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THE MUSICAL LANGUAGE OF EDGARD VARESE.
T h i s  t h e s i s  e x a m i n e s  t h e  m u s i c a l  l a n g u a g e  o f  E d g a r d  V a r e s e :  
how i t  was c o n s t r u c t e d ,  a nd  how i t  e v o l v e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  
V a r e s e  c omposed  w i t h  s o u n d .  The " s o u n d  m a s s e s "  w h i c h  f o r m h i s  
m u s i c  a r e  d e v e l o p e d  f r o m a c o mp l e x  m i x t u r e  o f  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  
o f  p i t c h ,  t i m b r e ,  r h y t h m ,  t e x t u r e ,  d y n a mi c s  and  a r t i c u l a t i o n .  
T h i s  s t u d y  a n a l y s e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  e l e m e n t s  w i t h i n  
t h e  s ound  m a s s e s ,  a n d  t h e  way t h e  s ound  m a s s e s  i n t e r a c t  t o  
c r e a t e  t h e  f o r m o f  t h e  w o r k s .
The f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  t h e s i s  ^ p r e s e n t s  m a t e r i a l  t o  h e l p  
c o n t e x t u a 1 i s e  t h e  l a t e r  a n a l y s e s .  The s e c o n d  s e c t i o n  d e t a i l s  
t h e  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  w i t h  r e f e r e n c e  t o  a number  o f  wo r k s  
t a k e n  f r om a l l  p e r i o d s  o f  h i s  l i f e .  T h i s  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  
v a r i o u s  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e s ,  why t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  s u i t a b l e  
f o r  V a r e s e ' s  m u s i c ,  a n d  how t h e y  c a n  be c o mb i n e d  t o  p r o v i d e  an 
o v e r - v i e w  o f  t h e  m u s i c a l  s t r u c t u r e s  w i t h i n  a w o r k .  In a d d i t i o n ,  
e v i d e n c e  i s  p r o v i d e d  o f  a number  o f  c h a n g e s  i n V a r e s e ' s  a p p r o a c h  
t o  compos  i t i o n .
In t h e  t h i r d  s e c t i o n  a c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  D e s e r t s  i s  
u n d e r t a k e n .  T h i s  wo r k  o c c u p i e s  a v i t a l  p l a c e  i n  V a r e s e ' s  
m u s i c a l  o u t p u t  m a r k i n g  t h e  end  o f  a p r o l o n g e d  p e r i o d  o f  a p p a r e n t  
m u s i c a l  s i l e n c e  and  a l l o w i n g  V a r e s e  t o  wor k  w i t h  e l e c t r o n i c s  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e .  D e s e r t s  i s  c o n s i d e r e d  t o  e p i t o mi s e  V a r e s e ' s  
m u s i c a l  l a n g u a g e ,  a n d  t h u s  i t  p r o v i d e s  t h e  b a s i s  f o r  a w i d e  
r a n g i n g  d i s c u s s i o n  on t h e  e v o l u t i o n  o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e  f r o m 
A m£ r i q u e s  t o N o c t u r n a l .
Ti m S t e p h e n s o n .  1988.
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PREFACE
When t h i s  t h e s i s  was  c o n c e i v e d  i t  was  t h e  i n t e n t i o n  t h a t  a 
p u r e l y  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  V a r e s e ' s  m u s i c  
wo u l d  be  a d o p t e d .  As I r e s e a r c h e d  t h e  a r e a  mo r e  t h o r o u g h l y ,  and  
a s  I g r e w  mor e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  m u s i c ,  i t  s eemed  t o  me t h a t  
t h i s  a p p r o a c h  was  n o t  r e a l l y  a p p r o p r i a t e .  C o n s i d e r a b l e  t i m e  a n d  
e n e r g y  was  s p e n t  i n d e v e l o p i n g  a mo r e  " o p e n  e n d e d " ( l )  a nd  
f l e x i b l e  a p p r o a c h  wh i c h  I c o n s i d e r  t o  be  b e t t e r  s u i t e d  t o  t h e  
m u s i c .  A l t h o u g h  some o f  t h e s e  i s s u e s  w i l l  be d i s c u s s e d  w i t h i n  
t h e  m a i n  body o f  t h e  t e x t ,  t h e  b a c k g r o u n d  t o  t h i s  p h i l o s o p h i c a l  
a nd  m e t h o d o l o g i c a l  c h a n g e  i s  o u t l i n e d  b e l o w .
V a r e s e ' s  m u s i c  p o s e s  many p r o b l e m s  when some o f  t h e  
e s t a b l i s h e d  m e t h o d s  o f  a t o n a l  m u s i c a l  a n a l y s i s  a r e  a p p l i e d  t o  
i t .  By c o n c e n t r a t i n g  s o l e l y  on " t h e  n o t e s "  c r u c i a l  a s p e c t s  o f  
t h e  m u s i c  c a n  be  i g n o r e d .  For  e x a m p l e ,  a t e c h n i q u e  o f  h a r m o n i c  
a n a l y s i s  i s  r e q u i r e d  t h a t  c a n  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  a f i v e  n o t e  
c h o r d  s p r e a d  o v e r  t h e  i n t e r v a l  o f  a f i f t h  a n d  t h e  same n o t e s  
s p r e a d  o v e r  s i x  o c t a v e s .  S i m i l a r l y ,  many e s t a b l i s h e d  m e t h o d s  
i g n o r e  r h y t h m ,  y e t  t h i s  e l e m e n t  i s  c r u c i a l  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .
I c o n s i d e r  t h a t  many o f  t h e s e  p r o b l e m s  c a n  be o v e r c o m e  
t h r o u g h  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s .  By f i r s t  e x a m i n i n g  t h e  e l e m e n t s
- v -
i n d i v i d u a l l y ,  a nd  t h e n  c o m p a r i n g  t h e  f i n d i n g s ,  an  a l t e r n a t i v e
a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e  was  d e v e l o p e d  t h a t ,  I f e e l ,  c o v e r s  a l l  o f
t h e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  m u s i c .  The way i n  w h i c h  t h e
e l e m e n t s  a r e  s y n t h e s i s e d  ma k e s  i t  n a t u r a l  t o  r e f e r ,  w h e r e  
r e l e v a n t ,  t o  o t h e r  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  a n a l y s e s .  
T h u s ,  t h e  t e c h n i q u e s  a d o p t e d  may a p p e a r  t o  e x a m i n e  t h e  e l e m e n t s  
i nd i v i dua  1 1 y , b u t  w i l l  ifi f a c t  e m p h a s i s e  t h e  ’' s y m b i o t i c 11
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a l l  o f  t h e  e l e m e n t s  i n  V a r e s e ' s  m u s i c .
The m u s i c a l  l a n g u a g e  o f  V a r e s e  c h a n g e s  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  
In A m e r i q u e s  ( 1 9 2 0 - 2 1 )  we a r e  p r e s e n t e d  w i t h  a f r e e  m u s i c a l  
s t r u c t u r e  i n c o r p o r a t i n g  l a t e  r o m a n t i c  i d e a s ;  by I n t e g r a l e s  
( 1 9 2 3 - 2 5 )  t h e  s y n t h e s i s  o f  t h e  e l e m e n t s  w i t h i n  a c o n c i s e  y e t  
f l e x i b l e  s t r u c t u r e  m a r k s  t h e  m a t u r e  m u s i c a l  l a n g u a g e ;  i n  D e s e r t s  
( 1 9 5 0 - 5 4  ) V a r e s e  v/oe f i n a l l y  a b l e  t o  f u l f i l  many o f  h i s  m u s i c a l  
i d e a l s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  e l e c t r o n i c  s o u n d s ;  by 
N o c t u r n a l  ( 1 9 6 1 - 6 5 )  t h e  s y n t h e s i s  o f  t h e  e l e m e n t s  shows  s i g n s  o f  
d i s i n t e g r a t i o n ,  w i t h  t h e  e m p h a s i s  r e t u r n i n g  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  i n d i v i d u a 1 s o n o r i t i e s  a n d  i n c r e a s i n g l y  s p a r t a n  a n d  b a r r e n  
t e x t u r e s .  Th u s ,  t o  e x a m i n e  V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  o v e r  an  
e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e ,  a s  I p r o p o s e ,  r e q u i r e s  a n a l y t i c a l  
t e c h n i q u e s  t h a t  a r e  f l e x i b l e  e n o u g h  t o  a c c o mmo d a t e  t h i s  c h a n g e ,  
and  a r e  a b l e  t o  e v o l v e  i n p a r a l l e l  w i t h  t h e  mu s i c .
A n o t h e r  p r o b l e m  t h a t  n e e d e d  t o  be t a c k l e d  was  o n e  o f  t h e  
t e r m i n o l o g y  t o  be  u s e d .  Too o f t e n  p r o b l e m s  h a v e  a r i s e n  when
- v i -
t h e o r e t i c i a n s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  mou l d  V a r e s e ’ s m u s i c  i n t o  
i n a p p r o p r i a t e  f o r m a l  s t r u c t u r e s .  Thus  when R . T . B e c k  d e s c r i b e s  
I o n i s a t i o n  a s  b e i n g ,
" A c l a s s i c a l  s o n a t a  mo v e me n t ,  s t r i c t l y  o r g a n i s e d . ” ( 2 )  
i t  i s  n o t  c l e a r  wh a t  he  m e a n s .  The m u s i c  i s  e v i d e n t l y  n o t  a 
" c l a s s i c a l  s o n a t a ” , b u t  t h e r e  a r e  two c l e a r l y  d e f i n e d  " t h e m e s "  
and  t h e  m u s i c  d o e s  a p p e a r  t o  h a v e  v a r i o u s  s e c t i o n s  whos e  
f u n c t i o n s  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  e x p o s i t i o n ,  d e v e l o p m e n t  and  
r e c a p i t u l a t i o n  s e c t i o n s  o f  s o n a t a  f o r m.  S i m i l a r l y ,  P . R a m s i e r  
when d i s c u s s i n g  O c t a n d r e  s a y s ,
" Each o f  t h e  t h r e e  mo v e me n t s  o f  O c t a n d r e  i s  c a s t  i n
m o d i f i e d  t e r n a r y  f o r m,  a nd  I n t e g r a l e s  b e a r s  c o m p a r i s o n  w i t h
w o r k s  i n  s o n a t a  f o r m i n  w h i c h  t h e  r e c a p i t u l a t i o n  h a s  b e e n
omi t t e d . " ( 3 )
A g a i n ,  t h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h e s e  s t a t e m e n t s  i s  u n d e r s t a n d a b  1 e 
b u t  t h e  a c t u a l  t e r m i n o l o g y  c o u l d  c a c f e c o n f u s  i on . I t  i s  t h e r e f o r e  
i m p o r t a n t  t o  r e a c h  a c o n c e n s u s  r e g a r d i n g  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t e r ms  t o  be a p p l i e d  t o  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .  A number  o f  t e r m s  
w e r e  e x p l a i n e d  by V a r e s e  h i m s e l f  and  o t h e r s  h a v e  b e e n  a d o p t e d  
f r o m e m i n e n t  a u t h o r s  on t h e  s u b j e c t .  I t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e ,  
and  p r o b a b l y  u n d e s i r a b l e ,  t o  e r a d i c a t e  a l l  c o n v e n t i o n a l  t e r ms  
a n d  t h u s  a d e t a i l e d  g l o s s a r y  h a s  b e e n  i n c l u d e d  t o  p r e v e n t  any  
p o s s i b l e  c o n f u s i o n .
We know t h a t  V a r e s e  was  somewhat  s c e p t i c a l  a s  t o  t h e  m e r i t s  
o f  m u s i c a l  a n a l y s i s ,  a s e n t i m e n t  r e f l e c t e d  by P i e r r e  B o u l e z ,
" The w i s h  t o  a r r a n g e  e v e r y t h i n g  i n  s c h o o l s  i s  p r o o f  o f  a
s h o p k e e p e r ’ s m e n t a  1 i t y . " ( 4 )
A l t h o u g h  a c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  D e s e r t s  h a s  b e e n  
u n d e r t a k e n ,  I h a v e  b e e n  a t  p a i n s  t o  a v o i d  a m e c h a n i c a l  a p p r o a c h  
t o  t h i s  e x a m i n a t i o n .  On t h e  o t h e r  ha nd  i t  s h o u l d  n o t  be  
f o r g o t t e n  t h a t  much o f  m u s i c a l  a n a l y s i s  i s  s u b j e c t i v e .  I h a v e  
t h e r e f o r e  t r i e d  t o  b r i d g e  t h e  gap  b e t w e e n  an o b j e c t i v e  a p p r o a c h  
a n d  a s u b j e c t i v e  a p p r o a c h  t o  m u s i c a l  a n a l y s i s  i n  d e v e l o p i n g  a 
m e t h o d o l o g y  s u i t a b l e  f o r  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .
i
E x c e r p t s  f r o m t h e  wo r k s  o f  E d g a r d  V a r e s e  r e p r o d u c e d  by 
c o u r t e o u s  p e r m i s s i o n  o f  E . C .  Ke r b y  L t d . ,  T o r o n t o ,  G e n e r a l  Ag e n t  
f o r  C o l f r a n c  Mu s i c  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  New Y o r k ,  c o p y r i g h t  
o w n e r .
PART ONE.
CONTEXTUAL I SAT I ON.
CHAPTER ONE.
INTRODUCTION.
The p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  e v a l u a t e  t h e  c o m p o s i t i o n a l
t e c h n i q u e s  a n d  p r o c e s s e s  e mp l o y e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e
m u s i c  o f  E d g a r d  V a r e s e  and t h e  ma n n e r  i n  w h i c h  h i s  m u s i c  e v o l v e d
t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .
The m u s i c a l  l a n g u a g e  o f  V a r e s e  i s  . c o m p l e x .  T h r o u g h o u t  h i s  
l i f e  he was  d e d i c a t e d  t o  p u s h i n g  b a c k  t h e  b o u n d a r i e s  o f  m u s i c  
and  c h a l l e n g i n g  t r a d i t i o n a l  i d e a l s .  T h i s  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  
a l l  a s p e c t s  o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e ;  f r o m t h e  i n s t r u m e n t s  
e mp l o y e d  t o  t h e  e m p h a s i s  he p l a c e s  on t i m b r e ,  f r o m t h e  r h y t h m i c  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  m u s i c  t o  t h e  g e n e r a t i o n  o f  new f o r m s .
My p r e v i o u s  wor k  on I n t e g r a l e s  ( 1 )  made  me r e a l i s e  t h a t  
m u s i c  o f  s u c h  i n t r i c a c y  c a n n o t  be  e x a m i n e d  i n  a c o n v e n t i o n a l
m a n n e r .  Many o f  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  m u s i c  a r e  c a p a b l e  o f  
g e n e r a t i n g  f o r m.  In one  p a s s a g e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  may 
d o m i n a t e ,  i n  a n o t h e r  p i t c h  or  t i m b r e .  T h u s ,  i t  i s  t h r o u g h  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  t h e  m u s i c  t h a t  t h e  f o r m  
i s c r e a t e d .
In d e v e l o p i n g  a m e t h o d o l o g y  t h r o u g h  w h i c h  t o  e x a m i n e  V a r e s e ’ s 
m u s i c a l  l a n g u a g e  i t  seemed l o g i c a l  t o  u s e  t h e  i d e a s  o f  t h e  
c o mp o s e r  h i m s e l f  a s  a s t a r t i n g  p o i n t .  T h r o u g h o u t  h i s  l i f e  he
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made  f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  t h a t  l i k e n e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  h i s  
m u s i c  t o  t h e  p r o c e s s  o f  c r y s t a l l i s a t i o n .
" I h a v e  n e v e r  t r i e d  t o  f i t  my c o n c e p t i o n s  i n t o  a n y  known 
c o n t a i n e r . . . C o n c e i v i n g  m u s i c a l  f o r m as  a r e s u l t a n t ,  t h e
r e s u l t  o f  a p r o c e s s ,  I saw a c l o s e  a n a l o g y  i n  t h e
phenomenon  o f  c r y s t a l l i z a t i o n . . . .  T h e r e  i s  an  i d e a ,  t h e  
b a s i s  o f  an i n t e r n a l  s t r u c t u r e ,  e x p a n d e d  o r  s p l i t  i n t o
d i f f e r e n t  s h a p e s  or  g r o u p s  o f  s o u n d ,  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  i n  
s h a p e ,  d i r e c t i o n ,  and  s p e e d ,  a t t r a c t e d  and  r e p u l s e d  by 
v a r i o u s  f o r c e s .  The f o r m o f  t h e  wor k  i s  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  
t h i s  i n t e r a c t i o n .  P o s s i b l e  m u s i c a l  for ms  a r e  l i m i t l e s s  a s  
t h e  e x t e r i o r  f o r ms  o f  c r y s t a l s . . . .  For m a nd  c o n t e n t  a r e
one  . " ( 2 )
T h e r e f o r e ,  i f  t h e  " c r y s t a l s "  o f  h i s  m u s i c  c an  b e - T d e n t i f i e d  t h i s  
s h o u l d  p r o v i d e  a key  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  " s o u n d  s h a p e s "  
t o  w h i c h  he  r e f e r s .  In a d d i t i o n ,  he  s a y s  t h a t  i t  i s  t h e
i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  " s o u n d  s h a p e s "  t h a t  g e n e r a t e s  t h e  f o r m.
M u s i c a l  a n a l y s i s  c a n  be  s e e n  a s ,
" . . . t h e  b r e a k i n g  down o f  a w h o l e  i n t o  i t s  c o n s t i t u e n t  p a r t s
a n d  an a s s e s s m e n t  o f  t h e s e  p a r t s  i n r e l a t i o n  t o  e a c h  o t h e r
a n d  t h e  w h o l e .  In m u s i c  an a n a l y s i s  i n c l u d e s  an
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f o r m c r e a t e d  by t h e  m u s i c a l  e l e m e n t s  and  
some c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t h e
r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e s e  e l e m e n t s . "  G . M . R o b e r t s .  ( 3 )
T h u s ,  a ny  a n a l y s i s  o f  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  s h o u l d  a d d r e s s  two
f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s .  F i r s t l y ,  how a r e  " s o u n d  s h a p e s "
g e n e r a t e d ,  and  s e c o n d l y ,  how do " s o u n d  s h a p e s "  i n t e r a c t ?
To e x a m i n e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  V a r e s e ' s  m u s i c  t h r o u g h  
t r a d i t i o n a l  f o r ms  o f  a n a l y s i s  p r o v e s  d i f f i c u l t .  L i n e a r  
d e v e l o p m e n t  i s  no l o n g e r  g e n e r a t e d  t h r o u g h  m e l o d i c  o r  h a r m o n i c  
e x p e c t a t i o n ,  r a t h e r ,  i t  d e v e l o p s  f r o m t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n
c o n t r a s t i n g  s ou n d  s h a p e s .  In g e n e r a l  t h e s e  s o u n d  m a s s e s  ( S e e
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G l o s s a r y ) ,  a s  V a r e s e  was t o  c a l l  t h e m,  a r e  f o r med  f r o m t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  a number  o f  e l e m e n t s .  P i t c h ,  r e g i s t e r  a n d  
t i m b r e  t e n d  t o  d e f i n e  t h e  v e r t i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  m u s i c  a n d  
r h y t h m ,  d y n a mi c s  and  a r t i c u l a t i o n  d e f i n e  t h e  h o r i z o n t a l  
s t r u c t u r e .  T h e r e f o r e ,  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s  t h a t  a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  one  e l e m e n t ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  o t h e r s ,  a r e  l i k e l y  t o  be
u n b a l a n c e d .
" We know t h a t  t h e  i s o l a t i o n  o f  a s i n g l e  m u s i c a l  f a c t o r
n e c e s s a r i l y  l e a d s  t o  d i s t o r t i o n s  a nd  an  o v e r l y  s i m p l i f i e d "  
v i e w  o f  c o m p o s i t i o n a l  p r o c e s s . "  R . P . M o r g a n .  ( 4 )
S i m i l a r l y ,  some p r e v i o u s  a n a l y s e s  h a v e  t r i e d  t o  e x a m i n e  t h e  
m u s i c  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t r a d i t i o n a l  f o r m s .  T h e s e ,  m e t h o d s
s t a r t  w i t h  a known s t r u c t u r e  a n d  t h e n  e x a m i n e  v a r i o u s  t y p e s  o f  
d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h a t  s t r u c t u r e .  T h i s  a p p r o a c h  t o  t h e  m u s i c  
o f  V a r e s e  i s  i n a p p r o p r i a t e .  V a r e s e  h a s  a b a n d o n e d  t r a d i t i o n a l  
c o n c e p t s  o f  f o r m and  s t r u c t u r e .  In h i s  m u s i c  t h e  f o r m  r e s u l t s  
f r o m t h e  t y p e s  o f  d e v e l o p m e n t  e m p l o y e d  a nd  n o t  v i c e  v e r s a .
T h e r e f o r e ,  t o  s e p a r a t e  t h e s e  two a s p e c t s  w o u l d  be  u n w i s e
e s p e c i a l l y  a s  V a r e s e  s e e s  " f o r m  a n d  c o n t e n t  a s  o n e " ( 5 ) .  T h i s  i s  
n o t  t o  s a y  t h a t  h i s  m u s i c  d o e s  n o t  h a v e  f o r m.  On t h e  c o n t r a r y ,  
t h e  f o r m i s  v e r y  c l e a r l y  d e f i n e d  i n  m o s t  o f  h i s  w o r k s .  What  i t  
do e s  me a n ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t o  d i s c u s s  f o r m a s  b e i n g  s e p a r a t e  o r
p r e d e t e r m i n e d  wo u l d  be u n w i s e .
V a r e s e ,  t h r o u g h  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  h i s  e a r l i e r  w o r k s  by
h i s  own ha nd  a nd  by f i r e  ( 6 ) ,  l e a v e s  o n l y  t h e  m u s i c  o f  t h e
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m a t u r e  c o mp o s e r  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  D e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  a l l  
o f  t h e  s u r v i v i n g  wo r k s  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s .  I 
h a v e  t h e r e f o r e  f o c u s s e d  e x a m i n a t i o n  o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e  on a 
number  o f  w o r k s ,  namel y  A m e r i q u e s ,  H y p e r p r i s m ,  I n t e g r a l e s ,  
I o n i s a t i o n ,  D e n s i t y  2 1 . 5  a nd  N o c t u r n a l .  In a d d i t i o n ,  I h a v e  
c h o s e n  t o  u n d e r t a k e  a c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  D e s e r t s  a s  i n  
many ways  t h i s  wor k  c a n  be  s e e n  t o  e p i t o m i s e  h i s  m u s i c a l  
l a n g u a g e .  ( R e a s o n s  f o r  t h i s  c h o i c e  a n d  s u p p o r t  f o r  t h i s  a r g u m e n t  
w i l l  be  d e t a i l e d  l a t e r  i n  C h a p t e r  1 2 . )  T h i s  c h o i c e  d o e s  n o t  
e x c l u d e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  o t h e r  w o r k s  b u t  was m e r e l y  a way o f  
p r o v i d i n g  a f o c u s  f o r  t h e  g r a d u a l  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  
m u s i c a l  l a n g u a g e  t h a t  o c c u r s  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  ( S e e  a l s o  
A p p e n d i x  1)
My r e s e a r c h  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  w e r e  many p r o b l e m s  t o  be  
f a c e d  when a n a l y s i n g  V a r e s e ’ s m u s i c .  The m u s i c  i s  e x t r e m e l y  
c o m p l i c a t e d  so how d o e s  one  s t a r t  t o  " b r e a k  down t h e  w h o l e  i n t o  
i t s  c o n s t i t u e n t  p a r t s " ?  The p r i n c i p a l  a i m  was t o  e n s u r e  t h a t  
any  m e t h o d o l o g y  d e v e l o p e d  was  b o t h  r i g o r o u s  and  c o m p r e h e n s i v e .  
My e a r l i e r  wor k  on I n t e g r a l e s  h a d  shown a number  o f  m o t i v e s  
a nd  c e l l s  ( h a r m o n i c ,  m e l o d i c  a nd  r h y t h m i c )  c o mb i n e  t o  g e n e r a t e  
t h e  f o r m o f  t h e  w o r k ,  and  many o f  t h e s e  w e r e  u s e d  a t  a number  
o f  l e v e l s  w i t h i n  t h e  c o m p o s i t i o n .  S i m i l a r  m o t i v e s  a n d  c e l l s  
a p p e a r  i n  ma ny ,  i f  n o t  a l l  o f  h i s  o t h e r  c o m p o s i t i o n s .  T h i s  
p r o v i d e d  a b a s i s  f r o m w h i c h  t o  s t a r t .
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Ho we v e r ,  I s o o n  r e a l i s e d  t h a t  my e a r l i e r  a n a l y s e s  f e l l  s h o r t  
o f  p r o v i d i n g  a c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e .  
P i t c h ,  t i m b r e ,  t e x t u r e ,  d y n a mi c s  and  a r t i c u l a t i o n  ha d  o n l y  b e e n  
d e a l t  w i t h  in a s u p e r f i c i a l  ma n n e r  a nd  i t  be ca me  i n c r e a s i n g l y  
o b v i o u s  t h a t  a l l  o f  t h e s e  e l  erne n t s  we r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  
s t r u c t u r i n g  o f  V a r e s e ' s  m u s i c .  In p a r t i c u l a r  t i m b r e  a n d  p i t c h  
( w h e t h e r  p r e c i s e  or  i m p r e c i s e )  h a v e  a v i t a l  r o l e  i n  o u t l i n i n g  
t h e  s t r u c t u r e  o f  s ou n d  m a s s e s .  T h e r e f o r e ,  I h a v e  d e v e l o p e d  a 
t e c h n i q u e  o f  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  w h i c h  e n a b l e s  a l l  o f  t h e s e  
e l e m e n t s  t o  be  e x a m i n e d ,  b o t h  i n d i v i d u a l l y ,  and  i n  t h e  way i n  
wh i c h  t h e y  i n t e r a c t .  ( S e e  C h a p t e r  4)
A l t h o u g h  I was  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e  w h i c h  
had  b e e n  d e v e l o p e d ,  i t  s t i l l  s eemed t h a t  t o  t r y  a n d  d i s c u s s  
V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  s o l e l y  i n  t e r ms  o f  i t s  e l e m e n t s  c o u l d  
a l s o  b r i n g  t h e  a c c u s a t i o n  o f  b e i n g  an " o v e r l y  s i m p l i f i e d  v i e w " .  
T h e r e f o r e ,  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  c h a r a c t e r  a n d  p e r s o n a l i t y  o f  
V a r e s e ,  h i s  b a c k g r o u n d ,  t h e  i n f l u e n c e s  on h i m,  a nd  w h a t  i t  was  
t h a t  m o t i v a t e d  h i m,  w i l l  a l l  be  c o n s i d e r e d  t o  h e l p  p r o v i d e  a 
mo r e  c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  t h e  V a r e s i a n  m u s i c a l  l a n g u a g e .  For  
t h i s  r e a s o n  t h e  f o l l o w i n g  two c h a p t e r s  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  t o  
h e l p  c o n t e x t u a 1 i s e  t h e  f i n d i n g s  c o n t a i n e d  l a t e r  w i t h i n  t h i s  
t h e s i s .
T h u s ,  i n  t h i s  s t u d y ,  I am a t t e m p t i n g  t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n s .  F i r s t l y ,  how i s  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  c o n s t r u c t e d ?
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I f  much o f  h i s  m u s i c  b r e a k s  down t o  t h e  s ame ,  or  s i m i l a r  
c o m p o n e n t s ,  how i s  i t  t h a t  so many d i f f e r e n t  wo r k s  e m e r g e d
c o n t a i n i n g  s u c h  a v a r i e t y  o f  s o u n d ?  S e c o n d l y ,  how d o e s  h i s
m u s i c a l  l a n g u a g e  e v o l v e ?  I t  s eems  a p p a r e n t  t h a t  V a r e s e ' s  m u s i c a l  
l a n g u a g e  c h a n g e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e ,  so how d o e s  t h e  m u s i c a l  
l a n g u a g e  o f  t h e  n i n e t e e n - t w e n t i e s  c o mp a r e  w i t h  t h a t  o f  t h e  
n i n e t e e n - s i x t i e s ?  O r ,  wh a t  a r e  t h e  t h o u g h t  p r o c e s s e s  b e h i n d  t h e  
c h a n g e  f r o m  t h e  " t hema t i c i s m "  o f  A m e r i q u e s  t o  t h e  " a t h e m a  t i c i s m "
o f  D e s e r t s  ( 7 )  and  wh a t  i s  i t  t h a t  ma k e s  b o t h  w o r k s  s t i l l
d i s t i n c t l y  V a r e s i a n ?
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CHAPTER TWO.
EDGARD VARESE; THE MAN.
I n t r o d u c t i o n .
The m u s i c a l  l a n g u a g e  o f  E d g a r d  V a r e s e  d e v e l o p e d  f r o m a 
v a r i e t y  o f  c o n t r a s t i n g  s o u r c e s ;  h i s  e a r l y  l i f e ,  h i s  e d u c a t i o n ,  
t h e  c o m p o s e r s  a n d  a r t i s t s  w i t h  whom he had  c o n t a c t ,  h i s  move t o  
t h e  "new w o r l d " , " t h e  c o n s t a n t  s e a r c h  f o r  new s o u n d s  and  t h e  
r e j e c t i o n  o f  e s t a b l i s h e d  t e c h n i q u e s .  The ma n n e r  i n  w h i c h  V a r e s e  
e c l e c t i c a l l y  d r e w  upon t h e s e  s o u r c e s  c h a n g e d  t h r o u g h o u t  h i s  
l i f e ,  and  h e n c e  t h e  n e e d  f o r  an  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  mo r e
i m p o r t a n t  o f  t h e s e  s o u r c e s  b e f o r e  e x a m i n i n g  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e  
i n  mor e  d e p t h .  I f  we c a n  come t o  some u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p e r s o n a l i t y  o f  t h e  man ,  t h r o u g h  an e x a m i n a t i o n  o f  some o f  t h e  
i n c i d e n t s  t h a t  s h a p e d  h i s  l i f e ,  t h i s  s h o u l d  h e l p  t o  r e v e a l  some 
o f  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  h i s  m u s i c .
I t  w o u l d  be  u n r e a s o n a b l e  t o  a s s u me  t h a t  a n y o n e ,  o u t s i d e  h i s  
i r r me d i a t e  c i r c l e  o f  f r i e n d s ,  c o u l d  c l a i m  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d
V a r e s e  t h e  man .  Ho we v e r ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  come t o  an
u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s  m u s i c  t h r o u g h  an e x a m i n a t i o n  o f  i t s
e l e m e n t s ,  t h e  way i n  w h i c h  t h e y  c o mb i n e  a n d  i n t e r a c t ,  and  
t h e  f o r c e s  w h i c h  s h a p e d  V a r e s e ' s  m u s i c a l  i d e o l o g y .
Many p r e v i o u s  a u t h o r s  h a v e  d e t a i l e d  t h e  e v e n t s  o f  V a r e s e ' s  
l i f e ,  b u t  i n a d d i t i o n  a number  o f  t hem h a v e  g i v e n  an  i n s i g h t
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i n t o  h i s  p e r s o n a l i t y .  T h i s ,  I c o n s i d e r  t o  be  i m p o r t a n t  f a c t o r
i n  c o n t e x t u a l i s i n g  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e .  T h u s ,  t o  c o n s i d e r  t h e
m u s i c  w i t h o u t  some c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  man w o u l d  b e  u n w i s e .  A
p o i n t  n o t e d  by Ou£l l e t t e w h o s t a t e d ,
" H i s  wo r k s  came f r o m  h i s  f u l l n e s s ,  f r o m t h e  won d e r  o f  h i s  
own u n i q u e n e s s ,  b u t  V a r e s e  c a n n o t  b e  r e d u c e d  t o  ( j u s t )  h i s  
own wor  k s . 11 ( 1)
An e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m u s i c  i n  i s o l a t i o n  i s  t h e r e f o r e
i n s u f f i c i e n t  t o  r e v e a l  t h e  g e n i u s  o f  a man who p r o d u c e d ,
" w i t h  so c o o l  a c o n c e p t  of" a r t i s t i c  c r e a t i o n ,  m u s i c  o f  s u c h  
warm s o n o r o u s  i n t e r e s t  a nd  s u c h  u r g e n t  c o n t i n u i t y . " ( 2 )
w h i c h  l e d  V i r g i l  Thompson t o  c o n c l u d e  t h a t  E d g a r d  V a r e s e  w a s ,
" t h e  mo s t  o r i g i n a l  c o mp o s e r  o f  t h e  p a s t  h a l f  c e n t u r y  a n d  one  
o f  t h e  m o s t  corrmun i c a  t i ve . " ( 3 )
In o r d e r  t o  e f f e c t  t h i s  c o n t e x t u a 1 i s a t i o n  I s h a l l  e x a m i n e
t h r e e  ma i n  a r e a s .  F i r s t l y ,  t h e  p r i n c i p a l  e v e n t s  i n  h i s  l i f e ,
s e c o n d l y ,  t h e  key  t r a i t s  w i t h i n  h i s  p e r s o n a l i t y ,  a n d  t h i r d l y ,
t h e  many a n d  v a r i e d  i n f l u e n c e s  on V a r e s e .  In c o m b i n a t i o n
t h e s e  t h r e e  a r e a s  s h o u l d  p r o v i d e  a c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  V a r e s e ,
t h e  m a n .
The L i f e  o f  E dgard V a r e s e .
I do n o t  p r o p o s e  t o  e n t e r  i n t o  a d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  
V a r e s e ' s  l i f e .  E x c e l l e n t  b i o g r a p h i e s  by  h i s  wi d o w L o u i s e  V a r e s e  
and  by h i s  c l o s e  f r i e n d  F e r d i n a n d  O i g l l e t t e  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
p r o d u c e d  w h i c h  f u l l y  c o v e r  t h i s  a r e a .  However  a c e r t a i n  d e g r e e
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o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  e v e n t s  o f  V a r e s e ' s  l i f e  s e r v e s  t o  e n h a n c e  
an u n d e r s t a n d i n g  o f  some o f  t h e  m o t i v e  f o r c e s  t h a t  l i e  b e h i n d  
h i s  m u s i c ,  and  h e n c e  i s  a p p l i c a b l e  h e r e .
Hi s  p e r s o n a l i t y  was  s h a p e d  by t h e  e v e n t s  o f  h i s  l i f e ;  h i s  
d e p r e s s i v e  s t a t e s ;  h i s  t e m p e r ;  h i s  h a t r e d  o f  h i s  f a t h e r ;  h i s  
i n a b i l i t y  t o  g e t  on w i t h  a n y o n e  i n  a p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y  o v e r  
h i m;  and  a l l  o f  t h e s e  f a c t o r s  h a v e  t h e i r  o r i g i n s  i n  t h e  e v e n t s  
o f  h i s  l i f e ,  and  i n  p a r t i c u l a r  o f  h i s  c h i l d h o o d .  ( T h e s e  w i l l  be  
e x a m i n e d  l a t e r  i n  mo r e  d e t a i l . )
E d g a r d  V a r e s e  was b o r n  i n  P a r i s  i n  December  1883 a n d  s p e n t  
t h e  f i r s t  t e n  y e a r s  o f  h i s  l i f e  e i t h e r  i n  P a r i s  o r  w i t h
r e l a t i v e s  i n  B u r g u n d y .  He was  t h e  e l d e s t  o f  f i v e  c h i l d r e n ,
h a v i n g  two b r o t h e r s  a n d  two s i s t e r s ,  b u t ,  f o r  r e a s o n s  t h a t  h a v e  
n o t  b e e n  e x p l a i n e d ,  t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  e a r l y  y e a r s  w e r e  s p e n t  
i n  t h e  c a r e  o f  h i s  m a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  and  away f r o m  t h e  r e s t
o f  t h e  f a m i l y .  In 1893 t h e  f a m i l y  moved t o  T u r i n ,  a n d  t h e  y o u n g
V a r e s e  we n t  w i t h  t hem.  I t  i s  f r o m t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  a r d e n t l y  m u s i c a l  E d g a r d  and  h i s  f a t h e r  s ee ms  t o  h a v e  
a r i s e n .  H e n r i  V a r e s e  was  d e t e r m i n e d  t o  s c h o o l  h i s  son  t o w a r d s  a 
b u s i n e s s  c a r e e r  y e t  E d g a r d  had  a l r e a d y  s t a r t e d  c o m p o s i n g  a n d  h a d  
s e c r e t l y  e n r o l l e d  f o r  l e s s o n s  w i t h  B o l z o n i  a t  t h e  T u r i n  
C o n s e r v a t o i r e .  The b i t t e r n e s s  t h a t  g r e w b e t w e e n  f a t h e r  a n d  son  
i s  p e r h a p s  b e s t  r e f l e c t e d  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p i a n o  a t  t h e i r  
T u r i n  home was  l o c k e d  o n c e  E d g a r d ' s  i n t e r e s t  i n  m u s i c  b e c a me  t o o
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a p p a r e n t .
" T h e r e  c o u l d  n e v e r  be  any  q u e s t i o n  o f  m u s i c a l  s t u d i e s  f o r  
h i s  b u s i n e s s m a n  s o n . "  ( 4 )
T h r o u g h  B o l z o n i  E d g a r d  came i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  o p e r a  h o u s e .
He l a t e r  p l a y e d  p e r c u s s i o n  i n t h e  p i t  a nd  e v e n  t o o k  some
r e h e a r s a l s  a s  a t e e n a g e r  when t h e  r e s i d e n t  c o n d u c t o r  became  i l l .
H i s  p r e c i s e  k n o w l e d g e  o f  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n ,  t h e  v a r i e t y  o f
i n s t r u m e n t s  and  t h e i r  c a p a b i l i t i e s  was  h e n c e  a c t i v a t e d  i n  T u r i n
i n  t h e  o r c h e s t r a l  p i t .
In 1900 E d g a r d  v i s i t e d  P a r i s  w i t h  h i s  g r a n d f a t h e r - " f o r  t h e  
" E x p o s i t i o n  U n i v e r s e l l e "  a nd  t h i s  a p p e a r s  f o r m a t i v e  i n  
i n t r o d u c i n g  t h e  i m p r e s s i o n a b l e  young  c o mp o s e r  t o  new i d e a s  and  
i n s t r u m e n t s .  S h o r t l y  a f t e r  h i s  r e t u r n  t o  T u r i n  h i s  m o t h e r  
d i e d ,  and  t h e  c o n f l i c t  w i t h  h i s  f a t h e r  g r e w  i n  f e r o c i t y .  On h e r  
d e a t h b e d  h i s  m o t h e r  had  a c c u s e d  H e n r i  o f  b e i n g  a m u r d e r e r ,  
c e r t a i n l y  he  had  b e e n  b r u t a l  w i t h  h i s  w i f e ,  a n d  t h u s  h i s  
m o t h e r ' s  l a s t  r e q u e s t  was t h a t  E d g a r d  p r o t e c t  h i s  y o u n g e r  
b r o t h e r s  a nd  s i s t e r s  f r o m t h e i r  f a t h e r .  When H e n r i  f i r s t  
s t a r t e d  t o  b r u t a l i s e  h i s  s e c o n d  w i f e  E d g a r d  r e a c t e d  v i o l e n t l y  
and  t h i s  l e d  t o  t h e  p e r m a n e n t  s p l i t  b e t w e e n  t h e  t wo.
A f t e r  t h i s  e p i s o d e  E d g a r d  moved t o  P a r i s  a n d  e n t e r e d  t h e  
S c h o l a  C a n t o r u m  w h e r e  h i s  t e a c h e r s  i n c l u d e d  R o u s s e l  a n d  V i n c e n t  
d ' I n d y .  But  V a r e s e  was  u n a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e  r i g i d  m e t h o d s  o f  
d ' I n d y  and  s oon  l e f t  t o  e n r o l  w i t h  Wi dor  a t  t h e  C o n s e r v a t o i r e .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  d ' I n d y  was t o o  p a t e r n a l  t o w a r d s  V a r e s e  a n d  
i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  f a t h e r  a n o t h e r  s p l i t
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was  bound  t o  e n s u e .  He was  t o  l e a v e  t h e  C o n s e r v a t o i r e  e a r l y  a s  
w e l l ,  b e i n g  " k i c k e d  o u t "  by F a u r e .  Howeve r ,  d u r i n g  h i s  t i me  
t h e r e  he  m e t ,  and  m a r r i e d ,  h i s  f i r s t  w i f e  an  a s p i r i n g  a c t r e s s
c a l l e d  S u z a n n e  B i n g .  They m a r r i e d  i n  1907 a nd  i n  1910 ha d  a
d a u g h t e r  named C l a u d e  a f t e r  h i s  g r a n d f a t h e r .  I r o n i c a l l y  a l m o s t
a t  t h e  e x a c t  t i me  h i s  d a u g h t e r  was  b o r n  and  h i s  l a b o u r s  on t h e  
s c o r e  o f  B o u r g o g n e  w e r e  c o m p l e t e d ,  ( b o t h  me a n t  t o  h o n o u r  h i s  
g r a n d f a t h e r )  h i s  b e l o v e d  C l a u d e  C o r t o t  d i e d .  T h i s  was  a 
c r u s h i n g  b l o w  f o r  V a r e s e ,  a n d  h i s  s e c o n d  w i f e  L o u i s e  l a t e r
r e v e a l e d  t h a t  he  had  s u f f e r e d  a n e r v o u s  b r e a k d o wn  a t  t h e  t i m e .
I t  was  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  i n  P a r i s  t h a t  V a r e s e  b e c a me  f r i e n d l y  
w i t h  many a r t i s t s ,  p o e t s  a n d  m u s i c i a n s .  The a r t i s t i c  l i f e  i n  
P a r i s  mu s t  h a v e  b e e n  e x t r a o r d i n a r y  a t  t h e  t i m e .  V a r e s e  
e s t a b l i s h e d  a l o n g  and  l a s t i n g  f r i e n d s h i p  w i t h  D e b u s s y ,  a n d  was  
i n d e b t e d  t o  many f r i e n d s ,  s p o n s o r s  a n d  anonymous  d o n o r s  f o r  h i s  
f i n a n c i a l  s u r v i v a l  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  
b a s e d  i n  B e r 1 i n .
In 1907 V a r e s e  moved t o  B e r l i n  a n d  became  a c q u a i n t e d  w i t h  
B u s o n i ,  who s e  " S k e t c h  o f  a New E s t h e t i c  o f  M u s i c "  he  was  l a t e r  
t o  d e s c r i b e  a s  ,
" a n o t h e r  m i l e s t o n e  i n  my m u s i c a l  d e v e l o p m e n t . "  ( 5 )
T h r o u g h  h i s  m e e t i n g s  w i t h  B u s o n i  a nd  S t r a u s s ,  who a s s i s t e d  i n  
g e t t i n g  h i s  e a r l y  wor k  B o u r g o g n e  ( 1 9 0 8 )  p e r f o r m e d ,  a n d  v i s i t s  t o  
P a r i s  t o  s e e  D e b u s s y ,  V a r e s e  g a i n e d  t h e  c o n f i d e n c e  t o  go  on w i t h  
h i s  i d e a s  a nd  h i s  c o m p o s i t i o n .  V a r e s e  o f t e n  move d  b e t w e e n
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P a r i s  a nd  B e r l i n  d u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  he  had  a v a r i e t y  o f  
c o n d u c t i n g  j o b s  b u t  was  s t i l l  c o m m i t t e d  t o  c o m p o s i t i o n  a b o v e  a l l  
e l s e .  A r i f t  g r e w  b e t w e e n  V a r e s e  and  h i s  w i f e  S u z a n n e , w h o  
e v i d e n t l y  w i s h e d  t o  p u r s u e  h e r  own c a r e e r  and  f e l t  s h e  c o u l d  n o t  
do so w h i l s t  b a s e d  i n  B e r l i n .  The m a r r i a g e  e n d e d  a m i c a b l y  a 
s h o r t  w h i l e  l a t e r  a n d  S u z a n n e  l e f t  w i t h  t h e  b a b y  C l a u d e .  ( The  
d i v o r c e  was  n o t  f i n a l i s e d  u n t i l  some y e a r s  l a t e r  when V a r e s e  
w i s h e d  t o  r e m a r r y . )
In 1913 V a r e s e  r e t u r n e d  t o  P a r i s  ( l e a v i n g  h i s  m a n u s c r i p t s  i n  
s t o r a g e  i n  B e r l i n )  a nd  r a p i d l y  g a i n e d  a r e p u t a t i o n  a s  a 
c o n d u c t o r .  In December  1915,  b e i n g  u n a b l e  t o  s e c u r e  a p e r m a n e n t  
p o s t ,  he d e c i d e d  t o  l e a v e  t o  t e m p o r a r i l y  t r y  h i s  h a n d  i n  
Amer i c a .
On a r r i v i n g  i n  New Yor k  he  s oon  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  a s  a 
l e a d i n g  c o n d u c t o r  o f  c o n t e m p o r a r y  m u s i c .  He made  a m a j o r  i mp a c t  
by m a n a g i n g  t o  e s t a b l i s h  a t h i r d  r e s i d e n t  symphony o r c h e s t r a  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  p r o m o t i n g  "new" m u s i c .  A l t h o u g h  t h e  
New Symphony O r c h e s t r a  f a i l e d  a f t e r  a s i n g l e  c o n c e r t  V a r e s e  was  
n o t  d e t e r r e d ^ a n d  t r a n s f e r r e d  h i s  e f f o r t s  t o  an  o r g a n i s a t i o n  
c a l l e d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Co mp o s e r s  G u i l d  w h i c h  he  f o u n d e d  i n  
1922 w i t h  C a r l o s  S a l z e d o .  T h r o u g h  t h i s  me d i um V a r e s e  was  a b l e  
t o  p e r f o r m  mo s t  o f  h i s  own wo r k s  w r i t t e n  s i n c e  h i s  a r r i v a l  i n  
A m e r i c a .  The r e a c t i o n s  he  r e c e i v e d  we r e  s omewha t  m i x e d .  
Ho we v e r ,  t h e  c r i t i c s  w e r e ,  on t h e  w h o l e ,  u n w i l l i n g  t o  r e j e c t  
V a r e s e  o u t  o f  h a n d , a n d  t h u s  V a r e s e  q u i c k l y  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f
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a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  a v a n t  g a r d e  i n  A m e r i c a n  c u l t u r e .
In 1917 V a r e s e  had  me t  L o u i s e  N o r t o n .  The a t t r a c t i o n  was  n o t  
i r r m e d i a t e  b u t  t h e y  m a r r i e d  s h o r t l y  a f t e r ,  and  t h e  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  L o u i s e  became  t h e  s t a b a l i s i n g  e f f e c t  i n h i s  l i f e  a n d ,  i n  
s ome w a y s ,  i t  f i l l e d  t h e  gap  l e f t  by t h e  d e a t h  o f  h i s
g r a n d f a t h e r .
" The m o s t  t o u c h i n g  c o m p l i m e n t  V a r e s e  was  e v e r  t o  make  t o  h i s  
w i f e ,  L o u i s e ,  was t o  c o n f e s s  t h a t  t h e  two b e i n g s  he  l o v e d  
t h e  m o s t  w e r e  h i s  g r a n d f a t h e r  C l a u d e  and  h e r s e l f . "  ( 6 )
In 1922 V a r e s e  was  t o  l e a r n  o f  t h e  d i s a s t r o u s  d e s t r u c t i o n
o f  a i l  o f  h i s  s t o r e d  m u s i c  i n  B e r l i n .  T h i s  m u s t  h a v e  b e e n  a
c r u s h i n g  b l o w ,  c u t t i n g  h i m o f f  i n  an  i n s t a n t  f r o m p r a c t i c a l l y
a l l  o f  h i s  wor k  w r i t t e n  b e f o r e  h i s  t r i p  t o  A m e r i c a .  He was  now
o n l y  l e f t  w i t h  A m e r i q u e s  and  O f f r a n d e s ,  c o mp o s e d  s i n c e  h i s
a r r i v a l ,  a s c o r e  o f  B o u r g o g n e  and  Un g r a n d  sor r mei l  n o i r . ( 7 )  
R a t h e r  t h a n  s t o p p i n g  h i m f r o m c o m p o s i n g  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  b l o w  
was  t o  s p a r k  o f f  a new p e r i o d  o f  c r e a t i v i t y  w i t h  H y p e r p r i s m ,  
O c t a n d r e ,  I n t e g r a l e s  and  A r c a n a  a l l  f o l l o w i n g  i n  q u i c k
s u c c e s s i o n .  Of  t h e s e  wo r k s  H y p e r p r i s m  was  p e r h a p s  t h e  m o s t
s i g n i f i c a n t ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  r e a c t i o n  i t  c a u s e d  a t  i t s  f i r s t
p e r f o r m a n c e  b u t  a l s o  in t h a t  i t  a t t r a c t e d  K e n n e t h  Cur wen  who
o f f e r e d  t o p u b l i s h h i s  s c o r e s .
T o wa r d s  t h e  end  o f  1927 t h e  I n t e r n a t i o n a l  Co mp o s e r s  G u i l d  was  
d i s s o l v e d  a nd  f o r  r e a s o n s  o f  h e a l t h  V a r e s e  r e t u r n e d  t o  P a r i s .  
He r e  he  be ca me  i n c r e a s i n g l y  i n t e r e s t e d  i n  e l e c t r o n i c  i n s t r u m e n t s  
a nd  was  t o  s t a r t  many a d v e n t u r o u s  p r o j e c t s  d e s t i n e d  n e v e r  t o
come t o  f r u i t i o n .  L * a s t r o n o m e ,  E s p a c e  and  M e t a l  w e r e  a l l
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c o n c e i v e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  and  a l l  w e r e  u n f i n i s h e d  b e c a u s e  
o f  V a r e s e ' s  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  h i s  m u s i c a l  i d e a l s ,  t h e  l a c k  o f  
new i n s t r u m e n t s  a v a i l a b l e  t o  h i m,  and  t h e  i m p r a c t i c a  1 i t y  o f  
s t a g i n g  a nd  p r e s e n t i n g  t h e  w o r k s  a s  i n i t i a l l y  c o n c e i v e d .  Work 
on E s p a c e  c o n t i n u e d  a f t e r  V a r e s e  r e t u r n e d  t o  A m e r i c a  y e t  he 
m u s t  h a v e  r e a l i s e d  t h a t  a c o m p o s i t i o n  on s uch  a v a s t  s c a l e  w o u l d  
n e v e r  become a r e a l i t y  a s  i t  r e q u i r e d ,  i n  i t s  i d e a l  s t a t e ,  
s i m u l t a n e o u s  b r o a d c a s t s  by p e r f o r m e r s  a l l  o v e r  t h e  g l o b e .  ( The  
p r o b l e m s  s u r r o u n d i n g  E s p a c e ,  a n d  t h e  b a c k g r o u n d  t o  D e s e r t s  w i l l  
be  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  i n  C h a p t e r  T h i r t e e n . )
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  V a r e s e  p r o d u c e d  I o n i s a t i o n  a n d  E c u a t o r i a l  
a n d  i n  t h e s e  w o r k s  we s e e  t h e  r e a l i s a t i o n ,  a t  a p r a c t i c a l  l e v e l ,  
o f  some o f  h i s  a i ms  a t  t h a t  t i m e .  In I o n i s a t i o n  V a r e s e  t a k e s  
c o n v e n t i o n a l  i n s t r u m e n t a t i o n  t o  t h e  l i m i t s  o f  i t s  d e v e l o p m e n t ,  
a nd  d u r i n g  t h e  gap  b e f o r e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  E c u a t o r i a l  i t  i s  
c l e a r  t h a t  V a r e s e  was  d e s p e r a t e l y  s e a r c h i n g  f o r  new s o u n d  
s o u r c e s .  He t r i e d  t o  p e r s u a d e  t h e  B e l l  T e l e p h o n e  Company a n d  
t h e  G u g g e n h e i m  F o u n d a t i o n  t o  l o o k  i n t o  e l e c t r i c a l  i n s t r u m e n t  
r e s e a r c h ,  b u t  h i s  o n l y  r e a l  s u c c e s s  was  i n t h e  u s e  o f  t h e  
r e c e n t l y  d e v e l o p e d  Ondes  T e r e m i n e  i n E c u a t o r i a l .
In 1933 V a r e s e  l e f t  P a r i s  t o  r e t u r n  t o  A m e r i c a  b u t  t h e  
i n a b i l i t y  t o  o b t a i n  f u n d i n g  t o  d e v e l o p  h i s  i d e a s ,  c o m b i n e d  w i t h  
t h e  i m p r a c t i c a l i t y  o f  t h e  p r o j e c t  on w h i c h  he was  s t i l l  emp 1oye d  
( E s p a c e ) ? l e d  t o  t o  d e p r e s s i v e  s t a t e  t h a t  was  t o  s t a y  w i t h  h i m 
u n t i l  t h e  e a r l y  f i f t i e s .  In 1936 V a r e s e  had  c o mp o s e d  D e n s i t y
\
2 1 . 5  f o r  B a r r e r e ' s  p l a t i g n u m  f l u t e  b u t  t h i s  was  t o  be  h i s  l a s t  
c o m p l e t e  a n d  p u b l i s h e d  wor k  f o r  n e a r l y  t w e n t y  y e a r s .
D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  w h i c h  F . O u g J l e t t e  d e s c r i b e s  a s  " t h e  
a b y s s "  ( 8 ) ,  E s p a c e  was i n  a c o n s t a n t  s t a t e  o f  f l u x  b u t  o n l y  t h e  
b r i e f  E t u d e  f o r  E s p a c e  was  e v e r  f i n i s h e d ,  and  t h i s  r e m a i n s
u n p u b l i s h e d  a s  t h e  c o mp o s e r  was  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  w o r k .  
D u r i n g  t h i s  t i me  he  d e d i c a t e d  h i m s e l f  t o  t e a c h i n g  and
c o n d u c t i n g .  He f o r med  t h e  G r e a t e r  New Yor k  C h o r u s ,  
s p e c i a l i s i n g  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  R e n a i s s a n c e  a nd  B a r o q u e  
m u s i c ,  a n d  l e c t u r e d  i n c o m p o s i t i o n  and  t w e n t i e t h  c e n t u r y  m u s i c  
a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  and  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .
In 1950 V a r e s e  s t a r t e d  wor k  on D e s e r t s  b u t  i t  was  o n l y  i n
1953,  f o l l o w i n g  t h e  annonymous  d o n a t i o n  o f  an  e a r l y  t a p e  
r e c o r d e r ,  t h a t  he  was a b l e  t o  s t a r t  t o  r e a l i s e  some o f  h i s  
d r e a ms  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r s .  He w o r k e d  on c o l l e c t i n g  v a r i o u s  
m e c h a n i c a l ,  i n d u s t r i a l  and  m u s i c a l  s o u n d s ,  and  i n  1954 was  
i n v i t e d  t o  c o m p l e t e  h i s  wor k  on t h e  s e c t i o n s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  
a t  t h e  R a d i o  T e l e v i s i o n  F r a n c a i s e  r e s e a r c h  c e n t r e  i n  Le H a v r e .  
The o f f e r  was  g r a t e f u l l y  r e c e i v e d  a n d  i n  t h e  same y e a r  t h e  f i r s t  
p e r f o r m a n c e  o f  D e s e r t s  was  b r o a d c a s t ,  p l a y e d  by t h e  RTF 
o r c h e s  t r a  .
More  wo r k  on o r g a n i s e d  s ou n d  was  t o  f o l l o w ,  a p i e c e  e n t i t l e d  
La P r o c e s s i o n  d e  Ve r g e s  was  p r e p a r e d  f o r  t h e  f i l m  Ar o u n d  a n d  
a b o u t  J o a n  M i r o  a nd  t h r o u g h  t h i s  V a r e s e  was  a b l e  t o  p e r f e c t  h i s  
t e c h n i q u e  f o r  d e a l i n g  w i t h  t a p e d  m u s i c .  C o n s e q u e n t l y  i n  1957 he
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s t a r t e d  wo r k  on h i s  m o s t  a m b i t i o u s  p r o j e c t  t o  be c o m p l e t e d ,  t h e  
p u r e l y  e l e c t r o n i c  Poeme E l e c t r o n i q u e . T h i s  was  w r i t t e n  f o r  Le 
C o r b u s i e r ' s  P h i l i p s  P a v i l i o n ,  c o n s t r u c t e d  i n B r u s s e l s  f o r  t h e  
E x p o s i t i o n  o f  1958,  and  V a r e s e  made  f u l l  u s e  o f  t h e  r e s o u r c e s  
and  a r c h i t e c t u r e  a t  h i s  d i s p o s a l .  The s ound  was  p r o j e c t e d  f r o m 
one  h u n d r e d  a nd  f i f t y  l o u d  s p e a k e r s  p l a c e d  a l l  o v e r  t h e  p a v i l i o n  
c r e a t i n g  c o mp l e x  s ou n d  p a t t e r n s  and  s u r r o u n d i n g  t h e  l i s t e n e r  
w i t h  t h e  m u s i c .  The r e a c t i o n  was  g e n e r a l l y  f a v o u r a b l e ,  a l t h o u g h  
some c r i t i c s  made  s u r e  t h e y  n e v e r  a c t u a l l y  r e f e r r e d  t o  t h e  wor k  
a s  " m u s i c " .  N e v e r t h e l e s s ,  t h r o u g h  t h i s  wo r k ,  V a r e s e  h a d  f i n a l l y  
a t t a i n e d  t h e  i d e a l  s t a t e d  i n  1925 when t a l k i n g  a b o u t  h i s  e a r l i e r  
c o m p o s i t i o n  I n t e g r a l e s .
11 I n t e g r a l e s  was c o n c e i v e d  f o r  s p a c i a l  p r o j e c t i o n .  I 
c o n s t r u c t e d  t h e  wor k  t o  e mp l o y  c e r t a i n  a c o u s t i c a ^  me a n s  
w h i c h  d i d  n o t  y e t  e x i s t ,  b u t  w h i c h  I knew w o u l d  be  
r e a l i s e d ,  and  u s e d ,  s o o n e r  o r  l a t e r . "  ( 9 )
% S
In Poeme E l e c t r o n l q u e  t h i s  had  b e e n  a c h i e v e d ,  l e a d i n g  one  
c r  i t i c  t o  wr i t e ,
" H e r e ,  one  no l o n g e r  h e a r s  t h e  s o u n d s ,  one  f i n d s  o n e s e l f  
l i t e r a l l y  i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  s o u n d  s o u r c e .  One d o e s  n o t  
l i s t e n  t o  t h e  s o u n d ,  one  l i v e s  i t  . "  ( 1 0 )
T h r o u g h  Poeme E l e c t r o n i q u e  V a r e s e  a p p e a r s  t o  h a v e  r e a c h e d  t h e  
p e a k  o f  h i s  d e v e l o p m e n t  w i t h  o r g a n i s e d  s ound  ( b e a r i n g  i n  mi n d  
t h e  e q u i p m e n t  a v a i l a b l e  t o  h i m a t  t h e  t i m e ) .  I t  i s  p r o b a b l y  f o r  
t h i s  r e a s o n  t h a t  he was  t o  r e t u r n  t o  o r c h e s t r a l  w r i t i n g  i n  t h e  
l a s t  f ew y e a r s  o f  h i s  l i f e .
In.  t h e  s i x t i e s  V a r e s e  f i n a l l y  a c h i e v e d  i n t e r n a t i o n a l
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r e c o g n i t i o n .  He was  h o n o u r e d  by t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  A r t s  
and  t h e  Roya l  S we d i s h  Academy,  a c c e p t i n g  h o n o u r s  wh i c h  he  had  
p r e v i o u s l y  d e s p i s e d .  P i e r r e  B o u l e z  a n d  R o b e r t  C r a f t  b o t h  made  
r e c o r d i n g s  o f  h i s  m u s i c  and  h i s  s c o r e s  w e r e  r e p r i n t e d .  He s p e n t
much t i m e  r e v i s i n g  a nd  a l t e r i n g  s c o r e s  a n d  r e w o r k i n g  t h e  t a p e d
s e c t i o n s  o f  D e s e r t s ,  b u t  t h e  o n l y  new wor k  t o  a p p e a r  a t  t h i s
t i me  was  N o c t u r n a l .  T h i s  was  o n l y  o n e  o f  many p r o j e c t s  u n d e r
c o n s i d e r a t i o n  a t  t h e  t i me  who s e  t heme  was n i g h t  and  d e a t h .  
D e s p i t e  b e i n g  i n c o m p l e t e  N o c t u r n a l  was  p e r f o r m e d  a t  a c o n c e r t  
s t a g e d  i n  h i s  h o n o u r  i n  1961^'  b u t  a t  t h e  t i me ,  o f  h i s  d e a t h  i n
1965 i t  s t i l l  r e m a i n e d  u n f i n i s h e d .  The  wor k  was  s u b s e q u e n t l y  
c o m p l e t e d  by h i s  p u p i l  Chou Wen Ch u n g .  Q u i t e  why V a r e s e  be ca me  
so o b s e s s e d  w i t h  s uch  m o r b i d  s u b j e c t  m a t t e r  a t  a t i me  when he 
was  f i n a l l y  a t t a i n i n g  t h e  r e c o g n i t i o n  he  d e s e r v e d  i s  n o t  c l e a r .  
P e r h a p s  h i s  d e t e r i o r a t i n g  h e a l t h  h a d  made  h i m a w a r e  o f  h i s  own 
m o r t a l i t y .  C e r t a i n l y ,  he  made  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d s  d e a t h  v e r y  
c l e a r ,
" I l o a t h e  d e a t h ,  I h a t e  i t .  As s oon  a s  one  c e a s e s  t o
s t r u g g l e  one  d i e s . ” ( 1 1 )
P e r h a p s  t h e  r e c o g n i t i o n  he  was  a t  l a s t  r e c e i v i n g  had  s t o p p e d  
h i m f r o m  s t r u g g l i n g  so v e h e m e n t l y .  Wh a t e v e r  t h e  r e a s o n  t h e  
e f f e c t  o f  e i g h t y  y e a r s  o f  f i g h t i n g  had  f i n a l l y  t a k e n  i t s  t o l l .
" The man who had  b e e n  b o r n  t o  t r a n s f o r m  t h e  u n i v e r s e  o f  
m u s i c  f e l l  v i c t i m  t o  t h e  t i m e  he  ha d  d e f i e d .  Ye t  t h e
V a r e s i a n  u n i v e r s e  ha s  t h e  e v e r l a s t i n g n e s s  o f  h u m a n i t y  
on i t s  s i d e ,  t h e  i n f i n i t e  p r o g r e s s  o f  c u l t u r e  a n d  t h e  
s p i r i t  o f  h u m a n i t y .  V a r e s e  i s  s t i l l  g o i n g  f o r w a r d . "  
F . Ouel 1 e 11 e . ( 12 )
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The P e r s o n a l i t y  o f  Edgard V a r e s e .
The p e r s o n a l i t y  o f  Var&se i s  r e f l e c t e d  i n  h i s  m u s i c a l  
l a n g u a g e .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  D e s e r t s  b u t  was 
c omment ed  on a s  e a r l y  a s  1910 w i t h  r e g a r d s  t o  B o u r g o g n e .
11 In e f f e c t ,  B o u r g o g n e  d i d  w i t h o u t  d o u b t  a l r e a d y  r e f l e c t  
V a r e s e ' s  own p e r s o n a l i t y ,  e v e n  t h o u g h  h i s  t e c h n i q u e  a nd  
m u s i c a l  m a s t e r y  w e r e  t o  e v o l v e  p r o f o u n d l y  l a t e r  o n . "  ( 1 3 )
The v a r i o u s  a s p e c t s  h i s  p e r s o n a l i t y  a r e  e v i d e n t  i n  h i s  m u s i c :  
i n t e n s e  h i g h s  and  lows o f  e m o t i o n ;  a g g r e s s i o n ;  a n g e r ;  
u n c o n t r o l l a b l e  t e m p e r ;  r e f u s a l ,  t o  a c c e p t  a u t h o r i t y  or  c o n t r o l .  
T h u s ,  h i s  l i f e  was  a c o n s t a n t  b a t t l e  b e t w e e n  t h e  c r e a t i v e  a nd  
t h e  d e s t r u c t i v e  f o r c e s  c o n t a i n e d  w i t h i n  h i m.
I do n o t  p r e t e n d  t o  h a v e  any  d e t a i l e d  k n o w l e d g e  o f  V a r e s e ' s  
p e r s o n a l i t y ,  t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  a r e  t a k e n  f r o m  comment s  
made  by h i s  w i f e  and  f r i e n d s .  T h e r e f o r e ,  I h a v e  c h o s e n  t o  
i n c l u d e  many o f  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  i n  f u l l  r a t h e r  t h a n  
a t t e m p t i n g  t o  p a r a p h r a s e  t hem.  H o we v e r ,  wh a t  i s  e v i d e n t  i s
t h a t  h a d  i t  n o t  h a v e  b e e n  f o r  t h e  s t e a d y i n g  i n f l u e n c e  o f  h i s  
g r a n d f a t h e r ,  h i s  s e c o n d  w i f e  L o u i s e ,  a n d  t h e  s u p p o r t  o f  many 
f r i e n d s ,  V a r e s e  m i g h t  n o t  h a v e  l i v e d  a n y t h i n g  l i k e  a s  f u l l  a 
l i f e a s h e d i d .
D e p r e s s i o n .
V a r e s e ' s  p e r s o n a l i t y  was c h a r a c t e r i s e d  by i n t e n s e  e m o t i o n a l  
h i g h s  a n d  l o w s .  P e r i o d s  o f  e x t r e m e  e l a t i o n  w e r e  o f t e n  f o l l o w e d
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by p e r i o d s  o f  i n t e n s e  d e p r e s s i o n ,  a n d  o f t e n  t h e  two s t a t e s  
f o l l o w e d  in q u i c k  s u c c e s s i o n .  ( T h e s e  a r e  c l a s s i c  sympt oms  o f  
m a n i c  d e p r e s s i o n  w h i c h  m i g h t  a c c o u n t  f o r  t h e  p r o l o n g e d  s i l e n c e  
i n  t h e  1 9 3 0 ' s  a n d  1 9 4 0 ' s . )  H i s  s e c o n d  w i f e  L o u i s e  d e s c r i b e s  one  
s u c h  o c c a s i o n ,
" As we p a u s e d  on t h e  b r i d g e  t o  l o o k  down a t  t h e  h a r b o r  
t r a f f i c ,  b a c k  a t  t h e  m i s t y  t o w e r s  o f  New Y o r k ,  V a r e s e ' s  
mood s u d d e n l y  became  one  o f  i n t e n s e  e x h i l a r a t i o n ,  w h i c h ,  a s  
u s u a l ,  a t  s u c h  t i m e s  by some p s y c h i c  o s m o s i s  p a s s e d  t o  me,  
I f e l t  a e u p h o r i a  a s  e n v e l o p i n g  a s  c h a mp a g n e  b u t  w i t h  
c l e a r e r  f o c u s ,  w h i c h  was  V a r e s e ' s  e b u l l i e n t  t a l k i n g . . . . . . .
V a r e s e ' s  s p u r t  o f  e u p h o r i c  i m p r o v e m e n t s  d i d  n o t  l a s t .  By 
A u g u s t  he  was  so  d e p r e s s e d  t h a t  he  was  i n a p e r p e t u a l  r a g e .  
H i s  d e p r e s s i o n s  w e r e  n e v e r  b r o o d i n g  or  s u l l e n .  They  w e r e
f i e r c e  a n d  f u r i o u s l y  r e s e n t f u l . "  ( 1 4 )
V a r e s e  a t t r i b u t e d  t h e s e  d e p r e s s i o n s  t o  h i s  u p b r i n g i n g ,  a n d  he  
was  known t o  s u f f e r  f r o m t h e m t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  Wh a t e v e r  t h e  
c a u s e , w e  know he  r e q u i r e d  c o n s i d e r a b l e  m e d i c a l  a t t e n t i o n  f o r
v a r i o u s  n e r v o u s  d i s o r d e r s .  He a l s o  s u f f e r e d  a t  l e a s t  one
" b r e a k d o w n "  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  h i s  b e l o v e d  g r a n d f a t h e r  a nd  
p r o l o n g e d  p e r i o d s  o f  n e r v o u s  d i s o r d e r  d u r i n g  t h e  t i m e  O u e l l e t t e  
d e s c r i b e s  a s  t h e  " a b y s s " .
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t ,  had  i t  n o t  h a v e  b e e n  f o r  t h e s e  
p e r i o d s  o f  i n t e n s e  d e p r e s s i o n ,  a good  d e a l  mo r e  o f  V a r e s e ' s  
m u s i c  may ha v e  s u r v i v e d .  Ou g J l e t t e  comment ed  w i t h  r e g a r d s  t o  
B o u r g o g n e  t h a t ,
" V a r e s e  h i m s e l f  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e  wo r k  s u f f i c i e n t l y  
e x p r e s s i v e  o f  h i s  p e r s o n a l i t y ,  s i n c e  he  d e s t r o y e d  h i s
m a n u s c r i p t  s c o r e  o f  i t  i n  a b o u t  1 9 6 2 . "  ( 1 5 )
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and h i s  w i f e  Lou i se r e i n f o r c e s  t h i s  o p i n i o n  when d i s c u s s i n g  t h e
d e s t r u c t i o n  o f  B o u r g o g n e ,
" As t h i s  i n f a n t i c i d e  o c c u r r e d  on a s l e e p l e s s  n i g h t  d u r i n g
one  o f  h i s  p r o l o n g e d  d e p r e s s i o n s ,  I c a n n o t  h e l p  w o n d e r i n g
i f ,  a t  mo r e  o b j e c t i v e  mo me n t s ,  he  d i d  n o t  h a v e  r e g r e t s  -
l i k e  t h e  r e s t  o f  u s . " ( 1 6 )
1 1 1 - h e a l t h .
V a r e s e  b a t t l e d  a g a i n s t  p oo r  p h y s i c a l  h e a l t h  t h r o u g h o u t  h i s  
l i f e  and  was  p l a g u e d  by p e r s i s t e n t  r e s p i r a t o r y  p r o b l e m s .  He
b e l i e v e d  h i s  i l l - h e a l t h  a l s o  o r i g i n a t e d  f r o m h i s  c h i l d h o o d ,  
and  t h i s  r e i n f o r c e d  t h e  a n g e r  f e l t  t o w a r d s  h i s  f a t h e r  who ha d  
c a u s e d  h i m t o  h a v e  s uch  an u n s e t t l e d  a n d  u n h a p p y  t i m e .
Du r i n g  t h e  F i r s t  Wo r i d  War h i s  r e q u e s t  t o  be  a t r a n s l a t o r ,  
due  t o  h i s  e x p e r t i s e  i n  Ge r ma n ,  was  r e j e c t e d .  He b e c a me ,  a s  he  
d e s c r i b e d ,  a " h e r o i c  b i c y c l i s t "  t a k i n g  m e s s a g e s  t o  t h e  f r o n t .  
He h a t e d  h i s  m i l i t a r y  c a r e e r ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  b o r e d o m,  
and  so  a p p l i e d  f o r  a c t i v e  s e r v i c e .  Ho we v e r ,  he  f a i l e d  t h e  
m e d i c a l  w i t h  d o u b l e  p n e u mo n i a  and  was  i n v a l i d e d  o u t  o f  t h e  a r my .  
He t h e r e f o r e  had  c o n s i d e r a b l e  m e d i c a l  p r o b l e m s  a t  t h i s  t i m e  e v e n  
a l t h o u g h  he was  s t i l l  i n  h i s  l a t e  t w e n t i e s .
When i n  A me r i c a  he e v e n  r e s o r t e d  on a number  o f  o c c a s i o n s  t o  
r e t u r n  t o  E u r o p e  in an a t t e m p t  t o  g e t  w e l l ,  b o t h  on h i s  own a nd  
w i t h  h i s  w i f e  L o u i s e .  She d e s c r i b e s  i n  d e t a i l  t h e  n u me r o u s  
i n j e c t i o n s  he had  t o  t a k e ,  and  t h e  o p e r a t i o n s  he u n d e r w e n t .  On
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one  o f  t h e s e  t r i p s  t h a t  he  made  a l o n e  he w r o t e  t o  h i s  w i f e ,
" Saw F l a n d a r i n  a nd  P r o f .  F i s c h  - I am v e r y  i l l  a g a i n  and  
f u l l  o f  p u s . . .  The Dr s .  t e l l  me my n e r v o u s  s y s t e m  i s  
c o m p l e t e l y  u n d e r m i n e d  by t h i s  c h r o n i c  i n f e c t i o n  w h i c h  d a t e s  
f r o m c h i l d h o o d  - b u t  I ' l l  g e t  w e l l  and  m e r d e  f o r  w i n e  
e t c . " ( 1 7 )
A l t h o u g h  Var &se  r e c o g n i s e d  t h a t  h i s  p r o b l e m s  w e r e  b o t h  m e n t a l  
and  p h y s i c a l  he  a l w a y s  t r i e d  t o  i g n o r e  t h e  f o r m e r  a n d  b l a me  h i s  
c o n d i t i o n  on t h e  l a t t e r .  The f o l l o w i n g  comment  a l s o  w r i t t e n  t o  
h i s  w i f e  r e v e a l s  t h i s  c o n f u s i o n .
r' I ' v e  d e c i d e d  t o  g e t  w e l l  o n c e  and  f o r  a l l . . .  I ' m  g l a d  i t ' s  
o n l y  p h y s i c a l ,  n o t  m e n t a l .  Mer de  f o r  t h e  F r e u d s . "  ( 1 8 )
Ye t  i t  m u s t  h a v e  b e e n  o b v i o u s  t o  t h o s e  who knew h i m t h a t ,  
e v e n  a t  t h i s  t i m e ,  h i s  p r o b l e m s  a r o s e  f r o m b o t h  f a c t o r s .  He 
w r o t e  on a number  o f  o c c a s i o n s  o f  t h e  e l a t i o n  he  f e l t  o v e r  t h e  
p r o g r e s s  he  was  m a k i n g  on A r c a n e s ,  l a t e r  t o  become  A r c a n a .
" I ' m  g o i n g  t o  be  c u r e d  - a nd  a b o v e  a l l  my p o o r  h e a d  - i t ' s  
a l r e a d y  b e t t e r .  I am gay  - A r c a n e s  i s  s i n g i n g .  I t  w i l l  be 
f o r  you - I am g o i n g  t o  wo r k  a nd  do my b e s t  so  you w i l l  be  
p l e a s e d  w i t h  A r c a n e s . "  ( 1 9 )
But  when t h e  t r e a t m e n t  f a i l e d  t o  r e s u l t  i n  t h e  r a p i d  c u r e  he  had
h o p e d  f o r  he  o n c e  a g a i n  be ca me  d e p r e s s e d .  L o u i s e  s t a t e s  t h a t ,
" On O c t o b e r  29 he  w r o t e  t h a t  he  had d e s t r o y e d  a l l  t h a t  he 
had  w r i t t e n  a n d  was  b e g i n n i n g  a l l  o v e r  a g a i n . "  ( 2 0 )
T h i s  c o m b i n a t i o n  o f  p h y s i c a l  i l l - h e a l t h  and  m e n t a l  d e p r e s s i o n
was  t o  r e - o c c u r  t h r o u g h o u t . h i s  l i f e .  The v a r i e t y  o f  p r o j e c t s
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  d u r i n g  h i s  f i n a l  y e a r s ,  p a r t i c u l a r l y  N u i t
and  t h e  i n c o m p l e t e  N o c t u r n a l ,  t e s t i f y  t h a t  t h i s  s t r u g g l e
c o n t i n u e d  r i g h t  u n t i l  h i s  d e a t h .
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" As he c o n t i n u e d  t o  s t r u g g l e  w i t h  t h e s e  two w o r k s ,  he  had  
t h e  s o r t  o f  i n t u i t i o n  t h a t  he  w o u l d  n o t  h a v e  t h e  p h y s i c a l  
s t r e n g t h  or  t h e  t i me  t o  c o m p l e t e  t he m a s  he w o u l d  h a v e  
w i s h e d .  Hi s  d e t e r m i n a t i o n  t o  go o n ,  t h e  t e n s i o n  he was  
c r e a t i n g  i n s i d e  h i m s e l f ,  w e r e  p e r h a p s  d a i l y  d i m i n i s h i n g  h i s  
c a p a c i t y  f o r  w o r k .  Hence  t h e  a t t a c k s  o f  d i s c o u r a g e m e n t . . .  
t h e  p e r i o d s  o f  d e p r e s s i o n . "  ( 2 1 )
Th u s ,  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  h i s  p h y s i c a l  and  m e n t a l  h e a l t h  w e r e  
i n t r i n s i c a l l y  l i n k e d ,  and  b o t h  a f f e c t e d  t h e  a c t  o f  m u s i c a l  
c r e a t i o n .  Bot h  h i s  p h y s i c a l  i l l n e s s e s  and  h i s  d e p r e s s i o n s
go f a r  b e y o n d  wh a t  be  m i g h t  be  c o n s i d e r e d  " n o r m a l ” . F.  O u e l l e t t e  
i l l u s t r a t e s  t h i s  when d i s c u s s i n g  t h e  d e s p a i r  V a r e s e  f e l t  w h i l s t  
w o r k i n g  on E s p a c e  a r i s i n g  f r o m h i s  i n a b i l i t y  t o  r e a l i s e  h i s  
a c o u s t i c a l  d r e a ms  a s  t h e  i n s t r u m e n t s  s i m p l y  d i d  n o t  e x i s t .
" The d i a l e c t i c  b e t w e e n  a s p i r a t i o n  a n d  means  was  a l l  t h e  mo r e  
t e r r i b l e  i n  t h a t  i t  was  e x p e r i e n c e d  by a c r e a t o r  o f  t h e
u t m o s t  power  a nd  l a s t e d  f o r  s o  l o n g .  T h a t  i s  why t h i s
i n wa r d  r i f t  was  t o  m a n i f e s t  i t s e l f  i n  a p h y s i c a l  i l l n e s s ,  
and  a b o v e  a l l  i n  t h e  t e m p t a t i o n  t o  k i l l  h i m s e l f ,  i n  a
v e r i t a b l e  o b s e s s i o n  w i t h  s u i c i d e  a s  t h e  s t r u g g l e  r e a c h e d  
i t s  p e a k  o f  i n t e n s i t y . "  ( 2 2 )
T e m p e r .
C l o s e l y  a l l i e d  t o  h i s  d e p r e s s i o n s  w e r e  h i s  v i o l e n t  b u r s t s  o f  
t e m p e r ,  wh i c h  he  f o u g h t  t o  t r y  a n d  c o n t r o l  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  
Once  a g a i n  h i s  w i f e  L o u i s e  d e s c r i b e s  a m o m e n t a r y  l o s s  o f  
c o n t r o l .
" He was d e e p l y  t r o u b l e d  by an u g l y  e l e m e n t  i n  h i s  n a t u r e  
t h a t  he  ha d  i n h e r i t e d ,  he  b e l i e v e d ,  f r o m t h e  " V a r e s e "  
t r i b e .  I t  was  mor e  t h a n  a v i o l e n t  t e m p e r .  T h e r e  w e r e  
moment s  whe n ,  f o r  a p p a r e n t l y  no r e a s o n ,  he w o u l d  be  s e i z e d  
by c o l d  f u r y ,  a b l i n d  b r u t a l  h a t e . "  ( 2 3 )
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At t i m e s  t h i s  t e mp e r  s p i l l e d  o v e r  i n t o  h i s  p r o f e s s i o n a l  and
m u s i c a l  c a r e e r .  On some o c c a s i o n s  h i s  l o s s  o f  t e m p e r  was  n o t
s imp 1y a mo me n t a r y  l o s s  o f  c o n t r o l  b u t  t u r n e d  i n t o  a n  a n g e r  and
h a t r e d  wh i c h  p e r s i s t e d  f o r  y e a r s  t o  come.  When F u r t w a n g l e r ,  a 
c l o s e  f r i e n d ,  had  h i s  c o n t r a c t  w i t h  t h e  New Yo r k  P h i l h a r m o n i c
O r c h e s t r a  d r o p p e d  i n  f a v o u r  o f  T o s c a n i n i  F u r t w a n g l e r  was  b i t t e r  
a n d ,
" V a r e s e  had  t h e  p l e a s u r e  o f  j o i n i n g  h i m i n  f l a y i n g
T o s c a n i n i  a l i v e ,  b l o o d  d r i p p i n g  f r o m e v e r y  w o r d . "  ( 24 )
When t h e  two me t  d u r i n g  t h e  i n t e r m i s s i o n  o f  a c o n c e r t  o f  t h e
I n t e r n a t i o n a l  C o m p o s e r s ' G u i 1d t h e  r e s u l t  was  " s p e c t a c u l a r " .
" L i k e  V a r e s e ,  T o s c a n i n i  was  n o t o r i o u s  f o r  h i s  u n c o n t r o l l a b l e  
t e m p e r ,  a n d  when he  s h o u t e d  a t  V a r e s e  t h a t  i t  was  a
d i s g r a c e  t o  make  p e o p l e  l i s t e n  t o  t h e  k i n d  o f  m u s i c  he  n o t
o n l y  s p o n s o r e d  b u t  w r o t e ,  V a r e s e  me t  h i m t e mp e r  f o r  t e m p e r ,  
i n s u l t  f o r  i n s u l t .  I t  was  q u i t e  a s p e c t a c l e .  Fr om t h e n  
o n ,  t h e  s l i g h t e s t  m e n t i o n  o f  T o s c a n i n i  was  l i k e  t h e  m u l e t a  
t o  a b u l l . "  ( 2 5 )
H a t r e d  o f  h i s  F a t h e r .
V a r e s e ' s  h a t r e d  f o r  h i s  f a t h e r  was  p e r h a p s  t h e  m o s t  p o w e r f u l  
o f  a l l  t h e  f o r c e s  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  V a r e s i a n  p e r s o n a l i t y .  
H i s  e a r l y  c h i l d h o o d  was  g o v e r n e d  by h i s  m a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  b u t  
he  ha d  t o  r e t u r n  t o  h i s  f a m i l y ,  a n d  P a r i s ,  t o  go t o  s c h o o l .
" F a r  f r o m  b e i n g  a f r a i d  o f  h i s  b r u t a l  f a t h e r ,  who i n d u l g e d  i n  
c o r p o r a l  p u n i s h m e n t  f o r  t h e  s l i g h t e s t  f a u l t ,  V a r e s e  s o o n  
b e g a n  t o  h a t e  h i m  w i t h  a b i t t e r  h a t e  t h a t  n e v e r  a b a t e d  
u n t i l  t h e e n d o f h i s  l i f e . "  ( 2 6 )
I t  was  i m p o r t a n t  t h a t  he  ha d  t h e  c o n t r o l l i n g ,  a n d  c a l m i n g  
i n f l u e n c e  o f  h i s  g r a n d f a t h e r  f o r  a s  O u e l l e t t e  c o mme n t e d  V a r e s e
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had  t o  o v e r c o m e , o r  a t  l e a s t  c o n t r o l , t h i s  b u r n i n g  h a t r e d .
" The t e n d e r n e s s  he  f e l t  f o r  h i s  g r a n d f a t h e r  a nd  h i s  a l l
d e v o u r i n g  p a s s i o n  f o r  m u s i c  no d o u b t  s a v e d  h i m f r o m t h e
t o t a l  h a t r e d  a n d  r e v o l t  t h a t  wo u l d  ha v e  made  a l l  c r e a t i o n  
i m p o s s i b l e .  F o r  t o t a l  h a t r e d  c a n  e n g e n d e r  n o t h i n g  i t  c a n  
o n l y  des  t r o y . " ( 2 7 )
Y e a r s  o f  b i t t e r n e s s  and  a g g r e s s i o n  f i n a l l y  came t o  a h e a d  i n  
1900 when V a r e s e  was  o n l y  17.  F o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  h i s  m o t h e r  
V a r e s e ' s  f a t h e r  had  q u i c k l y  r e m a r r i e d .  A l t h o u g h  t h e r e  was  no 
p a r t i c u l a r  bond b e t w e e n  t he m V a r e s e  r e c o g n i s e d  t h a t  h i s  s t e p  
m o t h e r  was good f o r  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r s  and  s i s t e r s .  I t  s eems
t h a t  h i s  f a t h e r  s oon  r e s o r t e d  t o  h i s  v i o l e n t  w a y s ,  t h e  e x p l o s i o n
wa s i nmne d i a t e .
" One day V a r e s e  saw h i s  f a t h e r  r a i s e  h i s  ha n d  t o  s t r i k e  h i s  
w i f e ,  and  i n  a b u r s t  o f  r a g e  V a r e s e  a t t a c k e d  h i m.  T u r n i n g  
t h e  t a b l e s  a t  l a s t ,  he  b e a t  h i s  f a t h e r  i n s t e a d  o f  b e i n g  
b e a t e n  by h i m . "  ( 2 8 )
V a r e s e  l e f t  home irrmed i a t e  1 y , s e v e r i n g  h i s  t i e s  w i t h  h i s  
f a m i l y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  h i s  g r a n d f a t h e r .  He d i d  n o t  e v e n  
s e e  h i s  b r o t h e r s  or  s i s t e r s  f o r  a n o t h e r  f o u r t e e n  y e a r s ,  a n d  t h u s  
l i v e d  t h r o u g h o u t  h i s  f o r m a t i v e  y e a r s  w i t h  no p a r e n t a l  or  f a m i l y  
t i e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  w i t h  t h e  C o r t o t  s i d e  o f  t h e  f a m i l y .
A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  a number  o f  a t t e m p t s  t o  r e s t o r e  r e l a t i o n s  
made  by h i s  f a t h e r  t h r o u g h  h i s  g r a n d f a t h e r ,  V a r e s e  a l w a y s  
r e j e c t e d  t hem o u t  o f  h a n d .  R a t h e r  t h a n  t i me  h e a l i n g  t h e  wound 
i t  s eemed t o  d e e p e n  t h e  g u l f  b e t w e e n  t h e  two me n .  Bo t h  L o u i s e
V a r e s e  and  F.  O u e l l e t t e  comment  t h a t  on a number  o f  o c c a s i o n s  
V a r e s e  was h e a r d  t o  s a y ,
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" I s h o u l d  h a v e  k i l l e d  t h e  b a s  t a r  d . ,r (29 )
However  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  h a t r e d  had  b o t h  p o s i t i v e  a nd  n e g a t i v e
e f f e c t s  on V a r e s e ' s  p e r s o n a 1 i t y ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  h i s  m u s i c .  The 
d e s t r u c t i v e  s i d e  m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  h i s  v i o l e n t  t e m p e r .  L o u i s e  
d e s c r i b e s  a n  o c c a s i o n  w h e r e  t h e y  a r g u e d ,
" A c o m p l e t e  c h a n g e  o f  p e r s o n a l i t y  o c c u r r e d  i n  an  i n s t a n t .  
What  he  s a i d  I h a r d l y  t o o k  i n ,  b u t  t h e  b r u t a l i t y  w i t h  w h i c h  
he  s p o k e ,  t h e  c r u e l t y  and  c o l d n e s s  o f  h i s  l o o k  h o r r i f i e d  me 
a s  i t  a s t o u n d e d  me.  A l l  I c o u l d  t h i n k  was  " T h i s  i s  w h a t  
y o u r  f a t h e r  m u s t  h a v e  b e e n  l i k e " . . . .  I s a i d  a l o u d ,  "You a r e
j u s t  l i k e  y ou r  f a t h e r "  b e f o r e  b u r s t i n g  i n t o  t e a r s ^  a n d
r u s h i n g  o u t  o f  t h e  r o o m . "  ( 3 0 )
But  O u ^ l e t t e  n o t e s  t h e  f u n d a m e n t a l  e f f e c t  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  or
r a t h e r  l a c k  o f  i t ,  had upon  h i s  m u s i c ,
" How d e e p  t h a t  h a t r e d  mu s t  h a v e  g o n e !  T h i s  a g g r e s s i o n
m a n i f e s t s  i t s e l f ,  i t  s eems  t o  me ,  e v e n  i n  V a r e s e ' s  way o f  
s h a t t e r i n g  or  a t t a c k i n g  a s o u n d ,  a c h o r d ,  i n  h i s  w o r k s .
N e e d l e s s  t o  s a y ,  w i t h o u t  t h e  h a t r e d ,  b u r n i n g  l i k e  a b e d  o f
c o a l s  u n d e r  a l l  h i s  a c t s ,  he w o u l d  n o t  h a v e  c o mp o s e d  t h e
w o r k s  we know t o d a y . "  ( 31)
A g g r e s s  i o n .
V a r e s e  was  a l w a y s  a g g r e s s i v e ,  e v e n  a s  a boy he  f o u g h t  
r e g u l a r l y  a t  s c h o o l .  I t  was  p r o b a b l e  t h a t  t h e  y o u n g  V a r e s e  was  
s u b j e c t  t o  much t e a s i n g  a nd  b u l l y i n g .  B e i n g  f r e q u e n t l y  moved 
a r o u n d  by h i s  f a t h e r  c o u l d  n o t  h a v e  h e l p e d ,  a n d  i n  a d d i t i o n  
t h e r e  w e r e  t h e  l a n g u a g e  p r o b l e m s  f a c e d  by l i v i n g  a l t e r n a t e l y  i n  
I t a l y  a n d  F r a n c e .  Ho we v e r ,  f a r  f r o m  b e i n g  u p s e t  by t h e  f i g h t i n g  
he  a c t u a l l y  seerned t o  r e l i s h  i t .
" What  I r e a l l y  l i k e d  when I was  a boy was  s t r e e t  f i g h t i n g .
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I f  a b r u t e  o f  a b o y ,  e v e n  much b i g g e r  t h a n  I w a s ,  t e a s e d  me 
o r  i n  any  way r o u s e d  my a wf u l  t e m p e r ,  I w o u l d  go f o r  h i m 
w i t h  a l l  my c o m p a r a t i v e l y  puny m i g h t  and  when I g o t  home,  
b l o o d y  a n d  w i t h  my c l o t h e s  t o r n  I ' d  g e t  a n o t h e r  
b e a t i n g . "  ( 3 2 )
T h a n k f u l l y ,  i n  l a t e r  l i f e  he  ma n a g e d  t o  c h a n n e l  t h i s  a g g r e s s i o n  
away f r o m p h y s i c a  1 v i o l e n c e . I n d e e d  i t  seems t h a t  t h e  f i g h t  
w i t h  h i s  f a t h e r  was  p r o b a b l y  t h e  l a s t  t i m e  he  r e s o r t e d  t o  
p h y s i c a l  v i o l e n c e  o f  a n y  t y p e ,  a l t h o u g h  t h e  t h r e a t  was  e v e r  
p r e s e n t .  I t  i s  t h i s  p e n t  up a g g r e s s i o n  w h i c h  r e v e a l s  i t s e l f  
t h r o u g h o u t  h i s  m u s i c .  The c o n t r o l l e d  v i o l e n c e ,  t h e  c o n t r o l l e d  
a n g e r  a l l  s t e ms  f r o m  t h i s  a s p e c t  o f  h i s  p e r s o n a l i t y .
R e j e c t i o n  o f  A u t h o r i t y .
The h a t r e d  he f e l t  f o r  h i s  f a t h e r  was  t o  e f f e c t  many o t h e r  
r e l a t i o n s h i p s ,  i n  p a r t i c u l a r  when an o l d e r  m a l e  was  i n  a 
p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y  o v e r  h i m.  H i s  c l a s h e s  w i t h  d ' I n d y ,  R o d i n  
a n d  F a u r e ,  t o  name b u t  a f ew,  we r e  a l l  doomed t o  e n d  i n  
a n i m o s i t y  f o l l o w i n g  i n i t i a l  p e r i o d s  o f  f r i e n d s h i p  o r  a d m i r a t i o n .
" D ' I n d y  w a n t e d  us  a l l  t o  become l i t t l e  d ' I n d y s  and  I t h o u g h t  
one  was  e n o u g h . "  ( 3 3 )
" V a r e s e  had  b e g u n  t o  f e e l  r e s e n t m e n t  a t  R o d i n ' s  r a t h e r  
m a g e s t e r i a l  w a y s .  So i t  was  a l m o s t  i n e v i t a b l e  t h a t  s u c h  a 
g o d l i k e  f i g u r e  who a l s o  a c t e d  t h e  p a r t  w o u l d  i r r i t a t e  a 
y o u t h  who had  r u n  away f r o m a f a t h e r  who had  b e e n  t h e  
j e a l o u s  god o f  h i s  c h i l d h o o d .  One day  h i s  r a n c o u r ,  
e x a c e r b a t e d  by d i s a g r e e m e n t  on t h e  f a t a l  s u b j e c t  o f  m u s i c ,  
l e d  t o  a f a t a l  q u a r r e l . "  ( 3 4 )
" The i r r me d i a t e  c a u s e  f o r  l e a v i n g  ( t h e  C o n s e r v a t o i r e )  was  
a r a t h e r  n a s t y  e x c h a n g e  o f  u n p l e a s a n t r i e s  w i t h  F a u r e ,  who,  
a s  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  C o n s e r v a t o i r e ,  k i c k e d  me o u t . "  ( 3 5 )
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However  h i s  l e a v i n g  o f  t h e  C o n s e r v a t o i r e  was  p r o b a b l y  a good  
t h i n g  a s  t h e r e  had  n e v e r  b e e n  any  s u g g e s t i o n  t h a t  h i s  m u s i c a l  
i d e a s  w e r e  a c c e p t a b l e ,  or  wo u l d  be  e n c o u r a g e d .  In v i e w  o f  t h e  
c l o s e  f r i e n d s h i p  t h a t  he  s t r u c k  w i t h  D e b u s s y  i t  i s  i n t e r e s t i n g  
t h a t  D e b u s s y  had  p r e v i o u s l y  w r i t t e n .
" One s h o u l d  l e a v e  t h e  C o n s e r v a t o i r e  a s  soon a s  p o s s i b l e  t o  
l o o k  f o r  and  d i s c o v e r  o n e ’ s own p e r s o n a l i t y . "  ( 3 6 )
R e l a t i o n s h i p s .
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  many e x a m p l e s  o f  d i s a s t r o u s  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  " f a t h e r  f i g u r e s " ,  t h i s  o v e r - r i d i n g  i n f l u e n c e  d i d  n o t  s t o p  
h i m f r o m e s t a b l i s h i n g  f i r m  f r i e n d s h i p s  w i t h  a number  o f  o l d e r ,  
a nd  i n f l u e n t i a l ,  m a l e s .  The s u c c e s s  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  s t e m  
f r o m t h e  f a c t  t h a t ,  a l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  he  a d m i r e d  t h e  
wor k  o f  t h e s e  p e o p l e .  He saw i n  t h e m a k i n d r e d  s p i r i t ,  a n d  was  
q u i c k l y  a c c e p t e d  by t hem a s  an  e q u a l .  The r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
D e b u s s y ,  H o f f m a n s t h a  1, Muck a n d  B u s o n i  c l e a r l y  i l l u s t r a t e  t h i s .  
H i s  a f f e c t i o n  f o r  Bu s o n i  e v e n  e x t e n d e d  t o  V a r e s e  o r g a n i s i n g  a 
t r i p  t o  E u r o p e  s p e c i f i c a l l y  t o  s e e  h i m when he was  c r i t i c a l l y  
i l l  i n  1924 .  Th u s ,  V a r e s e  was  a b l e  t o  e s t a b l i s h  f r i e n d s h i p s  
w i t h  m u s i c i a n s  whom he a d m i r e d  or  r e s p e c t e d  b u t  h i s  r e j e c t i o n  o f  
o t h e r s  s t emmed f r o m t h e  a u t o c r a t i c  n a t u r e  o f  h i s  m u s i c a l  
o p i n i o n s  a nd  h i s  i n a b i l i t y  t o  " s u f f e r  f o o l s  g l a d l y " .  T h i s  
p r o b a b l y  a c c o u n t s  f o r  t h e  f a c t  t h a t  he  was  mor e  l i k e l y  t o  l i s t  
p a i n t e r s  a n d  p o e t s  a mo n g s t  h i s  f r i e n d s  t h a n  m u s i c i a n s .
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Hi s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  women w e r e  r a t h e r  mo r e  f r i e n d l y .  In 
h i s  y o u t h  he  was  a p p a r e n t l y  a s t r i k i n g l y  ha nds ome  ma n .  He me t
h i s  f i r s t  w i f e ,  t h e  a c t r e s s  S u z a n n e  B i n g ?w h i l s t  s t u d y i n g  a t  t h e
C o n s e r v a t o i r e .
11 T h a t  w i n t e r  V a r e s e  l i v e d  a l o n e  i n  h i s  r e f r i g e r a t o r  o f  a 
r oom,  a n d  i t  was  S u z a n n e  who,  t h e  f o l l o w i n g  s p r i n g ,  came t o  
s h a r e  i t  w i t h  h i m . "  ( 3 7 )
They w e r e  m a r r i e d  i n t h e  f o l l o w i n g  a u t umn  o f  1907 .  A l t h o u g h
t h e y  w e r e  l a t e r  t o  d i v o r c e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  S u z a n n e
r e m a i n e d  a m i c a b l e ,  and  he g a i n e d  c o n s i d e r a b l e  p l e a s u r e  f r o m h i s
d a u g h t e r  C l a u d e  (named i n  h o n o u r  o f  h i s  G r a n d f a t h e r )  who
m a i n t a i n e d  c o n t a c t  d e s p i t e  t h e  s e p a r a t i o n .
The r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  s e c o n d  w i f e  L o u i s e  was  l o n g  and
e n d u r i n g .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  some t u r b u l e n c e  a t  t h e  s t a r t  b u t
i n  g e n e r a l  i t  s eems  t h a t  t h e y  w e r e  e x t r e m e l y  c l o s e .
" L o u i s e  was t o  be n o t  o n l y  a w i f e  t o  V a r e s e  b u t  a 
c o l l a b o r a t o r  and  a s u p p o r t  a s  w e l l .  She b e l i e v e d  i n
V a r e s e ,  i n  h i s  i d e a s ,  i n  h i s  a r t ,  a l w a y s . "  ( 3 8 )
The m a j o r  q u a r r e l  t h e y  had  s h o r t l y  a f t e r  t h e i r  f i r s t  m e e t i n g  ha d
an  e n d u r i n g  e f f e c t ,  and  on L o u i s e  i n  p a r t i c u l a r .
" V a r e s e  b e i n g  o c c u p i e d  w i t h  m u l t i t u d i n o u s  a c t i v i t i e s  
o r g a n i s a t i o n a l ,  m u s i c a l ,  a n d  t i m e - c o n s u m i  n g 1y s o c i a l  - he
had  much l e s s  t i me  f o r  me .  C o n s e q u e n t l y ,  I saw mo r e  o f  
o t h e r  f r i e n d s .  V a r e s e  o b j e c t e d  t o  some o f  t h e m a n d  i n
g e n e r a l  o b j e c t e d  t o  our  d a n c i n g ,  d r i n k i n g  h a b i t s ;  I 
o b j e c t e d  t o  and  r e s e n t e d  h i s  a s s u m p t i o n  t h a t  he  had  t h e  
r i g h t  t o  d i c t a t e  t o  me.  So we q u a r r e l l e d . . . .  I l o s t  my 
t e m p e r ,  he  l o s t  h i s  t e mp e r  a n d  we p a r t e d  f o r e v e r .  T h a t  
e t e r n i t y  l a s t e d  u n t i l  e a r l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  M a r c h . "  ( 3 9 )
She r e c o g n i s e d  t h a t  V a r e s e  was  n o t  a s a i n t  w i t h  r e g a r d s  t o  
o t h e r  wo me n ,  b u t  a f t e r  t h i s  i n i t i a l  c l a s h  t h e y  o b v i o u s l y  m a n a g e d
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t o  r e a c h  an u n d e r s t a n d i n g ,  a s  j e a l o u s y  d o e s  n o t  f i g u r e  e l s e w h e r e  
in V a r e s e ’ s p e r s o n a l i t y .
" I t  i s  t r u e  t h a t  V a r e s e  had  a way w i t h  g i r l s ,  and  g i r l s  w i t h  
V a r e s e .  L u c k i l y  f o r  b o t h  o f  u s ,  I d i d  n o t  mi n d  V a r e s e ' s  
g a l l a n t r i e s  a n d  o c c a s i o n a l  i n c o n s t a n c i e s ,  h i s  u r g e  f o r
e r o t i c  v a r i e t y  n o t  b e i n g  a l i e n  t o  my n a t u r e  e i t h e r . "  ( 4 0 )
A u t o c r a t i c .
G i v e n  V a r e s e ' s  i n a b i l i t y  t o  g e t  on w i t h  a n y o n e  i n  a p o s i t i o n  
o f  a u t h o r i t y  o v e r  h i m i t  i s  i r o n i c  t h a t  he was  o f t e n  
e q u a l l y  d o m i n e e r i n g  a nd  a u t o c r a t i c ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d s  t o  
a n y t h i n g  m u s i c a l .  An e a r l y  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  q u o t e d  by 
O u e l l e t t e  r e g a r d i n g  a v i s i t  t o  Bu s o n i  i n  B e r l i n .
" One d a y ,  when V a r e s e  was  s h o wi n g  h i m h i s  s c o r e ,  l e s  C y c l e s  
du Nord,  or  p e r h a p s  5 e d i p u s  und d i e  S p h i n x ,  B u s o n i  h a s  
s e v e r a l  o b s e r v a t i o n s  t o  ma k e .  At  s e v e r a l  p o i n t s  he  a d v i s e d  
c e r t a i n  m o d i f i c a t i o n s ,  t h e n  a s k e d  i f  V a r e s e  a g r e e d .  "No,  
M a e s t r o ! "  t h e  l a t t e r  r e p l i e d ;  and  g a v e  h i s  r e a s o n s .  
Wher e u p o n  Bu s o n i  came w i t h :  "Fr om t h i s  moment  on ,  I w a n t  t o  
h e a r  no mo r e  o f  m a e s t r o  - o n l y  F e r r u c c i o  and  t u . " " ( 4 1 )
A l t h o u g h  i n  t h i s  i n s t a n c e  t h i s  a s p e c t  o f  h i s  p e r s o n a l i t y
wo r k e d  i n  h i s  f a v o u r  t h e r e  a r e  a number  o f  i n s t a n c e s  i n  h i s
l a t e r  l i f e  w h e r e  h i s  s t u b b o r n e s s  t o  r e c e i v e  o t h e r s '  v i e w s  
r e s u l t e d  i n  t h e  l o s s  o f  f r i e n d s  or  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
o r g a n i s a t i o n s  he  had b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  e s t a b l i s h i n g .  The  New 
Symphony O r c h e s t r a  and  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Co mp o s e r s  G u i 1d b o t h  
s u f f e r e d  f r o m t h i s ,  and  i t  a p p e a r s  t h e  wo r d  " c o m p r o m i s e "  was  n o t  
common i n  V a r e s e ' s  v o c a b u l a r y .
A b a t t l e  w i t h i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Co mp o s e r s  G u i l d  w i t h  o n e  o f
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t h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r s  i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t .  V a r e s e  f e l l  o u t  
w i t h  Mrs R e i s  (who e v i d e n t l y  w o r k e d  w o n d e r s  w i t h  r e g a r d s  t o  f u n d  
r a i s i n g )  and  f o l l o w i n g  c o n s i d e r a b l e  l e g a l  b a t t l e s  V a r e s e  won t h e  
a r g u m e n t .  The r e s u l t  was  t h a t  Mrs  R e i s  and h e r  f o l l o w e r s  l e f t  
t h e  o r g a n i s a t i o n .  I t  i s  i r o n i c  t h a t  t h e  ICG f o l d e d  a f ew y e a r s  
l a t e r  f o r  l a c k  o f  f u n d s .  Mrs R e i s  c o mme n t e d ,
11 As t h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  I t r i e d  t o  r e m a i n  on t h e  
s i d e l i n e s .  I saw,  h o w e v e r ,  t h e  p o i n t  had  b e e n  r e a c h e d  
w h e r e  wh a t  was r e g a r d e d  a s  V a r e s e ' s  d o m i n a t i o n  o f  t h e  G u i l d  
was  no l o n g e r  a c c e p t a b l e  t o  some o f  h i s  c o l l e a g u e s .  I d i d  
t h i n k  t h a t  b e c a u s e  he  was  E u r o p e a n  and  r a t h e r  new a s  a 
l e a d e r  among c o l l e a g u e s  o f  e q u a l  a r t i s t i c  a n d  i n t e l l e c t u a l  
s t a t u r e ,  h i s ' a t t i t u d e  m i g h t  s t e m  f r o m a m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  d e m o c r a t i c  m e t h o d  e x p e c t e d  o f  t h e  c h a i r m a n  o f  an  
o r g a n i s a t i o n  i n  t h i s  c o u n t r y . "  ( 4 2 )
a n d  t h i s  i s  r e i n f o r c e d  by L o u i s e  V a r e s e .
V
" T h i s  o f  c o u r s e  was  t h e  k i n d  o f  d e m o c r a t i c  c a n t  V a r e s e  ( h e  
w o u l d  h a v e  u s e d  a d i f f e r e n t  f o u r  l e t t e r  w o r d )  c o u l d  n o t  
s t o m a c h .  Mrs R e i s  was  q u i t e  r i g h t ;  V a r e s e ,  t h o u g h  a s  
d e m o c r a t i c  a s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  be  i n  h i s  human r e l a t i o n s ,  
was  an  a u t o c r a t  i n  a l l  m u s i c a l  m a t t e r s . "  ( 4 3 )
Impuls  i v e / I m p e t u o u s .
A n o t h e r  a s p e c t  o f  h i s  c h a r a c t e r  was  h i s  i m p e t u o s i t y  and  
i m p u l s i v e n e s s .  W h i l s t  t h e s e  c a n  be  e n d e a r i n g  t r a i t s ,  L o u i s e  
comme n t s  t h a t  s o me t i me s  t h e s e  f a c t o r s  c a u s e d  V a r e s e  p r o b l e m s .  
He a l m o s t  l o s t  h i s  f i r s t  m a j o r  c o n d u c t i n g  r o l e  i n  A m e r i c a  due  t o  
h i s  o v e r - e a g e r n e s s  w h i c h  p u t  o f f  t h e  b a c k e r s  o f  t h e  v e n t u r e ,  a n d  
on a number  o f  o c c a s i o n s  he  was  f o r c e d ,  r e l u c t a n t l y ,  t o  
r e - a s s e s s  an  i n i t i a l  o p i n i o n  o f  a p e r s o n  made  i n  h a s t e .  The 
m o s t  o b v i o u s  e x a mp l e  o f  t h i s  b e i n g  w i t h  C a r l o s  S a l z e d o . w h o m  he  
d i smi s s e d  a s ,
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11 T h a t  l i t t l e  h a r p i s t  - he d o e s n ' t  i n t e r e s t  m e . "  ( 4 4 )  
a l t h o u g h  he was  l a t e r  t o  s t r i k e  up a f i r m  f r i e n d s h i p  w h i c h  
r e s u l t e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m p o s e r s '  G u i l d .
A l l  o f  t h e s e  t r a i t s  w i t h i n  h i s  p e r s o n a l i t y  s h o u l d  n o t  be  s e e n  
a s  f a c t o r s  w h i c h  o n l y  f e a t u r e d  i n  h i s  p e r s o n a l  l i f e .  Many o f  
t he m d i r e c t l y  e f f e c t e d  h i s  a b i l i t y  t o  c o mp o s e ,  and  o t h e r s  
m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  t h r o u g h o u t  h i s  m u s i c  and  a r e  a d o m i n a n t  p a r t  
o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e .  V a r e s e ' s  m u s i c  r e f l e c t s  h i s  
p e r s o n a l i t y  and  h i s  l i f e ,  i. t i s  c o n t r o l l e d  a g g r e s s i o n  a n d  
c o n f l i c t .  T h i s  i s  e v i d e n t  i t s e l f  i n  t h e  way t h e  s o u n d  m a s s e s  a r e  
c o n s t r u c t e d  and  i n t e r a c t ,  and  p e r h a p s  D e s e r t s ,  o f  a l l  t h e  w o r k s ,  
r e p r e s e n t s  t h i s  m o s t  c l e a r l y .
" To r e c o g n i s e  t h e  u n i q u e  v a l u e  o f  a man and  an a r t i s t ,  m o s t  
p e o p l e  w a i t  f o r  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  d i s t a n c e  a n d  t i m e .  But  
t h o s e  f r i e n d s  o f  E d g a r d  V a r e s e  who w e r e  a w a r e  o f  how 
s t r i k i n g l y  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  man and h i s  m u s i c  m a t c h e d  
e a c h  o t h e r ,  ha d  a mor e  i m m e d i a t e  c l u e  t o  h i s  t r u e  s t a t u r e  
and  u n i q u e  p l a c e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m u s i c . "  Ana 1 s N i n .  ( 4 5 )
The p i c t u r e  o f  V a r e s e ' s  p e r s o n a l i t y  p a i n t e d  a b o v e  s eems  
a l m o s t  t o t a l l y  g l oomy  a n d  n e g a t i v e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e member  
t h a t  t h e  power  and  f o r c e f u l n e s s  o f  h i s  p e r s o n a l i t y  w h i c h  comes  
o v e r  i n h i s  c o m p o s i t i o n s  r e s u l t e d  f r o m h i s  c o n q u e r i n g ,  o r  a t  
l e a s t  c o n t r o l l i n g ,  t h e s e  n e g a t i v e  a s p e c t s ,  h i s  " V a r e s e  
d e v i l "  ( 4 6 ) .  I t  s h o u l d  n o t  be  f o r g o t t e n  t h a t  V a r e s e  c e r t a i n l y  
knew how t o  e n j o y  h i m s e l f .  He had  hu g e  c i r c l e s  o f  f r i e n d s  a n d  
a c q u a i n t a n c e s ,  a nd  t h e r e  a r e  many d e s c r i p t i o n s  o f  i d y l l i c  a nd
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ha p p y  t i m e s  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  and  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d s  t o  
h i s  c h i l d h o o d  w i t h  h i s  g r a n d f a t h e r .  Hi s  p u p i l  and  f r i e n d  in 
t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  h i s  l i f e ,  Chou Wen- Chung ,  was  o b v i o u s l y  
f a m i l i a r  w i t h  t h i s  s i d e  o f  h i s  p e r s o n a l i t y  r e f e r r i n g  t o  h i m a s  
t h e  "man f u l l  o f  s u n " ( 4 7 ) .
T h u s ,  a t  a l l  t i m e s ,  t h e  e m o t i o n a l  h i g h s  and  lows i n  h i s  l i f e  
a r e  r e f l e c t e d  i n  h i s  m u s i c  a nd  i t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  v i e w  t h e  m u s i c a l  l a n g u a g e  o f  V a r e s e  i n  c o n t e x t ,  and  
n o t  a s  an  a b s t r a c t  s t a t e m e n t .
I n f l u e n c e s  on t h e  Mu s i c  o f  V a r e s e .
The i n f l u e n c e s  on t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  w e r e  many a n d  v a r i e d .  
Some i n f l u e n c e s  had  t h e i r  r o o t s  i n  t h e  p a s t ,  a r i s i n g  t h r o u g h  h i s  
e d u c a t i o n ,  u p b r i n g i n g  a nd  g e n e r a l  c u l t u r a l  a n d  a e s t h e t i c  
b a c k g r o u n d .  O t h e r  i n f l u e n c e s  w e r e  mo r e  c o n t e m p o r a r y ,  a r i s i n g  
f r o m c o m p o s e r s  whos e  wor k  he  a d m i r e d ,  t h e  new a e s t h e t i c  t r e n d s  
t h a t  w e r e  p r e v a l e n t  a t  t h e  t i m e ,  a nd  maybe  e v e n  t h e  v a r i o u s  
f o r ms  o f  c r i t i c i s m  he was s u b j e c t e d  t o ,  w h e t h e r  p r o f e s s i o n a l  or  
n o t .
A l t h o u g h  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  t h e  mo s t  i m p o r t a n t  o f  
t h e s e  i n f l u e n c e s ,  i t  s h o u l d  n o t  be  f o r g o t t e n  t h a t  by t h e  t i m e  o f  
A m e r i q u e s  V a r e s e ’ s m u s i c  had  a l r e a d y  d e v e l o p e d  i t s  own u n i q u e  
s t y l e .  T h i s  i s  t o  be  e x p e c t e d  a s  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s  t h e  
e a r l i e r  w o r k s  w e r e  d e s t r o y e d .  ( The  o n l y  s u r v i v i n g  wo r k  f r o m
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t h e  e a r l y  p e r i o d  i s  Un g r a n d  sonrmei l  n o i r  w h i c h  shows 
c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  o f  p l a g i a r i s m  o f  D e b u s s y ’ s m u s i c . )
Any e v o l v i n g  m u s i c a l  l a n g u a g e ,  s u c h  a s  V a r e s e ' s ,  w i l l  
p r o g r e s s  b e y o n d  d i r e c t  i n f l u e n c e s  t o  a s t a g e  w h e r e  t h e s e  f a c t o r s  
a r e  a b s o r b e d  i n t o  t h e  p s y c h e  o f  t h e  c o mp o s e r  and  w i l l  o n l y  
i n d i r e c t l y  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  i n  t h e  v a r i o u s  c o m p o s i t i o n s .  
A l t h o u g h  t h i s  s t a t e  may n o t  h a v e  b e e n  f u l l y  a c h i e v e d  i n  
Amer i q u e s  or  O f f r a n d e s  i t  c e r t a i n l y  seems  t o  h a v e  b e e n  t h e  c a s e  
by t h e  t i me  o f  H y p e r p r i s m ,  O c t a n d r e  and  I n t e g r a l e s .
” I t  wo u l d  be  f u t i l e  t o  s e e k  f o r  any  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  p a s t  
i n  H y p e r p r i s m .  In t h i s  wor k  V a r e s e  i s  l i k e  no one  b u t  
Va r f c s e . "  ( 4 8 )
The m a j o r  i n f l u e n c e s  on V a r e s e  m u s t  h a v e  b e e n  t h e  b a c k g r o u n d  
o f  h i s  m u s i c a l  e d u c a t i o n  and  t h e  s p h e r e s  i n  w h i c h  he moved 
w h i l s t  r e s i d i n g  i n  E u r o p e .  A l t h o u g h  h i s  m u s i c  may i n i t i a l l y  
a p p e a r  t o  be  d i v o r c e d  f r o m a l l  t h a t  ha d  gone  b e f o r e  we s h o u l d  
r emember  t h a t  i n  A m e r i q u e s  we a r e  i m m e d i a t e l y  p r e s e n t e d  w i t h  
t h e  m u s i c  o f  a m a t u r e  c o m p o s e r ;  a t  t h i s  t i m e  V a r e s e  was  a l r e a d y  
in h i s  l a t e  t h i r t i e s .  T h r o u g h  t h e  t r a g i c  b u r n i n g  o f  h i s  s t o r e d  
s c o r e s  i n  B e r l i n  ( d u r i n g  h i s  f i r s t  t r i p  t o  A m e r i c a )  a n d  t h e  
l a t e r  d e s t r u c t i o n  by h i s  own ha nd  o f  t h e  f ew s u r v i v i n g  wo r k s  
f r o m h i s  e a r l y  p e r i o d ,  he a p p a r e n t l y  s e v e r e d  h i s  t i e s  w i t h  
E u r o p e a n  m u s i c a l  t r a d i t i o n .  The o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  was  Un 
g r a n d  s ommei l  n o i r  and  D. H. Cox comment s  t h a t ,
" He d e s t r o y e d  Un g r a n d  sommei i  n o i r  by n e v e r  p o i n t i n g  o u t  
i t s  e x i s t e n c e . "  ( 49 )
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By d o i n g  t h i s  V a r e s e  c r e a t e d  an e n i g m a t i c  a u r a  w h i c h  was  t o  
s u r r o u n d  h i m u n t i l  h i s  d e a t h .
" By r e f u s i n g  t o  a c c e p t  any  g i v e n  d o c t r i n e s ,  V a r e s e  h a s  b e e n  
f o r c e d  t o  c r e a t e  h i s  own h i g h l y  i n d i v i d u a l  l a n g u a g e  f r o m  
t h e  s t u f f  o f  h i s  p e r s o n a l  and  e x t r e m e l y  r i g o r o u s  
i m a g i n a t i v e  e x p e r i e n c e .  He r e  t h e r e  i s  n e v e r  a n y  s u s p i c i o n  
o f  c o m p o s i t i o n  f r o m me m o r y . "  R . H e n d e r s o n .  ( 5 0 )
Ye t  i t  i s  c l e a r  t h a t  h i s  m u s i c  do e s  owe a c o n s i d e r a b l e  a moun t  t o
t h e  E u r o p e a n  m u s i c a l  t r a d i t i o n ,  a p o i n t  he  was  t o  a c k n o w l e d g e
many t i m e s  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .
" My f i g h t  f o r  t h e  l i b e r a t i o n  o f  s ound  a n d  f o r  my r i g h t  t o  
make  m u s i c  w i t h  any  s ou n d  and  a l l  s o u n d s  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  
c o n s t r u e d  a s  a d e s i r e  t o  d i s p a r a g e  and  e v e n  d i s c a r d  t h e  
p a s t .  But  t h i s  i s  w h e r e  my r o o t s  a r e .  No m a t t e r  how 
o r i g i n a l ,  how d i f f e r e n t  a c o mp o s e r  may s eem,  he  h a s  o n l y
g r a f t e d  a l i t t l e  b i t  o f  h i m s e l f  o n t o  an  o l d  p l a n t ..............
Many o f  t h e  o l d  m a s t e r s  a r e  my i n t i m a t e  f r i e n d s  .............. a l l
a r e  r e s p e c t e d  c o l l e a g u e s .  None o f  t he m a r e  s a i n t s ,  and  
t h e  r u l e s  t h e y  made  f o r  t h e m s e l v e s  a r e  n o t  s a c r o s a n c t  a n d  
e v e r l a s t i n g  l a w s . "  ( 51 )
H i s t o r i c a l  I n f l u e n c e s  on t h e  Mus ic  o f  V a r e s e .
I t  i s  known t h a t  t h e  m u s i c  o f  t h e  m e d i e v a l  p e r i o d  i n t e r e s t e d  
V a r e s e ,  i n  p a r t i c u l a r  d u r i n g  h i s  e a r l y  p e r i o d .  V a r e s e ' s  m u s i c  
o f  t h i s  t i me  h a s  b e e n  n o t e d  f o r  i t s  " q u a s i  o r g a n u m  l i n e s "  ( 5 2 )  
and  a number  o f  p e o p l e  comment ed  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  m e d i e v a l  
m u s i c  c o u l d  be  c l e a r l y  h e a r d  i n  h i s  e a r l y  w o r k s .  Of  c o u r s e ,  we 
h a v e  t o  a c c e p t  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  a s  
p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  m u s i c  f r o m t h i s  t i me  was  d e s t r o y e d .
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11 In t h e  s t u d i o  b e d r o o m o f  a young  c o m p o s e r ,  E d g a r d  V a r e s e ,  
I ,  w i t h  a f ew i n t i m a t e  f r i e n d s ,  had  t h e  g r e a t  p l e a s u r e  i n
h e a r i n g  f o u r  o f  h i s  c o m p o s i t i o n s :  Dans  l e  P a r c ,  C o l l o q u e  a u
Bo r d  d ' u n e  F o n t a i n e ,  Poeme d e s  Br u me s ,  R h a p s o d i e  Romane.  
We w e r e  d e e p l y  moved by t h e  m e d i e v a l  s p i r i t  o f  t h i s  young  
a r t i s t . "  ( 5 3 )
" P e l a d a n  who h e a r d  t h i s  wor k  ( R h a p s o d i e  Romane)  s a i d  t h a t  
V a r e s e  was  w r i t i n g  a p r o f G r e g o r i a n  c h a n t . "  ( 5 4 )
T h i s  m e d i e v a l  i n f l u e n c e  was  a l s o  e v i d e n t  i n  B o u r g o g n e  a n d ,  i t
c a n  be  a r g u e d ,  s t i l l  a p p e a r s  i n  h i s  mo r e  m a t u r e  m u s i c .  ( I n
p a r t i c u l a r  A r c a n a  seems  t o i n c l u d e  a number  o f  p a s s a g e s  wh i c h
r e f l e c t  t h e  s p i r i t  o f  m e d i e v a l  m u s i c . )
" T h r e e  y e a r s  l a t e r  Romai n R o l l a n d ,  w r i t i n g  t o  V a r e s e  o f  
B o u r g o g n e ,  s p e a k s  o f  i t s  c a l m  r e l i g i o u s  c h a r a c t e r . "  ( 55 )
" I t  m i g h t  s eem s t r a n g e  i n  a p a g a n  l i k e  V a r e s e  t h a t  b o t h  
Romai n R o l l a n d  and t h e  B a y o n n a i s  j o u r n a l i s t  s h o u l d  h a v e  
f e l t  a r e l i g i o u s  s p i r i t  i n  t h e  m u s i c ,  u n t i l  you r e c a l l  
V a r e s e ’ s p a s s i o n a t e  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  g r e a t  C a t h o l i c
p o l y p h o n i c  c o m p o s e r s . "  ( 5 6 )
T h u s ,  a l t h o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  m e d i e v a l  and  r e l i g i o u s  m u s i c  i s
n o t  o v e r t  i n  h i s  s u r v i v i n g  c o m p o s i t i o n s ,  we do know t h a t  h i s
p a s s i o n  f o r  t h i s  m u s i c  p e r s i s t e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .
" Above a l l ,  I wa n t  t o  r e s c u e  a l l  t h e  m a r v e l s  o f  o u r  F r e n c h  
c h o r a l  m u s i c  f r o m o b l i v i o n ,  t h e  p r i m i t i v e  m a s t e r s ,  i n f a c t  
a l l  t h o s e  who h a v e  p a v e d  t h e  way up t i l l  ou r  own d a y . . . .
f o r  t h i s  m u s i c  h a s  a l w a y s  b e l o n g e d  t o  e v e r y o n e ,  a n d  s t i l l
d o e s . "  ( 5 7 )
Hi s  wor k  w i t h  nume r o u s  d i f f e r e n t  c h o r u s e s ,  b o t h  i n  E u r o p e  a n d  
A m e r i c a ,  a l s o  r e f l e c t e d  t h i s  i n t e r e s t .  In l a t e r  y e a r s  t h r o u g h
h i s  wor k  w i t h  t h e  G r e a t e r  New Yor k  C h o r u s  he  c o n c e n t r a t e d  on
m u s i c  f r o m t h e  R e n a i s s a n c e  and  B a r o q u e  p e r i o d .  Mo s t  o f  t h e s e  
v a r i o u s  i n t e r e s t s  had  t h e i r  o r i g i n s  i n  h i s  e d u c a t i o n  i n  P a r i s .
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A l t h o u g h  h i s  t i m e  a t  t h e  S c h o l a  C a n t o r u m  had  n o t  b e e n  
p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e ,
" Nobody e v e r  t a u g h t  me a n y t h i n g  e x c e p t  d ’ I ndy  a n d  R o u s s e l  
wh a t  n o t  t o  d o . ” ( 5 8 )
he d i d  h a v e  a n  a f f i n i t y  w i t h  one  o f  t h e  p r o f e s s o r s  c a l l e d
Char  1e s  Bor d e s  .
” B o r d e s  ha d  d e v o t e d  a l l  h i s  l i f e  t o  a s t u d y  o f  o l d  c h u r c h  
m u s i c  a n d  i t  was  w i t h  h i m t h a t  V a r e s e  f i r s t  s t u d i e d  t h e  o l d  
p o l y p h o n i c  m a s t e r s ,  whom he came t o  l o v e  so  p a s s i o n a t e l y ,  
a nd  whom he a l w a y s  g a v e  t h e  p r e d o m i n a n t  p l a c e  i n  t h e  
r e p e r t o r i e s  o f  h i s  v a r i o u s  c h o r u s e s . "  ( 5 9 )
The o t h e r  p r e d o m i n a n t  h i s t o r i c a l  i n f l u e n c e  on t h e  m u s i c  o f  
V a r e s e  was  h i s  l i k i n g  f o r  t h e  m u s i c  o f  t h e  Ger man m a s t e r s .  
A l t h o u g h  he d i s l i k e d  t h e  m u s i c  o f  M o z a r t  he d i d  e n j o y  t h e  m u s i c  
o f  t h e  l a t e  c l a s s i c a l  and  r o m a n t i c  p e r i o d s ,  a n d  Br ahms  and  
Wagner  p a r t i c u l a r .  L o u i s e  w r i t e s  r e g a r d i n g  t h e  move t o  B e r l i n ,
" Th a t  V a r e s e  c h o s e  Ger many i s  n o t  s t r a n g e .  E x c e p t  f o r
B e r l i o z ,  V a r e s e  p r e f e r r e d  t h e  German m a s t e r s . "  ( 6 0 )
V a r e s e  was  p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t e d  by t h e  power  a n d  i n t e n s i t y  
o f  t h e  m u s i c  o f  Br a h ms .  He i d e n t i f i e d  c l o s e l y  w i t h  B r a h ms '  
d e f i n i t i o n  o f  c omp o s i t i o n a s ,
" The o r g a n i s a t i o n  o f  d i s p a r a t e  e l e m e n t s . "  ( 6 1 )  
a n d  o f t e n  u s e d  t h e  m u s i c  o f  Brahms  i n  h i s  l e c t u r e s  t o
d e m o n s t r a t e  wh a t  he  c o n s i d e r e d  t o  be good  and  e f f e c t i v e  w r i t i n g
f o r  wi n d  and  b r a s s ,  and  good  o r c h e s t r a t i o n  i n  g e n e r a l .
" T h e  o r c h e s t r a ,  i n  t h e  p r e s e n t  s e n s e  o f  t h e  w o r d ,  i s  
f i n i s h e d .  T h e r e f o r e  o r c h e s t r a t i o n ,  mu s t  r e v e r t  t o  i t s
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o r i g i n a l  m e a n i n g ;  mu s t  become  p a r t  and  p a r c e l  o f  t h e  
s u b s t a n c e  i t s e l f .  Fr om t h i s  i t  f o l l o w s  t h a t  
R i m s k y - K o r s a k o v  was  a p o o r  o r c h e s t r a t o r  and  Brahms  a good 
o n e . "  ( 6 2 )
I t  was  t h i s  a f f i n i t y  w i t h  t h e  German m a s t e r s ,  and  t h e  German 
m u s i c a l  t r a d i t i o n  t h a t  a l s o  a t t r a c t e d  h i m t o  t h e  mu s i c  o f  
S t r a u s s .  A l t h o u g h  S t r a u s s  was  a c o n t e m p o r a r y  he  was  v i e w e d  i n  
t h e  same l i g h t ,  a nd  t r e a t e d  w i t h  t h e  same r e v e r e n c e ,  by t h e  
young  V a r e s e .  ( T h i s  w i l l  be d i s c u s s e d  mor e  f u l l y  on p . 4 2 . )  I t  
i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  h i s  i n t e r e s t  i n  e a r l y  F r e n c h  m u s i c  s t emmed 
f r o m a -  d e s i r e  t o  t r y  and  e s t a b l i s h  a t r a d i t i o n  o f  F r e n c h  mu s i c  
a l o n g  s i m i l a r  l i n e s  t o  t h e  Ger man t r a d i t i o n  he so a d m i r e d .
H i s  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  m u s i c  o f  B e r l i o z  a r o s e  f r o m a 
d i f f e r e n t  s o u r c e  a l t o g e t h e r .  I t  was  h i s  w r i t i n g  f o r  p e r c u s s i o n  
a nd  h i s  i n t e r e s t  w i t h  " s o u n d " ,  c o u p l e d  t o  t h e  f a c t  t h a t ,  t o  a 
l a r g e  e x t e n t ,  B e r l i o z  ma n a g e d  t o  r e a l i s e  h i s  i d e a s ,  t h a t  d r e w  
V a r e s e  t o  t h e  m u s i c  o f  B e r l i o z .  F e r d i n a n d  O u e l l e t t e  comment s  
w i t h  r e g a r d s  t o  B e r l i o z ’ s R e q u i e m  Ma s s .
" How c o u l d  he h a v e  f a i l e d  t o  r e a c t  w i t h  e n t h u s i a s m  t o  t h a t  
e x t r a o r d i n a r y  i d e a  B e r l i o z  had  c o n c e i v e d  o f  p l a c i n g  f o u r  
f a n f a r e s  a t  t h e  c a r d i n a l  p o i n t s  o f  t h e  c h u r c h ?  How c o u l d  
he  n o t  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  i m p r e s s e d  by t h e  e n d  o f  t h e  
H o s t i a  e t  p r e c e s  i n  w h i c h  t h e  f l u t e s  a nd  t r o m b o n e s  p l a y  
a g a i n s t  one  a n o t h e r ?  One m i g h t  s ay  t h a t  t h i s  s t r o k e  o f  
i n v e n t i o n  on B e r l i o z ' s  p a r t  was  an a n n u n c i a t o r y  s i g n  o f  
V a r e s e ' s  own w o r k s .  B e r l i o z  t o o  was  p a s s i o n a t e l y  
i n t e r e s t e d  i n  s o u n d . "  ( 6 3 )
V a r e s e  a l s o  saw i n  B e r l i o z  a k i n d r e d  s p i r i t ,  a g e n i u s  w i t h  
i d e a s  f a r  b e y o n d  h i s  t i m e .  He was  a b l e  t o  i d e n t i f y  w i t h  h i s
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r e b e l l i o u s  n a t u r e  a nd  h i s  c o n s t a n t  e x p l o r a t i o n  f o r  new means  by 
w h i c h  t o  c o n v e y  m u s i c a l  e x p r e s s i o n ,  t o  t r a n s m i t  t h e  t h o u g h t s  o f  
t h e  c o mp o s e r  t o  a t h i r d  p a r t y .
11 He ( B e r l i o z )  was  t h e  c r e a t o r  o f  t h e  d r a m a t i c  symphony a n d  
t h e  i n v e n t o r  o f  t h e  mo d e r n  o r c h e s t r a .  I f  he w e r e  l i v i n g  
t o d a y  he  w o u l d  c e r t a i n l y  be  one  o f  t h e  f i r s t  t o  d e p l o r e  t h e  
s t a g n a t i o n  o f  m u s i c  and t o  w i s h  f o r  new i n s t r u m e n t s  and  new 
means  o f  s o u n d  p r o d u c t i o n . "  E . V a r e s e .  ( 64 )
The m u s i c  o f  B e r l i o z  o f t e n  f e a t u r e d  i n  t h e  p r o g r a mme s  o f  
m u s i c  t h a t  V a r e s e  p r e s e n t e d .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  he c h o s e  
t o  c o n d u c t  B e r 1 i o z 1s " R e q u i e m  Mass  f o r  h i s  f i r s t  m a j o r  c o n c e r t  i n 
A m e r i c a .  The r e a c t i o n  was o v e r w h e l m i n g l y  g o o d ,  V a r e s e  was  
h e r a l d e d  a s  a g e n i u s ,  and  saw t h e  c o n c e r t  a s  t h e  f i r s t  s t e p  on 
t h e  l a d d e r  t o  s u c c e s s  in A m e r i c a .  T h i s  o v e r n i g h t  s u c c e s s  d i d  
n o t  m a t e r i a l i s e  b u t  c e r t a i n l y  t h e  c o n c e r t  h e l p e d  t o  e s t a b l i s h  
h i s  r e p u t a t i o n  i n  New Yo r k .
" . . . .  B e r l i o z  d i d  m a n i f e s t  h i m s e l f  t h a t  n i g h t  a t  t h e  
Hi p p o d r o me  i n  a v e r i t a b l e  b l a z e  o f  p o w e r .  He m a n i f e s t e d  
h i m s e l f  i n  a ma nne r  t h a t  r e v o l u t i o n i z e d  a l l  ou r  
c o n c e p t i o n s .  I t  i s  n o t  a s  t h e  r o m a n t i c i s t ,  i t  i s  n o t  a s  
t h e  l i t e r a r y  m u s i c i a n ,  or  t h e  b i z a r r e  t e c h n i c a l  i n n o v a t o r .  
I t  was  a s  p e r h a p s  t h e  m o s t  c l a s s i c  a r t i s t  who e v e r  
c omp o s e d . " ( 6 5 )
I t  c a n  be  a r g u e d  t h a t  a l l  o f  t h e s e  h i s t o r i c a l  i n f l u e n c e s  ha d  
a p o w e r f u l  e f f e c t  on t h e  f o r m a t i o n  o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e .  
Ho we v e r ,  p r o b l e m s  a r i s e  i f  one  t r i e s  t o  s p e c i f y  p l a c e s  w h e r e  
t h e s e  h i s t o r i c a l  i n f l u e n c e s  c a n  be  s e e n .  One c a n n o t  make  
d i r e c t  c o m p a r i s o n  ( a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  many o f  h i s  
c o n t e m p o r a r  i e s  ), bu t t h e  m u s i c  o f  t h e  p a s t  c e r t a i n l y  s h a p e d  h i s
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a t t i t u d e s  and ways  o f  t h i n k i n g .  Why e l s e  wo u l d  he  m a i n t a i n  s u c h  
an  a f f e c t i o n  f o r  t h i s  m u s i c , a n d  why e l s e  s h o u l d  he  c o n s i d e r  t hem 
w o r t h y  o f  s t u d y  and  p r e s e r v a t i o n ?
11 F i r s t  I knew V a r e s e  a s  an u l t r a - m o d e r n  c o m p o s e r .  L a t e r  I 
d i s c o v e r e d  h i s  p r o f o u n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  g r e a t  c o m p o s e r s  o f  
t h e  p a s t .  He wo u l d  be  an  i d e a l  g u i d e  f o r  y o ung  c o m p o s e r s ,  
a s  h i s  w i d e  k n o w l e d g e  o f  m u s i c  o f  a l l  s c h o o l s ,  and  h i s  
s e n s i t i v e  v i b r a t i o n  t o  t he m,  g i v e  an  u n u s u a l  b a l a n c e  t o  h i s  
m u s i c a l  n a t u r e . "  ( 6 6 )
Contemporary  I n f l u e n c e s  on t h e  Mus ic  o f  V a r e s e ,
T h r e e  ma i n  a r e a s  c a n  be  i d e n t i f i e d  wh e r e  l i n k s  w i t h  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s  c o u l d  h a v e  d i r e c t l y  a n d  i n d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  h i s  
m u s i c .  F i r s t 1y, t h o s e  who h e l p e d  h i s  c a r e e r  a nd  g a v e  h i m m o r a l  
s u p p o r t ,  s uch  a s  H o f f m a n s t h a 1, Muck and  S t r a u s s .  S e c o n d l y ,  
t h o s e  who o f f e r e d  new i d e a s  a n d  s t i m u l a t i o n ,  s u c h  a s  B u s o n i .  
T h i r d l y ,  t h o s e  whos e  m u s i c  may h a v e  i n f l u e n c e d  h i m  d i r e c t l y ,  
s u c h  a s  D e b u s s y .
C la u d e  D e b u s s y .
De b u s s y  c a n  c l a i m  t o  f u l f i l  a r o l e  i n  a l l  t h r e e  o f  t h e  a b o v e  
c a t e g o r i e s .  We know t h a t  V a r e s e  had  f r e q u e n t  m e e t i n g s  w i t h  
D e b u s s y  w h i l s t  s t i l l  a s t u d e n t  i n  P a r i s ,  and  i t  was  f r o m  h i m 
t h a t  V a r e s e , t h e  compos e r ,  g r e w  i n  c o n f i d e n c e .
" You ha v e  t h e  r i g h t  t o  compos e  wh a t  you wa n t  t o ,  t h e  way you 
wa n t  t o  i f  t h e  m u s i c  t h a t  comes  o u t  i s  your  o w n . "  ( 6 7 )
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D e s p i t e  i n i t i a l  a p p r e h e n s i o n  o v e r  m e e t i n g  D e b u s s y  t h i s  was  s oon  
d i s p e l l e d .  D e b u s s y  t r e a t e d  h i m a s  an  e q u a l ,  a n d  t h u s  t h e
s p e c t r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  f a t h e r  d i d  n o t  a r i s e .
" He t r e a t e d  me s i m p l y  a s  a c o l l e a g u e  w i t h o u t  t h e  l e a s t  
c o n d e s c e n s i o n .  He was  t o o  i n t e l l i g e n t  t o  be
s e l f - i m p o r t a n t " ( 6 8 )
D e b u s s y  d i d  n o t  p r e t e n d  t o  f u l l y  a p p r o v e  o f  V a r e s e ’ s m u s i c ,  
t h e  t e n d e n c i e s  b e i n g  " t o o  f o r e i g n  f o r  h i s  n a t u r e " ( 6 9 )  b u t  s t i l l
V a r e s e  r e c o g n i s e d  t h a t  D e b u s s y  was  " one  o f  t h e  g r e a t e s t
i n n o v a t o r s  o f  a l l  t i m e " ( 7 0 ) .  (A m a n t l e  he  w i s h e d  t o  i n h e r i t ? )
The d e p t h  o f  t h e  f r i e n d s h i p  b e t w e e n  t h e  two men i s  p e r h a p s  
b e s t  i l l u s t r a t e d  by t h e  f o l l o w i n g  e x c h a n g e s  t a k e n  f r o m 
D e b u s s y ’ s l e t t e r s  t o  V a r e s e .  The f o r me r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
d e a t h  o f  V a r e s e ’ s g r a n d f a t h e r  i n  1910,  t h e  l a t t e r  w i t h  t h e  d e a t h  
o f  D e b u s s y ’ s m o t h e r  i n  1915.
" My d e a r  V a r e s e ,  I u n d e r s t a n d  so w e l l  y o u r  s o r r o w ,  a n d  I
know t h a t  a t  t h i s  moment  n o t h i n g  c o u n t s ,  n e i t h e r  s u c c e s s ,  
no r  e v e n  your  w o r k .  I t h i n k  o f  you a f f e c t i o n a t e l y . "  ( 7 1 )
" My d e a r  V a r e s e ,  your  a f f e c t i o n a t e  s y mp a t h y  t o u c h e s  me 
i n f i n i t e l y .  The l o s s  o f  my m o t h e r  a f f e c t s  me mo r e  
p a i n f u l l y  t h a n  I c an  s a y . . "  ( 7 2 )
In a d d i t i o n  t o  t h e  m o r a l  s u p p o r t  De b u s s y  f r e q u e n t l y  a s s i s t e d  
t h e  s t u d e n t  V a r e s e  m a t e r i a l l y .  V a r e s e  s i t e s  an  i n s t a n c e  
when he  was t o o  p o o r  t o  a f f o r d  a p i a n o  so D e b u s s y  w r o t e  t o  t h e  
h e a d  o f  t h e  Ga vea u  p i a n o  m a n u f a c t u r e r s ;  an  i n s t r u m e n t  was  
i m m e d i a t e l y  f o r t h c o m i n g .  He a l s o  p r o v i d e d  V a r e s e  w i t h  many 
l e t t e r s  o f  r ecor rmenda t i on,  a nd  s u p p o r t e d  h i s  a p p l i c a t i o n s  f o r
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v a r i o u s  c o n d u c t i n g  p o s t s .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o s a y  p r e c i s e l y  how i n f 1u e n t i a  1 i n d i v i d u a l  
c o m p o s i t i o n s  o f  D e b u s s y ’ s may h a v e  b e e n  b u t  we know t h a t  one  o f  
h i s  mo s t  t r e a s u r e d  p o s s e s s i o n s  was  a p e r s o n a l l y  i n s c r i b e d  s c o r e  
o f  La Mer c o m p l e t e  w i t h  c o r r e c t i o n s  i n  t h e  c o m p o s e r s  own h a n d .  
O u e l l e t t e  q u o t e s  t h e  i n s t a n c e ,  r e l a t e d  t o  h i m,  when V a r e s e  
a t t e n d e d  h i s  f i r s t  c o n c e r t  a s  a boy i n c l u d i n g  wo r k s  by S t r a u s s ,  
Wagner  and  D e b u s s y .
’’ He was  a l w a y s  t o  r e t a i n  a g r e a t  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  P r e l u d f e  
& I ’ a p r &s  m i d i  d ' u n  f a u n e .  I t  was  a r e a l  s h o c k  f o r  h i m.  I 
do n o t  b e l i e v e  he was  s t r u c k  a g a i n  by De b u s s y  i n  s u c h  a 
t h u n d e r b o l t  way u n t i l  t h e  r e v e l a t i o n  o f  J e u x . ” ( 7 3 )
V a r & s e ' s  a d m i r a t i o n  f o r  D e b u s s y ' s  m u s i c  was t o  c o n t i n u e  i n t o  
h i s  l a t e r  l i f e  w i t h  D e b u s s y ' s  c o m p o s i t i o n s  f e a t u r i n g  r e g u l a r l y  
i n  t h e  o r c h e s t r a l  p r o g r a mme s  he  p r e s e n t e d  and  p r o m o t e d  w h i l s t  
t r y i n g  t o  e s t a b l i s h  h i s  c o n d u c t i n g  c a r e e r  i n A m e r i c a  i n  t h e  
n i n e t e e n  t w e n t i e s .
The i n f l u e n c e  o f  D e b u s s y  was  w i d e s p r e a d ,  a nd  e f f e c t e d  many 
a s p e c t s  o f  V a r e s e  l i f e ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  h i s  f o r m a t i v e  y e a r s .  
A l t h o u g h  p a r t s  o f  t h e  e a r l y  Un g r a n d  sonnmei l  n o i r  a r e  c l e a r l y  
p l a g i a r i s e d  f r o m P e l l e a s  a n d  M ^ l i s a n d e  D e b u s s y ' s  i n f l u e n c e  on 
V a r e s e  was  mo r e  t o  do w i t h  ways  o f  t h i n k i n g ;  h a v i n g  t h e  c o u r a g e  
t o  c o n t i n u e  w i t h  h i s  w o r k ;  a n d  m o r a l  and  p h y s i c a l  s u p p o r t .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  D e b u s s y  was  t o  s t a y  
w i t h  h i m t h r o u g h o u t  h i s  l i f e ,  b u t  t h e  a d m i r a t i o n  he  h e l d  f o r
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S t r a u s s ,  w h i c h  was  e q u a l l y  s t r o n g  a t  t h e  t i m e ,  g r a d u a l l y  
d i s s e m i n a t e d  a s  h i s  m a t u r e  m u s i c a l  l a n g u a g e  e v o l v e d .
" In s p i t e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  S t r a u s s  i n  t h e  g e n e r a l  
movement  ( n o t  t o  m e n t i o n  a f ew D e b u s s y  t r a i t s  i n  t h e  
b e g i n n i n g ) ,  i t  s eems  v e r y  F r e n c h  i n  f e e l i n g . "  Romai n  
R o l l a n d  w r i t i n g  t o  V a r e s e  a b o u t  B o u r g o g n e .  ( 7 4 )
" D e b u s s y  c e r t a i n l y  p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  h i s  
d e v e l o p m e n t ,  h i s  g r e a t e s t  a d m i r a t i o n  among t h e  c o n t e m p o r a r y  
c o m p o s e r s  a t  t h a t  moment  was f o r  R i c h a r d  S t r a u s s . "  ( 7 5 )
R i c h a r d  S t r a u s s .
The p r i m a r y  r e a s o n  V a r e s e  s eemed  so  e n a m o u r e d  w i t h  t h e  
m u s i c  o f  S t r a u s s  was  b e c a u s e  o f  t h e  b r i l l i a n c e  o f  t h e  
o r c h e s t r a t i o n .  I t  seems  t h a t  one  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  move t o  
B e r l i n  was t o  m e e t  S t r a u s s ,  and  y e t  i t  was  some c o n s i d e r a b l e  
t i me  b e f o r e  V a r e s e  a t t e m p t e d  t o  me e t  h i m.  O u e l l e t t e  a t t r i b u t e s  
t h i s  t o  t h e  f a c t  t h a t  he  a d m i r e d  S t r a u s s  so much and  d i d  n o t  
wa n t  t o  be  d i s i l l u s i o n e d  by b e i n g  b a d l y  r e c e i v e d .  I t  was  
i r o n i c  t h a t  t h e i r  f i r s t  m e e t i n g  was by c h a n c e  i n  t h e  s t r e e t ,  
some two y e a r s  a f t e r  V a r e s e  had moved t o  B e r l i n .
" He had  n e v e r  b r o u g h t  h i m s e l f  t o  go a n d  k n o c k  on t h e  
A u s t r i a n  c o m p o s e r ' s  d o o r ,  d e s p i t e  a l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  
f r o m R o l l a n d  w h i c h  he  c a r r i e d  a r o u n d  on h i m . "  ( 7 6 )
S t r a u s s  was  i n f l u e n t i a l  i n t h e  l e t t e r s  o f  r e c o m m e n d a t i o n  he  
w r o t e  f o r  V a r e s e ,  and  p a r t i c u l a r l y  he  was  i n s t r u m e n t a l  i n  
g e t t i n g  B o u r g o g n e  p e r f o r m e d  d e s p i t e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  o r c h e s t r a  
and p l a y e r s .
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A l t h o u g h  S t r a u s s  was  o b v i o u s l y  an i m p o r t a n t  f i g u r e ,  I do n o t  
b e l i e v e  he was  a m a j o r  i n f l u e n c e  on t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .  The 
f a c t  t h a t  many c o l l e a g u e s  a nd  f r i e n d s  saw e v i d e n c e  o f  S t r a u s s  i n  
V a r e s e ’ s e a r l y  m u s i c  c o u l d  h a v e  a r i s e n  f r om many s o u r c e s .  
F i r s t l y , V a r e s e  was f u l l  o f  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  Ge r ma n i c  t r a d i t i o n  
o f  c o m p o s e r s  a n d  S t r a u s s  r e p r e s e n t e d  t h e  c o n t e m p o r a r y  f a c e  o f  
t h i s  t r a d i t i o n .  S e c o n d l y ,  t h e  m u s i c  o f  S t r a u s s  was  i n  t h e  
a s c e n d e n c y  a t  t h e  t i m e ,  h i s  p o p u l a r i t y  a nd  s t a t u s  was  
u n c h a l l e n g e d ,  t h u s  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  e a s y  f o r  c o m p a r i s o n s  t o  
h a v e  b e e n  made  w i t h  h i s  w o r k .  T h i r d l y ,  b o t h  men s eemed t o  be  
e x p l o r i n g  s i m i l a r  t he me s  and  u s i n g  s i m i l a r  o r c h e s t r a l  f o r c e s .
V a r e s e  h i m s e l f  was  t o  d i s m i s s  S t r a u s s ' s  m u s i c  a s  " b a d  m u s i c "  
f u l l  o f  " v u l g a r  m o t i f s "  w h i l s t  a l w a y s  r e c o g n i s i n g  t h e  " b r i l l i a n t  
o r c h e s t r a l  c o 1 o u r i n g s " ( 7 7 ) .  L o u i s e  d e s c r i b e s  V a r e s e ' s  c h a n g e  
f r o m ope n  a d m i r a t i o n  d u r i n g  h i s  t w e n t i e s  t o  a l m o s t  t o t a l  
r e j e c t i o n  by t h e  t i me  t h e y  me t  i n  h i s  e a r l y  t h i r t i e s .
" I came t o  know h i s  m u s i c a l  p r e d e 1 i c t i o n s  a nd  a v e r s i o n s ,  
h i s  e n t h u s i a s m  f o r  S t r a u s s ' s  m u s i c  had a b a t e d .  No t  t h a t  he  
a d m i r e d  l e s s  t h e  v i r t u o s i t y  o f  S t r a u s s ' s  o r c h e s t r a t i o n ,  b u t  
he  f o u n d  t h e  t h e m e s ,  t h e  m o t i f s ,  r e a l l y  t o o  " c h e a p " .  
E l e k t r a  he  s t i l l  e n j o y e d ,  w h i l e  t h e  R o s e n k a v a 1 i e r  w a s ,  i n  
h i s  own s i m p l e  w o r d ,  de l a  m e r d e . "  ( 78)
A r n o l d  S c h o e n b e r g .
The wor k  o f  S c h o e n b e r g  was  o f t e n  f e a t u r e d  i n  V a r e s e ' s  
p r o g r a mme s  in Ame r i c a  ( The  c e l e b r a t e d  a r g u m e n t  w i t h  Mrs  R e i s  was
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o v e r  a r e p e a t  p e r f o r m a n c e  o f  P i e r r o t  L u n a i r e . )  a n d  y e t  he d i d  
n o t  p a r t i c u l a r l y  l i k e  h i s  m u s i c .  He a d m i r e d  S c h o e n b e r g  f o r  t h e  
way he had  111 i b e r  a t e d  mu s i c f r o m t o n a l i t y 11 ( 7 9 )  b u t  d i s l i k e d  
s e r i a l i s m  a nd  t h e  s c h o o l  w h i c h  had  f o r med  a r o u n d  i t .
" Bewar e  o f  c o d i f i c a t i o n  o f  s y s t e m s  a n d ,  i n  s p i t e  o f  a l l  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  s l o g a n s ,  t h e i r  l a t e n t  a c a d e m i c i s m .  T h e r e  i s  
n o t h i n g  mo r e  d e p l o r a b l e  t h a n  t r a d i t i o n a l i s t s  o f  t h e
l e f t . "  ( 8 0 )
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e y  me t  on a number  o f  o c c a s i o n s .
S c h o e n b e r g  had  moved t o  B e r l i n  a t  t h e  same t i m e  a s  V a r e s e ,  and
was l a t e r  t o  f o l l o w  h i m t o  A m e r i c a .  In B e r l i n  t h e y  h a d  a number  
o f  m u t u a l  f r i e n d s  and  i t  i s  known t h a t  V a r e s e  was  p r e s e n t  a t  a 
p r e v i e w  o f  P i e r r o t  L u n a i r e  i n  O c t o b e r  1912 ,  a f i n a l  r e h e a r s a l  t o  
w h i c h  a s e l e c t  g r o u p  o f  " m u s i c i a n s ,  c r i t i c s  a n d  f r i e n d s "  ( 8 1 )  
we r e i n v i t e d .
R e g a r d l e s s  o f  V a r e s e ' s  d i s l i k e  f o r  much o f  S c h o e n b e r g ' s  m u s i c  
he  r e c o g n i s e d  t h a t  he  was  an  i m p o r t a n t  c o m p o s e r .  V a r e s e  was  
r e s p o n s i b l e  f o r  i n t r o d u c i n g  D e b u s s y  t o  t h e  m u s i c  o f  S c h o e n b e r g ^  
a n d  t h i s  a l s o  a c c o u n t s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  h i s  m u s i c  t h r o u g h  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m p o s e r s '  G u i l d .  In 1934 V a r e s e  g a v e  an
i n t e r v i e w  t o  t h e  m a g a z i n e  T r e n d  i n  w h i c h  he  s u m m a r i s e d  h i s
a t t i t u d e s  t o w a r d s  S c h o e n b e r g  and  h i s  m u s i c .
" I t h i n k  t h a t  S t r a v i n s k y  i s  f i n i s h e d ,  a n d  I b e l i e v e  t h a t
S c h o e n b e r g  i s  o f  much g r e a t e r  i m p o r t a n c e .  But  on t h e  o t h e r
h a n d ,  w h i l e  S c h o e n b e r g ' s  m u s i c  w i l l  u n d o u b t a b l y  l e a v e  i t s  
i m p r e s s  on t h e  f u t u r e ,  h i s  s y s t e m  i s  n o t  l i k e l y  t o ,  i t  
b e i n g  t o  m u s i c  wh a t  t h e  C u b i s t s  a r e  t o  p a i n t i n g .  T h i s
s y s t e m  o f  a t o n a l i t y  s i m p l y  d o e s  n o t  e x i s t ,  i t  i s  a f a l l a c y  
o f  t h o u g h t ,  f o r  we f e e l  a t o n a l i t y  w h e t h e r  o r  n o t  we deny  
i t s  p r e s e n c e . "  ( 8 2 )
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I t  s eems  t h a t  a s  S c h o e n b e r g  moved  t o w a r d s  s e r i a l i s m  t h e n  
V a r e s e  g r e w  away f r o m h i s  m u s i c .  The i n f l u e n c e  o f  S c h o e n b e r g  on 
t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  i s  t h e r e f o r e  l i m i t e d ,  b u t  t h e  " l i b e r a t i o n "  
o f  t o n a l i t y  and  t h e  c o n c e p t  o f  t i m b r e  b e i n g  s t r u c t u r a l  t o  a 
c o m p o s i t i o n  a s  p r e s e n t e d  by S c h o e n b e r g ' s  w r i t i n g s  on 
K 1 a n g f a r b e n me  1o d i e  ( 8 3 )  m u s t  h a v e  b e e n  i m p o r t a n t  d u r i n g  V a r e s e ' s  
f o r m a t i v e  y e a r s .
I g o r  S t r a v i n s k y .
The i n f l u e n c e  o f  S t r a v i n s k y  on t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  i s  e v e n  
h a r d e r  t o  s p e c i f y  t h e n  t h a t  o f  S c h o e n b e r g .  A l t h o u g h  t h e  two 
c o m p o s e r s  moved i n  s i m i l a r  c i r c l e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e y  w e r e  b o t h  
a t  t h e  p r e v i e w  o f  P i e r r o t  L u n a i r e ,  a n d  V a r e s e  a t t e n d e d  t h e  
i n f a mo u s  f i r s t  p e r f o r m a n c e  o f  Le S a c r e  du P r i n t e m p s  i n  P a r i s  i n  
1913,  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  t h a t  t h e y  a c t u a l l y  me t  u n t i l  an  
i n t e r v i e w  f o r  M u s i c a l  A m e r i c a  i n  1 962 .  I t  s eems  t h e  two 
c o m p o s e r s  r e s p e c t e d  one  a n o t h e r  f r o m a d i s t a n c e .
S t r a v i n s k y  r e v e a l e C^ i n  many o f  h i s  w r i t i n g s  t h a t  he  c o n s i d e r e d .  
V a r e s e  t o  be an  i m p o r t a n t  c o m p o s e r ;  t h e  way he  u s e d  " s o u n d "  a s  
t h e  p r i m a r y  e l e m e n t  o f  h i s  m u s i c ;  h i s  w o r k i n g  w i t h  " r h y t h m s ,  
f r e q u e n c i e s  and  i n t e n s i t i e s " ;  t h e  u s e  o f  d y n a m i c s  a s  an  
" i n t e g r a l  f o r m a l  e l e m e n t "  ( 8 4 ) .  V a r e s e  s i m i l a r l y  c o n s i d e r e d  
S t r a v i n s k y  i m p o r t a n t  and  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m p o s e r ' s  G u i l d  
p e r f o r m e d  many o f  h i s  w o r k s ,  i n c l u d i n g  p e r s u a d i n g  S t r a v i n s k y  t o  
a l l o w  R e n a r d  t o  be  p e r f o r m e d  " c o r r e c t l y "  f o r  t h e  f i r s t  t i m e . ( 8 5 )
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V a r e s e  n e v e r  a d m i t t e d  t o  any  d i r e c t  i n f l u e n c e  o f  S t r a v i n s k y  
upon h i s  m u s i c  b u t  t h e r e  s eem t o  be  a number  o f  p a s s a g e s  t h a t  
a r e  s i m i l a r ,  i n  A m e r i q u e s  and  A r c a n a  i n  p a r t i c u l a r .  S t r a v i n s k y  
e v e n  we n t  so f a r  a s  t o  l i s t  t hem,  e v e n  g i v i n g  s p e c i f i c  l o c a t i o n s  
i n  V a r e s e ' s  m u s i c ,
" Some o f  me shows  t h r o u g h  i n  A r c a n a ,  t o :  P e t r u s h k a  a t  number  
9;  The  F i r e b i r d  a t  t h r e e  m e a s u r e s  b e f o r e  5;  a n d  Le S a c r e  du 
P r i n t e m p s ,  a t  two m e a s u r e s  b e f o r e  1 7 ............ u ( 8 6 )
a nd  so t h e  l i s t  c o n t i n u e s .  He e v e n  g i v e s  e x a m p l e s  w h e r e  he
c l a i m s  V a r e s e  b o r r o w e d  f r o m D e b u s s y .  The r e a s o n  f o r  a l l  o f  t h i s
i s  n o t  c l e a r .  Was S t r a v i n s k y  t r y i n g  t o  g a i n  some r e t r i b u t i o n
f o r  V a r e s e ' s  w e l l  p u b l i c i s e d  r e m a r k  made  i n  t h e  t h i r t i e s ,
" S t r a v i n s k y  i s  f i n i s h e d " ?  I f  so i t  s eems  s t r a n g e  t h a t  he s h o u l d
w r i t e  so many p o s i t i v e  t h i n g s  a b o u t  V a r e s e ^  a n d  t h a t  b o t h
c o m p o s e r s  s h o u l d  s eem t o  r e v e r e  o n e a n o t h e r  in l a t e r  l i f e .
V a r e s e  n e v e r  a d m i t t e d  t o  b e i n g  i n f l u e n c e d  by t h e  m u s i c  o f  
S t r a v i n s k y ,  and  y e t  m o s t  n e u t r a l  o b s e r v e r s  w i l l  i n s t a n t l y  
r e c o g n i s e  a number  o f  s i m i l a r i t i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l i e r  
w o r k s .  Many h a v e  comment ed  on t h e  c h o r d a l  s e c t i o n s  o f  A m e r i q u e s  
and  Le S a c r e  du P r i n t e m p s ,  t h e  o p e n i n g  o f  A r c a n a  a n d  t h e  
I n f e r n a l  Da n c e  f r o m The  F i r e b i r d ,  a nd  p e r s o n a l l y  I was  s t r u c k  by 
t h e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  c l o s e  o f  I o n i s a t i o n  a n d  Le s  N o c e s .  
But  do any  o f  t h e s e  m a t t e r ?  Even i f  V a r e s e  d i d  b o r r o w  f r o m 
o t h e r  c o m p o s e r s ' wor k  o c c a s i o n a l l y j  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  
t h e  m a t e r i a l  a p p e a r s , a n d  t h e  way i n  w h i c h  i t  i s  d e v e l o p e d  i s
s t i l l  d i s t i n c t l y  V a r e s i a n .
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F e r r u c c i o  B u s o n i .
The i n f l u e n c e  o f  B u s o n i  on t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  i s  much e a s i e r  
t o  q u a n t i f y  t h a n  t h a t  o f  S t r a u s s ,  S c h o e n b e r g  o r  S t r a v i n s k y .  The 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  two men was s i m i l a r  t o  t h a t  he h e l d  
w i t h  D e b u s s y ,  B u s o n i  t r e a t e d  V a r e s e  a s  an e q u a l  a n d  saw i n  h i m a 
f e l l o w  " r e b e l "  w i t h  s i m i l a r  i d e a s  and  a i m s .
" One c a n n o t  o v e r a s s e s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  B u s o n i ' s  i n f l u e n c e  
on V a r e s e  i n  h i s  t w e n t i e s .  V a r e s e  was  n o t  o n l y  s t i m u l a t e d  
a s  n e v e r  b e f o r e  by B u s o n i ' s  b r i l l i a n t  p e r s o n a l i t y  and  
c a u s t i c  i n t e l l i g e n c e  b u t  i n  Bu s o n i  V a r e s e  f o u n d  t h e  f i r s t  
m u s i c i a n  wh o s e  i d e a s  on t h e  f u t u r e  o f  m u s i c  w e r e  an  e c h o  o f  
h i s  own t h o u g h t s . "  ( 8 7 )
V a r e s e  had  become  a c q u a i n t e d  w i t h  Bu s o n i  t h r o u g h  h i s  S k e t c h  
o f  a New E s t h e t i c  o f  Mu s i c  w h i c h  h e l p e d  t o  c r y s t a l l i s e  V a r e s e ' s  
e a r l y  m u s i c a l  i d e a l s .
" W h e n  I came a c r o s s  h i s  d i c t u m  : ' Mu s i c  was  b o r n  f r e e  a nd  t o  
wi n  f r e e d o m  i s  i t s  d e s t i n y '  I was  a maz e d  a n d  v e r y  much 
e x c i t e d  t o  f i n d  t h e r e  was somebody e l s e ,  b e s i d e s  m y s e l f ,  
who b e l i e v e d  t h i s . "  ( 8 8 )
I t  i s  e a s y  t o  f i n d  t h e  s o r t s  o f  i d e a s  w h i c h  w o u l d  h a v e  e x c i t e d
t h e  young  V a r e s e  w i t h i n  B u s o n i ' s  w r i t i n g s .
" I s  i t  n o t  s i n g u l a r ,  t o  demand o f  a c o mp o s e r  o r i g i n a l i t y  i n  
a l l  t h i n g s ,  and  t o  f o r b i d  i t  as  r e g a r d s  f o r m ? "  ( 8 9 )
" In e a c h  m o t i v e  t h e r e  l i e s  t h e  embr yo  o f  i t s  f u l l y  d e v e l o p e d  
f o r m;  e a c h  one  mu s t  u n f o l d  i t s e l f  d i f f e r e n t l y ,  y e t  e a c h  
o b e d i e n t l y  f o l l o w s  t h e  l aw o f  e t e r n a l  h a r m o n y .  T h i s  f o r m 
i s  i m p e r i s h a b l e ,  t h o u g h  e a c h  be  u n l i k e  e v e r y  o t h e r . "  ( 9 0 )  
( T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  w i t h  r e g a r d s  t o  D e s e r t s . )
" We h a v e  d i v i d e d  t h e  o c t a v e  i n t o  t w e l v e  e q u i d i s t a n t  d e g r e e s ,
b e c a u s e  we had  t o  ma n a g e  somehow  Ye t  n a t u r e  c r e a t e d
and  i n f i n i t e  g r a d a t i o n  - i n f i n i t e !  who s t i l l  knows i t  
n o w a d a y s ?"  ( 9 1 )
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T h u s ,  t h e  S k e t c h  for  a New E s t h e t i c  o f  Mu s i c  was t h e  key  t o  
a l a s t i n g  f r i e n d s h i p  w h i c h  a r o s e  d e s p i t e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  a g e  
b e t w e e n  t h e  two men.  Bu s o n i  t o o k  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  i n  t h e  
s c o r e s  o f  t h e  young V a r e s e  ( s t i l l  i n  h i s  e a r l y  t w e n t i e s )  
o f f e r i n g  e n c o u r a g e m e n t  a nd  s u g g e s t i n g  c h a n g e s ,  o n l y  some o f
w h i c h  w e r e  a c t e d  u p on .  A l t h o u g h  t h e y  d i d  n o t  a l w a y s  s e e  e y e  t o
e y e  w i t h  r e g a r d s  t o  m u s i c a l  m a t t e r s  V a r e s e ' s  a f f e c t i o n  f o r  
B u s o n i  was  l a s t i n g .  L o u i s e  s t a t e s  t h a t  V a r e s e ' s  m o s t  t r e a s u r e d  
p o s s e s s i o n s  w e r e  t h e  p e r s o n a l l y  i n s c r i b e d  s c o r e s  he h a d  r e c e i v e d  
f r o m B u s o n i ,  De b u s s y  and  B o l z o n i .
N e v e r t h e l e s s ,  d e s p i t e  t h e  r a d i c a l  n a t u r e  o f  B u s o n i ' s  i d e a s ,  
V a r e s e  c o u l d  n o t  b a l a n c e  t h i s  a g a i n s t  B u s o n i ' s  i n d i v i d u a l  
m u s i c a l  t a s t e s .
" I was  s u r p r i s e d  t o  f i n d  h i s  m u s i c a l  t a s t e s  a n d  h i s  own
m u s i c  so  o r t h o d o x .  He c o u l d  n e v e r  u n d e r s t a n d  how m o s t  o f
t h e  wo r k s  o f  s uch  a m a s t e r  a s  M o z a r t ,  h i s  f a v o u r i t e  
c o m p o s e r ,  c o u l d  b o r e  me a s  t h e y  d i d  and  s t i l l  d o . " ( 9 2 )
The i n f l u e n c e  o f  B u s o n i  was  c o n s i d e r a b l e . L i k e  D e b u s s y ,  
B u s o n i  h e l p e d  t o  f o r m u l a t e  t h e  b a c k g r o u n d  t o  h i s  m u s i c a l  
l a n g u a g e ,  p r o v i d i n g  s t i m u l a t i o n  when r e q u i r e d  and  g i v i n g  t h e  
young  c o mp o s e r  t h e  e n c o u r a g e m e n t  t o  c o n t i n u e  w i t h  h i s  i d e a s .  He 
a l s o  a s s i s t e d  V a r e s e  f i n a n c i a l l y ^  t h r o u g h  l e t t e r s  o f  
r ecor rmenda t i on and  by a r r a n g i n g  g r a n t s ,  e t c . ,  w h i c h  a l l o w e d  h i m 
t o  r e m a i n  i n  B e r l i n  a t  a f o r m a t i v e  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e .
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A r t i s t i c  Moveme n t s  a n d  t h e  Mu s i c  o f  V a r e s e .
Fu t u r  i sm.
The m u s i c  o f  V a r e s e  ha s  s o me t i me s  b e e n  l i n k e d  w i t h  t h e
F u t u r i s t  mo v e me n t .  T h r o u g h o u t  h i s  l i f e  V a r e s e  made  i t  c l e a r  
t h a t  he  c ondemne d  t h e  f u t u r i s t s  and  t h e  m u s i c  t h e y  ma d e .  In
R u s s o l o ' s  m a n i f e s t o  The  A r t  o f  N o i s e  he  c a l l e d  f o r
m u s i c  t h a t  w o u l d  r e l a t e  t o  t h e  s o u n d s  and  r h y t h m s  o f  m a c h i n e s  
and  f a c t o r i e s .  N o i s e s  t h a t  m u s t  be ,
11 s t r i d e n t ,  d y n a mi c  a nd  e a g e r l y  i n  t u n e  w i t h  mo d e r n  l i f e . " ( 9 3 )  
I t  a p p e a r s  t h a t  R u s s o l o  a nd  V a r e s e  s h a r e d  a number  o f  common 
i n t e r e s t s  a nd  idea-S.  Bo t h  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  " s o u n d "  r a t h e r  t h a n  
j u s t  m u s i c ,  b o t h  we r e  e x a m i n i n g  new m e t h o d s  o f  s o u n d  p r o d u c t i o n ,  
y e t  i n many o t h e r  ways  t h e i r  wor k  was d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d .
11 I t  i s  a m i s t a k e  t o  l i n k  V a r e s e ' s  r e s e a r c h e s  i n  a n y  way w i t h  
R u s s o l o ' s .  A l t h o u g h  he was  a f r i e n d  o f  t h e  ma n ,  he  c o u l d  
n o t  a c c e p t  t h e  n o i s e - a r t i s t . T h e i r  c o n c e p t i o n s  w e r e  on two 
v e r y  d i f f e r e n t  l e v e l s  and  c o u l d  n e v e r  h a v e  come 
t o g e t h e r . "  ( 9 4 )
T h i s  a p p a r e n t  a n a c h r o n i s m  s t e ms  f r o m t h e  f a c t  t h a t  V a r e s e  f o u n d  
many o f  t h e  f u t u r i s t  i d e a s  e x c i t i n g  a nd  s i m i l a r  t o  h i s  own b u t ,
" As we h a v e  s e e n ,  when he h e a r d  t h e i r  m u s i c  he  was 
d i s a p p o i n t e d ,  f o r  i t  d i d  n o t  f i t  h i s  i mage  o f  w h a t  m u s i c  
s h o u l d  b e . "  ( 9 5 )
As i s  o f t e n  t h e  c a s e ,  mo v e me n t s  s e e k i n g  a g r e a t e r  d e g r e e  o f  
c r e d e n c e  l a y  c l a i m  t o  l e a d i n g  f i g u r e s  h o p i n g  t h e y  w i l l  c h a mp i o n
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t h e i r  c a u s e .  T h u s ,  a l t h o u g h  V a r e s e  was  f a m i l i a r  w i t h  b o t h  
M a r i n e t t i  and  R u s s o l o  he  q u i c k l y  d e t a c h e d  h i m s e l f  f r o m t h e i r  
mo v e me n t .  V a r e s e  may h a v e  ha d  an  i n t e r e s t  i n e x a m i n i n g  t h e  
s o u n d s  o f  t h e  m e c h a n i c a l  mo d e r n  w o r l d ^  b u t  had  no d e s i r e  t o  
r e p r o d u c e  i t  m u s i c a l l y  a s  had  t h e  f u t u r i s t s .  H i s  a n g e r  a t  b e i n g  
l i n k e d  w i t h  t h e  F u t u r i s t  movement  l e d  t o  h i s  p u b l i c  d e n o u n c e m e n t  
o f  t h e m i n  P i c a b i a ' s  m a g a z i n e  3 9 1 .  I r o n i c a l l y ,  w i t h  P i c a b i a  he  
was  t o  e n t e r  i n t o  a s i m i l a r  s i t u a t i o n ,  w i t h  t h e  D a d a i s t s  
c l a i m i n g  h i m a s  t h e i r  own.
D a d a i s m .
V a r e s e ' s  i n v o l v e m e n t  w i t h  d a d a i s m  a r o s e  i n i t i a l l y  t h r o u g h  h i s  
f r i e n d s h i p  w i t h  P i c a b i a ,  a nd  a s  a me a n s  by w h i c h  V a r e s e  c o u l d  
v o i c e  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  f u t u r i s t s .  He s i g n e d  t h e  m a n i f e s t o  
Dada  s o u l e v e  t o u t  i n  1921 b u t ,  a s  Ou2l l e t t e  n o t e s ,
" T h i s  d o e s  n o t  mean V a r e s e  e v e r  s e r i o u s l y  b e l o n g e d  t o  t h e  
Pi  c a b i a n - d a d a i s t  mo v e me n t .  He was  so d e e p l y  i n d e p e n d e n t  by 
t e m p e r a m e n t  t h a t  he was  i n c a p a b l e  o f  b e l o n g i n g  t o  any  
movernen t . "  ( 9 6 )
N e v e r t h e l e s s ,  V a r e s e ' s  m u s i c  a t  t h e  t i m e  a t t r a c t e d  t h e  l a b e l  
" d a d a i s t "  ( 9 7 )  } b u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  h i s  own 
m a n i f e s t o  p r o d u c e d  a t  t h e  t i me  f o r  t h e  s e t t i n g  up o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  C o m p o s e r ' s  G u i l d  f i r m l y  r e f u t e s  t h i s  i d e a ,  i t s  
c l o s i n g  l i n e s  b e i n g ,
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" The I n t e r n a t i o n a l  C o m p o s e r s 1 G u i l d  d i s a p p r o v e s  o f  a l l  
" i s m s " ;  d e n i e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  s c h o o l s ;  r e c o g n i z e s  o n l y  
t h e  i n d i v i d u a l . "  ( 9 8 )
T h u s ,  a l t h o u g h  V a r e s e  l i s t e d  many o f  t h e  f o u n d e r s  o f  d a d a i s m
a mo n g s t  h i s  f r i e n d s ,  and  e v e n  c o n t r i b u t e d  a " d a d a i s t "  poem t o
391 t h e r e  a r e  f u n d a m e n t a l  a r t i s t i c  d i f f e r e n c e s  w h i c h  m e a n t  he
c o u l d  n e v e r  be  a s s o c i a t e d  w i t h  mo v e me n t .  L o u i s e  V a r e s e
s u m m a r i s e s  t h i s  i n  s a y i n g ,
" V a r e s e  d i d  n o t  s u b s c r i b e  t o  Du c h a mp ' s  a n t i - a r t  p h i l o s o p h y .  
A r t ,  w h e t h e r  m u s i c ,  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  a r c h i t e c t u r e ,  or  
p o e t r y ,  was  s e r i o u s ,  was  i m p o r t a n t  - t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  
k e p t  l i f e  f r o m b e i n g  a b s u r d :  a nd  mu s i c  was  t h e  n u c l e u s  o f  
h i s own l i f e . "  ( 9 9 )
T h e r e f o r e ,  V a r e s e  may h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d  by some o f  t h e  i d e a s
p r e s e n t e d  by v a r i o u s  a r t i s t i c  mo v e me n t s  w i t h  w h i c h  he  was
f a m i l i a r  b u t  t e r ms  s uch  a s  " f u t u r i s m " ,  " d a d a i s m "  or
" p r i m i t i v i s m "  c a n n o t  be  a t t a c h e d  t o  h i s  m u s i c .
C o n e l u s  i o n .
The i n f l u e n c e s  on V a r e s e  w e r e  many and  v a r i e d ;  h i s t o r i c a l ,  
c o n t e m p o r a r y ,  and  s t emmi ng  f r o m a v a r i e t y  o f  a r t  f o r m s .  The 
c i r c l e s  w i t h  wh i c h  he mi x e d  c o n t a i n e d  a p h e n o me n a l  number  o f  
i l l u s t r i o u s  a r t i s t s  o f  a l l  k i n d s ,  a n d  t h e s e  c o n t a c t s  m u s t  h a v e  
had  an i n f l u e n c e  on t h e  s h a p i n g  o f  h i s  i d e a s ,  a n d ,  i n d i r e c t l y ,  
h i s  m u s i c .  In a d d i t i o n ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  v a r i o u s  p e o p l e  
who p r o v i d e d  h i m w i t h  f i n a n c i a l  a nd  m o r a l  s u p p o r t  s h o u l d  n o t  be  
o v e r l o o k e d .  H i s  f i n a n c i a l  v i a b i l i t y  was a l w a y s  a p r o b l e m  d u r i n g
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t h e  e a r l y  y e a r s ,  a nd  w i t h o u t  t h i s  s u p p o r t  he  w o u l d  n o t  h a v e  had  
t h e  t i m e  or  s p a c e  i n  w h i c h  t o  d e v e l o p  h i s  m u s i c a l  p h i l o s o p h y  
wh i c h  was  t o  r e m a i n  r e l a t i v e l y  u n c h a n g e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .
V a r e s e  was  c l e a r l y  w e l l  v e r s e d  i n  b o t h  t h e  a r t i s t i c  t r e n d s  
and  t h e  m u s i c  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c e n t u r y  i n  b o t h  E u r o p e  a n d  
A m e r i c a .  D e b u s s y ,  Bu s o n i  a nd  a number  o f  o t h e r  c o m p o s e r s  
c l e a r l y  a f f e c t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e  b u t  a l l  
o f  t h e  v a r i o u s  i n f l u e n c e s  upon h i m w e r e  a b s o r b e d  and  a s s i m i l a t e d  
i n t o  a s t y l e  t h a t  i s  d i s t i n c t  a nd  u n i q u e .
" The a r t i s t  b e i n g  a l w a y s  o f  h i s  own t i me  i s  i n f l u e n c e d  by 
i t ,  and  i n  t u r n  i s  an  i n f l u e n c e . ” E . V a r e s e . ( 1 0 0 )
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CHAPTER THREE.
EDGARD VARESE: THE MUSIC
I n t r o d u c t  i o n .
The m u s i c  o f  V a r e s e  ,i s u n i q u e .  I t  r e j e c t e d  t r a d i t i o n a l  
m e t h o d s  o f  o r g a n i s a t i o n  and  o p e n e d  up a w h o l e  new a p p r o a c h  t o  
c o m p o s i t i o n  c e n t r e d  on m u s i c  a s  s o u n d .  V a r e s e  was  c o n s t a n t l y  
s t r i v i n g  t o  f i n d  new s o u n d s .  He e x p l o r e d  new a n d  r a d i c a l  
c o m b i n a t i o n s  o f  i n s t r u m e n t s ,  i n t r o d u c e d  new i n s t r u m e n t s  t o  t h e  
e n s e m b l e s ,  a s k e d  p e r f o r m e r s  t o  m a s t e r  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  
t e c h n i q u e s  a n d  o p e n e d  up t h e  f i e l d  o f  e l e c t r o n i c  m u s i c .  H i s  
a p p r o a c h  i s  s u m m a r i s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ,
11 I r e f u s e  t o  l i m i t  m y s e l f  t o  s o u n d s  t h a t  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
h e a r d . "  ( 1 )
He c r e a t e d  a new a p p r o a c h  t o  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  s ound  t h a t  
r e j e c t e d  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  o f  m e l o d i c  and  h a r m o n i c  
d e v e l o p m e n t .  H i s  m u s i c  i s  f o r me d  f r o m t h e  i n t e r a c t i o n  o f  b l o c k s  
o f  s o u n d ,  a nd  t h e s e  b l o c k s  a r e  i n d e n t i f i e d  by e a c h  h a v i n g  a 
u n i q u e  c o m b i n a t i o n  o f  p i t c h ,  t e x t u r e ,  t i m b r e  a nd  r h y t h m .
He f i r s t  became  a w a r e  t h a t  m u s i c  c o u l d  be  s t r u c t u r e d  i n  t h i s  
way on h e a r i n g  t h e  S c h e r z o  o f  B e e t h o v e n ' s  S e v e n t h  Symphony a t  a 
c o n c e r  t  i n  Pa r  i s .
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" P r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  h a l l  was  o v e r - r e s o n a n t . . . I became  
c o n s c i o u s  o f  an  e n t i r e l y  new e f f e c t  p r o d u c e d  by t h i s  
f a m i l i a r  m u s i c .  I s eemed t o  f e e l  t h e  m u s i c  d e t a c h i n g  
i t s e l f  a nd  p r o j e c t i n g  i t s e l f  i n  s p a c e .  I c a l l  t h i s
p h e n o me n o n  s o u n d  p r o j e c t i o n , o r  t h e  f e e l i n g  g i v e n  us  by
c e r t a i n  b l o c k s  o f . s o u n d . "  ( 2 )
T h e r e f o r e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a m u s i c a l  l a n g u a g e  t h a t  u s e d  
t h e s e  i d e a s  r e q u i r e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a t e c h n i q u e  t o  p l a n  a nd  
s h a p e  t h e s e  b l o c k s  o f  s o u n d .  T h i s  w o u l d  h a v e  b e e n  an  e x t r e m e l y  
d i f f i c u l t  p r o c e s s  a s  t h e  c h a r a c t e r  o f  a ny  b l o c k  o f  s o u n d  i s  
c r e a t e d  f r o m  a c o mp l e x  c o m b i n a t i o n  o f  many m u s i c a l  e l e m e n t s .  
Ye t  t h i s  V a r e s e  a c h i e v e d ,  a p o i n t  n o t e d  by P . G r i f f i t h s ,
11 H i s  s t a r t l i n g  s o u n d s  we r e  m e t i c u l o u s l y  p l a n n e d  a n d  s h a p e d ;  
t h e r e  i s  a f i n e s s e  e v e n  i n  h i s  f e r o c i t y . "  ( 3 )
and i t  i s  t h e  j u x t a p o s i t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  s ou n d
m a s s e s  t h a t  c r e a t e s  t h e  f o r m o f  e a c h  w o r k .
" You w i l l  f i n d  i n  my t h e  movement  o f  m a s s e s . "  (4 )
T h e r e f o r e ,  we c a n  e x a mi n e  V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  t h r o u g h  
a n a l y s i s  o f  t h e s e  s ou n d  m a s s e s .  T h i s  c a n  be  a c h i e v e d  by f i r s t  
a n a l y s i n g  t h e  e l e m e n t s  t h a t  f o r m t h e  s o u n d  m a s s ,  b o t h  
i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  t h e  way i n  w h i c h  t h e y  i n t e r a c t ,  a n d  t h e n  
a n a l y s i n g  t h e  movement  o f  s ou n d  m a s s e s  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  
o v e r  a 1 1  f o r m.
V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  e v o l v e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  b u t  i t  
seems t h a t  h i s  a t t i t u d e s  t o w a r d s ,  and  h i s  u s e  o f ,  t h e  i n d i v i d u a l  
e l e m e n t s  o f  h i s  m u s i c  d i d  n o t  r e a l l y  c h a n g e .  ( Rhy t hm r e m a i n s  t h e
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d r i v i n g  f o r c e ,  t i m b r e  a n d  p i t c h  t h e  means  by w h i c h  s o u n d  m a s s e s  
a r e  d e f i n e d , e t c . )  R a t h e r ,  i t  i s  t h e  manne r  i n  w h i c h  t h e
e l e m e n t s  a r e  c o mb i n e d  t h a t  r e s u l t s  i n  t h e  d i s c e r n a b l e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t y p e s  o f  s ound  mass  e m p l o y e d  i n  h i s
e a r l y  a n d  h i s  l a t e  w o r k s .
Many o f  V a r e s e ' s  c o n t e m p o r a r i e s  had  moved t h r o u g h  n u me r o u s  
s t y l i s t i c  c h a n g e s ,  f r o m l a t e  r o m a n t i c i s m  t o  n e o c l a s s i c i s m ,  or  
f r o m f o r m a l  f r e e d o m  t o  s e r i a l i s m .  Ho we v e r ,  f r om t h e  e v i d e n c e  o f  
h i s  s u r v i v i n g  w o r k s ,  i t  s eems  t h a t "  V a r e s e  c o mp o s e d  a l l  o f  h i s  
l i f e  w i t h i n  a s i n g l e  e v o l v i n g  m u s i c a l  l a n g u a g e .  A l t h o u g h  t h i s
l a n g u a g e  i s  u n i q u e ,  V a r e s e  was  i n f l u e n c e d  f r o m a v a r i e t y  o f
d i f f e r e n t  s o u r c e s  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  For  e x a m p l e ,  i f  we 
e x a m i n e  t h e  m u s i c a l  t r e n d s  p r e s e n t  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  we 
s e e  t h a t  V a r e s e  c a n  c l e a r l y  be  i d e n t i f i e d  w i t h  many o f  t he m.  
N e v e r t h e l e s s ,  he s eemed a b l e  t o  s e l e c t i v e l y  d r a w  on i d e a s  t h a t  
i n t e r e s t e d  h i m and  t r i e d  t o  a v o i d  b e i n g  c a t e g o r i s e d  or  
i d e n t i f i e d  w i t h  any  p a r t i c u l a r  s c h o o l  o f  t h o u g h t .
" D e b u s s y  had o p e n e d  t h e  p a t h s  o f  mo d e r n  m u s i c  - t h e  
a b a n d o n me n t  o f  t r a d i t i o n a l  t o n a l i t y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  new 
r h y t h m i c  c o m p l e x i t y ,  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  c o l o u r  a s  
e s s e n t i a l ,  t h e  c r e a t i o n  o f  a q u i t e  new f o r m f o r  e a c h  w o r k ,  
t h e  e x p l o r a t i o n  o f  d e e p e r  m e n t a l  p r o c e s s e s  - b u t  he  ha d  
done  so by s t e a l t h . "  P . G r i f f i t h s .  ( 5 )
I t  was  f r o m t h i s  b a c k g r o u n d  t h a t  V a r e s e ' s  m u s i c  e v o l v e d .  
A l t h o u g h  t h e s e  t r e n d s  w e r e  t o  be  f o u n d  i n  t h e  m u s i c  o f  many o f  
t h e  c o m p o s e r s  w r i t i n g  i n  t h e  f i r s t  f ew d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y ,
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\
V a r e s e ' s  c o m p o s i t i o n s  a r e  e x t r a o r d i n a r y  i n  t h e  ma n n e r  i n  w h i c h  
t h e y  ma nage d  t o  r e a l i s e ,  t o  t he -  f u l l ,  i d e a l s  t o w a r d s  w h i c h  he 
and  many o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  had  b e e n  s t r i v i n g .  In h i s  m u s i c  
t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  m e l o d y ,  h a r mo n y ,  p i t c h ,  r h y t h m ,  d y n a mi c s  
and  t i m b r e  a r e  s t i l l  e v i d e n t ,  b u t  i t  i s  t h e  ma n n e r  i n w h i c h  
V a r e s e  e x p l o r e s  t h e i r  l a t e n t  p o t e n t i a l  by m e t h o d i c a l l y  
d e v e l o p i n g  t hem away f r o m  t h e  a c c e p t e d  nor m,  a nd  c o m b i n i n g  t hem,  
t h a t  makes  h i s  mu s i c  so u n i q u e .
T h u s ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  V a r e s e ' s  m u s i c  s h o u l d  n o t  be
u n d e r e s t i m a t e d .  J .  M a c h l i s  s u m m a r i s e s  t h i s  w e l l  i n  s a y i n g ,
" S e v e r a l  i m p o r t a n t  c u r r e n t s  w i t h i n  t h e  m a i n s t r e a m  o f
c o n t e m p o r a r y  m u s i c  come t o g e t h e r  i n  V a r e s e ' s  w o r k s  ; t h e
d e s i r e  t o  r o o t  o u t  p r i v a t e  f e e l i n g s  f r o m a r t  a n d  t o  a c h i e v e  
a t o t a l l y  o b j e c t i v e  s t y l e ;  t h e  s p i r i t  o f  u r b a n i s m ,  a n d  t h e  
a t t e m p t  t o  e v o l v e  t h e  i m a g e r y  o f  a m a c h i n e  c i v i l i s a t i o n ;  
t h e  r e j e c t i o n  o f  t o n a l  h a r mo n y ;  t h e  i n t e r e s t  in
p r i m i t i v i s m ,  w i t h  i t s  r e v i t a l i s a t i o n  o f  r h y t h m  a n d  i t s
a t t e n d a n t  e m p h a s i s  on t h e  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s ;  t h e  
a t t e m p t  t o  r e t u r n  m u s i c  t o  i t s  p r i s t i n e  s o u r c e s ,  a nd  t o  
mo u l d  i t  i n t o  a r c h i t e c t u r a l  f o r ms  a s  p u r e  s o u n d . "  ( 6 )
S c i e n c e  and t h e  Mus ic  o f  V a r e s e .
Any e x a m i n a t i o n  o f  s c i e n c e  i n t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  m u s t
r e c o g n i s e  t h a t  he c o mp o s e d  w i t h  s ou n d  a nd  n o t  m u s i c  p e r  s e .
" . . . .  m u s i c  mu s t  l i v e  i n  s o u n d . "  ( 7 )
S c i e n t i f i c  t h e o r i e s  c a n  be  s e e n  t o  i n f l u e n c e  a n d  d e f i n e  t h e
s o u n d s  w i t h  wh i c h  V a r e s e  w o r k e d .  In a d d i t i o n ,  s c i e n c e  h a s  b e e n
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u s e d  by V a r e s e  when e x p l a i n i n g  h i s  i d e a s ,  and  by many a u t h o r s  t o  
a t t e m p t  t o  g a i n  an i n s i g h t  i n t o  h i s  m u s i c .
Some c o n f u s i o n  ha s  a r i s e n  r e g a r d i n g  t h e  r o l e  o f  s c i e n c e  i n  
V a r d s e ' s  m u s i c .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  a s  t o  i t s  
r o l e ,  a n d  i m p o r t a n c e .  We c an  s t a r t  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  
f a c t o r  by c o n s i d e r i n g  h i s  s t a t e m e n t ,
" In r e a l i t y  m u s i c  p a r t a k e s  o f  b o t h  a r t  a nd  s c i e n c e . "  ( 8 ) 
V a r e s e  ha d  a s c i e n t i f i c  e d u c a t i o n  a n d  c o n s e q u e n t l y  u s e s  many 
s c i e n t i f i c  a na . l ogTe s  when d i s c u s s i n g  h i s  m u s i c .  H i s  k n o w l e d g e  
o f  t h e  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  s o u n d  was  o b v i o u s l y  i m p o r t a n t ,  
h e l p i n g  t o  s h a p e  t h e  s ou n d  m a s s e s  f r o m  w h i c h  h i s  m u s i c  was  
c r e a t e d .  He a l s o  c o n s i d e r e d  s o u n d ,  n o t  a s  an  a b s t r a c t  t i m b r e  
w r i t t e n  i n  a m u s i c a l  s c o r e ,  b u t  a s  a v i b r a n t  and  l i v i n g  me ans  by 
w h i c h  a c o mp o s e r  p r e s e n t e d  h i s  i d e a s  t o  o t h e r s .  When c o m p o s i n g ,  
e v e n  f o r  a s i n g l e  i n s t r u m e n t ,  h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s o u n d  
p r o d u c e d  was  d e p e n d e n t  on a number  o f  f a c t o r s :  t h e
c o n c e p t s  o f  c h a n g i n g  t i m b r e  i n  d i f f e r e n t  r e g i s t e r s ;  t h e  
d i f f e r i n g  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  s o u n d  c a u s e d  by c h a n g e s  i n  
t h e  h a r m o n i c s  p r o d u c e d ;  t h e  a c o u s t i c  i n  w h i c h  t h e  m u s i c  was  t o  
be p e r f o r m e d .
" When you l i s t e n  t o  m u s i c  do you e v e r  s t o p  t o  c o n s i d e r  you 
a r e  b e i n g  s u b j e c t e d  t o  a p h y s i c a l  p h e n o me n o n ?  Not  u n t i l  
t h e  a i r  b e t w e e n  t h e  l i s t e n e r ' s  e a r  a nd  t h e  i n s t r u m e n t  h a s  
b e e n  d i s t u r b e d  d o e s  m u s i c  o c c u r . . . .  In o r d e r  t o  a n t i c i p a t e  
t h e  r e s u l t ,  a c o mp o s e r  m u s t  know a s  much as  p o s s i b l e  a b o u t  
a c o u s  t i c s . "  ( 9 )
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T h e r e f o r e ,  h i s  a p p r o a c h  t o w a r d s  s ou n d  was  s c i e n t i f i c ,  a p o i n t  
he was t o  r e - e m p h a s i s e  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .
" On t h e  t h r e s h o l d  o f  b e a u t y ,  a r t  a nd  s c i e n c e  mu s t  
c o l l a b o r a t e . . . .  I t e l l  p e o p l e  I am n o t  a m u s i c i a n ;  I wor k  
w i t h  r h y t h m s ,  f r e q u e n c i e s  and  i n t e n s i t i e s . "  ( 1 0 )
T h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  s c i e n t i f i c  l o g i c  b e h i n d  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  h i s  e n s e m b l e s ,  w i t h  r e g a r d s  t o  p i t c h ,  r e g i s t e r  
and  t o n e  c o l o u r s  o f f e r e d .  The r e s u l t  o f  t h i s  i s  t h a t  no n e  o f  
t h e  e n s e m b l e s  c a n  be  c o n s i d e r e d  t o  be " n o r m a l "  c o m b i n a t i o n s  o f  
i n s t r u m e n t s .  N e v e r t h e l e s s ,  a f l  o f  t h e  e n s e m b l e s  a r e  s u c c e s s f u l  
t h r o u g h  p r e c i s e  c h o i c e  o f  c o n t r a s t i n g  t i m b r e s ,  t e x t u r e s ,  p i t c h e s  
and  d y n a m i c s ,  a nd  t h i s  e m a n a t e s  f r o m h i s  d e t a i l e d  s c i e n t i f i c  
k n o w l e d g e  o f  t h e  s ound  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  v a r i o u s  i n s t r u m e n t s .
The m a n n e r  i n  wh i c h  t h e  s ound  was  c o r mn u n i c a t e d  t o  an  a u d i e n c e  
was  s u b j e c t e d  t o  s i m i l a r  s c i e n t i f i c  s c r u t i n y .  The c o n c e p t  o f  
p r o j e c t i o n  o f  s o u n d  was f u n d a m e n t a l  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  h i s  
m u s i c  r e s u l t i n g  f r o m t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  s ound  m a s s e s .
" I n t e g r a t e s  was  c o n c e i v e d  f o r  s p a c i a l  p r o j e c t i o n . "  ( 1 1 )  
P e r h a p s  t h e  c l e a r e s t  e x p l a n a t i o n  he  g a v e  r e g a r d i n g  t h e  
p r o j e c t i o n  o f  s ou n d  was  t h e  f o l l o w i n g  v i s u a l  a n a l o g y .
" P r o b a b l y  I s h o u l d  c a l l  t h e m ( b l o c k s  o f  s o u n d  p r o j e c t e d  i n t o  
s p a c e )  beams  o f  s o u n d ,  s i n c e  t h e  f e e l i n g  i s  a k i n  t o  t h a t  
a r o u s e d  by beams o f  l i g h t  s e n t  f o r t h  by a p o w e r f u l  
s e a r c h l i g h t .  For  t h e  e a r  - j u s t  a s  f o r  t h e  e y e  - i t  g i v e s  
a s e n s e  o f . p r o  1 o n g a t i o n , a j o u r n e y  i n t o  s p a c e . "  ( 1 2 )
Howeve r ,  when we c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x p l a n a t i o n , ,  g i v e n  by
V a r e s e  some t h i r t y  y e a r s  l a t e r ,  t h e  i d e a  o f  p r o j e c t i o n  i s  u s e d
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t o  e x p l a i n  q u i t e  a d i f f e r e n t  c o n c e p t .  What  he s eems  t o  be 
d i s c u s s i n g  h e r e  a r e  t h e  l i m i t l e s s  v a r i a t i o n s  t h a t  c a n  be 
o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  a f ew s i m p l e  i d e a s ,  a 
c o n c e p t  he had e x p l a i n e d  e a r l i e r  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r o c e s s  
o f  c r y s t a l l i s a t i o n .
" Wh e r e a s  i n our  m u s i c a l  s y s t e m  we d i v i d e  up q u a n t i t i e s  whos e  
v a l u e s  a r e  f i x e d ,  i n  t h e  r e a l i z a t i o n  I w a n t e d ,  t h e  v a l u e s  
wo u l d  ha ve  b e e n  c o n t i n u a l l y  c h a n g i n g  i n r e l a t i o n  t o  a
c o n s t a n t   In o r d e r  t o  make  m y s e l f  b e t t e r  u n d e r s t o o d  l e t
us  t r a n s f e r  t h i s  c o n c e p t i o n  i n t o  t h e  v i s u a l  s p h e r e  and  
c o n s i d e r  t h e  c h a n g i n g  p r o j e c t i o n  o f  a g e o m e t r i c a l  f i g u r e  
o n t o  a p l a n e  s u r f a c e ,  w i t h  b o t h  g e o m e t r i c a l  f i g u r e  and  
p l a n e  s u r f a c e  mo v i n g  i n  s p a c e ,  b u t  e a c h  a t  i t s  own c h a n g i n g  
and  v a r y i n g  s p e e d s  o f  l a t e r a l  movement  and  r o t a t i o n .  The 
f o r m o f  t h e  p r o j e c t i o n  i s  d e t e r m i n e d  by t h e  r e l a t i v e  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e  f i g u r e  and  s u r f a c e  a t  an  i n s t a n t .  But  
by a l l o w i n g  b o t h  f i g u r e  a n d  s u r f a c e  t o  h a v e  t h e i r  own 
mo v e m e n t s ,  one  i s  a b l e  t o  r e p r e s e n t  w i t h  t h a t  p r o j e c t i o n  an  
a p p a r e n t l y  u n p r e d i c t a b l e  i mage  o f  a h i g h  d e g r e e  o f  
comp l e x i t y . "  ( 1 3 )
S c i e n t i f i c  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  t h e r e f o r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  
t o  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e ^  b u t  c o n f u s i o n  c an  a r i s e  t h r o u g h  
m i s u n d e r s t a n d i n g  wh a t  he s a i d ,  a nd  b e c a u s e  i t  s eems  t h a t  some 
a u t h o r s  c o n s i d e r e d  " s c i e n c e "  t o  be t h e  key  t o  a l l  a s p e c t s  o f  h i s  
m u s i c .  The r e a s o n s  f o r  t h e  l a t t e r  a r e  u n d e r s t a n d a b l e :  h i s
f r e q u e n t  s c i e n t i f i c  a n a l o g i e s ;  h i s  d e s c r i p t i o n s  o f  m u s i c  a s  
s o u n d ;  h i s  p i o n e e r i n g  wor k  w i t h  e l e c t r o n i c s ;  t h e  t i t l e s  o f  h i s  
c o m p o s i t i o n s .  N e v e r t h e l e s s  t o  c o n s i d e r  s c i e n c e  a s  t h e  o n l y  key  
i s  an o v e r s i m p l i f i c a t i o n .  For  e x a m p l e ,  t h e  t i t l e s  o f  h i s  
c o m p o s i t i o n s ,  I o n i s a t i o n ,  H y p e r p r i s m ,  O c t a n d r e  and  I n t e g r a l e s ,
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t o  name b u t  a f ew,  a r e  n o t  me a n t  t o  be  d i r e c t  s c i e n t i f i c
r e f e r e n c e s  b u t  m e r e l y  e v o c a t i v e  o f  t he  b a c k g r o u n d  f r o m  wh i c h
t h e y  o r i g i n a t e d .  I n d e e d ,  many o f  t h e  t i t l e s  w e r e  a d d e d  a f t e r  
t h e  w o r k s  had  b e e n  c o m p l e t e d .  T h u s ,  in t h i s  r e s p e c t ,
" I t  was  t h e  m y t h o l o g y  o f  s c i e n c e  t h a t  V a r e s e  e m b r a c e d  r a t h e r  
t h a n  i t s  m e t h o d . "  (1.4)
I s e e  V a r e s e ' s  u s e  o f  s c i e n t i f i c  a n a l o g i e s  mo r e  a s  a me a n s  by
w h i c h  he  t r i e d  t o  e x p l a i n  h i s  i d e a s ,  w h i c h ,  i f  d i s c u s s e d  p u r e l y
i n  m u s i c a l  t e r m s ,  w o u l d  h a v e  b e e n  e x t r e m e l y  c o m p l e x  a nd  s u b j e c t
t o  m i s i n t e r p r e t a t i o n  ( a s  many t e r ms  embody t r a d i t i o n a l
c o n c e p t s ) .  He f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  m a t t e r s  by a d o p t i n g  many new
t e r ms  t o  d e s c r i b e  h i s  m u s i c ,  some o f  wh i c h  h a v e  b e e n  u s e d  w i t h i n
t h i s  t h e s i s  ( See  G l o s s a r y ) .  Ho we v e r ,  some o f  t h e s e  t e r m s  s ee m t o
p a s s  f r o m a n a l o g y  i n t o  g e n e r a l  m u s i c a l  u s e .  The  q u o t a t i o n
c o n c e r n i n g  t h e  movement  o f  s o u n d  m a s s e s ,  w h i c h  h a s  a l r e a d y  b e e n
a l l u d e d  t o  i s  a good  e x a m p l e  o f  t h i s .  V a r e s e  g a v e  t h i s
e x p l a n a t i o n  d u r i n g  a l e c t u r e  g i v e n  i n  1 936 i n  S a n t e  F e .
" T a k i n g  t h e  p l a c e  o f  o l d  f i x e d  l i n e a r  c o u n t e r p o i n t ,  you w i l l  
f i n d  i n  my w o r k s  t h e  movement  of  m a s s e s ,  v a r y i n g  in 
r a d i a n c e ,  and  o f  d i f f e r e n t  d e n s i t i e s  a n d  v o l u m e s .  When
t h e s e  come i n t o  c o l l i s i o n ,  t h e  phenomena  o f  p e n e t r a t i o n  or
r e p u l s i o n  w i l l  r e s u l t .  C e r t a i n  t r a n s m u t a t i o n s  t a k i n g  p l a c e  
on one p l a n e ,  by p r o j e c t i n g  t h e m s e l v e s  on o t h e r  p l a n e s  
w h i c h  move a t  d i f f e r e n t  s p e e d s  and a r e  p l a c e d  a t  d i f f e r e n t  
a n g l e s ,  s h o u l d  c r e a t e  t h e  i m p r e s s i o n  of  p r i s m a t i c  a u r a l  
( a u d i t o r y )  d e f o r m a t i o n s . "  ( 15)
Fr om t h i s  e x p l a n a t i o n  t h e  c o n c e p t  t h a t  V a r e s e  was  t r y i n g  t o
p o r t r a y  i s  u n d e r s t a n d a b l e ,  y e t  I c a n n o t  i m a g i n e  t h e  same i d e a s
b e i n g  e x p l a i n e d  in p u r e l y  m u s i c a l  t e r ms  w i t h o u t  b e c o m i n g
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c o m p l i c a t e d  a n d  i n a c c e s s i b l e .  I t  a l s o  i n t r o d u c e s  one  o f  h i s  
f a v o u r i t e  t e r m s ,  " t r a n s m u t a t i o n " .  Once  s t a t e d  t h i s  t e r m was 
t a k e n  up by c r i t i c s  and  a u t h o r s  a nd  so  p a s s e d  i n t o  g e n e r a l  u s e  
i n d e s c r i p t i o n s  o f  V a r e s e ' s  m u s i c .  For  e x a m p l e ,  G.  T r e mb l a y  
e x p l a i n s  t h e  t h i n n i n g  o f  t h e  m u s i c a l  t e x t u r e s  t o  s o l o  l i n e s  i n 
t h e  e a r l y  w o r k s  a s ,
" a t r a n s m u t a t i o n  o f  t h e  v e r t i c a l  i n t o  t h e  h o r i z o n t a l . "  ( 1 6 )  
S i m i l a r  i n s t a n c e s  c a n  be  f o u n d  w i t h  many o t h e r  t e r m s .
As t h e  m u s i c a l  l a n g u a g e  o f  V a r e s e  i s  c o n s t r u c t e d  f r o m 
" c r y s t a l s "  f r o m wh i c h  " s o u n d  m a s s e s "  a r e  d e v e l o p e d  c o n t a i n i n g  
v a r i o u s  " p l a n e s "  and  " p i t c h  l e v e l s " ,  i t  i s  e a s y  t o  s e e  t h a t  
s c i e n t i f i c  c o n c e p t s  a r e  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  m u s i c a l  l a n g u a g e  o f  
V a r e s e .  ( S e e  g l o s s a r y )  Howeve r ,  I do n o t  c o n s i d e r  t h a t  V a r e s e  
c ompos e d  w i t h  s c i e n t i f i c  t h e o r i e s  a t  t h e  f o r e f r o n t  o f  h i s  mi nd^ 
nor  d o e s  h i s  m u s i c  c e n t r e  on c o mp l e x  m a t h e m a t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  
a s  some a u t h o r s  p r o p o s e  ( 1 7 ) .  To t r y  a n d  e x p l a i n  V a r e s e ' s
m u s i c  s o l e l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  s c i e n t i f i c  t h e o r y  d e n e g r a t e s  
t h e  i n d i v i d u a l i t y  o f  t h e  a c t  o f  c r e a t i o n .  N a t u r a l l y ,  t h r o u g h  
h i s  e d u c a t i o n ,  and  by l i v i n g  a t  a t i m e  o f  r a p i d  s c i e n t i f i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  V a r e s e  c o u l d  n o t  f a i l  t o  h a v e  b e e n  
i n f l u e n c e d  by s c i e n t i f i c  t h e o r i e s ,  b u t  t h e  n o t i o n  t h a t  o n l y  
t h r o u g h  " s c i e n c e "  we s h a l l  f i n d  t h e  key  t o  u n l o c k  t h e  
e x t r a o r d i n a r y  m u s i c  o f  V a r e s e * i s  s omewha t  s i m p l i s t i c .
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Form in  t h e  Mu s i c  o f  V a r e s e .
The f o r m  o f  V a r e s e ' s  m u s i c  i s  n o t  p r e d e t e r m i n e d  b u t  e m e r g e s  
f r o m t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  s o u n d  m a s s e s .  T h e s e  i n  t u r n  a r e
c r e a t e d  f r o m  a c o mp l e x  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  p i t c h ,
t i m b r e ,  t e x t u r e ,  r h y t h m ,  d y n a mi c s  a nd  a r t i c u l a t i o n .  The f o r m
e v o l v e s  f r o m  c h a n g e s  w i t h i n  t h e  s o u n d  m a s s e s  and  t h e  ma n n e r  i n
wh i c h  t h e  s o u n d  m a s s e s  i n t e r a c t .  Hence  t h e  f o r m  o f  h i s  
c o m p o s i t i o n s  r e s u l t s  f r o m t h e  t y p e s  o f  d e v e l o p m e n t  e m p l o y e d ,  
wh i c h  e x p l a i n s  h i s  s t a t e m e n t ,
" Fo r m a nd  c o n t e n t  a r e  o n e . "  ( 1 8 )
T h e r e f o r e ,  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  o f  m u s i c a l  f o r m  a r e  n o t  
a d h e r e d  t o .
" F o r m   c o n s i s t s  o f  e l e m e n t s  a r r a n g e d  i n o r d e r l y  f a s h i o n
a c c o r d i n g  t o  n u me r ous  o b v i o u s  p r i n c i p l e s . "  ( 1 9 )
On t h e  c o n t r a r y ,  t h e  f o r m o f  V a r e s e ' s  m u s i c  e m e r g e s  f r o m  t h e
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  r u l e s  and  p r i n c i p l e s  t h a t  had  p r e v i o u s l y
g o v e r n e d  t h e i r  u s e .  N e v e r t h e l e s s ,  he was n o t  i n t e r e s t e d  i n
d e s t r o y i n g  f o r m b u t  r a t h e r  e x p l o r i n g  new and  a l t e r n a t e  me a n s  o f
s t r u c t u r i n g  s o u n d .  I f  f o r m e me r g e s  f r o m t h e  c o n t e n t  o f  t h e
m u s i c  t h i s  w i 1 1  r e s u l t  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a d i f f e r e n t  f o r m  f o r
e a c h  w o r k .  Th r o u g h  h i s  many conr ment s ,  l e c t u r e s  a nd  a r t i c l e s  i t
s eems  t h a t  f o r m i n h i s  m u s i c  o c c u p i e d  a p r o m i n e n t  p l a c e  i n  h i s
t h o u g h t s .  B o u l e z  n o t e d  t h i s  s a y i n g  t h a t  V a r e s e  h a d ,
" a c o n s t a n t  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  f o r m . "  ( 2 0 ) __
To u n d e r s t a n d  f o r m i n  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  we m u s t  f i r s t
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e x a mi n e  t h e  s t r u c t u r e  o f  s o u n d  m a s s e s .  Sound m a s s e s  a r e  c r e a t e d  
f r o m many d i v e r s e  e l e m e n t s .  T h e s e  e l e m e n t s  a r e  s y n t h e s i s e d ,  and  
d i s t i n g u i s h i n g  one  e l e m e n t  f r o m  a n o t h e r  c a n  p r o v e  p r o b l e m a t i c a l .  
I h a v e  a l r e a d y  s t a t e d  a s i m p l i s t i c  v i e w  o f  t h e  way i n  w h i c h  
s ou n d  m a s s e s  a r e  c o n s t r u c t e d  - w i t h  p i t c h ,  r e g i s t e r  and  t i m b r e  
d e f i n i n g  t h e  v e r t i c a l  s t r u c t u r e  and  r h y t h m ,  d y n a m i c s  and  
a r t i c u l a t i o n  t h e  h o r i z o n t a l  s t r u c t u r e .  Howe v e r ,  t o  t r y  and  
c o m m u n i c a t e  my i d e a s  on t h e  s t r u c t u r e  a nd  f o r m o f  h i s  m u s i c  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s  w i l l  f o c u s  on d o m i n a n t  e l e m e n t s  w i t h i n  
p a r t i c u l a r  s ound  m a s s e s .  In some ways  t h e  e x a m p l e s  may be  
c o n s i d e r e d  t o  be  u n r e p r e s e n t a t i v e  b e c a u s e  o f  t h i s  f o c u s ,  a n d  i t  
s h o u l d  be r e me mber ed  t h a t  no s ou n d  ma s s  r e l i e s  on o n e  e l e m e n t  t o  
t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  o t h e r s .
T h i s  e x a m i n a t i o n  s h o u l d  a l s o  h e l p  i n  e x p l a i n i n g  a number  o f  
t h e  t e r ms  t h a t  w i l l  be  a d o p t e d  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s .  Mo s t  o f  
t h e  e l e m e n t s  a r e  c a p a b l e  o f  g e n e r a t i n g  f o r m a t  a number  o f  
d i f f e r e n t  l e v e l s  w i t h i n  h i s  m u s i c .  V a r e s e ' s  t e r m  f o r  t h i s  was  
" a r c h i t e c t o n i c "  ( a n  e x a m p l e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n a l  t e r m i n o l o g y  o f  
w h i c h  he was f o n d ) .  T h u s ,  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  t e r m s  s u c h  a s  
b l o c k s ,  m a s s e s ,  p l a n e s  a n d  l e v e l s  i s  n e c e s s a r y  when e x a m i n i n g  
V a r e s e ' s  own comment s  r e g a r d i n g  f o r m.  C o n s e q u e n t l y  t h e  
u n s u i t a b i l i t y  o f  c o n v e n t i o n a l  t e r m i n o l o g y  a nd  t h e  p r o b l e m s  
s u r r o u n d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a new l a n g u a g e  ( 2 1 ) made  i t  
l o g i c a l  t o  a d o p t  a number  o f  V a r e s e ' s  t e r m s .
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The C o n s t r u c t i o n  o f  Sound  M a s s e s .
Sound m a s s e s  c a n  be  c r e a t e d  i n  nume r o u s  d i f f e r e n t  w a y s .
G . M . R o b e r t s  ha s  d e f i n e d  t h e  t e r m  s o u n d  ma s s  a s ,
" A b l o c k  o f  s ound  o f  s u c h  c o m p l e x i t y  t h a t  i t s  i n d i v i d u a l  
c o mp o n e n t s  a r e  s u b o r d i n a t e  t o  i t s  t o t a l  a u r a l  e f f ec  t . 11 ( 2 2 )
T h i s  i n f e r s  t h a t  s ou n d  m a s s e s  a r e  c o n s t r u c t e d  f r o m a number  o f
d i f f e r e n t  e l e m e n t s ,  a n d  a number  o f  d i f f e r e n t  c o n s t r u c t i o n a l
u n i t s .  I n d i v i d u a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  V a r e s e ' s  t e r m s  c a n  v a r y  a s
c a n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  s ound  m a s s e s .  I h a v e
t h e r e f o r e  d e v e l o p e d  a h i e r a r c h y  o f  t e r ms  wh i c h  w i l l  be  a d h e r e d
t o  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s  t o  d e s c r i b e  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f
s ou n d  m a s s e s .
T h i s  h i e r a r c h y  i s  shown i n  t h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m  a n d  w i l l  be  
s u b s e q u e n t l y  i l l u s t r a t e d  by m u s i c a l  e x a m p l e s .
Exa mp l e  1.  C o n s t r u c t i o n a l  U n i t s  w i t h i n  a Sound Ma s s .
Ce l  1
P i t c h e d  M o t i v e  ^ P i t c h  L e v e l
Sound A r e a  ^-Sound Mass
Rh y t h mi c  M o t i v e  £ > P i t c h  A r e a
Sound I d e a
The C e l l
The s m a l l e s t  c o n s t r u c t i o n a l . u n i t  c o n t a i n e d  w i t h i n  a s o u n d  ma s s  
i s  t h e  c e l l .  C e l l s  c a n  be  d i s t i n g u i s h e d  by r h y t h m  or  i n t e r v a l .
Wh a t e v e r  t h e  c a s e ,  t h e  c e l l  i s  t h e  s m a l l e s t  b l o c k  o f  m a t e r i a l  
t o  be  f o u n d  i n V a r e s e ’ s m u s i c  and  a c t s  as  t h e  b a s i s  f o r  w i d e  
r a n g i n g  a n d  c o mp l e x  d e v e l o p m e n t s .
Exam ple 2 .
N o c t u r n a l .  Ba r s  43 t o  46 Ba s s  V o i c e s .  
I n t e r v a l l i c  c e l l  o f  a s e m i t o n e .
Exa mp l e  3 .
I o n i s a t i o n .  Ba r s  7 . 1  t o  7 . 4  P l a y e r s  1 , 2  and  3.  
R h y t h mi c  c e l l s  o f  d u p l e  and  t r i p l e  a t t a c k s .
3 3 3 3 3 3
B A S S  D R U M .  
C O W B E L L .
B O N G O S .  
T E N O R  D R U M .
Mo t  i v e s .
The n e x t  c o n s t r u c t i o n a l  u n i t  i s  t h e  m o t i v e .  T h e s e  c a n  be  
r h y t h m i c ,  m e l o d i c  or  h a r m o n i c  a n d  a r e  s u b j e c t e d  t o  n u m e r o u s  
f o r ms  o f  d e v e l o p m e n t  s u c h  a s  a u g m e n t a t i o n ,  i n v e r s i o n ,
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d i m i n u t i o n ,  and  so o n .  Wh a t e v e r  t h e  d e v e l o p m e n t  i t  m u s t  n o t  
d e s t r o y  t h e  f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c  by wh i c h  t h e  m o t i v e  i s  
d e f i n e d .
P i t c h e d  a nd  r h y t h m i c  m o t i v e s  a r e  u s u a l l y  o f  t h r e e  o r  f o u r  
n o t e s  d u r a t i o n  and  n o r m a l l y  f i r s t  o c c u r  w i t h i n  t h e  o p e n i n g  s o u n d  
ma s s  o f  t h e  w o r k .  They c a n  a p p e a r  i n d e p e n d e n t l y ,  a s  i n  t h e  
o p e n i n g  o f  I n t e g r a l e s ,  o r  t h e y  c a n  a c t  a s  t h e  b a s i s  f o r  a mo r e  
e x t e n s i v e  m e l o d i c  or  r h y t h m i c  s t a t e m e n t .  The s t r u c t u r e  o f  
m o t i v e s  c h a n g e s  t h r o u g h o u t  V a r e s e ' s  m u s f c .  In Amer i q u e s  t h e  
o p e n i n g  m o t i v e  on a l t o  f l u t e  i s  r e p e a t e d  i n  f u l l  on n u me r o u s  
o c c a s i o n s ,  t h u s  t h e  m o t i v e  i s  d e f i n e d  by t h e  r h y t h m i c  a nd  
p i t c h e d  s h a p e  o u t l i n e d  b e l o w .
E x a mp l e  The O p e n i n g  M o t i v e  o f  A m e r l q u e s .
A l t o  F l u t e .  Bar  1.
nY
M o t i v e s  c o n t a i n e d  w i t h i n  s u b s e q u e n t  wor k s  a r e  u s u a l l y  much 
s h o r t e r ,  and  i n s t i g a t e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t .  The o p e n i n g  o f  
D e n s i t y  2 1 . 5  i s  m o t i v i c ,  b u t  t h e  m o t i v e  i s  o n l y  t h e  o p e n i n g  
t h r e e  n o t e s ,  and  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  r h y t h m ,  and  n o t  t h e  e n t i r e  
p h r a s e .  The p h r a s e  n e v e r  r e t u r n s > b u t  t h e  m o t i v e  i s  t h e  b a s i s  
f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  t h e  wo r k .
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Ex a mp l e  5 .  The O p e n i n g  M o t i v e  o f  D e n s i t y  2 1 . 5
Rh y t h mi c  m o t i v e s  a r e  u s u a l l y  e q u a l l y  b r i e f ,  a n d  c a n  i n i t i a t e  
nume r o u s  f o r ms  o f  d e v e l o p m e n t .  The p r i n c i p a l  r h y t h m i c  m o t i v e  o f  
I o n i s a t i o n  i s  o n l y  2 b e a t s  l o n g ,  y e t  r e - o c c u r s  i n  n u me r o u s  f o r ms  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r k .  I t  i n i t i a t e s  a . v a r i e t y  o f  c o m p l i c a t e d  
r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  c a n  be  s e e n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  
p h r a s e  wh i c h  o c c u r s  a t  F i g u r e  1.  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  
s t a t e m e n t  o f  t h e  m o t i v e  h e r e  i s  i t s e l f  a d e c o r a t i o n  o f  t h e  
o p e n i n g  r h y t h m  on t h e  b a s s  drums  ( c h a r a c t e r i s e d  by s h o r t  - l o n g  
a t t a c k s ) ,  w h i c h  i s  t h e  m o t i v e  wh i c h  o c c u r s  t h r o u g h o u t  D e s e r t s .
E x a mp l e  6 . R h y t h m i c  M o t i v e  i n  I o n i s a t i o n .  
S i d e  Drum.  F i g u r e  1.
F
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Sound  I d e a .
Sound i d e a s  a r e  s m a l l  u n i t s  o f  s ou n d  w h i c h  a r e  n e i t h e r  c e l l s  
or  m o t i v e s ,  y e t  h a v e  a s t r u c t u r a l  r o l e  i n t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a
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s ou n d  a r e a .  They c a n  t a k e  any  number  o f  f o r m s ,  a nd  c a n  be
d e f i n e d  by t i m b r e ,  p i t c h ,  r h y t h m ,  e t c .  They conmnonly o c c u r
w i t h i n  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n ^ a n d  a r e  u s e d  t o  c r e a t e  t e m p o r a l
d e v e l o p m e n t  a g a i n s t  a s u s t a i n e d  p i t c h  l e v e l  or  p i t c h  a r e a .  I f  a 
s ou n d  i d e a  p e r s i s t s *  or  i s  r e p e a t e d  in a number  o f  d i f f e r e n t  
l o c a t i o n s ,  i t  may r e q u i r e  r e - d e f i n i n g  a s  a m o t i v e ,  t h u s  s ou n d  
i d e a s  a r e  u s u a  1 1 y v a r i e d  and  s p e c i f i c  t o  a s i n g l e  s o u n d  a r e a .
Ex a mp l e  7 .  Sound i d e a s  c o n t r a s t i n g  w i t h  a M e l o d i c  L i n e .  
H y p e r p r i s m .  Ba r s  2 . 6  a n d  ^2.7
P i t c h  L e v e l .
P i t c h  i s  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s ou n d  
m a s s e s .  P i t c h ,  w h e t h e r  p r e c i s e  a s  i n wi n d  or  b r a s s ,  or  
i m p r e c i s e  a s  i n  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n ,  i s  c a r e f u 1 l y -p l a n n e d  t o  
p r o v i d e  c o n t r a s t i n g  a r e a s  o f  s o u n d .  T h i s  s e r v e s  t o  d e f i n e  t h e  
v e r t i c a l  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  s o u n d  ma s s  and  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r
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v a r i o u s  f o r ms  o f  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t .  P i t c h  l e v e l  i s  t h e  t e r m  
t h a t  r e f e r s  t o  a p e r s i s t e n t  n o t e  t h a t  d o m i n a t e s  w i t h i n  a s ou n d  
a r e a  or  s ound  m a s s .  For  e x a m p l e ,  t h e  o p e n i n g  o f  N o c t u r n a l  
e s t a b l i s h e s  a nd  d e v e l o p s  t h e  p i t c h  l e v e l  Ab5 t h r o u g h  c h a n g i n g  
t h e  t i m b r e  and  d y n a m i c s .
Examp 1e 8 .
N o c t u r n a l .  Ba r s  1 t o  7
0© O E
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P i t c h  a r e a s  c a n  a l s o  be d e v e l o p e d  t h r o u g h  m o t i v i c  a c t i v i t y  
when a s i n g l e  n o t e  w i t h i n  t h e  m o t i v e  i s  d o m i n a n t .  The o p e n i n g  
p a s s a g e  o f  I n t e g r a t e s  i l l u s t r a t e s  t h i s ,  a s  d o e s  t h e  o p e n i n g  o f  
H y p e r p r i  sm w h e r e  a p i t c h  l e v e l  o f  i s  e s t a b l i s h e d .  The
g 1 i s s a n d o s  a r e  i m p o r t a n t ,  b u t  t h e i r  b r e v i t y  e m p h a s i s e s  t h e  p i t c h  
l e v e l  r a t h e r  t h a n  a p i t c h  a r e a  c o n t a i n i n g  a l l  o f  t h e  n o t e s .
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Ex a mp l e  9 .  E s t a b l i s h i n g  a p i t c h  l e v e l .  
H y p e r p r i s m .  Tr ombone .  B a r s  0 . 3  t o  1.1
l«ss
P i t c h  A r e a .
C o n v e r s e l y ,  i n t h e  o p e n i n g  o f  O c t a n d r e  a l l  f o u r  n o t e s  on t h e  
oboe  a r e  i m p o r t a n t .  A l t h o u g h  mo r e  e m p h a s i s  may be  g i v e n  t o  t h e  
E wh a t  i s  d e f i n e d  h e r e  i s  a p i t c h  a r e a  r a n g i n g  f r o m  F4 t o  Gb5 .  
The ob o e  d e v e l o p m e n t  w o r k s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  w i t h i n  t h i s  p i t c h  
a r e a  r i g h t  up t o  F i g u r e  1,  w h e r e  t h e  f i r s t  i m p o r t a n t  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n  b r i n g s  t h e  s o u n d  ma s s  t o  a c l o s e .
E x a mp l e  10 .  E s t a b l i s h i n g  a p i t c h  a r e a .
O c t a n d r e .  Oboe .  Ba r s  0 . 1  t o  0 . 3
I t  s h o u l d  be  r e me mb e r e d  t h a t  w h i l s t  b o t h  t h e  t e r m s  o u t l i n e d  
a b o v e  s eem t o  e m p h a s i s e  t h e  c o n s t r u c t i o n a l  r o l e  o f  p i t c h  t h e y  
a r e  o n l y  l a b e l s  w h i c h  a r e  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  c o n t e n t  o f  a 
s o u n d  m a s s .  They a r e  n o t  m e a n t  t o  e x c l u d e  i n s t r u m e n t s  t h a t  do
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n o t  h a v e  p r e c i s e  p i t c h .  S i m i 1 a r 1 y5 t h e i r  u s e  d o e s  n o t  me an  t h a t  
t e x t u r e ,  r h y t h m ,  d y n a m i c s ,  e t c ,  a r e  n o t  e q u a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  p i t c h  a r e a s  a nd  p i t c h  l e v e l s .
Sound  A r e a .
By t h e i r  v e r y  n a t u r e  s ou n d  a r e a s  a r e  cXv£ftcu\t  t o
d e f i n e .  They a r e  t h e  l a r g e r  s c a l e  u n i t s  wh i c h  c o mb i n e  t o  f o r m  a 
s ou n d  m a s s .  Sound a r e a s  c a n  o c c u r  ^ s i m u l t a n e o u s l y ,  c a n  be  
j u x t a p o s e d  or  o v e r l a p p i n g .
Sound a r e a s  u s u a l l y  c o n t a i n  a number  o f  p i t c h  l e v e l s  o r  p i t c h  
a r e a s .  Wh e r e a s  f o r e g r o u n d  r h y t h m i c  a c t i v i t y  i s  u s u a l l y  c r e a t e d  
f r o m t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c e l l s ,  m o t i v e s  a nd  s o u n d  i d e a s ,  t h e  
l a r g e r  s c a l e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  o f  a sound  ma s s  e v o l v e s  f r o m  
t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  p i t c h  l e v e l s  and  p i t c h  a r e a s ,  a n d  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  s ou n d  a r e a s  w i t h i n  t h e  s ound  m a s s .  (To g a i n  a 
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  my u s e  o f  t h i s  t e r m  p l e a s e  r e f e r  t o  t h e  
g r a p h s  c o n t a i n e d  w i t h i n  C h a p t e r  F o u r t e e n  wh i c h  i l l u s t r a t e  how 
s o u n d  a r e a s  c o mb i n e  t o  c r e a t e  t h e  s o u n d  m a s s e s  w i t h i n  D e s e r t s . )
The p r e v i o u s  d e f i n i t i o n s  h e l p  t o  o u t l i n e  how s o u n d  m a s s e s  c a n  
be  c o n s t r u c t e d  b u t  do t e n d  t o  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t ,  o n c e  
t h e  b l o c k s  h a v e  b e e n  p u t  t o g e t h e r ,  s o u n d  m a s s e s  do n o t  c h a n g e .  
T h i s  i s  s e l d o m  t h e  c a s e .  Sound m a s s e s  d e v e l o p  t h r o u g h  c h a n g i n g  
t h e  r h y t h m i c  i n t e n s i t y ,  m o u l d i n g  t h e  t i m b r a l  q u a l i t y  o f  t h e
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s o u n d ,  e x p a n d i n g  t h e  v e r t i c a l  p i t G h  p a t t e r n ,  and  so o n .  T h u s ,  
a l t h o u g h  V a r e s e  c a l l s  t hem " b l o c k s  o f  s o u n d "  t h e  a n a l o g y  s h o u l d  
n o t  be  t a k e n  t o o  l i t e r a l l y .  They a r e  n o t  i n a n i m a t e  b r i c k s  t h a t  
a r e  s t u c k  t o g e t h e r  t o  c r e a t e  a c o m p o s i t i o n  b u t  a r e  h i g h l y  
c o mp l e x  l i v i n g  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  V a r e s e ' s  i d e a s  w h i c h ,  t h r o u g h  
p e r f o r m a n c e ,  c a n  be  a n i m a t e d  a g a i n .
The S y n t h e s i s  o f  t h e  E l e m e n t s  w i t h i n  a  Sound  Ma s s .
A l t h o u g h  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  h a s  f o c u s s e d  on V a r e s e ' s  u s e  
o f  v a r i o u s  c o n s t r u c t i o n a l  b l o c k s  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r emember  
t h a t  s o u n d  m a s s e s  d e p e n d  upon t h e  s y n t h e s i s  o f  a number  o f  
e l e m e n t s .  The e m p h a s i s  p l a c e d  on i n d i v i d u a l  e l e m e n t s  may c h a n g e ,  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  e l e m e n t s  may c h a n g e ,  b u t  s o u n d  
m a s s e s  c a n  o n l y  be  g e n e r a t e d  t h r o u g h  a c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  
e l e m e n t s .  I t  i s  t h r o u g h  t h e  n u me r o u s  c o n s t r u c t i o n a l  b l o c k s  t h a t  
t h e  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e s e  e l e m e n t s  a r e  t r a n s l a t e d  i n t o  
mu s i c  or  s o u n d .
The o p e n i n g  o f  I n t e g r a l e s  c l e a r l y  shows  e v i d e n c e  o f  s u c h  
s y n t h e s i s .  The o p e n i n g  s ou n d  ma s s  l a s t s  f o r  t w e n t y  n i n e  b a r s ,  
w i t h  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  a n d  r h y t h m i c  a n d  t e x t u r a l  
d e v e l o p m e n t  c h a n g i n g  o v e r  t h e  l a s t  f ew b a r s  a s  t h e  s o u n d  ma s s  
comes  t o a c l o s e .
At  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s ound  ma s s  a t h r e e  n o t e  m o t i v e  on t h e
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c l a r i n e t  i s  p r e s e n t e d .  T h i s  e s t a b l i s h e s  t h e  p i t c h  l e v e l  Bb5 
a n d ,  t h r o u g h  r e p e t i t i o n ,  d e f i n e s  a p i t c h  a r e a  c o v e r i n g  f i v e  and  
a h a l f  t o n e s .  The m u s i c  d e v e l o p s  t h r o u g h  t h e  a d d i t i o n  o f  two 
c o n t r a s t i n g  t i m b r e s  on h i g h  woodwi nd  and  t r o m b o n e s ,  d e f i n i n g
p i t c h  a r e a s  o f  n i n e , a n d  e i g h t  and  a h a l f  t o n e s  r e s p e c t i v e l y .
Th e s e  c o n t r a s t  w i t h  t h e  Eb c l a r i n e t  t e x t u r a l l y ,  r h y t h m i c a l l y  a nd
d y n a m i c a l l y  ( No t e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  d y n a m i c s  a n d  a r t i c u l a t i o n
b e t w e e n  woodwi nd  and  b r a s s . )  T h r o u g h  r e p e t i t i o n  t h e s e  t h r e e  
i d e a s  become  s i m u l t a n e o u s  s ound  a r e a s ,  and  i n  c o m b i n a t i o n  t h e y  
g e n e r a t e  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  f o r  t h e  s o u n d  m a s s .
Exa mp l e  11 .
I n t e g r a l e s .  Sound A r e a s  P r e s e n t e d  by t h e  Wi nd .  B a r s  1 t o  9
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T e mp o r a l  d e v e l o p m e n t  s t e ms  f r o m t h e  c o n t r a s t  i n  d y n a m i c s  a n d
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a r t i c u l a t i o n ,  f r o m t h e  r h y t h m  o f  t h e  v a r i o u s  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
o p e n i n g  m o t i v e ,  and  f r o m t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  e n t r i e s  
b e t w e e n  t h e  t h r e e  s o u n d  a r e a s .  T h r o u g h o u t  t h i s  s o u n d  ma s s  t h e  
c e n t r a l  s ou n d  a r e a ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  i n s t r u m e n t  on w h i c h  i t  
o c c u r s ,  a l w a y s  p r o d u c e s  a r e s p o n s e  i n i t i a l l y  i n t h e  w o o d w i n d , a n d  
t h e n  i n  t h e  b r a s s .
T h i s  l a r g e r  s c a l e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  b e t w e e n  t h e  p l a n e s  i s  
c o m p l e m e n t e d  by t h r e e  c o n t r a s t i n g  s o u n d  i d e a s  i n  t h e  p e r c u s s i o n  
s e c t i o n .
Ex a mp l e  12.
I n t e g r a l e s .  P e r c u s s i o n .  B a r s  0 . 4  t o  0 . 7
No t e  how d i f f e r e n t  v a l u e s  o f  a r t i c u l a t i o n ,  d y n a m i c s ,  a n d  
r h y t h m i c  i n t e n s i t y  a r e  a s s i g n e d  t o  t h e  d i f f e r e n t  s o u n d  i d e a s ,  
e a c h  d e v e l o p i n g  w i t h i n  i t s e l f  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  o n e  a n o t h e r .  
For  e x a m p l e ,  t h e  s e c o n d  i d e a  d e v e l o p s  t h r o u g h  t h e  a d d i t i o n  o f  
c y m b a l s  and  whi p  i n  b a r  0 . 8 , a n d  t h e  t h i r d  i d e a  d e v e l o p e d  
r h y t h m i c a l l y  when i t  p a s s e s  t o  t h e  c a s a g n e t s  i n  b a r  0 . 7  b e f o r e  
t r a n s f e r r i n g  t h i s  b a c k  t o  t h e  s i d e  d r um.
M o r e o v e r ,  t h e s e  s o u n d  i d e a s  a l s o  i n t e r a c t  w i t h  t h e  w i n d
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Ex a mp l e  13 .  I n t e g r a l e s .  Sound  Mass  1.
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i n s t r u m e n t s .  The f i r s t  s o u n d  i d e a  a l m o s t  a l w a y s  c o i n c i d e s  w i t h  
p o i n t s  w h e r e  t h e  f i r s t  s o u n d  a r e a  o c c u r s  a l o n e .  The s e c o n d  
s ou n d  i d e a  o c c u r s  a t  p o i n t s  w h e r e  a l l  t h r e e  s o u n d  a r e a s  a r e  
i n t e r a c t i n g ,  i t s  r a p i d l y  c h a n g i n g  d y n a mi c  l e v e l  c o n t r a s t i n g  w i t h
r h y t h m i c  a c t i v i t y  i n  t h e  w i n d .  The t h i r d  sound  i d e a  o c c u r s  o n l y
when t h e  o p e n i n g  m o t i v e  s u s t a i n s  t h e  Bb,  and  n o t  when i t  i s  
b e i n g  r h y t h m i c a l l y  d e v e l o p e d .
T h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o p e n i n g  s ound  ma s s  o f  I n t e g r a t e s  
t e n d s  t o  o v e r - s i m p l i f y  t h e  i s s u e .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  s o u n d  m a s s e s  a r e  e x t r e m e l y  c o m p l i c a t e d  a n d  i n f i n i t e l y  
v a r i a b l e  s t r u c t u r e s  m a k i n g  V a r e s e ' s  c r y s t a l l i s a t i o n  a n a l o g y  s eem 
a l l  t h e  mor e  a p p r o p r i a t e .
The  I n t e r a c t i o n  o f  Sound  M a s s e s  a n d  t h e  G e n e r a t i o n  o f  F o r m.
T h e r e  a r e  two b a s i c  ways  i n  w h i c h  sound  m a s s e s  a n d  s o u n d  
a r e a s  i n t e r a c t ,  d e f i n e d  by V a r e s e  a s  " r e p u l s i o n "  and  
" p e n e t r a t i o n " .  By r e p u l s i o n  V a r e s e  means  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  
c o n t r a s t i n g  and o p p o s i t i o n a l  m a t e r i a l .  For  e x a m p l e ,  i n t e n s e  
r h y t h m i c  a c t i v i t y  w i l l  be  a n s w e r e d  by l ong  s o n o r o u s  n o t e s ;
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  c o v e r i n g  f i v e  or  s i x  o c t a v e s  w i l l
c o n t r a s t  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n a r r o w  p i t c h  a r e a s ;  w i n d  
t i m b r e s  w i l l  c o n t r a s t  w i t h  p e r c u s s i o n ;  a r t i c u l a t i o n  a n d  d y n a m i c s  
w i 1 1  c h a n g e  .
A l t e r n a t i v e l y ,  p e n e t r a t i o n  o c c u r s  when two s o u n d  m a s s e s  i n
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w h i c h  a number  o f  e l e m e n t s  c o i n c i d e  5 a r e  j u x t a p o s e d .  T h e s e  
t e r ms  h a v e  o n l y  l i m i t e d  u s e  i n  d e s c r i b i n g  t h e  m u l t i f a r i o u s  ways  
i n w h i c h  m u s i c a l  m a t e r i a l  i n t e r a c t s ,  a nd  c a n ,  I c o n s i d e r  c a u s e  
some c o n f u s i o n .  For  e x a m p l e ,  w i t h i n  D e s e r t s  t h e r e  a r e  a number  
o f  c a s e s  w h e r e  e x t e n d e d  s ound  a r e a s  a r e  t e m p o r a r i l y  i n t e r r u p t e d  
by o p p o s i n g  m a t e r i a l .  T h i s  m a t e r i a l  i s  " r e p u l s e d 11 by t h e  
e s t a b l i s h e d  s o u n d  a r e a ,  b u t  i s  a l s o  t e m p o r a r i l y  " p e n e t r a t e d "  by 
i t .  T h u s ,  I p r e f e r  t o  d i s c u s s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s o u n d  m a s s e s  
i n t e r ms  o f , t h e i r  r e l a t i v e  s t a b i l i t y ,  a s  t h i s ,  I b e l i e v e ,  i s  t h e  
u n d e r l y i n g  t heme  b e h i n d  t h e s e  t e r m s .  (A mo r e  d e t a i l e d
e x p o s i t i o n  o f  s t a b i l i t y  and  i n s t a b i l i t y  i n  s o u n d  m a s s e s  i s  
c o n t a i n e d  w i t h i n  C h a p t e r  1 4 . )
I f  f o r m  d e v e l o p s  s o l e l y  f r o m t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s o u n d  m a s s e s  
i t  s eems  t o  i n f e r  t h a t  V a r e s e ’ s m u s i c  d e v e l o p s  i n  an  a mo r p h o u s  
f a s h i o n .  Howeve r ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  he a l s o  p l a n n e d  t h e  
f o r m a t  a h i g h e r  a r c h i t e c t o n i c  l e v e l .  In some w o r k s  t h i s  i s  
c l e a r  a s  t h e y  a r e  i n  a number  o f  s e c t i o n s  o r  mo v e me n t s  d e f i n e d  
by t h e  c o m p o s e r .  In w o r k s  t h a t  a r e  i n  a s i n g l e  movement  t h e  
p l a c e m e n t  o f  l a r g e ,  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n s  u s u a l l y  o u t l i n e  t h e  s e c t i o n a l  f o r m ( p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
e a r l i e r  w o r k s ) .  T h e s e  p o i n t s  o f  c l o s u r e  a r e  o f t e n  r e - e m p h a s i s e d  
by c h a n g e s  i n  t empo f o l l o w i n g  t h e s e  " c a d e n c e s " .  I u s e  t h e  t e r m  
" c a d e n t i a l "  a s  t h e y ,
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” c o n v e y  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a mo m e n t a r y  or  p e r m a n e n t  
c o n c l u s i o n . "  ( 23 )
and  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  w i t h  a l l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s .
To wh a t  e x t e n t  t h e s e  h i g h e r  l e v e l s  w e r e  p l a n n e d  h a s  b e e n  t h e  
s u b j e c t  o f  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e .  S t r a v i n s k y  s a i d  i n  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  R o b e r t  C r a f t ,
" ( V a r e s e ) . . .  was  among t h e  f i r s t  t o  p l o t  t h e  i n t e n s i t i e s  o f  
a c o m p o s i t i o n ,  t h e  h i g h s  and  l ows  i n  p i t c h ,  s p e e d ,  d e n s i t y ,  
r h y t h m i c  m o v e m e n t . "  ( 24)
I f  a l l  t h e s e  a s p e c t s  o f  h i s  c o m p o s i t i o n s  w e r e  p r e - p l a n n e d  i t
seems t o  r a t h e r  c o n t r a d i c t  t h e  i d e a  t h a t  f o r m r e s u l t s  f r o m t h e
c o n t e n t .  I p r e f e r  t h e  e x p l a n a t i o n  t h a t  o v e r a l l  f o r m  i n  V a r e s e ’ s
m u s i c  i s  mo r e  i n t u i t i v e  t h a n  p r e d e t e r m i n e d .  For  e x a m p l e ,  f r o m
h i s  many cor r ment s  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  he t h o u g h t  a g r e a t  d e a l
a b o u t  h i s  c o m p o s i t i o n s  b e f o r e  c o m m i t t i n g  t h e m t o  p a p e r .  I t
wo u l d  be  i n e v i t a b l e  t h a t  t h r o u g h  t h i s  p r o c e s s  he  f o r m u l a t e d
i d e a s  c o n c e r n i n g  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e .  A d d i t i o n a l l y ,  h i s
b a c k g r o u n d  a n d  e d u c a t i o n  wo u l d  h a v e  i n s t i l l e d  w i t h i n  h i m a
f e e l i n g  f o r  f o r m:  w h e r e  t o  p l a c e  c a d e n t i a l  s t r u c t u r e s ;  w h e r e  t o
c h a n g e  t h e  i n t e n s i t y ;  when t o  c o mb i n e  a n d  when t o  c o n t r a s t  t h e
s ound  ma s s e s .
In c o n c l u s i o n ,  f o r m doe s  n o t  a r i s e  f r o m h a r m o n i c  or  m e l o d i c  
e x p e c t a t i o n  b u t  i s  g e n e r a t e d  t h r o u g h  t h e  c o m p l e x  c o m b i n a t i o n s  
o f  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  m u s i c .  For m e v o l v e s  f r o m t h e  i n t e r a c t i o n  
o f  s o u n d  m a s s e s ,  a n d  t h i s  o c c u r s  w i t h i n  a l a r g e r  s c a l e  i n t u i t i v e  
f r a me wo r k  t h a t  was  V a r e s e ’ s c o n c e p t i o n  o f  t h e  p i e c e .
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H a r m o n i c / V e r t i c a l  S t r u c t u r e .
In c o n v e n t i o n a l  t e r m s  ha r mo n y  i s  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  i n 
V a r e s e ' s  m u s i c .  W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  t h e s i s  I p r e f e r  t o  
u s e  t h e  t e r m  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  ( S e e  G l o s s a r y )  t o  a v o i d  
c o n f u s i o n .  However* many a u t h o r s  s t i l l  a s s i g n  v a r i o u s  m e a n i n g s  
t o  t h e  t e r m  har mony i n V a r e s e ' s  m u s i c .  T h e r e  i s  a n e e d  t o  
d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  and  
s e q u e n c e s  o f  t h e s e  p i t c h  p a t t e r n s .  The t e r m  h a r m o n y ,  w i t h i n  
t h i s  t h e s i s ,  w i l l  be  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  movement  o f  s e q u e n c e s  
of  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  t h a t  o c c u r  w i t h i n ,  a nd  b e t w e e n ,  t h e  
s o u n d  m a s s e s .
T h e r e  i s  a t e n d e n c y  f o r  a u t h o r s  t o  s e e  V a r e s e ' s  a t t i t u d e  
t o w a r d s  t h e  v e r t i c a l  a s p e c t  o f  h i s  m u s i c  a s  r a d i c a l .  A l t h o u g h  
t h e  e f f e c t  i s  o f t e n  s t a r t l i n g  and  new,  V a r e s e ' s  h a r m o n i c
l a n g u a g e  i s  r e a l l y  an e x t e n s i o n  o f  t h e  movement  i n t o  a t o n a l i t y
a d o p t e d  by so many c o m p o s e r s  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .
Wh e r e a s  t h e  Se c ond  V i e n n e s e  S c h o o l  t u r n e d  t o w a r d s  s e r i a l i s m ,  
V a r e s e  c o n t i n u e d  t o  e x p l o r e  t h e  v e r t i c a l  a s p e c t s  o f  h i s  m u s i c  
w i t h i n  t h e  a t o n a l  me d i u m.  T h i s  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a
h a r m o n i c  l a n g u a g e  t h a t  f u l l y  i n t e g r a t e d  a s p e c t s  o f  p i t c h ,  
r e g i s t e r  and t i m b r e .
He n r y  Co we l l  n o t e s  t h a t  V a r e s e  d o e s  n o t  b r e a k  t h e  r u l e s  o f  
o r d i n a r y  har mony a s  t h e  r u l e s  do n o t  e v e n  e n t e r  i n t o  h i s  
c o n s i d e r a t i o n  ( 2 5 ) .  R a t h e r ,  t h e  c o h e r e n c e  o f  t h e  v e r t i c a l  p i t c h
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p a t t e r n s  i n  h i s  m u s i c  i s  a t t a i n e d  b y ,
" F i n d i n g  a n o t e  t h a t  w i l l  " s o u n d "  a c e r t a i n  way i n  a
c e r t a i n  i n s t r u m e n t ,  and  w i l l  " s o u n d "  in t h e  o r c h e s t r a l  
f a b r i c . " ( 2 6 )
T h i s  e m p h a s i s e s  t h e  c l o s e  l i n k  b e t w e e n  ha r mony ,  p i t c h ,  a n d  t h e
t i m b r a l  q u a l i t i e s  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  e mp l o y e d .  I t  i s  t h i s
c o m b i n a t i o n  t h a t  g i v e s  t h e  m u s i c  i t s  u n i q u e  c h a r a c t e r .  T h i s
J o l i v e t  a t t r i b u t e s  t o  V a r e s e ,
" D o m i n a t i n g  t o n a l i t y  so a s  t o  e x c l u d e  i t . "  ( 2 7 )
a n d  t h i s  ha s  b e e n  a c h i e v e d  by V a r e s e  e x t e n d i n g  t h e  c o n v e n t i o n a l
r o l e  o f  ha r mony  b y ,
" R e s t o r i n g  i t s  p r i m i t i v e  r o l e  a s  r e s o n a n c e  and  t i m b r e . "  ( 2 8 )
The v a r i e t y  o f  v i e ws  e x p r e s s e d  on V a r e s i a n  h a r mo n y  c a n
g e n e r a l l y  be s e e n  to'  be  c o r r e c t ;  howe ve r  many s t a t e m e n t s  o v e r
s i m p l i f y  t h i s  c o mp l e x  a s p e c t  o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e .  Some
t h e o r e t i c i a n s  f i n d  i t  h a r d  t o  a c c e p t  t h a t  V a r e s e ' s  h a r mo n y  no
l o n g e r  s l o t s  i n t o  any  p a r t i c u l a r  c a t e g o r y ,  or  t h a t  i t  no l o n g e r
f u l f i l s  t h e  r o l e  o f  b e i n g  t h e  f u n d a m e n t a l  m o t i v e  f o r c e
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  o f  a w o r k .
" One o f  t h e  m o s t  p e r v a s i v e  q u a l i t i e s  o f  p o s t  t o n a l  m u s i c  h a s  
b e e n  t h e  a t t e m p t  o f  a l m o s t  a l l  t h e  m a j o r  c o m p o s e r s  t o  
f a s h i o n  m u s i c a l  m a t e r i a l  t h a t ,  d e s p i t e  i t s  a b n e g a t i o n  o f  
t h e  f u n c t i o n a l  t o n a l  s y s t e m ,  p r e s e r v e s  t h e  c h a r a c t e r — o f  
e x p e c t e d  c o n t i n u a t i o n . "  ( 2 9 )
In V a r e s e ' s  m u s i c  t h i s  r o l e  h a s  become t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f
t i m b r a l ,  r h y t h m i c  and  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t  and  t h i s  r e q u i r e s
r e t h i n k i n g  t r a d i t i o n a l  mus i c a l  c o n c e p t s .
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M e l o d i c / H o r i z o n t a l  S t r u c t u r e .
Once  a g a i n  t h e  i m m e d i a t e  p r o b l e m  t o  c o n f r o n t  i s  one  o f  
t e r m i n o l o g y .  Me l o d y  and  p i t c h  a r e  i n s e p a r a b l e  i n  t h e  m u s i c  o f  
V a r e s e  and  t h e  h o r i z o n t a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  m u s i c  i s  d e f i n e d  
t h r o u g h  t i m b r a l ,  t e x t u r a l  and  d y n a mi c  d e v e l o p m e n t  o f  p i t c h  
l e v e l s .  Ho w e v e r ,  a s u c c e s s i o n  o f  r a p i d l y  c h a n g i n g  p i t c h  l e v e l s  
or  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  a p i t c h  a r e a  c a n  be c o n s i d e r e d  
m e l o d i c .  T h u s ,  t h e  t e r m  me l o d y  i s  u s e d  w i t h i n  t h i s  t h e s i s  t o  
r e f e r  t o  t h e  movement  o f  n o t e s  i n t i m e ? a n d  i n c l u d e s  a s p e c t s  o f  
t i m b r e ,  t e x t u r e ,  r h y t h m  and  d y n a m i c .
11 Me l o d y  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e  ( i s )  o f  n e g l i g i b l e
i m p o r t a n c e  . . . .  T h e r e  a r e  few m e l o d i c  p h r a s e s  o f  mo r e  t h a n  
two o r  t h r e e  n o t e s .  On t h e  o t h e r  h a n d  , r h y t h m  i s
i mme n s e l y  i m p o r t a n t ;  t y p i c a l l y  t h e  p a t t e r n s  a r e  h i g h l y  
v a r i e d ,  c o mp l e x  and  i r r e g u l a r .  T i mb r e  a n d  d y n a m i c s  a r e
p r o m i n e n t  e l e m e n t s  t o o ,  and  a g a i n  t h e y  a r e  v e r y  v a r i e d  - 
a l s o  o f t e n  h a r s h ,  s t r i d e n t  and  e x t r e m e .  T e x t u r e  p l a y s  an 
i m p o r t a n t r o l e . . . . f l ( 30 )
A l t h o u g h  h i s  m u s i c  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  " a t h e m a t i c "  ( 3 1 )  
i t  c a n n o t  be  c o n s i d e r e d  u n m e l o d i c .  W i t h i n  t h e  d e f i n i t i o n  
o u t l i n e d  a b o v e  h i s  m u s i c  c a n  be  s e e n  t o  c o n t a i n  a good  d e a l  o f  
m e l o d i c  i n v e n t i o n .  Ho we v e r ,  n o r ma l  c o n c e p t s  o f  l i n e a r  
d e v e l o p m e n t  a r e  n o t  a d h e r e d  t o  i n  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .  For  
e x a m p l e ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  i s o l a t e  m e l o d i c  f r o m h a r m o n i c  
t e x t u r e s  a s  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  two e l e m e n t s  i s  so 
e x t e n s i v e .
11 When t h e  body o f  s ound  t h i n s  down t i l l  i t  i s  mo n o d y ,  t h e  
m u s i c a l  f a b r i c ,  a s  t h o u g h  r e l i e v e d  o f  a b u r d e n ,  s p r i n g s  t o  
l i f e  a nd  be comes  m e l o d i c .  T h i s  i s  p e r h a p s  a t r a n s m u t a t i o n  
o f  t h e  v e r t i c a l  i n t o  t h e  h o r i z o n t a l . "  ( 3 2 )
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S i m i l a r l y ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e x a mi n e  m e l o d y  i n  i s o l a t i o n  a s  
i t  i s  i n t r i n s i c a l l y  l i n k e d  w i t h  p i t c h ,  d y n a m i c s  a n d  t e x t u r e .  By 
c h a n g i n g  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  on t h e s e  e l e m e n t s  V a r e s e  i s  a b l e  t o  
c r e a t e  a hu g e  v a r i e t y  o f  h o r i z o n t a l  s t r u c t u r e s .  At  o n e  e x t r e m e  
t h e r e  a r e  s i n g l e  p i t c h  l i n e s  t h a t  c e n t r e  on r h y t h m i c  a n d  t i m b r a l  
d e v e l o p m e n t ^  a n d  a t  t h e  o t h e r  e x t r e m e  t h e r e  a r e  m e l o d i e s  
i n c o r p o r a t i n g  a l l  t w e l v e  n o t e s  i n  v a r i o u s  r e g i s t e r s .  
N e v e r t h e l e s s ,  h o r i z o n t a 1 d e v e l o p m e n t s  c o n t a i n i n g  a l a r g e  number  
o f  d i f f e r e n t  p i t c h e s  a r e  r a r e  ( e s p e c i a l l y ,  i n  t h e  l a t e r  w o r k s ) .  
In g e n e r a l  t h e r e  a r e  f ew m e l o d i c  p h r a s e s  o f  m o r e  t h a n  a f ew 
n o t e s  i n d u r a t i o n ,  and  t h e s e  s u s t a i n  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  
c o n s t a n t  c h a n g e s  i n  d y n a m i c s ,  a t t a c k  or  t i m b r e .  The o p e n i n g  
s ound  a r e a  o f  I n t e g r a t e s  shows t h i s  s y n t h e s i s  o f  d i f f e r e n t  
e 1 erne n t s .
Ex a mp l e  14.
I n t e g r a t e s .  B a r s  0 : 1  t o  1:1
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In t h i s  e x a mp l e  t h e  m o t i v e  on t h e  E f l a t  c l a r i n e t  i s  
r h y t h m i c a l l y  and  d y n a m i c a l l y  d e v e l o p e d  i n b a r s  f o u r  t o  s i x .  In 
b a r  s e v e n  t h e  s ound  a r e a  i s  e x p a n d e d  t o  e n c o mp a s s  t h e  A f l a t ,  
wh i c h  i s  p r e s e n t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a s  a f u l l  n o t e  a nd  n o t  a 
g r a c e  n o t e .  In ba r  e i g h t  t h i s  i s  r e - e m p h a s i s e d  t h r o u g h  d y n a mi c  
c h a n g e ,  a nd  i n ba r  t e n  t h e  d e v e l o p m e n t  c o n t i n u e s  w i t h  t h e  
a d d i t i o n  o f  new n o t e s ,  w i t h  t i m b r a l  c h a n g e  by p a s s i n g  t o  t h e  C 
t r u m p e t ,  and  a new mode o f  a t t a c k  i s  i n t r o d u c e d  w i t h  t h e  f i r s t  
s t a c c a t o  n o t e  f o l l o w i n g  t h e  o p e n i n g  g r a c e  n o t e s .
I t  i s  p o s s i b l e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e a r l i e r  w o r k s ,  t o  
i d e n t i f y  some e x t e n d e d  m e l o d i c  l i n e s .  ( E s p e c i a l l y  A m e r i q u e s  a nd  
O f f r a n d e s . )  Th e s e  u s u a l l y  f o l l o w  a l a r g e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  
and  o f t e n  t h e s e  l i n e s  a r e  d e v e l o p e d  e i t h e r  f r o m m o t i v i c  i d e a s  
t h a t  a r e  r h y t h m i c a l l y  e x p a n d e d  or  f r o m t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  
v e r t i c a l  m a t e r i a l  i n t o  t h e  h o r i z o n t a l  p l a n e .  The f o l l o w i n g  ob o e  
s o l o ,  a l s o  t a k e n  f r o m I n t e g r a l e s ,  i s  c l e a r l y  b a s e d  on t h e  c e l l  
o f  t h e  i n t e r v a l  o f  a s e m i t o n e .  ( I n c o r p o r a t i n g  i t s  i n v e r s i o n  o f  
t h e  m a j o r  s e v e n t h  and  t h e  a u g m e n t a t i o n  o f  t h e  m i n o r  n i n t h . )  I t  
e m e r g e s  f r o m an e l e v e n  n o t e  c a d e n c e ,  a l a r g e  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n  t h a t  i s  a l s o  c o n s t r u c t e d  f r o m c e l l s  o f  t h e  s e m i t o n e .
Ex a mp l e  15,  I n t e g r a l e s .  Oboe s o l o .  B a r s  19 . 1  t o  1 9 . 5
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A l t h o u g h  t h e s e  e x a m p l e s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  t h e y  do i l l u s t r a t e  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  h o r i z o n t a l  d e v e l o p m e n t  o f  p i t c h e s  r e s u l t s  f r o m  a 
v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  s o u r c e s .  T h i s  a s p e c t  w i l l  be  e x a m i n e d  mo r e  
c o m p r e h e n s i v e l y  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s e s .
T i m b r e . ( T e x t u r e  and R e g i s t e r )
In t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  t i m b r e  i s  t h e  c r u c i a l  e l e m e n t  by w h i c h  
t h e  s o u n d  m a s s e s  a r e  d e f i n e d  and  d e v e l o p e d .  T i mb r e  i s  i n t e g r a l  
t o  c o n c e p t s  o f  p i t c h ,  r e g i s t e r  a n d  t e x t u r e  and  b e c o me s  o n e  o f  
t h e  m a i n  ways  t h r o u g h  w h i c h  f o r m  i s  g e n e r a t e d  in t h e  m u s i c .
11 T i m b r e s  and  t h e i r  c o m b i n a t i o n ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  i n c i d e n t a l ,  
become p a r t  o f  t h e  f o r m,  c o l o u r i n g  and  m a k i n g  d i s c e r n a b l e  
t h e  d i f f e r e n t  p l a n e s  a n d  v a r i o u s  s ound  m a s s e s ,  a n d  so 
c r e a t i n g  t h e  s e n s a t i o n  o f  n o n - b l e n d i n g .  V a r i a t i o n s  i n  t h e  
i n t e n s i t y  o f  c e r t a i n  n o t e s  o f  t h e  compounds  m o d i f y  t h e  
s t r u c t u r e  of  t h e  m a s s e s  a n d  p l a n e s . " ( 33)
Wi t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  e l e c t r o n i c s ,  t h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n
V a r e s e ’ s m u s i c  s t i l l  c o n f o r m  t o  t h e  s e c t i o n s  o f  w o o d w i n d ,
b r a s s ,  s t r i n g s  and  p e r c u s s i o n .  H o we v e r ,  t h e  u s e  o f  c o n v e n t i o n a l  
i n s t r u m e n t s  in u n c o n v e n t i o n a l  w a y s ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  new 
i n s t r u m e n t s  ( e s p e c i a l l y  i n t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n ) ,  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  new e n s e m b l e s  p r o v i d e d  h i m w i t h  a h u g e  r a n g e  o f  
new s o u n d s  w i t h  wh i c h  t o  w o r k .
T h e r e  was  a c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  new t i m b r e s  t h a t  V a r e s e
c o u l d  e n v i s a g e  and t h e  a c t u a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  we r e  a v a i l a b l e  t o
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h i m.  Mar c  W i l k i n s o n  comment s  t h a t  V a r e s e  ha d  t o  c o m p r o m i s e  
t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  w i t h  r e g a r d s  t o  t h i s  a s p e c t  o f  h i s  m u s i c .
n L a c k i n g  t h e  f a c i l i t i e s  he  n e e d e d ,  V a r e s e  h a s  ha d  t o  make  do 
w i t h  c o n v e n t i o n a l  me ans  o f  p e r f o r m a n c e ,  c h o o s i n g  t h e
i n s t r u m e n t s  t h a t  w o u l d  come n e a r e s t  t o  t h e  t i m b r e s  and  
e f f e c t s  he  h a d  i n  m i n d .  T h e r e  e x i s t s  t h e r e f o r e  a s t r a i n e d  
d u a l i t y  i n  h i s  m u s i c ,  f o r  w h i l e  c o m p o s i n g  w i t h  t e c h n i q u e s  
b a s e d  on f l u c t u a t i n g  v a l u e s ,  he m u s t  c o n t r i v e  t o  wo r k  
w i t h i n  t h e  f i x e d  v a l u e s  o f  t e m p e r a m e n t  a n d  w i t h i n  t h e
l i m i t s  o f  t i m b r e ,  d y n a m i c s ,  and  d u r a t i o n  i mp o s e d  by o u r
m e c h a n i c a l  i n s t r u m e n t s . "  ( 3 4 )
Mos t  o f  t h e  p i t c h e d  d e v e l o p m e n t  o f ,  h i s  m u s i c  o c c u r s  w i t h i n  
t h e  wi n d  s e c t i o n s .  He l i k e d  t h e  way i n  w h i c h  wi n d  i n s t r u m e n t s  
c o u l d  p r o d u c e  l a r g e  c h a n g e s  i n  d y n a mi c  l e v e l ,  a n d  m a i n t a i n e d  t h e  
i n t e n s i t y  o f  s o u n d  t h r o u g h o u t  t h e i r  r a n g e s .  Wi t h  r e g a r d s  t o  
b r a s s  i n s t r u m e n t s  he s a i d ,
" They c a n  r i s e  f r o m p i a n i s s i m o  t o  t r e m e n d o u s  power  
i m m e d i a t e l y ;  c a n  make  g r e a t  a t t a c k ,  t h e n  d r o p  t o  p i a n o
r i g h t  a w a y . "  ( 3 5 )
He w a s ,  h o w e v e r ,  c r i t i c a l  o f  t h e  u p p e r  r e g i s t e r  o f  t h e  b a s s o o n ,
w h i c h  p e r h a p s  e x p l a i n s  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  on t h e  h o r n s  i n  t h e
s m a l l e r  e n s e m b l e  w o r k s ,  and  t h e  o c c a s i o n a l  u s e  o f  b a s s
c l a r i n e t .
" I t  ( t h e  b a s s o o n )  i s  v e r y  p o w e r f u l  i n  t h e  b a s s  b u t  l o s e s  i t s  
p e r s o n a l i t y ,  g r o w i n g  t h i n n e r  a s  i t  g o e s  u p . "  ( 3 6 )
He a l s o  l i k e d  t h e  way i n  w h i c h  n o t e s  c o u l d  be  s u s t a i n e d  f o r  l o n g
p e r i o d s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l ower  b r a s s ,  a nd  by c h a n g i n g  d y n a m i c
l e v e l s  he c o u l d  a l t e r  and  a d a p t  t h e  t i m b r e  o f  t h e  s o u n d
pr  o d u c e d .
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Exa mp l e  16.
N o c t u r n a l .  H o r n .  Bar  64 .  I n t e g r a l e s . B a s s  Tr o mb o n e .  Bar  1 8 . 7
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T h r o u g h  c o n c e n t r a t i n g  much o f  t h e  p i t c h e d  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  
r nus i c  on t h e  w i n d  he  was  a b l e  t o  e x p l o r e  many o f  h i s  i d e a s  
w h i l s t  s t i l l  u s i n g  c o n v e n t i o n a l  i n s t r u m e n t s .  The r a n g e s  o f  
p i t c h ,  d y n a m i c s  and  a r t i c u l a t i o n  o f f e r e d  when c o m b i n e d  w i t h  
V a r e s e ’ s d e t a i l e d  k n o wl e d g e  o f  t h e i r  s ou n d  p r o p e r t i e s  and  
c a p a b i 1 i t i e s j  p r o d u c e d  e x t r a o r d i n a r y  m u s i c  f o r  t h e  w i n d ,  t h e  
l i k e s  o f  w h i c h  had  n o t  b e e n  s e e n  b e f o r e .  In p a r t i c u l a r ,  he  f e l t  
t h a t  t h e  w i n d  c o u l d  c o m m u n i c a t e  h i s  m u s i c  i n  t h e  m o s t  a c c u r a t e  
way .  When d i s c u s s i n g  h i s  i d e a s  c o n c e r n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
new i n s t r u m e n t s ,  one  o f  t h e  m a j o r  a d v a n t a g e s  he  e n v i s a g e d  was  
t h a t  t h e s e  i n s t r u m e n t s  w o u l d  e n a b l e  t h e  c o mp o s e r  t o  c o m m u n i c a t e  
d i r e c t l y  w i t h  t h e  p u b l i c ,  f r e e  f r o m t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a 
t h i r d  p a r t y ,  t h e  p e r f o r m e r s .  T h i s  m a n i f e s t s  i t s e l f  t h r o u g h  t h e  
a t t e n t i o n  g i v e n  t o  d y n a mi c  and  a r t i c u l a t i v e  m a r k i n g s  i n  h i s  
m u s i c  a n d ,  a s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  t h r o u g h  h i s  a f f i n i t y  w i t h  
b r a s s  a n d  wo o d wi n d .
" V a r e s e  f a v o u r s  woodwi nd and  b r a s s  b e c a u s e  t h e y  p r o d u c e  
s o u n d s  r e l a t i v e l y  c l e a r  o f  s u c h  c l o u d i n g  f a c t o r s  a s  v i b r a t o  
a n d  a p p r o x i m a t e  p i t c h . ” V\h\ktnsOr'l. ( 37 )
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I t  was  f o r  s i m i l a r  r e a s o n s  t h a t  he  was  t o  f a v o u r  t h e  p e r c u s s i o n .
The p e r c u s s i o n  s e c t i o n  i s  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e  when e x a m i n i n g  
t h e  s t r u c t u r e  o f  V a r e s e ' s  m u s i c .  I t  t a k e s  upon i t s e l f  much o f  
t h e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  h a s  e m e r g e d  f r o m i t s  u s u a l  r o l e  o f  
c o l o u r i n g  c l i m a x e s  i n t o  one  o f  e q u a l  i m p o r t a n c e  w i t h  t h e  wi n d  
s e c t i o n s .  In d e s c r i b i n g  H y p e r p r i s m ,  B o u l e z  comment s  on t h e  r o l e  
o f  p e r c u s s i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  e n s e m b l e .
" The p e r c u s s i o n  s e c t i o n  b e c o me s  a s u b t l e ,  e l a s t i c ,  p e r s o n a l  
o r g a n i s m ,  whose  n o i s e s ,  f o l l o w i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  o t h e r  
s o u n d s  t r a c e  o u t  a r a b e s q u e s . "  ( 3 8 )
The p r o m i n e n t  r o l e  o f  t h i s  s e c t i o n  d e r i v e s  f r o m  a number  o f  
f a c t o r s .  F i r s t l y ,  t h e  v a s t  e x p a n s i o n  i n  t h e  number  o f  p e r c u s s i o n  
i n s t r u m e n t s  e mp l o y e d :  a p r o c e s s  t h a t  c u l m i n a t e s  i n  I o n i s a t i o n
wh i c h  r e q u i r e d  t h i r t e e n  p e r c u s s i o n i s t s  a n d  i n e x c e s s  o f  t h i r t y  
d i f f e r e n t  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s .  S e c o n d l y ,  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  
on r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e ,  much o f  w h i c h  
o c c u r s  w i t h i n  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n .  T h i r d l y ,  t h e  u s e  o f  s o u n d  
m a s s e s  a s  t h e  b a s i c  u n i t  f r o m w h i c h  t o  c r e a t e  a m u s i c a l  
c o m p o s i t i o n  means  t h a t  i n s t r u m e n t s  t h a t  do n o t  h a v e  p r e c i s e  
p i t c h  c a n  be  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  s t r u c t u r e  a s  w o o d wi n d ,  b r a s s  or  
s t r i n g s .  F o u r t h l y ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  V a r e s e  had a g r e a t  d e a l  o f  
k n o w l e d g e  o f  t h e  t e c h n i c a l  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  p e r c u s s i o n  
s e c t i o n  a n d  t h i s  i s  e x p l o i t e d  t o  t h e  f u l l .
" To me an e n l a r g e d  p e r c u s s i o n  d e p a r t m e n t  s eems  i n e v i t a b l e .  
The v i o l i n  i s  an  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  i n s t r u m e n t  o f  
i n a d e q u a t e  t o n e  power  f o r  t h e  p r e s e n t  o r c h e s t r a .  Why do we 
k e e p  a d d i n g  t o  t h e  number  o f  v i o l i n s  i n t h e  o r c h e s t r a  ? 
For  no o t h e r  r e a s o n  t h a n  t h e  v i o l i n  i s  s uch  a we a k  t h i n g .
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And t h e n  t a k e  t h e  D o u b l e  B a s s  o f  t h e  s t r i n g  f a m i l y .  I t  
d o e s  n o t  g i v e  us  t h e  f o u n d a t i o n  we n e e d .  We s h o u l d  h a v e  i n
t h e  o r c h e s t r a  a s i x t y  f o u r  f o o t  t o n e ;  b u t  we h a v e n ' t  e v e n  a
t h i r t y  two f o o t  b u t  o n l y  a s i x t e e n  f o o t .  " ( 3 9 )
V a r e s e  r e g a r d e d  t h e  s t r i n g  s e c t i o n  a s  i n a d e q u a t e ,  p a r t i a l l y  
b e c a u s e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  i n h e r e n t  i n  t h e  u s e  o f  
s t r i n g s ,  and  p a r t i a l l y  b e c a u s e  he  was  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  
t i m b r a l  q u a l i t i e s .  N e v e r t h e l e s s ,  he s t i l l  e mp l o y e d  s t r i n g s  i n  
A m e r i q u e s ,  O f f r a n d e s ,  A r c a n a  a n d  N o c t u r n a l ,  and  a s t r i n g  b a s s  i s  
u s e d  t o  c o m p l i m e n t  t h e  w i n d  i n  O c t a n d r e .  T h i s  was  p a r t l y  
b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  v i a b l e  a l t e r n a t i v e s  e n v i s a g e d  by 
V a r e s e  had  n o t  b e e n  f o r t h c o m i n g ,  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  ma n n e r  
i n  w h i c h  he u s e s  t h e  s e c t i o n  d i d  op e n  up a v a r i e t y  o f  new s o u n d s  
t o  h i m.  T h u s ,  h i s  s t r i n g  w r i t i n g  f e a t u r e s  f r e q u e n t  g l i s s a n d i ,  
h a r m o n i c s ,  p i z z i c a t o s  a n d  many d i f f e r e n c e s  o f  a t t a c k  r e v e a l i n g  
t h e  s t r i n g s  a r e  o f t e n  u s e d  mo r e  p e r c u s s i v e l y  t h a n  m e l o d i c a l l y .
Much ha s  b e e n  w r i t t e n  on V a r e s e  a n d  e l e c t r o n i c  m u s i c ,  a n d  i t  
i s  t r u e  t h a t  he r e c o g n i s e d  t h e  n e e d  f o r  s uch  i n s t r u m e n t s  d e c a d e s  
b e f o r e  t h e y  became  a r e a l i t y .  N e v e r t h e l e s s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  t h e  Ondes  T e r e m i n e  ( 4 0 ) ,  n o n e  o f  h i s  wo r k s  b e f o r e  D e s e r t s  
w e r e  a b l e  t o  u s e  s uch  i n s t r u m e n t s .  ( The  u s e  o f  e l e c t r o n i c s  w i l l  
be e x a m i n e d  i n  mor e  d e p t h  i n  C h a p t e r  1 3 . )  Ho we v e r ,  he  was  s t i l l
a b l e  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  some o f  t h e  c o n c e p t s  he  h a d  e n v i s a g e d
t h r o u g h  c o n v e n t i o n a l  m e a n s ,  l o n g  b e f o r e  e l e c t r o n i c s  b e c a me  
a v a i  l a b l e  t o  h i m.
He a t t e m p t e d  t o  f r e e  m u s i c  f r o m t h e  t e m p e r e d  s c a l e .  T h i s  i s
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e v i d e n t  t h r o u g h  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t s  o f
i m p r e c i s e  p i t c h ,  and  t h e  u s e  o f  g l i s s a n d o ,  p o r t a m e n t o  a nd  
q u a r t e r  n o t e s  on c o n v e n t i o n a l  i n s t r u m e n t s .
" I t  m u s t  n o t  be  f o r g o t t e n  t h a t  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  o c t a v e  
i n t o  t w e l v e  h a l f  n o t e s  i s  p u r e l y  a r b i t r a r y .  T h e r e  i s  no
good  r e a s o n  why we s h o u l d  c o n t i n u e  t o  t o l e r a t e  t h e .  
r e s t r i c t i o n . " ( 4 1 )
I t  was  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  he  so l i k e d  t h e  u s e  o f  s i r e n s  i n
I o n i s a t i o n ,  s i r e n s  t h a t  had  t o  be  s p e c i a l l y  a d a p t e d  w i t h  a me a n s
by w h i c h  t o  i n s t a n t l y  s t o p  t h e  s o u n d ,  a s  t h e y  came c l o s e  t o
d e s c r i b i n g  t h e  c u r v e s  o f  s ound  he  e n v i s a g e d .
In a d d i t i o n  V a r e s e  s p a c e s  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  i n  h i s  
m u s i c  t o  make  o p t i mu m u s e  o f  t h e  h a r m o n i c s  o f  t h e  v a r i o u s
i n s t r u m e n t s ,  m o s t  o f  w h i c h  a r e  o u t s i d e  o f  t h e  n o r ma l  t e m p e r e d  
s y s t e m .
" T i m b r e  i s  t h e  p a r a m o u n t  e l e m e n t  i n  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e ;  a n d  
t h i s  i n t u r n  d e p e n d s  on t h e  h a r m o n i c s  p r o d u c e d  by e a c h  
i n s t r u m e n t .  Hence  t i m b r e ,  t h r o u g h  t h e  o v e r t o n e  s e r i e s ,  
b e c o me s  a me a n s  o f  e x p l o r i n g  s o u n d s  i n b e t w e e n  t h e  w h o l e  
a nd  h a l f  t o n e s  o f  c u s t o m a r y  p i t c h . "  G . C h a s e .  ( 4 2 )
The a b i l i t y  t o  s u s t a i n  s o u n d  f o r  l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e  was  
a n o t h e r  p r i n c i p l e  he  had  e n v i s a g e d  e a r l y  on .  T h i s  a s p e c t  i s  
o b v i o u s l y  i m p o r t a n t  i n e s t a b l i s h i n g  p i t c h  l e v e l s  a n d  p i t c h  a r e a s  
w i t h i n  h i s  m u s i c .  Some o f  t h e  i n s t r u m e n t s  he  e m p l o y e d  w e r e  a b l e  
t o  a c h i e v e  t h i s  e f f e c t  d i r e c t l y :  s t r i n g s ,  n o t i c e a b l y  t h r o u g h  
t r e m e l o s  a n d  s u s t a i n e d  h a r m o n i c s  a s  c a n  be s e e n  i n  Ar r i e r i ques  a n d  
A r c a n a ;  some p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s ,  t h r o u g h  r o l l s  a n d  t h e  g r e a t  
l e n g t h  o f  t h e  r e v e r b e r a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  m e t a l
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p e r c u s s i o n ;  t h e  o r g a n  a nd  Ondes  T e r e m i n e  i n  E c u a t o r i a l ,  b o t h  o f  
wh i c h  w e r e  c a p a b l e  o f  s u s t a i n i n g  s o u n d  i n d e f i n i t e l y .  On t h e  
o t h e r  i n s t r u m e n t s  he  s u s t a i n e d  t h e  s o u n d  o f  t h e  p l a n e s  t h r o u g h  
v o i c e  t r a n s f e r  a nd  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t .  The p i t c h  l e v e l s  C#4 
and  Bb5 f o u n d  a t  t h e  o p e n i n g  o f  H y p e r p r i s m  and  I n t e g r a i e s  
r e s p e c t i v e l y  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e  t h i s .  Ho we v e r ,  t h i s  t y p e  o f  
d e v e l o p m e n t  o c c u r s  t h r o u g h o u t  h i s  m u s i c ,  a nd  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  
s u c h  an o b v i o u s  m a n n e r .  No t e  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  how 
r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  i s  u s e d  t o  s u s t a i n  t h e  n o t e s  A a n d  E "on t h e  
t r u m p e t s  ( a s  w e l l  a s  a l l o w i n g  t h e m t o  b r e a t h ) ,  a n d  t h i s  i s  
c o m p l i m e n t e d  by d y n a mi c  a nd  a r t i c u l a t i v e  c h a n g e .
Ex a mp l e  17 .
I n t e g r a i e s .  C and  D T r u m p e t s .  Ba r s  1 4 . 4  t o  1 5 . 4
T h e ' s p e c i f i c  t i m b r e  o f  many o f  t h e  s ou n d  m a s s e s  i s  c l o s e l y
l i n k e d  t o  t h e  r e g i s t e r  o f  t h e  i n s t r u m e n t  i n  w h i c h  t h e  n o t e  was  
t o  be  p e r f o r m e d .  T h e s e  two a s p e c t s  c a n n o t  r e a l l y  be  s e p a r a t e d .  
Fo r  e x a m p l e ,  many o f  t h e  u n u s u a l  t i m b r e s  f o u n d  i n  h i s  m u s i c  s t e m
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f r o m t h e  way i n  wh i c h  c o n v e n t i o n a l  i n s t r u m e n t s  a r e  e mp l o y e d  a t  
t h e  u t m o s t  l i m i t s  o f  t h e i r  r a n g e s ,  r e q u i r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i n c r e a s i n g l y  v i r t u o s t i c  t e c h n i q u e s  f r o m  t h e  p e r f o r m e r s .  The 
f o l l o w i n g  e x a mp l e  i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t  w i t h  a c o m p l i c a t e d  oboe  
s o l o  r i s i n g  t o  a h i g h  G w h i c h  i s  w e l l  o u t s i d e  i t s  n o r ma l  r a n g e .  
The f l u t e  r e s p o n s e  r i s e s  i n  t h r e e  b e a t s  o v e r  p r a c t i c a l l y  t h r e e  
o c t a v e s ,  a nd  t h e  c l a r i n e t  i s  r e q u i r e d  t o  f l u t t e r  t o n g u e ,  a g a i n  a 
d i f f i c u l t  t e c h n i q u e  and  n o t  common i n m u s i c  o f  t h e  n i n e t e e n  
t wen t i e s .
Ex a mp l e  18.
O c t a n d r e .  Ob o e ,  F l u t e  a n d  C l a r i n e t .  B a r s  0 . 8  t o  1 . 2
i— 'Sy/O, -  —  —  ------ ---- ------ --
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Ob.
The t e x t u r e  o f  t h e  m u s i c  i s  a l s o  an  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n .  
T e x t u r e  and  t i m b r e  ha v e  o f t e n  b e e n  c o n f u s e d  b u t  I c o n s i d e r  t h e
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t e r m s  t o  h a v e  s p e c i f i c  d e f i n i t i o n s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  
t h e s i s .  T i mb r e  r e f e r s  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  q u a l i t y  o f  a s o u n d  
a n d  t e x t u r e  r e f e r s  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  
l i n e s  o f  t h e  m u s i c .  The  t e x t u r e  o f  t h e  m u s i c  i s  p l a n n e d .  
A l t h o u g h  i t  s h o u l d  n o t  be  s e p a r a t e d  f r o m t i  mb r e ,  i t  i s
i n t e r e s t i n g  t h a t  t e x t u r e ,  t h e  n u mb e r  o f  i n s t r u m e n t s  e m p l o y e d  a n d  
t h e  way t h e y  i n t e r a c t ,  i s  o f t e n  t h e  p r i n c i p a l  c h a r a c t e r i s t i c  by 
w h i c h  a s o u n d  ma s s  c a n  be  d e f i n e d .
T h u s ,  V a r e s e  s t i l l  m a n a g e d  t o  d e v e l o p  e n o r m o u s  c o n t r a s t  i n  
a l l  a s p e c t s  o f  h i s  m u s i c ;  o f  p i t c h ,  f r o m p i c c o l o  t o  c o n t r a b a s s  
t r o m b o n e ;  o f  a t t a c k ,  f r o m  t h e  s t a c c a t i s s i m o  b r a s s  w i n d  t o  t h e
s i l k y  t o n e s  o f  t h e  On d e s  T e r e m i n e ;  o f  s o s t e n u t o ,  f r o m  t h e  s h a r p  
n o t e s  o f  t h e  wo o d e n  p e r c u s s i o n  t o  t h e  p r o l o n g e d  o r g a n  p e d a l  
n o t e s ;  o f  d y n a m i c s ,  f r  om p p p p  t o  f f f f ;  y e t  i n d i v i d u a l l y
t h e s e  d e v e l o p m e n t s  w e r e  n o t  r e v o l u t i o n a r y  b u t  m e r e l y  a l o g i c a l
e x t e n s i o n  f r o m t h e  t r e n d s  p r e v a l e n t  a t  t h e  t i m e .
Rhyt hm.  ( Dynami cs  and  Ar t i c u 1 a t i o n . )
The  i m p o r t a n c e  o f  t h e  e l e m e n t  o f  r h y t h m  i n  t h e  m u s i c  o f
V a r e s e  c a n n o t  be  u n d e r e s t i m a t e d .  T h r o u g h o u t  t h e  p r e v i o u s
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d i s c u s s i o n s  on f o r m,  t i m b r e ,  h o r i z o n t a l  and v e r t i c a l  s t r u c t u r e s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  r h y t h m  h a s  b e e n  a r e c u r r i n g  t h e me .  E l l i o t  
C a r t e r  n o t e s  t h e  f u n d a m e n t a l  r o l e  o f  r h y t h m  i n  V a r e s e ' s  m u s i c .
" He made  r h y t h m  t h e  p r i m a r y  m a t e r i a l  o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e  
and  u s e d  i t ,  r a t h e r  t h a n  t h e m a t i c  l i n e a r i t y ,  a s  t h e  t h r e a d  
w h i c h  h o l d s  h i s  c o m p o s i t i o n s  t o g e t h e r . "  ( 43 )
I t  i s  t h r o u g h  r h y t h m  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  and  f o r m  o f  h i s  
c o m p o s i t i o n s  e m e r g e s ,  and  a l l  o f  t h e  v a r i o u s  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s  
w i t h i n  h i s  w o r k s  a r e  d e p e n d e n t  on r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e i r  
f o r w a r d  movement  i n  t i m e .  V a r e s e  c omment ed  on t h e  i m p o r t a n c e  o f  
r h y t h m  by s a y i n g ,
" Rhy t hm i s  t h e  e l e m e n t  i n  m u s i c  t h a t  n o t  o n l y  g i v e s  l i f e  t o  
a wor k  b u t  h o l d s  i t  t o g e t h e r .  I t  i s  t h e  e l e m e n t  o f
s t a b i l i t y   In my own w o r k s ,  f o r  i n s t a n c e ,  r h y t h m
d e r i v e s  f r o m t h e  s i m u l t a n e o u s  i n t e r p l a y  o f  u n r e l a t e d  
e l e m e n t s  t h a t  i n t e r v e n e  a t  c a l c u l a t e d ,  b u t  n o t  r e g u l a r  t i m e  
l a p s e s . "  ( 4 4 )
T h e r e  a r e  n u me r o u s  i n s t a n c e s  o f  r h y t h m i c  i n t e r p l a y  o c c u r r i n g  
b e t w e e n  t h e  e l e m e n t s  a t  a number  o f  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s .  For  
e x a m p l e ,  one  o f  t h e  s i m p l e s t  ways  i n  w h i c h  t h i s  m a n i f e s t s  i t s e l f  
i s  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  i n s t r u m e n t s  o f  p r e c i s e  p i t c h  a n d  
t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n .  T h e r e  a r e  o f t e n  c o mp l e x  r h y t h m i c  
t e x t u r e s  c r e a t e d  i n  t h e  f o r e g r o u n d  e m e r g i n g  f r o m t h e  i n t e r p l a y  
b e t w e e n  t h e  s o u n d  i d e a s  a nd  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  r h y t h m i c  c e l l s  
a n d  r h y t h m i c  m o t i v e s .  In t h e  m i d d l e g r o u n d  i t  i s  u s u a l  t o  f i n d  
t h a t  s o u n d  a r e a s  w h e r e  r h y t h m i c  a c t i v i t y  i s  i n t e n s e  i n  t h e  
i n s t r u m e n t s  o f  p r e c i s e  p i t c h ,  a r e  c o n t r a s t e d  by s o n o r o u s  
s u s t a i n e d  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  p e r c u s s i o n ,  and  v i c e  v e r s a .  ( The
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e x c e p t i o n s  a r e  p r o b a b l y  t h e  " m a r c h 11 i d e a s  w h e r e  b o t h  wi n d  and 
p e r c u s s i o n  c o m b i n e . )  S i m i l a r l y ,  t h e  key  c a d e n t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n s  a r e  p r a c t i c a l l y  a l w a y s  c o n s t r u c t e d  w h i l s t  t h e  
p e r c u s s i o n  s e c t i o n  i s  t o t a l l y  s i l e n t ,  y e t  i n  t h e  f o l l o w i n g
s e c t i o n  i t  b u r s t s  i n t o  a c t i v i t y  o n c e  m o r e .
T h e r e  i s  a l s o  e v i d e n c e  o f  p l a n n i n g  o f  t h e  r h y t h m i c  i n t e n s i t y  
i n t h e  b a c k g r o u n d ,  a n d  many o f  t h e  m a j o r  s e c t i o n s  o f  h i s  m u s i c  
a r e  d e l i n e a t e d  by a c h a n g e  i n  t h e  l e v e l  o f  r h y t h m i c  i n t e n s i t y .  
The c o n c e p t  o f  r h y t h m i c  i n t e n s i t y  i s  r e s u l t  o f  t h e  s y n t h e s i s  o f  
a number  o f  e l e m e n t s .  The r h y t h m i c  d e n s i t y  c a n  be  e x a m i n e d  by 
c a l c u l a t i n g  t h e  number  o f  a t t a c k s  w i t h i n  a g i v e n  s p a c e  o f  t i m e ,  
b u t  t h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  a l l  o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  r e l a t i v e  i n t e n s i t y  o f  t h e  m u s i c  a t  any  g i v e n  t i m e .
When S t r a v i n s k y  o b s e r v e d  t h a t  V a r e s e  p l o t t e d  t h e  " i n t e n s i t i e s ,  
p i t c h ,  s p e e d ,  d e n s i t y  and  r h y t h m i c  mo v e me n t "  ( 4 5 )  i t  shows  t h a t  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  wh a t  c o n s t i t u t e s  " r h y t h m "  i n  V a r e s e ' s  m u s i c  i s  
n o t  a s  s i m p l e  a s  i t  may ha v e  f i r s t  a p p e a r e d .  The  way i n  w h i c h  
t h e  e l e m e n t s  a r e  s y n t h e s i s e d  ma k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  i s o l a t e
r h y t h m  i f  t h e  t e r m  i s  u s e d  o n l y  t o  r e f e r  t o  t h e  mo v e me n t  o f
s o u n d  in t i m e .  G i l l e s  T r e m b l a y  n o t e s  how r h y t h m  a n d  d y n a m i c s  
c a n  be  s e e n  t o  be  i n t r i n s i c a l l y  l i n k e d  i n  V a r e s e ’ s m u s i c .
" We may s ay  t h a t  d u r a t i o n s  g i v e  s ou n d  i t s  d i m e n s i o n s  i n
t i m e ,  w h e r e a s  d y n a m i c s  s h a p e  i t s  v o l u me .  H e r e ,  t h e  r h y t h m
o f  t h e  m u s i c  i s  c r e a t e d  by t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  two a n d
i s  c e n t r e d  on t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  s o u n d ,  s i n c e  i n  V a r e s e ' s
wor k  i t  i s  t h e  s o u n d  t h a t  i s  t h e  m a s t e r  o f  e v e r y t h i n g
e l s e . " ( 4 6 )
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S i m i l a r l y ,  i t  c a n  be a r g u e d  t h a t  a r t i c u l a t i o n  i s  a l s o  a v i t a l  
p a r t  o f  V a r e s e ' s  c o n c e p t  o f  r h y t h m .  The e x a m p l e  o v e r l e a f  shows 
how t h e s e  f a c t o r s  c o m b i n e .  The r h y t h m i c  a c t i v i t y  i s  q u i t e  s i m p l e  
w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  b u t  when c o m b i n e d  t h e  r e s u l t  i s  
h i g h l y  c o m p l e x .  The i n t e r a c t i o n  o f  d u p l e  a n d  t r i p l e  g r o u p i n g s  
i s  a v e r y  common f e a t u r e ,  a s  c a n  be s e e n  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  
b l o c k s  a n d  t a m b o u r i n e  (Bar  0 . 5 )  and  b e t w e e n  I n d i a n  d r u m and  
t r o m b o n e  ( Bar  0 . 4 ) .  T h i s  t y p e  o f  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  b e t w e e n  
wi n d  a n d  p e r c u s s i o n  i s  a common f e a t u r e  ' i n  h i s  m u s i c  a n d  o c c u r s  
i n m o s t o f h i s w o r k s .
The c h a n g e s  i n  d y n a mi c  l e v e l s  a r e  q u i t e  e x t r a o r d i n a r y ,  r a n g i n g  
f r o m f f f  t o  ppp in s i x  b a r s  w i t h  e v e r y  e n t r y  b e i n g  a s s i g n e d  i t s  
own i n d i v i d u a l  d y n a mi c  l e v e l  t o  e n s u r e  i t s  p l a c e  w i t h i n  t h e  
s ou n d  m a s s .  A g a i n ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d y n a m i c s  was  r e c o g n i s e d  by 
S t r a v i n s k y  who s a i d ,
" V a r e s e  was a l s o  one  o f  t h e  f i r s t  c o m p o s e r s  t o  e mp l o y  
d y n a m i c s  a s  an i n t e g r a l  f o r m a l  e l e m e n t . "  ( 4 7 )
T h e r e  a r e  s i m i l a r  v a r i a t i o n s  o f  a r t i c u l a t i o n ,  r a n g i n g  f r o m  t h e
h e a v y  a c c e n t s  on t h e  m e t a l  p e r c u s s i o n  a t  t h e  s t a r t  t o  t h e  a l m o s t
i m p e r c e p t i b l e  c h a n g e  i n t h e  h o r n s .
I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  how t i m b r e  i s  i n t r i n s i c a l l y  
l i n k e d  t o  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t .  The p e r c u s s i o n  c o n t r a s t s  m e t a l ,  
me mb r a n e d ,  wooden and  r a t t l i n g  p e r c u s s i o n  i n  a c o n s t a n t l y  
c h a n g i n g  i n s t r u m e n t a l  t e x t u r e .  N o t e  a l s o  how,  d e s p i t e  t h e  
s t a t i c  p i t c h  l e v e l  o f  C#4 on t h e  t r o m b o n e ,  t h e  v a r i o u s  p i t c h
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a r e a s  i n  t h e  p e r c u s s i o n  a r e  c o n t r a s t e d .  The low t a m tarn a nd  
b a s s  d r um a t  t h e  s t a r t  c o n t r a s t s  w i t h  h i g h e r  p i t c h  t a m b o u r i n e  
a nd  s n a r e  d r um b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  b a s s  dr um and  tarn t a m i n  
b a r  0 . 6 .
T h r o u g h  e x a m i n i n g  t h i s  e x a mp l e  i t  i s  c l e a r  t h a t  we h a v e  moved
on f r o m a s i m p l e  d i s c u s s i o n  a b o u t  r h y t h m  i n  V a r e s e ' s  m u s i c .
What  i t  h a s  shown i s  how a l l  o f  t h e  e l e m e n t s  c o mb i n e  w i t h i n  a
s ou n d  ^ m a s s . One c a n n o t  c o n s i d e r  r h y t h m  w i t h o u t  i n c l u d i n g  
d y n a m i c s  a n d  a r t i c u l a t i o n ,  one  c a n n o t  c o n s i d e r  t i m b r e  w i t h o u t  
i n c l u d i n g  t e x t u r e  and  r e g i s t e r  ( e v e n  t h i s  i s  an  
o v e r s i m p l i f i c a t i o n ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  way t h e  e l e m e n t s  a r e
c o mb i n e d  w i t h i n  s ound  m a s s e s  i s  n o t  f i x e d .  A l l  e l e m e n t s  c a n  
c h a n g e  a n d  d e v e l o p  so l o n g  a s  t h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  
d e f i n e  t h e  s o u n d  ma s s  a r e  n o t  d e s t r o y e d .  Th u s ,  I r e p e a t ,  s o u n d  
m a s s e s  a r e  n o t  i n a n i m a t e  b l o c k s  o f  s o u n d  t h a t  a r e  s t u c k  t o g e t h e r  
t o  c r e a t e  a c o m p o s i t i o n .  The f a c t  t h a t  a l l  e l e m e n t s  c a n  u n d e r g o  
d e v e l o p m e n t  w i t h o u t  t h r e a t e n i n g  t h e  s y n t h e s i s  shows  w h a t  
p h e n o me n a l  v a r i e t y  c an  be  a c h i e v e d  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  a f ew 
s i m p l e  i d e a s .  T h i s  r e t u r n s  us  t o  V a r e s e ' s  c r y s t a l l i s a t i o n  
a n a l o g y ,
" T h e r e  i s  an  i d e a ,  t h e  b a s i s  o f  an  i n t e r n a l  s t r u c t u r e ,  
e x p a n d e d  or  s p l i t  i n t o  d i f f e r e n t  s h a p e s  or  g r o u p s  o f  s o u n d ,  
c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  i n  s h a p e ,  d i r e c t i o n ,  a n d  s p e e d ,  
a t t r a c t e d  and  r e p u l s e d  by v a r i o u s  f o r c e s .  The  f o r m  o f  t h e  
wo r k  i s  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n .  P o s s i b l e  
m u s i c a l  f o r ms  a r e  a s  l i m i t l e s s  a s  t h e  e x t e r i o r  f o r ms  o f  
c r y s t a l s . . . .  For m and  c o n t e n t  a r e  o n e . "  ( 48)
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The d e v e l o p m e n t  o f  an  a n a l y t i c a l  m e t h o d o l o g y  I c o n s i d e r  
s u i t a b l e  f o r  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  h a s  t a k e n  a number  o f  y e a r s  a n d  
ha s  u n d e r g o n e  a number  o f  c h a n g e s  o f  d i r e c t i o n .  I do n o t  
p u r p o r t  t o  h a v e  f o u n d  t h e  a n s w e r ,  b u t  I h a v e  t r i e d  t o  c o m p e n s a t e  
f o r  t h e  i n a d e q u a c i e s  o f  some o f  t h e  a n a l y t i c a l  m e t h o d s  e m p l o y e d  
by a m u l t i p l i c i t y  o f  t e c h n i q u e s ,  a nd  t h e  u s e  o f  c o m p a r a t i v e  
a n a l y s i s .  The p r o b l e m s  p o s e d  by V a r e s e ' s  m u s i c  a r e  summed up i n  
V i r g i l  T h o m p s o n ' s  o b s e r v a t i o n ,
" The m u s i c  i t s e l f ,  m o r e o v e r ,  i s  r e s i s t a n t  t o  a n a l y s i s ,  e v e n  
when t h e r e  i s  a v e r b a l  t e x t .  Such r e s i s t a n c e ,  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  a c o m p o s i t i o n ' s  l i f e ,  i s  a m a r k  o f  
qua  1 i t y . " (  1 )
The c h o i c e  o f  a n a l y t i c a l  m e t h o d s  i s  d e s i g n e d  t o  i n c l u d e  a l l  
o f  t h e  e l e m e n t s  p e r c e i v e d  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
m u s i c  o f  V a r e s e .  The  v a r i o u s  m e t h o d s  e mp l o y e d  e n s u r e  t h a t  t h e  
c r u c i a l  e l e m e n t s  o f  p i t c h ,  t i m b r e  a n d  r h y t h m  a r e  e x a m i n e d  i n  
d e p t h ,  a n d  t h e s e  h a v e  b e e n  s u p p o r t e d ,  w h e r e  n e c e s s a r y ,  by 
c o n s i d e r a t i o n s  o f  d y n a m i c s ,  a r t i c u l a t i o n ,  r e g i s t e r  a n d  t e x t u r e .
I c o n s i d e r  t h a t  f ew o f  t h e s e  e l e m e n t s  a r e  c a p a b l e  o f  b e i n g  
c o m p r e h e n s i v e l y  e x a m i n e d  by a s i n g l e  a n a l y t i c a l  m e t h o d .  I 
h a v e  t h e r e f o r e  e m p l o y e d  a v a r i e t y  o f  t e c h n i q u e s  w h i c h ,  i n
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c o m b i n a t i o n ,  b u i l d  i n t o  a c o m p r e h e n s i v e  s t a t e m e n t  on h i s  m u s i c a l  
l a n g u a g e .  I h a v e  c o n s c i o u s l y  a v o i d e d  f o c u s s i n g  on a s i n g l e  
a n a l y t i c a l  m e t h o d  b e c a u s e  o f  my a t t e m p t  t o  e x p l o r e  t h e  p r e m i s e  
t h a t  t h e  m u s i c a l  l a n g u a g e  o f  V a r e s e  i s  c o n s t r u c t e d  f r o m t h e  
s y n t h e s i s  a n d  i n t e r c h a n g e  o f  i t s  v a r i o u s  e l e m e n t s .  T h u s ,  
h a r m o n i c  a n a l y s i s  w o u l d  i g n o r e  c r u c i a l  a s p e c t s  o f  r h y t h m ,  
m o t i v i c  a n a l y s i s  w o u l d  i g n o r e  p i t c h  l e v e l s ,  a n d  so o n .
I t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  c e r t a i n  e l e m e n t s  w i l l  be  e x a m i n e d  by 
mo r e  t h a n  one  a n a l y t i c a l  m e t h o d .  For  e x a m p l e ,  p i t c h  i s
c o n s i d e r e d  i n  t h e  m o t i v i c  a n a l y s e s ,  i n  t h e  p i t c h  c l a s s  s e t
a n a l y s i s ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  p i t c h  l e v e l  g r a p h s .  S i m i l a r l y
t i m b r e  i s  i m p o r t a n t  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s o u n d  m a s s e s ,  t h e
t e x t u r a l  g r a p h s ,  and  t h e  h i g h e r  l e v e l  r h y t h m i c  a n a l y s e s .  I t  i s  
i n e v i t a b l e  t h a t  a c e r t a i n  d e g r e e  o f  o v e r l a p p i n g  w i l l  o c c u r  
b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  a n a l y s i s  e m p l o y e d .  T h i s  s h o u l d  n o t  
be  s e e n  a s  a " w a s t e  o f  t i m e " ,  b u t  r a t h e r  a me a n s  by w h i c h  t h e  
m o s t  c r u c i a l  p o i n t s  o f  t h e  m u s i c a l  s t r u c t u r e  a r e  e m p h a s i s e d .  In 
a d d i t i o n ,  i t  r e v e a l s  t h e  s y n t h e s i s  o f  t h e  e l e m e n t s  w i t h i n  
V a r e s e ' s  m u s i c .
Sound  M a s s e s  a n d  Sound A r e a s .
The i n i t i a l  e x a m i n a t i o n  o f  s t r u c t u r e  w i t h i n  t h e  m u s i c  o f  
V a r e s e  i s  b a s e d  on t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s o u n d  m a s s e s  and  s o u n d  
a r e a s .  To i d e n t i f y  t h e  v a r i o u s  s o u n d  a r e a s  a nd  s o u n d  m a s s e s
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r e q u i r e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  a l l  o f  t h e  e l e m e n t s .  T h e r e  a r e  no 
f i x e d  c r i t e r i a  by w h i c h  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  i s  a c h i e v e d  a s  a t  
one  p o i n t  p i t c h  may be  t h e  d e c i d i n g  f a c t o r ,  a t  a n o t h e r  t e x t u r e ,  
a nd  so on .  T h i s  c a n  p e r h a p s  be  m o s t  c l e a r l y  e x p l a i n e d  by 
e x a m p l e .  ( S e e  o v e r l e a f . )
In t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  t a k e n  f r o m  I n t e g r a l e s  t h e  s ou n d  ma s s  
i s  c o n s t r u c t e d  f r o m f i v e  o v e r l a p p i n g  s o u n d  a r e a s .  The f i r s t  i s  
t h e ^  u p p e r  r e g i s t e r  d e v e l o p m e n t  b e t w e e n  t h e  p i c c o l o s  a nd  
c l a r i n e t s .  T h e s e  a r e  c o n s i d e r e d  t o  be  a s i n g l e  s o u n d  a r e a  a s  
t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  m i n o r  n i n t h  on t h e  p i c c o l o s  a l w a y s  b r i n g s  
t h e  same r e s p o n s e  f r o m t h e  c 1a r i n e t s  . The f o u r  n o t e  h a r mony  
t h a t  i s  c r e a t e d  a l w a y s  s t o p p e d  s i m u l t a n e o u s l y .  T h i s  s ou n d  a r e a ,  
and  s ou n d  m a s s ,  i s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  p r e v i o u s  m a t e r i a l  by 
t h e  p h y s i c a l  s e p a r a t i o n  o f  a b a r s  s i l e n c e ,  a s  w e l l  a s  d r a s t i c  
c h a n g e s  i n  d y n a m i c s ,  p i t c h ,  and  t e x t u r e .  (The p r e v i o u s  m a t e r i a l  
b e i n g  l ow b r a s s  m a r k e d  f f f f . )
The s e c o n d  s ou n d  a r e a  i s  c o n s t r u c t e d  f r o m i n d e p e n d e n t  
r h y t h m i c  f r a g m e n t s  on t h e  p e r c u s s i o n .  T h e s e  d e v e l o p m e n t s  
c o n t r a s t  low p i t c h e d  me mbr a ne d  t i m b r e s  w i t h  m e t a l  b a s e d  s o u n d s .  
T h u s ,  t h e r e  i s  a c l e a r  d i s t i n c t i o n  i n  t i m b r e ,  d y n a mi c  l e v e l ,  a n d  
t h e  r h y t h m i c  n a t u r e  o f  t h e  m a t e r i a l ,  Sound A r e a  1 b e i n g  
e s s e n t i a l l y  s u s t a i n e d  n o t e s ,  and  t h i s  s o u n d  a r e a  c o n c e n t r a t i n g  
on s h o r t  i n d e p e n d e n t  a t t a c k s .
The t h i r d  s ound  a r e a  i s  a t h r e e  n o t e  r h y t h m i c  h a r m o n i c
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s t a t e m e n t  on t h e  u p p e r  b r a s s .  The d i s t i n c t i o n  i s  made o n c e
a g a i n  b e c a u s e  o f  d y n a m i c ,  r h y t h m i c  and  t i m b r a l  c o n t r a s t .
The f o u r t h  s o u n d  a r e a  c o n s i s t s  o f  two b r i e f  i d e a s  w h i c h  l e a d  
t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c l o s i n g  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  on 
t r o m b o n e s  a nd  t r u m p e t s  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  a r e  s e e n  a s  a 
s i n g l e  s o u n d  a r e a  a s  b o t h  c o n t r a s t  mi n o r  n i n t h  a n d  t h e n  m a j o r  
s e v e n t h  i n t e r v a l s ,  b o t h  s t a r t  a t  a s i m i l a r  d y n a mi c  l e v e l ,  a nd  
b o t h  a r e  o f  a s i m i l a r  t i m b r e .
The f i f t h  s o u n d  a r e a  i s  t h e  e l e v e n  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n  w h i c h  i s  d y n a m i c a l l y  a n d  r h y t h m i c a l l y  d e v e l o p e d  i n  b a r s  
7 . 7  a nd  7 . 8 .  A g a i n ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h i s  s o u n d  a r e a  i s  
c l e a r ,  r e s u l t i n g  f r o m a c h a n g e  i n d y n a m i c s ,  t e x t u r e  a n d  p i t c h .
I f  one  a g r e e s  w i t h  t h e s e  v a r i o u s  b l o c k s  t h e n  wh a t  a r e  t h e  
f a c t o r s  t h a t  d e f i n e  t h e s e  b a r s  a s  a s i n g l e  s o u n d  m a s s ?  F i r s t l y ,  
t h e  p h y s i c a l  s e p a r a t i o n  f r o m t h e  s u r r o u n d i n g  m a t e r i a l  p o i n t s  
t o w a r d s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e s e  b a r s  a s  a s i n g l e  s o u n d  m a s s .
S e c o n d l y ,  t h e  v a r i o u s  s ou n d  i d e a s  o v e r l a p  a n d  m e r g e  w i t h  one
a n o t h e r .  T h i r d l y ,  s o u n d  a r e a s  1,  3 and  4 a l l  s u p p o r t  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f i n a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .  The y  p r e s e n t  
r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t s  b a s e d  on h a r m o n i c  i d e a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
c l o s i n g  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n ,  a n d  t h u s  a r e  s u p p o r t i v e  s o u n d  
a r e a s  and  n o t  c o n t r a d i c t o r y .  ( i e .  They a r e  n o t  p o l y p h o n i c  
d e v e l o p m e n t s ,  or  i n d e p e n d e n t  l i n e a r  p r o g r e s s i o n s . )
The e x a m i n a t i o n  a l s o  s u g g e s t s  some i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e
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i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o u n d  m a s s .  A l t h o u g h  i t  i s  p r e m a t u r e  
t o  make  a s s u m p t i o n s  b a s e d  on t h e  a n a l y s i s  o f  a s i n g l e  s o u n d  
m a s s ,  i t  d o e s  seem  t h a t  t h e  p i t c h e d  s t r u c t u r e  f o c u s e s  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  on v a r i o u s  s e m i t o n e  c e l l s .  Ma j o r  s e v e n t h s  and  m i n o r  
n i n t h s  a p p e a r  h a r m o n i c a l l y ,  a nd  s e m i t o n e s  m e l o d i c a l l y .  The 
c l o s i n g  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  c o n s t r u c t e d  
f r o m t h e s e  i n t e r v a l s .  T h e r e  a l s o  seem s t o  be  a s u g g e s t i o n  t h a t  
a t h r e e  n o t e  r h y t h m i c  m o t i v e  o c c u r s .  T h i s  m o t i v e  i s  
c h a r a c t e r i s e d  by a s h o r t  a n d  t h e n  a l o n g  i n t e r v a l .  ( T h i s  w i l l  be  
mo r e  f u l l y  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r s  9 and  1 8 . )  T h i s  m o t i v e  
a p p e a r s  on t h e  woodwi nd  i n  b a r  7 . 3 ,  p e r c u s s i o n  3 i n  b a r  7 . 4 ,  
t r o m b o n e s  i n  b a r s  7 . 6  - 7 . 7  and  t r u m p e t s  and  c l a r i n e t s  i n  b a r  
7 . 7 .  O b v i o u s l y  c o n s i d e r a b l e  wo r k  w o u l d  h a v e  t o  be  do n e  t o  
e s t a b l i s h  w h e t h e r  or  n o t  t h e s e  i d e a s  a r e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  
e l s e w h e r e  i n  t h e  c o m p o s i t i o n .
I d e a s  r e  g a r d i n g  t h e  o v e r a l l  f o r m  a r e  s u g g e s t e d  by a number  
o f  f a c t o r s .  F i r s t l y ,  t h e  e l e v e n  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  
n o t  a common s t r u c t u r e  i n  I n t e g r a t e s .  T h e i r  p l a c e m e n t  n o r m a l l y  
i n d i c a t e s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k .  
T h i s  i s  r e i n f o r c e d  by t h e  way t h e  p e r c u s s i v e  a c t i v i t y  s t o p s  
d u r i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n ,  a s  f o u n d  
d u r i n g  a l l  o f  t h e  o t h e r  c a d e n t i a l  e l e v e n  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n s .  S e c o n d l y ,  t h e  v a r i o u s  s o u n d  a r e a s  a t  t h i s  p o i n t  a l l  
s eem  t o  wor k  t o g e t h e r  i n  c r e a t i n g  t h i s  h a r mo n y .  In o t h e r  s o u n d
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m a s s e s  i t  i s  c l e a r  t h a t  m a t e r i a l  i s  o f t e n  i n  o p p o s i t i o n .  T h u s ,  
t h e  c o n c e p t  o f  s t a b i l i t y  a nd  i n s t a b i l i t y ,  or  p e n e t r a t i o n  a n d  
r e p u l s i o n ,  b e t w e e n  s o u n d  m a s s e s  and  s o u n d  a r e a s  i s  e v i d e n t .  The  
s t r u c t u r e  o f  t h e  wo r k  i s  a d i r e c t  r e s u l t  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n .  
( S e e  C h a p t e r  14 f o r  a mo r e  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s t a b i l i t y  
a nd  i n s t a b i l i t y  o f  s o u n d  m a s s e s . )
T h e r e f o r e ,  t h i s  b r i e f  e i g h t  b a r  s o u n d  ma s s  s u g g e s t s  t h e  b a s i s  
o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  m u s i c  b o t h  a t  an  i m m e d i a t e  ( f o r e g r o u n d )  
l e v e l  a n d  a t  h i g h e r  s t r u c t u r a l  l e v e l s  (mi d d 1e g r o u n d  a n d  
b a c k g r o u n d ) .
A n a l y s i s  o f  t h i s  t y p e  i s  d i f f i c u l t  t o  q u a n t i f y  a s  i t  
r e q u i r e s  a s u b j e c t i v e  v i e w  o f  how t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  i n t e r a c t  
i n  t h e  m u s i c .  T i mb r e  and  p i t c h  a r e  p e r h a p s  t h e  m o s t  c r u c i a l  
e l e m e n t s  i n d e c i d i n g  w h e r e  t h e  v a r i o u s  d i v i s i o n s  b e t w e e n  s o u n d  
m a s s e s  a n d  s o u n d  a r e a s  a r e  l o c a t e d ,  and  t h e s e  a r e  s u p p o r t e d  by 
t h e  r o l e  o f  d y n a m i c s ,  a r t i c u l a t i o n ,  r h y t h m  and  t e x t u r e .
T h i s  t y p e  o f  a n a l y s i s  h a s  b e e n  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  
c o m p a r i s o n  w i t h  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y t i c a l  m e t h o d s .  The  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  s o u n d  m a s s e s  a n d  s o u n d  a r e a s  c a n  r e v e a l  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  v a r i o u s  p i t c h  l e v e l s ,  a n d  r h y t h m i c  a n d  p i t c h e d  
m o t i v e s .  I t  c a n  a l s o  h e l p  t o  i n d i c a t e  how t h e  h i g h e r  s t r u c t u r a l  
l e v e l s  o f  a c o m p o s i t i o n  a r e  c r e a t e d .
I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  " b l o c k s "  p r o v i d e s  a n  i m m e d i a t e  
i m p r e s s i o n  o f  w h e r e  " p e n e t r a t i o n "  o r  " r e p u l s i o n "  m i g h t  o c c u r ,
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and  w h i c h  s ou n d  m a s s e s  a r e  s t a b l e  a nd  w h i c h  u n s t a b l e .  Th u s ,  t h e  
movement  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s  i s  s ynonymous  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e ,  a s  a r e  t h e  c h a n g e s  w h i c h  a r e  a p p a r e n t
i n  t h e  way t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s  a r e
c r e a t e d .
P i t c h  C l a s s  S e t  A n a l y s i s .
S e t  t h e o r y  o f  t h e  t y p e  f i r s t  o u t l i n e d  by A l l e n  F o r t e  ( 2 )  ha s  
b e e n  u s e d  t o  e x a m i n e  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  p r e c i s e  p i t c h .  P i t c h  
c l a s s  s e t  a n a l y s i s  i s  one  o f  t h e  f ew e s t a b l i s h e d  m e t h o d s  w h i c h  
h a s  b e e n  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  t o  a l l  f o r ms  o f  a t o n a l  m u s i c  ( 3 ) .  
The m e t h o d  d e s c r i b e d  by F o r t e  ha s  had t o  be  a d a p t e d  t o  
f a c i l i t a t e  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e ,  a n d  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  m e t h o d  
h a v e  n o t  b e e n  u s e d .  I t  s h o u l d  be  re m e m b ered  t h a t  w h i l s t  F o r t e  
may h a v e  p i o n e e r e d  t h i s  t e c h n i q u e ,  i t  i s  o n l y  one  o f  a number o f  
m e t h o d s  w h i c h  h e l p  t o w a r d s  t h e  a n a l y s i s  o f  V a r e s e ' s  m u s i c .  
A l s o ,  a s p e c t s  o f  t h i s  t e c h n i q u e  a r e  a l r e a d y  b e i n g  c h a l l e n g e d  and  
a d a p t e d .  J .  Duns by  a n d  A.  W h i t t a l l  e m p h a s i s e  t h a t ,
" The  S t r u c t u r e  o f  A t o n a l  M u s i c  i s  a t h e o r e t i c a l  e x p o s i t i o n ,
n o t  a t e x t b o o k . "  ( 4 )
a nd  i t  t h e r e f o r e  seem ed  p r u d e n t  t o  a p p l y  o n l y  t h e  a s p e c t s  o f  t h e
t e c h n i q u e  w h i c h  I c o n s i d e r e d  b e s t  s u i t e d  t o  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .
S e t  T h e o r y  d o e s  p r o v e  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  i n  i l l u s t r a t i n g  
how m a t e r i a l  c o n s t a n t l y  moves  b e t w e e n  t h e  h o r i z o n t a l  and
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v e r t i c a l  p l a n e s .  I t  a l s o  h e l p s  t o  d e f i n e  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  w o r k s  by i d e n t i f y i n g  t h e  p l a c e m e n t  o f  t h e  " c a d e n t i a  1" 
h a r m o n i c  s t r u c t u r e s ,  a s  w e l l  a s  s u p p o r t i n g  t h e  p i t c h e d  m o t i v i c  
a n a l y s e s .  Ho we v e r ,  i t  d o e s  h a v e  i t s  d r a w b a c k s .  F i r s t l y ,  by 
r e d u c i n g  a l l  m u s i c a l  m a t e r i a l  t o  a p r i m e  f o r m b a s e d  on t w e l v e  
d i f f e r e n t  p i t c h  c l a s s e s  i t  n e g a t e s  aj^l a s p e c t s  o f  p i t c h  and  
r e g i s t e r .  S e c o n d l y ,  i t  i s  a r h y t h m i c .  H ence  t h e  o b v i o u s  n e e d  
f o r  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  w i t h  r e g a r d s  t o  t h i s  t e c h n i q u e .
A n a l y s i s  o f  P i t c h e d  M o t i v e s  and C e l l s .
One o f  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  f e a t u r e s  o f  V a r e s e ’ s m u s i c  i s  h i s  
u s e  o f  v a r i o u s  m o t i v e s  a r o u n d  w h i c h  t h e  m u s i c a l  s t r u c t u r e  
a p p e a r s  t o  be d e v e l o p e d .  A l l  o f  t h e  wo r k s  c o n t a i n  a number  o f  
m o t i v e s ,  a nd  n o r m a l l y  t h e s e  a r e  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  r e p e t i t i o n  
d u r i n g  t h e  o p e n i n g  s o u n d  ma s s  o f  t h e  w o r k .  Ye t  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t  o c c u r s  i s  r e m a r k a b l e .  I t  i s  h a r d l y
s u r p r i s i n g  t o  f i n d  m o t i v e s  p e r m e a t i n g  a l l  a s p e c t s  o f  V a r e s e ' s  
m u s i c  when one  c o n s i d e r s  B u s o n i ' s  s t a t e m e n t  ( S e e  P a g e  4 7 . )
r e g a r d i n g  t h e i r  g e r m i n a l  f o r c e * a n d  V a r e s e ' s  own c r y s t a l l i s a t i o n  
a n a l o g y .
The i m p o r t a n c e  o f  t h e  m o t i v i c  s t r u c t u r e  i s  e m p h a s i s e d  by 
V i r g i l  T h o m p s o n ' s  corrment on V a r e s e ' s  m u s i c .
" I t  seems t o  ha ng  t o g e t h e r  n o t  f r o m t h e m e s  a n d  t h e i r
r e s t a t erne n t s  b u t  f r  om t i n y  c e l l s  or  mo t i v e s wh i c h
a g g l o m e r a t e  l i k e  c r y s t a l s . "  ( 5 )
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What i s  a p p a r e n t  i s  t h a t  t h e  t e r m  " m o t i v e "  i n  t h e  m u s i c  o f  
V a r e s e  i s  no t curj exteodoi. e x P ° s  i t i on o f  a m e l o d i c  i d e a  b u t ,
" A s h o r t  f i g u r e  o f  c h a r a c t e r i s t i c  d e s i g n  t h a t  r e c u r s  
t h r o u g h o u t  a c o m p o s i t i o n . "  H a r v a r d  D i c t i o n a r y  o f  M u s i c . ( 6 )
or  p e r h a p s  P . R a m s i e r 1s d e f i n i t i o n  i s  e v e n  c l e a r e r ^
" The t e r m  m o t i v e  r e f e r s  t o  t h e  b r i e f e s t  i n t e l l i g i b l e  a n d  
s e l f  c o n t a i n e d  m u s i c a l  f i g u r e . " ( 7 )
Wi t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  A m e r i q u e s  t h e  m o t i v e s  i n  t h e  m u s i c  o f
V a r e s e  a r e  g e n e r a l l y  b r i e f  t h r e e  or  f o u r  n o t e  i d e a s .  The
s i m p l i c i t y  o f  t h e i r  s t r u c t u r e  a l l o w s  f o r  c o n s i d e r a b l e
d e v e l o p m e n t .
In h i s  m o t i v i c  a n a l y s e s  o f  O c t a n d r e  a nd  I n t e g r a l e s  P . R a m s i e r  
c o n c l u d e s  t h a t  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t  a c c o u n t s  f o r  l i t e r a l l y  a l l  o f  
t h e  m u s i c a l  m a t e r i a l  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e s e  two w o r k s .  I
c o n s i d e r  t h e  same h o l d s  t r u e  f o r  D e s e r t s .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e  
p r o m i n e n c e  o f  t h e s e  i d e a s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  an  a d e q u a t e  m e a n s  
o f  m o t i v i c  a n a l y s i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  e a s y .  I t  c a n n o t  r e l y  on 
s i m p l e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n v e r t e d ,  r e t r o g r a d e  o r  t r a n s p o s e d  
s t a t e m e n t s  a s  t h i s  o n l y  r e v e a l s  a t i n y  am ount  o f  t h e  o v e r a l l  
m o t i v i c  s t r u c t u r e .
P . R a m s i e r ' s  s o l u t i o n  was  t o  i d e n t i f y  t w e n t y  d i f f e r e n t
d e v e l o p m e n t a l  f o r ms  t o  w h i c h  e a c h  m o t i v e  c o u l d  be  s u b j e c t e d .
T h i s  seem ed  u n n e c e s s a r i l y  c o m p l i c a t e d ,  a n d  I do n o t  c o n s i d e r  
t h e r e  i s  any  r e a l  e v i d e n c e  t h a t  m o t i v i c  f o r m s ,  o t h e r  t h a n  t h e  
p r i m e  f o r m,  h a v e  any  s p e c i f i c  s t r u c t u r a l  a p p l i c a t i o n .  Ye t
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t h e r e  i s  no e s t a b l i s h e d  t e c h n i q u e  o f  m o t i v i c  a n a l y s i s  t h a t  c a n  
be a p p l i e d  t o  V a r e s e ' s  m u s i c .  W h i t t a l l  a nd  Duns by  e m p h a s i s e  
t h i s  p o i n t  i n  s a y i n g ,
" S i m p l y  b e c a u s e  m o t i v e s  a r e  c o m p o s i t i o n a l  i d e a s  r a t h e r  t h a n  
t h e  a b s t r a c t e d  s o u r c e s  o f  c o m p o s i t i o n a l  m a t e r i a l s ,  t h e r e  i s  
( a s  y e t )  no t h e o r y  o f  m o t i v i c  a n a l y s i s . "  ( 8 )
The c r i t e r i a  I h a v e  e mp l o y e d  t o  i d e n t i f y  m o t i v e s  a r e  b o t h  
s t r a i g h t f o r w a r d  a nd  a l l  e n c o m p a s s i n g .  A s t a t e m e n t  o f  a m o t i v e  
i s  n o r m a l l y  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  o c c u r r e d  so l o n g  a s  i t  i s  
r e d u c e a b l e  t o  t h e  same p r i m e  f o r m w i t h i n  p i t c h  c l a s s  s e t  
a n a l y s i s .  T h i s  me a n s  t h a t  a l l  t r a n s p o s i t i o n s ,  i n v e r s i o n s ,  
r e - o r d e r i n g  o f  t h e  n o t e s ,  and  o c t a v e  d i s p l a c e m e n t s  c a n  s t i l l  be  
c o n s  i d e r e d  a s  v a r i a t i o n s  on t h e  p r i m e  f o r m  o f  t h e  m o t i v e .  Mos t  
o f  t h e  w o r k s  i n c l u d e  b o t h  p i t c h e d  a n d  r h y t h m i c  m o t i v e s ,  a n d  t h e  
g e n e r a l  o v e r - r i d i n g  r u l e  t o  wh i c h  I h a v e  a d h e r e d  w i t h  r e g a r d s  t o  
b o t h  t y p e s  o f  m o t i v e  i s  a s  f o l l o w s .  A m o t i v i c  s t a t e m e n t  w i l l  be  
c o n s i d e r e d  t o  h a v e  o c c u r r e d  so l o n g  a s  t h e  p r i m a r y  
c h a r a c t e r i s t i c s  by w h i c h  i t  i s  i d e n t i e d  a r e  n o t  d e s t r o y e d .
In some i n s t a n c e s  i t  s eemed l o g i c a l  t o  e x t e n d  t h e  m o t i v i c  
a n a l y s i s  t o  i n c l u d e  c e r t a i n  f o r ms  o f  i n t e r v a l l i c  o r  c e l l u l a r  
a n a l y s i s .  The p r o m i n e n c e  o f  t h e  s e m i t o n e  i n t e r v a l ,  i t s  
i n v e r s i o n  o f  t h e  m a j o r  s e v e n t h  and  t h e  a u g m e n t a t i o n  t o  t h e  m i n o r  
n i n t h  a r e  a goo d  e x a m p l e  o f  t h i s .  The m a j o r i t y  o f  m o t i v e s  
i n c l u d e  t h i s  i n t e r v a l  a nd  in many c a s e s  t h e s e  two a s p e c t s  c a n n o t  
be d i f f e r e n t i a t e d .  For  e x a mp l e  t h e  o p e n i n g  m o t i v e  o f  O c t a n d r e
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i s  f o r me d  f r o m f o u r  n o t e s  a l l  l i n k e d  by t h e  c e l l  o f  a s e m i t o n e .  
I t  i s  t h e r e f o r e  i n e v i t a b l e  t h a t  m o t i v i c  e x a m i n a t i o n  w i l l  a l s o  
i n i t i a t e  some a n a l y s i s  o f  t h e  d i f f e r i n g  ma n n e r  i n  w h i c h  a l l i e d  
c e l l s  a r e  u s e d  a nd  d e v e l o p e d .
Examp 1e 2 .  O c t a n d r e .  Bar  1
O p e n i n g  m o t i v e  d e v e l o p i n g  s e m i t o n e  c e l l s .
A u g m e n t a t i o n .  I n v e r s i o n .  O r i g i n a l .
(Mi nor  n i n t h )  ( Ma j o r  S e v e n t h )  ( S e m i t o n e )
What  ha s  a l s o  e m e r g e d  i s  t h e  f a c t  t h a t  m o t i v i c  and
i n t e r v a l l i c  d e v e l o p m e n t  o c c u r s  a t  a number  o f  l e v e l s  w i t h i n  t h e  
c omp o s i t i o n s  and  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  i rrme d i a t e  f o r e g r o u n d  
d e v e l o p m e n t .  I t  c a n  a l s o  be  a me a n s  by w h i c h  t h e  m i d d l e  and  
b a c k g r o u n d  l e v e l s  a r e  s t r u c t u r e d ,  a p o i n t  t h a t  i s  r e - e m p h a s i s e d  
t h r o u g h  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o t h e r  a n a l y s e s .
N o t e  O r d e r i n g  A n a l y s i s .
T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  s t r u c t u r i n g  o f  
n o t e s  i n t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .  The e x t e n t  t o  w h i c h  " n o t e  
o r d e r i n g "  p e r m e a t e s  many a s p e c t s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n s  r e q u i r e d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  an  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e  s p e c i f i c  t o  t h i s
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f a c t o r .  I t  a p p e a r s  t h a t  n o t e  o r d e r i n g  o c c u r s  a t  v a r i o u s  
s t r u c t u r a l  l e v e l s  w i t h i n  t h e  w o r k s ,  and  t h i s  l e d  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m e t h o d  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  8 . T h i s  t e c h n i q u e  
r e i n f o r c e s  t h e  s t r u c t u r e s  o u t l i n e d  by t h e  p r e v i o u s  a n a l y s e s .  I t  
a l s o  f i l l s  i n  much o f  t h e  i n t e r n a l  d e t a i l ,  and  r e v e a l s  how t h e  
i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  many s o u n d  a r e a s  and  s o u n d  m a s s e s  a r e  
d e v e l o p e d ,  and  how t h e y  i n t e r a c t .
R h y t h m i c  A n a l y s e s .
The  r h y t h m i c  a s p e c t  o f  V a r e s e ’ s m u s i c  i s  h i g h l y  c o m p l e x  a n d  
r e q u i r e s  a v a r i e t y  o f  t e c h n i q u e s  i f  one  i s  t o  be  a b l e  t o  
u n d e r s t a n d  how r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t s  o c c u r  and  how t h e  r h y t h m i c  
s t r u c t u r e  o f  t h e  m u s i c  a r i s e s .  V a r e s e  saw r h y t h m  a s ,
” ................( d e r i v i n g )  f r o m  t h e  s i m u l t a n e o u s  i n t e r p l a y  o f
u n r e l a t e d  e l e m e n t s  ...............  The e l e m e n t  o f  s t a b i l i t y ,  t h e
g e n e r a t o r  o f  f o r m . ” ( 9 )
w h i c h  i n f e r s  r h y t h m  c o n s i s t s  o f  two i n t e r - r e l a t e d  a s p e c t s .
F i r s t l y  f o r e g r o u n d ,  i m m e d i a t e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s o u n d  a r e a s
and  s o u n d  i d e a s ,  and s e c o n d l y ,  t h e  l a r g e r  s c a l e  d e v e l o p m e n t  o f
f o r m.
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  f a c e t s  o f  t h e  r h y t h m i c  s t r u c t u r e  
i s  c r u c i a l  t o  any  u n d e r s t a n d i n g  o f  V a r e s e ' s  m u s i c .  The  s i z e  a n d  
r o l e  o f  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n s  e mp l o y e d  a r e  an  i n d i c a t i o n  o f  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e ,  
b u t  a l l  i n s t r u m e n t s  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  e n s e m b l e s  a r e  e q u a l l y
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capable of undertaking foreground rhythmic development.
R h y t h m i c  d e v e l o p m e n t ,  b o t h  i n d e p e n d e n t  a n d  t h r o u g h  t h e  c o n s t a n t  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p i t c h e d  a n d  u n p i t c h e d  i n s t r u m e n t s ,  i s  t h e
me a n s  by w h i c h  t h e  m a j o r i t y  o f  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  o c c u r s .
M o t i v i c  a n a l y s e s  o f  t h e  f o r e g r o u n d  r h y t h m i c  s t r u c t u r e  h a v e  
b e e n  u n d e r t a k e n .  Mos t  o f  t h e  w o r k s  c o n t a i n  c h a r a c t e r i s t i c
r h y t h m i c  p a t t e r n s  t h a t  a r e  d e v e l o p e d  i n  a number  o f  d i f f e r e n t  
ways  ( s i m i l a r  t o  t h e  p i t c h e d  m o t i v e s ) .  The c r i t e r i a  by w h i c h  
r h y t h m i c  m o t i v e s  and  p i t c h e d  m o t i v e s  a r e  i d e n t i f i e d  a r e  s i m i l a r .  
R h y t h m i c  m o t i v e s  o f t e n  c o n t a i n  o n l y  t h r e e  or  f o u r  n o t e s  a n d  t h e  
m o s t  common f o r ms  o f  d e v e l o p m e n t  a r e  a u g m e n t a t i o n  and  
d i m i n u t  i o n .
The h i g h e r  s t r u c t u r a l  l e v e l s  h a v e  b e e n  e x a m i n e d  t h r o u g h
g r a p h s  o f  r h y t h m i c  d e n s i t y .  The d e n s i t y  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s  
v a r i e s  t h r o u g h o u t ,  and  t h e  h i g h s  a n d  lows  a r e  c l e a r  t o  s e e .  
T h i s  c o n c e p t  h a s  a l s o  b e e n  a p p l i e d  a t  a h i g h e r  s t r u c t u r a l  l e v e l  
t h r o u g h  c a l c u l a t i n g  t h e  a v e r a g e  r h y t h m i c  d e n s i t y  f o r  e a c h  o f  t h e  
s o u n d  m a s s e s .  T h i s  p r o v i d e s  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  
o v e r a l l  c h a n g e s  i n  d e n s i t y  a nd  i n t e n s i t y  w h i c h  o c c u r  t h r o u g h o u t  
t h e  v a r i o u s  w o r k s .  T h e s e  h a v e  b e e n  s u p p l e m e n t e d  by g r a p h s  
d e t a i l i n g  t h e  r e l a t i v e  d u r a t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  s o u n d  m a s s e s ,  
a n d  t h e  d u r a t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s .  D e s p i t e  t h e  many 
d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  a d o p t e d  i t  i s  s u r p r i s i n g  how o f t e n  t h e
v a r i o u s  a n a l y s e s  s u p p o r t  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e  o u t l i n e d  by t h e  
i n i t i a l  e x a m i n a t i o n  o f  s ound  m a s s e s  a n d  s o u n d  a r e a s .
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S u p p l e m e n t a r y  A n a l y s e s .
The f o l l o w i n g  g r a p h i c  a n a l y s e s  a r e  m e a n t  t o  s u p p l e m e n t  t h e  
p r e v i o u s  m e t h o d s ,  p r o v i d i n g  mo r e  w e i g h t  t o  t h e  v a r i o u s  a r g u m e n t s  
r e g a r d i n g  i n t e r n a l  s t r u c t u r e s  a nd  o v e r a l l  f o r m.
P i t c h .
P i t c h  h a s  a l r e a d y  b e e n  e x a mi n e d  a s  a a p a r t  o f  t h e  a n a l y s i s  
o f  s o u n d  a r e a s  a nd  s o u n d  m a s s e s .  In a d d i t i o n  s e p a r a t e  g r a p h s  
d e t a i l i n g  p i t c h  h a v e  b e e n  e m p l o y e d .  T h e s e  a r e  u s e f u l  i n  
i n d i c a t i n g  t h e  c h a n g e s  b e t w e e n  s o u n d  m a s s e s  a n d  s o u n d  a r e a s .  
They a l s o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  i m p o r t a n t  p i t c h  l e v e l s ,  a s  w e l l  a s  
p r o v i d i n g  an i d e a  o f  t h e  o v e r a l l  t e m p o r a l  p r o g r e s s i o n  ( t h e  
movement  o f  s o u n d  m a s s e s ) .  In t h e  p i t c h e d  g r a p h s  p r e p a r e d  f o r  
D e s e r t s  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  h a s  a l s o  b e e n  s u b j e c t e d  t o  a 
r u d i m e n t a r y  p i t c h  a n a l y s i s  by d i v i d i n g  t h e  v a r i o u s  i n s t r u m e n t s  
i n t o  f i v e  b r o a d  p i t c h  a r e a s ,  r a n g i n g  f r o m t h e  l ow n o t e s  o f  t h e  
t a m tarns a n d  b a s s  d r um t o  t h e  h i g h  p i t c h e d  a t t a c k s  o f  c l a v e s  or  
c ymb a 1 s .
T e x t u r e .
C o n s i d e r a t i o n  o f  t e x t u r e  h a s  a l s o  b e e n  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  
p r e v i o u s  a n a l y s e s  o f  sound  a r e a s  a n d  s o u n d  m a s s e s .  H o we v e r ,  
s u p p l e m e n t a r y  g r a p h s  o f  t h e  i n s t r u m e n t a l  t e x t u r e  h a v e  b e e n  
p r e p a r e d .  ( T h e s e  h a v e  p r o v e d  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  i n  t h e  a n a l y s i s
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o f  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s ou n d  w i t h i n  D e s e r t s . )  The  r o l e
o f  t h e s e  g r a p h s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  p i t c h e d  g r a p h s ,  d e t a i l i n g
c h a n g e s  i n  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s ,  a s  w e l l  
a s  s u p p o r t i n g  t h e  o v e r a l l  r e a d i n g  o f  t h e  f o r m.
C o m p a r a t i v e  A n a l y s i s .
I n i t i a l l y  t h e  i d e a  o f  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  was  t o  b r i n g  
t o g e t h e r  a n a l y s e s  w h i c h  had  e x a m i n e d  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  f r o m
d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s .  T h r o u g h  c o m p a r i s o n  i t  was  h o p e d  t o  
h i g h l i g h t  t h e  ke y  p o i n t s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  m u s i c  by t h e  
c o i n c i d e n t a l  f i n d i n g s  o f  t h e  v a r i o u s  t e c h n i q u e s .  In r e a l i t y  t h e  
c o n c e p t  o f  c o m p a r i s o n  h a s  n e v e r  b e e n  a s e p a r a t e  p a r t  o f  t h e  
a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e .  The r e m a r k a b l e  way i n  w h i c h  a l l  t h e
e l e m e n t s  i n t e r a c t  a n d  a r e  s y n t h e s i s e d  w i t h i n  t h e  m u s i c  o f  
V a r e s e  became  i m m e d i a t e l y  o b v i o u s .  T h u s ,  c r o s s  r e f e r e n c i n g  h a s  
o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  t h e  v a r i o u s  a n a l y s e s  a nd  w i l l  n o t  be  d e a l t  
w i t h  s o l e l y  a s  a s e p a r a t e  c o n s i d e r a t i o n  " t a g g e d "  on t h e  e n d  o f  
t h e  o t h e r  a n a l y s e s .
C o n e l u s  i o n s .
By e m p l o y i n g  a v a r i e t y  o f  t e c h n i q u e s  i t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t
a l l  o f  t h e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  o f  V a r e s e ' s  m u s i c  h a v e  b e e n  f u l l y
a n a l y s e d ,  b o t h  i n d i v i d u a l l y ,  and  i n  t h e  way t h e y  i n t e r a c t .
T h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  I s h a l l  p r e s e n t  e x a m p l e s  t o
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s u p p o r t  my i d e a s  r e g a r d i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  V a r e s e ' s  m u s i c a l  
l a n g u a g e .  I s h a l l  a l s o  show how t h e  v a r i o u s  t e c h n i q u e s  p o i n t  t o  
c h a n g e s  o c c u r r i n g  i n  V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  f r o m  t h e  e a r l y  
A m e r i q u e s  t h r o u g h  t o  t h e  u n f i n i s h e d  N o c t u r n a l .
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CHAPTER FIVE.
ANALYSIS OF SOUND MASSES AND SOUND AREAS.
A n a l y s i s  o f  s o u n d  m a s s e s  i s  t h e  b a s i s  f o r  a n y  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .
" You w i l l  f i n d  i n my w&rKs t h e  movement  o f  m a s s e s . 11 ( 1 )  
A l t h o u g h  t h e  t e r m  " s o u n d  ma s s " "  was  f r e q u e n t l y  u s e d  by V a r e s e  
n e i t h e r  h e ,  or  t h o s e  who comment  on h i s  m u s i c  s e e m t o  be  
c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  u s a g e  o r  t e r m i n o l o g y .  " B l o c k s  o f  s o u n d " ( 2 ) ,  
" s o u n d  o b j e c t s " ( 3 ) ,  " s o u n d  m a s s e s " ( 4 ) ,  " s o u n d  comp 1 e x e s " ( 5 ) ,  
s o u n d  " g r o u p s "  ( 6 ) s o u n d  " s h a p e s "  ( 7 )  h a v e  a l l  b e e n  v a r i o u s l y  
a p p l i e d  t o  d e s c r i b e  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .  F u r t h e r m o r e ,  e v e n  i f  
one  f o c u s e s  on V a r e s e ' s  f a v o u r i t e  t e r m  o f  " s o u n d  m a s s "  t h e  
a c t u a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  a s o u n d  m a s s  s eems  t o  
v a r y  f r o m  a u t h o r  t o  a u t h o r .
Some a u t h o r s  c o n s i d e r  s o u n d  m a s s e s  a s  p e r t a i n i n g  t o  e v e r y  
i n d i v i d u a l  b l o c k  o f  s o u n d  w h i l s t  o t h e r s  t a k e  a m o r e  h i e r a r c h i c a l  
v i e w  w h e r e  s o u n d  m a s s e s  c a n  e n c o m p a s s  a number  o f  d i f f e r e n t ,  a n d  
s o m e t i m e s  o p p o s i n g  b l o c k s  o f  m u s i c  ( S e e  A p p e n d i x  3 .  C . R i l e y  a n d  
G . M . R o b e r t s ) .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  t h e  t e r m i n o l o g y  h a s  
b e e n  d e s c r i b e d  i n  f u l l  i n  C h a p t e r  T h r e e  (Pg 6 4 ) .
We know t h a t  t h e  s o u n d  m a s s e s  c o n t a i n  a number  o f  " p l a n e s "  
( s o u n d  a r e a s )  a n d  t h a t  t h e s e  c a n  " t r a n s m u t e "  f r o m  t h e  v e r t i c a l
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i n t o  t h e  h o r i z o n t a l ,  a n d  v i c e  v e r s a .  T h i s  ma k e s  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  s ound  m a s s e s  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t .  For  
e x a m p l e ,  t h e  l i n e a r  s ou n d  m a s s e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  H y p e r p r i s m  
and  I n t e g r a l e s  d e m o n s t r a t e  t h a t  a s i n g l e  s o u n d  ma s s  c a n  c o n t a i n  
a number  o f  i n t e r a c t i v e  y e t  d i v e r s e  s o u n d  a r e a s .  In b o t h  c a s e s  
t h e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  i s  t h e  m o t i v e  
f o r c e  b e h i n d  t h e  s u s t a i n e d  p i t c h  a r e a s  i n  t h e  w i n d .  T h u s ,  
a l t h o u g h  b o t h  s o u n d  a r e a s  a r e  d i s t i n c t ,  t h e y  c o m b i n e  t o  c r e a t e  
t h e  o v e r a l l  a u r a l  e f f e c t  o f  a s i n g l e  s o u n d  m a s s .
Ho we v e r ,  i f  a s ou n d  ma s s  i s  c o n s t r u c t e d  f r o m a number  o f  
v e r t i c a l  s o u n d  a r e a s ,  a s  i s  f r e q u e n t l y  d i s p l a y e d  i n  D e s e r t s ,  t h e  
t e n d e n c y  c a n  be  t o  s p l i t  t h e  s o u n d  m a s s e s  down s i m p l y  b e c a u s e  
t r a d i t i o n a l  a n a l y t i c a l  e x p e c t a t i o n s  t e n d  t o  t r e a t  v e r t i c a l  
s e p a r a t i o n  a s  mo r e  s t r u c t u r a l l y  s i g n i f i c a n t  t h a n  h o r i z o n t a l  
s e p a r a t i o n .  Th u s ,  t h e r e  c a n  be  a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  
s u b j e c t i v i t y  i n  t h i s  f o r m o f  a n a l y s i s .
In r e a l i t y  i t  i s  e x t r e m e l y  u n u s u a l  t o  f i n d  s o u n d  m a s s e s  w h i c h  
o n l y  c o n t a i n  h o r i z o n t a l  or  v e r t i c a l  s o u n d  a r e a s .  The  v a s t  
m a j o r i t y  c o n t a i n  b o t h ,  a n d  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  d e v e l o p s  f r o m  
t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  v a r i o u s  f o r c e s .
The  m a j o r i t y  o f  s ou n d  m a s s e s  c a n  be  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  m a j o r  
c h a n g e s  i n  one  o r  mo r e  o f  t h e  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  
V a r e s e  f r e q u e n t l y  a s s i s t s  i n  t h i s  d e f i n i t i o n  t h r o u g h  t h e  
p l a c e m e n t  o f  p a u s e s  a n d  r e h e a r s a l  f i g u r e s  i n  t h e  s c o r e s .
The v a r i e t y  o f  s ou n d  m a s s e s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  v a r i e t y  o f
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i n t e r n a l  s t r u c t u r e s  t h a t  c a n  be  d i s t i n g u i s h e d .  In some s o u n d  
m a s s e s  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  i n d i v i d u a l  s o u n d  a r e a s  a t  
a l l ,  y e t  i n  o t h e r s  a number  o f  s e p a r a t e  s ou n d  a r e a s  may 
c o n t r i b u t e  t o  t h e  " t o t a l  a u r a l  e f f e c t " .  For  e x a m p l e ,  i n  t h e  
" ma r ch  l i k e "  p a s s a g e s  i n  H y p e r p r i s m  a nd  I n t e g r a i e s  t h e  
p e r c u s s i o n ,  m e l o d i c  l i n e  and  s u p p o r t i n g  h a r m o n i c  s t r u c t u r e  a r e  
so u n i f i e d  t h a t  t h e y  c a n n o t  be  r e a d i l y  s e p a r a t e d ,  w h e r e a s  i n  
some o f  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  i n  D e s e r t s  a s  many a s  
e l e v e n  i n t e r a c t i v e ,  and  i n t e r  - r e 1 a t e d  so.und" a r e a s  c a n  be  
i d e n t i f i e d  ( S e e  Sound Mass  1 6 ) .
To i l l u s t r a t e  t h e s e  v a r i o u s  p o i n t s ,  and  t o  p r o v i d e  a b a s i s
f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  D e s e r t s ,  t h e  f o l l o w i n g  e x a m i n a t i o n  o f
H y p e r p r i s m  i s  i n c l u d e d .  In p a r t s  o f  t h e  wor k  t h e  s o u n d  m a s s e s  
a r e  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e ,  y e t  i n  o t h e r s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
i n t e r p r e t  t h e  m a t e r i a l  i n  a number  o f  w a y s .  The d i s t i n c t i o n
b e t w e e n  t h e  s o u n d  m a s s e s  i s  o f t e n  c o n f u s e d  by t h e  u s e  o f  p i v o t a l  
n o t e s  w h i c h  c o n c l u d e  one  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  i n s t i g a t e  
a n o t h e r .  In some i n s t a n c e s  t h i s  may s i m p l y  l i n k  two s o u n d  a r e a s  
w i t h i n  a s o u n d  m a s s ,  i n  o t h e r s  i t  may l i n k  two s e p a r a t e  s o u n d  
m a s s e s .  T h e r e  a r e  no f i x e d  c r i t e r i a  f o r  t h e s e  c h o i c e s ,
d e c i s i o n s  h a v e  t o  be  made  on t h e  e v i d e n c e  o f  a number  o f  
f a c t o r s .  T h u s ,  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  my c h o i c e s  o f  s o u n d  m a s s e s  
a nd  s o u n d  a r e a s  a r e  d e t a i l e d  i n  t h e  t a b l e  w h i c h  f o l l o w s  t h e  
g r a p h s .  ( For  mo r e  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  g r a p h s  r e f e r  t o  
C h a p t e r s  14 and  19 r e s p e c t i v e l y . )
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Hyperprism: Sound Masses and Sound Areas
Sound Mass  1. 
Bar  s 0 . 1  - 1 . 5
Sound A r e a  1.  
Bar  s 0 . 1  - 1 . 5
Sound A r e a  2.  
Bar  s 0 . 3  - 1 . 5
Sound A r e a  3.  
B a r s  0 . 5  - 1 . 5
C o n s i s t s  o f  t h r e e  i n d e p e n d e n t  l i n e a r  s o u n d  
a r e a s  i n  t h e  p e r c u s s i o n  a nd  b r a s s .
A c o mp l e x  i n d e p e n d e n t  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  by 
t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n ,  c o n t r a s t i n g  d u p l e  and  
t r i p l e  g r o u p s  o f  a t t a c k s  and  a l l  o f  t h e  
v a r i o u s  p e r c u s s i v e  t i m b r e s  a nd  t e x t u r e s .  The  
d e n s i t y  o f  t h e  r h y t h m ,  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  
d y n a mi c  a nd  a r t i c u l a t i v e  m a r k i n g s ,  a l l  i n d i c a t e  
t h a t  t h i s  i s  a s e p a r a t e  s ou n d  a r e a .
R e p e t i t i o n  o f  t h e  p i t c h  l e v e l  C/M i n  t h e  
b r a s s ,  d e c o r a t e d  b o t h  a b o v e  a n d  b e l o w  by 
g l i s s a n d i  on t h e  t r o m b o n e  b e f o r e  p a s s i n g  t o  
t h e  h o r n  a t  t h e  c l o s e .  The p i t c h  l e v e l  i s
s u b j e c t  t o  c o n s i d e r a b l e  r h y t h m i c ,  d y n a m i c ,  
t i m b r a l  and  t e x t u r a l  d e v e l o p m e n t  w h i c h  i s  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  o t h e r  s ou n d  a r e a s .
The l ower  h a r m o n i c  " p e d a l "  t o  t h e  s o u n d  m a s s .  
A l t h o u g h  t h i s  p i t c h  l e v e l  i n t e r a c t s  w i t h  t h e
C/M p i t c h  l e v e l  i t  i s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  same
f o r ms  o f  d e v e l o p m e n t .  I t  a l w a y s  o c c u r s  i n  t h e  
same v o i c e ,  i t s  d y n a m i c s  a r e  i n d e p e n d e n t  o f  
b o t h  o f  t h e  o t h e r  s o u n d  a r e a s ,  a n d  i t s
r h y t h m i c  a c t i v i t y  i s  m i n i m a l .
Sound Mass  2.  
B a r s  1 . 6  - 3 . 7
Sound A r e a  1.  
Bar  s 1 . 6  - 2 . 3
Sound A r e a  2.  
B a r s  2 . 2  - 3 . 7
D i s t i n g u i s h e d  f r o m Sound Mass  1 by a d r a s t i c  
c h a n g e  i n  d y n a m i c s ,  p i t c h  and  t i m b r e  a n d  
t h e  m a r k i n g  i n  t h e  s c o r e  " T r e s  c a l m e " .
The c r e a t i o n  o f  a l a r g e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  
i n  w h i c h  t h e  u p p e r  p i t c h e s  a r e  e s t a b l i s h e d  
f i r s t  and  t h e n  t h e  l ower  v o i c e s  j o i n  t h e  
t e x t u r e .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  t h e  
woodwi nd  and  t h e  p e r c u s s i o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  
i s  s u p p o r t i v e ,  i n  c o n t r a s t  t o  i t s  r o l e  i n  t h e  
p r e v i o u s  s ound  m a s s .
I n d e p e n d e n t  r h y t h m i c  i d e a s  on t h e  p e r c u s s i o n .  
Opens  w i t h  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  f r a g m e n t s  
w h i c h  c o n t r a s t  d u p l e  a nd  t r i p l e  a t t a c k s  
a g a i n ,  and  b e come s  i n c r e a s i n g l y  d e n s e  t o w a r d s  
t h e  c l o s i n g  p a u s e  w h e r e  i t  i s  f i n a l l y  u n i t e d  
wi t h  s ound  a r e a  3 .
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H y p e r p r i s m :  Sound Ma s s e s  a n d  Sound A r e a s
Sound A r e a  3 
B a r s  2 . 3  - 3 . 3
Sound A r e a  4 .  
Ba r s  3 . 5  - 3 . 7
Sound Mass  3 .  
Bar  s 4.  1 - 5 . 1
Upper  r e g i s t e r  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t  on t h e  
f l u t e .  The u p p e r  n o t e  o f  t h e  p r e v i o u s  p i t c h  
p a t t e r n  a c t s  a s  t h e  s t a r t i n g  ( p i v o t a l )  n o t e ,  
and  t h e  s o u n d  a r e a  i s  c o n c l u d e d  by t h e  
a d d i t i o n  o f  t h e  t r u m p e t  w h i c h  c r e a t e s  a m i n o r  
n i n t h  h a r m o n i c  i n t e r v a l  w i t h  t h e  f l u t e .  T h i s  
s o u n d  a r e a  i l l u s t r a t e s  t h e  p r o b l e m s  o f  
p r e c i s e  i d e n t i f i c a t i o n  t h a t  c a n  a r i s e .  At 
wh a t  p o i n t  d o e s  t h e  C6  c e a s e  f r o m  b e i n g  h e a r d  
a s  p a r t  o f  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  a n d  a s  
p a r t  o f  an  i n d e p e n d e n t  m e l o d i c  l i n e ?  The 
d y n a m i c s  a n d  t h e  t empo c h a n g e s  i n  t h e  s c o r e  
. . i n d i c a t e  t h i s  o c c u r s  i n  b a r  2 . 5  b u t  t h e  a c t u a l  
l o c a t i o n  c a n n o t  be  s p e c i f i e d .  S i m i l a r l y  s o u n d  
a r e a  4 c o u l d  be  s e e n  a s  an  e x t e n s i o n  o f  t h e  
c l o s i n g  t e x t u r e  o f  t h i s  s o u n d  a r e a ,  s e p a r a t e d  
by two b a r s  s i l e n c e ,  b u t  e s s e n t i a l l y  e m p l o y i n g  
t h e  same p i t c h  l e v e l s ,  t i m b r e s  a n d  
i n s t r u m e n t a l  t e x t u r e s .  No t e  a l s o  how t h e  
i n s t r u m e n t a l  a nd  p e r c u s s i v e  f o r c e s  c o m b i n e  i n  
t h e  f i n a l  b a r ,  u n i f y i n g  t h e  d i f f e r e n t  s o u n d  
a r e a s  t o  c o n c l u d e  t h e  s o u n d  m a s s .
The " m a r c h 11 i d e a .  S e p a r a t e d  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
s o u n d  ma s s  by a m a r k e d  c h a n g e  i n  t e x t u r e ,
t i m b r e ,  d y n a m i c s ,  p i t c h ,  a n d  t h e  t empo
i n d i c a t i o n  " P e s a n t e " .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o
i d e n t i f y  s e p a r a t e  s o u n d  a r e a s  a s  t h e
p e r c u s s i o n  i s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e
d e v e l o p m e n t  by t h e  w i n d ,  a s  i s  t h e  m e l o d i c
l i n e  on t h e  h o r n .  T h e s e  t h r e e  a s p e c t s  o f  t h e
" ma r c h "  wo r k  t o g e t h e r  a n d  a r e  d e v e l o p e d  i n  a
s i m i l a r  m a n n e r ,  a n d  t h i s  i s  t h e  e s s e n t i a l
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h i s  s o u n d  m a s s  a n d  t h e
Sound Mass  1 when t h e  same i n s t r u m e n t s
p r e s e n t e d  t h r e e  c l e a r l y
The f i n a l  m e l o d i c  Eb4 i s  
a n d  a c t s  a s  a p i v o t  i n t o  
m a s s .  No t e  o n c e  a g a i n  
s e v e n t h s  o r  m i n o r  n i n t h s  
b e t w e e n  t h e  s o u n d  m a s s e s .
d e f i n e d  s o u n d  a r e a s ,  
s u s t a i n e d  on a p a u s e  
t h e  f o l l o w i n g  s o u n d  
how h a r m o n i c  m a j o r  
a r e  u s e d  a s  t h e  l i n k
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H y p e r p r i s m :  Sound M a s s e s  and  Sound A r e a s
Sound Mass  fr. 
Ba r s 5 . 1  - 5 . 6
A s o u n d  ma s s  c o n t a i n i n g  a number  o f  p o l y p h o n i c  
l i n e s  l e a d i n g  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  a l a r g e  n i n e  
n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .  The  s o u n d  ma s s  
i s  i n  t o t a l  c o n t r a s t  w i t h  t h e  h o m o p h o n i c  s t y l e  
o f  t h e  p r e v i o u s  s o u n d  ma s s  a n d  i s  s e p a r a t e d  by 
c h a n g e s  i n  p i t c h ,  d y n a m i c s ,  t e x t u r e ,  t i m b r e  
a n d  t h e  t empo i n d i c a t i o n  o f  " L e n t " .
Sound  Mass  5.  Sound Mass  5 c o n t a i n s  two s o u n d  a r e a s  i n  t h e
w i n d  a n d  p e r c u s s i o n  r e s p e c t i v e l y .  The w i n d  
d e v e l o p m e n t  c o n t a i n s  a number  o f  r h y t h m i c a l l y  
i n d e p e n d e n t  s o u n d  i d e a s  w h i c h  a r e  u n i f i e d  i n t o  
a s i n g l e  s o u n d  a r e a  a s  t h e y  a l l  e m p l o y  s i m i l a r  
d e v e l o p m e n t s  b a s e d  on s e m i t o n e s ,  m a j o r  
s e v e n t h s  a n d  m i n o r  n i n t h s .  The  f i r s t  
s t a t e m e n t  p e n e t r a t e s  i n t o  s o u n d  a r e a  2  t h r o u g h  
t h e  s u s t a i n e d  n o t e s  on t h e  t r u m p e t s ,  a n d  t h e n  
b r i e f l y  t r i e s  t o  s t a r t  a g a i n  i n  b a r  6 . 6 . In 
b a r  7 . 1  t h e  w i n d  d e v e l o p m e n t  r e a s s e r t s  i t s e l f  
t o  c o n c l u d e  t h e  s o u n d  m a s s .
Sound  Mass  6 . 
B a r s  7 . 5  - 9 . 8
Sound A r e a  1. 
B a r s  7 . 5  - 9 . 6
An e x t e n d e d  s o u n d  ma s s  w h i c h  i s  s e p a r a t e d  f r o m  
t h e  p r e v i o u s  m a t e r i a l  by a c h a n g e  i n  t e x t u r e ,  
t i m b r e ,  p i t c h  a n d  t h e  t empo " m o d e r a t o " .
A me I o d i c  u n f o l d i n g  o f  a 
p i t c h  a r e a  mo v i n g  f r o m  F#3 
F i g u r e  9.  I t  i s  s u p p o r t e d  
p e d a l  p o i n t  on t h e  t r o mb o n e  
same v o i c e  a t  t h e  c l o s e ,
p i t c h  l e v e l  DbVil| 
a r e a s  3 a nd  4.
s l o w l y  d e s c e n d i n g  
down t o  Eb3 a t  
a t  t h e  s t a r t  by a 
a n d  r e t u r n s  t o  t h e  
e s t a b l i s h i n g  t h e
w h i c h  p e n e t r a t e s  i n t o  s o u n d
Sound A r e a  2.  
B a r s  7 . 5 -  8 . 5
An i n d e p e n d e n t  p e r c u s s i v e  d e v e l o p m e n t  w h i c h  
o n c e  a g a i n  c o n t r a s t s  d u p l e  a n d  t r i p l e  a t t a c k s  
s i m i l a r  t o  t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  s o u n d  m a s s e s  1 
a n d  2 .
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conti nued
Hyperprism: Sound Masses and Sound Areas
Sound A r e a  3.
Sound A r e a  4 
B a r s  9 . 5  - 9 . 8
Sound Mass  7.  
B a r s  9 . 8  - 1 0 . 6
Sound Ar e a  1.
An  u p p e r  r e g i s t e r  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
w o o d w i n d ,  a c c o m p a n i e d  b y  f r e n e t i c  a c t i v i t y  o n  
t h e  C h i n e s e  b l o c k s .  T h e  b l o c k s  s e e m  t o  
s u p p o r t  t h e  w o o d w i n d  r a t h e r  t h a n  o p p o s i n g  i t  
( a s  i n  t h e  s u r r o u n d i n g  s o u n d  a r e a s ) ,  t h e  
d y n a m i c  l e v e l s  o f  b o t h  i d e a s  a r e  r e l a t i v e l y  
s t a t i c  a n d  b a l a n c e d ,  a n d  t h e  C h i n e s e  b l o c k s  d o  
n o t  f e a t u r e  i n  e i t h e r  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  
p e r c u s s i v e  d e v e l o p m e n t s .  T h e  c e s s a t i o n  o f  t h e  
C h i n e s e  b l o c k s  c o i n c i d e s  w i t h  a  m o v e  t o  a  
h i g h e r  p i t c h  a r e a  w h e r e  t h e  w i n d  c o n c l u d e  w i t h  
c o m p l i c a t e d  r h y t h m i c  f i g u r e s  o n  t w o  s u s t a i n e d  
p i t c h  l e v e l s  w h i c h  i n t e r a c t  r h y t h m i c a l l y  w i t h  
s o u n d  a r e a  4 .
A c o n t r a s  t i ng 
c omb i n e s w i t h  
woodwi  nd p i t c h  
o v e r a 1 1  t e x t u r e
p e r c u s s i v e  s o u n d  a r e a  w h i c h  
t h e  l ow D b ' ^  and  t h e  u p p e r  
l e v e l s  t o  c r e a t e  a c o m p l e x  
w h i c h  c l o s e s  t h e  s o u n d  m a s s .
Sound A r e a  2.  
B a r s  10 . 1  - 1 0 . 6
In t h i s  i n s t a n c e  t h e  " l i n k "  i n t o  t h e  n e x t  
s ound  ma s s  i s  p r o v i d e d  by a p i a n i s s i m o  c ymb a l  
r o l e  w h i c h  e m e r g e s  f r o m t h e  s f f f  d y n a mi c  w h i c h  
c l o s e s  Sounds  Mass  6 .
C o n c l u d i n g  s o u n d  ma s s  c r e a t e d  f r o m b r i e f  
r h y t h m i c  f r a g m e n t s  a n d  a l a r g e  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n  w h i c h  i s  e m p h a s i s e d  by m e t a l  
p e r c u s s i o n  i n  t h e  f i n a l ,  two b a r s .
A b r i e f  p e r c u s s i v e  d e v e l o p m e n t  w h i c h  p r e s e n t s  
d u p l e  and  t r i p l e  a t t a c k s  on t h e  p r e v i o u s l y  
s i l e n t  me mb r a n e d  p e r c u s s i o n .  I t  s eems  t o  a c t ,  
n o t  o n l y  a s  a t o t a l  c o n t r a s t  t o  t h e  
s u r r o u n d i n g  m a t e r i a l ,  b u t  a l s o  a s  a d r i v i n g  
f o r c e  l e a d i n g  t o  t h e  i n e v i t a b l e  f i n a l  
h a r m o n i c  c o n c l u s i o n  o f  t h e  w o r k .
Wide r a n g i n g  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n  e m e r g i n g  f r o m a b r i e f  m e l o d i c  
f i g u r e  on t h e  h o r n s .  I t  c o n t a i n s  t h e  w i d e s t  
r a n g e  o f  p i t c h e s  p r e s e n t e d  s i m u l t a n e o u s l y  
w i t h i n  t h e  w o r k ,  a n d  t h e  l o u d e s t  d y n a mi c  
1 e ve  1 ( s f f f f ) .
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Fr om t h e  e x a m i n a t i o n  o f  H y p e r p r i s m  t h e  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  
s o u n d  m a s s e s  c a n  be  c l e a r l y  s e e n .  In some i n s t a n c e s  t h e  
d i s t i n c t i o n  i s  i m m e d i a t e l y  o b v i o u s ,  i n  o t h e r s  t h e  m u s i c  c a n  be  
i n t e r p r e t e d  i n  a v a r i e t y  o f  w a y s .  The two r e c u r r i n g  f e a t u r e s  o f  
t h e s e  s o u n d  m a s s e s  a r e  f i r s t l y ,  t h a t  t h e y  a r e  p r a c t i c a l l y  a l l  
l i n k e d  by p i v o t a l  n o t e s ,  a n d  s e c o n d l y  t h a t  t h e  m a j o r
s e v e n t h / m i n o r  n i n t h  h a r m o n i c  i n t e r v a l  i s  u s e d  a s  a s t r u c t u r a l  
d e v i c e  t o  ope n  a n d  c l o s e  t h e  v a r i o u s  s o u n d  m a s s e s .
Ex a mp l e  1.  H y p e r p r i s m .
The R o l e  o f  Ma j o r  S e v e n t h / M i n o r  N i n t h  i n  D e f i n i n g  Sound  M a s s e s .
1 / 2  2 / 3  3 M  4 / 5  5 / 6  6 / 7
SL 1
T h i s  u s e  o f  a u n i f y i n g  i n t e r v a l  o r  m o t i v e  a t  t h e  b e g i n n i n g  or  
e n d  o f  s o u n d  m a s s e s  c a n  be  f o u n d  t h r o u g h o u t  V a r e s e ' s  m u s i c .  In 
D e s e r t s  t h e  m a j o r i t y  o f  s o u n d  m a s s e s  c o n c l u d e  w i t h  a s t a t e m e n t  
o f  t h e  p r i n c i p a l  m o t i v e  ( M o t i v e  A ) ,  w h e t h e r  i t  i s  p r e s e n t e d  
m e l o d i c a l l y  o r  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  h a r m o n i c  t e x t u r e .  
S i m i l a r l y ,  i n  D e n s i t y  2 1 . 5  t h e  m a j o r i t y  o f  s o u n d  m a s s e s  s t a r t
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w i t h  a c h a r a c t e r i s t i c  r h y t h m i c  s e m i t o n e  f i g u r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  w o r k .
Ex a mp l e  2 .  D e n s i t y  2 1 . 5
Bar  1.  Bar  9 .  Bar  H .  Bar  2 1 .  Bar  2 9 .  Bar  41 .
T h i s  m e t h o d  o f  s t r u c t u r i n g  s o u n d  m a s s e s  n a t u r a l l y  p o i n t s  t h e  
way t o w a r d s  m o t i v i c  a n a l y s e s  t h a t  w i l l  be  c o n s i d e r e d  i n
C h a p t e r  S e v e n .
Of  a i l  V a r e s e ' s  w o r k s  ^ m&r i q u e s  i s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t o
d i v i d e  i n t o  d i s t i n c t  s ou n d  m a s s e s  a n d  s o u n d  a r e a s  due  t o  t h e  
d e n s i t y  a n d  c o m p l e x i t y  o f  some o f  t h e  d e v e l o p m e n t s .  W h i l s t  i t  
a p p e a r s  t h a t  V a r e s e  was  c o m p o s i n g  w i t h  c o n t r a s t i n g  " b l o c k s  o f
s o u n d "  t h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  be  t h e  s t r u c t u r i n g  and
i n t e r a c t i o n  o f  s o u n d  m a s s e s  a nd  s o u n d  a r e a s  a s  f o u n d  i n  t h e  
l a t e r  w o r k s .  The  o p e n i n g  m o t i v e  c e r t a i n l y  p l a y s  a n  i m p o r t a n t
r o l e ,  a nd  t h e  v a r i o u s  d e v e l o p m e n t s  f r e q u e n t l y  o v e r l a p  w i t h  one  
a n o t h e r ,  b u t  t h e r e  i s  no o b v i o u s  u n i f y i n g  i d e a  e m p l o y e d
t h r o u g h o u t  t h e  w o r k .  In a d d i t i o n ,  some o f  t h e  p a s s a g e s  a r e
e x t r e m e l y  l o n g  ( e g .  t h e  p a s s a g e  b e t w e e n  F i g u r e  33 a n d  3 8 . )  and
a g a i n ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  o p e n i n g  o f  I n t e g r a l e s ,  t h i s  i s  
n o t  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  l a t e r  w o r k s .
T h u s ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  s ound  m a s s e s  c a n  be  s e e n  t o  c h a n g e
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f r o m t h e  e a r l y  t o  l a t e  w o r k s .  In A m e r i q u e s  s o u n d  m a s s e s  c a n  be  
i d e n t i f i e d ,  b u t  t h e y  do n o t  a p p e a r  t o  be  t h e  p r i m a r y  s t r u c t u r a l  
b l o c k s  f o u n d  i n  t h e  l a t e r  w o r k s .  In H y p e r p r i s m  a n d  I n t e g r a l e s  
t h e  s o u n d  m a s s e s  o f t e n  p r e s e n t  e x t e n s i v e  l i n e a r  s o u n d  a r e a s  and  
v e r t i c a l  s o u n d  a r e a s  a r e  c o m p a r a t i v e l y  r a r e .  A l s o ,  t h e  
p e r c u s s i o n  i s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  u s e d  t o  i n t e r a c t  a n d  o p p o s e  t h e  
s o u n d  a r e a s  p r e s e n t e d  by t h e  w i n d .  In D e s e r t s  t h e r e  a r e  mo r e  
v e r t i c a l  p i t c h  a r e a s ,  f a r  f e wer  e x t e n d e d  l i n e a r  s o u n d  a r e a s ,  and  
t h e  p e r c u s s i o n  i s  f r e q u e n t l y  e mp l o y e d  i n  a s u p p o r t i n g  r o l e .  
N o c t u r n a l  s eems  t o  r e t u r n  t o  t h e  t y p e s  o f  s o u n d  m a s s  f o u n d  i n  
I n t e g r a l e s ,  b u t  t h e r e  i s  no r e c u r r e n t  m o t i v e  o r  i n t e r v a l  t o  
p r o v i d e  s t r u c t u r a l  u n i t y ,  a n d  t h e  r e l a t i v e  b r e v i t y  o f  t h e  m u s i c  
t h a t  was  c o m p l e t e d  by V a r e s e  ma kes  i t  u n w i s e  t o  d r a w  any  
s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  f r o m t h i s  w o r k .
The a n a l y s i s  o f  s o u n d  m a s s e s  a n d  s o u n d  a r e a s  p r o v i d e s  an 
i n i t i a l  i n s i g h t  i n t o  how t h e  f o r e g r o u n d  s t r u c t u r e s  o f  t h e  
v a r i o u s  wo r k s  a r e  d e v e l o p e d .  The i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  s o u n d  
m a s s e s  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  e m p l o y i n g  v e r t i c a l ,  h o r i z o n t a l  and  
c o m b i n e d  s o u n d  a r e a s  w h i c h  o c c u r  s i m u l t a n e o u s l y ,  c o n s e q u e n t i a l l y  
o r  a r e  j u x t a p o s e d .  A l t h o u g h  t h e  f o r e g r o u n d  m a t e r i a l  may a p p e a r  
d i v e r s e ,  V a r e s e  i s  a b l e  t o  p r o v i d e  a s t r u c t u r e  a n d  a s e n s e  o f  
c o h e s i o n  t o  t h e  w o r k s  by c a r e f u l l y  p l a n n i n g  t h e  way i n  w h i c h  t h e  
s o u n d  m a s s e s  i n t e r a c t .  H e n c e ,  t h i s  a n a l y s i s  a l s o  i n d i c a t e s  how 
t h e  h i g h e r  s t r u c t u r a l  l e v e l s  a r i s e  t h r o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
t h e s e  s o u n d  a r e a s  a n d  s o u n d  m a s s e s .
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CHAPTER SIX.
PITCH CLASS SET ANALYSIS.
P i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s  h a s  p r o v e d  a u s e f u l  t o o l  i n  t h e
i n i t i a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p i t c h e d  s t r u c t u r e s  o f  V a r e s e ' s  m u s i c .  
I t  d e m o n s t r a t e s  how m a t e r i a l  t r a n s f e r s  f r o m t h e  h o r i z o n t a l  i n t o  
t h e  v e r t i c a l  p l a n e ,  a nd  v i c e  v e r s a .  I t  a l s o  ma k e s  t h e "
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  c l e a r ,  t h r o u g h  t h e
p l a c e m e n t  o f  l a r g e  t e n  or  e l e v e n  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s ,  
a n d  d e m o n s t r a t e s  ( t h r o u g h  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p i t c h  c l a s s e s )  how 
a number  o f  s i m p l e  m o t i v e s  p e r m e a t e  a l l  a s p e c t s  o f  t h e
compos  i t i o n s .
The  A d a p t i o n  o f  F o r t e ' s  T e c h n i q u e .
The t h e o r y  o f  p i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s  o u t l i n e d  by A l l e n  
F o r t e  i n  The S t r u c t u r e  o f  A t o n a l  M u s i c  i s  t h e  t e c h n i q u e  upon  
w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s e s  h a v e  b e e n  b a s e d  ( 1 ) .  F o r t e ' s  
t e c h n i q u e  h a s  had  t o  be  m o d i f i e d  s l i g h t l y  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  
l a r g e r  and  s m a l l e r  g r o u p i n g s  o f  n o t e s  he  i g n o r e s ,  a n d  o n l y  some 
o f  t h e  s i m i l a r i t y  a nd  i n c l u s i o n  r e l a t i o n s  he i d e n t i f i e s  h a v e  
b e e n  e m p l o y e d .  (The r e a s o n s  f o r  t h i s  w i l l  be d e t a i l e d  b e l o w . )
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The S i z e  o f  P i t c h  C l a s s  S e t s .
F o r t e ' s  t e c h n i q u e  o n l y  a c c o r r mo d a t e s  g r o u p i n g s  b e t w e e n  3 a n d  9 
n o t e s  a nd  t h e r e  a r e  many i n s t a n c e s  w h e r e  two n o t e  h a r m o n i c  s e t s  
a r e  s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p i t c h e d  d e v e l o p m e n t  o f  V a r e s e ’ s 
m u s i c .  ( Fo r  e x a m p l e ,  H y p e r p r i s m  b a r s  3 . 1  - 3 . 7  a n d  9 . 5  t o  9 . 8  
or  N o c t u r n a l  b a r s  1 - 7 . )
T h i s  r e v e a l s  one  o f  t h e  i n i t i a l  p r o b l e m s  w i t h  s e t  t h e o r y  a s  
i t  w i l l  be  shown t h r o u g h  t h e  m o t i v i c  a n d  c e l l u l a r  a n a l y s e s  t h a t  
s i m p l e  i n t e r v a l l i c  c e l l . s  a r e  o f t e n  t h e  b a s i s  f o r  e x t e n s i v e  
h a r m o n i c  and  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t s .
" F o r t e ' s  d e c i s i o n  t o  i n c l u d e  o n l y  s e t s  o f  c a r d i n a l i t y  3 t o  9 
i n  h i s  d e f i n i t i v e  l i s t  i s  t h e  r e s u l t  o f  h i s  g e n e r a l  v i e w  o f  
a t o n a l  c o m p o s i t i o n a l  t e c h n i q u e s ,  and  i n d i c a t e s  among o t h e r  
t h i n g s  t h a t  s m a l l  s c a l e  m o t i v i c  f a c t o r s  a r e  n o t  i n  h i s  
j u d g e m e n t  t h e  mo s t  e s s e n t i a l  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  s t r u c t u r e  
o f  a t o n a l  mu s i c . "  ( 2 )
In a d d i t i o n ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l a r g e  s t r u c t u r a l  t e n  a n d  
e l e v e n  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  i n  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  
c a n n o t  be  o v e r - e m p h a s i s e d . They a r e  t h e  means  by w h i c h  t h e  
m a j o r i t y  o f  i m p o r t a n t  s e c t i o n a l  s t r u c t u r e s  i n  h i s  c o m p o s i t i o n s  
a r e  d e f i n e d  a n d  u s u a l l y  c o i n c i d e  w i t h  m a j o r  c h a n g e s  i n  p i t c h ,  
d y n a m i c s ,  r h y t h m ,  a nd  so on .
As a l l  g r o u p i n g s  o f  n o t e s  a r e  r e d u c i b l e  t o  t h e  same u n i v e f s a l  
s e t  o f  t w e l v e  p i t c h  c l a s s e s  t h i s  me ans  t h a t  t h e r e  a r e  s i x  
p o s s i b l e  two n o t e  p i t c h  c l a s s  s e t s ,  s i x  t e n  n o t e  p i t c h  c l a s s  
s e t s ,  one  e l e v e n  and  one  t w e l v e  n o t e  p i t c h  c l a s s  s e t s  w h i c h  n e e d  
t o  be  a d d e d .  T h e s e  a r e  a s  f o l l o w s : -
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Example 1. Additional Pitch Class Sets for the Music of Varese.
S e t  Name .
2 -  1 
2 - 2  
2 - 3  
2 - 4 
2 - 5  
2 - 6
10  -  1 
1 0 - 2
10 - 3 
10  -   ^
1 0 - 5  
10  -  6
1 1  -  1 
12  -  1
Pi  t c h  Cl  a s s e s .
1 ]
2 ]
3 ]
4 ]
5 ]
6 ]
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9  ]
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 1 0  ]
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 9 . 1 0  ]
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 8 . 9 . 1 0  ]
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 7 . 8 . 9 . 1 0  ]
1 , 2 , 3 , 4 ,-6 , 7 , 8 , 9 , 1 0  ]
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0  ] 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1  ]
S e g m e n t a t  i o n .
The s e g m e n t a t i o n  o f  c o m p o s i t i o n s  c a n  a l s o  c a u s e  p r o b l e m s .  
A l t h o u g h  t h e  o u t w a r d  a p p e a r a n c e  o f  t h e  t e c h n i q u e  i s  one  o f  
s c i e n t i f i c  or  m a t h e m a t i c a l  a c c u r a c y ,  t h e  e l e m e n t  o f  s u b j e c t i v i t y  
i s  a l w a y s  e v i d e n t  i n  t h e  a n a l y s t ’ s c h o i c e  o f  n o t e s  t o  be  
i n c l u d e d  w i t h i n  e a c h  s e g m e n t .
" F o r t e ’ s own s e g m e n t a t i o n  c a n  be  c o n t r o v e r s i a l .  In t h e  
a b s e n c e  o f  h a r d  a nd  f a s t  r u l e s  f o r  s e g m e n t a t i o n ,  and  g i v e n  
t h e  s h e e r  v a r i e t y  o f  t e x t u r e  t y p i c a l  o f  a t o n a l  m u s i c ,  
d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  a n d  e m p h a s i s  i n  s e g m e n t a t i o n  a r e  
i n e v i t a b l e . "  ( 3 )
In t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  i t  i s  common t o  f i n d  p i t c h  p a t t e r n s  or  
p i t c h  a r e a s  w h i c h  a r e  c o n s t r u c t e d  t h r o u g h  t h e  g r a d u a l  a d d i t i o n
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o f  n o t e s .  ( For  e x a m p l e ,  t h e  o p e n i n g  e i g h t - b a r s  o f  D e n s i t y  2 1 . 5 ,  
t h e  ob o e  s o l o  b e t w e e n  b a r s  19 . 1  and  1 9 . 8  i n  I n t e g r a t e s ,  t h e  
o p e n i n g  o f  O c t a n d r e ,  e t c . )  Does  one  s i m p l y  s e g me n t  t h e  e n t i r e  
d e v e 1opment  or  s h o u l d  a l l  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s e t s  be  i n d i c a t e d ?  
I h a v e  c h o s e n  t o  i n d i c a t e  t h e  m a j o r i t y  o f  s e t s  on t h e  v a r i o u s
g r a p h s ,  and t h e  c r i t e r i a  by w h i c h  t h i s  s e g m e n t a t i o n  h a s  b e e n
e f f e c t e d  a r e  t i m b r a l  a n d  r h y t h m i c  s i m i l a r i t y ,  a n d  n o t  s i m p l y  t h e  
p h y s i c a l  c o i n c i d e n c e  o f  n o t e s .
T h u s ,  when two p i t c h  a r e a s  o v e r l a p  t h e  c o i n c i d e n t a l  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n  may be  i m p o r t a n t ,  o r  m e r e l y  c o n s e q u e n t i a l .
The  f o l l o w i n g  e x a mp l e  t a k e n  f r o m H y p e r p r i s m  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e s  
t h i s .  The e l e m e n t s  o f  r h y t h m ,  d y n a m i c s ,  p i t c h  a n d  a r t i c u l a t i o n  
a l l  i n d i c a t e  t h e  s o u n d  ma s s  t o  be  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h r e e  
s e p a r a t e  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t s .  ( The o p e n i n g  m o t i v e  o f  
H y p e r p r i s m  b e i n g  t h e  3 - 1 ( 1 2 )  s e t  p r e s e n t e d  by t h e  t r o m b o n e  i n
t h e  o p e n i n g  s o u n d  m a s s .  Bar  0 . 4 . )  The p i c c o l o  a n d  c l a r i n e t  b o t h  
p r e s e n t  t h e  same p i t c h  c l a s s e s  so t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  and  
c o m b i n e d  s e g m e n t s  a r e  b o t h  s e t s  o f  3 - 1 ( 1 2 ) .  The t r o m b o n e s  and  
1 s t  h o r n  p r e s e n t  a n o t h e r  3 - 1 ( 1 2 )  h a r m o n i c  s e t ,  a nd  b o t h  t r u m p e t s  
p r e s e n t  3 - 1 ( 1 2 )  m e l o d i c  s e t s .  When c o mb i n e d  t h e  s o u n d  a r e a  on 
t h e  t r u m p e t s  e mp l o y s  f o u r  n o t e s .  The i m p o r t a n t  h a r m o n i c
i n t e r v a l  i s  t h e  2-1 s e t  w h i c h  i s  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e
d e v e l o p m e n t ,  and  t h e  4 - 1 ( 1 2 )  s e t  w h i c h  a r i s e s  t h r o u g h  t h e i r  
c o m b i n a t i o n  i s  l e s s  i m p o r t a n t .
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E x a m p l e  2 .  H y p e r p r i s m .  B a r s  7 . 1  - 7 . 4  S e g m e n t a t i o n .
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The u n i f y i n g  f a c t o r  t h r o u g h o u t  t h i s  s ou n d  ma s s  i s  t h e  
s u s t a i n e d  A4 p i t c h  l e v e l  on t h e  h o r n s .  T h i s  p i t c h  l e v e l  r e a c t s  
w i t h  a l l  o f  t h e s e  i n d e p e n d e n t  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t s  s u g g e s t i n g  a 
v a r i e t y  o f  e i g h t  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s .  Ho we v e r ,  t h e  
o n l y  i m p o r t a n t  h a r m o n i c  s t r u c t u r e  i s  t h e  c l o s i n g  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n  w h i c h  i s  c r e a t e d  o n c e  t h e  l i n e a r  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t s  
c e a s e  d u r i n g  t h e  l a s t  b e a t  o f  b a r  7 . 4 .  T h i s  e i g h t  n o t e  s e t
c o n t a i n s  two d i s t i n c t  s t a t e m e n t s  o f  t h e  3 - 1 ( 1 2 )  s e t ,  t h e  f i r s t
b e i n g  t h e  s u s t a i n e d  l ower  b r a s s  s o u n d  a r e a  h e a r d  p r e v i o u s l y ,  
a n d  t h e  s e c o n d  b e i n g  c r e a t e d  i n  t h e  u p p e r  b r a s s  b e t w e e n  t h e  
t r u m p e t s  a n d  t h e  h o r n  s e m i q u a v e r s .
In t h i s  c a s e  t h e  s e g m e n t a t i o n  i s  c o m p a r a t i v e l y  e a s y  t o  ma k e ,  
t h e  f o u r ,  f i v e  a n d  e i g h t  n o t e  h a r m o n i c  s e t s  w h i c h  o c c u r  d u r i n g  
t h i s  s o u n d  ma s s  r e s u l t  f r o m t h e  i n d e p e n d e n t  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t s  
a nd  t h e r e f o r e  h a v e  n o t  b e e n  s e g m e n t e d .  U n f o r t u n a t e l y  d e c i s i o n s  
o v e r  s e g m e n t a t i o n  a r e  n o t  a l w a y s  t h i s  c l e a r  c u t .
S i m i l a r i t y  and I n c l u s i o n  R e l a t i o n s .
T h e r e  i s  l i t t l e  p o i n t  i n  s e g m e n t i n g  a c o m p o s i t i o n  u n l e s s  t h e  
s e t s  w h i c h  a r e  i d e n t i f i e d  a r e  c o n s e q u e n t l y  e x a m i n e d  f o r  
s i m i l a r i t y  a n d  i n c l u s i o n  r e l a t i o n s .  F o r t e  i d e n t i f i e s  f o u r  t y p e s  
o f  s i m i l a r i t y  r e l a t i o n s .  F i r s t l y ,  t h e r e  i s  maxi mum s i m i l a r i t y  
w i t h  r e g a r d s  t o  p i t c h  c l a s s .  T h i s  c a n  be  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g
e x a m p l e  f r o m I n t e g r a l e s  w h e r e  t h e  r e t u r n  o f  t h e  o p e n i n g  m o t i v e
i s  p r e c e d e d  by a b r i e f  i n t e r j e c t i o n  on t h e  p i c c o l o .  The  m o t i v e
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c r e a t e s  a s u s t a i n e d  f o u r  n o t e  h a r m o n i c  t e x t u r e  a n d  t h r e e  o f  t h e  
f o u r  p i t c h  c l a s s e s  a r e  i d e n t i c a l .  T h u s ,  t h e r e  i s  a s i m i l a r i t y  
r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  two a p p a r e n t l y  u n r e l a t e d  i d e a s .
Ex a mp l e  3 .  I n t e g r a l e s .  B a r s  1 6 . 8  - 1 6 . 1 0
P i c c o l o .  4 - 6 ( 1 2 )  [ 0 , 1 , 2 , 7 ]  Har mony.  4 - 1 6  [ 0 , 1 , 5 , 7 ]
The t h r e e  o t h e r  t y p e s  o f  s i m i l a r i t y  r e l a t i o n s  a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  i n t e r v a l  v e c t o r s .  T h e s e  c a n  be  u s e f u l  b u t  a r e  s omewha t  
r e s t r i c t i v e  a s  t h e  c o n c e p t  o n l y  r e a d i l y  a p p l i e s  t o  s e t s  o f  t h e  
same c a r d i n a l i t y .  T h u s ,  a s  t h e  i n t e r v a l l i c  c o n t e n t  w i l l  be  
e x a m i n e d  t h r o u g h  t h e  m o t i v i c  and  c e l l u l a r  a n a l y s e s  t h e s e  t y p e s  
o f  s i m i l a r i t y  r e l a t i o n  h a v e  n o t  b e e n  e m p l o y e d  w i t h i n  t h e  p i t c h  
c l a s s  s e t  a n a l y s e s .
Ho we v e r ,  I c o n s i d e r  t h a t  i t  i s  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  i n c l u s i o n  
r e l a t i o n s  i d e n t i f i e d  by F o r t e  wh i c h  c a n  p r o v e  p r o b l e m a t i c a l  
w i t h  r e g a r d s  t o  V a r e s e ' s  m u s i c .
I t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  i n c l u s i o n  a nd  s i m i l a r i t y  r e l a t i o n s  w i l l  
o c c u r  t h r o u g h o u t  V a r e s e ' s  m u s i c .  I f  a p i t c h  a r e a  i s  d e v e l o p e d  
by t h e  g r a d u a l  a d d i t i o n  o f  n o t e s  t h e n  a l l  o f  t h e  s m a l l e r  s e t s  
( s u b s e t s )  a r e  b o u n d  t o  be  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  l a r g e r  s e t  
( s u p e r s e t ) .  I t  i s  e a s y  t o  s e e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  s e t s  o f  
c a r d i n a l i t y  5 a n d  a b o v e  w i l l  c o n t a i n  s t a t e m e n t s  o f  t h e  v a r i o u s
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m o t i v e s  ( wh i c h  a r e  u s u a l l y  t h r e e  n o t e  s e t s ) .  H o w e v e r ,  F o r t e
s t a t e s  t h a t  t h e s e  s m a l l e r  t h r e e  n o t e  s e t s  a n d  t h e i r
c o m p l e m e n t s  c a n n o t  be  s e e n  a s  t h e  " n e x u s "  s e t s  o f  t h e  v a r i o u s
wo r k s ,
" . . .  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  t o o  w i d e s p r e a d  t o  be  o f  m a j o r  
s t r u c t u r a l  s i g n i f i c a n c e . "  ( 4 )
S u r e l y ,  i t  i s  p r e c i s e l y  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  i d e a s  p e r m e a t e  
t h e  m a j o r i t y  o f  s e t s  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  c o m p o s i t i o n s  t h a t  ma k e s  
t h e m o f m a j o r  s t r u c t u r a l  s i g n i f i c a n c e .
Ho we v e r ,  F o r t e  s e e s  n e x u s  s e t s  a s  " g o v e r n e r s  r a t h e r  t h a n
g e n e r a t o r s " .  T h i s  s eems  t o  i n f e r  a c o m p o s i t i o n a l  p r o c e s s
w h i c h  i s  i n  o p p o s i t i o n  t o  V a r e s e ’ s own d e s c r i p t i o n  o f  h i s  
m u s i c ,  a s  b e i n g  a n a l o g o u s  t o  t h e  p r o c e s s  o f  c r y s t a l l i s a t i o n .  
Dunsby  and  W h i t t a l l  n o t e  t h i s  p o i n t  i n  s a y i n g ,
" F o r t e ’ s n e x u s  s e t s . . .  s eem t o  c o n t r o l  t h e  f l o w  o f  e v e n t s  by 
r e f e r e n c e  t o  t h e i r  own i n v a r i a n t  p r o p e r t i e s ,  r a t h e r  t h a n
s e t t i n g  i n  m o t i o n  a s e q u e n c e  o f  t r a n s f o r m a t i o n s  t h a t  may
become p r o g r e s s i v e l y  mo r e  r e m o t e  f r o m t h e  o r i g i n a l  n u c l e u s ,  
a s  i n  an e v o l u t i o n a r y ,  m o t i v i c  s t r u c t u r e . "  ( 5 )
T h u s ,  a l t h o u g h  f i v e ,  s i x  a nd  s e v e n  n o t e  s e t s  may be  s e e n  t o  
be  i m p o r t a n t  d u r i n g  v a r i o u s  s o u n d  m a s s e s  I do n o t  c o n s i d e r  t h e m 
t o  f u l f i l  t h i s  " n e x u s "  r o l e ,  a s  a l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n  t h e s e  
s e t s  a r e  c r e a t e d  f r o m  t h e  a d d i t i o n  o f  n o t e s  t o  s i m p l e  m o t i v i c  
i d e a s .  I t  i s  t h e  m o t i v e s  w h i c h  c o n t r o l  t h e  s e t s ,  a n d  n o t  v i c e  
v e r s a .
W h i l s t  I a c c e p t  t h a t  i n c l u s i o n  r e l a t i o n s  a r e  a n e c e s s a r y  
me ans  o f  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  s e t s ,  I f i n d  i t  h a r d  t o  a g r e e  w i t h  
t h e  i n c l u s i o n  r e l a t i o n s  K and  Kh t h a t  F o r t e  e m p l o y s .  W h i l s t
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t h e r e  i s  o b v i o u s l y  a n e e d  t o  r e f i n e  i n c l u s i o n  r e l a t i o n s ,  i t  i s  
t h e  f a c t  t h a t  F o r t e  o n l y  i d e n t i f i e s  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p i t c h  
c l a s s  s e t s  a n d  t h e i r  c o m p l e m e n t s  t h a t  I f i n d  u n s u i t a b l e  f o r  t h e  
m u s i c  o f  V a r e s e .  The K r e l a t i o n s  a r e  so n u me r o u s  t o  be  o f  
l i t t l e  u s e ,  b u t  t h e  r e f i n e m e n t  o f  t h e  Kh i n c l u s i o n  r e l a t i o n s  
d o e s  n o t  s e e m t o  me t o  be  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  i n  a n a l y s i n g  t h e  
m u s i c  o f  V a r e s e .  For  e x a m p l e ,  i n  t h e  o p e n i n g  s o u n d  ma s s  o f  
D e s e r t s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  m o t i v e  ( 3 - 5 )  i s  i n  a Kh 
r e l a t i o n  w i t h  6 - 7 ( 6 )  c o u l d  be  s i g n i f i c a n t ,  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n  i s  o b v i o u s l y  c o n s t r u c t e d  f r o m  two s t a t e m e n t s  o f  t h e  3 - 5  
s e t .  Bu t  i t  i s  a l s o  i n  a Kh r e l a t i o n  w i t h  t h e  p r e v i o u s  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n ,  6 - Z 4 1 .  In some i n s t a n c e s  t h i s  m i g h t  h a v e  
r e v e a l e d  a p r e v i o u s l y  u n n o t i c e d  m o t i v i c  s t a t e m e n t ,  b u t  i n  t h i s  
c a s e  I f a i l  t o  s e e  wh a t  s i g n i f i c a n c e  t h e  3 - 5  s e t  h a s  t o  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .
E x a mp l e  4 .  D e s e r t s .
_£a.
XL
-----------
If
6 - 7 ( 6 )  
[ 0 , 1 , 2 , 6 , 7 , 8 ]
3 - 5  
[0 , 1 , 6 ]
6  - Z41 
[ 0 , 1 , 2 , 3 , 6 , 8 ]
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The o t h e r  f a c t o r  t h a t  ma k e s  an  e x a m i n a t i o n  o f  K and  Kh 
r e l a t i o n s h i p s  u n s u i t a b l e  f o r  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  i s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e y  e x c l u d e  n i n e  and  t e n  n o t e  s e t s .
I r e c o g n i s e  t h a t  t h e  p r e v i o u s  comme n t s  g r e a t l y  o v e r - s i m p l i f y  
a c o m p l e x  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  when I h a v e  
a t t e m p t e d  t o  e x p l o r e  b o t h  K a n d  Kh i n c l u s i o n  r e l a t i o n s  I h a v e  
n o t  f o u n d  t h e m p a r t i c u l a r l y  r e v e a l i n g .  ( S e e  t h e  t a b l e s  i n c l u d e d  
a t  t h e  end  o f  Ap p e n d i x  5 . )  T h i s  i s  n o t  t o  s ay  t h a t  t h e s e  t y p e s  
o f  i n c l u s i o n  r e l a t i o n  a r e  n o t  u s e f u l  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  o t h e r  
t y p e s  o f  a t o n a l  m u s i c ,  b u t  i t  i s  t h e  c e l l u l a r  and  m o t i v i c  b a s i s  
o f  V a r e s e ’ s m u s i c  t h a t  I t h i n k  n e g a t e s  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s .
As so  much o f  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  seems  t o  be  so  n e g a t i v e ,
why t h e r e f o r e  h a v e  I p e r s e v e r e d  w i t h  p i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s ?
The r e a s o n s  a r e  t h a t  t h e r e  a r e  many t y p e s  o f  i n c l u s i o n  r e l a t i o n  
t h a t  a r e  e n l i g h t e n i n g ,  in p a r t i c u l a r  t h e  n o t i o n  o f  s u b s e t s  a n d  
s u p e r s e t s .  I t  i s  o f t e n  t h e  c a s e  t h a t  s u s t a i n e d  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n s  a r e  c o n t r a s t e d  w i t h  s m a l l e r  m e l o d i c  o r  h a r m o n i c  
f r a g m e n t s .  The e f f e c t  o f  t h e s e  f r a g m e n t s  v a r i e s ,  t h e y  c a n  
e i t h e r  r e i n f o r c e  or  t r y  t o  c o n t r a d i c t  t h e  e s t a b l i s h e d  p i t c h  
p a t t e r n .  I f  t h e s e  f r a g m e n t s  a r e  f o u n d  t o  be  i n  an  i n c l u s i o n
r e l a t i o n  t h e y  n o r m a l l y  r e i n f o r c e  t h e  p i t c h  p a t t e r n ,  i f  t h e y  a r e  
n o t ,  t h e  o p p o s i t e  i s  u s u a l l y  t h e  c a s e .  ( T h e s e  t y p e s  o f  i n c l u s i o n  
r e l a t i o n  a r e  o n l y  e v i d e n t  t h r o u g h  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p i t c h
c l a s s e s . )
The o t h e r  u s e f u l  t y p e  o f  i n c l u s i o n  r e l a t i o n  t h a t  a r i s e s  i s
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where  s e t s  compl ement  one a n o t h e r .  T h i s  i s  u s u a l l y  e v i d e n t  
t hrough t h e  s e t  names .  The s e t  names a r e  d e s i g n e d  so  t h a t ,  
w i t h i n  t he  u n i v e r s a l  s e t  o f  t w e l v e  p i t c h  . c l a s s e s ,  
c o m p l e m e n t a t i o n  i s  e v i d e n t  be t we e n  s e t s  whi c h  c o mb i n e  t o  t o t a l  
t w e l v e .  Thus ,  t he  compl ement  o f  s e t  5 - 1 3  i s  7 - 1 3 ,  t he  
c ompl ement  o f  8 - 2  i s  4 - 2 ,  and so  on.  T h i s  t y p e  o f  
c o m p l e m e n t a t i o n  i s  i n s t a n t l y  r e c o g n i s a b l e ,  and i s  u s e f u l  a s  i t  
i s  so c l o s e l y  a l l i e d  t o  t he  i d e a s  e x p l o r e d  t h r o u g h  t h e  n o t e  
o r d e r i n g  a n a l y s e s .
W h i l s t  I r e c o g n i s e  t h a t  my a pproac h  t o  p i t c h  c l a s s  s e t  
a n a l y s i s  may be un us ua l  the  a d a p t i o n s  I have  made a r e  no t  
w i t h o u t  p r e c e d e n t  ( 6 ) .  F u r t h e r mo r e ,  t he  u s e  o f  s e t  t h e o r y  must  
be s e e n  w i t h i n  t he  br oade r  c o n t e x t  o f  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s .
P i t c h  C l a s s  S e t  A n a l y s i s .
In Ame r i que s  p i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s  i s  u s e f u l  in r e v e a l i n g  
t he  way i n wh i c h  many o f  the  c o n t r a s t i n g  b l o c k s  p r e s e n t e d  i n t he  
f o r e g r o u n d  a r e  in f a c t  u n i f i e d  t hr ough s i m i l a r i t y  or i n c l u s i o n  
r e l a t i o n s .  The p l a c e me n t  o f  l a r g e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  i s  
not  n e c e s s a r i l y  s t r u c t u r a l l y  s i g n i f i c a n t  a s  t h e  d e n s i t y  o f  t h e  
o r c h e s t r a l  w r i t i n g  means t h a t  numerous  harmoni c  s e t s  o f  n i n e  or 
more n o t e s  can be i d e n t i f i e d .  For e x a mp l e ,  t h e r e  i s  an e l e v e n  
n o t e  harmony c r e a t e d  in bar 6 . 3  y e t  t he  s e c t i o n  i s  c l e a r l y
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c o n c l u d e d  in bar 6 . 3 5  e v e n  t h rough t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  a t  
t h a t  p o i n t  o n l y  c o n t a i n s  n i n e  n o t e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t he  f orm o f  
the  work i s  r e v e a l e d ,  and d e v e l o p s  around a number o f  s t a t e m e n t s  
o f  t he  o p e n i n g  m o t i v e  on t he  f l u t e ,  t h e  p i t c h  c l a s s  s e t  5 - 2 3  
[ 0 , 2 , 3 , 5 , 7 ] .  Many s m a l l e r  m o t i v e s  can be i d e n t i f i e d ,  f or
e x a mp l e ,  t he  3 - 1 ( 1 2 )  s e t  o f  t he  r e c u r r e n t  d e s c e n d i n g  wi nd f i g u r e  
f i r s t  s t a t e d  in bar 4 . 6 ,  t he  3 - 5  har moni c  s e t ,  and t he  i n t e r v a l s  
o f  t he  s e m i t o n e  and f i f t h  a l l  s eem t o  be pr o mi n e n t  in mo s t  
harmoni c  and m e l o d i c  d e v e l o p m e n t s .
In t he  programme n o t e  w r i t t e n  f or  t he  f i r s t  p e r f o r ma n c e  o f  
Ame r i que s  in 1926 Z a n o t t i - B i a n c o  g a v e  an i de a  o f  how t he  form 
o f  t he  work was g e n e r a t e d .
11 The f or war d movement  o f  t he  s c o r e  c o u l d  be r e p r e s e n t e d  as  a 
s e r i e s  o f  v a r i e d  and c o n t i n u a l  d i s p l a c e m e n t s  o f  l e v e l s  and  
v o l ume s  o f  sound around a number o f  s o l i d  p i v o t s . "
He a l s o  commented on t he  a p p a r e n t  d i v e r s i t y  o f  t h e  m a t e r i a l
empl oyed by V a r e s e .
" At s e v e r a l  p o i n t s ,  t he  work p r e s e n t s  us w i t h  sudden s h i f t s ,  
b r e a t h t a k i n g  l e a p s  whi ch  g i v e  i t  a b a r b a r i c  f l a v o u r .  T h i s  
c h a r a c t e r i s t i c  e v e n  more c o n d e n s e d  in t he  f i r s t  f ew p a g e s ,  
wh i c h  form a s w i f t  s y n t h e s i s  o f  t he  wh o l e  work,  summing up 
i t s  e s s e n t i a l  e l e r n e n t s ." ( 7 )
W h i l s t  i s  i s  beyond t he  s co p e  o f  t h i s  c h a p t e r  t o  i n c l u d e  a
d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  Arreri ques  t h e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e s e
b l o c k s  o f  mu s i c  whi c h  c a u s e  t h e s e  " b r e a t h t a k i n g  l e a p s "  i s
r e v e a l e d  t hrough p i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s .  The v a r i o u s
d e v e l o p m e n t s  may appear  t o  be u n r e l a t e d  and d i v e r s e  but  t h e  v a s t
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m a j o r i t y  o f  m a t e r i a l  i s  s y n t h e s i s e d  and u n i f i e d  as  can be  s e e n  
f rom t he  f o l l o w i n g  e x a mp l e s .
Exampl e  5 .  A me r i q u e s .  Bars  0 . 1  - 1 . 4
Ope ni ng  m o t i v e .  
Bar 0 . 1
Harmony. 
Bar 0 . 2
Harmony. 
Ba r 0 . 4
T r u mp e t . 
Bar 1 . 4
4 - •
5 - 2 3  
[ 0 , 2 , 3 , 5 , 7 ]
3 - 2 
[ 0 , 1 , 3 ]
- 10 ( 12 ) 
[ 0 , 2 , 3 , 5 ]
. .  s u b s e t s .
5 - 2 3  
[ 0 , 2 , 3 , 5 , 7 ]
Horns  and S t r i n g s .  Trombones .  
Bar 1 . 1  Bar 1 .1
Tu 11 i . 
Bar 1. 1
Woodwi n d . 
Bar 1 . 1
r*  Zyj<x -  * » * - |
i
3 - 5  3 - 8
[0 , 1, 6 ] [0 , 2 , 6 ]
3 - 3 - 5
[ 0 , 1 , 5 ]  [ 0 , 1 , 6 ]
6 - Z19 7 - 2 1
[ 0 ,  1 , 3 , 4 , 7 , 8 ]  [ 0 , 1 ,  2 ,  <1,5, 8 ,  9]
s u b s e t s
P i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s  a l s o  r e v e a l s  t h a t  t he  m a j o r i t y  o f  
harmoni c  and m e l o d i c  d e v e l o p m e n t s  a r e  q u i t e  ur i c h n ( 8 )  w i t h  s i x  
and s e v e n - n o t e  c ho r d s  t e n d i n g  t o  d o m i n a t e .  The re  i s  a l s o  a 
c l e a r  d i s t i n c t i o n  be t we en  p a s s a g e s  whe r e  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t  i s
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a t  t he  f o r e  and t h o s e  whe r e  harmoni c  d e v e l o p me n t  d o m i n a t e s .  In 
t he  l a t t e r ,  m e l o d i c  i n v e n t i o n  i s  a l m o s t  t o t a l l y  e x c l u d e d  and 
a l t e r n a t e l y  when m e l o d i c  d e v e l o p me n t  i s  a t  t h e  f o r e  t he
a c company i ng  harmony i s  n o r m a l l y  s t a t i c .  I t  t h e r e f o r e  a p p e a r s  
t h a t  t he  i n t e g r a t i o n  o f  har moni c  and m e l o d i c  m a t e r i a l  i s  n o t  y e t  
f u l l y  d e v e l o p e d  a s ,  w i t h  t he  e x c e p t i o n  o f  t he  s m a l l e r  m o t i v e s ,  
v e r y  l i t t l e  m u s i c  t r a n s f e r s  f rom one p l a n e  t o  t h e  a n o t h e r .
In Hyperpr . i sm t h e  p i t c h  c l a s s  ^ e t  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  t h e  
maj or  s e c t i o n s  o f  t he  work t hrough t he  p l a c e m e n t  o f  t he
t h r e e  n i n e - n o t e  c h o r d s .  Each o f  t h e s e  ar e  shown t o  be u n i q u e
whi c h  b e a r s  out  Paul  G r i f f i t h s 1 s t a t e m e n t ,
" Chords  g e n e r a l l y  compos ed o f  e i g h t  t o  e l e v e n  p i t c h  c l a s s e s ,  
w i d e l y  d i s p o s e d  in r e g i s t e r  and e ach r e p r e s e n t e d  onc e  
o n l y ,  a r e  f r e q u e n t l y  found in V a r e s e ’ s m u s i c  a t  p o i n t s  
o f  c l o s u r e . "  ( 9 )
The harmoni c  s t r u c t u r e s  a r e  d o mi na t e d  by t he  s e t  2 - 1  [ 0 , 1 ] ,  
whi c h  o c c u r s  a t  t he  end o f  e ach  sound m a s s ,  and r e g u l a r l y  
t h r o u g h o u t  t he  i n d i v i d u a l  sound a r e a s .  Th i s  s e t  i s  a s u b s e t  o f  
e v e r y  harmoni c  s t r u c t u r e  w i t h i n  t he  work.  T h i s  i s  c l o s e l y  
a l l i e d  t o  t he  domi nant  m e l o d i c  i de a  whi c h  i s  t he  o p e n i n g  3 - 1 ( 1 2 )  
[ 0 , 1 , 2 ]  s e t  p r e s e n t e d  by t he  t rombone in bar 0 . 3 .  T h i s  s e t  
o c c u r s  t h r o u g h o u t ,  and i n mos t  o f  t h e  d i f f e r e n t  v o i c e s .  A l l  o f  
t he  more e x t e n d e d  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t s  a r e  s i m p l y  e x p a n s i o n s  o f  
t h i s  s e t  t hrough t he  a d d i t i o n  o f  more s e m i t o n e s  as  can be  s e e n  
over  l e a f .
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Ex a mpl e  6 .  H y p e r p r i s m .  T r o mb o n e .  B a r s  8 . 1  - 9 . 1
5 -  1 ( 1 2 ) 
[ 0 , 1  . , 2 , 3 , 4 ][ 0 , 1 , 2 , 3 ]
1 ( 1 2 ) 1 ( 1 2 )
Thus ,  p i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  t h e  o v e r a l l  
s t r u c t u r e  and t h e  i n t r i n s i c  l i n k s  b e t we e n  m e l o d i c  and har moni c  
m a t e r i a l .  T h i s  i n t e g r a t i o n  o f  v e r t i c a l l y  and h o r i z o n t a l l y  
p r e s e n t e d  m u s i c ,  and t he  change  f rom t he  d e n s e  har mo ni c  t e x t u r e s  
of  Ame r i que s  t o  a p r e p o n d e r a n c e  o f  i n d e p e n d e n t  m e l o d i c  l i n e s  and  
s i m p l e  d u p l e  harmoni c  i d e a s ,  marks  t he  b e g i n n i n g  o f  t he  
c o m p o s i t i o n a l  s t y l e  t h a t  c u l m i n a t e s  in D e s e r t s .  Gone a r e  t h e  
e x c e s s e s  o f  t h e  p r e v i o u s  c o m p o s i t i o n s ,  and V a r e s e ' s  h a r mo n i c  and  
m e l o d i c  l a n g u a g e  i s  c u t  back t o  t he  ba r e  e s s e n t i a l s  r e q u i r e d  t o  
a l l o w  t he  sound m a s s e s  t o  f u l f i l  t h e i r  s t r u c t u r a l  f u n c t i o n .
" He has  n e v e r  g i v e n  us a more t i g h t l y  k n i t ,  a mor e  c l e a r  c u t  
c o n c e p t i o n  than t h i s  i s  as  a w h o l e .  Fac e d  w i t h  c e r t a i n  
p a s s a g e s ,  f u l l  o f  b l a n k s ,  r e d u c e d  t o  e s s e n t i a l s ,  one  t h i n k s  
o f  c e r t a i n  P i c a s s o  d r a wi n g s  i n wh i c h  two i n c i s i v e  s t r o k e s  
s u f f i c e  t o  s end us l e a p i n g  a c r o s s  t he  w h o l e  u n i v e r s e . "  
( 1 0 )  A.  C a r p e n t i e r .
In I n t e g r a l e s  t he  s e t  t h e o r y  a n a l y s i s  shows  s i m i l a r
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s t r u c t u r a l  d e v e l o p me n t  t o  o c c u r .  The maj or  s e c t i o n s  a r e  
o u t l i n e d  by t he  p l a c e me n t  o f  e l e v e n  n o t e  har mo n i e s  and t h e r e  i s  
f r e q u e n t  t r a n s f e r e n c e  o f  m a t e r i a l  b e t we e n  harmoni c  and m e l o d i c  
p l a n e s .  The m o t i v i c  s t r u c t u r e  i s  e v i d e n t  w i t h  t h e  3 - 8  s e t
p r e s e n t e d  by t he  c l a r i n e t  a t  t he  o p e n i n g  r e c u r r i n g  t h r o u g h o u t
t h e  work bo t h  i n d e p e n d e n t l y  and a s  s u b s e t  o f  l a r g e r  h a r mo n i c  and
m e l o d i c  s t r u c t u r e s .  The s e m i t o n e  [ 0 , 1 ]  i n t e r v a l  i s  o n c e  a g a i n  
r e v e a l e d  t hrough t he  i n t e r v a l  v e c t o r s  t o  be o f  pr i ma r y
impor t a n c e .
I n t e g r a l e s  a l s o  shows e v i d e n c e  o f  t he  " t r a n s m u t a t i o n " -  
t h r o u g h o u t .  Th i s  can be s e e n  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  whe r e  t h e
m e l o d i c  3 - 8  s e t  i s  a n s we r e d  by a harmoni c  3 - 8  s e t  i n t he
woodwi nd,  and the  s e v e n  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  t h a t  a r i s e s
f o l l o w i n g  t he  e n t r y  o f  t he  l ow b r a s s  c o n t a i n s  two s t a t e m e n t s  o f
t he  mo t i v e .
Exampl e  7 .  I n t e g r a l e s .
Eb c l a r i n e t .  Bar 0 . 1  Woodwind.  Bar 0 . 5  T u t t i  w i n d .  Bar 0 . 6
'  J .  k . £ _ ''Ei- V ?  £L- +  # ■ © •
3 8 73 8
[ 0 , 1 2 , 6 ]  [ 0 , 2 , 6 ]  [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 ]
0 2 6 
0 2 6
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The f i r s t  e x c u r s i o n  f rom t h i s  m o t i v e  i s  t h e  t rumpet  
d e v e l o p m e n t  in bar 5 . 4  and e v e n  h e r e  t he  3 - 8  s e t  i s  a s u b s e t  o f  
t he  5 - 7  s e t  whi c h  i s  d e v e l o p e d  over  t he  f o l l o w i n g  e i g h t  b a r s .  
As w e l l  a s  b e i n g  a s u b s e t  o f  mos t  i mp o r t a nt  har moni c  and m e l o d i c  
c o n s t r u c t i o n s  t he  m o t i v e  a l s o  r e t u r n s  t owards  t h e  end o f  t he  
work,  i n i t i a l l y  on t rombone (bar  1 8 . 7 ) ,  and t hen  on t h e  o r i g i n a l  
v o i c e  o f  Eb c l a r i n e t  ( b a r s  1 9 . 4  - 1 9 . 8 ) .
As t he  work p r o g r e s s e s ,  t he  3 - 5  s e t  becomes  i n c r e a s i n g l y  
i m p o r t a n t ,  o c c u r r i n g  i n p r a c t i c a l l y  a l l  i mp o r t a n t  h o r i z o n t a l  and 
v e r t i c a l  d e v e l o p m e n t s .  I n t e r e s t i n g l y ,  bo t h  m o t i v e s  i n c l u d e  t he  
t r i t o n e ,  and o n l y  d i f f e r  w i t h  r e s p e c t  t o  t he  former i n c l u d i n g  a 
t o n e  and t he  l a t t e r  a s e m i t o n e .  ( Th i s  m o t i v e  i s  a l s o  t he  
p r i n c i p a l  m o t i v e  in D e s e r t s . )
Exampl e  8 .  I n t e g r a l e s .  De v e l o p me n t s  o f  t he  3 - 5  p i t c h  c l a s s  s e t .
Lower B r a s s .  Bar 5 . 3  Upper B r a s s .  Bar 1 4 . 4  Trombone .  Bar 2 1 . 8  
%
h i
£
m M
f f t fff
In I o n i s a t i o n  the  s e t  t h e o r y  a n a l y s i s  r e v e a l s  l i t t l e  a b o u t  
t he  s t r u c t u r e  e x c e p t  t h a t  t he  e n t r a n c e  o f  t he  t uned v o i c e s  a t  
t he  c l o s e  o f  t he  work a r e  c o n s i d e r e d  t o  be  no more  t han
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a n o t h e r  p e r c u s s i v e  s o n o r i t y .  P r e c i s e  p i t c h  i s  o n l y  e mpl o y e d  t o  
s u p p l e me n t  and s upp o r t  the  s t r u c t u r e  a t  t he  c l o s e ,  and t he  p i t c h  
c l a s s  s e t  wh i c h  i s  c o n s t r u c t e d  as  f i g u r e  13 does  not  a l t e r  a t  
a l l  over  t he  c o n c l u d i n g  17 b a r s  o f  t he  work.  Once a g a i n ,  t he  
3 - 5  s e t  p l a y s  an i mpor t ant  r o l e  i n t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  
s o n o r i t y ,  a r o l e  t h a t  c o n t i n u e s  i n D e n s i t y  2 1 . 5  and i s  d e v e l o p e d  
t o  t h e  f u l l  in D e s e r t s .
In D e n s i t y  2 1 . 5  p i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s  r e v e a l s  a w e a l t h  
o f  m o t i v i c  r e l a t i o n s h i p s ,  in wh i c h  t he  3 - 5  and 3-1 p i t c h  c l a s s  
s e t s  d o mi n a t e  o n c e  a g a i n .  The o v e r a l l  form i s  s u g g e s t e d  by t he  
r e t u r n  o f  t h e  o p e n i n g  3- 1  m o t i v e ,  in a v a r i e t y  o f  t r a n s p o s i t i o n s  
and r e g i  s t e r s .
By D e s e r t s  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  m u s i c a l  l a n g u a g e  o f  V a r e s e  
has  un de r g o n e  a number of  c h a n g e s .  The o v e r a l l  s t r u c t u r e  may 
s t i l l  be d e f i n e d  by t he  p l a c e me n t  o f  l a r g e  n i n e  and t e n  n o t e  
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s ,  but  t h e s e  a r e  somewhat  c o n t r a d i c t e d  by 
two n o n - s t r u c t u r a  1 t w e l v e  n o t e  i d e a s .  The harmoni c  l a n g u a g e  
has  a l t e r e d ,  w i t h  a move t owards  more  s p a r t a n  t e x t u r e s .  De n s e  
h a r mo n i e s  become t he  e x c e p t i o n  r a t h e r  than t he  r u l e ,  d e s p i t e  t he  
l a r g e  number o f  i n s t r u m e n t s  e mp l o y e d .  The e mph a s i s  now seems  t o  
s h i f t  t o war ds  t he  t e x t u r a l  d e v e l o p m e n t  o f  v e r t i c a l  s o n o r i t i e s ,  
and t h i s  a c c o u n t s  for  t he  r e l a t i v e l y  f ew p i t c h  c l a s s  s e t s  t h a t  
a r e  p r e s e n t e d  m e l o d i c a l l y .  The m o t i v i c  s t r u c t u r e  i s
c o m p l i c a t e d ,  i n c l u d i n g  t he  3 - 1  and 3 - 5  s e t s  heard so f r e q u e n t l y  
in t he  e a r l i e r  wo r k s ,  and a d d i t i o n a l l y  a 3 - 3  s e t  wh i c h  r i s e s  in
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i mp o r t a n c e  as  t he  work p r o g r e s s e s .  ( S e e  Chapt er  15 f or  more  
d e t a i  1.  )
In N o c t u r n a l  t h e s e  c h a n g e s  appear  t o  have  been t a k e n  a s t a g e  
f u r t h e r  and t he  t e x t u r e  becomes  e v e n  more s p a r t a n  and t e m p o r a l l y  
e x p a n s i v e .  A l t h o u g h  each sound mass  and s e c t i o n  moves  t o wa r d s  
a ha r mo n i c  c l o s e ,  t he  s e t s  a r e  not  p a r t i c u l a r l y  l a r g e  ( s i x  or 
e i g h t  n o t e s  o n l y )  and s i m i l a r  har moni c  t e x t u r e s  can be f ound  
w i t h i n  t he  v a r i o u s  s e c t i o n s  wh i c h  p a r t i a l l y  n e g a t e s  t h e  i mpact  
o f  t he  c l o s i n g  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s .  There  do no t  appear  t o  
be any. r e c u r r e n t  m o t i v e s .  The 3-1 and 3 - 5  p i t c h  c l a s s  s e t s  b o t h  
oc c u r  in s i m i l a r  s t r u c t u r a l  r o l e s  t o  t he  p r e v i o u s  works  bu t  a r e  
no more  s i g n i f i c a n t  than any number o f  o t h e r  s ma l l  s e t s .  Each  
sound mass  seems  t o  c o n t a i n  i t s  own d i s t i n c t  m a t e r i a l  and  
i n c l u s i o n  and s i m i l a r i t y  r e l a t i o n s  a r e  f ar  l e s s  f r e q u e n t .  I t  
a l s o  s eems  t h a t  t he  t r a n s f e r e n c e  o f  m a t e r i a l  f rom t h e  har moni c  
t o  t he  m e l o d i c  p l a n e  s e l d o m o c c u r s ,  i d e a s  now seem d i s j u n c t  and  
t he  i n t e g r a t i o n  t h a t  was so  e v i d e n t  in a l l  t he  e a r l i e r  wor ks  i s
now s h o wi n g  s i g n s  o f  d i s s o l u t i o n .
Ch o u ' s  c o m p l e t i o n  o f  N o c t u r n a l  i s  e a s i l y  d i s t i n g u i s h e d  f rom 
t h e  p r e c e d i n g  m a t e r i a l .  The har moni c  l a n g u a g e  a l t e r s  
c o n s i d e r a b l y  and the p r o g r e s s i v e  c o n s t r u c t i o n  o f  r i c h e r  and  
t h i c k e r  harmoni c  t e x t u r e s  o c c u p i e s  mo s t  o f  t he  f i n a l  e i g h t y  
b a r s  o f  t he  wor k .  Agai n t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  e i t h e r  
m o t i v i c  s t r u c t u r e  or t he  t r a n s f e r e n c e  o f  m a t e r i a l  f rom one  p l a n e
t o  a n o t h e r .  C e r t a i n  new m o t i v i c  i d e a s  do a r i s e  but  s e l d o m  do
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t h e y  remai n i mp o r t a n t  f or  more than a f ew bars  d u r a t i o n .
Thus ,  p i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s  i s  a u s e f u l  t o o l  in t he  
u n v e i l i n g  o f  t he  m u s i c  o f  Va r e s e  so l ong  as  i t  i s  v i e w e d  w i t h i n  
t he  c o n t e x t  o f  o t h e r  a n a l y s e s .  In Hype r pr i s m,  I n t e g r a l e s  and ,  
t o  a l e s s e r  e x t e n t ,  D e s e r t s  t h i s  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  t h e  o v e r a l l  
s t r u c t u r e  o f  t he  work.  However ,  i t  pr i mary  i mp o r t a n c e  i s  i n t he  
way in whi ch  i t  h e l p s  t o  i d e n t i f y  many o f  t he  f o r e g r o u n d  
phenomena,  e m p h a s i s i n g  t he  m o t i v i c  s t r u c t u r e  and r e v e a l i n g  a 
w e a l t h  o f  s i m i l a r i t y  and i n c l u s i o n  r e l a t i o n s  b e t we e n  a p p a r e n t l y  
u n r e l a t e d  m a t e r i a l .
C e r t a i n  V a r e s i a n  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  a p p a r e n t  t h r o u g h  p i t c h  
c l a s s  s e t  a n a l y s i s  and t h e s e  appear  in the  e a r l y  A me r i q u e s  and 
c o n t i n u e  r i g h t  t h r o u g h  t o  t he  i n c o m p l e t e  N o c t u r n a l .  The s e  a r e :  
t he  c r e a t i o n  o f  l a r g e  v e r t i c a l  s o n o r i t i e s  by t h e  p r o g r e s s i v e  
i n t r o d u c t i o n  o f  more  and more v o i c e s  t o  t h e  t e x t u r e ;  t he  
d e p e n d e n c e  on m o t i v i c  d e v e l o p m e n t ,  and p a r t i c u l a r l y  t he  3- 1  and 
3 - 5  p i t c h  c l a s s  s e t s ;  t h e  u s e  o f  t he  2-1  s e t  a s  a pr i ma r y  
c o n s t r u c t i o n a l  u n i t ;  t he  t r a n s f e r e n c e  o f  m e l o d i c  m a t e r i a l  i n t o  
t he  harmoni c  p l a n e  and v i c e  v e r s a .  However ,  i t  a l s o  a p p e a r s  
t h a t  the  me t h o ds  by wh i c h  m a t e r i a l  i s  d e v e l o p e d  g r a d u a l l y  c h a n g e  
t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  a s  m e l o d i c  d e v e l o p me n t  becomes  i n c r e a s i n g l y  
r a r e  and harmoni c  t e x t u r e s  more s p a r t a n .  N a t u r a l l y ,  t h i s  
s u p p o r t s  my i n i t i a l  p r e m i s e  t h a t  t he  m u s i c a l  l a n g u a g e  o f  V a r e s e  
can be s e e n  t o  be b o t h  u n i f i e d  w i t h  r e g a r d s  t o  an o v e r a l l  s t y l e ,  
and g r a d u a l l y  c h a n g i n g  and e v o l v i n g  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .
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CHAPTER SEVEN.
MOTIVIC ANALYSIS.
A l l  o f  V a r e s e ' s  works  c o n t a i n  a number o f  m o t i v e s ,  and 
m o t i v i c  d e v e l o p me n t  i s  one o f  t he  pr i ma r y  means  by w h i c h  t h e  
f o r e g r o u n d  m u s i c a l  s t r u c t u r e s  a r e  d e v e l o p e d .  Mo t i v e s  can be  
e i t h e r  p i t c h e d  or r h y t h m i c ,  and in the^ m a j o r i t y  o f  c a s e s  b o t h  
e l e m e n t s  a r e  c o mb i n e d ,  t he  rhythm b e i n g  an i n h e r e n t  p a r t  o f  t he  
movement  be t we en  t he  v a r i o u s  p i t c h e s  wh i c h  d e f i n e  a s t a t e m e n t  o f  
t he  mot i v e .
The i d e n t i f i c a t i o n  o f  m o t i v e s  i s  d e p e n d e n t  on a number o f  
f a c t o r s .  P i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s  i s  h e l p f u l  in t h i s  p r o c e s s ,  
but  i t  does  not  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  t h a t  e v e r y  s e t  w h i c h  i s  a 
s u p e r s e t  o f  a p a r t i c u l a r  m o t i v e  s h o u l d  be c o n s i d e r e d  a s  a
m o t i v i c  d e v e l o p m e n t .  S i m i l a r l y ,  i d e n t i f i c a t i o n  by p i t c h  c l a s s
s e t  a l o n e  can i g n o r e  many d e v e l o p m e n t s  wh i c h  a r e  c l e a r l y  
m o t i v i c a l l y  b a s e d .  For e x a m p l e ,  in Ame r i que s  t h e  o p e n i n g  m o t i v e  
on t he  f l u t e  i s  a 5 - 23 s e t  but  by no means  c a n  a l l  o f  t he
v a r i o u s  d e v e l o p m e n t s  o f  t h i s  m o t i v e  be r e d u c e d  t o  t he  same p i t c h  
c l a s s  s e t .  ( S e e  Exampl e  1.  Page  150 .  E x . 1 , i i i i s  6 - Z 2 4 ,  i v  i s  
7 - 2 7 ,  v i s  6 - Z3 6 ,  e t c . )  T h e r e f o r e ,  many o t h e r  f a c t o r s  hav e  t o  
be t aken  i n t o  c o n s i d e r a t i o n :  t he  r e g i s t e r ;  t he  t e x t u r e ;  t he
t i mb r e ;  t h e  dynami c s ;  t he  a r t i c u l a t i o n ;  and t he  f u n c t i o n  w i t h i n
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t h e  s o u n d  ma s s  o r  s o u n d  a r e a .
Al t h o u g h  t he  works  o f  V a r e s e  a r e  v a r i e d ,  t he  s i m p l i c i t y  o f  
some o f  t he  m o t i v i c  forms  e mpl oye d  r e s u l t  in s i m i l a r  m o t i v e s  
occurring i n  a number o f  w o r k s .  I t  a l s o  a p p e a r s  t h a t ,  f o l l o w i n g  
t he  e x p a n s i v e  Ame r i que s  whe r e  m o t i v e s  a r e  o f t e n  e x t e n d e d  and 
o f t e n  d e v e l o p  i n - t o  p r o l o n g e d  t h e me s ,  t he  s t r u c t u r e  o f  V a r e s e ' s  
mu s i c  becomes  i n c r e a s i n g l y  d e p e n d e n t  on a more  p r e c i s e  and 
i n t e g r a t e d  form o f  m o t i v i c  d e v e l o p me n t  whi c h  p e r m e a t e s  a l l  
a s p e c t s  o f  t he  m u s i c a l  s t r u c t u r e .
In D e s e r t s  t he  p i t c h e d  m o t i v e s  a r e  a l l  s i m p l e  t h r e e  n o t e  
i d e a s ,  whi ch appear  b o t h  m e l o d i c a l l y ,  h a r m o n i c a l l y ,  and i n a 
c ombi ned manner .  Th i s  means  t h a t  m o t i v i c  r e c o g n i t i o n  can oc c u r  
a l mo s t  i r r e s p e c t i v e  o f  t he  or de r  in whi c h  t h e  n o t e s  o c c u r  or t he  
o c t a v e  i n whi c h  t hey  a r e  p l a c e d .  Th i s  marks  a c h a n g e  f rom 
Ame r i que s  where  m o t i v i c  r e c o g n i t i o n  i s  d e p e n d e n t  on a l i n e a r  
s u c c e s s i o n  o f  n o t e s ,  a m a i n t e n a n c e  o f  i n t e r v a l l i c  s p a c i n g  and  
t he  m a j o r i t y  o f  m o t i v e s  a r e  p r e s e n t e d  m e l o d i c a l l y .
The c h a n g e  in V a r e s e ’ s m u s i c a l  l a n g u a g e  i s  t h e r e f o r e  e v i d e n t ,  
t hrough c h a n g e s  in t he  t y p e s  o f  m o t i v e s  w i t h i n  t he  v a r i o u s  wor ks  
and c h a n g e s  in the  manner in whi c h  t hey  a r e  e m p l o y e d .  Wi t h t he  
e x c e p t i o n  o f  Ame r i que s  t h e  p i t c h e d  m o t i v e s  t e nd  t o  be s h o r t  
t h r e e  n o t e  i d e a s ,  and t h e  m a j o r i t y  i n c l u d e  s e m i t o n e  or t r i t o n e  
i n t e r v a l s  whi c h  c h a l l e n g e  t r a d i t i o n a l  harmoni c  e x p e c t a t i o n s .  
S i m i l a r l y  t he  r hy t h mi c  m o t i v e s  u s u a l l y  combi ne  d u p l e  and t r i p l e
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rhyt hms ,  or d e v e l o p  q u i n t u p l e  r hy t h mi c  i d e a s  w h i c h  m a i n t a i n  
t empora l  d e v e l o p me n t  but  r e s i s t  t he  e s t a b l i s h m e n t  o f  m e t e r .
W h i l s t  m o t i v i c  a n a l y s e s  o f  a l l  o f  V a r e s e ' s  m u s i c  i s  beyond  
t he  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  s i m i l a r i t i e s  
in t he  way in wh i c h  m o t i v i c  d e v e l o p me n t  t a k e s  p l a c e ,  and t he  
s i m i l a r i t i e s  or "bor r owi ng"  o f  m o t i v e s  t h a t  i s  e v i d e n t ,  
p a r t i c u l a r l y  in r e l a t i o n  t o  D e s e r t s .  ( S e e  C h a p t e r s  16 and 1 8 . )
M o t i v i c  d e v e l o p me n t  in t he  m u s i c  o f  Var&se i s  n o t  r e s t r i c t e d  
by t he  n e c e s s i t y  for  p r e c i s e  r e p e t i t i o n ,  i n v e r s i o n ,  e t c .  V a r e s e  
f r e e l y  d e v e l o p s  m o t i v i c  i d e a s  w i t h  r e g a r d s  to t h e  i n t e r v a l l i c  
c o n t e n t ,  rhythm,  t i m b r e ,  dynami cs  and a r t i c u l a t i o n ,  a s  can be  
s e e n  from t he  f o l l o w i n g  v a r i a t i o n s  ( 1 )  on t he  o p e n i n g  m o t i v e  o f  
Ame r i q u e s .
Exampl e  1.  Am&ri ques .  Ope n i ng  M o t i v e .
i . Or i g i n a 1 .
F l u t e .  Bar 0 . 1
i i . Trumpet  1.
Bars  5 . 1 4  - 5 . 1 7  ( A1s o  1 8 . 1 4 )
sit
i i i .  Trumpets  1 and 2.  
Bar s 2 1 . 8  - 2 1 . 1 0
i v .  Trumpet  1 and C l a r i n e t  1.  
Bars  1 6 . 2  - 1 6 . 4
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v.  Cor  A n g l a i s . v i . V i o l a s .
1 8 . 9B a r s  1 8 . 7 B a r s  7 . 2
v i i . Woodwi n d . 
Bar  3 2 . 1 7
V i o l i n s .  
Bar  3 2 . 2 0
n ^ —V-§ —^-4- _ — _ — f.---------- ^ —m .— . . a
In t h e s e  e x a m p l e s  i t  c a n  be  s e e n  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t s  a r e  
i n c r e a s i n g l y  w i d e  r a n g i n g ,  a l t e r i n g  b o t h  r h y t h m i c  a nd  p i t c h e d
c o n t e n t .  They  a r e  c o n s i d e r e d  a s  d i s t i n c t  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t s
n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  s i m i l a r i t i e s  t h e y  show t o  t h e  o r i g i n a l ,  
b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  a p p e a r .  F o r
e x a m p l e ,  t h e  v i o l a  " m o t i v e "  a t  f i g u r e  7 o c c u p i e s  an  i d e n t i c a l
r o l e  t o  t h e  s o l o  f l u t e  i n  t h e  p r e v i o u s  b a r s .  A d d i t i o n a l l y ,  many 
o f  t h e  i n d e p e n d e n t  l i n e a r  d e v e l o p m e n t s  c o n t a i n  m a j o r  s e v e n t h s ,  
f o u r t h s  a n d  f i f t h s  w h i c h  p o i n t  t o  t h e i r  m o t i v i c  o r i g i n s .
A m e r i q u e s  c o n t a i n s  many o t h e r  m o t i v i c  i d e a s  w h i c h  r e o c c u r  i n  
v a r i o u s  f o r ms  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k .  Fo r  e x a m p l e ,  t h e  two p a r t  
d e s c e n d i n g  s e m i t o n e  f i g u r e  i n  p e r f e c t  f i f t h s ,  w h i c h  i s  u s u a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  wi n d  and n o r m a l l y  o c c u r s  a t  p o i n t s  o f  
c l o s u r e .  T h i s  i s  a l s o  t h e  3 - ( 1 2 )  m o t i v e  w h i c h  a p p e a r s  i n  t h e  
m a j o r i t y  o f  V a r e s e ' s  o t h e r  w o r k s  i n  d i f f e r e n t  g u i s e s .  ( S e e  b a r s  
4 . 6 ,  5 . 1 2 ,  6 . 2 9 ,  1 8 . 1 2 ,  e t c . )
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E x am p le  2 .  A m e r i q u e s .  T r u m p e t s  1 a n d  2.  Ba r s  4 9 . 2  - 4 9 . 3
T h e r e  a r e  many o t h e r  m o t i v e s  and  b l o c k s o f  m u s i c  w h i c h  a r e  
r e p e a t e d  w i t h i n  A m e r i q u e s .  ( The  b r a s s  i d e a  i n  b a r  1 . 4 ,  t h e  
b a s s o o n  m e l o d y  i n  b a r  3 . 4 ,  t h e  w h o l e  o f  b a r  1 . 1 ,  e t c . )  The 
^ m a j o r i t y  o f  t h e s e  i d e a s  h a v e  t h e i r  o r i g i n s  i n  t h e  m u s i c  
p r e s e n t e d  i n  t h e  o p e n i n g  f ew b a r s  o f  t h e  w o r k ,  a n d  t h i s  i s  a 
common f e a t u r e  i n  a l l  o f  V a r e s e ’ s m u s i c .  A l s o ,  t h e  v a r i o u s  
m o t i v e s  a r e  d o m i n a t e d  by t h e  i n t e r v a l s  o f  t h e  f i f t h  a n d  t h e  
s e m i t o n e ,  a n d  i n t e r e s t i n g l y  t h e s e  a r e  t h e  two i n t e r v a l s  w h i c h  
c o n t r o l  t h e  s t r u c t u r e  o f  D e s e r t s .
In H y p e r p r i s m ,  I n t e g r a l e s ,  I o n i s a t i o n  and  D e n s i t y  2 1 . 5  t h e  
m o t i v i c  s t r u c t u r e  i s  no l e s s  c o m p l e x ,  b u t  t h e  m u s i c  d e v e l o p s  
f e we r  m o t i v e s  a n d  f a r  s i m p l e r  m o t i v i c  i d e a s .  As t h e  m a j o r i t y  o f  
m o t i v e s  c o n t a i n  o n l y  t h r e e  n o t e s  t h e y  c an  be  mo r e  r e a d i l y  
i d e n t i f i e d  t h r o u g h  p i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s .  The m o t i v e s  t e n d  t o  
be  d e v e l o p e d  t h r o u g h  c h a n g e s  o f  t i m b r e ,  d y n a m i c s  a n d  
a r t i c u l a t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  a l t e r e d  a n d  e l a b o r a t e d  f o r ms  h e a r d  
i n  A m e r i q u e s .  Once  a g a i n ,  t h e  r h y t h m i c  c h a r a c t e r i s t i c  i s  
i n h e r e n t  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  m o t i v e s ,  and t h e  c o n t e x t  i n  
w h i c h  t h e  m o t i v e s  o c c u r  i s  an  i m p o r t a n t  p o i n t e r  t o w a r d s  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  m o t i v i c  s t a t e m e n t s .
E x am p le  3 .  I n t e g r a l e s .
i .  O r i g i n a l .  i i .  T r u m p e t  i n  C.  ( E x t e n d e d )
Eb C l a r i n e t .  B a r s  0 . 1  - 0 . 3  B a r s  0 . 1 0
i i i . H o r n .  i v .  H o r n . ( P a r t i a l )  v .  T r u m p e t  i n  C.
Bar 3.2 Bars 5.3 - 5. i Bars 16.8 - 1 6 . 9
v i .  Te n o r  Tr ombone  and  H o r n .  v i i .  Eb C l a r i n e t .
Bar  s 1 8 . 7 19.5
In D e s e r t s  t h e  m o t i v i c  s t r u c t u r e  a p p e a r s  t o  be  mo r e  f u l l y  
i n t e g r a t e d  i n t o  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  ( e v e n  i n t o  some 
o f  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d ) .  The  t h r e e  p i t c h e d  m o t i v e s  
a c c o u n t  f o r  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  h o r i z o n t a l  and  v e r t i c a l  
d e v e l o p m e n t s  d e m o n s t r a t e d  i n  C h a p t e r  16.  U n u s u a l l y ,  t h e
p r i n c i p a l  m o t i v e  i s  n o t  p r e s e n t e d  r i g h t  a t  t h e  s t a r t ,  i n f a c t  
t h e  o p e n i n g  i d e a  seems  t o  ha ve  l i t t l e  b e a r i n g  on t h e  o v e r a l l  
s t r u c t u r e .  The m a j o r  c h a n g e  in t h e  m o t i v i c  s t r u c t u r e  a r i s e s  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  so many m o t i v e s  a r e  p r e s e n t e d  v e r t i c a l l y  o r
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i n a c o m b i n e d  m a n n e r .  T h i s  t e n d s  t o  d e s t r o y  t h e  i n h e r e n t  
r h y t h m i c  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m o t i v e s  w h i c h  i s  s o  n o t i c e a b l e  i n 
t h e  e a r l i e r  w o r k s .  T h u s ,  i n  D e s e r t s  p i t c h e d  a n d  r h y t h m i c  
m o t i v e s  a r e  d i s t i n c t ,  and  o n l y  t e n d  t o  c o i n c i d e  i n  a f e w 
i m p o r t a n t  s t r u c t u r a l  p o i n t s  in t h e  w o r k .  ( S e e  C h a p t e r  I S . )
T h r o u g h o u t  V a r e s e ' s  m u s i c  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  m o t i v e s  a r e  n o t  
t h e  o n l y  s o u r c e  o f  f o r e g r o u n d  d e v e l o p m e n t .  A l l  p i t c h e d  m o t i v e s  
c o n t a i n  a number  o f  i n t e r v a l s  and  f r e q u e n t l y  a s i n g l e  i n t e r v a l  
d e r i v e d  f r o m  t h e  m o t i v e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  f o r e g r o u n d  
d e v e l o p m e n t .  T h e s e  r e c u r r e n t  i n t e r v a l s  ( o r  c e l l s )  h a v e  a 
s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  m o t i v e s  f r om w h i c h  t h e y  a r i s e .  
T h i s  h a s  a l r e a d y  b e e n  d e m o n s t r a t e d  i n H y p e r p r i s m  w i t h  r e g a r d s  t o  
t h e  s e m i t o n e ,  a n d  i n D e s e r t s  t h i s  p r o c e s s  r e a c h e s  i t s  l o g i c a l  
c o n c l u s i o n .  S i m i l a r l y ,  i n N o c t u r n a l  t h e  o p e n i n g  s o u n d  ma s s  i s  
c o n t r o l l e d  by t h e  i n t e r v a l  o f  a m i n o r  t e n t h ,  a n d  t h i s  i s  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  i n v e r s i o n ,  d i m i n u t i o n  and  w i t h  r e g a r d s  t o  
c h a n g e s  i n  t h e  o c t a v e  p l a c e m e n t ,  r e g i s t e r  a n d  d y n a m i c s .
E x a mp l e  4 .  N o c t u r n a l
Ob o e .  Bar  1 H o r n .  Bar  12 Tr o mb o n e .  Bar  12 P i c c o l o .  Bar  21
r  £va i
f
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Ho we v e r ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  s o u n d  m a s s e s  o t h e r  i n t e r v a l s  s eem 
t o  be  o f  mo r e  s t r u c t u r a l  s i g n i f i c a n c e ,  namel y  t h e  f i f t h  a n d  t h e  
s e m i t o n e ,  I c o n s i d e r  t h e  l a c k  o f  c e l l u l a r  o r  m o t i v i c  s y n t h e s i s  
i n  t h i s  wor k  t o  be  r e f l e c t i v e  o f  t h e  c o m p o s i t i o n a l  p r o b l e m s  t h e  
wo r k  p o s e d  V a r e s e  w h i c h  r e s u l t e d  in i t  b e i n g  u n f i n i s h e d  some
f o u r  y e a r s  a f t e r  i t  h a d  r e c e i v e d  i t s  " f i r s t  p e r f o r m a n c e " ( 2 )  .
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  V a r e s e  was  n o t  a v e r s e  t o  
" b o r r o w i n g "  m a t e r i a l  f r o m  o t h e r  c o m p o s e r s  ( S e e  C h a p t e r  2 ) ,  a nd  
t h e r e f o r e  i t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  t h a t  a number  o f  V a r e s e ' s  own 
m o t i v e s  r e c u r  i n  mo r e  t h a n  one  c o m p o s i t i o n .  W h i l s t  t h e
f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a r e  by no me a n s  e x h a u s t i v e ,  t h e y  do  i n d i c a t e  
a number  o f  p i t c h e d  a n d  r h y t h m i c  s i m i l a r i t i e s  w i t h  t h e  m o t i v e s  
c o n t a i n e d  w i t h i n  D e s e r t s  a n d  a r e  t h e r e f o r e  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  
t o  t h e  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  t h e  o v e r a l l  d e v e l o p m e n t  and
e v o l u t i o n  o f  V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e .  ( F o r  a  m o r e  e x t e n s i v e  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  f a c t o r s  s e e  A p p e n d i x  1 0 . )
E x a mp l e  5 .  Q u i n t u p l e t  R h y t h m i c  M o t i v e .
A r c a n a .  D e s e r t s .
T r u mp e t  1.  Bar  2 7 . 4  Tr u mp e t  1.  Bar  k9
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E x am p le  6 .  R i s i n g  S e m i t o n e  M o t i v e .
H y p e r p r i s m .  O c t a n d r e .  2nd Mvt .  D e s e r t s .
Tr o mbone .  Bar  0 . 3  P i c c o l o .  Bar  0 . 2  H o r n .  Bar  80
( N o t e  a l s o  t h e  r h y t h m i c  
s imi  l a r  i t y t o  E x . 5 . )
Ex a mp l e  7 .  F a l l i n g  S e m i t o n e  M o t i v e . ( A t  p o i n t  o f  c l o s u r e . )
A m e r i q u e s .  T r u mp e t  1.  
Bar  s 4 .  - 4 .  7
D e s e r t s .  T r u mp e t  1.  
B a r s  242 - 243
l 4 -  iL
Ex a mp l e  8 .  S e m i t o n e / T o n e  M o t i v e s .
( T h e s e  a r e  t h e  i n v e r t e d  f o r m  o f  t h e  o p e n i n g  m o t i v e  o f  D e n s i t y  
2 1 . 5  wh i c h  i s  a l s o  common t h r o u g h o u t  V a r e s e ’ s m u s i c . )
E c u a t o r  i a l •
P i a n o .  Bar  0 . 6
D e s e r  t s .
B a s s  C l a r i n e t .  B a r s  119 - 120
D e s e r  t sE c u a t o r  i a l •
P i a n o .  Bar  0 . 7
wz r®r P-
Bb C l a r i n e t .  B a r s  205 - 2 0 6 .  
n t f  _ U
E x a mp l e  9 .  Ma j o r  S e v e n t h / M i n o r  N i n t h  M o t i v e s .
O c t a n d r e .
Bar  0 . 1
D e s e r t s .  ( R e t r o g r a d e )  
P i c c o l o .  B a r s  185 - 187
CHAPTER EIGHT
NOTE ORDERING ANALYSIS.
Fr om my e a r l y  wor k  on I n t e g r a l e s  ( 1 )  i t  became  a p p a r e n t  t h a t  
t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  i s  s t r u c t u r e d  i n  t h e  way i n  w h i c h  n o t e s  a r e  
a d d e d  t o  b o t h  t h e  m e l o d i c  and  h a r m o n i c  t e x t u r e s  o f  h i s  m u s i c .  
N a t u r a l l y ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  new n o t e s  i s  i n t r i n s i c a l l y  l i n k e d  
w i t h  t h e  m o t i v i c ,  r h y t h m i c  and  p i t c h e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m u s i c .  
H o we v e r ,  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  r e v e a l s  t h a t  t h i s  p r o g r e s s i v e
i n t r o d u c t i o n  o f  new n o t e s  i s  f a r  f r o m  a r a n d o m o c c u r r e n c e ,
i n d e e d  i t  s eems  t o  t a k e  p l a c e  i n  a l l  o f  h i s  w o r k s ,  a n d  a t
v a r i o u s  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s .
To w h a t  e x t e n t  n o t e  o r d e r i n g  was  a c o n s c i o u s  me a n s  o f
s t r u c t u r i n g  t h e  m u s i c ,  or  m e r e l y  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  o t h e r  f o r ms  
o f  d e v e l o p m e n t ,  i s  d e b a t a b l e .  We know V a r e s e  ha d  l i t t l e  t i m e  
f o r  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  s e r i a l i s m  or  a n y  o t h e r  s y s t e m ,  y e t  t h e r e  
s eems  t o  be  a g r e a t  d e a l  o f  e v i d e n c e  t h a t  n o t e  o r d e r i n g  o f  a 
f r e e r  a n d  mo r e  i n t u i t i v e  t y p e  d o e s  o c c u r  t h r o u g h o u t  h i s  m u s i c .  
However  c o n s c i o u s l y  t h e  t e c h n i q u e  was  a d o p t e d  by V a r e s e ,  w h a t  i s  
i m m e d i a t e l y  o b v i o u s  i s  t h a t  a n a l y s i s  o f  t h e  way i n  w h i c h  n o t e s  
a r e  i n t r o d u c e d  i s  a n o t h e r  u s e f u l  a n d  c o m p l e m e n t a r y  t o o l  w h i c h  
h e l p s  t o w a r d s  an u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s  m u s i c .
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B a c k g r o u n d .
The c o n c e p t  o f  n o t e  o r d e r i n g  was  i n i t i a l l y  s u g g e s t e d  by t h e  
f a c t  t h a t  I n t e g r a l e s  e m p l o y s  e l e v e n  i n s t r u m e n t s  w i t h  p r e c i s e  
p i t c h  a n d  a l l  o f  t h e  key  " c a d e n t  i a 111 h a r m o n i e s  i n  t h e  wo r k  a r e  
e l e v e n  n o t e s  c h o r d s .  None o f  t h e  n o t e s  a r e  d o u b l e d .  A l t h o u g h  
t h e  s t r u c t u r i n g  o f  t h e s e  h a r m o n i e s ,  and  t h e  c h o i c e  o f  n o t e s  
e m p l o y e d ,  c a n  u s u a l l y  be  a c c o u n t e d  f o r  t h r o u g h  m o t i v i c  a nd  
i n t e r v a l l i c  d e v e l o p m e n t ,  t h e  " m i s s i n g "  n o t e  i s  n o r m a l l y  
s i g n i f i c a n t  i n t h e  c o n s e q u e n t  d e v e l o p m e n t .  In t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e  t h e  o p e n i n g  a n d  p i v o t a l  n o t e  o f  t h e  e x t e n s i v e  o b o e  s o l o  
t h a t  f o l l o w s  t h e  e l e v e n  n o t e  c h o r d  i s  t h e  " m i s s i n g "  F .
E x a mp l e  1.  I n t e g r a l e s .
V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .  Bar  1 5 . 3  Oboe S o l o .  B a r s  1 6 . 1  t o  1 6 . 3
S i m i l a r l y  t h e  e l e v e n  n o t e  ha r mony  a f t e r  f i g u r e  12 o m i t s  t h e  n o t e
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D w h i c h  i s  t h e  o p e n i n g  m e l o d i c  n o t e  o f  t h e  f o l l o w i n g  m a r c h  t heme  
on C t r u m p e t  a nd  Eb c l a r i n e t .
Ex a mpl e  2 .  I n t e g r a l e s
V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n . B a r  1 2 . 6  Mar ch  Theme.  B a r s  13 . 1  -  1 3 . 2
T h i s  l e d  me t o  e x a m i n e  t h e  " c a d e n t i a  1" h a r m o n i e s  i n  o t h e r
wo r k s  and  i n  a number  o f  c a s e s  s i m i l a r  s t r u c t u r i n g  was  f o u n d .  I 
a l s o  s t a r t e d  t o  e x a m i n e  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h a r m o n i c
s t r u c t u r e s  a n d  m e l o d i c  l i n e s ,  a s  s u g g e s t e d  by Ex a mp l e  1 ( a b o v e ) ,  
a n d  was  s u r p r i s e d  t o  f i n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  f o r m  o f  
s t r u c t u r i n g  s eems  t o  h a v e  b e e n  e m p l o y e d .  Ex a mp l e s  c a n  be  f o u n d  
t h r o u g h o u t  h i s  m u s i c  f r o m t h e  e a r l y  A m e r i q u e s  r i g h t  t h r o u g h  t o  
t h e  u n f i n i s h e d  N o c t u r n a l .
A m e r i q u e s .
In A m e r i q u e s  e x a m p l e s  o f  t h i s  s t r u c t u r i n g  a r e  n o t  d i f f i c u l t  
t o  f i n d .  The f i r s t  s u s t a i n e d  a n d  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  h a r mo n y
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t h a t  h a s  t h e  " c a d e n t i a  1” q u a l i t y  i s  f o u n d  i n  ba r  4 . 7 .  The t e n  
n o t e  ha r mo n y  t h a t  i s  c o n s t r u c t e d  o m i t s  t h e  n o t e s  B and  C.  T h e s e  
a r e  t h e  m e l o d i c  n o t e s  t h a t  op e n  t h e  f o l l o w i n g  p h r a s e  on t h e  a l t o  
f l u t e ,  a n d  h a v e  r e o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  t h e  o p e n i n g  s e c t i o n .
E x a mp l e  3 .  A m e r i q u e s .
V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .  B a r s  4 . 7  - 4 . 8  A l t o  F l u t e  M o t i v e .
In A m e r i q u e s  t h e  o r c h e s t r a l  f o r c e s  e mp l o y e d  a r e  h u g e .  V a r e s e  
o b v i o u s l y  had  t h e  c a p a b i l i t y  o f  w r i t i n g  e l e v e n  and  t w e l v e  n o t e  
c h o r d s  w h e n e v e r  he w i s h e d .  N e v e r t h e l e s s ,  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n s  o f  t h i s  s c o p e  a r e  r a r e .  One e x a m p l e  i s  t h e  f i n a l  c h o r d  
o f  t h e  wo r k  wh i c h  e mp l o y s  e l e v e n  d i s t i n c t  p i t c h e s ,  a n d  
c o n s i d e r a b l e  o c t a v e  d o u b l i n g .  The  p i t c h  w h i c h  i s  n o t  u s e d  i s  G 
a n d  t h i s  i s  t h e  n o t e  w h i c h  c o n c l u d e s  t h e  woodwi nd  d e v e l o p m e n t  
i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  h a r m o n i c  c l o s e .  ( No t e  a l s o  t h e  o v e r a l l  
r i s i n g  s e m i t o n e  p r o g r e s s i o n  f r o m  t h e  F//5 on t r u m p e t s  i n  b a r  
4 9 . 2 ,  t h r o u g h  t h i s  e s t a b l i s h e d  G5,  t o  G//5 o f  t r u m p e t s  i n  
b a r  4 9 . 9 .  (An a u g me n t e d  a n d  r e t r o g r a d e  s t a t e m e n t  o f  t h e  
r e c u r r i n g  w i n d  m o t i v e .  See  a l s o  E x a mp l e  5)
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E xam ple  4 .  A m e r i q u e s .
Woodwind Ba r s  4 9 . 7  - 4 9 . 8 C l o s i n g  V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .
|-*iTva----
A n o t h e r  e x a mp l e  i s  t h e  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  c h o r d  a t  b a r  
6 . 2 5 .  He r e  t h e  " m i s s i n g "  n o t e s  f r o m t h e  e i g h t  n o t e  c h o r d  a r e  A,  
Ab,  Eb and E,  t h e  d o m i n a n t  n o t e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  b r a s s  m o t i v e ,  
( i e .  t h e y  p r e s e n t  t h e  n o t e s  w h i c h  h a v e  b e e n  o m i t t e d  a n d  t h e n  
r e t u r n  t o  n o t e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  c h o r d ,  w i t h  t h e  u n d e r l y i n g  
u n i t y  p r o v i d e d  by t h e  r e c u r r i n g  h a r p  a n d  s t r i n g  s o u n d  i d e a . )
Examp 1e  5 .  A me r i q u e s .
V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .  Bar  6 . 2 5  B r a s s  M o t i v e .  6 . 2 9  - 6 . 3 0
. a
3 2u
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An e x a m p l e  o f  t h e  s t r u c t u r i n g  o f  n o t e s  o c c u r r i n g  b e t w e e n  
h a r m o n i c  and  m e l o d i c  m a t e r i a l  i s  f o u n d  a t  F i g u r e  12.  H e r e  a 
l a n g u i d  h o r n  me l o d y  c o n t r a s t s  w i t h  s l o w  mo v i n g  s t r i n g  h a r m o n i e s .  
A l t h o u g h  t h e s e  h a r m o n i e s  a p p e a r  q u i t e  d e n s e  t h e y  e a c h  o n l y  
c o n t a i n  f o u r  n o t e s ,  t h e  d e n s i t y  o f  t h e  t e x t u r e  b e i n g  c r e a t e d  by 
d o u b l i n g  a n d  i n t e r n a l - - m o v e m e n t . The f o u r  " m i s s i n g ” n o t e s  a r e  
t h e  p r i n c i p a l  n o t e s  a r o u n d  w h i c h  t h e  h o r n  me l o d y  d e v e l o p s .  ( S e e  
a 1 so F i g . 22)
Ex a mpl e  6 .  A m e r i q u e s .  . "
V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n s .  Hor n  M e l o d y .  B a r s  1 1 . 1 0  - 1 2 . 6  
Bar  s 12 . 1  a nd  1 2 . 2
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Many o t h e r  e x a m p l e s  o f  t h i s  t y p e  o f  s t r u c t u r i n g  o f  a l l  t w e l v e
p i t c h e s  c a n  be  f o u n d  i n  A m e r i q u e s ,  a f ew o f  w h i c h  a r e  c i t e d  
b e l o w .
1. The p a s s a g e  a t  F i g u r e  5,  w h i c h  d r e w  so many c o m p a r i s o n s  w i t h  
Le S a c r e  du P r i n t e m p s .  U n t i l  b a r  5 . 1 1  t h e  e n t i r e  p a s s a g e  h a s  
o n l y  p r e s e n t e d  9 d i f f e r e n t  p i t c h e s ,  d e s p i t e  t h e  d e n s i t y  o f  
t h e  h a r m o n i c  t e x t u r e s .  The " m i s s i n g "  n o t e s  a r e  B, Ab a n d  G.  
The B i s  t h e  d o m i n a n t  m e l o d i c  n o t e  on t h e  f l u t e  m e l o d y  w h i c h
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p r e c e d e s  t h i s  p a s s a g e ,  a n d  t h e  Ab and  G a r e  t h e  d o m i n a n t  
m e l o d i c  n o t e s  o f  t h e  b r a s s  m o t i v e  t h a t  c l o s e s  t h i s  p a s s a g e  i n  
b a r  S' 5 . 1 2  - 5 . 1 4 .
2.  The h a r m o n i c  c a d e n c e  i n  b a r s  1 8 . 1 2  and  1 8 . 1 3  e m p l o y s  e l e v e n  
d i f f e r e n t  p i t c h e s ,  t h e  " m i s s i n g "  n o t e  B i s  t h e  f i r s t  n o t e  
o f  t h e  f o 11owi ng  p i t c h e d  m o t i v e  on t h e  C t r u m p e t .  ( S i m i l a r  t o  
Examp 1e 3 . )
3 .  The p a s s a g e  t h a t  e m e r g e s  f r o m  t h e  c a d e n t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n  a t  b a r  21 ( s t a r t i n g  w i t h  t h e  h a r p  a t t a c k s  i n  2 1 . 3 )  
p r e s e n t s  n i n e  d i f f e r e n t  p i t c h e s .  The  " m i s s i n g "  n o t e s  a r e  C,  
Db a n d  A b , t h e  n o t e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  m o t i v e  on t h e  t r u m p e t .
H y p e r p r i s m .
In H y p e r p r i s m  t h e r e  a r e  o n l y  n i n e  i n s t r u m e n t s  w i t h  p r e c i s e  
p i t c h .  In t h i s  i n s t a n c e  a l l  t h e  " c a d e n t i a l "  h a r m o n i e s  a r e  n i n e  
n o t e  c h o r d s .  Bo t h  t h e  c l o s i n g  ha r mony  a nd  t h e  h a r mo n y  w h i c h  
o c c u r s  a t  f i g u r e  5 show e v i d e n c e  o f  t h i s  t y p e  o f  s t r u c t u r i n g .  
In b o t h  c a s e s  t h e  n o t e s  w h i c h  a r e  o m i t t e d  o c c u r  i n  p r o m i n e n t  
m e l o d i c  s ou n d  i d e a s  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
c a d e n t i a l  h a r mo n y .  The " m i s s i n g "  n o t e s  f r o m t h e  c l o s i n g  c h o r d  
a r e  D, G# and  Cif and  i t  was  no s u r p r i s e  t o  d i s c o v e r  t h a t  t h e  
u n i s o n  p a s s a g e  on t h e  t h r e e  h o r n s  t h a t  i n t r o d u c e s  t h i s  l a r g e  
c h o r d  u s e s  t h e s e  t h r e e  n o t e s  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  o t h e r s .
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E x am p le  7 .  H y p e r p r i s m .
H o r n s .  B a r s  10 . 1  - 1 0 . 2 . C l o s i n g  V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n
r?N/c*— \
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S i m i l a r l y ,  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i n b a r s  5 . 4  - 5 . 5  o m i t s  
E,  G a n d  Ab,  w h i c h  a r e  t h e  p r o m i n e n t  n o t e s  o f  t h e  m e l o d i c  p h r a s e  
on t r u m p e t  t h a t  i n t r o d u c e d  t h i s  h a r m o n i c  d e v e l o p m e n t .
E x a mp l e  8 .  H y p e r p r i s m .
Tr u mp e t  1.  Ba r s  5 . 1  - 5 . 3 V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .
An e x a mp l e  o f  m e l o d i c  a n d  h a r m o n i c  i n t e r a c t i o n  i s  f o u n d  i n  t h e  
m a r c h  i d e a  a t  f i g u r e  4.  The m e l o d i c  l i n e  on t h e  1 s t  h o r n  
d e v e l o p s  o v e r  two f o u r  n o t e  c h o r d s  i n  t h e  l owe r  b r a s s .  The 
" m i s s i n g "  n o t e s  f r o m t h e  h a r m o n i c  t e x t u r e  a r e  Gb,  E b , D a n d  C,  
a l l  o f  w h i c h  o c c u r  i n  t h e  h o r n  m e l o d y .
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E x a m p le  9 .  H yper p r i s m .
Lower B r a s s  H a r m o n i e s .  F i g .  4 .  1 s t  Hor n  Me l o d y .  B a r s  4 . 1  - 4 . 4
( S e e  a l s o  Ap p e n d i x  2 f o r  f u r t h e r  e x a m p l e s )
I n t e g r a l e s .
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s t a t e d  t h a t  I n t e g r a l e s  was  t h e
c o m p o s i t i o n  t h a t  l e d  t o  my e x a m i n a t i o n  o f  V a r e s e ' s  m u s i c  w i t h
r e g a r d s  t o  n o t e  o r d e r i n g .  B e s i d e s  E x a mp l e s  1 and  2 t h e r e  a r e
many o t h e r  i n s t a n c e s  w h e r e  n o t e  o r d e r i n g  o f  t h i s  t y p e  o c c u r s .
1.  The  e l e v e n  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  a t  b a r  1 8 . 1 0  o m i t s  t h e
n o t e  F# ,  t h e  f i r s t  n o t e  o f  t h e  f o l l o w i n g  oboe  s o l o .
2 .  The e l e v e n  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i n  b a r s  2 . 7  - 2 . 9
o m i t s  t h e  n o t e  C w h i c h  i s  f o u n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e
f o l l o w i n g  p a s s a g e  a s  a p e d a l  p o i n t  on t h e  t r o m b o n e s .
3 .  Each  o f  t h e  r e p e t i t i o n s  o f  t h e  m o t i v i c a l l y  c o n s t r u c t e d
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  b e t w e e n  b a r s  3 . 1  and  5 . 2  c o n t a i n s  a l l
t w e l v e  n o t e s ,  w i t h  r e m a r k a b l y  f ew d o u b l i n g s  or  r e p e t i t i o n s .
4.  Each  o f  t h e  r e p e t i t i o n s  o f  t h e  r h y t h m i c a l l y  d e v e l o p e d
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  b e t w e e n  b a r s  1 0 . 6  a n d  1 1 . 7  c o n t a i n  a
s i n g l e  s t a t e m e n t  o f  a l l  t w e l v e  n o t e s .
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D e s e r  t s .
The i n c i d e n c e  o f  n o t e  o r d e r i n g  w i l l  be d i s c u s s e d  i n  f u l l  i n  
C h a p t e r  17 and i s  t h e r e f o r e  n o t  i n c l u d e d  a t  t h i s  j u n c t u r e .
N o c t u r n a l .
A l t h o u g h  N o c t u r n a l  r e m a i n e d  u n f i n i s h e d  a t  V a r e s e ' s  d e a t h  
t h e r e  i s  s t i l l  e v i d e n c e  o f  t h i s  f o r m  o f  s t r u c t u r i n g  i n  t h e
n i n e t y  or  so b a r s  t h a t  we r e  c o m p l e t e d .
In N o c t u r n a l  t h e  f i r s t  m a j o r  " c a d e n c e ” ( i n  b a r  2 8 )  p r e s e n t s  
a t e n  n o t e  c h o r d .  The " m i s s i n g "  n o t e s  a r e  F and  Ab,  t h e  v e r y  
two n o t e s  a r o u n d  w h i c h  t h e  p r e c e d i n g  p a s s a g e  c e n t r e d .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  i n  t h i s  e x a mp l e  t h a t  a p a r t  f r o m
r h y t h m i c  r e p e t i t i o n  e a c h  o f  t h e  t w e l v e  n o t e s  o c c u r  o n l y  o n c e
b e f o r e  t h e  p a s s a g e  c l o s e s .
E x a mp l e  10 ,  N o c t u r n a l .  B a r s  1 9 . 4  - ' 3 0 . 4
. i
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T h i s  c o n c i s e  s t a t e m e n t  o f  a l l  t w e l v e  n o t e s ,  f r e e  f r o m  o c t a v e  
d o u b l i n g  o r  r e i t e r a t i o n  s eemed  t o  s u g g e s t  t h a t  i n  t h e  l a t e r  
wo r k s  V a r e s e  h a d  a d a p t e d  a nd  r e f i n e d  t h e  t e c h n i q u e ,  a p o i n t  
s u p p o r t e d  by o t h e r  p a s s a g e s  i n  N o c t u r n a l  a nd  i n  D e s e r t s .
A n o t h e r  e x a m p l e  i s  f o u n d  a t  b a r  65 w h e r e  a p r o l o n g e d  
h a r m o n i c  d e v e l o p m e n t  i s  c o n c l u d e d  w i t h  a v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  
c o n t a i n i n g  e i g h t  n o t e s .  The  " m i s s i n g "  n o t e s  a r e  E b , t h e  
p r i n c i p l e  n o t e  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e l o d i c  l i n e  o f  t h e  s o p r a n o ,  and  
A, C a n d  Bb w h i c h  op e n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  on t h e  p i a n o  i n  
b a r  78.
T h u s ,  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m u s i c  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  s t r u c t u r e d  
i n t r o d u c t i o n  o f  n o t e s  q u i c k l y  l e d  t o  t h e  r e a l i s a t i o n  t h a t  i t  
d i d  n o t  o n l y  o c c u r  a t  c a d e n t i a l  h a r m o n i c  p o i n t s  b u t  c o u l d  a l s o  
be  s e e n  a t  many o t h e r  p l a c e s  i n  t h e  m u s i c .  E x t e n d e d  m e l o d i c  
p a s s a g e s ,  a n t i p h o n a l  f r a g m e n t s ,  p o l y p h o n i c  p a s s a g e s ,  c o n t r a s t i n g  
h a r m o n i c  b l o c k s ,  a l l  showed e v i d e n c e  o f  t h i s  f o r m  o f  
s t r u c t u r i n g  o f  t h e  n o t e s .  I t  a l s o  be ca me  a p p a r e n t  t h a t  t h i s  
m e t h o d  o f  o r g a n i s i n g  n o t e s  d i d  n o t  o n l y  o c c u r  a t  a n  i m m e d i a t e  
( f o r e g r o u n d )  l e v e l ,  b u t  i n  many c a s e s  a t  i n c r e a s i n g l y  
e s t a b l i s h e d  l e v e l s  (mi d d 1e g r o u n d  a n d  b a c k g r o u n d ) .
F r o m t h e s e  i n i t i a l  e x a m i n a t i o n s  a number  o f  q u e s t i o n s  a r o s e .  
Di d  t h e  c o n c e p t  o f  n o t e  o r d e r i n g  a p p l y  t o  a l l  t h e  m a t e r i a l  i n  
V a r e s e ' s  m u s i c ?  As h a r m o n i c  and  m e l o d i c  m a t e r i a l  " t r a n s m u t e "  
w o u l d  D e n s i t y  2 1 . 5  show e v i d e n c e  o f  n o t e  o r d e r i n g ?  How d o e s  one
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d e v e l o p  an a c c e p t a b l e  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e  b a s e d  on t h e s e  
pr  i n c i p l e s ?
The a n s we r  t o  t h e  f i r s t  and  s e c o n d  q u e s t i o n s  w e r e  p o s i t i v e .  
No t e  o r d e r i n g  s eemed t o  be  e v i d e n t  i n  m o s t  o f  V a r e s e ' s  m u s i c ,  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  a n o t a b l e  c h a n g e  i n  how t h e  p r i n c i p l e  i s  
a p p l i e d  f r o m t h e  e a r l y  t o  t h e  l a t e  w o r k s .  Ho we v e r ,  t h e  m e t h o d  
d o e s  n o t  s eem t o  be  r i g i d l y  a p p l i e d  t h r o u g h o u t  h i s  m u s i c ,  b u t  
r i s e s  i n t o  p r o m i n e n c e  i n  c e r t a i n  s ou n d  a r e a s ,  and  i s  s u p e r s e d e d  
by r h y t h m i c ,  p i t c h e d  or  d y n a mi c  d e v e l o p m e n t  i n  o t h e r s .  T h i s  was  
o n l y  t o  be  e x p e c t e d  a s  we know o f  V a r e s e ' s  d i s l i k e  f o r  s y s t e m s  
( 2 ) .  T h u s ,  t h i s  t e c h n i q u e  i s  a me ans  by w h i c h  V a r e s e ' s  f l u i d  
a t o n a l  ( 3 )  m u s i c a l  l a n g u a g e  c a n  be  e x a m i n e d .  I t  i s  n o t  t h e  
" k e y "  t o  u n d e r s t a n d i n g  how h i s  m u s i c  i s  d e v e l o p e d  b u t  d o e s  p r o v e  
u s e f u l  i n  h i g h l i g h t i n g  l a r g e r  s c a l e  f o r ma l  s t r u c t u r e s ,  a n d  
m o t i v i c  and  c e l l u l a r  d e v e l o p m e n t  a t  l e v e l s  o t h e r  t h a n  i n  t h e  
f o r e g r o u n d .
The a n s we r  t o  t h e  f i n a l  q u e s t i o n  was  n o t  so s i m p l e .  
M e t h o d o l o g y .
O t h e r  t h e o r e t i c i a n s  h a v e  r e c o g n i s e d  t h i s  f o r m o f  s t r u c t u r i n g  
b u t  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  L . S t e m p e i  ( 4 )  f ew h a v e  a t t e m p t e d  t o  
d e v e l o p  t h i s  i n t o  a mo r e  c o m p r e h e n s i v e  m e t h o d  o f  a n a l y s i s .  
R . P . M o r g a n  c o mme n t i n g  on t h e  o p e n i n g  o f  H y p e r p r i s m  s a y s ,
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" The f i r s t  p i t c h ,  t h e  C# p e r s i s t s  t h r o u g h o u t  a n d  l a r g e l y  
d o m i n a t e s  t h e  s e c t i o n .  A l t h o u g h  i t  i s  t r a n s f e r r e d  up an 
o c t a v e  i t  r e m a i n s  a s  a f i x e d  a n d  s t a b l e  e l e m e n t  a r o u n d  
w h i c h  t h e  o t h e r  p i t c h e s  a s s u me  t h e i r  own p o s i t i o n s .  The 
u n f o l d i n g  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  b r o u g h t  a b o u t  by t h e  g r a d u a l  
a d d i t i o n  o f  new p i t c h e s ,  p o s i t i o n e d  so a s  t o  e x p a n d  t h e
m u s i c a l  s p a c e  o u t w a r d s  f r om t h e  o p e n i n g  C#,  u n t i l  a s o r t  o f
s p a t i a  1 - t o n a 1 s a t u r a t i o n  p o i n t  i s  r e a c h e d . " ( 5 )
H a v i n g  r e c o g n i s e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  t y p e  o f  s t r u c t u r i n g  
i t  t h e r e f o r e  f o l l o w e d  t h a t  a t e c h n i q u e  o f  a n a l y s i s  w o u l d  n e e d  t o  
be  d e v e l o p e d  t o  e x a m i n e  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  m u s i c .
I n i t i a l  a t t e m p t s  a t  d e v e l o p i n g  a t e c h n i q u e  p r o v e d  f r u s t r a t i n g .  
My e x p e r i e n c e  w i t h  I n t e g r a l e s  had  s u g g e s t e d  t h a t  a l l  t w e l v e  
n o t e s  w e r e  s t r u c t u r e d  i n  many p a s s a g e s  b u t  when t r y i n g  t o  a p p l y  
t h i s  t e c h n i q u e  t o  o t h e r  p i e c e s ,  and  i n  p a r t i c u l a r  t h e  l a t e r  
w o r k s ,  i t  s o m e t i m e s  seemed t h a t  t h e  t e c h n i q u e  was  somewha t  
f o r c e d  ( e s p e c i a l l y  i n  t h e  m i d d l e g r o u n d ) . I t h e n  r e a l i s e d  t h a t  
t o  e x p e c t  t h e  m e t h o d  t o  f i t  c o m p l e t e l y  ( a l l  t w e l v e  n o t e s )  i n  a l l  
wo r k s  was  u n r e a s o n a b l e .  T h i s  w o u l d  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  
was  o n l y  one  f o r m o f  s t r u c t u r i n g  i n  V a r e s e ' s  m u s i c  a n d ,  a s  I
h a v e  b e e n  a t  p a i n s  t o  e m p h a s i s e ,  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e .  T h u s ,  i t
i s  t o  be e x p e c t e d  t h a t  some p a s s a g e s  may o n l y  e m p l o y  n i n e ,  t e n  
or  e l e v e n  n o t e s ,  i n  p a r t i c u l a r  when o t h e r  f o r ms  o f  s t r u c t u r a l  
d e v e l o p m e n t  a r e  mo r e  p r o m i n e n t .  H a v i n g  r e c o g n i s e d  t h i s  f a c t o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a s i m p l e  m e t h o d o l g y  t o  e x a m i n e  t h i s  a s p e c t  o f  
t h e  m u s i c  was  o f  l i t t l e  p r o b l e m .
To a v o i d  a ny  p o s s i b l e  c o n f u s i o n  I d e c i d e d  t o  e mp l o y  t h e  w e l l  
e s t a b l i s h e d  t e r m i n o l o g y  o f  f o r e g r o u n d ,  m i d d l e g r o u n d  and
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b a c k g r o u n d  t o  d e f i n e  t h e  d i f f e r e n t  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s  i n  t h e  
m u s i c .  ( A l t h o u g h  t h e s e  t e r m s  a r e  corrmon i n  S c h e n k e r i a n  a n a l y s i s  
t h e  d e f i n i t i o n s  I a t t a c h  t o  t hem h e r e  d i f f e r  s l i g h t l y ,  s e e  
G l o s s a r y . )
In t h e  f o r e g r o u n d  n o t e s  a r e  d e f i n e d  by a n y  o c c u r r e n c e ,  
however  p r o m i n e n t  or  s u b o r d i n a t e  i t  may b e .  T h i s  i n c l u d e s  g r a c e  
n o t e s ,  a nd  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  w i t h  r e g a r d s  t o  d y n a m i c s ,  
d u r a t i o n  or  t i m b r e .  G l i s s a n d i  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  t o  p r e s e n t  a l l  
o f  t h e  n o t e s  w i t h i n  t h e i r  c o m p a s s .  N o r m a l l y  o n l y  t h e  n o t e  t o  
wh i c h  t h e y  l e a d  w i l l  be  c o n s i d e r e d  in t h e  f o r e g r o u n d ,  h o we v e r  i n  
some i n s t a n c e s  r e p e t i t i o n  c a u s e s  t h e  o p e n i n g  n o t e  o f  t h e  
g l i s s a n d o  t o  be  c o n s i d e r e d  a s  w e l l .  ( Each  c a s e  h a s  t o  be v i e w e d  
i n  c o n t e x t . )  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a p a r t i c u l a r  n o t e  may o c c u r  a 
number  o f  t i m e s  w i t h i n  a p a s s a g e  t h r o u g h  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  o r  
t h r o u g h  t h e  t r a n s f e r  o f  a p i t c h  l e v e l  f r o m  i n s t r u m e n t  t o  
i n s t r u m e n t .  In t h i s  c a s e  o n l y  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  t h e  
n o t e  w i l l  be  m a r k e d .
In t h e  m i d d l e g r o u n d  n o t e s  m u s t  be  e s t a b l i s h e d .  For  a n o t e  t o  
be  p e r c e i v e d  a s  e s t a b l i s h e d  i t  mu s t  be  s u s t a i n e d ,  p e n e t r a t i n g ,  
o f  p i t c h e d  or  h a r m o n i c  i m p o r t a n c e .  At  a b a c k g r o u n d  l e v e l  t h e  
p r o c e s s  i s  f u r t h e r  e x t e n d e d  w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  n o t e s  u s u a l l y  
b e i n g  key  s t r u c t u r a l  n o t e s ,  r e p e a t e d  m e l o d i c  n o t e s ,  h a r m o n i c  
p e d a l  p o i n t s ,  p r o m i n e n t  p i t c h  l e v e l s ,  or  n o t e s  t h a t  e me r g e  f r o m 
t h e  " c a d e n t i a l "  h a r m o n i e s .
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N a t u r a l l y ,  much o f  t h e  h i e r a r c h i c a l  a n a l y s i s  i s  s u b j e c t i v e ,
and  t h u s  I make  no e x c u s e  f o r  t h e  l a r g e  number  o f  e x a m p l e s
i n c l u d e d  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r .  In a d d i t i o n ,  a
c o m p l e t e  a n a l y s i s  o f  H y p e r p r i s m  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  a p p e n d i c e s  t o  
p r o v i d e  an  o v e r v i e w  o f  t h e  m e t h o d  d i s t i n c t  f r o m t h e  l a t e r  
e x a m i n a t i o n  o f  D e s e r t s .  ( S e e  A p p e n d i x  2 . )  To d i f f e r e n t i a t e  
b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  l e v e l s  on t h e  c o m p l e t e  a n a l y s e s  a n u m e r i c a l  
s y s t e m  o f  o r d i n a r y ,  c i r c l e d  a n d  b o x e d  nu mb e r s  i s  u s e d  f o r  t h e  
f o r e g r o u n d ,  m i d d l e g r o u n d  and b a c k g r o u n d  l e v e l s  r e s p e c t i v e l y .
M e l o d i c / L i n e a r  N o t e  O r d e r i n g .
In t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  t h e  a p p r o a c h  t o  t h e  l i n e a r  a s p e c t  o f  
h i s  m u s i c  c h a n g e s  q u i t e  m a r k e d l y  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  The
e x t e n s i v e  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t  o f  A m e r i q u e s  i s  s u p e r s e d e d  by a 
mo r e  r e s t r a i n e d  and  p i t c h  o r i e n t e d  f o r m  o f  w r i t i n g  i n  H y p e r p r i s m  
a n d  I n t e g r a l e s .  Howeve r ,  t h e r e  a r e  s t i l l  e x t e n s i v e  l i n e a r  a n d  
p o l y p h o n i c  p a s s a g e s  c o n t a i n e d  i n  t h e s e  w o r k s ,  a nd  t h e  p e a k  o f  
t h i s  t y p e  o f  d e v e l o p m e n t  can  be  s e e n  i n  O c t a n d r e .
In D e n s i t y  2 1 . 5  V a r e s e ' s  a p p r o a c h  t o  t h e  l i n e a r  a s p e c t  o f  h i s  
m u s i c  c a n  be  c l e a r l y  s e e n ,  b u t  b e i n g  s c o r e d  f o r  s o l o  f l u t e  i t  i s  
o n l y  p a r t i a l l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t  f o u n d  
i n  i t s  n e i g h b o u r i n g  w o r k s .  A l t h o u g h  i t  c a n  be  a r g u e d  t h a t  
D e n s i t y  2 1 . 5  c o n s i s t s  s o l e l y  o f  m e l o d i c  i n v e n t i o n  i t  i s  e v i d e n t
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t h a t  t h i s  d e v e l o p m e n t  i s  n o t  o f  a c o n v e n t i o n a l  m a n n e r .  At  t i m e s  
r h y t h m i c ,  d y n a mi c  or  r e g i s t r a l  a s p e c t s  a r e  t h e  f o c u s .  Th e s e  
o t h e r  f o r ms  o f  d e v e l o p m e n t  t a k e  o v e r  f r o m t h e  m e l o d i c  u n f o l d i n g  
o f  n o t e s  ( t h e  e x p a n s i o n  o f  p i t c h  a r e a s )  so common i n  t h e  e a r l i e r  
w o r k s .  T h u s ,  i n a s e n s e ,  D e n s i t y  2 1 . 5  i l l u s t r a t e s  a h a l f w a y  
p o i n t  i n  t e r m s  o f  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t  b e t w e e n  t h e  e a r l y  a n d  l a t e  
wo r k s .
In D e s e r t s  and  N o c t u r n a l  e x t e n d e d  m e l o d i c  l i n e s  and 
i n d e p e n d e n t  p o l y p h o n i c  d e v e l o p m e n t  i s  r a r e .  Many o f  t h e  m e l o d i c  
l i n e s  t h a t  do o c c u r  r e s u l t  f r o m t h e  t e m p o r a l  e x p a n s i o n  o f  a 
h a r m o n i c  s t r u c t u r e ,  or  t h e  g r a d u a l  e x p a n s i o n  o f  a s o u n d  a r e a .  
I t  i s  u n u s u a l  t o  f i n d  t h e s e  l i n e s  e m p l o y i n g  mo r e  t h a n  f i v e  or  
s i x  d i f f e r e n t  n o t e s .
In t h e  e a r l y  ( s u r v i v i n g )  w o r k s  o f  V a r e s e  t h e r e  a r e  a number  
o f  i n s t a n c e s  o f  e x t e n d e d  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t ,  b o t h  on a s i n g l e  
i n s t r u m e n t  and  p a s s i n g  b e t w e e n  a number  o f  v o i c e s  i n  t h e
e n s e m b l e .  In many o f  t h e s e  p a s s a g e s  t h e  m u s i c  d e v e l o p s  t h r o u g h
t h e  g r a d u a l  i n t r o d u c t i o n  o f  new n o t e s  u n t i l  t h e  r e q u i r e d  t e x t u r e
h a s  b e e n  a c h i e v e d .  T h e s e  d e v e l o p m e n t s  o f t e n  e mp l o y  a l l  t w e l v e  
n o t e s ,  a n d  e v e n  i f  a l l  t w e l v e  n o t e s  do n o t  a p p e a r  i n  a
s i n g l e  v o i c e  t h e  " m i s s i n g "  n o t e s  a r e  u s u a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  
t h e  s u r r o u n d i n g  p a s s a g e s .  T h i s  i s  a way i n  w h i c h  t h e  
g r a d u a l  e x p a n s i o n  o f  p i t c h  a n d  s ou n d  a r e a s  c a n  be  
i nv e s  t i g a t e d .
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Ex a mp l e  11 ,  O c t a n d r e
3 r d  Movemen t .  C a n o n i c  e n t r y  on t h e  O bo e .  B a r s  1.1 t o  1 . 8
s i x  ~ r > .  > r . *
#
In m o s t  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  m u s i c  d e v e l o p s  mo r e  l i m i t e d  
c o l l e c t i o n s  o f  n o t e s  i t  i s  u s u a l  t o  f i n d  t h e  " m i s s i n g ” n o t e ( s )  
a r e  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  or  s u r r o u n d i n g  p a s s a g e s .
In t h e  f o l l o w i n g  e x a mp l e  f r o m H y p e r p r i s m  t h e  s o l o  t r o m b o n e  
p r e s e n t s  an  e x t e n d e d  me l o d y  a c c o m p a n i e d  o n l y  by p e r c u s s i o n  w h i c h  
s l o w l y  u n f o l d s  t e n  n o t e s  t h r o u g h  s e m i t o n e  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t .  
The " m i s s i n g "  n o t e s  a r e  D a n d  Db a n d  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  t h e  f i n a l  n o t e  on t h e  b a s s  t r o m b o n e ,  t h a t  c o n c l u d e s  
t h e  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t ,  amd t h e n  a c t s  a s  a p e d a l  p o i n t  i n  t h e  
c o n s e q u e n t  r h y t h m i c  woodwi nd  p a s s a g e  i s  a c t u a l l y  m a r k e d  Db£lj 
s u b s u m i n g  b o t h  o f  t h e s e  " m i s s i n g "  n o t e s .  The g l i s s a n d o  a t  t h e  
o p e n i n g  o f  t h e  p h r a s e  ( a l t h o u g h  w r i t t e n  o u t  i n  f u l l  i n  t h e  new 
e d i t i o n  o f  t h e  s c o r e )  do e s  n o t  r e a l l y  p r e s e n t  t h e  D,  D# o r  E a s  
d i s t i n c t  n o t e s ,  and  i t  i s  o n l y  w i t h  t h e  r e i t e r a t i o n  o f  t h e  Eb
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a n d  Dby» i n  b a r  9 . 1  t h a t  t h e  p h r a s e  e n d s .
Ex a mp l e  12 .  H y p e r p r i s m .
T r o m b o n e s .  B a r s  7 . 8  t o  9 . 1
>
To a l w a y s  r e q u i r e  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t  t o  wor k  w i t h  a l l  t w e l v e  
n o t e s  w o u l d  i n h i b i t  t h e  w o r k i n g  p r o c e s s  a nd  d e t r a c t  f r o m  t h e  
v a r i e t y  o f  t e x t u r e  t h a t  i s  s u c h  a f e a t u r e  o f '  V a r e s e ’ s m u s i c .  
H o we v e r ,  i t  c a n  o f t e n  be  s e e n  t h a t  s m a l l e r  m e l o d i c  p h r a s e s  c a n  
be  r e a d  t o g e t h e r  and  i n  c o m b i n a t i o n  t h e  s t r u c t u r i n g  b e c o me s  
c 1 e a r  .
To wa r d s  t h e  end  o f  I n t e g r a l e s  t h e r e  a r e  two oboe  s o l o s  b o t h  
o f  w h i c h  i n t r o d u c e  s e v e n  n o t e  g r o u p s  b e f o r e  d e v e l o p i n g  t h e  
m a t e r i a l  r h y t h m i c a l l y .  When c o m b i n e d  t h e  two p h r a s e s  u s e  e l e v e n  
n o t e s  a n d  i t  i s  no c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  ’’m i s s i n g "  Eb i s  t h e  
s u s t a i n e d  n o t e  wh i c h  a p p e a r s  on t h e  h o r n  i n  b a r s  1 9 . 9  - 1 9 . 1 0  
and  l i n k s  t h e  two p a s s a g e s .
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E xa mp le  13 .  I n f e g r a l e s .
Oboe ( Ho r n )  F i g u r e s  19 a n d  20
I. 2 . 3.
Horn*
In t h e  l a t e r  w o r k s  t h i s  p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t  o f  a l l  t w e l v e  
n o t e s  on a s i n g l e  i n s t r u m e n t  s e l d o m  o c c u r s .  E x t e n d e d  m e l o d i c  
l i n e s  a r e  uncommon y e t  m o s t  l i n e a r  p r o g r e s s i o n s  s t i l l  e mp l o y  t h e  
p r i n c i p l e  o f  n o t e  o r d e r i n g .  T h u s ,  a s i m i l a r  " u n f o l d i n g "  o f  
n o t e s  i s  s t i l l  e v i d e n t  i n t h e  l a t e r  w o r k s  s u g g e s t i n g  t h a t  
m e l o d i c  p a s s a g e s  do n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  t o  s t r i c t l y  u s e  a l l  
t w e l v e  n o t e s  b u t  ma y ,  on o c c a s i o n ,  e mp l o y  much s m a l l e r  g r o u p s  
on w h i c h  t o  b a s e  t h e i r  d e v e l o p m e n t .
\
Example 14 .  N o c t u r n a l .
D o u b l e  B a s s .  Bar  43
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T h e r e  a r e  no e x t e n d e d  m e l o d i c  l i n e s  i n  D e s e r t s ,  b e a r i n g  o u t  
A . W h i t t a l ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  wor k  a s  b e i n g  " a t h e m a t i c " ( 6 ) , b u t  
t h e r e  i s  one  s i n g l e ,  e x t e n d e d  m e l o d i c  l i n e  i n  N o c t u r n a l .  I t  
o c c u r s  j u s t  p r i o r  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e  wo r k  was  l e f t  
u n f i n i s h e d .  I t  i s  a l m o s t  a s  i f  t h i s  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  i n  
s t y l e  i s  an  i n d i c a t o r  o f  t h e  i n s u r m o u n t a b l e  p r o b l e m s  f a c i n g  t h e  
c o mp o s e r  i n  t r y i n g  t o  c o m p l e t e  t h e  wo r k  t o  h i s  s a t i s f a c t i o n .  I t  
i s  a l s o  e x t r e m e l y  u n u s u a l  i n  t h a t  i t  i s  d o u b l e d ,  n o t  j u s t  by a 
s i n g l e  v o i c e  a s  o c c a s i o n a l l y  h a p p e n s  i n  D e s e r t s ,  b u t  by t h e  
v i o l a s  a n d  a l l  o f  t h e  wo o d wi n d ,  a n d  i s  p l a y e d  i n  t h r e e  d i f f e r e n t  
o c t a v e s  s i m u l t a n e o u s l y .  A l t h o u g h  t h e  p h r a s e  e mp l o y s  t e n  n o t e s  
t h e  " m i s s i n g "  n o t e s  a p p e a r ,  o n c e  a g a i n ,  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  
t r o mb o n e  c h o r d  ( Bar  8 5 ) .  (The  " m i s s i n g "  C# a n d  B b e i n g  t h e  t o p  
and  b o t t o m  o f  t h e  t h r e e  n o t e  c h o r d . )  T h u s ,  i n  some ways  t h i s  
p a s s a g e  a p p e a r s  t o  e mp l oy  t h e  n o t e  o r d e r i n g  t e c h n i q u e  a s  f o u n d  
i n  H y p e r p r i s m  a n d  I n t e g r a i e s  w h i l s t  t h e  a c t u a l  m e l o d i c  l i n e  i s  
u n l i k e  a n y t h i n g  t h a t  h a s  p r e c e d e d  i t .
Examp 1e  15 .  N o c t u r n a l .
S o p r a n o .  B a r s  82 t o  87 .
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In many c a s e s  n o t e  o r d e r i n g  s eems  t o  d e v e l o p  away f r o m 
i m m e d i a t e  f o r e g r o u n d  l e v e l s ,  and  h e l p s  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
l a r g e r  s t r u c t u r e s .  ( The  p r i n c i p l e  o f  " h i e r a r c h i c a l "  n o t e  
o r d e r i n g  w i l l  be  d i s c u s s e d  l a t e r . )  T h i s  c a n  be  s e e n  i n  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e  t a k e n  f r o m D e n s i t y  2 1 . 5 .
I n  D e n s i t y  2 1 . 5  t h e  m a j o r  s e c t i o n s  a r e  f o r me d  f r o m  n u me r o u s  
b r i e f  s o u n d  a r e a s  e m p l o y i n g  a l i m i t e d  number  o f  n o t e s .  At  f i r s t  
t h e  c h o i c e  o f  n o t e s  seems  t o  be  d e r i v e d  s o l e l y  f r o m  m o t i v i c  
d e v e l o p m e n t .  Ho we v e r ,  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  r e v e a l s  t h a t  t h e
d e v e l o p m e n t  i s  o f t e n  g o v e r n e d  by a c o mb i n e d  r e a l i s a t i o n  o f  a 
g r a d u a l l y  w i d e n i n g  s p e c t r u m  o f  n o t e s ,  a n d  i t  i s  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  p h r a s e  c o n t a i n i n g  t h e  t w e l f t h  n o t e  w h i c h  b r i n g s  t h e
s e c t i o n s ,  or  i n  t h i s  e x a mp l e  t h e  e n t i r e  w o r k ,  t o  a c l o s e .
I c o n s i d e r  t h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  D e n s i t y  2 1 . 5  s t a r t s  a t  b a r
5 0 . 2 .  I am a w a r e  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  many d i f f e r e n t  a n a l y s e s
o f  t h i s  wo r k  ( S e e  Ap p e n d i x  3)  b u t  t h e  c h a n g e  i n  t h e  p a t t e r n  o f  
d e v e l o p m e n t  a t  t h i s  p o i n t  i s  m a r k e d .  T h i s  s e c t i o n  i s  a l s o  
i n d i c a t e d  by a c h a n g e  o f  t e mpo ,  d y n a mi c  e m p h a s i s  a n d  by a 
d r a s t i c  d r o p  i n  r e g i s t e r .  The l a s t  t w e l v e  b a r s  a r e  f o r me d  f r o m  a 
number  o f  s m a l l e r  t h r e e  a n d  f o u r  n o t e  s o u n d  a r e a s ,  a n d  a l t h o u g h  
t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  o n l y  n i n e  n o t e s  a r e  
u s e d  i n  t h e  f i r s t  e i g h t  b a r s  o f  t h e  s e c t i o n .  The f i n a l  n o t e s  
e n t e r  i n  t h e  c l o s i n g  a s c e n t ,  w i t h  t h e  f i n a l  n o t e  t o  be  
i n t r o d u c e d  (B) b e i n g  t h e  l a s t  n o t e  o f  t h e  w o r k .
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E x a m p l e  16 ,  D e n s i t y  2 1 . 5  B a r s  5 0 . 2  - 6 1 . 4
4
•f* y  
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In t h e  e a r l i e r  w o r k s  t h e r e  a r e  a l s o  many e x a m p l e s  o f  n o t e  
o r d e r i n g  o c c u r r i n g  b e t w e e n  p o l y p h o n i c  l i n e s .  In t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e  f r o m I n t e g r a i e s  t h e  movement  t o w a r d s  t h e  c e n t r a l  and  
f i n a l  c a d e n c e s  d e v e l o p s  f r o m c o mp l e x  p o l y p h o n i c  l i n e s  w h i c h  come 
t o g e t h e r  i n  a c h o r a l e  l i k e  b r a s s  i d e a .  The v a r i o u s  l i n e s  s p l i t  
and  become  r h y t h m i c a l l y  i n d e p e n d e n t  a g a i n  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  c l o s i n g  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .  In e a c h  
c a s e  t h e r e  i s  a s h o r t ,  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  s o u n d  i d e a  on t h e  
wo o d wi n d ,  w h i c h  seems  t o  b e a r  l i t t l e  r e l a t i o n  t o  t h e  u n d e r l y i n g  
d e v e l o p m e n t .  T h e s e  i n t e r j e c t i o n s ,  on t h r e e  d i f f e r e n t  v o i c e s ,  
c o n t a i n  t e n  n o t e s  a n d  no r e p e t i t i o n s  o r  d o u b l i n g .  ( The  f i r s t  E 
on t h e  c l a r i n e t s  i s  p l a y e d  s i m u l t a n e o u s l y . )
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E xampl e  1 7 .  I n t e g r a i e s .
Woodwind I n t e r j e c t i o n s .  B a r s  12 . 1  a n d  2 1 . 8
Ob o e .  Eb C l a r i n e t .  Bb C l a r i n e t .
As e x p e c t e d  t h e  " m i s s i n g ” n o t e s p r omi  n e n t  i n  t h ea r e
u n d e r l y i n g  m a t e r i a l ,  t h e  A a p p e a r i n g  on t h e  t e n o r  t r o m b o n e  i n  
b a r s  1 1 . 1 0  and  t h e  C on t h e  h o r n  i n  b a r  12 . 1  w i t h  a s o u n d  
i d e a  w h i c h  i n t r o d u c e s  t h e  b r a s s  " c h o r a l e " .
In H y p e r p r i s m  t h e r e  i s  a s i m i l a r  e x a m p l e  w h e r e  t h e  c e n t r a l  
c a d e n t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  p r e c e d e d  by i n d e p e n d e n t  
l i n e a r  d e v e l o p m e n t .  A g a i n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
i n s t r u m e n t s  s eems  t o  be b a s e d  on n o t e  o r d e r i n g  p r i n c i p l e s .  The  
m a j o r i t y  o f  l i n e s  c o n t a i n  f o u r  o r  f i v e  n o t e s ,  y e t  t h e r e  i s  
r e m a r k a b l y  l i t t l e  d o u b l i n g  or  r e p e t i t i o n  o f  n o t e s  p a r t i c u l a l r y  
b e t w e e n  i n s t r u m e n t s  o f  a s i m i l a r  t i m b r e .
Ex a mp l e  18 .  H y p e r p r i s m .
T r u m p e t s  1 a n d  2.
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In t h i s  e x a m p l e  t h e  " m i s s i n g "  n o t e s  a r e  Eb a n d  A,  t h e  t o p  and  
b o t t o m  n o t e s  o f  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  on Eb c l a r i n e t  and  
t r o mb o n e  r e s p e c t i v e l y .
In t h e  l a t e r  wor k s  t h e  f r a g m e n t a t i o n  a nd  c o n d e n s a t i o n  o f  
l i n e a r  m a t e r i a l  means  t h a t  e x a m p l e s  o f  t h i s  s c o p e  a r e  r a r e .  
I n t e r a c t i n g  l i n e a r  m a t e r i a l  w i l l  a l m o s t  a l w a y s  u s e  a c o n t r a s t i n g  
s p e c t r u m  o f  n o t e s  b u t  t h e  number  o f  n o t e s  e m p l o y e d  i s  u s u a l l y
f a r  f e w e r ,  n o r m a l l y  f i v e  or  s i x  n o t e s  o n l y .
Harmonic Note Ordering.
A number  o f  t h e  e x a m p l e s  t h a t  h a v e  a l r e a d y  b e e n  i n c l u d e d
i n d i c a t e  t h a t  n o t e  o r d e r i n g  c a n  o c c u r  i n  h a r m o n i c  a s  w e l l  a s
m e l o d i c  m a t e r i a l .  T h i s  i s  t o  be  e x p e c t e d  a s  we know t h a t
m a t e r i a l  i s  c o n s t a n t l y  s h i f t i n g  f r o m  t h e  h o r i z o n t a l  i n t o  t h e
v e r t i c a l  p l a n e ,  a n d  v i s a  v e r s a .  T h e r e  a r e  n u me r o u s  e x a m p l e s
t h a t  c a n  be  f o u n d ,  b u t ,  u n l i k e  t h e  l i n e a r  a nd  p o l y p h o n i c  
e x a m p l e s ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  h a r m o n i c  n o t e  o r d e r i n g  i n c r e a s e s  i n  
t h e  l a t e r  w o r k s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  V a r e s e  was  c o n c e n t r a t i n g  
mo r e  on t i m b r a l ,  t e x t u r a l  a nd  h a r m o n i c  d e v e l o p m e n t  r a t h e r  t h a n  
l i n e a r  d e v e l o p m e n t  common in t h e  e a r l i e r  w o r k s .
B e f o r e  c o n s i d e r i n g  t h e s e  e x a m p l e s  I w i s h  t o  e m p h a s i s e  o n c e  
a g a i n  t h a t  I am n o t  s u g g e s t i n g  t h a t  V a r e s e  c o n s c i o u s l y  w o r k e d  
t h r o u g h  a l l  o f  t h e  d i f f e r e n t  n o t e s  b e f o r e  c o n c l u d i n g  a p a t t e r n
o f  d e v e l o p m e n t .  But  he d o e s  s e e m t o  h a v e  c o n s c i o u s l y  a v o i d e d
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d u p l i c a t i n g  n o t e s ,  and  t h e r e f o r e  when p i t c h  or  s o u n d  a r e a s  a r e  
e x p a n d e d  t h e  c o n s e q u e n c e  i s  t h a t  f o r ms  o f  n o t e  o r d e r i n g  w i l l  
o f t e n  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  i n  t h e  m u s i c .
The f o l l o w i n g  e x a m p l e  shows how a s o u n d  ma s s  i n  I n t e g r a i e s  i s  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  t h e  a d d i t i o n  o f  h a r m o n i c  b l o c k s  w h i c h  i n c r e a s e  
t h e  o v e r a l l  s p e c t r u m  o f  p i t c h e s  i n c l u d e d ,  w i t h  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  t w e l f t h  n o t e  Gb i n s t i g a t i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
c a d e n t i a l  e l e v e n  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .
Ex a mp l e  19 .  I n t e g r a t e s .
C o n t r a s t i n g  h a r m o n i c  b l o c k s .  F i g u r e  7.  
P i c c o l o s .  Bar  7 . 1  C l a r i n e t s .  Bar  7 . 2 T r u m p e t s / H o r n . Bar  7 . 4
r S V < *
-0- \>SL
I. 2 3- if-. I j t r  s.
T r o mb o n e s .  Bar  7 . 6 C l a r i n e t s .  Bar  7 . 7
In D e s e r t s  t h e r e  a r e  a number  o f  e x a m p l e s  o f  t h e  p l a n n e d  
i n t r o d u c t i o n  o f  a l l  t w e l v e  n o t e s .  O f t e r F  e a c h  n o t e  o n l y  o c c u r s  
o n c e  w i t h i n  t h e  s o u n d  a r e a  and  t h e n  t h e  d e v e l o p m e n t  c o n t i n u e s
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a l o n g  a d i f f e r e n t  p a t h .
Example 20 .  D e s e r t s .
V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .  Bar  20k  V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .  Bar  270
The p r e v i o u s  i n d e p e n d e n t  e x a m i n a t i o n s  o f  m e l o d i c  a n d  h a r m o n i c  
m a t e r i a l  do p r e s e n t  a r a t h e r  s i m p l i s t i c  v i e w  o f  t h e  way i n  
w h i c h  V a r e s e  e x p l o r e d  and  d e v e l o p e d  m a t e r i a l  w i t h i n  t h e  s o u n d  
m a s s e s .  In r e a l i t y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m u s i c ,  w h e t h e r  
p r e s e n t e d  h o r i z o n t a l l y  or  v e r t i c a l l y ,  i s  f a r  mo r e  c o m p l i c a t e d  
a n d  i s  d e p e n d e n t  on a number  o f  f a c t o r s .  T i m b r e ,  r h y t h m ,  
d y n a m i c s ,  and  a r t i c u l a t i o n  a l l  c o m b i n e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  o f  
n o t e  o r d e r i n g  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o u n d  a r e a s  a n d  s o u n d  m a s s e s  
i n  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .
% —
H ie r a r c h ic a l  Note Ordering.  (The C rea t io n  o f  Form)
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  i n f e r r e d  t h r o u g h  many o f  t h e  p r e v i o u s
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e x a m p l e s  t h a t  " n o t e  o r d e r i n g "  c a n  o c c u r  a t  v a r  i o u s  l e v e l s  w i t h i n  
a c o m p o s i t i o n  a n d  n o t  s i m p l y  i n  t h e  f o r e g r o u n d .  The e x c l u s i o n  o f  
c e r t a i n  n o t e s  c a n  h e l p  t o  i n s t i g a t e  new s o u n d  m a s s e s ;  t h e  
c r e a t i o n  o f  l a r g e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  o f t e n  d e f i n e  t h e  
v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  a wo r k ;  t h e  d o m i n a n t  o r  e s t a b l i s h e d  n o t e s  
w i t h i n  a p a r t i c u l a r  d e v e l o p m e n t  c an  p r e s e n t  m o t i v i c  o r  c e l l u l a r  
i d e a s  a t  a h i g h e r  l e v e l .
The r e a l i s a t i o n  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  o f  n o t e  o r d e r i n g  c o u l d
o c c u r  a t  h i g h e r  s t r u c t u r a l  l e v e l s  f i r s t  came a b o u t  t h r o u g h
t r y i n g  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  " m i s s i n g "  n o t e s  i n  v a r i o u s
d e v e l o p m e n t s .  I was  l e f t  w o n d e r i n g  why,  i n  t h e  e a r l y  w o r k s ,
t h e  p a t t e r n  o f  m e l o d i c  u n f o l d i n g  s o m e t i m e s  s e e me d  t o  s t o p
when i t  m i g h t  h a v e  s eemed l o g i c a l  t o  c o n t i n u e  t h e  p a s s a g e
u n t i l  a l l  t w e l v e  n o t e s  w e r e  i n t r o d u c e d .  In t h e  f o l l o w i n g
e x a m p l e  t h e  l o n g  oboe  s o l o  u n f o l d s  e i g h t  d i f f e r e n t  n o t e s  w i t h
t h e  B, A,  Bb a n d  C b e i n g  t h e  " m i s s i n g "  n o t e s .  The ob o e  s u s t a i n s
an  F# a nd  s m a l l  p o l y p h o n i c  f r a g m e n t s  a r e  i n t r o d u c e d  on C
t r u m p e t ,  h o r n ,  t e n o r  t r o mb o n e  and  D t r u m p e t  r e s p e c t i v e l y .
I n t e r e s t i n g l y  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  e a c h  c e n t r e  on o n e  o f  t h e
" m i s s i n g "  n o t e s ,  o n c e  a g a i n  s e r v i n g  t o  c o n c l u d e  one  p a s s a g e  and
p i v o t  t h e  m u s i c  i n t o  a new p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t .  T h e r e f o r e ,
« —
i t  i s  n o t  an  i n r med i a t e  f o r e g r o u n d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f o u r  
" m i s s i n g "  n o t e s  b u t  a mo r e  d r awn o u t  a n d  e s t a b l i s h e d  
h i e r a r c h i c a l  l e v e l  p r o v i d i n g  a b a l a n c e  w i t h  t h e  p r e v i o u s  
e x t e n d e d  oboe  me 1o d y .
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E x a m pl e  2 1 .  I n t e g r a i e s .
Oboe s o l o .  B a r s  1 6 . 6  and  1 6 . 7 .
C T r u m p e t . ( 1 6 . 8 )  H o r n . ( 1 7 . 1 )  T r o m b o n e . ( 1 7 . 2 )  D T r u m p e t . ( 1 7 . 4  )
m
T h e r e f o r e ,  i t  s eemed l o g i c a l  t o  c o n t i n u e  t h e  e x a m i n a t i o n  w i t h  
r e g a r d s  t o  ' t he  c r e a t i o n  o f  s o u n d  m a s s e s  a n d  s o u n d  a r e a s .  What  
w e r e  t h e  d o m i n a n t  n o t e s  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  d e v e l o p m e n t s ,  a n d  was  
t h e r e  a n y  e v i d e n c e  o f  n o t e  o r d e r i n g  t o  be  f o u n d ?
Once  a g a i n  t h e  e v i d e n c e  s eems  t o  be  p o s i t i v e .  A l t h o u g h
s t a t e m e n t s  o f  a l l  t w e l v e  n o t e s  a r e  n o t  a l w a y s  c l e a r  i n  t h e
m i d d l e  a n d  b a c k g r o u n d  l e v e l s  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  V a r e s e
c o n s c i o u s l y  a v o i d e d  u s i n g  t h e  same n o t e s  as  t h e  b a s i s  f o r
r e l a t e d  s ou n d  a r e a s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p r o g r e s s i o n s  o u t l i n e d  by
t h e s e  e s t a b l i s h e d  n o t e s  a r e  o f t e n  m o t i v i c .
*  —
T h i s  c o n c e p t  i s  e x a m i n e d  i n  d e p t h  i n  t h e  a n a l y s e s  o f  
H y p e r p r i s m  a n d  D e s e r t s .  ( S e e  t h e  o v e r - v i e w s  o f  m o t i v i c  a n d  
c e l l u l a r  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  m i d d l e  ^ a n d  b a c k g r o u n d  l e v e l s .  
A p p e n d i x  2 a nd  C h a p t e r  17 r e s p e c t i v e l y . )
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C o n c l u s  i o n s .
Fr om t h e s e  e x a m p l e s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
v a r i o u s  n o t e s  a t  d i f f e r e n t  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s  i s  n o t  s i m p l y  
c o i n c i d e n t a l  i n  V a r e s e ' s  m u s i c  b u t  a p r e c i s e  a n d  o r d e r e d  way i n 
wh i c h  f o r m  a nd  s t r u c t u r e  i s  d e f i n e d .
T h i s  f o r m  o f  a n a l y s i s  i s  u s e f u l  f o r  a number  o f  r e a s o n s :  i t  
r e - e m p h a s i s e s  t h e  s t r u c t u r e s  o u t l i n e d  by o t h e r  m e t h o d s ;  i t  
e x p l a i n s  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  many s o u n d  a r e a s  w h i c h  had  
p r e v i o u s l y  b e e n  i d e n t i f i e d  o n l y  by t e mp o ,  t e x t u r a l  o r . d y n a m i c  
c h a n g e ;  i t  p r o v i d e s  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  how many o f  t h e  s ound  
m a s s e s  a r e  d e v e l o p e d  ; i t  i n d i c a t e s  t h a t  l e v e l s  o t h e r  t h a n  t h e  
f o r e g r o u n d  w e r e  p l a n n e d  and  a r e  n o t  j u s t  c o i n c i d e n t a l .
A l t h o u g h  i t  s eems  u n l i k e l y  t h a t  n o t e  o r d e r i n g  was  t o  t h e  
f o r e f r o n t  o f  h i s  mi n d  when c o m p o s i n g ,  I do c o n s i d e r  V a r e s e  was 
a w a r e  o f  t h i s  t y p e  o f  s t r u c t u r i n g ,  r e g a r d l e s s  o f  how 
i n t u i t i v e l y  i t  may h a v e  a r i s e n .  The p r i n c i p l e  o f  n o t e  o r d e r i n g  
i s  u s e d  t o  l i n k  s o u n d  m a s s e s ;  d e v e l o p  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  
s ou n d  m a s s e s ;  d e l i n e a t e  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s ;  t r a n s f e r  
( t r a n s m u t e )  m a t e r i a l  f r o m h a r m o n i c  i n t o  l i n e a r  p l a n e s ,  and  v i c e  
v e r s a ;  e n h a n c e  a n d  c r e a t e  f o r m.  T h u s ,  n o t e  o r d e r i n g  a n a l y s i s  
s h o u l d  be  s e e n  a s  a c o m p a r a b l e  t e c h n i q u e  t o  t h e  o t h e r  f o r ms  o f  
a n a l y s i s  e m p l o y e d ,  e a c h  o f  wh i c h  r e v e a l  d i f f e r e n t  f a c e t s  o f  
V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e .  ^
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CHAPTER NINE.
RHYTHMIC ANALYSIS.
The f o r e g r o u n d  r h y t h m i c  s t r u c t u r e  o f  V a r e s e ' s  m u s i c  c a n  be
e x a m i n e d  t h r o u g h  m o t i v i c  a n d  c e l l u l a r  a n a l y s i s .  W h i l s t  r h y t h m
a l w a y s  r e m a i n s  t h e  m o t i v e  f o r c e  b e h i n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
s o u n d  m a s s e s ,  t h e  ma n n e r  i n  w h i c h  t h e  r h y t h m i c  s t r u c t u r e  i s
o r g a n i s e d  and  d e v e l o p e d  g r a d u a l l y  c h a n g e s  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  
T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n c h a n g e s  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  p e r c u s s i o n ,  t h e  
r h y t h m i c  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  p e r c u s s i v e  d e v e l o p m e n t s ,  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  p i t c h e d  and r h y t h m i c  m o t i v e s  and  t h e  way i n  w h i c h  
s o u n d  a r e a s  w i t h i n  t h e  s ou n d  m a s s e s  i n t e r a c t .
T h r o u g h  t h e  a d d i t i o n  o f  new i n s t r u m e n t s  a nd  t h e  v a s t
e x p a n s i o n  o f  e x i s t i n g  p e r c u s s i v e  f o r c e s  V a r e s e  e l e v a t e s  t h e
i m p o r t a n c e  o f  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  so  t h a t  i t  i s  e q u a l l y
c a p a b l e  o f  g e n e r a t i n g  s t r u c t u r e  a n d  f o r m  a l o n g s i d e  t h e  wo o d wi n d  
a n d  b r a s s .  Ho we v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  s i m p l y  r e s u l t  f r o m  t h e  s i z e  
o f  t h e  f o r c e s  b u t  r a t h e r  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  a r e  e m p l o y e d .
In A m 6 r i q u e s  we h a v e  t h e  f i r s t  s u r v i v i n g  s t a t e m e n t  o f  t h i s  
a s p e c t  o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e .  W h i l s t  t h e  p e r c u s s i o n  d o e s  
o c c a s i o n a l l y  a c t  i n t h e  t r a d i t i o n a l  m a n n e r  o f  c o l o u r i n g  c l i m a x e s  
a n d  h i g h l i g h t i n g  s t r u c t u r a l  d e v e l o p m e n t s ,  i t  i s  mo r e  o f t e n
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e mp l o y e d  p r e s e n t i n g  c o n t r a s t i n g ,  and  r h y t h m i c a l l y  i n d e p e n d e n t  
m a t e r i a l .  The p e r c u s s i o n  a c t s  a s  " s t i m u l u s "  o r  a f o i l  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  s t r i n g s  and  w i n d ,  a nd  i n  t h i s  r e s p e c t  
i t s  r e m a i n s  u n c h a n g e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  P a u l  Le F l e m 
comment ed  i n  t h e  p r og r amme  n o t e  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
s e c o n d  v e r s i o n  o f  Aroer i q u e s  i n  P a r i s  i n  1929,
" T h e r e  a r e  two d e n s i t i e s  a t  wor k  a b o v e  a l l  i n  A m e r i q u e s :  t h e  
o r c h e s t r a  p r o p e r  and  i t s  s t i m u l a n t ,  t h e  p e r c u s s i o n .  The 
r o l e  o f  t h e  p e r c u s s i o n  i s  n o t  t o  p r o v i d e  r h y t h m i c  
p u n c t u a t i o n  o r  t o  a c c e n t u a t e  c e r t a i n  c a d e n c e s ,  b u t  t o  
p e n e t r a t e  i n t o  t h e  m a s s e s  o f  " i n s t r u m e n t a l  s o u n d ,  t o  l e n d  
t he m s p e c i a l  a n d  v a r i e d  v i b r a t i o n s .  The p e r c u s s i o n  e l e m e n t  
w i l l  t h u s  be  s o m e t i m e s  d e e p ,  s o me t i me s  f l e x i b l e  a n d  l i g h t ,  
t h e  r h y t h m  e x p l o s i v e  a nd  n e r v o u s . "  ( 1 )
T h i s  r o l e  c o n t i n u e s ,  and  i s  g r a d u a l l y  r e f i n e d ,  t h r o u g h o u t
H y p e r p r i s m  a nd  I n t e g r a i e s ,  and  p e r h a p s  r e a c h e s  i t s  p e a k  i n  
A r c a n a .
" V a r e s e . . .  g i v e s  us  a r h y t h m  s h a k e n ,  c o n t r a c t e d ,  t w i s t e d  by 
i n t e r s e c t i n g  v i b r a t i o n s  and  r e s o n a n c e s .  Th o s e
h a c k l e - r a i s i n g  s y n c o p a t i o n s ,  t h o s e  a r c h e d  a n d  s t r a i n i n g  
t r i p l e t s ,  l i s t e n  t o  t he m s h a k e  a t  t h e i r  b a r s  l i k e  w i l d  
b e a s t s  i n  a c a g e  . . . .  and  t h e s e  m u s i c a l  i n c o m p a t a b i  1 i t i e s  
a r e  m i r r o r e d  i n  a s p i r i t u a l  d i v e r g e n c e  t o o . "  ( 2 )
In I o n i s a t i o n  t h e  r h y t h m i c  s t r u c t u r e  e m e r g e s  f r o m  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  c o n t r a s t i n g  g r o u p s  o f  p e r c u s s i o n  ( o f t e n  o f  
a s i m i l a r  t i m b r e ) ,  r a t h e r  t h a n  f r o m t h e  o p p o s i n g  w i n d  a nd
p e r c u s s i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  w o r k s .  ~ Ho we v e r ,  t h e r e  a r e  two
d i s t i n c t  c h a n g e s  i n  t h e  s t y l e  o f  p e r c u s s i v e  w r i t i n g  t h a t  a r e  
e v i d e n t .  F i r s t l y ,  c o n t r a s t  i s  s u p p l  i e d - r t h r o u g h  t h e  i n t e r c h a n g e  
o f  r h y t h m i c a l l y  i n d e p e n d e n t  and  u n i s o n  p a s s a g e s .  A l t h o u g h
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r h y t h m i c  u n i s o n  doe s  o c c u r  i n  t h e  e a r l i e r  w o r k s ,  n o wh e r e  e l s e  i n  
V a r e s e ' s  m u s i c  i s  i t  u s e d  t o  t h i s  d e g r e e .  S e c o n d l y ,  t h e  
r e p e t i t i o n s  o f  t h e  " s u b j e c t ” a n d  " c o u n t e r  - s u b j e c t " d e s c r i b e d  by 
N.  S i o n i m s k y  ( 3 )  c o mb i n e  t o  e s t a b l i s h  a r e g u l a r  m e t e r ,  a n d  
t h r o u g h o u t  t h e  wor k  t h e r e  i s  a n  i n t e r c h a n g e  b e t w e e n  m e t r i c a l  and  
a m e t r i c a l  m a t e r i a l .  Once  a g a i n ,  s i m i l a r  c o n t r a s t  c a n  be  f o u n d  
i n  t h e  e a r l i e r  w o r k s ,  b u t  i n  no n e  o f  t h e  wor ks  ( p e r h a p s  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  A m e r i q u e s )  d o e s  t h e  c o n c e p t  o f  m e t e r  a p p e a r  t o  p l a y  
s u c h  a s i g n i f i c a n t  r o l e .
In D e s e r t s  t h e  r o l e  o f  p e r c u s s i o n  h a s  c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y .  
P e r c u s s i v e  d e v e l o p m e n t  i s  n o r m a l l y  an  i n t e g r a t e d  p a r t  o f  t h e
s o u n d  m a s s ,  p r o v i d i n g  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  when t h e  w i n d  i s
r e l a t i v e l y  s t a t i c  and  v i s a  v e r s a .  In a d d i t i o n ,  i t  i s  o f t e n  an
i n t e g r a t e d  p a r t  o f  a s o u n d  a r e a ,  and  s e p a r a t e  p e r c u s s i v e  
d e v e l o p m e n t s  a r e  l e s s  common t h a n  i n  t h e  e a r l i e r  w o r k s .  The
p e r c u s s i o n  a l s o  seems  t o  p l a y  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  d e f i n i n g  a n d  
d e v e l o p i n g  t h e  v a r i o u s  s o u n d  m a s s e s  a n d  s ound  a r e a s .  The
c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  s o u n d  m a s s e s  a r e  o f t e n  m a r k e d  by t h e
a p p e a r a n c e  o f  a p e r c u s s i v e  t e x t u r e ,  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  t h e
r e l a t i v e  s t a b i l i t y  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  a r e  u s u a l l y  t h e  d i r e c t  
r e s u l t  o f  p e r c u s s i v e  a c t i v i t y .
T h u s ,  t h e r e  i s  a m a r k e d  c h a n g e  f r o m t h e  i n t e r a c t i v e
p e r c u s s i o n  o f  H y p e r p r i s m  a n d  I n t e g r a l ' s  t o  t h e  i n t e g r a t e d
p e r c u s s i o n  o f  D e s e r t s .
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T h e s e  c h a n g e s  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  a n a l y t i c a l l y  i n  a number  
o f  w a y s .  The e a r l y  wo r k s  o f t e n  c r e a t e  i n s t a b i l i t y  t h r o u g h  
c o n t r a s t i n g  d u p l e  a n d  t r i p l e  a t t a c k s ,  w h i c h  c r e a t e s  a c o n s t a n t l y  
s h i f t i n g  r h y t h m i c  t e x t u r e  and  r e s i s t s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
me t e r .
E x a mp l e  1.  H y p e r p r i s m .  B a r s  0 . 4  - 0 . 5
I n d i a n  Drum,  
v • > * >
C y m b a l s ,  T a m b o u r i n e  and  C h i n e s e  B l o c k s .
S
A- £-
h IN
Ex a mp l e  2 .  I n t e g r a l e s .  Bar  2 1 . 7
S u s .  Cym.
S i d e  Drum.
Te nor  Drum.
Cas  t a n e t  s .
In t h e  w o r k s  w r i t t e n  b e f o r e  D e s e r t s  t h e  m a j o r i t y  o f  m o t i v e s
i n t e g r a t e  t h e  p i t c h e d  and  r h y t h m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  so  t h a t  one
» - —
s e l d o m  a r i s e s  w i t h o u t  t h e  o t h e r .  For  e x a m p l e ,  t h e  o p e n i n g  
m o t i v e  o f  I n t e g r a l e s  a l w a y s  a p p e a r s  a s  t h e  t h r e e  b r i e f  a t t a c k s  
a n d  t h e n  a mo r e  p r o l o n g e d  n o t e ,  r e g a r d l e s s  o f  whe, re i t  o c c u r s  
wi t h  i n t h e  wor  k .
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E x a m p l e  3 .  I n t e g r a l e s .  O p e n i n g  M o t i v e .
B a r O . l  Bar  O J  Bar  3 . 2  Bar  1 8 . 7 Bar  1 9 . 4
( See  a l s o  t h e  o p e n i n g  m o t i v e  o f  D e n s i t y  2 1 . 5 ,  Pa g e  126)
4
But  i n  D e s e r t s  r h y t h m i c  a n d  p i t c h e d  m o t i v e s  a r e  c l e a r l y  
s e p a r a t e d  ( See  C h a p t e r  18)  a n d  i n t e g r a t i o n  i s  a c o m p a r a t i v e l y  
r a r e  o c c u r r e n c e .  The i n s t a b i l i t y  o f  s ou n d  m a s s e s  a n d  s o u n d  
a r e a s  s t i l l  a r i s e s  f r o m p e r c u s s i v e  a c t i v i t y ,  b u t  r a t h e r  t h a n  
c o n t r a s t i n g  d u p l e  and t r i p l e  i d e a s  t h e  d e v e l o p m e n t s  s e e m t o  be  
mor e  f r a g m e n t e d ,  w i t h  w r i t t e n  s i l e n c e  p l a y i n g  a m a j o r  r o l e .  
P e r c u s s i v e  t e x t u r e s  t e n d  t o  be  t h i n  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
m e t e r  i s  a v o i d e d  by t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  t r i p l e t ,  q u i n t u p l e t  a n d  
s e p t u p l e t  r h y t h m s .  F u r t h e r m o r e ,  t h i s  m e t h o d  o f  r h y t h m i c  
d e v e l o p m e n t  o c c u r s  j u s t  a s  f r e q u e n t l y  w i t h i n  t h e  w i n d  a n d  p i a n o  
a s  i t  d o e s  w i t h i n  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n .  T h e r e f o r e ,  a l l  o f  t h e  
i n s t r u m e n t s  a r e  e q u a l l y  c a p a b l e  o*f b e i n g  t h e  r h y t h m i c  " s t i m u l u s 11 
w i t h i n  t h e  m u s i c ,  and  t h i s  a c c o u n t s  f o r  t h e  l a r g e  number  o f  b a r s  
i n  w h i c h  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  i s  t o t a l l y  s i l e n t .  ( i e .  In 
H y p e r p r i s m  t h e  p e r c u s s i o n  w i t h o u t  p r e c i s e  p i t c h  i s  p r e s e n t  i n
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73% o f  t h e  w o r k ,  b u t  i n  D e s e r t s  t h i s  f i g u r e  h a s  d r o p p e d  t o  
on 1y 51%. )
Ex a mp l e  4 .  D e s e r t s .  B a r s  202 - 203
*—r
C l a v e s . —^
S u s .  Cym.
M a r a c a s .
T h e r e f o r e ,  t h e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  o f  V a r e s e ' s  m u s i c  r e m a i n s
r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .
" Rh y t h m d e r i v e s  f r o m t h e  s i m u l t a n e o u s  i n t e r p l a y  o f  u n r e l a t e d  
e l e m e n t s  t h a t  i n t e r v e n e  a t  c a l c u l a t e d ,  b u t  n o t  r e g u l a r ,  
t i m e  l a p s e s . "  E.  V a r e s e .  ( 4 )
The d i f f e r e n c e s  t h a t  a r e  a p p a r e n t  b e t w e e n  t h e  e a r l y  a n d  l a t e
wo r k s  d e r i v e  f r o m c h a n g e s  i n  o r c h e s t r a t i o n  a n d  t h e  r o l e  o f
r h y t h m  w i t h i n  t h e  s o u n d  m a s s e s ,  a n d  t h i s  i s  d e p e n d e n t  on c h a n g e s
i n  many o f  t h e  o t h e r  e l e m e n t s  o f  V a r e s e ' s  m u s i c .
H o we v e r ,  t h e  q u o t a t i o n  a b o v e  ma k e s  i t  c l e a r  t h a t  r h y t h m
c a n n o t  s i m p l y  be  s e e n  a s  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  a t t a c k s  i n  t h e
s u r f a c e  c o n f i g u r a t i o n s  o f  t h e  m u s i c .  R h y t h m i c  o r g a n i s a t i o n
*  —
p e r m e a t e s  t h r o u g h  many h i e r a r c h i c a l  l e v e l s  w i t h i n  t h e  
c o m p o s i t i o n s  a nd  t h i s  i s  e v i d e n t  i n  t h e  r a t e  o f  c h a n g e  b e t w e e n
- j r
t h e  v a r i o u s  s ou n d  m a s s e s  and  s o u n d  a r e a s .  T h i s  me a n s  t h a t  
r h y t h m  i s  s ynonymous  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t r u c t u r e  a n d  f o r m.
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Rh y t h m c a n  a r i s e  t h r o u g h  d y n a m i c ,  t i m b r a l ,  a r t i c u l a t i v e  and 
t e x t u r a l  c h a n g e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
v a r i o u s  a t t a c k s .  T h u s ,  r h y t h m  c a n n o t  r e a d i l y  be  a n a l y s e d  a s  a 
s e p a r a t e  e l e m e n t ,  and  n e e d s  t o  be  v i e w e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  o t h e r  a n a l y s e s ,  f o r  a s  G.  T r e m b l a y  n o t e s ,
11 We may s ay  t h a t  d u r a t i o n s  g i v e  s o u n d  i t s  d i m e n s i o n  i n  t i m e ,  
w h e r e a s  d y n a mi c s  s h a p e  i t s  v o l u m e .  H e r e ,  t h e  r h y t h m  o f  t h e  
m u s i c  i s  c r e a t e d  by t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  two a n d  i s  
c e n t r e d  on t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  s o u n d ,  s i n c e  i n  V a r e s e ' s  
wo r k  i t  i s  t h e  s ound  w h i c h  i s  t h e  m a s t e r  o f  e v e r y t h i n g  
e l s e . "  ( 5 )
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CHAPTER TEN.
SUPPLEMENTARY ANALYSES.
W i t h i n  a b r o a d  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e  w h i c h  p u r p o r t s  t o  e x a m i n e  
a l l  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  t h e r e  i s  a 
r e q u i r e m e n t  f o r  s u p p l e m e n t a r y  a n a l y s e s  t o  t h o s e  a l r e a d y  
o u t l i n e d .  The two e l e m e n t s  t h a t  c a n  be r e a d i l y  a n a l y s e d  i n  a 
g r a p h i c a l  ma n n e r  a r e  p i t c h  and  t e x t u r e .
P i t c h e d  A n a l y s i s .
A n a l y s i s  o f  p i t c h  p r o v i d e s  a c l e a r  i d e a  o f  t h e  o v e r a l l
s t r u c t u r e  o f  a l l  o f  t h e  w o r k s ,  i n d i c a t i n g  t h e  c h a n g e s  i n  s o u n d
m a s s e s  a n d  s o u n d  a r e a s ,  and  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  t y p e s  o f
d e v e l o p m e n t  e m p l o y e d .  V a r e s e  e x p a n d s  t h e  r a n g e  o f  p i t c h e s  t h a t
a r e  a v a i l a b l e  t o  h i m t h r o u g h  t h e  a d d i t i o n  o f  "new"  i n s t r u m e n t s
( i e .  The Ondes  T e r e m i n e ,  c o n t r a  b a s s  t r o m b o n e ,  e t c . )  a n d
t h r o u g h o u t  h i s  o r c h e s t r a l  and  e n s e m b l e  c o m p o s i t i o n s  he  e m p l o y s
*  —
a p i t c h  r a n g e  o f  s e v e n  o c t a v e s  or  m o r e .  P i t c h e d  o r g a n i s a t i o n  
i s  a l s o  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  w i t h i n  t h e  i n s t r u m e n t s  t h a t  do n o t
T"
h a v e  p r e c i s e  p i t c h .  T h i s  w i l l  be shown t h r o u g h  t h e  a n a l y s e s  o f  
D e s e r t s  c o n t a i n e d  w i t h i n  C h a p t e r  19.  T h i s  f o r m o f  s t r u c t u r i n g
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h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  by many p r e v i o u s  a u t h o r s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  
Chou Wen Chung ( 1 ) .
To i l l u s t r a t e  how p i t c h e d  a n a l y s i s  c a n  l e a d  d i r e c t l y  t o  an 
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f o r m w i t h i n  t h e  wo r k  t h e  
f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  D e n s i t y  2 1 . 5  h a s  b e e n  i n c l u d e d ,  n o t  o n l y  
t o  i l l u s t r a t e  t h e  m e t h o d o l o g y ,  b u t  a l s o  t o  p r o v i d e  a b a s i s  f o r  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  a n a l y s e s  o f  D e s e r t s .  To a l a r g e  e x t e n t  t h e  
g r a p h  i s  s e l f  e x p l a n a t o r y .  I t  p r o v i d e s  an  i r r m e d i a t e  i m p r e s s i o n  
o f  a g r a d u a l l y  a s c e n d i n g  p i t c h  a r e a  a t  t h e  s t a r t ,  a number  o f  
i n d e p e n d e n t  d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  c o n f i n e d  p i t c h  a r e a s  i n  t h e  m a i n  
body  o f  t h e  w o r k ,  a nd  a r e t u r n  t o  a g r a d u a l l y  a s c e n d i n g  p i t c h  
a r e a  a t  t h e  e n d .
The o p e n i n g  b a r s  e mp l o y  a n a r r o w  r a n g e  o f  p i t c h e s  w h i c h  move 
u p wa r d s  u n t i l  t h e  C5 i s  e s t a b l i s h e d  i n  b a r  8 .  N e x t ,  a 
r e s t r i c t e d  p i t c h  a r e a  o f  t h r e e  n o t e s  (C5,  Db5 a n d  D 5 ) i s  
c o n t r a s t e d  w i t h  a r h y t h m i c a l  d e v e l o p m e n t  c o v e r i n g  t h e  w i d e s t  
r a n g e  o f  p i t c h e s  h e a r d  t h u s  f a r  (D//4 - G#5)  b e f o r e  c o n c l u d i n g  
by c o mi n g  t o  r e s t  on t h e  u p p e r  p i t c h  l e v e l  E6.
The two p a s s a g e s  w h i c h  f o l l o w  ( b a r s  15 - 17 a n d  18 - 21 )  a r e  
s i m i l a r  a s  t h e y  b o t h  b e g i n  w i t h  a c o n f i n e d  p i t c h  a r e a  a n d  t h e n  
c o n c l u d e  w i t h  a r a p i d  t r a n s f e r  i n t o  t f ie u p p e r  r e g i s t e r .
Be t we e n  b a r s  2k a nd  53 t h e  m a j o r i t y  o f  d e v e l o p m e n t s  c a n  be  
s e e n  t o  d e v e l o p  w i t h i n  c l e a r l y  d e f i n e d  arnf s t a t i c  p i t c h  a r e a s .  
T h e s e  v a r y  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  p i t c h  a r e a  e m p l o y e d
-  m  -
P i t c h  L e v e l  Gr a p h :  D e n s i t y  2 1 . 5
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b u t  o n c e  d e f i n e d  t h e  r h y t h m i c  a n d  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t  d o e s  n o t  
c h a n g e .  In b a r  41 t h e r e  a p p e a r s  t o  be  a r e t u r n  t o  t h e  o p e n i n g  
i d e a s  o f  t h e  wor k  w i t h  a n o t h e r  r e s t r i c t e d  p i t c h  a r e a  b e i n g  
c o n c l u d e d  t h r o u g h  t r a n s f e r r i n g  t o  a s u s t a i n e d  u p p e r  p i t c h  l e v e l .  
In t h i s  i n s t a n c e  t h e  r e s p o n s e  i s  an  e x t e n d e d  r h y t h m i c  
d e v e l o p m e n t  i n t h e  h i g h e s t  p i t c h  a r e a  i n  t h e  e n t i r e  w o r k ,  a nd  
t h e  m o s t  r e s t r i c t e d  ( o n l y  a m i n o r  t h i r d ) .
Fr om b a r  53 o n wa r d s  t h e  l i n e a r  p r o g r e s s i o n  a s c e n d s ,  b u t  
u n l i k e  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  wo r k  t h e  l ower  p i t c h e s  a r e  r e f e r r e d  t o  
t h r o u g h o u t  t h e  d e v e l o p m e n t ,  w i d e n i n g  t h e  p i t c h  a r e a  u n t i l  t h e
f i n a l  a s c e n t  t o  t h e  u p p e r  p i t c h  l e v e l  B6.
T h e r e f o r e ,  p i t c h e d  a n a l y s i s  c a n  p r o v i d e  a c l e a r  i d e a  o f  t h e  
movement  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  s o u n d  a r e a s  a n d  s o u n d  m a s s e s  a s  
w e l l  a s  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  t y p e s  o f  d e v e l o p m e n t  e m p l o y e d .
Ho we v e r ,  t o  d e v e l o p  t h i s  i n t o  a mo r e  a c c u r a t e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
o v e r a l l  f o r m r e q u i r e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  o t h e r  e l e m e n t s ,  o r  
c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s .  Fo r  e x a m p l e ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n
b a r s  S and  9 i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h e  p i t c h  g r a p h  b u t  i s  o b v i o u s
when t h e  e l e m e n t s  o f  r h y t h m ,  d y n a m i c s  a n d  a r t i c u l a t i o n  a r e  
c o n s i d e r e d .
*  —
Examp I e  1.  D e n s i t y  2 1 . 5  B a r s  8 - 9 .
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D e n s i t y  2 1 . 5  h a s  b e e n  u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  f o r m o f  p i t c h e d  
a n a l y s i s  I h a v e  a d o p t e d  a s ,  b e i n g  w r i t t e n  f o r  s o l o  f l u t e ,  t h e  
g r a p h s  c a n  be  e a s i l y  f o l l o w e d ,  r a t h e r  l i k e  a s c o r e .  T h i s  i s  n o t  
a l w a y s  t h e  c a s e  w i t h i n  t h e  e n s e m b l e ,  o r c h e s t r a l  a n d  e l e c t r o n i c  
w o r k s .  Ho we v e r ,  t h e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  s ound  a r e a s  a n d  s o u n d  
m a s s e s  s u g g e s t e d  t h r o u g h  p i t c h e d  a n a l y s i s  becom e i n c r e a s i n g l y  
a p p a r e n t  i n  t h e s e  w o r k s  a s  t h e r e  a r e  so many mor e  i n s t r u m e n t a l  
l i n e s  w h i c h  a l l  p o i n t  t o w a r d s  t h e  same s t r u c t u r a l  r e a d i n g .  ( S e e  
C h a p t e r  19 and  t h e  p r e v i o u s  a n a l y s i s  o f  H y p e r p r i s m ,  p g .1 I S)
T e x t u r a l  A n a l y s i s .
Ma j o r  c h a n g e s  i n t e x t u r e  n o r m a l l y  c o i n c i d e  w i t h  c h a n g e s  i n 
t h e  s o u n d  a r e a s  and  s ou n d  m a s s e s .  T e x t u r a l  a n a l y s i s  a l o n e  c a n  
p r o v i d e  a c l e a r  i n s i g h t  i n t o  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e  o f  a wo r k  
b u t ,  i n  common w i t h  t h e  p i t c h  a n a l y s i s  d e t a i l e d  a b o v e ,  w hen
v i e w e d  i n  i s o l a t i o n  some s i g n i f i c a n t  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  may be  
o v e r l o o k e d .  O nce a g a i n ,  t h e  f o l l o w i n g  t e x t u r a l  a n a l y s i s  o f
I n t e g r a l e s  h a s  b e e n  i n c l u d e d  t o  h e l p  o u t l i n e  t h e  t e c h n i q u e  and  
t o  p r o v i d e  a b a s i s  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  D e s e r t s .
F r o m t h i s  t e x t u r a l  a n a l y s i s  t h e  m a j o r i t y  o f  s o u n d  m a s s e s  a r e  
e a s i l y  d i s t i n g u i s h a b l e .  The m a j o r  s t r u c t u r a l  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n s  c a n  be  i d e n t i f i e d  a s  p o i n t s  w h e r e  a l l  e l e v e n  w i n d
nr
i n s t r u m e n t s  c o i n c i d e  f o l l o w e d  by a m a j o r  c h a n g e  i n  t h e  t e x t u r e .  
( B a r s  2 . 7 ,  7 . 8 ,  1 2 . 6 ,  1 5 . 3 ,  1 8 . 1 0  a nd  2 2 . 3 )  D i f f e r e n c e s  i n  t h e
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t y p e s  o f  f o r e g r o u n d  d e v e l o p m e n t  e mp l o y e d  a r e  e v i d e n t  a s  some o f  
t h e  s o u n d  m a s s e s  c o n t a i n  r h y t h m i c a l l y  d e v e l o p e d  or  f r a g m e n t e d  
t e x t u r e s  and  o t h e r s  a r e  mor e  s u s t a i n e d .  T e x t u r a l  a n a l y s i s  a l s o  
r e v e a l s  c h a n g e s  b e t w e e n  h a r m o n i c  and  l i n e a r  d e v e l o p m e n t s  a s  w e l l  
a s  d e m o n s t r a t i n g  t h e  i n d e p e n d e n t  r o l e  o f  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  
( i e .  i t  r a r e l y  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  c h a n g e s  o f  t e x t u r e  i n  t h e  
w i n d ) .
Ho w e v e r ,  t e x t u r a l  a n a l y s i s  a l o n e  c a n  s u p p l y  l i t t l e  o f  t h e  
f o r e g r o u n d  d e t a i l  a n d  some o b v i o u s  d i f f e r e n c e s  i n  t y p e s  o f  
d e v e l o p m e n t  c a n  be  o v e r l o o k e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  i s  no way o f  
t e l l i n g  w h e t h e r  a s ou n d  ma s s  c o n t a i n s  h o mo p h o n i c  or  p o l y p h o n i c  
d e v e l o p m e n t s ,  a n d  y e t  c o n t r a s t  o f  t h i s  n a t u r e  o c c u r s  t h r o u g h o u t  
t h e  w o r k .  T h u s ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t e x t u r a l  a n a l y s i s  i s  a s  a 
s u p p o r t i v e  t e c h n i q u e  c a p a b l e  o f  r e i n f o r c i n g  o t h e r  a n a l y t i c a l
f i n d i n g s  b u t  i s  o n l y  o f  l i m i t e d  u s e  when v i e w e d  i n  i s o l a t i o n .
Rhythmic D e n s i t y .
L i n e  g r a p h s  o f  r h y t h m i c  d e n s i t y  a r e  s i m i l a r l y  h e l p f u l  i n  
s u p p o r t i n g  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s ound  m a s s e s  a n d  s o u n d  a r e a s .  
The m a j o r i t y  o f  s ound  m a s s e s  c a n  be  i d e n t i f i e d  by m a j o r  c h a n g e s
i n  t h e  r h y t h m i c  i n t e n s i t y .  For  e x a m p l e ,  r h y t h m i c a l l y
f r e n e t i c  p a s s a g e s  c o n t r a s t  w i t h  s u s t a i n e d  l i n e a r  d e v e l o p m e n t s ,
or  i n d e p e n d e n t  p e r c u s s i v e  d e v e l o p m e n t s  c o n t r a s t  w i t h  h o mo p h o n i c  
wi n d  s o n o r i t i e s .  The a n a l y s i s  a l s o  h e l p s  t o w a r d s  an
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u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e  o f  t h e  wor k  and  t h e  way 
i n  w h i c h  s ound  m a s s e s  c o m b i n e  a n d  i n t e r a c t .  In D e s e r t s ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  s ound  a r e a s  a n d  s o u n d  
m a s s e s ,  c h a n g e s  a r e  e v i d e n t  b e t w e e n  t h e  r h y t h m i c  i n t e n s i t y  o f  
e a c h  o f  t h e  m a j o r  s e c t i o n s .  T h u s ,  t h i s  t y p e  o f  a n a l y s i s  c a n  be  
s u p p o r t i v e  o f  many d i f f e r e n t  f o r ms  o f  a n a l y s i s  a n d  many 
d i f f e r e n t  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s  o f  a n a l y s i s  a s  w i l l  be  
d e m o n s t r a t e d  i n C h a p t e r  19.
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CHAPTER ELEVEN.
COMPARATIVE ANALYSIS.
I n i t i a l l y  t h e  i d e a  o f  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  was  t o  b r i n g  
t o g e t h e r  a n a l y s e s  w h i c h  ha d  e x a m i n e d  t h e  m u s i c  „of V a r e s e  f r o m 
d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s .  T h r o u g h  c o m p a r i s o n -  t h e  k e y  p o i n t s  i n  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  m u s i c  s h o u l d  become  a p p a r e n t  as  
p o i n t s  w h e r e  t h e  v a r i o u s  t e c h n i q u e s  c o i n c i d e  m u s t  s u r e l y  be  
o f  s t r u c t u r a l  s i g n i f i c a n c e .  Th u s ,  i t  was  h o p e d  t h a t  t h e  
a n a l y s e s  wo u l d  c o mb i n e  t o  c r e a t e  a s i n g l e  r e a d i n g  o f  t h e  
s t r u c t u r e .
In r e a l i t y  i t  became  i r r m e d i a t e l y  a p p a r e n t  t h a t  t h e  a g r e e m e n t
b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  a n a l y s e s  was  e x t e n s i v e .  F u r t h e r m o r e ,
c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  c o u l d  n o t  be  d e a l t  w i t h  a s  a s e p a r a t e  p a r t
o f  t h e  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e .  The r e m a r k a b l e  way i n  w h i c h  a l l
t h e  e l e m e n t s  i n t e r a c t  and  a r e  s y n t h e s i s e d  w i t h i n  t h e  m u s i c
r e q u i r e s  c o n s t a n t  c r o s s  r e f e r e n c i n g  a n d  c o m p a r i s o n .  V a r e s e  d o e s
*  —
n o t  compos e  w i t h  r h y t h m ,  p i t c h  o r  t i m b r e  b u t  w i t h  s o u n d  and 
a l l  o f  t h e  e l e m e n t s  a r e  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f
~wr
t h e  v a r i o u s  s o u n d  m a s s e s .  T h u s ,  t h e  c o n c e p t  o f  c o m p a r a t i v e  
a n a l y s i s  w i t h i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m i n a t i o n  o f  D e s e r t s  w i l l  o c c u r
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t h r o u g h o u t  t h e  a n a l y s e s  a n d  w i l l  n o t  be  d e a l t  w i t h  s o l e l y  a s  a 
s e p a r a t e  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  i s  " t a g g e d "  on t h e  e n d .
The p r e v i o u s  c h a p t e r s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t ,  w h i l s t  c o m p o s i n g  
w i t h i n  a s i n g l e  c o m p o s i t i o n a l  s t y l e ,  t h e  m u s i c a l  l a n g u a g e  o f  
V a r e s e  u n d e r g o e s  a number  o f  c h a n g e s  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  In 
many ways  D e s e r t s  c a n  be  s e e n  a s  t h e  p i n n a c l e  o f  h i s  m u s i c a l  
a c h i e v e m e n t s  ( S e e  C h a p t e r s  12 a n d  1 3 ) .  T h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g
c h a p t e r s  I s h a l l  d e m o n s t r a t e  t h a t  D e s e r t s  i s  t h e  m o s t  i n t e n s e ,
e m o t i o n a l  a nd  " c o m p l e t e "  m u s i c a l  e x p r e s s i o n  w i t h i n  V a r e s e ' s '  
s u r v i v i n g  w o r k s .  I t  r e v e a l s  a r e m a r k a b l e  c o m p r e s s i o n  o f  
t h o u g h t ,  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  m u s i c a l  e l e m e n t s  i s  
a t  i t  mo s t  a d v a n c e d  s t a g e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  
t o  c o n s i d e r  any  s i n g l e  e l e m e n t  i n  i s o l a t i o n .  For  e x a m p l e ,  t h e  
a n a l y s i s  o f  p i t c h e d  m o t i v e s  i n c l u d e s  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t i m b r e ,  
r e g i s t e r  a n d ,  t o  a l e s s e r  e x t e n t ,  d y n a mi c s  and  a r t i c u l a t i o n .  
S i m i l a r l y ,  t h e  a n a l y s i s  o f  r h y t h m i c  m o t i v e s  i s  i s  i n t e g r a l l y  
l i n k e d  t o  d y n a m i c s  and  a r t i c u l a t i o n ,  and  t h e  a n a l y s i s  o f  s o u n d  
a r e a s  a nd  s o u n d  m a s s e s  mu s t  o f  n e c e s s i t y  c o n s i d e r  a l l  o f  t h e  
e l e m e n t s  o f  V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e .
T h u s ,  i n m e t h o d o l o g i c a l  t e r m s ,  i t  i s  o n l y  t h r o u g h  t h e
b r o a d e n i n g  o f  t e c h n i q u e s  t h a t  may a p p e a r  t o  be  s p e c i f i c  t o  a
s i n g l e  e l e m e n t  t h a t  a s p e c t s  l i k e  d y n a m i c s ,  a r t i c u l a t i o n  a n d
TT
t i m b r e  c a n  be  i n c l u d e d  a s  t h e s e  e l e m e n t s  a r e  n o t  r e a d i l y  
s u s c e p t i b l e  t o  q u a n t i f i a b l e  a n d  a c c u r a t e  a n a l y s i s .  In  t h i s
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way i t  i s  e n s u r e d  t h a t  a l l  o f  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  wh i c h  
c o n s t r u e  V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  h a v e  b e e n  f u l l y  c o n s i d e r e d ,  
a nd  e x a m i n e d  f r o m a number  o f  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s .  T h i s
w i l l  be  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s e s .
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PART THREE.
ANALYSIS.
CHAPTER TWELVE.
DESERTS: BACKGROUND.
I n t r o d u c t  i o n .
D e s e r t s  was  c h o s e n  a s  t h e  p r i n c i p l e  wor k  a r o u n d  w h i c h  t h i s  
t h e s i s  was  t o  be b a s e d  b e c a u s e  o f  i t s .  s i g n i f i c a n t  r o l e  w i t h i n  
t h e  l i m i t e d  o u t p u t  o f  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .  F i r s t l y ,  i t  m a r k e d  
t h e  e n d  o f  a l ong  p e r i o d  o f  c o m p o s i t i o n a l  s i l e n c e .  S e c o n d l y ,  i t  
a l l o w e d  V a r e s e  t o  s y n t h e s i s e  e l e c t r o n i c  and i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  T h i r d l y ,  t h e  s t r u c t u r e  a nd  f o r m  r e v e a l  a 
t o t a l  i n t e g r a t i o n  o f  a l l  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  h i s  m u s i c a l  
l a n g u a g e ,  an i d e a l  he  h a d  b e e n  m o v i n g  t o wa r d s  t h r o u g h o u t  h i s  
e a r l i e r  w o r k s .  F o u r t h l y ,  t h e  r e a c t i o n  i t  c a u s e d ,  b o t h  i n  E u r o p e  
and  A m e r i c a ,  h e l p e d  t o  r e - e s t a b l i s h  V a r e s e ' s  r e p u t a t i o n  a n d  
r e a s s e r t  h i s  i m p o r t a n c e  a s  a m a j o r  f o r c e  i n t w e n t i e t h  c e n t u r y  
m u s i c .  F i f t h l y ,  D e s e r t s  h a s  b e e n  r e c o g n i s e d  a s  t h e  s ummi t  o f  
V a r e s e ' s  a c h i e v e m e n t s ,  a n d  h a i l e d  a s  a m a s t e r p i e c e .
" He ( V a r e s e )  p l a y e d  me a s c o r e  i n  wh i c h  t h e  t a p e d  m u s i c  
ma k e s  i t s  e n t r i e s  w i t h  s u c h  s p o n t a n e i t y  and  t a k e s  i t s  p l a c e  
i n t h e  m i d s t  o f  t h a t  l a r g e  o r c h e s t r a  w i t h  s u c h  
u n p r e c e d e n t e d  e a s e .  I we n t  t o  v i s i t  h i m a f ew m o n t h s  a g o  
a n d  b e g g e d  h i m t o  l e t  me h e a r  D 6 s e r t ^  a g a i n .  My i m p r e s s i o n  
on t h i s  s e c o n d  h e a r i n g  was  e v e n  s t r o n g e r  t h a n  t h e  f i r s t ;  I 
am c o n v i n c e d  t h a t  i n  t h i s  c a s e  we may f e a r l e s s l y  e mp l o y  
t h a t  awesome t e r m  m a s t e r p i e c e .  11 L.  D a l l a p i c c o l a .  ( 1 )
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" The name V a r e s e  i s  synonymous  w i t h  a new i n t e n s i t y  a n d  a 
new c o n c r e t i o n ,  a n d  t h e  b e s t  t h i n g s  i n  h i s  m u s i c  - t h e  
f i r s t  s e v e n  m e a s u r e s  f r o m No 16 i n  A r c a n a ,  t h e  w h o l e  o f  
D e s e r t s  - a r e  among t h e  b e s t  t h i n g s  i n  c o n t e m p o r a r y  m u s i c . "  
I . S t r a v i n s k y .  ( 2 )
The  S i g n i f i c a n c e  o f  D e s e r t s  i n  t h e  O u t p u t  o f  V a r e s e .
The s i g n i f i c a n c e  o f  D e s e r t s  i n  r e a c h i n g  an u n d e r s t a n d i n g  o f  
V a r e s e ' s  m u s i c  h a s  b e e n  w i d e l y  r e c o g n i s e d .  I c o n s i d e r  i t  t o  be  
t h e  key  wo r k  f r o m t h e  r a t h e r  l i m i t e d  number  o f  c o m p o s i t i o n s  t h a t  
" h a v e  s u r v i v e d .  D e s e r t s  r e p r e s e n t s  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  y e a r s  o f  
m u s i c a l  d e v e l o p m e n t ,  r e s e a r c h  and  e x p e r i m e n t a t i o n :  a c o m p l e t e
s t a t e m e n t  o f  t h e  m a t u r e  V a r e s i a n  c o m p o s i t i o n a l  l a n g u a g e .  T h u s ,  
t h r o u g h  a d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  D e s e r t s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e  s h o u l d  be  a c h i e v e d .
" I t  was  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  s i l e n c e  t h a t  V a r e s e  m u s t  h a v e  
r e f i n e d  h i s  c o n c e p t i o n  o f  f o r m,  f o r  h i s  n e x t  w o r k ,  D e s e r t s ,
was  t h e  m o s t  p e r f e c t  e x a mp l e  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  f o r m  and
c o n t e n t . "  D . H . C o x .  ( 3 )
The f r e e d o m  a f f o r d e d  V a r e s e  by t h e  a b i l i t y  t o  wo r k  w i t h  
e l e c t r o n i c  a n d  p r e - r e c o r d e d  s ou n d  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t h e  
s t i m u l u s  f o r  a new p e r i o d  o f  c o m p o s i t i o n a l  c r e a t i v i t y .  He was  
f i n a l l y  a b l e  t o  r e a l i s e  c o n c e p t s  a n d  i d e a s  he  ha d  e n v i s a g e d  some 
t h i r t y  y e a r s  e a r l i e r .  H i s  i n i t i a l  a t t e m p t s  i n  t h e  me d i u m c e n t r e d  
on t h e  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  t a p e d  i n t e r p o l a t i o n s  f o r  D e s e r t s .
A l t h o u g h  he  r e j e c t e d  t h e  f i r s t  t h r e e  v e r s i o n s  o f  t h e s e  p a s s a g e s ,
-w
t h r o u g h  t h i s  wo r k  he  d e v e l o p e d  a m e t h o d  o f  c o m p o s i t i o n  i n  t h e  
me d i u m t h a t  r e s u l t e d  i n  Poeme E l e c t r o n i q u e  a nd  La  P r o c e s s i o n  de
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Verges .  V a r e s e  a l s o  d e m o n s t r a t e d  t h a t  e l e c t r o n i c  m u s i c  c o u l d  be 
e mp l o y e d  t o  c r e a t e  m u s i c  in a s i m i l a r  ma n n e r  t o  h i s  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c ,  a c l e a r  c o n t r a s t  w i t h  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  who we r e  m a i n l y  
w o r k i n g  w i t h  m u s i c  c o n c r e t e .
11 On l y  i n  t h e  e a r l y  f i f t i e s  d i d  he  b e g i n  w r i t i n g  a g a i n ,  and  
h i s  l a r g e  s c a l e  Desert s  p r e s e n t s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
i n t e g r a t i o n  o f  p r e - r e c o r d e d  e l e c t r o n i c  s ound  w i t h  t h e  
n o r ma l  symphony o r c h e s t r a  t h a t  I h a v e  h e a r d . "  
R . H e n d e r  s o n . ( 4 )
" S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  f i r s t  wor k  t o  a p p e a r  - D e s e r t s ,  c o m b i n e d  
b o t h  i n s t r u m e n t a l  and  e l e c t r o n i c  e l e m e n t s ,  a s  i f  V a r e s e  
w i s h e d  t o  d e m o n s t r a t e  onc e  and  f o r  a l l  t h a t  t h e r e  was  no 
i n h e r e n t  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  wh a t  he had  p r e v i o u s l y  d o n e  
w i t h  o l d  i n s t r u m e n t s  and  wh a t  c o u l d  be  done  w i t h  t h e  
n e w . "  R . P . M o r g a n . ( 5)
I t  w o u l d  be f o o l i s h  t o  c o n s i d e r  D e se r t s  s i m p l y  a s  a 
c o l l e c t i o n  o f  " o r g a n i s e d "  s o u n d s .  A l l  o f  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  
r e p r e s e n t s  h i s  l i f e  and  h i s  p e r s o n a l i t y ,  and  t h u s  t h e  s t r u g g l e s  
and  t o r m e n t s  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r s  a l l  " p o u r  o u t "  i n  D e s e r t s .
" In o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  h i m as  a m a n .................... t h e  s t o r y  o f  h i s
i n n e r  b e i n g  i s  o f  p r i m o r d i a l  i m p o r t a n c e ;  h i s  s i l e n t  
s t r u g g l e s ,  t h e  g r e a t  b l ows  i n h i s  b e i n g ,  h i s  l o v e s ,  h i s  own 
a g r e s s i v e n e s s  - a l l  t h a t  ha s  s h a p e d  t h e  i n w a r d  b e i n g ,  and  
t h a t  b e i n g  c a n n o t  s e r i o u s l y  be  d i s s o c i a t e d  f r o m t h e  man a s  
c r e a t o r . "  F . O u e l l e t t e . (6)
But  D e se r t s  do e s  mor e  t h a n  s i m p l y  r e f l e c t  t h e  f e e l i n g s  and  
e m o t i o n s  o f  t h e  c o m p o s e r .  I t  i s  c o n s t r u c t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  
c a u s e  a r e a c t i o n ,  t o  t r a n s f e r  t h e  e m o t i o n ,  a nd  t h i s  c a n  be  s e e n  
i n  t h e  r e s p o n s e  t h e  wor k  i n v o k e d .
" A f t e r  h e a r i n g  Deser t s  f o r  t h e  f i r s t  t i me  I w r o t e  t o  V a r e s e  
t o  t e l l  h i m o f  t h e  s h o c k  i t  c a u s e d ,  o f  i t s  g r e a t  e f f e c t  a s  
a^  c r y  c o m p a r a b l e  t o  P i c a s s o ' s  Guernica.  . . .  T h r o u g h o u t  
D e s e r t s  wh a t  we h e a r  i s  n o t  o n l y  t h e  t r a g e d y  o f  man b u t  
a l s o  t h e  t r a g e d y  of  t h e  e l e m e n t s ,  o f  t he  a n i m a l s ,  o f  t h e  
p l a n t s ,  o f  t h e  s t a r s ;  i t  i s  an e x p r e s s i o n  o f  a l l  t h a t  i s  
s u f f e r i n g ,  e v i l ,  d e s p a i r ,  n o t h i n g n e s s . "  F . O u e 1 l e t t e . ( 7 )
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D e s e r t s  a l s o  demands  e x a m i n a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  new c o n c e p t s  
o f  s t r u c t u r e  a n d  f o r m  i t  e m p l o y s .  In D e s e r t s  V a r e s e  ha s  ma n a g e d  
t o  d e v e l o p  a c o m p o s i t i o n  wh i c h  c o m p l e t e l y  r e j e c t s  p r e v i o u s  
f o r m a l  c o n s t r a i n t s ,  a nd  by so d o i n g  h a s  c r e a t e d  a wor k  wh i c h  
e x e m p l i f i e s  many o f  t h e  t r e n d s  t h a t  w e r e  p r e s e n t  i n  " mo d e r n "  
mu s i c  a t  t h e  t i m e .
" D e s e r t s  i s  p r o f o u n d l y  a n t i - c 1 a s s i c a 1 i n  t h a t  i t s  c o n c e r n  i s  
w i t h  a r r i v a l ,  n o t  w i t h  d e p a r t u r e  and  r e t u r n .  I t  i s  t h i s  
or  g an i c f o r c e  i n  t h e  mu s i c  w h i c h  ma k e s  i t  s u c h  a v a l u a b l e  
s t u d y  f o r  c o m p o s e r s  t o d a y ,  a s  t h e y  s t r u g g l e  t o  d i s c o v e r  new 
l a r g e  f o r ms  w h i c h  a r e  n o t  d i s g u i s e d  c a r b o n - c o p i e s  o f  t h e  
o l d . "  A . W h i t t a l l . ( 8 )
The c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  m u s i c  i s  c l e a r l y  b a s e d  on p r i n c i p l e s  
o f  s t r u c t u r i n g  a n d  o r g a n i s i n g  s o u n d  t h a t  V a r e s e  had  b e e n
d e v e l o p i n g  in t h e  n i n e t e e n - t w e n t i e s  a nd  t h i r t i e s .  D e s e r t s  s eems  
t o  r e p r e s e n t  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h i s  p r o c e s s ,  a s  t h e  s y n t h e s i s  
o f  t h e  e l e m e n t s ,  and  t h e  p r e c i s i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s o u n d
m a s s e s  and  s o u n d  a r e a s ,  i s  u n r i v a l l e d  e l s e w h e r e  i n  h i s  m u s i c .
The f o r m a r i s e s  f r o m t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  s o u n d  m a s s e s  a n d  
s ou n d  a r e a s ,  p r o v i d i n g  a c o n s t a n t  c h a n g e  i n  t h e  r e l a t i v e
s t a b i l i t y  o f  t h e  m u s i c .
" I t  i s  t h e  a l t e r n a t i o n  o f  v i o l e n c e  a nd  r e p o s e  w h i c h  g i v e s  
t h e  wor k  l o g i c  and  c o h e r e n c e ,  a n d  t h e  i n s e c u r i t y  o f  t h e  
l a t t e r  i s  a t r i b u t e  t o  t h e  c o n v i c t i o n  o f  t h e  f o r m e r . "
A . W h i t t a l l .  ( 9 )
V a r e s e  made  a number  o f  w e l l  p u b l i c i s e d  comme n t s  r e g a r d i n g  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  h i s  m u s i c ,  a nd  i n  p a r t i c u l a r  D e s e r t s ,  a n d
t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s e s  ha v e  b e e n  d e v e l o p e d  a r o u n d  t h e s e
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s t a t eme n t s .
" D e s e r t s  i s  s uch  an o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n  t h a t  one  c a n  o n l y  
u n d e r s t a n d  i t s  c o n s t r u c t i o n s  t h r o u g h  t h e  mi n d  o f  V a r e s e  by 
a d o p t i n g  t h e  t e r ms  he  u s e d  o f  h i s  m u s i c a l  s t r u c t u r e . ” 
D . H . C o x . ( 10 )
T h u s ,  D e s e r t s  c an  be s e e n  t o  be  an i m p o r t a n t  w o r k ,  n o t  o n l y
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e ,  b u t  w i t h i n  t h e  w h o l e
o f  t w e n t i e t h  c e n t u r y  m u s i c .
" A f t e r  D e s e r t s ,  no c o m p o s e r  c o u l d  r e m a i n  i g n o r a n t  o f  t h e  
power  o f  s ound  or  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f f e r e d  by new 
t e c h n i q u e s . "  F.Ouzl 1 e t  t e  . ( 1 1 )
Towards an A n a l y s i s  o f  D e s e r t s .
B e a r i n g  i n  mi n d  t h e  s t a t e m e n t  a b o v e ,  i t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  
D e s e r t s  h a s  a t t r a c t e d  so  l i t t l e  a n a l y t i c a l  a t t e n t i o n .  ( S e e  
A p p e n d i x  1 2 . )  The number  o f  d e d i c a t e d  a n a l y s e s  o f  D e s e r t s  a r e  
e x t r e m e l y  l i m i t e d ,  and I am n o t  a w a r e  o f  any s i g n i f i c a n t  a t t e m p t  
t o  a n a l y s e  t h e  wh o l e  o f  D e s e r t s  ( i e .  i n c l u d i n g  t h e  p a s s a g e s  o f  
o r g a n i s e d  s o u n d ) .
T h i s  i s  p r o b a b l y  b e c a u s e  D e s e r t s  p o s e s  so many p r o b l e m s  t o  
t h e  a n a l y s t ,  n o t  l e a s t  o f  w h i c h  a r e  t h e  s e c t i o n s  o f  o r g a n i s e d
s o u n d .  V a r i o u s  m e t h o d s  h a v e  b e e n  e mp l o y e d  b u t  m o s t ,  i n  my
*  •—
o p i n i o n ,  f a l l  s h o r t  o f  b e i n g  c o m p r e h e n s i v e  a s  no s i n g l e  
t e c h n i q u e  c a n  f u l l y  r e v e a l  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  m u s i c .  T h i s  i s
■ j r
c o mp ounded  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  m u s i c  seems  t o  be  h i g h l y  c o m p l e x  
a n d  c a p a b l e  o f  a number  o f  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s .
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A n a l y s i s  o f  D e s e r t s  m u s t  c o n s i d e r  s o u n d  a n d  n o t  m u s i c  p e r  s e .  
W h i l s t ,  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  ha v e  d e t a i l e d  t h e  v a r i o u s  
t e c h n i q u e s  I s h a l l  u s e  t o  e x a mi n e  D e s e r t s ,  t h e y  do n o t  
e n c o mp a s s  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  Any a n a l y s i s  m u s t  be 
c a p a b l e  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  on an 
e q u a l  f o o t i n g  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  To a c h i e v e  t h i s  I 
h a v e  had  t o  d e v e l o p  " s c o r e s 11 f o r  t h e s e  p a s s a g e s  ( S e e  C h a p t e r s  14 
a nd  19)  a s  V a r e s e ' s  o r i g i n a l  s k e t c h e s  a n d  g r a p h s  a r e  n o t
a v a i l a b l e .  The  b a c k g r o u n d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  f,s c o r e s "  
i s  d e s c r i b e d  b e l o w .
A n a l y s i s  o f  t h e  P a s s a g e s  o f  O r g a n i s e d  S o u n d .
The p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s ound  c o n t a i n  a v a r i e t y  o f  s ound  
s o u r c e s :  i n d u s t r i a l  n o i s e s ,  r e c o r d i n g s  o f  v a r i o u s  m u s i c a l
i n s t r u m e n t s  a n d  s t u d i o  g e n e r a t e d  s o u n d s .  They a r e  n o t  p u r e l y  
e l e c t r o n i c  nor  a r e  t h e y  m u s i c  c o n c r e t e .  The  a n a l y s e s  o f  t h e  
i n s t r u m e n t a l  s e c t i o n s  c e n t r e  on c o n s i d e r a t i o n  o f  p i t c h ,  r h y t h m ,  
t i m b r e  and  t e x t u r e  and  t h e s e  e l e m e n t s  w e r e  u s e d  t o  f o r m t h e
b a s i s  o f  my e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s e c t i o n s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .
T h u s ,  t h e  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m  was how t o  d e v e l o p  a f o r m o f  
g r a p h i c  n o t a t i o n  c a p a b l e  o f  r e p r e s e n t i n g  t h e s e  e l e m e n t s .
T h e r e  a r e  v a r i o u s  ways  i n  w h i c h  t o  t a c k l e  t h i s  p r o b l e m .  The 
e x a m i n a t i o n  c o u l d  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  i n ^ a  " s c i e n t i f i c "  m a n n e r .  
For  e x a m p l e ,  one  c a n  d e t e c t  t h a t  s i n e  w a v e s  a n d  s q u a r e  wa v e s  a r e
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u s e d  i n  c e r t a i n  p l a c e s ,  or  t h a t  v a r i o u s  f o r ms  o f  m o d u l a t i o n ,  
d i s t o r t i o n  and  w h i t e  n o i s e  a r e  e m p l o y e d .  T h i s  a p p r o a c h  was 
r e j e c t e d  f o r  two p r i n c i p l e  r e a s o n s .  F i r s t l y ,  I c o u l d  o n l y
a c c o u n t  f o r  a s ma l l  a mount  o f  t h e  m a t e r i a l  i n  t h i s  m a n n e r .  How
d o e s  one  a n a l y s e  p r e - r e c o r d e d  m a c h i n e r y  i n  t h e s e  t e r m s ?
S e c o n d l y ,  t h e  r e s u l t a n t  a n a l y s i s  wo u l d  n o t  be  d i r e c t l y  
c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t a l  s e c t i o n s ,  t h u s  d e f e a t i n g  t h e  
w h o l e  p u r p o s e  o f  t h e  a n a l y s i s .
I h a v e  c h o s e n  t o  a d o p t  a mo r e  s u b j e c t i v e  s t y l e  w h i l s t
m a i n t a i n i n g  a s  much " s c i e n t i f i c "  a c c u r a c y  a s  p o s s i b l e  w i t h  
r e g a r d s  t o  p i t c h  and  r h y t h m .  I d e c i d e d  upon a number  o f  
g r a p h s ,  t o  be d i s p l a y e d  c o n c u r r e n t l y ,  t h a t  d e t a i l  p i t c h ,  
r h y t h m i c  d e n s i t y ,  t e x t u r e  and  t i m b r e  on t h e  v e r t i c a l  a x i s ,  and  
d u r a t i o n  on t h e  h o r i z o n t a l  a x i s .
Some o f  t h e  s o u n d s  p r e s e n t  f ew p r o b l e m s  o f  i d e n t i f i c a t i o n .
For  e x a m p l e ,  t h e  o r g a n  i s  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h a b l e ,  a n d  t h e
v a r i o u s  p i t c h e s  c a n  be  c a l c u l a t e d  a n d  c o p i e d .  H o w e v e r ,  t h e
m a j o r i t y  o f  t h e  s o u n d s  c a n n o t  be  i d e n t i f i e d  or  d e s c r i b e d  so
p r e c i s e l y .  The g r a p h s  w e r e  c r e a t e d  by e m u l a t i n g  a s  c l o s e l y  a s  
p o s s i b l e  t h e  v a r i o u s  s o u n d  i d e a s  on a s y n t h e s i s e r  a n d  t h e n  
t r a n s f e r r i n g  t h e  n o t e s  a n d  t e x t u r e s  t o  t h e  g r a p h s .  By c h a n g i n g  
w a v e s ,  a d d i n g  n o i s e ,  m o d u l a t i n g ,  d i s t o r t i n g ,  e t c . j  i t  was
p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a f a i r  c o p y  o f  mo s t  p f  t h e  s o u n d s .  T h r o u g h  
t h i s  I was  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  v a r i o u s  s ound  a r e a s  w i t h i n  t h e
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s ou n d  m a s s e s .  The  f i r s t  p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  i s  n o t  o n l y  
t h e  m o s t  c o m p l e x ,  b u t  a l s o  t h e  mo s t  r e s i s t a n t  t o  t h i s  f o r m o f  
a n a l y s i s .  F o r t u n a t e l y ,  f o r  no r e a l  r e a s o n ,  I ha d  s t a r t e d  my 
a n a l y s i s  on t h e  t h i r d  p a s s a g e ,  and  by t h e  t i m e  I r e a c h e d  t h e  
f i r s t  p a s s a g e  I f o u n d  I was  s u f f i c i e n t l y  s t e e p e d  i n  a way o f  
h e a r i n g  t h a t  made  i t  p o s s i b l e  t o  t r a n s c r i b e  t h e s e  s o u n d s .
The u s e  o f  t h e  s y n t h e s i s e r  was  t h e  k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  I t  e n a b l e d  me t o  n o t a t e  t h e  s o u n d  
a r e a s  t h a t  i n c l u d e  p r e c i s e  p i t c h  l e v e l s ;  o b t a i n  an i d e a  o f  p i t c h  
a r e a  f o r  t h e  m o r e  c o mp l e x  s o u n d s  t h a t  do n o t  c o n t a i n  
r e c o g n i s a b l e  p i t c h e s ;  e x p e r i m e n t  w i t h  h a r m o n i c s  a n d  o v e r t o n e s ,  
wh i c h  p r o v i d e d  a n o t h e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  s o u n d s  u s e d  b o t h  i n  t h e  
s e c t i o n s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  and  t h e  i n s t r u m e n t a l  s e c t i o n s ;  
e x p e r i m e n t  w i t h  v a r i o u s  ways  o f  t r e a t i n g  s o u n d ,  much a s  V a r e s e  
mu s t  h a v e  d o n e .  I t  a l s o  made  me r e c o g n i s e  how much we t a k e  
mo d e r n  t e c h n o l o g y  f o r  g r a n t e d ,  a n d  l e f t  me w o n d e r i n g  w h a t  V a r e s e  
m i g h t  h a v e  a c h i e v e d  had  h i s  l i f e  s p a n  b e e n  t w e n t y  y e a r s  l a t e r  
t h a n i t w a s .
I t  s h o u l d  be  r e me mb e r e d  t h a t  t h e  g r a p h s  a r e  n o t  a s c o r e ,  b u t  
a r e  my own s u b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e s e  
s ound  m a s s e s .  They  do n o t  . r e p r e s e n t  a c o m p l e t e  p i c t u r e  a s  
d y n a m i c s ,  a r t i c u 1 a t i o n ( 12  ) a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l e f t  
and  r i g h t  c h a n n e l s  h a v e  n o t  b e e n  i n c 1uded^ ( 1 3 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  I 
do c o n s i d e r  t h a t  t h e  g r a p h s  r e p r e s e n t  t h e  s o u n d s  w i t h i n  t h e s e
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p a s s a g e s  a s  a c c u r a t e l y  a s  p o s s i b l e ,  and  t r u s t  t h e y  w i l l  p r o v i d e  
a u s e f u l  b a s i s  f o r  a n a l y s i s  a n d  c o m p a r i s o n .
P i t c h .
A l l  s o u n d s  w h e r e  p r e c i s e  p i t c h  c a n  be  i d e n t i f i e d  h a v e  b e e n  
p r e c i s e l y  n o t a t e d  u s i n g  a s i n g l e  l i n e  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  l e v e l  
on t h e  g r a p h .  I m p r e c i s e  p i t c h  was  c a l c u l a t e d  by e x p e r i m e n t i n g  
w i t h  c l u s t e r s  on t h e  k e y b o a r d ,  a n d  o n c e  a s i m i l a r  s o u n d  was  
f o u n d  t h e  r a n g e  o f  t h e  c l u s t e r  was  t r a n s f e r r e d ^  t o  t h e  g r a p h s .  
T h i s  h a s  b e e n  n o t a t e d  as  f o l l o w s .
E x a mp l e  1•
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Pr ec  i s e  n o t e . 
(D5)
P r e c i s e  P i t c h  A r e a .  I m p r e c i s e  
A r e a .  (Eb5 - Bb5)  P i t c h  A r e a
R h y t h m i c  D e n s i t y .
R h y t h m i c  d e n s i t y  was a s c e r t a i n e d ~ b y  c o u n t i n g  t h e  number  o f  
a t t a c k s  a nd  n o t i c e a b l e  c h a n g e s  i n  i n t e n s i t y ,  d y n a m i c s  or  t i m b r e  
w i t h i n  a two s e c o n d  p e r i o d .  T h i s  e n a b l e d  a s t a n d a r d  l i n e  g r a p h  
t o  be  d r a w n .  ( T h i s  i s  d i s c u s s e d  i n  mo r e  d e t a i l  i n  C h a p t e r  1 9 . )
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T i m b r e  a n d  T e x t u r e .
The  t e x t u r e  a r i s e s  f r o m t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  
i n d i v i d u a l  t i m b r e s  a n d  s o u n d  a r e a s .  T h u s ,  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  
p r o b l e m  t o  t a c k l e  was  t h a t  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  d i f f e r e n t  t i m b r e s .  
I t  i s  i m m e d i a t e l y  o b v i o u s  t h a t  t h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  a d j e c t i v e s  
t o  d e s c r i b e  t h e  v a r i o u s  n u a n c e s  w i t h i n  t h e  s o u n d s ,  and  t h i s  
a s s u m e s  t h a t  one  c a n  e v e n  come t o  a d e f i n i t i o n  o f  wh a t  t h e  b a s i c  
s ou n d  i s .
My t r a i n i n g  a s  a p e r c u s s i o n i s t  h a s  r e s u l t e d  i n  a p a r t i c u l a r  
a p p r o a c h  t o  t h i s  p r o b l e m ,  a n d  I a p p r e c i a t e  t h a t  o t h e r s  m i g h t  u s e  
d i f f e r e n t  m e t h o d s .  I c h o s e  t o  d e s c r i b e  t h e  m a j o r i t y  o f  s o u n d s  
i n  t e r m s  o f  t h e i r  s i m i l a r i t y  t o  p e r c u s s i o n ,  a n d  s u p p l e m e n t e d  
t h i s  w i t h  a f ew b r o a d  d e s c r i p t i v e  t e r m s .  T h e r e  a r e  s o u n d s  
b a s e d  on m a c h i n e  n o i s e ,  v a r i o u s  t y p e  o f  g e n e r a t e d  n o i s e ,  and  
v a r i o u s  s t u d i o  g e n e r a t e d  s o u n d s  f r o m o s c i l l a t o r s ,  r a d i o  d i a l s ,  
e t c .  I t  s eemed  t h a t  t o  t r y  and  b r e a k  t h e s e  c a t e g o r i e s  down any 
f u r t h e r  w o u l d  be  i m p o s s i b l e  t o  s u p p o r t ,  a n d  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  
t o  n o t a t e .  F i n a l l y ,  t h e r e  i s  t h e  r e c o g n i s a b l e  s o u n d  o f  t h e  
o r g a n ,  a nd  a p r o m i n e n t  g e n e r a t e d  s o u n d  t h a t  i s  c l e a r l y  d e s i g n e d  
t o  e m u l a t e  t h e  human v o i c e .  The d i s t i n c t i o n  o f  d i f f e r e n t  
t i m b r e s  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  ways  i n 
w h i c h  t h e  s o u n d  i s  t r e a t e d .  Sounds  c a n  be  d i s t o r t e d ,  t h e  a t t a c k  
c a n  be  r e mo v e d ,  h a r m o n i c s  c a n  be  e n h a n c e d  a n d  t h e  f u n d a m e n t a l  
r e mo v e d ,  and  so  o n .
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The r e s u l t  o f  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  was  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
e i g h t  b r o a d  b a n d s  o f  s o u n d .  Ho we v e r ,  t h e  d e s c r i p t i v e  c a p a b i l i t y  
i s  c o n s i d e r a b l e  a s  e a c h  ba n d  h a s  b e e n  g i v e n  a r a n g e  f r o m  h i g h  t o  
low ( d e p e n d i n g  on t h e  n o t a t i o n ) ,  a nd  a number  o f  s o u n d s  a r e  
c o n s i d e r e d  t o  i n c l u d e  mo r e  t h a n  one  o f  t h e s e  d e s c r i p t i v e  
c a t e g o r i e s .  T h i s  c a n  be  s e e n  f r o m t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  t a k e n  
f r o m t h e  m i d d l e  o f  t h e  s e c o n d  p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  ( Sound  
Ma s s 1 6 . )
At  t h e  o p e n i n g  t h e  ^ t i m b r e  i s  a r e l a t i v e l y  h i g h  woode n  s o u n d ,  
t h i s  b r i n g s  a r e s p o n s e  f r o m a l ow s o u n d  w h i c h  c o m b i n e s  wood and  
m a c h i n e  c h a r a c t e r i s t i c s .  The n e x t  e n t r y  i s  a h i g h  p i t c h e d  
m e t a l  s o u n d ,  a n d  so  o n .
Ex a mp l e  2 .  T i mb r e  a nd  T e x t u r e .
C E H . S O U N D  
T GEN.NOISE 
1 HflCHINE *68*
..... ip T O a yfriM a*
HETfll
The g r a p h s  o f  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  h a v e  b e e n
*  - •—
i n c l u d e d  i n  t h e i r  e n t i r e t y  i n  C h a p t e r  19 and  s h o u l d  be  r e f e r r e d  
t o  t h r o u g h o u t  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s e s .
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CHAPTER THIRTEEN.
DESERTS; CONTEXTUALISAT ION.
The a p p e a r a n c e  o f  D e s e r t s  i n  1954 m a r k e d  t h e  e n d  o f  e i g h t e e n  
y e a r s  o f  c o m p o s i t i o n a l  s i l e n c e  f o r  V a r e s e .  A l t h o u g h  he  h a d  n o t  
s t o p p e d  c o m p o s i n g  d u r i n g  t h i s  t i m e  he  h a d  become  e n m e s h e d  i n  
c o mp l e x  p r o j e c t s  t h a t  w e r e  t o  p r o v e  i m p r a c t i c a l .  T h r o u g h  
D e s e r t s  he  m a n a g e d  t o  r e - e s t a b l i s h  h i m s e l f  a s  a l e a d i n g  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  c o m p o s e r ,  a nd  i n  a c o m p o s i t i o n a l  s e n s e  he  
ma n a g e d  t o  g e t  a h o l d  b a c k  on r e a l i t y .
"T he A b y s s ” ( 1 ) «
The p r o g r e s s i o n  i n t o  t h e  p e r i o d  o f  V a r e s e ' s  l i f e  t h a t  Oual l e t  t e  
d e s c r i b e s  a s  " t h e  a b y s s "  was  n o t  c a u s e d  by a n y  s i n g l e  e v e n t ,  b u t  
was  t h e  r e s u l t  o f  a c o mi n g  t o g e t h e r  o f  a number  o f  f a c t o r s .  H i s  
c o m p o s i t i o n a l  o u t p u t  was  n e v e r  v e r y  l a r g e ,  b u t  f o l l o w i n g  t h e  
c r e a t i v e  b u r s t  i n i t i a t e d  by h i s  move t o  A m e r i c a  when A m e r i q u e s ,  
O f f r a n d e s , H y p e r p r i s m ,  O c t a n d r e  and  I n t 6 g r a l e s  a l l  e m e r g e d  w i t h i n  
a f i v e  y e a r  p e r i o d ,  t h e  p r o c e s s  o f  c o m p o s i t i o n  o b v i o u s l y  b e ca me  
i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t ,  and  c o m p l e t e d  w o r k s  f a r  m o r e  s p o r a d i c .  
P e r f o r m a n c e s  o f  h i s  m u s i c  became  e q u a l l y  s p o r a d i c ,  a n d  f r o m  h i s  
l e t t e r s  i t  i s  c l e a r  t h a t  V a r e s e  f o u g h t  a c o n s t a n t  b a t t l e  t o  g e t  
h i s  w o r k s  p e r f o r m e d  b o t h  i n  A m e r i c a  a n d  E u r o p e .
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Hi s  e m o t i o n a l  p s y c h e  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p r o l o n g e d  
s i l e n c e .  V a r e s e  was  a l w a y s  s u b j e c t  t o  d e p r e s s i o n ,  b u t  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  h i s  d e p r e s s i o n s  f r e q u e n t l y  a p p r o a c h e d  s u i c i d a l  
p r o p o r t i o n s .  I t  i s  a l s o  known t h a t  he s u f f e r e d  c o n s i d e r a b l e  
f i n a n c i a l  w o r r i e s  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  and  t h i s  i s  one  o f  t h e  
r e a s o n s  why he l a t e r  t u r n e d  t o  t e a c h i n g  and  l e c t u r i n g .
The S e c o n d  Wo r l d  War mu s t  h a v e  b e e n  a m a j o r  i n f l u e n c e ,  and 
i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  a number  o f  o b s e r v e r s  s e e  D e s e r t s  a s  a 
" d i r e c t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  h o r r o r  o f  t h e  h o l o c a u s t .
H i s  wo r k  on E sp a c e  was  c l e a r l y  e f f e c t e d  by t h e  o u t b r e a k  o f  w a r ,  
a s  n o t e d  by F . O u e l l e t t e ,
" I t  was  war  t h a t  b r o u g h t  a b o u t  t h e  m e t a m o r p h o s i s  or  
t r a n s i s t i o n  f r o m E s p a c e ,  a wor k  c e l e b r a t i n g  b r o t h e r h o o d ,  t o  
D e s e r t s ,  a wo r k  t h a t  i s  l i k e  a c r y  a g a i n s t  a l l  t h a t  i s  
b a r b a r o u s ,  s a v a g e  and  a b s u r d .  “ ( 2 )
H o we v e r ,  t h e  p r i n c i p a l  r e a s o n  f o r  h i s  s i l e n c e  was  t h e
i n a b i l i t y  t o  r e a l i s e  h i s  a c o u s t i c a l  d r e a m s ;  t o  g e n e r a t e  new
s o u n d s ;  t o  c r e a t e  new i n s t r u m e n t s .
" In t h o s e  d a y s  t h e  s i t u a t i o n  seemed h o p e l e s s .  I ’m a f r a i d  I 
d e v e l o p e d  a v e r y  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  w h o l e  
m u s i c a l  s i t u a t i o n . . . .  The f r u s t r a t i o n  o f  h a v i n g  my wor k  
i g n o r e d  was  o n l y  p a r t  o f  i t .  I had an o b s s e s s i o n :  a new 
i n s t r u m e n t  t h a t  wo u l d  f r e e  m u s i c  f r o m t h e  t e m p e r e d  
s y s tern.  " ( 3  )
The S e a r c h  for  New S o u n d s .
T
I t  m i g h t  i n i t i a l l y  a p p e a r  s t r a n g e  t h a t  t h e  s e a r c h  f o r  new 
i n s t r u m e n t s  and  new s o u n d s  c o u l d  h a v e  s uch  a p r o f o u n d  e f f e c t  on
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Va r &s e .  Ho we v e r ,  t h e  f a i l u r e  t o  d e v e l o p  t h i s  a s p e c t  o f  h i s  
m u s i c  was  . n o t  s i m p l y  an  i n c o n v e n i e n c e ,  b u t  a c h a l l e n g e  t o  h i s  
e n t i r e  m u s i c a l  p h i l o s o p h y .
" V a r d s e  s t o p p e d  c o m p o s i n g  i n  1937 ,  -for he  f e l t  t h a t  w i t h o u t  
e l e c t r o n i c  me a n s  he  c o u l d  go no f u r t h e r  w i t h o u t  
c o m p r o m i s i n g  h i s  i n t e g r i t y . "  M . W i l k i n s o n .  ( 4 )
I t  s h o u l d  be  r e me mb e r e d  t h a t  Var &se  d i d  n o t  a c t u a l l y  s t o p
c o m p o s i n g  u n t i l  t h e  v e r y  end  o f  t h i s  p e r i o d .  T h r o u g h o u t  h i s  
l i f e  V a r d s e  was  i n v o l v e d  i n  c o m p o s i t i o n ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  
so f ew s u r v i v i n g  wo r k s  i s  a t e s t a m e n t  t o  t h e  f a c t  t h a t  he  was  
a l s o  h i g h l y  s e l e c t i v e .  When some o f  h i s  e a r l i e r  w o r k s  w e r e  
d e s c r i b e d  a s  " e x p e r i m e n t a l "  he  q u i c k l y  r e b u f f e d  t h i s ,  s t a t i n g  
h i s  " e x p e r i m e n t s "  w e r e  c o n s i g n e d  t o  t h e  b i n .  T h u s ,  t h r o u g h o u t  
t h i s  p e r i o d  he  c o n t i n u e d  t h i s  p r o c e s s  o f  e x p e r i m e n t a t i o n ,  i t  was  
m e r e l y  t h a t  he  was  a l w a y s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  
g i v e s  t h e  i l l u s i o n  o f  t o t a l  s i l e n c e .
" I t  s eems  t h a t  V a r e s e  f e l t  i n c r e a s i n g l y  i n  n e e d  o f  new k i n d s  
o f  i n s t r u m e n t s  a s  t i me  w e n t  o n ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  a b o u t  
1930 ,  a nd  a s  h i s  a t t e m p t s  t o  i n t e r e s t  f o u n d a t i o n s ,  s o u n d
s t u d i o s ,  and  o t h e r  c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e s  i n  s u b s i d i s i n g  
r e s e a r c h  i n t o  a nd  c o n s t r u c t i o n  o f  s u c h  i n s t r u m e n t s  w e r e  
r e p e a t e d l y  r e b u f f e d ,  he  s a n k  i n t o  a s t a t e  o f  d i s c o u r a g e m e n t  
w h i c h  l e d  e v e n t u a l l y  t o  c r e a t i v e  p a r a l y s i s .  He s t i l l  
c o m p o s e d ,  b u t  " wou l d  t e a r  up a t  n i g h t  wh a t  I h a d  w r i t t e n
d u r i n g  t h e  day  and  v i c e  v e r s a . "  As a r e s u l t ,  a l m o s t
n i n e t e e n  y e a r s  e l a p s e d  b e t w e e n  t h e  p r e m i e r e  o f  D e n s i t y  2 1 . 5  
a n d  t h a t  o f  D e s e r t s . "  J . B e r n h a r d — ( 5 )
E l e c t r o n i c s .
V a r e s e  had  e n v i s a g e d  e l e c t r o n i c  i n s t r u m e n t s  f o r  a number  o f
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y e a r s .  H i s  e a r l y  wo r k  w i t h  s i r e n s  a r o s e  f r o m a d e s i r e  t o  be  a b l e  
t o  c r e a t e  c u r v e s  o f  s o u n d  r a t h e r  t h a n  e x a c t  p i t c h  w i t h i n  a 
t e m p e r e d  s y s t e m ,  a n d  t h e  u s e  o f  o r g a n  and Ondes  T e r e m i n e  i n  
E c u a t o r i a l  show how e a g e r  he  was  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  new e l e c t r o n i c  i n s t r u m e n t s .  L o u i s e  f r e q u e n t l y  
conrment s  t h a t  V a r e s e  was  e x c i t e d  by t h e  s o u n d s  o f  t h e  c i t y  o f  
New Y o r k ,  and  y e t  w i t h o u t  e l e c t r o n i c  means  he  was  u n a b l e  t o
r e p r o d u c e  or  d e v e l o p  a n y  o f  t h e s e  i d e a s .
" A l l  t h e  r i v e r  n o i s e s  e n t e r e d  h i s  r oom and he d i s c o v e r e d  t h e
m u s i c  i n  t h e  f o g h o r n s ,  wh o s e  n o s t a l g i c  g h o s t  w a l k s  so
p o i g n a n t l y  t h r o u g h  D e s e r t s . "  L . V a r e s e .  ( 6 )
H i s  i d e a s  r e g a r d i n g  e l e c t r o n i c  i n s t r u m e n t s  w e r e  h i g h l y  
a d v a n c e d ,  t h e y  w e r e  n o t  p i p e  d r e a ms  b u t  had  b e e n  c a r e f u l l y
c o n s i d e r e d  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  a c o u s t i c a l  e f f e c t s  he  d e s i r e d .  He
was  a b l e  t o  g i v e  q u i t e  s p e c i f i c  d e t a i l s  o f  how he  t h o u g h t  t h e y  
m i g h t  be  d e v e l o p e d ,  and  wh a t  t h e i r  c a p a b i l i t e s  s h o u l d  b e .
" And h e r e  a r e  t h e  a d v a n t a g e s  I a n t i c i p a t e  f r o m  s u c h  a 
m a c h i n e :  l i b e r a t i o n  f r o m t h e  a r b i t r a r y ,  p a r a l y s i n g  t e m p e r e d  
s y s t e m ;  t h e  p o s s i b i 1 i t y  o f  o b t a i n i n g  any  number  o f  c y c l e s  
or  i f  s t i l l  d e s i r e d  s u b d i v i s i o n s  o f  t h e  o c t a v e ,  
c o n s e q u e n t l y  t h e  f o r m a t i o n  o f  any  d e s i r e d  s c a l e ;  
u n s u s p e c t e d  r a n g e  i n  l ow and  h i g h  r e g i s t e r s ,  new h a r m o n i c  
s p l e n d o u r s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o b t a i n i n g  any  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t i m b r e ,  new d y n a mi c s  f a r  b e y o n d  t h e  
p r e s e n t  human power  o r c h e s t r a ,  a s e n s e  o f  p r o j e c t i o n  i n
s p a c e ,  c r o s s  r h y t h m s  u n r e l a t e d  t o one  a n o t h e r . "  ( 7 )
I t  i s  i n t e r e s t i n g  how many o f  t h e s e  f a c t o r s  a r e  r e a l i s e d  in 
D e s e r t s ,  b o t h  i n  t h e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  and  t h e  p a s s a g e s  o f  
o r g a n i s e d  s o u n d .  The c l a r i t y  o f  t h i s  v i s i o n  m u s t  h a v e  made  i t  
a l l  t h e  mo r e  f r u s t r a t i n g  when he was c o n s t a n t l y  r e f u s e d  a c c e s s
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or  g r a n t s  f r o m v a r i o u s  o r g a n i s a t i o n s  w o r k i n g  i n  t h e  f i e l d .
V a r e s e  was  u n d e r  no i l l u s i o n s  t h a t  e l e c t r o n i c  i n s t r u m e n t s  
w o u l d  s u d d e n l y  r e s u l t  i n  " i n s t a n t "  c o m p o s i t i o n s .  He r e a l i s e d  
t h a t  t h e  o u t p u t  c o u l d  o n l y  be  a s  goo d  a s  t h e  i d e a s  f e d  or  
p r o g r a mme d  i n  by t h e  c o m p o s e r .
" We m u s t  n o t  e x p e c t  our  e l e c t r o n i c  d e v i c e s  t o  c ompos e  f o r  
u s .  Good m u s i c  and  ba d  m u s i c  w i l l  be  c o mp o s e d  by
e l e c t r o n i c  m e a n s ,  j u s t  a s  good  a n d  b a d  m u s i c  h a v e  b e e n
c o mp o s e d  f o r  i n s t r u m e n t s .  The  c o m p u t i n g  m a c h i n e  i s  a
m a r v e l l o u s  i n v e n t i o n  a nd  s eems  a l m o s t  s u p e r h u m a n .  B u t ,  i n
r e a l i t y ,  i t  i s  a s  l i m i t e d  a s  t h e „ m i n d  o f  t h e  i n d i v i d u a l  who
f e e d s  i t  ma t e r i a l . " ( 8 )
Ho we v e r ,  one  o f  t h e  ma i n  v i r t u e s  o f  e l e c t r o n i c  i n s t r u m e n t s  
was  t h a t  t h e y  w e r e  c a p a b l e  o f  t r a n s m i t t i n g  t h e  c o m p o s e r ’ s 
t h o u g h t s  d i r e c t  t o  t h e  l i s t e n e r .  V a r e s e  h a d  a p r e o c c u p a t i o n  w i t h
i n t e r p r e t a t i o n .  H i s  s c o r e s  a r e  p a c k e d  w i t h  d y n a mi c  and
a r t i c u l a t i v e  d e t a i l  t o  t r y  and  l e a v e  a s  l i t t l e  t o  c h a n c e  a s  
p o s s i b l e ,  s i m i l a r l y  he  was  known t o  d i s l i k e  v i b r a t o  b o t h  on
i n s t r u m e n t s  a nd  t h e  human v o i c e .
" No m a t t e r  how c o n s u mma t e  a wor k  o f  a r t  may s ee m i t  i s  o n l y  
an  a p p r o x i m a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  c o n c e p t i o n .  " ( 9 )
But  t h r o u g h  e l e c t r o n i c s ,  V a r e s e  e n v i s a g e d  t h a t  he  w o u l d  be  a b l e
t o  r e a c h  t h e  l i s t e n e r  " u n a d u l t e r a t e d  by i n t e r p r e t a t i o n " .
% /
I r o n i c a l l y ,  e v e n  i n  Poem e E l e c t r o n i q u e ,  he  was  n o t  a b l e  t o  f u l l y
a,---------------------------
r e a l i s e  t h i s  i d e a l ,  a s  O u e l l e t t e  h a s  n o t e d  t h e  m a r k e d  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  p e r f o r m a n c e s  when V a r e s e  was  e n g i n e e r  and  when he
~tr
was  a b s e n t .
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E s p a c e .
A l t h o u g h  E s p a c e  was  n e v e r  f i n i s h e d  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  e x a m i n e  
t h e  wor k  a s  i t  p r o v i d e s  an  i n s i g h t  i n t o  many o f  t h e  t h e me s  a nd  
i d e a l s  wh i c h  w e r e  c a r r i e d  o v e r  i n t o  D e s e r t s .  The  wo r k  ha d  b e e n  
e n v i s a g e d  a s  e a r l y  a s  1929 ,  a nd  u n d e r w e n t  a number  o f  
t r a n s f o r m a t i o n s  o v e r  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s .  In 1936 t h e  wo r k  
a r o u s e d  some c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t ,  and  was a p p a r e n t l y  s c o r e d  
f o r  c h o r u s  and  o r c h e s t r a  ( 1 0 ) .  By t h e  end  o f  1937 he  d e s c r i b e d  
t h e  wor k  t o  J . S a l i n g e r  a nd  i t  h a s  o b v i o u s l y  c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y  
a s  he  now d e s c r i b e s  i t  mo r e  i n  t e r m s  o f  an  u n r e a l i s e d  p i e c e  o f  
e l e c t r o n i c  m u s i c ,  u s i n g  l o u d s p e a k e r s  t o  p r o j e c t  t h e  s o u n d  a r o u n d  
t h e  a u d i t o r i u m .  (He l a t e r  a c h i e v e d  t h i s  i d e a l  w i t h  Poem e 
E l e c t r o n i q u e . ) E l l i o t  C a r t e r ' s  r e c o l l e c t i o n s  o f  a p e r f o r m a n c e  o f  
f r a g m e n t s  o f  t h e  s c o r e  a t  a c o n c e r t  i n  1947 r e v e a l  t h e  wo r k  ha s  
c h a n g e d  on c e  a g a i n .
11 I r emember  p a r t i c u l a r l y  a c o n c e r t  o r g a n i s e d  i n  1947 a t  t h e  
New S c h o o l  t o  p r e s e n t  e x t r a c t s  f r o m h i s  E t u d e  f o r  E s p a c e ,  
a p p a r e n t l y  n e v e r  c o m p l e t e d ,  f o r  c h o r u s  s i n g i n g  a n d  s p e a k i n g  
i n  s e v e r a l  l a n g u a g e s  a t  o n c e  a n d  a c c o m p a n i e d  m a i n l y  by
p e r c u s s i o n .  I t  p r o v e d  a m o s t  s t i m u l a t i n g  s c o r e ,  s u g g e s t i n g  
a w h o l e  w o r l d  on new p o s s i b i l i t i e s  n o t  t h o u g h t  o f  a t  t h a t  
t i m e . " E . C a r t e r .  ( 1 1 )
Ye t  b e t w e e n  t h e s e  two p e r i o d s  he a l s o  e n v i s a g e d  a p e r f o r m a n c e
«  ------
t h a t  w o u l d  l i n k  c o u n t r i e s ,  an  i d e a  t h a t  a r o s e  f r o m  t h e
" m a n i f e s t o "  on w h i c h  t h e  wor k  was  b a s e d .
ir
" V o i c e s  i n t h e  s k y ,  a s  t h o u g h  m a g i c ,  i n v i s i b l e  h a n d s  w e r e  
t u r n i n g  on a nd  o f f  t h e  k n o b s  o f  f a n t a s t i c  r a d i o s ,  f i l l i n g
a l l  s p a c e ,  c r i s s - c r o s s i n g ,  o v e r l a p p i n g ,  p e n e t r a t i n g  e a c h
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o t h e r ,  s p l i t t i n g  u p ,  s u p e r i m p o s i n g ,  r e p u l s i n g  e a c h  o t h e r ,  
c o l l i d i n g ,  c r a s h i n g .  P h r a s e s ,  s l o g a n s ,  u t t e r a n c e s ,  c h a n t s ,  
p r o c l a m a t i o n s .  C h i n a ,  R u s s i a ,  S p a i n ,  t h e  F a c i s t  s t a t e s  and  
t h e  o p p o s i n g  D e m o c r a c i e s  a i l  b r e a k i n g  t h e i r  p a r a l y s i n g  
c r u s t s . 11 ( 1 2 )
I t  i s  i n t e r e s t i n g  how many o f  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  movement  
o f  s o u n d s ,  e x p r e s s e d  i n  1929,  c a n  be  s e e n  t o  be  r e a l i s e d  i n  t h e  
mo v e me n t s  o f  s o u n d  m a s s e s  a n d  s o u n d  a r e a s  i n  D e s e r t s .  A l s o ,  how 
a k i n  t h i s  i s  t o  t h e  p r o c e s s  o f  c o m p o s i t i o n  t h a t  A n a l s  Ni n  
o b s e r v e d  i n  h e r  d i a r y  a f t e r  a v i s i t  t o  V a r e s e  i n  1941 ,  and  w h i c h  
s u r e l y  c o n t i n u e s  on w i t h  D e s e r t s .
" On t h e  m u s i c  s t a n d  t h e r e  i s  a l w a y s  a p i e c e  o f  m u s i c a l  
n o t a t i o n s .  They a r e  i n  a s t a t e  o f  r e v i s i o n ,  r e s e m b l i n g  a 
c o l l a g e :  a l l  f r a g m e n t s ,  w h i c h  he  a r r a n g e s ,  d i s p l a c e s ,  c u t s ,  
g l u e s ,  r e g l u e s ,  p i n s  and  c l i p s  u n t i l  t h e y  a c h i e v e  a 
t o w e r i n g  c o n s t r u c t i o n . "  A . N i n .  ( 1 3 )
CScfi. cdso ^ o V n c te  7S \ i-eqatcW ) ~Tnr,uwr\)
D e s e r t s .
The i n i t i a l  c o n c e p t  o f  D e s e r t s  was  a s  a s o u n d  t r a c k  t o  
a c c o mp a n y  a f i l m  o f  t h e  same t i t l e ,  t o  be  made  a f t e r  t h e  s o u n d  
s c o r e  was  comp 1e t e d .
" V i s u a l l y ,  t h e  f i l m  was  t o  r e v e a l  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  t h e  
d e s e r t  o r  w i l d e r n e s s :  t h e  d e s e r t s  o f  e a r t h ,  t h e  d e s e r t s  o f
s e a ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  t h e  d e s e r t s  i n  t h e  mi n d  o f  m a n . "  ( 1 4 )
The " a b y s s "  ha d  c e r t a i n l y  p u t  h i m  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  l a t t e r ,
k  — •
and  h i s  k n o w l e d g e  o f  t h e  " w i l d e r n e s s "  was  s t r e n g t h e n e d  by t h e
t i me  he  s p e n t  l i v i n g  i n  S a n t e  Fe i n  t h e  1 9 3 0 s .
sr
" I t  was  n o t  by c h a n c e  t h a t  he  h a d  moved so p h y s i c a l l y  c l o s e
t o  t h e  d e s e r t  a t  t h a t  t i m e .  The d e s e r t  was  b e c o m i n g  t h e
symbol  o f  t h e  r e c e p t i o n  t h a t  was  b e i n g  g i v e n  t o  h i s  b o l d e s t
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i d e a s ,  t o  h i s  d r e a m s ,  t o  h i s  i n n e r  w o r l d ,  t o  h i s  w o r k s .  I t  
was  b e c a u s e  V a r e s e  f e l t  h i m s e l f  l i v i n g  i n  a d e s e r t  t h a t  he  
moved t o  t h e  d e s e r t .  He f e l t  t h e  n e e d  f o r  some h a r mony  
b e t w e e n  t h e  n a t u r e  s u r r o u n d i n g  h i m and  t h e  d e s p a i r  he  f e l t  
w i t h i n .  The d e s e r t  one  f i n d s  i n  a c i t y  s u c h  a s  New Yo r k  i s  
o f  a n o t h e r  e s s e n c e .  I t  i s  t h e  d e s e r t  o f  m u l t i p l i c i t y ,  o f  
p a r o x y s m .  Bu t  t h e  r e a l  d e s e r t  was  t o  becom e t h e  p h y s i c a l  
a nd  s y m b o l i c  s i t e  o f  h i s  " P a s s i o n " ,  o f  h i s  s u f f e r i n g .  " ( 1 5 )
The e v e n t u a l  r e l e a s e  f r o m  t h i s  p e r i o d  o f  " s u f f e r i n g "  was  
b r o u g h t  a b o u t  by a number  o f  f a c t o r s  a l l  o f  w h i c h  c o m b i n e  i n  t h e  
c o n s u mma t e  m u s i c a l  e x p r e s s i o n  w h i c h  i s  D e s e r t s .
V a r e s e ' s  k n o w l e d g e  o f  t h e  f i l m  i n d u s t r y  was  e x t e n s i v e .
L o u i s e  V a r e s e  t e l l s  o f  a - number  o f  o c c a s i o n s  s h o r t l y  a f t e r  h i s  
a r r i v a l  i n  Ame r i c a  when V a r e s e  a p p e a r e d  i n  s i l e n t  m o v i e s .  In 
1939 V a r e s e  was  l i v i n g  i n  Los  A n g e l e s  a n d  was  t r y i n g  t o
i n f l u e n c e  f i l m m a k e r s  i n  h i s  i d e a s  i n  t h e  hope  t h a t  t h e y  w o u l d
p r o v i d e  h i m w i t h  t h e  r e s o u r c e s  he r e q u i r e d .  At  t h i s  t i m e  he  
p r o d u c e d  an a r t i c l e  f o r  The  Conrmonweal e n t i t l e d  O r g a n i z e d  Sound  
f o r  t h e  Sound  F i l m .  In t h i s  a r t i c l e  he e x p r e s s e d  many o f  t h e  
i d e a s  t h a t  w e r e  t o  come t o  f r u i t i o n  i n  D e s e r t s .  He d e s c r i b e d  
wh a t  he c o n s i d e r e d  t o  be  t h e  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  c o n t e m p o r a r y  
i ma ge s  a n d  e i g h t e e n t h  a nd  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n s t r u m e n t a l  
s c o r e s ,  a nd  t h e n  c o n t i n u e d  t o  d i s c u s s  h i s  v i e w s  on how a
c o n t e m p o r a r y  s o u n d  s c o r e  s h o u l d  r e a c t  t o  t h e  i m a g e s .
" B e t we e n  t h i s  s o u n d  s c o r e  and  t h e  d r a m a t i c  c o n t i n u i t y ,  t h e  
r e l a t i o n  m u s t  be  one  o f  i n t i m a t e  a n d  i n t e r a c t i n g  
c o n n e c t i o n :  a r e l a t i o n s h i p  o f  u n i t y ,  o f  f o r m  a n d  o f  r h y t h m .  
But  t h i s  w e a v i n g  t o g e t h e r  o f  t h e  d i s p a r a t e  s o n o r o u s  a nd  
v i s u a l  e l e m e n t s  w h i c h  w i l l  make  o f  a f i l m  a u n i f i e d  w h o l e  
c a n n o t  be  a c h i e v e d  by t h e  d e v i c e  o f  an i m i t a t i v e  r e p e t i t i o n  
o f  t h e  v i s u a l .  A l t h o u g h  c e r t a i n l y  u n i n t e n t i o n a l ,  t h e r e  i s
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s o m e t h i n g  v e r y  c o m i c a l ,  e v e n  i n  t h e  n a t u r e  o f  p a r o d y ,  i n 
t h e  u s u a l  m u s i c a l  p r o c e d u r e :  t h e  m u s i c  s c a m p e r i n g  t o  k e e p  
up w i t h  t h e  a c t i o n ,  i n c r e a s i n g  i n  v o l u me  and  t empo i n  an  
i m p o s s i b l e  e f f o r t  t o  e x p r e s s  e x a c t l y  t h e  same t h i n g  i n  t h e  
same w a y . ” ( 1 6 )
T h e s e  i d e a s  r e m a i n e d  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  f o 11owi ng  y e a r s  
and  t h u s  i n  D e s e r t s  t h e  m u s i c  was  d e s i g n e d  t o  c o n t r a s t  w i t h  t h e  
v i s u a l  m a t e r i a l ,  and  n o t  t o  a c t  m e r e l y  a s  a wa s h  o f  f i l m  m u s i c  
h i g h l i g h t i n g  t h e  v i s u a l  i m a g e s .  V a r e s e  e x p l a i n e d  t h e  s y m b i o t i c  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s ound  and  i m a g e s ,
” V i s u a l  i mage  a n d  o r g a n i s e d  s o u n d  w i l l  n o t  d u p l i c a t e  e a c h  
o t h e r .  For  t h e  mo s t  p a r t  l i g h t  a nd  s o u n d  w i l l  wo r k  i n  
o p p o s i t i o n  i n  s uch  a way t o  g i v e  maxi mum e m o t i o n a l  
r e a c t i o n .  Such c o n t r a s t s  a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e
s y n c h r o n i s a t i o n  o f  s i m u l t a n e o u s ,  u n r e l a t e d  e l e m e n t s  w o u l d  
c r e a t e  a d i s s o c i a t i o n  o f  i d e a s  w h i c h  w o u l d  e x c i t e  t h e  
i m a g i n a t i o n  a nd  s t i m u l a t e  t h e  e m o t i o n s . "  ( 1 7 )
The  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  had  b e e n  s t a r t e d  i n  1950 a n d  was  
c o m p l e t e d  by t h e  e n d  o f  1952 .  The  t a p e d  i n t e r p o l a t i o n s  w e r e  
f i n i s h e d  i n F r a n c e  i n  t i me  f o r  t h e  f i r s t  p e r f o r m a n c e  g i v e n  by 
t h e  RTF o r c h e s t r a  i n  D ecem ber 1954 .  A l t h o u g h  t h e  f i l m  n e v e r  
cam e to  f r u i t i o n  t h e  m u s i c  r e m a i n s  c o h e r e n t  a n d  e f f e c t i v e  a s  
V a r e s e  h a d  a l w a y s  s e e n  t h e  m u s i c  a n d  t h e  f i l m  a s  p a r a l l e l  
a r t i s t i c  s t a t e m e n t s ,  a l s o  i t  had  a l w a y s  b e e n  t h e  i n t e n t i o n  t h a t  
t h e  s c o r e  w o u l d  be f i n i s h e d  f i r s t .
The r e a c t i o n s  i t  c a u s e d  w e r e ' v a r f e d  b u t ,  i n  corrmon w i t h  h i s  
e a r l i e r  w o r k s ,  t h e y  w e r e  a l w a y s  p o w e r f u l  w h e t h e r  p o s i t i v e  o r  
n e g a t i v e .  The c r i t i c  a t  t h e  f i r s t  p e r f o r m a n c e  i n  P a r i s  w r o t e  
a s  f o i l o w s .
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" The a u d i e n c e  c o n t r i b u t e d  g e n e r o u s l y  t o  t h e  e v e n t ,  mur mur s  
a t  f i r s t ,  t h e n ,  c r e s c e n d o ,  wa v e s  o f  v o c i f e r o u s  p r o t e s t  
m i n g l e d  w i t h  w a v e r i n g  a p p l a u s e . "  ( 1 8 )
P e r h a p s  t h e  r e s p o n s e  was  somewha t  p r e d i c t a b l e ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e
wo r k  was  s a n d w i c h e d  b e t w e e n  w o r k s  by M o z a r t  a n d  T c h a i k o v s k y .  The
A me r i c a n  p r e m i e r e  c a u s e d  a s i m i l a r  r e a c t i o n ,
" T h e r e  was  b o o i n g  i n  t h e  P h i l h a r m o n i c  H a l l  l a s t  n i g h t  and
f r o m t h e  s e d a t e  B o s t o n  Symphony a u d i e n c e   D u r i n g  t h e
p e r f o r m a n c e  t h e r e  was  c o n s i d e r a b l e  l a u g h t e r  a n d  t a l k i n g .
At  t h e  end  t h e r e  was  a v o l l e y  o f  b o o s .  T h e r e  w e r e  a l s o  
c h e e r s  f r o m s e v e r a l  young  p e o p l e  i n  t h e  a u d i e n c e . "  ( 1 9 )  ^
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o m p a r e  t h e s e  c r i t i c s  c omme n t s  w i t h  
t h o s e  g i v e n  t o  t h e  wor k  a f t e r  i t s  f i r s t  p e r f o r m a n c e  i n  E n g l a n d  
i n  1961 .  By t h i s  t i me  t h e  r e p u t a t i o n  o f  V a r e s e  was  e s t a b l i s h e d ,  
and  t h e  p e r f o r m a n c e  a l s o  i n c o r p o r a t e d  t h e  r e - w o r k e d  p a s s a g e s  o f  
o r g a n  i s ed  s o u n d .
" D e s e r t s  i s  t h e  mo s t  s a t i s f y i n g  a r t i s t i c  e x p l o r a t i o n  i n  
e l e c t r o n i c  m u s i c  I h a v e  h e a r d . "  ( 2 0 )
W h i l s t  D e s e r t s  c a n  o b v i o u s l y  be  c o n s i d e r e d  t o  be  " a h e a d  o f  
i t s  t i m e "  t h e r e  i s  a c e r t a i n  i r o n y  i n  t h a t  i t  was  t h r o u g h  t h e  
e v e n t s  o f  t h e  y e a r s  d u r i n g  t h e  " a b y s s ,  a nd  t h e  p h y s i c a l
s e p a r a t i o n  o f  D e s e r t s  f r o m  h i s  e a r l i e r  w o r k s ,  t h a t  V a r e s e ’ s
m u s i c  s t a r t e d  t o  becom e a c c e p t a b l e  " mo d e r n  m u s i c " .  I t  i s  a s  i f ,
t h r o u g h  w a i t i n g  t w e n t y  y e a r s ,  he  ha d  a l l o w e d  t h e  r e s t  o f
•  —  •
c i v i l i s a t i o n  t o  c a t c h  up w i t h  h i m a n d  a t t a i n  t h e  sam e l e v e l  o f
a r t i s t i c  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  he ha d  shown i n  t h e  t w e n t i e s  a n d
t h i r t i e s .
On h e a r i n g  a r e c o r d i n g  o f  V a r e s e ' s  e a r l y  w o r k s  t h e  n o v e l l i s t
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H e n r y  M i l l e r  i m m e d i a t e l y  w r o t e  t o  V a r e s e ,
" ( I was  ) i n f a c t ,  k n o c k e d  o u t .  I h a d  t h e  d e f i n i t e  
i m p r e s s i o n  t h a t  t w e n t y  f i v e  or  t h i r t y  y e a r s  b e f o r e  t h e  
h o r r i b l e  d i s c o v e r y  o f  t h e  p o w e r s  o f  t h e  a t o m ,  you w e r e  
a l r e a d y  i n  t h e  new a g e . "  ( 2 1 )
The  f i r s t  t a p e d  i n t e r p o l a t i o n s  f o r  D e s e r t s  w e r e  n o t  
c o m p l e t e d  t o  t h e  c o m p o s e r ' s  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  i n  t h e  e i g h t  y e a r s  
a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  V a r e s e  was  t o  wor k  on t h r e e  m o r e  v e r s i o n s  o f  
t h e  o r g a n i s e d  s o u n d  p a s s a g e s .  The f o u r t h  ( 2 2 )  i n t e r p o l a t i o n  was  
c o n s i d e r e d  t o  be  d e f i n i t i v e ,  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  t e c h n i c a l  
e q u i p m e n t  a v a i l a b l e  a t  t h e  t i m e ,  a nd  i t  was  i n  t h i s  f o r m  t h a t  he  
a l l o w e d  R o b e r t  C r a f t  t o  r e c o r d  t h e  wo r k  i n  1962 .  W i t h i n  t h e s e  
t a p e d  s e c t i o n s  we c a n  s e e  V a r e s e  a t  h i s  mo s t  l u c i d ,  w o r k i n g  
w i t h  c o l o u r ,  t i m b r e ,  i n t e n s i t y ,  p i t c h ,  d y n a mi c s  a n d  r h y t h m  w i t h  
a f r e e d o m  o f  t e c h n i q u e  he  had  n e v e r  q u i t e  a t t a i n e d  b e f o r e .  The 
l i n k s  b e t w e e n  t a p e d  and o r c h e s t r a l  p a s s a g e s  a r e  m a s t e r l y .  Some 
o f  t h e  c h a n g e s  a r e  so s u b t l e  t h a t  one  i s  n o t  e v e n  a w a r e  t h a t  t h e  
e n s e m b l e  h a s  s t o p p e d  p l a y i n g ,  w h i l s t  o t h e r s  c o n t r a s t  so 
v i o l e n t l y  so a s  t o  demand y o u r  i m m e d i a t e  a t t e n t i o n .
A l t h o u g h  V a r e s e  had  s p e n t  so many y e a r s  d r e a m i n g  o f  t h e  
f r e e d o m  e l e c t r o n i c s  wo u l d  p r o v i d e ,  t h e  r e a l i t y  was  s omewha t  
d i f f e r e n t .  H i s  d i s s a t i s f a c t i o n  *wi thT t h e  f i r s t  v e r s i o n s  o f  t h e  
t a p e d  s o u n d s  i n  D e s e r t s  s t e m  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  he  was  w o r k i n g  
u n d e r  g u i d a n c e  o f  p e o p l e  wh o s e  wor k  ' w a s - f o c u s s e d  on m u s i c  
c o n c r e t e .  We know o f  V a r e s e ' s  v i o l e n t  o p p o s i t i o n  t o  " s c h o o l s "
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a n d  " i s m s " ,  a n d  t h u s  h i s  a n g e r  when t h e s e  i n t e r p o l a t i o n s  w e r e  
r e f e r r e d  t o  a s  m u s i c  c o n c r e t e  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g .  I t  was  
o n l y  i n  t h e  n i n e t e e n  s i x t i e s  t h a t  he  was  g i v e n  t o t a l  f r e e d o m ,  
a n d  t h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  a c c e p t e d  a n d  a p p r o v e d  v e r s i o n s  t h a t  
h a v e  b e e n  a n a l y s e d  w i t h i n  t h i s  t h e s i s .
" We ga v e  V a r e s e  t h e  p o s s i b i l i t y  t o  wo r k  on t h e  r e v i s i o n .  
The f a c t  w a s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  V a r e s e  d i d  m o s t  o f  t h a t  t a p e  
i n  F r a n c e  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  p e o p l e  f r o m  m u s i c  
c o n c r e t e .  I do n o t  t h i n k  i t  was  a t h o r o u g h l y  h a r m o n i o u s  
a s s o c i a t i o n .  N e i t h e r  was  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  P h i l i p s  
L a b o r a t o r i e s  w h e r e  he  p r o d u c e d  Po&roe E l e c t r o n i q u e . "  ( 23 )
N e v e r t h e l e s s ,  . Va r e s e  t h e n  t u r n e d  h i s  b a c k  on t h i s  me d i u m and
r e t u r n e d  t o  i n s t r u m e n t a l  a n d  v o c a l  w r i t i n g  i n  t h e  two u n f i n i s h e d
w o r k s  N u i t  and  N o c t u r n a l  t h a t  w e r e  t o  o c c u p y  h i m  f o r  t h e  r e s t  o f
h i s  l i f e .  F . O u f l l e t t e  e x p l a i n s  t h i s  a p p a r e n t  " a b o u t  t u r n " .
" We mu s t  n o t  f o r g e t  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  t h e  f u t u r e  wo u l d  
be e x p e c t e d  t o  s e r v e  t h e  i m a g i n a t i o n  , t h e  s e n s i b i l i t y ,  and
t h e  q u e s t  f o r  new s o u n d s  o f  a t w e n t i e t h  c e n t u r y  g e n i u s ...........
Even a f t e r  Poeme E l e c t r o n i q u e  f o r  w h i c h  V a r e s e  h a d  t h e  mo s t  
a d v a n c e d  t e c h n i q u e s  a t  h i s  d i s p o s a l ,  he  was  n o t  s a t i s f i e d .  
He had  s t i l l  n o t  s u c c e e d e d  i n  r e a l i z i n g  t h e  s o u n d s  he  c o u l d  
h e a r  i n s i d e  h i m s e l f .  Even i n  1965 ,  t h e  a v a i l a b l e  
t e c h n i q u e s  w e r e  s t i l l  n o t  s u f f i c i e n t l y  d e v e l o p e d . "  ( 2 4 )
V a r e s e  on V a r e s e .
T h r o u g h o u t  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  I h a v e  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e
*  —  -
b e s t  way t o  g a i n  an  i n s i g h t  i n t o  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  i s  by 
e x a m i n i n g  i t  u s i n g  h i s  own t e r m s  a n d  i d e a s .  W h i l s t  I do n o t  
w i s h  t o  r e q u o t e  t h e  many comment s  r e g a r d i n g  t h e  s t r u c t u r e  a n d  
f o r m i n  h i s  m u s i c ,  a n d  D e s e r t s  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n
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o f  t h e s e  f a c t o r s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  s t r a i g h t f o r w a r d .
F . O u e l l e t t e  o b s e r v e d  t h a t  V a r e s e  was  known t o  e n j o y  t e a s i n g  
a nd  c o n f u s i n g  i n t e r v i e w e r s  a nd  t h a t ,
" i t  was  n e c e s s a r y  t o  h a v e  known h i m a l o n g  t i m e  t o  be  a b l e  
t o  t e l l  when i n  h i s  r e p l i e s  he  was  t e l l i n g  t h e  t r u t h . " ( 2 5 )
T h i s  i s  f u r t h e r  c ompounded  by t h e  V a r e s e ' s  f r e q u e n t  u s e  o f
a n a l o g i e s ,  a n d  h i s  a p p a r e n t  d i s l i k e  f o r  any  d e s c r i p t i o n s  t h a t
w e r e  b a s e d  i n  p u r e l y  m u s i c a l  t e r m s .  T h i s  c a n  l e a d  t o
d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  d e p e n d i n g  on y o u r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e
v a r i o u s  a n a l o g i e s .  Ho we v e r ,  w h i l s t  t a k i n g  t h i s  f a c t  i n t o
c o n s i d e r a t i o n  t h e r e  a r e  s t i l l  two a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n s  w h i c h
n e e d  t o  be  c o n s i d e r e d  b e f o r e  p r o g r e s s i n g  on t o  t h e  f o 11owi ng
a n a l y s e s .  The  f i r s t  r e g a r d s  h i s  d e f i n i t i o n  o f  " i n t e r v a l " .  I
c o n s i d e r  t h e  i n t e r v a l  t o  be  a v i t a l  f a c t o r  i n  t h e  c r e a t i o n  o f
t h e  s t r u c t u r e  o f  D e s e r t s  b u t ,
" In a l e t t e r  t o  L u i g i  D a l l a p i c c o l a ,  V a r e s e  d e n o u n c e d  " t h e  
i n t e 11e c t u a 1 i sm o f  t h e  i n t e r v a l "  a n d  p r o m i s e d  t h a t  i t  w o u l d  
p l a y  no p a r t  i n h i s  new p i e c e  ( D e s e r t s ) . " ( 2 6 )
Ye t  i n  h i s  p r og r amme  n o t e  f o r  D e s e r t s  he  w r i t e s ,
" The wo r k  p r o g r e s s e s  i n  o p p o s i n g  p l a n e s  a n d  v o l u m e s .  
Movement  i s  c r e a t e d  by t h e  e x a c t l y  c a l c u l a t e d  i n t e n s i t i e s  
a n d  t e n s i o n s  wh i c h  f u n c t i o n  i n  o p p o s i t i o n  t o  o n e  a n o t h e r ;  
t h e  t e r m  i n t e n s i t y  r e f e r r i n g  t o  t h e  d e s i r e d  a c o u s t i c a l  
r e s u l t ,  t h e  wor d  t e n s i o n  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  i n t e r v a l  
e m p l o y e d . " ( 27 )
The  s e c o n d  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  a r i s e s  f r o m  t h e
-gr —
c r y s t a l l i s a t i o n  a n a l o g y .  The much v a u n t e d  c o n c e p t  t h a t  f o r m
e m e r g e s  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  " c r y s t a l s " ,  a n d  i s  n o t
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p r e - p l a n n e d ,  i s  p u t  p a i d  t o  b o t h  by A n a l s  N i n ' s  o b s e r v a t i o n  
( q u o t e d  p r e v i o u s l y .  N o . 13)  a nd  t h a t  o f  h i s  p u p i l  a nd  f r i e n d  Chou 
Wen Ch u n g .
11 Chou Wen Chung h a s  r e v e a l e d  t h a t  V a r e s e  d i d  i n d e e d  d r a w  up 
a l l - i n c l u s i v e  d e s i g n s  when he  b e g a n  wo r k  on new p r o j e c t s  
b u t  t h e n  c o n s t a n t l y  r e v i s e d  t h e s e  d e s i g n s  a s  he  
c o m p o s e d . " ( 2 8 )
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CHAPTER FOURTEEN.
DESERTS;  STRUCTURE AND FORM.
B a c k g r o u n d .
D e s e r t s  c o n s i s t s  o f  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  f i v e  m i n u t e s  o f  
c o m p l i c a t e d  a n d  c o n c e n t r a t e d  m u s i c .  T h e r e  a r e  no m a j o r  
d i s c e r n a b l e  b r e a k s  i n  t h e  f l o w  o f  t h e  m u s i c ,  y e t  i t  i s  s t i l l  
p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a number  o f  s e c t i o n s ,  e a c h  o f  w h i c h  p u r s u e  
a p a r t i c u l a r  mode  o f  d e v e l o p m e n t .  In t h i s  s e n s e  D e s e r t s  i s  
s i m i l a r  t o  many o f  t h e  e a r l i e r  w o r k s ,  b u t  i t  a l s o  r e p r e s e n t s  a 
m a j o r  s t e p  f o r w a r d  i n  V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  b e c a u s e  o f  t h e  
way i n  w h i c h  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  a r e  s y n t h e s i s e d ,  a n d  b e c a u s e  
he was  a b l e  t o  e mp l o y  e l e c t r o n i c  s o u n d s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .
D e s e r t s  c o n t a i n s  f o u r  i n s t r u m e n t a l  p a s s a g e s  i n t e r s p e r s e d  w i t h  
t h r e e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  The o b v i o u s  f o r m  w o u l d  s e e m 
t o  be  b a s e d  on t h e s e  s e v e n  s e c t i o n s .  P r e v i o u s  a n a l y s e s  h a v e  
p r i m a r i l y  f o c u s s e d  on t h e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  g i v i n g  w e i g h t  t o  
t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e s e  a r e  i n d e p e n d e n t  s e c t i o n s  t h a t  g a i n
an o v e r a l l  s e n s e  o f  u n i t y  t h r o u g h  t h e  c o m m o n a l i t y  o f  m a t e r i a l
*  —  .
e m p l o y e d .
The p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  p r e s e n t  t h e  a n a l y s t  w i t h  many
- j r -  -
p r o b l e m s  a n d  c o n s e q u e n t l y  h a v e  o f t e n  b e e n  i g n o r e d .  T h i s  
e x c l u s i o n  o f  t h r e e  m a j o r  p a r t s  o f  t h e  wo r k  h a s  b e e n  j u s t i f i e d  by
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t h e  f a c t  t h a t  t h e  wor k  c a n ,  and  h a s  b e e n  p e r f o r m e d  on n u me r ous  
o c c a s i o n s  a s  an  o r c h e s t r a l  w o r k ,  e x c l u d i n g  t h e  s e c t i o n s  o f  
o r g a n i s e d  s o u n d .  W h i l s t  I a g r e e  t h a t  t h i s  f o r m  o f  p e r f o r m a n c e  
i s  b e t t e r  t h a n  no p e r f o r m a n c e  a t  a l l  i t  d o e s  s e e m r a t h e r  
a n a l o g o u s  t o  p e r f o r m i n g  o n l y  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  mo v e me n t s  o f  a 
s ymphony .  A g r e e d ,  t h e  m u s i c  c a n  be  s u b s t a n t i v e  a n d  i n t e r e s t i n g  
b u t  i t  c a n n o t  be  a c o m p l e t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c o m p o s e r ' s  
i n t e n t  i o n s .
In s u p p o r t  o f  t h i s  a p p r o a c h  one  i s  - o f t e n  r e m i n d e d  t h a t  t h e  
i n s t r u m e n t a l  p a r t s  o f  D e s e r t s  w e r e  c o m p l e t e d  l o n g  b e f o r e  t h e  
f o u r t h  a n d  a c c e p t a b l e  v e r s i o n  o f  . t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  
s o u n d  w e r e  f i n i s h e d .  Ye t  t h i s  a r g u m e n t  s eems  t o  de mea n  t h e  
V a r e s e i a n  p r o c e s s  o f  c o m p o s i t i o n .  We know t h a t  V a r e s e  ha d  b e e n  
d e v e l o p i n g  c o n c e p t s  a n d  m a t e r i a l  f o r  t h e  s e c t i o n s  o f  o r g a n i s e d  
s o u n d  f o r  many y e a r s ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  c o m p l e t e d  
u n t i l  a l a t e r  d a t e  d o e s  n o t  mean t h a t  t h e y  w e r e  n o t  a n  i n t e g r a l
p a r t  o f  V a r e s e ' s  o v e r a l l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  w o r k .
The  s i g n i f i c a n t  r o l e  t h a t  T r i n i u m  p l a y e d  i n  b o t h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  a n d  t h e  i d e a s  
t h a t  a r e  e x a m i n e d  t h r o u g h  t h e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  o f  D e s e r t s ,  
s u p p o r t s  t h e  n o t i o n  t h a t  b o t h  a s p e c t s  a r e  s y m b i o t i c  a n d
i n t e g r a t e d  w i t h i n  t h e  m u s i c a l  s t r u c t u r e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  i n s t r u m e n t a l  and  e l e c t r o n i c  m u s i c  a c t  a s  p a r a l l e l
s t a t e m e n t s  o f  t h e  c e n t r a l  i s s u e s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n ,  b u t  e q u a l l y
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one  c a n  v i e w  t h e m i n  a l i n e a r  ma n n e r  a s  ' c o m p l i m e n t a r y  a nd  
p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  same m u s i c a l  m a t e r i a l ,  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  t e x t u r a l  a nd  t i m b r a l  d i f f e r e n c e s .
The R e l a t i v e  S t a b i l i t y  o f  Sound  A r e a s  a n d  Sound  M a s s e s .
The f o r m  o f  D e s e r t s  a r i s e s  f r o m t h e  way i n  w h i c h  t h e  s o u n d  
m a s s e s  w i t h i n  i t  i n t e r a c t .  Each  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s  c o n t a i n s  a 
number  o f  s o u n d  a r e a s  a n d  t h e s e  a r e  d i s t i n g u i s h e d  by t e x t u r a l ,  
p i t c h e d ,  r h y t h m i c  or  dyna mi c  d i f f e r e n c e s .  Sound a r e a s  c a n  o c c u r  
s i m u l t a n e o u s l y  or  c o n s e c u t i v e l y  a n d  t h i s  h e l p s  t o  d e v e l o p  t h e  
t e m p o r a l  a s p e c t  o f  t h e  m u s i c .  ( See  C h a p t e r  1 8 ) .  V a r e s e  
s t a t e d  t h a t  when s ou n d  m a s s e s  a nd  s o u n d  a r e a s  " c o l l i d e "  t h e y  c a n  
e i t h e r  p e n e t r a t e  or  r e p u l s e  one  a n o t h e r ,  b u t  wh a t  d o e s  t h i s  
a c t u a l l y  mean  i n  m u s i c a l  t e r m s ?
My u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  " p h e n o me n a "  i s  b a s e d  a r o u n d  t h e  
r e l a t i v e  s t a b i l i t y  o f  t h e  m a t e r i a l  w i t h i n  t h e  s o u n d  m a s s e s ,  a n d  
t h u s  I p r e f e r  t o  u s e  t h e  t e r ms  s t a b i l i t y  a n d  i n s t a b i l i t y  r a t h e r  
t h a n  u s i n g  t h e  t e r m s  p e n e t r a t i o n  a n d  r e p u l s i o n  w h i c h  s t e m  f r o m  
a v i s u a l  a n a l o g y .  In a d d i t i o n ,  i t  h e l p s  t o  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m  
o f  d e f i n i n g  " c o l l i s i o n " .  How clo*se do~ two s o u n d  m a s s e s  h a v e  t o  
be t o  be  c o n s i d e r e d  i n c o l l i s i o n ?  For  e x a m p l e ,  t h e  c l o s i n g  
s o u n d  ma s s  o f  D e s e r t s  i s  s e p a r a t e d  by w r i t t e n  s i l e n c e  f r o m t h e  
p r e c e d i n g  m a t e r i a l  b u t  s u r e l y  i t  s t i l l  i n t e r a c t s  w i t h  i t .
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T h e r e  a r e  v a r i o u s  wa ys  i n  w h i c h  s o u n d  a r e a s  c a n  i n t e r a c t .  
For  a s o u n d  ma s s  t o  be  s t a b l e  e i t h e r  a s i n g l e  s o u n d  a r e a  m u s t  
d o m i n a t e  a nd  be  u n c h a n g i n g ,  o r  two o r  mor e  u n c h a n g i n g  s o u n d  
a r e a s  m u s t  be  b a l a n c e d  so  t h a t  n e i t h e r  d o m i n a t e s .  When a s o u n d  
ma s s  i s  u n s t a b l e  e i t h e r  a s i n g l e  r a p i d l y  d e v e l o p i n g  s o u n d  a r e a  
i s  e mp l o y e d  o r ,  mo r e  co r r mon l y ,  two o r  mo r e  s o u n d  a r e a s  a r e  i n  
c o n f l i c t  wh i c h  d o e s  n o t  r e s o l v e .  I n s t a b i l i t y  c a n  a l s o  be  
c r e a t e d  by t h e  r a p i d  s u c c e s s i o n  o f  a number  o f  s o u n d  a r e a s  o f  
b r i e f  d u r a t i o n  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  own i n d i v i d u a l  s t a b i l i t y .
Sound m a s s e s  u s u a l l y  p r o g r e s s  t h r o u g h  a v a r i e t y  o f  s t a t e s ,  a t  
one  t i m e  b e i n g  s t a b l e ,  a t  a n o t h e r  u n s t a b l e ,  a nd  so  o n ,  a n d  t h e  
r a p i d i t y  o f  t h e  c h a n g e  h e l p s  t o  g e n e r a t e  t h e  f o r w a r d  t e m p o r a l  
p r o g r e s s i o n  o f  t h e  m u s i c .
Ea c h  o f  t h e  m a j o r  s e c t i o n s  o f  D e s e r t s  s t a r t s  w i t h  a p e r i o d  o f  
s t a b i l i t y ,  t h e n  p r o g r e s s e s  t h r o u g h  a number  o f  i n c r e a s i n g l y  
u n s t a b l e  d e v e l o p m e n t s  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  r e l a t i v e  s t a b i l i t y  a t  
t h e  c l o s e .  T h e s e  i d e a s  w i l l  be  d i s c u s s e d  t h r o u g h o u t  t h e  
f o l l o w i n g  a n a l y s e s ,  a n d  c a n  be  c l e a r l y  s e e n  i n  t h e  g r a p h s  
d e t a i l i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s o u n d  m a s s e s  a n d  s o u n d  a r e a s .
The  r e l a t i v e  s t a b i l i t y  o f  a s o u n d  ma s s  a t  any  g i v e n  t i m e  d o e s  
n o t  s t e m  f r o m a n y  s i n g l e  e l e m e n t . *  C o n i l i c t  b e t w e e n  s o u n d  a r e a s ,  
a n d  h e n c e  i n s t a b i l i t y ,  c a n  a r i s e  f r o m a c o n t r a s t  i n  an  
i n d i v i d u a l  e l e m e n t ,  o r  a n y  c o m b i n a t i o n  of-*re1e m e n t s . T h i s  c a n  be  
d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  a n d  w i l l  be
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r e - e m p h a s i s e d  t h r o u g h o u t  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s e s .
Ex a mp l e  1.  C o n f l i c t i n g  P i t c h ,  T i m b r e ,  T e x t u r e  and  D y n a m i c s .  
B a r s  182 - 187.  Low R e g i s t e r .  SM 1 2 : 3  Upper  R e g i s t e r  SM 1 2 : 4
_ — » « = \ -
Ex a mp l e  2 .  C o n f l i c t i n g  Rhy t hm,  T i m b r e ,  T e x t u r e  a n d  P i t c h .
B a r s  132 - 134 .  Woodwind a n d  P i a n o .  SM10:4 P e r c u s s i o n .  SM10: 5
L—3
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T h e r e f o r e ,  p i t c h ,  t e x t u r e ,  d y n a m i c s ,  a r t i c u l a t i o n ,  r h y t h m  and 
t h e  u s e  o f  v a r i o u s  c e l l s  o r  m o t i v e s  a r e  a l l  me a n s  by w h i c h  s ound  
a r e a s  c a n  be  d i s t i n g u i s h e d .  W h i l s t  c o n f l i c t  c a n  a r i s e  t h r o u g h  
t h e  ma n n e r  i n  w h i c h  t h e s e  e l e m e n t s  c o m b i n e ,  i t  s h o u l d  a l s o  be 
r e me mb e r e d  t h a t  t h e y  a r e  a l s o  t h e  e l e m e n t s  w h i c h  c r e a t e  u n i t y  
and  s t a b i l i t y .  T h u s ,  t o  g a i n  an  i n s i g h t  i n t o  t h e  m u s i c  o f  
V a r e s e  one  m u s t  p r o g r e s s  b e y o n d  s i m p l e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
" c o n s t i t u e n t  p a r t s "  a n d  t r y  and  g a i n  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  way 
i n  w h i c h  t h e s e  e l e m e n t s  i n t e r a c t .
The F o r m o f  D e s e r t s ,
D e s e r t s :  A C o m p o s i t i o n  i n  S e v e n  S e c t i o n s ?
D e s e r t s  c o n s i s t s  o f  f o u r  i n s t r u m e n t a l  s e c t i o n s  i n t e r s p e r s e d  
w i t h  t h r e e  t a p e d  i n t e r p o l a t i o n s .  Mos t  d e s c r i p t i o n s  d i s c u s s  t h e  
m u s i c  i n  t e r m s  o f  t h e s e  s e v e n  s e c t i o n s  a n d  t h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  
t h e  o v e r a l l  f o r m  b e i n g  c o n s i d e r e d  t o  c o n s i s t  o f  s e v e n  s e c t i o n s .  
My i n i t i a l  a p p r o a c h  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  D e s e r t s  was  b a s e d  a l o n g  
s i m i l a r  l i n e s ,  b u t  t h e  f u r t h e r  I p r o g r e s s e d  t h e  m o r e  f a c t o r s  
a r o s e  t h a t  s e e me d  t o  c o n t r a d i c t  t h i s  r e a d i n g  o f  t h e  o v e r a l l  
f o r m.  I was  l e d  t o  t h e  c o n e  l u s  i on " t h a t  t h e  i d e a  t h a t  D e s e r t s  
i s  c o n s t r u c t e d  f r o m s e v e n  i n d e p e n d e n t  s e c t i o n s  i s  a f o r m  b o r n  o f  
c o n v e n i e n c e  r a t h e r  t h a n  f r o m  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  a c t u a l  
ma t e r i a 1.
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My i n i t i a l  s c e p t i c i s m  o f  t h e  s e v e n  s e c t i o n  f o r m s t emmed f r o m a 
number  o f  f a c t o r s .  F i r s t l y ,  i t  h a s  o f t e n  b e e n  n o t e d  how w e l l  
t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  b l e n d  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t a l  
p a s s a g e s .
" t h e  u n i t y  t h a t  V a r e s e  h a d  a c h i e v e d  b e t w e e n  t h e  o r c h e s t r a l  
s e c t i o n s  a nd  t h e  t a p e d  i n t e r p o l a t i o n s  was  an  a s t o n i s h i n g  
t o u r  de  f o r c e . "  ( 1 )
T h i s  i s  u n d e r s t a n d a b 1e a s  we know he  l i k e d  t o  c o n s i d e r  h i m s e l f  a
c o mp o s e r  o f  " o r g a n i s e d  s o u n d " ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  he  was
w o r k i n g  i n  a n  ' i n s t r u m e n t a l  o r  e l e c t r o n i c  me d i u m.  F.  O u a l l e t t e
s u p p o r t s  t h i s  c o n c e p t  when d i s c u s s i n g  p e r f o r m a n c e s  o f  b o t h
N 0 /  wPoeme E le c tr o n iq u e  and  D e s e r t s  i n  w h i c h  V a r e s e  h i m s e l f  
c o n t r o l l e d  t h e  i n t e n s i t i e s  a n d  v o l u me s  o f  t h e  p a s s a g e s  o f  
o r g a n i  s ed  s o u n d .
" The s o u n d s  d i d ,  i n  f a c t ,  do v i o l e n c e  t o  t h e  l i s t e n e r ' s
b o d y .  The s o u n d  was  c o n c r e t e ,  a n d  p r e s e n t ,  no l o n g e r  a 
t h i n g  o f  c h i a r o s c u r o  b u t  a wa ve  d i s p l a c i n g  a i r  i n  o r d e r  t o  
s t r i k e  u s .  T h a t  i s  why ,  f o r  V a r e s e ,  t h e r e  was  no
a p p r e c i a b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a t r a d i t i o n a l  i n s t r u m e n t  a n d  
an e l e c t r o n i c  i n s t r u m e n t  o r  s o u n d  r e c o r d e d  on t a p e .  For  
h i m i t  was  a q u e s t i o n  o f  i n t e n t i o n s ,  o f  a s o u n d ' s  power  a n d  
qua  1 i t y  . " ( 2 )
T h u s ,  i f  i n s t r u m e n t a l  and  e l e c t r o n i c  m u s i c  a r e  i n t e g r a t e d ,  a n d
c o n s i d e r e d  t o  be  f u n d a m e n t a l l y  t h e  same i n  t h e  e y e s  o f  t h e
c o m p o s e r ,  t h e n  wh a t  i s  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t r e a t i n g  t h e m
*  —
a n a l y t i c a l l y  a s  s e p a r a t e  e n t i t i e s ?
S e c o n d l y ,  t o w a r d s  t h e  end  o f  t h e  wo r k  t h e r e  a r e  w h o l e  b l o c k s  
o f  i n s t r u m e n t a l  m a t e r i a l  w h i c h  a r e  r e p e a t e d  e i t h e r  s i d e  o f  a 
p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  many e x a m p l e s  o f
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m u s i c a l  m a t e r i a l  b e i n g  r e p e a t e d  i n  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  t h a t  c a n  
be  f o u n d  i n  t h e  e a r l i e r  w o r k s ,  i n  D e s e r t s  t h i s  i s  q u i t e  u n u s u a l .  
R e p e t i t i o n ,  w h e t h e r  e x a c t  o r  t r a n s p o s e d ,  m u s t  o c c u r  f o r  a r e a s o n  
a nd  I do n o t  c o n s i d e r  t h a t  a s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  
phe n o me n a  c a n  be  r e a c h e d  w i t h i n  t h e  s e v e n  s e c t i o n  f o r m.
T h i r d l y ,  t h e r e  a r e  no c l o s i n g  h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n s  t o  be  
f o u n d  a t  t h e  e n d  o f  a n y  o f  t h e  i n s t r u m e n t a l  s e c t i o n s ,  y e t  t h i s  
i s  a common f e a t u r e  i n  h i s  p r e v i o u s  m u s i c .  The c a d e n t i a l  
h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n  h a s  a l w a y s  seemed t o  be  t h e  s u m m a t i o n  o f  
an  e x t e n d e d  p a t t e r n  o f  m u s i c a l  d e v e l o p m e n t .  P i t c h e d ,  d y n a m i c ,  
m o t i v i c  a n d  t e x t u r a l  d e v e l o p m e n t  a r e  a l l  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  a 
l a r g e  r h y t h m i c a l l y  u n f o l d e d  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  t h a t  e i t h e r  
c o n c l u d e s  t h e  e n t i r e  w o r k ,  or  a c t s  a s  a b a s i s  f o r  o n g o i n g  
d e v e l o p m e n t  o f  a n o t h e r  s e c t i o n  t h r o u g h  t h e  e x c l u s i o n  o f
i m p o r t a n t  n o t e s  f r o m  t h e  t e x t u r e .  T h r e e  h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n s  
o f  t h i s  t y p e  a r e  p r e s e n t  i n  D e s e r t s  b u t  t h e y  o c c u r  w i t h i n  t h e  
s e c o n d ,  t h i r d  a n d  f o u r t h  p a s s a g e s  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  What  
i s  t h e i r . s i g n i f i c a n c e  w i t h i n  a s e v e n  s e c t i o n  f o r m?
F o u r t h l y ,  t h e r e  a r e  a number  o f  i n s t a n c e s  w h e r e  m u s i c a l
m a t e r i a l  t r a n s f e r s  f r o m  e l e c t r o n i c  t o  i n s t r u m e n t a l  p a s s a g e s .  
How c a n  t h i s  be  e x p l a i n e d  i f  t h e  i n s t r u m e n t a l  a n d  e l e c t r o n i c  
m u s i c  i s  c o n s i d e r e d  t o  be  s e p a r a t e .  A d m i t t e d l y  t h e  p a s s a g e s  o f  
o r g a n i s e d  s ou n d  may e mp l o y  d i f f e r e n t  t i m b r e s ,  b u t  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  t h e  m a t e r i a l  i s  d e v e l o p e d  i s  t h e  s a me .  The  o n l y
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p e r c e p t i b l e  s t r u c t u r a l  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t a p e d  i n t e r p o l a t i o n s  
t e n d  t o  f o c u s  a n d  c o n c e n t r a t e  t h e  m u s i c a l  e x p r e s s i o n  a n d  c a n  
t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  be  mo r e  i n t e n s e  t h a n  t h e  s u r r o u n d i n g  
ma t e r i a 1 .
11 The  s h o r t e r  t h e  s e c t i o n s  a r e   ^ t h e  mo r e  t h e y  w i l l  be
i n t e n s i f i e d  a n d  c o n t r a c t e d  i n t o  a s t a t e  o f  e x t r e m e  
c o n c e n t r a t i o n . 1' E.  V a r e s e .  ( 3 )
F i f t h l y ,  t h e  s e v e n  s e c t i o n  f o r m w o u l d  s eem t o  c o n t r a d i c t
V a r e s e ' s  own i n t e n t i o n s  i n  t h a t  he  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a c o m p o s e r
o f  o r g a n i s e d  s o u n d  w o r k i n g  w i t h  " f r e q u e n c i e s  a n d  i n t e n s i t i e s " .
Why,  t h e r e f o r e ,  s h o u l d  a c h a n g e  o f  t e x t u r e  be  s u f f i c i e n t  t o ,
d e l i n e a t e  o n e  s e c t i o n  f o r  a n o t h e r ?  In a l l  o f  h i s  p r e v i o u s  w o r k s
s e c t i o n s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  by a c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s .
T h e r e  a r e  u s u a l l y  c h a n g e s  o f  t e x t u r e ,  r h y t h m ,  d y n a m i c s  and
p i t c h  so why s h o u l d  t h e  c r i t e r i a  c h a n g e  j u s t  f o r  t h i s  w o r k ?
T h u s ,  w h i l s t  r e c o g n i s i n g  t h a t  t h e r e  a r e  a number  o f
a r g u m e n t s  t o  s u p p o r t  t h e  r e a d i n g  o f  a s e v e n  s e c t i o n  f o r m  I
r e m a i n e d  u n c o n v i n c e d  a s  t o  t h i s  s o l u t i o n .  We know t h a t  V a r e s e
c r e a t e d  a new f o r m  f o r  e a c h  wo r k  b u t  n e v e r t h e l e s s  i t  w o u l d  s ee m
s t r a n g e  t h a t  p r e v i o u s  c o n c e p t s  o f  s t r u c t u r e  a n d  f o r m  w o u l d  be
i g n o r e d  a n d  r e j e c t e d  i f  we a r e  t o  a c c e p t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .
*  —
D e s e r t s :  A Composit ion in Three S e c t i o n s .
The s t r u c t u r e  I w i s h  t o  p r o p o s e  i s  much s i m p l e r ,  c o m p r i s i n g  
t h r e e  m a j o r  s e c t i o n s  e a c h  e n c o m p a s s i n g  a p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d
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s o u n d .  The r e m a i n d e r  o f  t h i s  t h e s i s  w i l l  j u s t i f y  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n .
T h e r e  a r e  many f a c t o r s  t o  s u p p o r t  t h e  f o r m o u t l i n e d  b e l o w .  
Some o f  t h e  e v i d e n c e  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  way i n  w h i c h  wo r k s  
w r i t t e n  b e f o r e  t h e  " a b y s s "  w e r e  s t r u c t u r e d .  W h i l s t  t h e s e  
f a c t o r s  a r e  s i g n i f i c a n t ,  a s  I d o n ' t  c o n s i d e r  V a r e s e  w o u l d  h a v e  
f u n d a m e n t a l l y  c h a n g e d  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  
one  m u s t  a l s o  r e c o g n i s e  t h a t  D e s e r t s  r e p r e s e n t s  a m a j o r  s t e p  
f o r w a r d  i n  V a r l s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  b a l a n c e  t h e  c o n c e p t s  o f  m u s i c a l  s t r u c t u r e  a n d  f o r m  
d e r i v e d  f r o m h i s  e a r l i e r  m u s i c  w i t h  t h e  new,  p r o g r e s s i v e ,  
s u c c i n c t  and  i n t e g r a t e d  m e t h o d s  o f  m u s i c a l  c o n s t r u c t i o n  
d i s p l a y e d  i n  D e s e r t s .
W h i l s t  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s e s  e x a m i n e  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
m u s i c  t h r o u g h  t h e ,
" b r e a k i n g  down o f  a w h o l e  i n t o  i t s  c o n s t i t u e n t  p a r t s "  ( 4 )  
i t  s h o u l d  n o t  be  f o r g o t t e n  t h a t  t h e r e  a r e  a number  o f
o v e r - r i d i n g  c o n c e r n s  w h i c h  u n i t e  t h e  w o r k .  A n a l y s i s  c a n  t e n d  t o  
make  o n e  v i e w  t h e  c o m p o s i t i o n  a s  a number  o f  s e p a r a t e  u n i t s  a n d  
i g n o r e  t h e  o v e r a l l  s y n t h e s i s  a n d  u n i t y  w i t h i n  t h e  w o r k .  What  i s
r e m a r k a b l e  a b o u t  D e s e r t s  i s  t h e  way i n  w h i c h  a l l  o f  t h e  d i v e r s e
e l e m e n t s  a r e  u s e d  t o  e x p l o r e  d i f f e r e n t  m u s i c a l  a n d  e m o t i o n a l
-Wr' ~ /
i d e a s .  Y e t ,  d e s p i t e  t h e  e n o r mo u s  v a r i e t y  o f  m a t e r i a l ,  D e s e r t s  
s t i l l  p r o j e c t s  a s i n g l e ,  f o r c e f u l  e x p o s i t i o n  o f  V a r e s e ' s
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m u s i c a l  l a n g u a g e  a n d  t h e  d e s o l a t i o n  and  d e s p a i r  f r o m  w h i c h  i t  
a r o s e .
11 D e s e r t s  i s  n o t  an  a n e c d o t e ,  D e s e r t s  i s  n o t  a d e s c r i p t i o n ,  
D e s e r t s  s t a n d s  b e y o n d  e v e n t s .  I t  i s  s u f f e r i n g ,  h o r r o r ,  a n d  
d e s o l a t i o n  t h e m s e l v e s  t h a t  V a r e s e  i s  e x p r e s s i n g ,  i n s o f a r  a s  
a n y  w o r k  o f  a r t  c a n  t a k e  s u c h  t h i n g s  upon i t s e l f . "  ( 5 )
The o v e r a l l  f o r m  o f  D e s e r t s  i s  b a s e d  on t h r e e  m a j o r  s e c t i o n s .  
Each  s e c t i o n  e n c o m p a s s e s  a p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d ,  a n d  e a c h  
s e c t i o n  f o l l o w s  a l o g i c a l  p r o c e s s  o f  m o t i v i c ,  t e x t u r a l ,  r h y t h m i c  
a n d  d y n a mi c  d e v e l o p m e n t  b e f o r e  c o n c l u d i n g  i n  a l a r g e  h a r m o n i c  
c o n s t r u c t i o n .  S i m i l a r  m e t h o d s  o f  s t r u c t u r i n g  c a n  be  f o u n d  i n  
many o f  h i s  e a r l i e r  w o r k s  ( 6 ) .  The wor k  c o n t a i n s  t h r e e  
s u b s t a n t i a l  h a r m o n i c  c a d e n c e s .  They e a c h  c o n t a i n  n i n e  o r  t e n  
n o t e  h a r m o n i e s ,  w i t h  t h e  " m i s s i n g "  n o t e s  b e i n g  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  s t a r t  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  They a r e  a l l  d y n a m i c a l l y  
e m p h a s i s e d ,  c o n s t r u c t e d  t h r o u g h  t h e  n o r ma l  m o t i v i c  i n t r o d u c t i o n  
o f  n o t e s  w i t h  t h e  l a s t  n o t e  b e i n g  s u s t a i n e d ,  a n d ,  i n  common w i t h  
t h e  e a r l i e r  w o r k s ,  t h e  woodwi nd  j o i n  t h e  t e x t u r e  l a s t  o f  a l l  a n d  
p e r c u s s i v e  a c t i v i t y  s t o p s .
Each  s e c t i o n  c o n s i s t s  o f  a number  o f  i n t e r a c t i v e  s o u n d  m a s s e s  
w h i c h  i n  t u r n  c o n t a i n  a number  o f  s o u n d  a r e a s .  The  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  s o u n d  m a s s e s  i s  made  t h r o u g h — a c o m b i n a t i o n  o f  m a j o r  
c h a n g e s  i n  t e x t u r e ,  d y n a m i c s ,  p i t c h  o r  r h y t h m ,  a n d  o f t e n  i s  
r e i n f o r c e d  by t h e  p h y s i c a l  s e p a r a t i o n  o-£ s i l e n c e .  The  s o u n d  
m a s s e s  f o l l o w  s i m i l a r  p a t t e r n s  o f  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  y e t
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t h e  v a r i e t y  o f  m a t e r i a l  i s  a l m o s t  l i m i t l e s s  d u e  t o  t h e
s i m p l i c i t y  o f  t h e  b a s i c  c e l l s  f r o m  w h i c h  t h e  m u s i c  i s  c r e a t e d .  
Sound a r e a s  a n d  s o u n d  m a s s e s  c a n  be  s t a t i c  o r  m o v i n g  r e s u l t i n g  
i n  t h e  p e n e t r a t i o n  a n d  r e p u l s i o n  t h a t  V a r e s e  d e s c r i b e s .  Sound 
a r e a s  c a n  o c c u r  c o n c u r r e n t l y ,  a n d  c a n  o v e r l a p ,  b u t  t h e  s ound  
m a s s e s  a r e  d i s t i n c t .
In e a c h  c a s e  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  show a
r e m a r k a b l e  s i m i l a r i t y  i n  s t r u c t u r a l  a n d  m o t i v i c  c o n t e n t  t o  t h e  
s u r r o u n d i n g  i n s t r u m e n t a l ,  m a t e r i a l .  The  t r a n s i t i o n s  b e t w e e n  
t h e s e  p a s s a g e s  a r e  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  a n d  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e s e  s o u n d  m a s s e s  a r e  h a r d  t o  e x p l a i n  
u n l e s s  one  c o n s i d e r s  t he m i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o r g a n i s e d  s o u n d .
At  e i t h e r  e n d  o f  t h e  t h r e e  s e c t i o n  s t r u c t u r e  t h e r e  i s  a s i n g l e  
s o u n d  m a s s .  The f i r s t  a c t s  a s  an i n t r o d u c t i o n ,  p r e s e n t i n g  t h e  
c o n c e p t s  a nd  m a t e r i a l  f o r  s u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t .  The  p u r p o s e  
o f  t h e  f i n a l  s o u n d  ma s s  s t e ms  f r o m t h e  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r .  To h a v e  c l o s e d  w i t h  a l a r g e  h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n
wo u l d  h a v e  g i v e n  t h e  c o m p o s i t i o n  an a i r  o f  f i n a l i t y  a n d
c o m p l e t e n e s s .  T h r o u g h  t h e  r e t u r n  o f  t h e  s o u n d  m a s s  w h i c h  o p e n s  
t h e  t h i r d  s e c t i o n ,  a l b e i t  i n  a c o n t r a c t e d  f o r m,  V a r e s e  s eems  t o  
l e a v e  t h e  c o n c e p t s  a n d  i d e a s  o p e n  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n .  I t  i s  
a s  i f  t h e  q u e s t i o n s  he  p o s e s ,  b o t h  m u s i c a l  a n d  e m o t i o n a l ,  a r e  
d e l i b e r a t e l y  l e f t  u n a n s w e r e d .
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DESERTS: FORM.
I n t r o d u c t  i o n . 
Bar  s 1 - 29 .
P r e s e n t a t i o n  o f  m a t e r i a l  f o r  c o n s e q u e n t  
d e v e l o p m e n t .  M o t i v i c ,  h a r m o n i c ,  m e l o d i c  
t e x t u r a l ,  p i t c h e d  and  r h y t h m i c  c o n c e p t s  
a r e  a l l  i n t r o d u c e d  i n  t h e i r  b a s i c  f o r m s .
S e c t i o n  One .  
Bar  s 30 - 117 
( I n c .  OS1 )
SM2- 
SM9.
I n i t i a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p a l  
t h r e e  n o t e  m o t i v e  (A or  3 - 5  i n  s e t  
t h e o r y ) .  C o n f l i c t  t h e n  a r i s e s  w i t h  
a n o t h e r  t h r e e  n o t e  m o t i v e  (B or  3 - 1 )  
wh i c h  b e c o me s  d o m i n a n t  d u r i n g  t h e  f i r s t  
s e c t i o n  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  T h i s  
m a t e r i a l  i s  t h e n  s u p e r s e d e d  by t h e  
r e t u r n  o f  t h e  o p e n i n g  m o t i v e .  An 
e x t e n d e d  h a r m o n i c  a nd  m o t i v i c  s o u n d  ma s s  
c l o s e s  t h e  s e c t i o n  w i t h  t h e  A m o t i v e  
f i n a l l y  g a i n i n g  d o mi n a n c e  i n  t h e  f i n a l  
c a d e n c e .  The s e c t i o n  o p e n s  w i t h  a s t a b l e  
s ound  ma s s  a n d  be comes  p r o g r e s s i v e l y  
u n s t a b l e ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  p a s s a g e  o f  
o r g a n i s e d  s o u n d ,  u n t i l  t h e  f i n a l  s t a b l e  
r e a s s e r t i o n  o f  M o t i v e  A t emp o r a r i 1 y 
c o n c l u d e s  t h e  d e v e l o p m e n t .
S e c t i o n  Two.  
B a r s  118 - 247 
( I n c . O S 2 )
SMI 0-  
SM1 7.
S e c t i o n  Two c o n c e n t r a t e s  on l i n e a r  a nd  
r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  
r e l a t i v e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s  
i s  c h a l l e n g e d .  T h i s  i s  e m p h a s i s e d  by 
a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  p e r c u s s i v e  s o u n d  
a r e a s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  w h i c h  a r i s e  a s  
i n d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  i n t e r a c t  
w i t h  t h e  p i t c h e d  m a t e r i a l .  No s i n g l e  
m o t i v e  i s  d o m i n a n t ,  a l l  t h r e e  p i t c h e d  
and  b o t h  ‘ r h y t t i m i c  m o t i v e s  a p p e a r  i n  
e q u a l  p r o p o r t i o n s .  The c e n t r a l  p a s s a g e  
o f  o r g a n i s e d  s o u n d  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  
p r e v i o u s  t a p e d  i n t e r p o l a t i o n  a s  i t  
c o n c e n t r a t e s  on tT*e - l i n e a r  d e v e l o p m e n t  
o f  s t u d i o  g e n e r a t e d  s o u n d s ,  r a t h e r  t h a n  
" mu s i c  c o n c r e t e "  o f  S e c t i o n  One .
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con t i nued.
S e c t i o n  T h r e e .  
B a r s  2 4 4 - 3 0 9  
( I n c . O S 3 )
SMI 8-  
SM25
S e c t i o n  T h r e e  p r e s e n t s  n u me r o u s  b r i e f  
and  o p p o s i t i o n a l  s o u n d  a r e a s .  I t  o p e n s  
w i t h  t h e  s o u n d  ma s s  w h i c h  i s  r e p e a t e d  i n  
c o n c l u s i o n .  I t  t h e n  p r o g r e s s e s  t h r o u g h  a 
number  o f  r e l a t i v e l y  b r i e f  s o u n d  m a s s e s  
w h i c h  c u l m i n a t e  i n  t h e  i n t e n s e  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n  w h i c h  o c c u r s  a t  t h e  c l o s e  
o f  Sound  Mass  2 3 .  The r e m a i n d e r  o f  t h e  
i n s t r u m e n t a l  s o u n d  m a s s e s  m i r r o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  
s o u n d ,  l e a d i n g  t o  a n o t h e r  d y n a m i c a l l y  
e m p h a s i s e d  c a d e n t i a l  p i t c h  pa  t  t e r  nubej*. 
M o t i v e  A r e a s s e r t s  i t s e l f  o n c e  a g a i n .
Cone 1 us 'i on . 
B a r s  3 1 0 - 3 2 5
SM26 The r e t u r n  o f  t h e  s o u n d  ma s s  w h i c h  o p e n e d  
S e c t i o n  T h r e e .  I t  i s  a c o n c l u s i o n  o n l y  i n  
t h e  s e n s e  t h a t  i t  o c c u r s  a t  t h e  e n d .  I t s  
c o n t e n t  i s  i n c o n c l u s i v e  a nd  r e p r e s e n t s  
t h e  u n f i n i s h e d  a n d  u n a n s w e r a b l e  n a t u r e  o f  
t h e  m u s i c a l  and  e m o t i o n a l  i d e a s  V a r e s e  
h a s  b e e n  e x p l o r i n g .  I t  d o e s  n o t  sum up 
or  b r i n g  t o g e t h e r  p r e v i o u s  m a t e r i a l  b u t  
i s  d e s i g n e d  t o  l e a v e  t h e  l i s t e n e r  i n  
a s t a t e  o f  e x p e c t a t i o n .  T h i s  i s  f u r t h e r  
e m p h a s i s e d  by t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  
s e p a r a t e d  by w r i t t e n  s i l e n c e  a t  b o t h  e n d s  
o f  t h e  s o u n d  m a s s ,  a n d  t h a t  i t s  m u s i c a l  
c o n t e n t  i s  i n  t o t a l  c o n t r a s t  w i t h  SM25.
A n a l y s i s  o f  Sound A rea s  and Sound M a s s e s .
The r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r  w i l l  c o n c e n t r a t e  on d e t a i l e d
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  s o u n d  m a s s e s  a n d  s ou n d  a r e a s ,  t h e i r
*  • —
c o n t e n t ;  how t h e y  d e v e l o p ;  how t h e y  i n t e r a c t ;  wh a t  t h e i r  
f u n c t i o n  i s  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e .  T h e s e  w r i t t e n  
d e s c r i p t i o n s  a r e  me a n t  t o  c o mp l e me n t  t h e  g r a p h s  o f  s o u n d  m a s s e s  
a n d  s o u n d  a r e a s .  They w i l l  h i g h l i g h t  p o i n t s  o f  p a r t i c u l a r
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interest, corrment on the interaction between the sound masses
and  s o u n d  a r e a s ,  a nd  p r o v i d e  a s y n o p s i s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t
w i t h i n  e a c h  s o u n d  m a s s .
T h i s  i s  b o und  t o  i n c l u d e  c o n c e p t s  and  i d e a s  t h a t  w i l l  
be e x a m i n e d  i n  d e p t h  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .  T h u s ,  i n i t i a l  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  v a r i o u s  m o t i v e s  and  c e l l s  w i l l  be  e x p l a i n e d  
b u t  t h e  r e a d e r  w i l l  h a v e  t o  r e f e r  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  c h a p t e r s  
f o r  mo r e  i n - d e p t h  a n a l y s i s  a n d  j u s t i f i c a t i o n  o f  my v a r i o u s  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  s u b s t a n c e  o f  D e s e r t s .  (O ne c a n  a l s o  
r e f e r  t o  t h e  G l o s s a r y  f o r  mo r e  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n s . )
I t  s h o u l d  be  rem em b ered  t h a t  t h e  g r a p h s  a r e  n o t  m e a n t  t o  be 
c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s e s  o f  D e s e r t s ,  t h e y  o n l y  a c t  a s  an  i n i t i a l  
s t i m u l u s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n s .  They do n o t  i n c l u d e  
d y n a m i c s ,  t e x t u r e ,  t i m b r e ,  a r t i c u l a t i o n ,  m o t i v i c  o r  c e l l u l a r  
d e v e l o p m e n t ,  and  w e r e  n o t  d e s i g n e d  t o  do s o .  T h e i r  p u r p o s e  i s
t o  e x a m i n e  t h e  way i n w h i c h  t h e  o v e r a l l  f o r m of  D e s e r t s  d e v e l o p s
f r o m t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  s o u n d  a r e a s  a n d  s o u n d  m a s s e s .  (S e e  
a l s o  t h e  g r a p h s  i n  C h a p t e r  1 9 . )
I t  a l s o  becom es a b u n d a n t l y  c l e a r  in t h e  f o l l o w i n g  w r i t t e n  
corrmen t a r  i e s on t h e  g r a p h s  why t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  
a r e  so  d i f f i c u l t  t o  a n a l y s e .  D u r i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h e  
t i m b r e  o f  a s o u n d  c a n  s i m p l y  be  r e f e r r e d  t o  by t h e  i n s t r u m e n t  o r  
i n s t r u m e n t s  on w h i c h  i t  a p p e a r s .  Wi t h  t h e  o r g a n i s e d  s o u n d  a l l  
v e r b a l  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  c o m p l e x  t i m b r e s ,  a r e  b o u n d  t o  be  
w o e f u l l y  i n a d e q u a t e  and  i n  t h i s  s e n s e  t h e  g r a p h i c  " s c o r e s "  
c o n t a i n e d  i n C h a p t e r  19 c a n  p r o v e  mo r e  e n l i g h t e n i n g .
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D e s e r t s .  A n a l y s i s  o f  Sound M a s s e s  a n d  Sound A r e a s .
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D e s e r  t s . A n a l y s i s  o f  Sound M a s s e s  a n d  Sound A r e a s .
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D e s e r  t s . A n a l y s i s  o f  Sound M a s s e s  a nd  Sound  A r e a s .
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D e s e r t s .  A n a l y s i s  o f  Sound  M a s s e s  and  Sound A r e a s .
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The  I n t e r n a l  S t r u c t u r e  o f  t h e  Sound M a s s e s .
The f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n s  a r e  m e a n t  a s  a c o m m e n t a r y  t o  be  
v i e w e d  i n  p a r a l l e l  w i t h  t h e  p r e v i o u s  g r a p h s .  A l t h o u g h  t h e
f o l l o w i n g  c h a p t e r s  w i l l  p r o v i d e  i n  d e p t h  a n a l y s e s  o f  m o t i v i c  and  
c e l l u l a r  s t r u c t u r e s ,  and  t h e  p r i n c i p l e  e s t a b l i s h e d  n o t e s ,  some 
k n o w l e d g e  o f  t h e s e  f a c t o r s  i s  r e q u i r e d  b e f o r e  e m b a r k i n g  on t h e  
f o l l o w i n g  m a t e r i a l .  I c o n s i d e r  t h e r e  t o  be  f i v e  m o t i v e s
c o n t a i n e d  w i t h i n  D e s e r t s .  T h e s e  a r e  t h e  t h r e e  p i t c h e d  m o t i v e s
i d e n t i f i e d  by p i t c h  c l a s s  s e t  names  [ 0 , 1 , 6 ]  M o t i v e  A,  [ 0 , 1 , 2 ]  
M o t i v e  B, [ 0 , 1 , 4 ]  M o t i v e  C a n d  t h e  l e s s  conmnon a d a p t i o n  o f
M o t i v e  A [ 0 , 1 , 5 ]  w h i c h  i s  r e f e r r e d  t o  t h r o u g h o u t  a s  M o t i v e  A 1 . 
T h e s e  m o t i v e s  a r e  a l l  d e v e l o p e d  f r o m two b a s i c  i n t e r v a l l i c
c e l l s ,  C e l l  1 b e i n g  t h e  i n t e r v a l  o f  a p e r f e c t  f i f t h  a n d  C e l l  2
t h e  i n t e r v a l  o f  a s e m i t o n e .  The f i n a l  two m o t i v e s  a r e  b o t h  
r h y t h m i c  i d e a s .  M o t i v e  D i s  a t h r e e  n o t e  r h y t h m  c h a r a c t e r i s e d  
by s h o r t  and  l o n g  i n t e r v a l s  b e t w e e n  t h e  a t t a c k s .  M o t i v e  E i s  
t h e  q u i n t u p l e t  f i g u r e  wh i c h  f i r s t  a p p e a r s  on t h e  t r u m p e t  i n  
b a r  49 .
The f i n a l  c o n c e p t  wh i c h  r e q u i r e s  e x p l a n a t i o n  i s  t h e  p r i n c i p l e
% —
o f  e s t a b l i s h e d  n o t e s  or  p i t c h  p a t t e r n s ,  w h i c h  w i l l  be  f u l l y  
e x a m i n e d  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  n o t e  o r d e r i n g  a n a l y s e s .  Not  a l l
~r —
n o t e s  a r e  o f  t h e  same s t r u c t u r a l  s i g n i f i c a n c e .  Some n o t e s  a r e  
p a r t i c u l a r l y  p e n e t r a t i n g ,  t h r o u g h  d y n a m i c ,  t i m b r a l  or
- 263 -
a r t i c u l a t i v e  e m p h a s i s ,  and  t h e s e  n o t e s  n o r m a l l y  r i s e  i n t o  a
d o m i n a n t  r o l e  d u r i n g  p a r t i c u l a r  s ou n d  a r e a s .  T h u s ,  a n  o v e r a l l  
p r o g r e s s i o n  o f  t h e  m u s i c a l  m a t e r i a l  c a n  be  p e r c e i v e d  o v e r  t h e  
e n t i r e  s o u n d  ma s s  b a s e d  on an e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  e s t a b l i s h e d  
n o t e s  and  p i t c h  p a t t e r n s .  F i n a l l y ,  f o r  c o n v e n i e n c e ,  t h e  
a b b r e v i a t i o n s  SA and  SM h a v e  b e e n  w i d e l y  u s e d  f o r  t h e  t e r m s  
s o u n d  a r e a  a nd  s ound  ma s s  r e s p e c t i v e l y .
I n t r o d u c t  i o n .
Sound Mass  1.  1.1 - 2 9 . 4
The o p e n i n g  sound  ma s s  i n t r o d u c e s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m u s i c a l  
i d e a s  f r o m w h i c h  s u b s e q u e n t  m a t e r i a l  i s  d e v e l o p e d .  
I n t e r v a l l i c  c e l l s ,  p i t c h e d  a n d  r h y t h m i c  m o t i v e s  a r e  a l l
p r e s e n t e d  w i t h i n  a s t a b l e  s o u n d  ma s s  w h i c h  c o n t r a s t s  t e x t u r e ,  
p i t c h  a n d  d y n a m i c s  w i t h  v a r i o u s  h a r m o n i c ,  m e l o d i c  a n d  r h y t h m i c  
d e v e 1 o pme n t s .
Sound  A r e a  1.  1.1 - 2 1 . 4
The o p e n i n g  s ound  a r e a  d e v e l o p s  two c e l l s  o f  a p e r f e c t  f i f t h ,  
a l t h o u g h  t h i s  d o e s  n o t  r e v e a l  i t s e l f  “ u n t i l  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  
c e n t r a l  n o t e  C5 i n  b a r  7 . 2 .  T h i s  t h r e e  n o t e  i d e a  u n d e r g o e s
c o n s i d e r a b l e  t e x t u r a l  a n d  d y n a mi c  d e v e  liDpmen t , p a s s i n g  b e t w e e n
t h e  v o i c e s  o f  t u n e d  p e r c u s s i o n  a nd  wo o d wi n d ,  a nd  i s  r e i n f o r c e d
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by h i g h  p i t c h e d  m e t a l  p e r c u s s i o n .  The d y n a mi c  l e v e l  a n d  a t t a c k  
o f  t h e  t u b u l a r  b e l l s  r e m a i n s  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t .  D e v e l o p m e n t  
o c c u r s  by v a r y i n g  t h e s e  e l e m e n t s  i n  t h e  wo o d w i n d ,  p i a n o ,  
x y l o p h o n e  and  v i b r a p h o n e .  T h i s  c r e a t e s  a  s t a t i c  p i t c h  a r e a ,  
w i t h  a r e l a t i v e l y  u n i f o r m  o v e r a l l  d y n a mi c  l e v e l  c o m p l e m e n t e d  by 
s u b t l e  c h a n g e s  i n  t i m b r e  a n d  t e x t u r e  a s  t h e  v a r i o u s  v o i c e s  
i n t e r a c t  w i t h  t h e  t u b u l a r  b e l l s .
Sound Ar e a  2.  6 . 4  - 1 3 . 5
T h i s  s ou n d  a r e a  i s  a n o t h e r  s y n r m e t r i c a l  c o n s t r u c t i o n  b a s e d  on 
two c e l l s  o f  a f i f t h .  I t  c o p i e s  t h e  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  
f o u n d  i n  SA1, p a s s i n g  b e t w e e n  low b r a s s  a n d  p i a n o ,  a n d  i s  a g a i n  
e m p h a s i s e d  by m e t a l  p e r c u s s i o n .  The r h y t h m i c  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  t h e  s o u n d  a r e a s  i s  s u c h  t h a t  d e v e l o p m e n t  o c c u r s  
c o n s e c u t i v e l y  a n d  n o t  s i m u l t a n e o u s l y ,  e n s u r i n g  t h e  s o u n d  a r e a s  
m a i n t a i n  a b a l a n c e  and  do n o t  u p s e t  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s o u n d  
m a s s .
Sound A r e a  3.  14 . 1  - 2 1 . 4
SA3 t a k e s  o v e r  t h e  r o l e  o f  SA2,  c o n t a i n i n g  a l m o s t  i d e n t i c a l  
f o r ms  o f  d e v e l o p m e n t  b u t  b a s i n g  t hem a r o u n d  a l ow r e g i s t e r  c e l l  
o f  a m i n o r  n i n t h  ( Au g me n t e d  s e m i t o n e  c e l l ) .  The C//4 w h i c h  j o i n s  
t h e  t e x t u r e  i n  b a r  1 7 . 3  s e r v e s  t h r e e  p u r p o s e s .  F i r s t l y ,  i t  
u n f o l d s  a h o r i z o n t a l  m a j o r  s e v e n t h  ( i n v e r T e d - semi  t o n e  c e 11 ) w i t h  
t h e  C5 i n  b a r  1 4 . 1 ,  a n d  so d o i n g  u n i t e s  t h e  s o u n d  a r e a  w i t h  SA1 .
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S e c o n d l y  i t  e n l a r g e s  and  c o n c l u d e s  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  
t h a t  h a s  b e e n  d e v e l o p i n g  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g .  T h i r d l y ,  i t  
p r e - e m p t s  t h e  m e l o d i c  and  m o t i v i c  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n  t h a t  f o l l o w s .
Sound A r e a  4.  2 1 . 1  - 2 9 . 4
A new v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  c r e a t e d .  The d e v e l o p m e n t  i s  
b a s e d  on M o t i v e  A ( P i t c h  c l a s s e s  0 , 1 , 6 )  w i t h  a m e l o d i c  m o t i v e  on 
l owe r  b r a s s  t r a n s f e r r i n g  i n t o  a s u s t a i n e d  h a r m o n i c  t e x t u r e ,  a nd  
t h e n  b e i n g  a n s w e r e d  by a n o t h e r  m o t i v e  w h i c h  u n f o l d s  i n  t h e  u p p e r  
r e g i s t e r .  T h i s  c r e a t e s  a s u s t a i n e d  h a r m o n i c  t e x t u r e  w h i c h  i s  
s y m m e t r i c a l  a r o u n d  t h e  i m p o r t a n t  n o t e  C5,  w h i c h  a l s o  a c t e d  a s  
t h e  c e n t r a l  p i v o t  o f  SA1.
A l t h o u g h  t h i s  s ound  a r e a  p r e s e n t s  new m a t e r i a l  i t  d o e s  n o t  
d e s t r o y  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  o p e n i n g  s ou n d  ma s s  a s  i t  e m e r g e s  
f r o m  t h e  d y i n g  s u s t a i n  o f  SA1 a n d  3 ,  r e p l a c i n g  i t  w i t h  a n o t h e r  
s t a t i c  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .  The two p i t c h  p a t t e r n s  do n o t  
c o n f l i c t  a s  t h e y  d e v e l o p  c o n s e c u t i v e l y ,  u s i n g  t h e  C//4 a s  a  p i v o t  
b e t w e e n  t h e  two s ound  a r e a s ,  a n d  show a s i m i l a r i t y  i n  many o f  
t h e i r  e l e m e n t s  ( t e x t u r e ,  r a n g e  o f  p i t c h  p a t t e r n ,  d u r a t i o n ,  e t c . )
Sound A r e a  5 , 2 3 . 3 - 2 9 . 4
T h i s  s o u n d  a r e a  c o m p l e m e n t s  SA4 a n d  d e v e l o p s  t h e  m a t e r i a l
~r —
r h y t h m i c a l l y ,  d y n a m i c a l l y  a nd  t e x t u r a l l y  p r e s e n t i n g  f r a g m e n t s  o f  
m a t e r i a l  on c l a r i n e t ,  p e r c u s s i o n  a n d  t i m p a n i .  T h e s e  f r a g m e n t s
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a r e  b a s e d  on r h y t h m i c  M o t i v e  D ( s h o r t - l o n g )  a n d  p i t c h e d  M o t i v e  
A. I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  no new n o t e s  a r e  a d d e d  t o  t h e  
h a r m o n i c  t e x t u r e  p r e s e n t e d  by SA4,  a l t h o u g h  t h e  v a r i o u s  
f r a g m e n t s  do e n l a r g e  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  t h r o u g h  o c t a v e  
d o u b l i n g .  A d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  r e s t a t e m e n t  o f  M o t i v e s  A a nd  
D on t i m p a n i  c o n c l u d e s  t h e  s o u n d  a r e a  a n d  t h e  s o u n d  m a s s .
Synops  i s .
Sound Mass  1 c a n  be  s e e n . a s  "a s y m m e t r i c a l  u n f o l d i n g  o f  two 
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  a r o u n d  t h e  c e n t r a l  p i t c h  o f  C5.  The 
i n i t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  two l owe r  
r e g i s t e r  t h r e e  n o t e  i d e a s  w h i c h  l e a d  t o  t h e  p i v o t a l  n o t e  C#4 
w h i c h  c o n c l u d e s  one  p i t c h  p a t t e r n  a n d  i n s t i g a t e s  t h e  n e x t .
Ex a mp l e  3 .  Sound Mass  1.  O v e r - v i e w .
S t a b  l e
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S e c t i o n  O n e .  3 0 . 1  -  1 1 7 . 5
Sound  Mas s  2 .  3 0 . 1  - 4 7 . 2
Sound A r e a  1 . 30 .  1 - 3 8 . 4
T h i s  s o u n d  a r e a  o p e n s  w i t h  a n o t h e r  m o t i v i c  h a r m o n i c
c o n s t r u c t i o n  w h i c h  i s  c o n s t a n t l y  s h i f t i n g  a s  i t  mo ve s  i n t o  t h e
u p p e r  r e g i s t e r .  No ha r mony  i s  e s t a b l i s h e d  f o r  any  s i g n i f i c a n t  
p e r i o d ,  a n d  a s  t h e  p i t c h  p a t t e r n  d i s i n t e g r a t e s  i t  l e a v e s  t h e  
p i t c h  l e v e l s  D5 and  Eb6 .  The  u p p e r  n o t e  t h e n  u n f o l d s  a 
p r o l o n g e d  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  C ( 0 , 1 , 4 )  on p i c c o l o  a n d  f l u t e  
o v e r  t h e  s u s t a i n e d  D 5 , b u i l d i n g  d y n a m i c a l l y  a n d  r h y t h m i c a l l y  
t o w a r d s  t h e  c l o s e  i n  b a r  38 w h e r e  i t  i s  r e i n f o r c e d  by t h e  p i a n o .
The s c o r e  o f  D e s e r t s ,  a s  p u b l i s h e d  by R i c o r d i  a n d  t h e n
C o l f r a n c  Mu s i c  P u b l i s h i n g ,  c o n t a i n s  a number  o f  m i s p r i n t s .
Some a r e  o b v i o u s ,  s u c h  a s  m i s s i n g  l e d g e r  l i n e s ,  b u t  o t h e r s  a r e
d i f f i c u l t  t o  p r o v e  or  d i s p r o v e  c o n c l u s i v e l y .  In t h i s  s o u n d
a r e a  i t  w o u l d  s eem l o g i c a l  f o r  t h e  p i a n o  t o  r e p e a t  t h e  p i t c h e s
s u s t a i n e d  on t h e  f l u t e  and  p i c c o l o  a n d  n o t  t o  p r e s e n t  t h e m i n  a
l ower  o c t a v e .  O c t a v e  d o u b l i n g  i s  n o t  common i n  t h e  m u s i c  o f
V a r e s e ,  a nd  t h r o u g h o u t  D e s e r t s  t h e  p i a n o ’ s r o l e  i s  p r i m a r i l y  t o
% —
r e i n f o r c e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  e n s e m b l e .  T h u s ,
i t  w o u l d  be  mo r e  l o g i c a l  i f  t h e  s c o r e  r e a d  1 5 v a . . . .  a b o v e  t h e
Ir
r i g h t  h a n d  o f  t h e  p i a n o  a n d  n o t  8 v a .  ( S e e  Ap p e n d i x  1 1 . )
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Sound Area 2. 32.1 - 40.5
T h i s  s ou n d  a r e a  c o n s i s t s  o f  a number  o f  f r a g m e n t s  b a s e d  on 
m a j o r  s e v e n t h  a n d  a u g m e n t e d  f o u r t h  I n t e r v a l s .  The b r a s s  
I n t e r v a l s  a r e  e m p h a s i s e d  by m e t a l  p e r c u s s i o n  ( l i k e  SM1:2 a nd  
SM1:3)  a nd  t h e  g a p s  a r e  f i l l e d  w i t h  b r i e f  r h y t h m i c  i n t e r j e c t i o n s  
b a s e d  on M o t i v e  D on t h e  t i m p a n i .  B o t h  o f  t h e s e  i d e a s  r e a c t
r h y t h m i c a l l y  t o  SA1 , b e i n g  a t  t h e i r  m o s t  a c t i v e  when t h e  u p p e r
n o t e s  a r e  s u s t a i n e d ,  a n d  v i c e  v e r s a .  The  s o u n d  ma s s  i s  u n s t a b l e  
a s  b o t h  o f  t h e s e  s ound  a r e a s  t r y  t o  a c h i e v e  d o m i n a n c e .  In b a r  
38 i t  s eems  t h a t  SA1 h a s  s u c c e e d e d ,  a n d  t h e n  i n  b a r  40 SA2
r e - a s s e r t s  i t s e l f  and  c o n c l u d e s  w i t h  two s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  A 
on t h e  t i m p a n i .  ( S i m i l a r  t o  SM1:5)
Sound A r e a  3.  4 1 . 1  - 4 5 . 3
A n o t h e r  i h v e r s i o n a 11y e q u i v a l e n t  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s
d e v e l o p e d  b a s e d  on two s t a t e m e n t s  o f  t h e  a d a p t e d  f o r m o f
M o t i v e  A (MA’ = 0 , 1 , 5 )  w h i c h  s l o w l y  e v o l v e s  i n t o  a s e c o n d
s y m m e t r i c a l  h a r mo n y  b a s e d  on t h e  o r i g i n a l  f o r m  o f  M o t i v e  A.  The
p i t c h  p a t t e r n  a t  t h e  s t a r t  i s  w i d e s p r e a d ,  a n d  c o n t r a c t s  by a
p e r f e c t  f i f t h  i n  b o t h  d i m e n s i o n s  a s  t h e  s e c o n d  h a r mo n y  e v o l v e s ,
mo v i n g  t o w a r d s  t h e  c e n t r a l  n o t e s  F / / 4 / G4 .  Bo t h  h a r m o n i e s  a r e
% —
s y m m e t r i c a l  a r o u n d  t h i s  p o i n t .  The two f o u r  n o t e  g r o u p s  w h i c h  
f o r m t h e  c l o s i n g  h a r m o n i c  s t r u c t u r e  o f  t h i s  s o u n d  ma s s  a r e  a l s o
~tr —
s y m m e t r i c a l ,  c o n s i s t i n g  o f  two o v e r l a p p i n g  s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  
A.  In f a c t ,  t h e  ha r mony  i s  so p e r f e c t l y  c o n s t r u c t e d  t h a t  i t  i s
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p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  s i x  h a r m o n i c  m o t i v e s  w i t h i n  t h e  e i g h t  
n o t e  h a r mo n y .
Synops  i s .
Sound  Mass  2 i n t r o d u c e s  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  i n s t a b i l i t y ,  
w i t h  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  SA 1 a n d  2 b e i n g  r e s o l v e d  t h r o u g h  
t h e  r e - a s s e r t i o n  o f  M o t i v e  A w h i c h  d e v e l o p s  a s t a b l e  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n  a t  t h e  c l o s e .  The s o u n d  mass  o p e n s  w i t h  two 
c o n s e c u t i v e  s ou n d  a r e a s  p r e s e n t i n g  a w i d e  r a n g e  o f  p i t c h e s .  
T h i s  i s  g r a d u a l l y  c o n t r a c t e d  t o w a r d s  t h e  c l o s e  i n  a c o n t r a r y  
mot  i on t o  SMI .
Ex a mp l e  4 .  Sound Mass  2 .  O v e r - v i e w .
■*:
S t a b  1e
Sound  Mas s  3 .  4 5 . 4  - 6 5 . 3
Sound A r e a  1 . 45.  4 - 4 7 . 5
- j r '  —
The h o r n  a nd  c l a r i n e t  p r e s e n t  a b r i e f  p i v o t a l  s o u n d  a r e a  
w h i c h  l i n k s  t h e  two s o u n d  m a s s e s  w i t h  t h e  f i n a l  n o t e  p e n e t r a t i n g
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and  t h e n  a b s o r b e d  by t h e  f o l l o w i n g  s ou n d  a r e a .  I t  was  i n i t i a l l y  
c o n s i d e r e d  t h a t  t h i s  s o u n d  a r e a  c o n t i n u e d  u n t i l  b a r  5 3 . 5 .  
Ho we v e r ,  t h e  way a l l  t h e  d i v e r s e  i d e a s  b a l a n c e  w i t h i n  t h e  n e x t  
s ound  a r e a ,  a n d  t h e  o c t a v e  l e a p s  i n  t h e  m e l o d i c  1 i n e ,  i d e n t i f y  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  l i n e  a s  p a r t  o f  SA2 w h i c h  s i m i l a r l y  
c o n t a i n s  many o c t a v e  t r a n s f e r s .  T h i s  b r i e f  m e l o d i c  i n t e r j e c t i o n  
c o n s i s t s  o f  two s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  A p a s s i n g  f r o m  2nd Hor n  t o  
Bb C l a r i n e t  a n d  " t r a n s m u t i n g "  t h e  p r e v i o u s  h a r m o n i c  s t a t e m e n t s  
o f  M o t i v e  A i n t o  t h e  h o r i z o n t a l  p l a n e .
Sound A r e a  2 .  4 7 . 1  - 5 3 . 5
A c o m p l i c a t e d ,  y e t  s t a b l e  s o u n d  a r e a  c o n s t r u c t e d  f r o m a 
number  o f  e l e m e n t s :  a m i n o r  n i n t h  i n  t h e  l ow b r a s s ;  a u g m e n t e d  
f o u r t h s  on t h e  h o r n ;  a r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  a r o u n d  M o t i v e  D on 
t u b a s  and  t i m p a n i ;  u p p e r  r e g i s t e r  s e m i t o n e s  i n  t h e  wo o d wi n d .  
The s o u n d  a r e a  a l s o  i n t r o d u c e s  t h e  s e c o n d  i m p o r t a n t  r h y t h m i c  
m o t i v e ,  t h e  q u i n t u p l e t  f i g u r e  on t r u m p e t  i n  b a r  4 9 ,  o r  M o t i v e  E.
The s o u n d  a r e a  i s  b r o u g h t  t o  a c l o s e  by t h e  m o t i v i c  e x p a n s i o n  
o f  t h e  m e l o d i c  l i n e ,  f i l l i n g  i n  t h e  p i t c h  a r e a  p r e v i o u s l y  
d e f i n e d  by t h e  o c t a v e  t r a n s f e r s .  The s o u n d  a r e a  r e m a i n s  s t a b l e  
a s  a l l  o f  t h e  e l e m e n t s  a r e  b a l a n c e d ,  e a c h  s o u n d  i d e a  e m e r g e s  
f r o m t h e  o v e r a l l  t e x t u r e  t h r o u g h  d y n a mi c  e m p h a s i s  b e f o r e  
r e t u r n i n g  t o  t h e  t e x t u r e  a s  a n o t h e r  s o u n d  i d e a  e m e r g e s .  The-jpr' —
r h y t h m i c  i n t e r a c t i o n  i s  s i m i l a r l y  d e s i g n e d  t o  c o m p l e m e n t  r a t h e r  
t h a n  c o n f l i c t .  T h u s ,  when one  s o u n d  i d e a  i s  r h y t h m i c a l l y  a c t i v e
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t h e  o t h e r s  a r e  s u s t a i n e d ,  a nd  so o n .
Sound A r e a  3 .  5 4 . 1  - 5 9 . 1
An u p p e r  r e g i s t e r  p i t c h  l e v e l  i s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  o c t a v e  
t r a n s f e r e n c e ,  and  t h e n  by t h e  a d d i t i o n  o f  s e m i t o n e  c e l l s  i n  t h e  
u p p e r  wo o d w i n d ,  p i a n o  a n d  t u n e d  p e r c u s s i o n .  T h i s  o c c u r s  o v e r  a 
s t a t i c  h a r m o n i c  r e p e t i t i o n  o f  M o t i v e  C.  The a d d i t i o n  o f  t h e  
s e m i t o n e  c e l l s  i n  t h e  u p p e r  r e g i s t e r  i n c r e a s e  t h e  r h y t h m i c  
d e j i s i t y ,  a n d  i n i t i a t e s  t h e  b r e a k d o wn  o f  t h e  s o u n d  a r e a .  
C o n f l i c t  a r i s e s  i n  t h e  u p p e r  r e g i s t e r  w h i c h  i s  u n r e s o l v e d  a s  t h e  
n e x t  s o u n d  a r e a  e n t e r s ,  o v e r l a p p i n g  w i t h  t h e  d y i n g  s u s t a i n .  
T h e r e f o r e ,  a f t e r  i n i t i a l  s t a b i l i t y ,  t h e  r h y t h m i c  d e n s i t y  
i n c r e a s e s  a n d  t h e  s ou n d  a r e a  b e come s  i n c r e a s i n g l y  u n s t a b l e ,  
i n s t i g a t i n g  t h e  f o l l o w i n g  r a p i d  i n t e r c h a n g e  b e t w e e n  a number  o f  
b r  i e f  s o u n d  a r e a s .
Sound A r e a  4.  5 8 . 4  - 6 0 . 1
A h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n  b a s e d  on o v e r l a p p i n g  s t a t e m e n t s  o f  
M o t i v e  A ’ i n t h e  u p p e r  r e g i s t e r  a n d  M o t i v e  C i n  t h e  l o we r  
r e g i  s t e r .
Sound  A r e a  5.  6 0 . 2  - 6 2 . 4~ ” * —
A n o t h e r  s h i f t i n g  h a r m o n i c  d e v e l o p m e n t  b a s e d  on M o t i v e s  C,  A 1 
a n d  A w h i c h  f o l l o w  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n  and  l e a v e  t h e  u p p e r  D5 t o  
a c t  a s  a p i v o t  i n t o  t h e  n e x t  s ou n d  a r e a .
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Sound A r e a  6.  6 3 . 1  - 6 3 . 4
A b r i e f  s ound  a r e a  i n  t h e  woodwi nd  d e v e l o p e d  f r o m two 
s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  C.  T h i s  s o u n d  a r e a  i s  i n t e r e s t i n g  n o t  
o n l y  f o r  i t s  b r e v i t y  b u t  a l s o  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  s y m m e t r i c a l  i n  
b o t h  d i m e n s i o n s .  The  p i t c h e d  r e s p o n s e  i s  an  i n v e r s i o n  o f  t h e  
f l u t e  a n d  p i c c o l o  m a t e r i a l ,  a n d  r h y t h m i c a l l y  t h e  r e s p o n s e  i s  an  
e x a c t  r e t r o g r a d e  s t a t e m e n t .
Sound A r e a  7.  6 4 . 1  - 6 5 . 3
The c l o s i n g  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  o f  t h i s  s o u n d  ma s s  . i s "  
c r e a t e d  f r o m two s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  C,  u n f o l d e d  i n  t h e  u p p e r  
and  l owe r  b r a s s  r e s p e c t i v e l y .  The c o mp l e x  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
t h e  v o i c e s  means  t h a t  i n i t i a l l y  M o t i v e  A i s  s t a t e d ,  t h e n  M o t i v e  
B, b e f o r e  M o t i v e  C f i n a l l y  e s t a b l i s h e s  i t s e l f .  T h i s  c o n f l i c t  
r e i n f o r c e s  t h e  i n s t a b i l i t y  i n  t h e  s o u n d  ma s s  w h i c h  h a s  b e e n  
g r a d u a l l y  i n c r e a s i n g  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  SA3.  ( T h i s  m a t e r i a l  
a p p e a r s  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  b a r  213 w h i c h  i s  a l s o  p r e c e d e d  by 
f r a g m e n t a r y  s ou n d  a r e a s . )
Synops  i s .
At  t h e  b e g i n n i n g  t h e  s o u n d  ma s s  i s  b a s i c a l l y  s t a b l e ,  w i t h  a 
number  o f  s ou n d  i d e a s  b e i n g  b a l a h c e d r  D u r i n g  t h e  s e c o n d  a r e a  
t h i s  b a l a n c e  i s  u p s e t  by t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  u p p e r  r e g i s t e r  
s e m i t o n e  c e l l s ,  a n d  t h i s  i n i t i a t e s  an  number  o f  b r i e f  s o u n d  
a r e a s ,  a l l  o f  w h i c h  f a i l  t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s ,  p r o g r e s s i v e l y
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i n c r e a s i n g  t h e  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  s o u n d  m a s s .  T h i s  i n s t a b i l i t y  
i s  r e i n f o r c e d  by t h e  number  o f  d i f f e r e n t  m o t i v e s  and  c e l l s  w h i c h  
o c c u r  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n  a n d  t h e  b r e v i t y  o f  t h e  f i n a l  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n .
The o v e r - v i e w  o f  d o m i n a n t  p i t c h e s  i s  s i m i l a r l y  c o m p l e x  a nd  
u n s t a b l e .  Numer ous  p i t c h  l e v e l s  a p p e a r  o n l y  t o  be  q u i c k l y  
s u c c e e d e d  by a n o t h e r  d e v e l o p m e n t .  The  i n t e r e s t i n g  p o i n t  t o  n o t e  
i s  how many c e l l u l a r  p r o g r e s s i o n s  c a n  be  o b s e r v e d  a t  t h i s  h i g h e r  
l e v e l .  The  u p p e r  r e g i s t e r  u n f o l d s  an  i n v e r t e d  5 t h ,  a s e r i e s  o f  
r i s i n g  s e m i t o n e s ,  a nd  c o n c l u d e s  w i t h  a f a l l i n g  f i f t h .  The l owe r  
r e g i s t e r  i s  a l s o  c e l l u l a r  i n  much o f  i t s  c o n s t r u c t i o n .  T h e r e  i s  
a f a l l i n g  f i f t h  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  n o t e s  o f  t h e  s o u n d  
m a s s ,  a n d  i n t e r n a l l y  t h e r e  i s  a f a l l i n g  f i f t h  f r o m  E2 t o  A1 
w h i c h  r i s e s  t h r o u g h  an a u g m e n t e d  m a j o r  s e v e n t h  i n t e r v a l  t o  G#3 
i n SA 3.
E x a mp l e  5 ,  Sound Mass  3 .  O v e r - v i e w .
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Sound Mass  4 .  6 5 . 4  - 8 2 . 4
Sound  Ar e a  1. 6 5 . 4  - 7 6 . 7
The o p e n i n g  s ound  a r e a  i s  s i m i l a r  t o  SM3:1 in t h a t  i t  
c o n t r a s t s  a number  o f  s e e m i n g l y  i n d e p e n d e n t  s ou n d  a r e a s  a r o u n d  a 
c e n t r a l  p o i n t ,  t h i s  t i m e  t h e  p i t c h  l e v e l  G 4 . At  t h e  o p e n i n g  
t h e  p i t c h  l e v e l  i s  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  a r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  
b a s e d  on M o t i v e  E.  T h i s  p i t c h  l e v e l  i s  r e p l a c e d  by a s u c c e s s i o n  
o f  t e x t u r a l  d e v e l o p m e n t s  f o c u s s e d  on t h e  n o t e  G# w h i c h  a p p e a r s  
i n  v a r i o u s  o c t a v e s :  on t h e  c o n t r a  b a s s  t u b a  ( b a r s  69 and  7 0 ) ;
t h e  t r u m p e t s  ( b a r  7 2 ) ;  t h e  h o r n s  ( b a r  7 3 ) ;  t h e  t r u m p e t s  (7k  t o
76)  a nd  t h e  h o r n s  ( b a r s  75 and  7 6 ) .
The s ound  a r e a  c o n t r a s t s  many s e m i t o n e  a n d  a u g m e n t e d  f o u r t h  
i d e a s  w i t h  t h i s  c e n t r a l  p i t c h  a r e a  (Gk - G # 4 ) , c r e a t i n g  a w i d e
r a n g i n g  and s h i f t i n g  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  t h a t  d o e s  n o t  
e s t a b l i s h  i t s e l f  u n t i l  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  p i a n o  a nd  t i m p a n i  i n 
b a r  7 1 . 4 .  Fr om h e r e  on i t  r e m a i n s  u n c h a n g e d ,  d e v e l o p i n g  
r h y t h m i c a l l y ,  t e x t u r a l l y  and  t h r o u g h  c h a n g e s  o f  r e g i s t e r .  The 
a d d i t i o n  of  p i a n i s s i m o  m e t a l  p e r c u s s i o n  c o n c l u d e s  t h e  
d e v e l o p m e n t  i n  b a r  75.
The p a s s a g e  d e s c r i b e s  an  o v e r a l l  s e m i t o n e  p r o g r e s s i o n  f r o m  
t h e  G t o  t h e  G#.  The i n t e r a c t i o n  o f  t h e  f r a g m e n t s  mean t h a t  t h e  
s ou n d  a r e a  i s  b a s i c a l l y  u n s t a b l e  a t  t h e  s t a r t ,  b u t  be c o me s
s t a b l e  by t h e  c l o s e  a s  t h e  G# p i t c h  l e v e l  i s  e s t a b l i s h e d .  T h i s
t r a n s i e n t  s t a b i l i t y  i s  i m p o r t a n t  t o  p r o v i d e  c o n t r a s t  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  f r a g m e n t a r y  s ound  a r e a s  wh i c h  p r e c e d e  t h e  f i r s t  
p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .
Sound Ar e a  2.  7 7 . 1  - 7 8 . 4
A s h i f t i n g  h a r m o n i c  i d e a ,  t r a n s f e r r i n g  f r o m low b r a s s  t o  t h e
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u p p e r  wo o d wi n d .  The d e v e l o p m e n t  i s  m o t i v i c ,  t h e  o p e n i n g  
s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  C b e i n g  q u i c k l y  s u c c e e d e d  by M o t i v e  A i n  
t h e  u p p e r  b r a s s  a n d  t h e  wo o d wi n d .  The i n s t a b i l i t y  i s  e m p h a s i s e d  
by t h e  r a p i d l y  c h a n g i n g  d y n a mi c  l e v e l s .
Sound A r e a  3.  7 8 . 4  - 8 2 . 4
T h i s  s o u n d  a r e a  c o n t a i n s  t h r e e  s e p a r a t e  s o u n d  i d e a s  wh i c h  
i n t e r a c t  t e x t u r a l l y  a n d  d y n a m i c a l l y .  The f i r s t  s o u n d  i d e a  on t h e  
h o r n s  i s  r e p e a t e d  i n  a d i f f e r e n t  o r d e r  i n  b a r  8 0 ^ a n d  t h e n  
i n v e r t e d  a nd  t r a n s p o s e d  i n  b a r  8 2 .  The t u b a s  a c c o mp a n y  t h e  
f i r s t  two s t a t e m e n t s  o f  t h i s  s o u n d  i d e a  w i t h  a h a r m o n i c  M o t i v e  
A ' .  T h i s  i s  i n t e r r u p t e d  by t h e  p i a n o ,  c l a r i n e t s  and  h o r n  
s t a t i n g  a d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  s o u n d  i d e a  b a s e d  on M o t i v e s  B 
a nd  D.
T h u s ,  t h e  s o u n d  a r e a  c o n t a i n s  c o n s i d e r a b l e  c o n f l i c t  a s  a 
number  o f  h a r m o n i c  and  m e l o d i c  f r a g m e n t s  d e v e l o p  b a s e d  a r o u n d  
M o t i v e  B. T h i s  i n c r e a s e s  t h e  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  s o u n d  ma s s  and  
d r i v e s  t h e  m u s i c  t o w a r d s  t h e  p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .
Synops  i s .
F o l l o w i n g  an i n i t i a l  p e r i o d  o f  i n s t a b i l i t y  t h e  o p e n i n g ,  
e x t e n s i v e  s o u n d  a r e a  becomes  s t a b ' l e  thorough t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a s t a t i c  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  c e n t r e d  on t h e  p i t c h  l e v e l s  D4 
a n d  G#4.  The f i n a l  two s ound  a r e a s  r e v e r s e  t h i s  t r e n d  a s  f i r s t  
h a r m o n i c  a nd  t h e n  m e l o d i c  i d e a s  o c c u r  i n q u i c k  s u c c e s s i o n .
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The o v e r - v i e w  o n c e  a g a i n  r e v e a l s  a w e a l t h  o f  c e l l u l a r  
a c t i v i t y  a t  an  e s t a b l i s h e d  l e v e l ,  w i t h  f i f t h s  i n  t h e  b a s s  a n d  
s e m i t o n e s  i n  t h e  u p p e r  r e g i s t e r .
Ex a mp l e  6 .  Sound Mass  k . O v e r - v i e w .
A
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Sound Mass  5 .  OS1.  (TOO" - 0 f 52"
Sound A r e a  1.  OS 1. O ' 0 0 ” - O’ 1 2 ”
A r h y t h m i c a l l y  a n d  t e x t u r a l l y  d e n s e  s o u n d  a r e a  b a s e d  on
p e r c u s s i o n  s o u n d s  ( d r u m s ,  c y m b a l s ,  e t c . )  c o m b i n e d  w i t h  a
ha r r mer i ng  n o i s e .  The  w h o l e  t e x t u r e  i s  d i s t o r t e d  y e t  c e r t a i n
t i m b r e s  and p i t c h e s  a r e  s t i l l  i d e n t i f i a b l e .  The r h y t h m i c
% —
d e v e l o p m e n t  o f  a m e t a l l i c  w o o d b l o c k  s o u n d  p r e s e n t s  t h e  p i t c h e s  
Eb*f a n d  Bb3 w h i c h ,  when c o mb i n e d  w i t h  t h e  r e c o g n i s a b l e  A2 o f  t h e
~tr
u n d e r l y i n g  t i m p a n i  n o t e  g i v e s  a h a r m o n i c  u n i t y  t o  t h e  s o u n d  a r e a  
b a s e d  on M o t i v e  A.
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Sound A r e a  2 .  OS1.  O’ lO" - 0 ' 5 2 "
Two s i m i l a r  s ou n d  i d e a s ,  b a s e d  on w h i t e  n o i s e  a nd  h i g h  p i t c h e d  
m e t a l  s o u n d s ,  a r e  i n t e r r u p t e d  by SA 3 a nd  4 b u t  t h e n  r e t u r n  o v e r  
t h e  t o p  o f  SA5 and  6 .  The t i m b r e  i s  c o n s t a n t l y  s h i f t i n g ,  i n
p l a c e s  i t  s o u n d s  l i k e  c ymba l  b a s e d  s o u n d s ,  i n  o t h e r s  m a c h i n e r y ,
a nd  t h e s e  c h a n g e s  i n  t i m b r e  c r e a t e  . t h e  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t
w i t h i n  t h e  s ound  a r e a .
Sound A r e a  3.  OS1.  0 ' 2 0 "  - 0 ' 2 7 "
SA3 c o n t r a s t s  w i t h  SA2, a p p e a r i n g  t o  be  a l m o s t  m e l o d i c .  The 
s o u n d  i s  d i s t o r t e d  a n d  seems  t o  be  a s t u d i o  g e n e r a t e d  s ound  
r a t h e r  t h a n  a p r e - r e c o r d e d  n o i s e .  F o l l o w i n g  some r h y t h m i c  
r e p e t i t i o n s  t h e  f i n a l  n o t e  i s  s u s t a i n e d .  T h i s  i n s t i g a t e s  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  u p p e r  h a r m o n i c s ,  r e s p e c t i v e l y  two a n d  f o u r  o c t a v e s  
a b o v e  t h e  p i t c h  l e v e l  D//3.  The two d o m i n a n t  p i t c h e s  o f  t h i s  
s ound  a r e a  a r e  G//2 a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  D//3,  p r e s e n t i n g  an 
o v e r a l l  p r o g r e s s i o n  o f  a c e l l  o f  a f i f t h .
Sound A r e a  k .  0S1 .  O ' 28"  - 0 1 3 1"
T h i s  s ou n d  a r e a  i s  s i m i l a r l y  b r i e f ,  o p e n i n g  w i t h  g e n e r a t e d  
s ound  f r a g m e n t s  w h i c h  a r e  b a s e d  on t h e  s e c o n d  i n t e r v a l l i c  c e l l  
o f  t h e  s e m i t o n e .  The i d e n t i f i a b l e - p i t c h e s  b e i n g  C/M a n d  D 2 . 
T h i s  m a t e r i a l  i s  c o m b i n e d  w i t h  low p i t c h e d  w h i t e  n o i s e  a n d  t h e  
w h o l e  o f  t h e  t i m b r e  i s  a l s o  s u b j e c t e d * -  t o  d i s t o r t i o n .  The 
d e v e l o p m e n t  i s  i n t e r r u p t e d  by t h e  a p p e a r a n c e  o f  SA5.
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Sound A r e a  5 .  OS 1. 0 ' 3 2  - 0 ' 4 7 "
Two i d e n t i c a l  r h y t h m i c  s o u n d  i d e a s  i n t e r r u p t  SA4. The s ound  
a p p e a r s  t o  be  d e v e l o p e d  f r o m a c o m b i n a t i o n  o f  w o o d e n ,  m a c h i n e  
a n d  g e n e r a t e d  n o i s e .  P r e c i s e  p i t c h  i s  n o t  i d e n t i f i a b 1e b u t  t h e  
s o u n d  i d e a  d o e s  c o n t r a s t  h i g h  a n d  l ow p i t c h  a r e a s .  SA 6 t h e n  
e n t e r s  a n d  t h e  s t a t e m e n t s  a r e  t e m p o r a r i l y  s u s p e n d e d . '  They 
r e t u r n  l a t e r  i n  an a l m o s t  i d e n t i c a l  f o r m a t ,  c o i n c i d i n g  w i t h  t h e  
l ow m a c h i n e  n o i s e  i n SA6,  b u t  t h e  r h y t h m  i s  s l i g h t l y  a l t e r e d  and  
t h e  p i t c h  i s  l o w e r .  ' A l t h o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a c c u r a t e l y  
n o t a t e  t h e  r h y t h m  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e s e  s ou n d  i d e a s  a r e  b a s e d  
on r h y t h m i c  M o t i v e  D. The two e n t r i e s  c a n  be  i n t e r p r e t e d  a s  
f o i l o w s .
Ex a mp l e  7 .  Rh y t h mi c  M o t i v e s  i n  Sound  A r e a  5.
# —@
Sound A r e a  6.  OS1 . 0 , 3 6 ,! - 0 ' 5 2 ”
T h i s  s o u n d  a r e a  c o n t a i n s  t h r e e  d i s t i n c t i v e  m e t a l  b a s e d  
a t t a c k s  i n t e r s p e r s e d  w i t h  a l ow p i t c h e d  g e n e r a t e d  s o u n d  
r e m i n i s c e n t  o f  m a c h i n e  n o i s e .  AM of- t h e  m e t a l  s o u n d s  c o n t a i n  
r e c o g n i s a b l e  p i t c h e s  u n f o l d i n g  a number  o f  c e l l s  w i t h i n  t h e  
s o u n d  a r e a .  The f i r s t  s ound  i d e a  i s  a m a j o r . s e v e n t h  (Bb2 t o  A3) 
w h i c h  s o u n d s  l i k e  b a c k w a r d s  t a p e  o f  a gong or  d e e p  c y m b a l .  The
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s e c o n d  i s  a d i s t o r t e d  gong  a t t a c k  b a s e d  a r o u n d  t h e  f u n d a m e n t a l  
n o t e  o f  B2 and c o n t a i n i n g  a s t r o n g  o c t a v e  h a r m o n i c .  Th e n ,  
f o l l o w i n g  t h e  b r i e f  s e m i t o n e  b a s e d  i n t e r j e c t i o n  i n  t h e  l ow 
r e g i s t e r  ( a r o u n d  F I ) ,  t h e  s o u n d  a r e a  c l o s e s  w i t h  t h e  t h i r d  i d e a ,  
a b e l l  l i k e  s ound  b a s e d  on t h e  p i t c h  l e v e l  A 1 . T h i s  i d e a  
s o u n d s  l i k e  a b e l l  w h i c h  h a s  ha d  t h e  i n i t i a l  a t t a c k  r e m o v e d .
T h u s ,  t h e  t h r e e  m e t a l  a t t a c k s  p r e s e n t  a number  o f  s e m i t o n e
c e l l s  u n f o l d i n g  t h r o u g h o u t  t h e  s ou n d  a r e a .  T h i s  m a t e r i a l  
i n t e r a c t s  w i t h  SA5 b o t h  r h y t h m i c a l l y ,  t e x t u r a l l y  a n d  w i t h  
r e g a r d s  t o  p i t c h .  T h i s  i s  c o n s i d e r e d  t h e  f i n a l  s o u n d  a r e a
w i t h i n  t h i s  s ou n d  ma s s  b e c a u s e  o f  t h e  m a j o r  c h a n g e  o f  t e x t u r e ,
r h y t h m  and  d y n a mi c s  t h a t  f o l l o w s .  T h e r e  i s  a l s o  a n o t i c e a b l e  
ga p  b e t w e e n  t h i s  s ound  a r e a  and  t h e  f o l l o w i n g  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
u p p e r  r e g i s t e r .
Synops i s .
SM5 i s  a c o m p l i c a t e d  s o u n d  ma s s  w h i c h  c o n t a i n s  m a j o r  
c o n t r a s t s  i n  t e x t u r e ,  p i t c h ,  d y n a m i c s  and  t i m b r e .  The  i n t e n s i t y
i n c r e a s e s  t o w a r d s  t h e  c l o s e ,  a s  d o e s  t h e  i n s t a b i l i t y  o f  t h e
s o u n d  m a s s .  T h i s  i s  e m p h a s i s e d  by t h e  b r e v i t y  o f  some o f  t h e  
s o u n d  a r e a s  and  t h e  o v e r l a p p i n g  %a n d _ j u x t a p o s i t i o n  o f  o t h e r s .  
A l t h o u g h  p r e c i s e l y  i d e n t i f i a b l e  p i t c h  i s  n o t  p r e v a l e n t  
t h r o u g h o u t  t h i s  s ound  ma s s  a number  o f  i n t e r v a l l i c  c e l l s ,  a n d
~ w "  -
p i t c h e d  and  r h y t h m i c  m o t i v e s  c a n  be  i d e n t i f i e d  d e s p i t e  t h e
v a r i o u s  ways  i n  w h i c h  t h e  s o u n d  h a s  b e e n  t r e a t e d .
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E x a m p l e  8 .  Sound Mass 5 , O v e r - v i e w .
U n s t a b l e  ..............................................................................
Sound  Mas s  6 .  0 S i .  0 , 5 2 ft - l f 1 9 ,!
Sound A r e a  1. OS1.  0 , 52"  - 1 ' 1 9 "
A b r i e f  r h y t h m i c  s ound  i d e a  c r e a t e d  f r o m d i s t o r t e d  g e n e r a t e d  
s o u n d  i s  r e p e a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s ou n d  m a s s .  The s o u n d  i d e a  
c l o s e s  e a c h  t i me  on t h e  p i t c h  l e v e l  Eb6 ,  w i t h  an u p p e r  h a r m o n i c  
o f  Eb7 .  The s ound  ma s s  i s  b r o u g h t  t o  a c l o s e  when t h e  s o u n d  i d e a  
i s  f i n a l l y  e x t e n d e d ,  r i s i n g  t o  F6 a n d  F7 r e s p e c t i v e l y .
T h i s  i s  t h e  ma i n  s ound  a r e a  w i t h  w h i c h  t h e  o t h e r s  i n t e r a c t .
The g a p s  i n b e t w e e n  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  s ound  i d e a  a r e  f i l l e d  
by t h e  o t h e r  s ound  a r e a s  wh i ch* b r  i e~f 1 y p e n e t r a t e  b e f o r e  b e i n g  
r epu  1 s e d .
Sound  A r e a  2 .  OS 1.  O'  55"  - l ' l O "
T h i s  s o u n d  a r e a  c o n s i s t s  o f  a s t a t i c  t i m b r e  c r e a t e d  f r o m  m e t a l
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and  w h i t e  n o i s e .  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  SM5:2 b u t  d o e s  n o t  d e v e l o p  
r h y t h m i c a l l y  and  t e x t u r a l l y  t o  t h e  same e x t e n t .  A l t h o u g h  i t  
i n t e r a c t s  w i t h  SA1 a nd  3 t h i s  s ou n d  a r e a  i s  n o t  f o r c e f u l  or  
p e n e t r a t i n g  a nd  m e r e l y  e n r i c h e s  t h e  o v e r a l l  t e x t u r e  o f  t h e  s o u n d  
ma s s  .
Sound A r e a  3.  OS 1. O’ 59"  - 1 ' 1 6 ”
A p i t c h  a r e a  w h i c h  c o m b i n e s  w h i t e  n o i s e  w i t h  m a c h i n e  n o i s e s .  
The t i m b r e  d e v e l o p s  t h r o u g h  r a p i d l y  c h a n g i n g  d y n a m i c s  and  
i n t e n s i t i e s ,  c r e a t i n g  c o n s i d e r a b l e  r h y t h m i c  a c t i v i t y  w i t h i n  t h i s  
s u s t a i n e d  s ound  a r e a .  The f u n d a m e n t a l  n o t e  a r o u n d  w h i c h  t h e  
d e v e l o p m e n t  i s  b a s e d  i s  E 4 , t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  w h i c h  i s  
r e v e a l e d  when v i e we d  in c o m b i n a t i o n  w i t h  SA1.
Sound A r e a  . OS 1 . 1 ' 0 8 "  - l ’ lO"
A s h o r t  i n t e r j e c t i o n  o f  g e n e r a t e d  s o u n d ,  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  
i n t e r r u p t i o n  c o n t a i n e d  i n  SM5: 6 b u t  i n  a h i g h e r  r e g i s t e r .  The 
s o u n d  i s  r e m i n i s c e n t  o f  a r a d i o  d i a l  b e i n g  t u n e d ,  i t  p e n e t r a t e s  
b r i e f l y  and  t h e n  d i s a p p e a r s .
Synops  i s .
T h i s  s o u n d  ma s s  d i f f e r s  f r o m  T h o s e - h e a r d  p r e v i o u s l y  i n  t h a t  
i t  c o n t a i n s  one  d o m i n a n t  s ou n d  a r e a  w h i c h  i s  p e n e t r a t e d  by t h r e e  
o t h e r  s o u n d  a r e a s .  None o f  t h e s e  ma n a g e  t o -  d e s t r o y  t h e  b a s i c  
s t a b i l i t y  a f f o r d e d  t h e  s o u n d  ma s s  by t h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h e
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d e v e l o p m e n t  w i t h i n  s o u n d  a r e a  o n e .  ( I n  t h i s  s e n s e  i t  i s  
s i m i l a r  t o  SM9 wh i c h  f o l l o w s  s h o r t l y . )  T h e r e  a r e  v e r y  f ew 
i d e n t i f i a b l e  n o t e s ,  b u t  t h e  f e w p i t c h e s  t h a t  do o c c u r  u n f o l d  two 
s e m i t o n e  c e l l s , ,  and  an o v e r a l l  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  B b e t w e e n  SA1 
and  SA3.
E x a mp l e  9 .  Sound Mass  6.  O v e r - v i e w .
r- r -------
S t a b l e  .....................................................
Sound Mas s  7 .  OS1.  l ^ O "  - 2 ! 0 6 n
Sound Mass  7 i s  an  e x t r e m e l y  c o m p l i c a t e d  c o m b i n a t i o n  o f  
o v e r l a p p i n g  s ound  i d e a s .  The m a t e r i a l  c o u l d  be  r e a d  i n  a 
number  o f  ways  and  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s o u n d  a r e a s  i s
t h e r e f o r e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t .  T h e r e  a r e  f ew g a p s  t o  a s s i s t  t h e  
p r o c e s s  and  t h u s  t h e  s o u n d  a r e a s  I h a v e  i d e n t i f i e d  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  h a r d  and  f a s t ,  b u t  a r e  d e s i g n e d  t o  h e l p  t o w a r d s  an
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  c o mp l e x  c o m b i n a t i o n  o f  s o u n d s .
»  - —
Sound A r e a  1. OS 1 . 1 1 2 0 " - 1 1 3 4 "
The s o u n d  a r e a  o p e n s  w i t h  a s i n g l e  m e l o d i c  f i g u r e  o f  
g e n e r a t e d  s ound  r i s i n g  r a p i d l y  o v e r  two o c t a v e s  a n d  t h e n
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f a l l i n g .  I t  e s t a b l i s h e s  an  u p p e r  p i t c h  l e v e l  o f  A4 w h i c h  i s  
r e i n f o r c e d  by a m e t a l  b a s e d  h a mme r i n g  s ound  p l a y i n g  t h e  f i r s t  
h a r m o n i c  ( A5 ) ,  and  l i n k i n g  t h e  o p e n i n g  s ou n d  i d e a  t o  a number  o f  
i n c o m p l e t e  f r a g m e n t s  w h i c h  e m a n a t e  f r o m  t h e  f i r s t  s o u n d  i d e a .
Sound A r e a  2.  OS 1. l f 35"  - l f 42"
A c o m p l i c a t e d  m i x t u r e  o f  m a c h i n e  n o i s e s .  A c o n s t a n t  e n g i n e
n o i s e  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  a wooden  h a mme r i n g  s o u n d ,  two b r i e f  l ow 
r e g i s t e r  e n g i n e  n o i s e s ,  a n d  h i g h  p i t c h e d  d i s t o r t e d  s o u n d  o f  wood 
b l o c k s .  T h i s  i s  c o mb i n e d  w i t h  h i g h  l e v e l  w h i t e  n o i s e  ( S A3 ) ,  a l l  
o f  w h i c h  i l l u s t r a t e s  how c o m p l i c a t e d  t h e  t e x t u r e  h a s  become  
w i t h i n  a f ew s e c o n d s .
Sound A r e a  3.  OS 1. 1 ' 3 7 "  - 2 ' 0 6 "
Sound a r e a  3 i s  an u p p e r  r e g i s t e r  p i t c h  a r e a  c o n t a i n i n g  h i g h  
w h i t e  n o i s e .  At  f i r s t  t h i s  r e m a i n s  c o n s t a n t  b u t ,  f o l l o w i n g  t h e  
s t a t e m e n t s  o f  SA4 a n d  5,  i t  r e t u r n s  and  i s  r h y t h m i c a l l y  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  c h a n g e s  i n  i t s  i n t e n s i t y .
Sound A r e a  4.  OS1.  1 ' 4 3 "  - l 150"
A n o t h e r  c o m p l i c a t e d  s o u n d  a r e a ,  s i m i l a r  t o  SA2,  c o m b i n i n g
v a r i o u s  m a c h i n e  n o i s e s  w h i c h  r h y t h m i c a l l y  i n t e r a c t .  The s o u n d
it —
a r e a  was  d i s t i n g u i s h e d  f r o m t h e  f o l l o w i n g  m a t e r i a l  b e c a u s e  o f  
t h e  l a r g e  c h a n g e  i n  p i t c h  p r e s e n t e d  by t h e  c o m b i n e d  n o i s e  a nd
d r um s ou n d  i d e a  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  1 ' 5 0 " .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t
t h i s  s ound  a r e a  c o mb i n e s  w i t h  SA5 a s  t h e r e  i s  no d i s c e r n a b l e  ga p
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b e t w e e n  t h e  two d e v e l o p m e n t s .
Sound A r e a  5.  OS1.  1 ' 51  ” - 1 ' 5 9 "
T h i s  s o u n d  a r e a  o n c e  a g a i n  d e v e l o p s  m a c h i n e  n o i s e s ,  f o c u s s i n g  
mo r e  on r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  t e x t u r a l
d e v e l o p m e n t  o f  SA2 a nd  4.  The r h y t h m i c  i n t e n s i t y  r i s e s  a n d
f a l l s  w i t h  t h e  s w i t c h i n g  n o i s e s  s o u n d i n g  a l m o s t  l i k e  m a c h i n e  
g u n s .  T h e s e  a r e  s u c c e e d e d  by a l ow p i t c h e d  s l o w l y  r i s i n g
m a c h i n e  n o i s e .  The s ou n d  a r e a  c o n c l u d e s  w i t h  a c o m b i n a t f o n  o f
w h i t e  n o i s e  a nd  an i n t e r m i t t e n t  m e t a l  s o u n d ,  w h i c h  g r a d u a l l y
be come s  r e c o g n i s a b l e  a s  a m o d i f i e d  c ymb a l  r o l l .
Sound  A r e a  6.  OS1.  2 105"  - 2 I 06"
T h i s  b r i e f  s ou n d  a r e a  c o n c l u d e s  t h e  v a r i o u s  d e v e l o p m e n t s  w i t h  
a d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  and  i n t e n s e  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  B i n  
t h e  u p p e r  r e g i s t e r .  The d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  i s  r e m i n i s c e n t  o f  a 
s c r e a m ,  c o n t a i n s  t h e  o n l y  r e c o g n i s a b l e  p i t c h e s  ( D 6 , C # 6 , C 6 , C # 6 )  
t o  be  p r e s e n t e d  w i t h i n  t h e  s o u n d  ma s s  s i n c e  SA1 . T h u s ,  t h e  
f o l l o w i n g  o v e r - v i e w  i s  somewhat  r e s t r i c t e d  and f a i l s  t o  show t h e  
i n t e n s i t y  o f  t h e  t e x t u r a l  a n d  r h y t h m i c  d e n s i t y  w h i c h  h a s  
o c c u r r e d .
•  —
S y n o p s i  s .
F o l l o w i n g  a p e r i o d  or  r e l a t i v e  s t a b i l i t y  i n  s o u n d  a r e a  1 t h e  
s o u n d  ma s s  becomes  i n c r e a s i n g l y  c o m p l i c a t e d  and  u n s t a b l e  a s
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n u me r o u s  s ou n d  i d e a s  i n t e r a c t ,  no n e  o f  wh i c h  manage  t o  e s t a b l i s h  
t h e m s e l v e s .  The d e v e l o p m e n t  i s  b r o u g h t  t o  a c l o s e  by t h e  
a p p e a r a n c e  o f  a s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  B i n t h e  u p p e r  r e g i s t e r .
Ex a mp l e  10.  Sound Mass  7.  O v e r v i e w .
S t a b l e  ........................................... U n s t a b l e
Sound  Mass  8 .  OS1.  2 , 0 7 M - 8 4 . 3
Sound A r e a  1 . OS 1 . 2 ' 0 7 11 - 2 ' 1 4 11
T h i s  s o u n d  a r e a  d e v e l o p s  r h y t h m i c  f r a g m e n t s  o f  me mb r a n e d  
p e r c u s s i o n  s o u n d s .  The o p e n i n g  t i m p a n i  r o l l  ha s  b e e n  t r e a t e d  so 
e x t e n s i v e l y  t h a t  i t  i s  h a r d  t o  d i s t i n g u i s h ,  y e t  a s  t h e  s o u n d  
a r e a  p r o g r e s s e s  t h e  i n d i v i d u a l  t i m b r e s  become m o r e  e a s i l y
i den  t i f i a b 1e .
Sound A r e a  2.  OS1.  2 ' 0 8 “ - 2 ' 1 4 “*
A c o n t r a s t i n g ,  u p p e r  r e g i s t e r  d e v e l o p m e n t  o f  w h i t e  n o i s e  
i n  w h i c h  t h e  i n t e n s i t y  i s  c o n s t a n t l y  s h i f t i n g ,  w i t h  t h e  r e s u l t  
t h a t  t h e  p i t c h  l e v e l  C7 e m e r g e s ,  and  i s  b r i e f l y  s u s t a i n e d .
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Sound A r e a  3 .  OS 1. 2 f 16" - 2 ’ 28"
F o l l o w i n g  a b r i e f  gap  t h e  b e l l  s ou n d  f r o m SM5:6 r e t u r n s  and  
i s  r e p e a t e d  t h r e e  t i m e s .  Once  a g a i n  t h e  sound  h a s  b e e n  m o d i f i e d  
( i t  a l s o  a p p e a r s  a s  i f  t h e  a t t a c k  h a s  b e e n  r e m o v e d ) .  A l t h o u g h  
t h e  t i m b r e  o f  t h i s  s ou n d  a r e a  i s  a c o mp l e x  m i x t u r e  o f  h a r m o n i c s  
and  n o i s e ,  a s  i s  f o u n d  i n a l l  m e t a l  b a s e d  p e r c u s s i v e  s o u n d s ,  t h e  
d o m i n a n t  p i t c h  t o  e me r g e  i s  B2.
Sound Ar e a  4.  8 3 . 1  - 8 4 . 3
T h i s  b r i e f  t h r e e  n o t e  s o u n d  a r e a  on low b r a s s  r e t u r n s  t h e
d e v e l o p m e n t  t o  t h e  i n s t r u m e n t a l  v o i c e s .  The b r a s s  u n f o l d  a 
h a r m o n i c  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  B,  a n d  t h e  d o m i n a n t  n o t e  o f  C#4 
me a n s  t h a t  a n o t h e r  s t a t e m e n t  o c c u r s  o v e r  t h e  e n t i r e  s o u n d  m a s s .
Synops  i s .
T h i s  s o u n d  ma s s  r e l a x e s  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  p r e v i o u s  s o u n d  
m a s s e s  by t h i n n i n g  o u t  t h e  t e x t u r e ,  s i m p l i f y i n g  t h e  t i m b r e s
e m p l o y e d ,  d e c r e a s i n g  t h e  r h y t h m i c  i n t e n s i t y ,  a n d  l o w e r i n g  t h e
o v e r a l l  d y n a mi c  l e v e l .  The s o u n d  ma s s  h e l p s  t o  s mo o t h  t h e  
t r a n s f e r  b a c k  i n t o  t h e  i n s t r u m e n t a l  t i m b r e s ,  w i t h  t h e  t r a n s f e r
b e t w e e n  SA3 a nd  4 b e i n g  a l m o s t  i n d i s e e r  nab 1e i f  p e r f o r m e d
c o r r e c t l y .  Once  a g a i n  i n  c o m b i n a t i o n -  t h e  v a r i o u s  s o u n d  a r e a s  
d e f i n e  a p i t c h e d  s t r u c t u r e  b a s e d  on M o t i v e  B.  The  o p e n i n g  
p i t c h  o f  C7 f r o m SA2 t r a n s f e r s  t o  t h e  -B2 o f  SA3 a n d  t h e n  o n t o  
t h e  u p p e r  C#4 o f  SA4.
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E x a m p l e  11 .  Sound Mass 8 .  O v e r - v i e w .
S t a b l e  ................................................................................
Sound  Mass  ? .  85 . 1  - 1 1 7 . 5
Sound  A r e a  1.  85 . 1  - 9 3 . 3
A s u s t a i n e d  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l  p i t c h e d  l e v e l s ,  f i r s t  in 
t h e  u p p e r  woodwi nd and  t h e n  i n  t h e  b r a s s ,  i s  b r o u g h t  t o  a 
c o n c l u s i o n  by t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  p i a n o .  T h i s  s o u n d  a r e a  
c o n c e n t r a t e s  on c o n t r a s t i n g  p i t c h  a r e a s  t h r o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n  
a f f o r d e d  by c h a n g i n g  d y n a mi c  l e v e l s .  I t  was i n i t i a l l y  t h o u g h t  
t h a t  t h i s  s ound  a r e a  m i g h t  b e l o n g  t o  SM8 b u t  t h e  r h y t h m i c  
m o t i v e s  ( Mo t i v e  D) w h i c h  o c c u r  s i m u l t a n e o u s l y  i n  t h e  p e r c u s s i o n  
(SA2)  a r e  c l e a r l y  t h e  same m o t i v e s  wh i c h  a r e  d e v e l o p e d  
t h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  ^ o u n d  m a s s .
Sound Ar e a  2.  87 . 1  - 1 1 4 . 4
TF"' —
T h i s  s ound  a r e a ,  w h i c h  i s  e x c l u s i v e  t o  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n ,  
i s  t h e  b a s i s  f r o m w h i c h  a l l  t h e  o t h e r  s ound  a r e a s  d e v e l o p .  The
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s o u n d  a r e a  c o n c e n t r a t e s  on d e v e l o p i n g  a s h o r t  r h y t h m i c  m o t i v e  
( D ) , i n c r e a s i n g  t h e  r h y t h m i c  d e n s i t y  t o w a r d s  t h e  c l o s i n g  c a d e n c e  
and  t h e n  s u d d e n l y  s t o p p i n g  a l t o g e t h e r  t o  h i g h l i g h t  t h e  c a d e n t i a l  
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .
Sound A r e a  3.  9 3 . 4  - 1 1 2 . 4
SA3 r e s t a t e s  M o t i v e  A i n t h e  l ower  r e g i s t e r .  T h i s  s i m p l e  
m o t i v i c  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  c o n t r a s t s  r h y t h m i c a l l y  w i t h  SA2 
( p a r t i c u l a r l y  t h e  t i m p a n i )  a n d  SA4. T h i s  i s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  
e s t a b l i s h e d  p i t c h  p a t t e r n  w h i c h  l a s t s  a l m o s t  u n t i l  t h e  f i n a l  
c a d e n t i a l  c l o s e  o f  t h e  s e c t i o n .  T h i s  i s  t h e  s t a b l e  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n  w h i c h  SA5 a n d  6 t r y  t o  d i s r u p t ,  b u t  w i t h  l i t t l e  
s u c c e s s  .
Sound A r e a  4.  9 5 . 1  - 1 1 4 . 4
A l t h o u g h  i n t r i n s i c a l l y  l i n k e d  w i t h  SA3 t h i s  p i t c h  l e v e l  i s  
c o n s i d e r e d  a s e p a r a t e  s ound  a r e a  b e c a u s e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  
n a t u r e  o f  d y n a mi c  and  t e x t u r a l  d e v e l o p m e n t  i t  u n d e r g o e s .  I t  
u n f o l d s  a s e m i t o n e  c e l l  o v e r  t h e  w h o l e  SA, m o v i n g  f r o m  t h e  
e s t a b l i s h e d  A i n  b a r  95 up t o  Bb i n  b a r  110.  The s o u n d  a r e a  i s  
e s s e n t i a l l y  a s i n g l e  p i t c h  l e v e l  (A5)  w i t h  t h e  u p p e r  n o t e  a c t i n g  
a s  a h a r m o n i c ,  wh i c h  e n r i c h e s  * t h e "  t i m b r e  a n d  a s s i s t s  t h e  
t e x t u r a l  d e v e l o p m e n t .
Sound A r e a  5.  1 0 0 . 3  - 1 0 9 . 4
A s h o r t  h a r m o n i c  i n t e r j e c t i o n .  SA5 t r i e s  t o  p e n e t r a t e  t h e
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s t a b l e  t e x t u r e  e s t a b l i s h e d  by SA2, 3  and 4 w i t h  s e m i t o n e  and  
f i f t h  c e l l s ,  b u t  f a i l s .  H o we v e r ,  i t  d o e s  e s t a b l i s h  a p i t c h  l e v e l  
o f  Eb4 t h a t  c o n t i n u e s  u n t i l  b a r  110.  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  t h i s  e s t a b l i s h e d  Eb c o m b i n e s  w i t h  A a n d  Bb o f  SA4 t o  
p r e s e n t  a n o t h e r  h a r m o n i c  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A.  T h u s ,  a l t h o u g h  
t h i s  s o u n d  a r e a  may i n i t i a l l y  a p p e a r  t o  be t r y i n g  t o  u p s e t  t h e  
s t a b i l i t y ,  i t  i s  i n  f a c t  e n h a n c i n g  i t  a t  a h i g h e r  s t r u c t u r a l  
l e v e 1.
Sound A r e a  6.  105 . 1  - KT6.2
A n o t h e r  b r i e f  i n t e r j e c t i o n  o f  a h a r m o n i c  i d e a  b u i l t  on 
s e m i t o n e  c e l l s  and  M o t i v e  B. T h i s  m a t e r i a l  i n t e r a c t s  w i t h  t h e  
e s t a b l i s h e d  E b , and  i t s  a p p e a r a n c e  c a u s e s  t h e  t e m p o r a r y  
c e s s a t i o n  o f S A 2 .  Ho we v e r ,  i t  i s  q u i c k l y  s u p e r s e d e d  by  t h e  
r e t u r n  o f  SA3 and t h e  d o m i n a n t  M o t i v e  A on t h e  t i m p a n i .
Sound A r e a  7.  115 . 1  - 1 1 7 . 5----------------c-----------
A t e n  n o t e  c l o s i n g  c a d e n t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s
c r e a t e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  f r o m  s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  A w h i c h
o c c u r  b o t h  h a r m o n i c a l l y  a n d  m e l o d i c a l l y .  The t e n  n o t e  " c a d e n c e "
i s  t h e  l a r g e s t  e s t a b l i s h e d  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  t h u s  f a r ,  a n d
i t s  i m p o r t a n c e  i s  e m p h a s i s e d  by t h e  c e s s a t i o n  o f  p e r c u s s i v e
*  -
a c t i v i t y .  The two p i t c h e s  t h a t  a r e  o m i t t e d  a r e  d o m i n a n t  n o t e s  
o f  t h e  s u r r o u n d i n g  s ound  a r e a s ,  n a me l y  t h e  C# t h a t  was  t h e  r o o t  
o f  SA3 a n d  Bb w h i c h  o p e n s  t h e  n e x t  Sound Ma s s .  ( T h i s  w i l l  be  
e x p a n d e d  upon i n  C h a p t e r  17)
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Synops i s.
T h i s  s o u n d  ma s s  c o n t a i n s  two d o m i n a n t  i d e a s  w h i c h  o c c u r  
t h r o u g h o u t ,  a n d  c r e a t e  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s o u n d  m a s s .  The 
f i r s t  i s  t h e  e x t e n s i v e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  c e n t r e d  on M o t i v e  D,  
t h e  s e c o n d  i s  t h e  t e x t u r a l  a n d  d y n a mi c  d e v e l o p m e n t  o f  M o t i v e  A 
in t h e  l o we r  r e g i s t e r .  The s o u n d  ma s s  i s  p e r i o d i c a l l y  u p s e t  a nd  
t h e  s t a b i l i t y  c h a l l e n g e d ,  b u t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  SA2 a n d  3 i s  
t o o  p o w e r f u l .  T o g e t h e r  t h e y  d r i v e  o n ,  i n c r e a s i n g  t h e  r h y t h m i c  
i n t e n s i t y  t h r o u g h  r e p e t i t i o n ,  u n t i l  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
c a d e n t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  be come s  t h e  o n l y  l o g i c a l  way i n 
w h i c h  t h e  m u s i c  c a n  p r o g r e s s .  ( i e .  C l o s i n g  one  mode  o f  
d e v e l o p m e n t  and  s t a r t i n g  a n o t h e r . )  The s ou n d  ma s s  r e a s s e r t s  t h e  
d o m i n a n c e  o f  M o t i v e  A w h i c h  had  b e e n  c h a l l e n g e d  by M o t i v e  B 
t h r o u g h o u t  SM 5 - 8.  The i n s t a b i l i t y  o f  t h e  p r e v i o u s  s o u n d
m a s s e s  i s  o v e r c o me  and  t h u s  t h e  s e c t i o n  c l o s e s  w i t h  a r e t u r n  o f  
t h e  m a t e r i a l  a n d  s t r u c t u r e s  h e a r d  a t  t h e  b e g i n n i n g  i n  SM2.
E x a mp l e  12 .  Sound Mass  9.  O v e r - v i e w .
r  -  - -------------------1
-e*
l-SV ft -  -
S t a b l e
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S e c t i o n  Two. 1 18 . 1  -  2 4 7 . 1
Sound  Mass  10 .  118 . 1  - 1 4 5 . 7
Sound A r e a  1.  118 . 1  - 1 2 4 . 4
The  s o u n d  mass  o p e n s  w i t h  m e l o d i c  a n d  t h e n  h a r m o n i c  
d e v e l o p m e n t s  b a s e d  on M o t i v e  B.  T h e s e  a r e  i n t e r r u p t e d  by an 
a n t i p h o n a l  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A,  p a s s i n g  b e t w e e n  t r o m b o n e  a n d  
c l a r i n e t ,  and  t h e n  a f i n a l  s i x  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  
c r e a t e d  f r o m s u c c e s s i v e  C a n d  B m o t i v e s .  T h i s  s o u n d  a r e a
c h a l l e n g e s  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  p r e v i o u s  s o u n d  ma s s  by 
p r e s e n t i n g  t h r e e  d i f f e r e n t  s o u n d  i d e a s ,  u s i n g  t h r e e  d i f f e r e n t  
m o t i v e s ,  a nd  e m p l o y i n g  a v a r i e t y  o f  c o n t r a s t i n g  d y n a m i c s  a n d  
t i mb r e s .
Sound  Ar e a  2.  1 2 4 . 2  - 1 2 7 . 2
The C5 on t h e  h o r n  a c t s  a s  p i v o t  b e t w e e n  t h e  two s o u n d  a r e a s .
The h a r m o n i c  d e v e l o p m e n t  p a s s e s  i n t o ,  t h e  u p p e r  r e g i s t e r ,  f i r s t
t h r o u g h  t h e  b r a s s ,  and  t h e n  t h e  wo o d wi n d .  The d e v e l o p m e n t  i s
s i m i l a r  t o  t h e  p r e v i o u s  s o u n d  i d e a  b e i n g  b a s e d  on M o t i v e  C a n d
semi  t o n e  c e  11s .
Sound Ar e a  3.  1 2 5 . 4  - 1 3 2 . 5
*  - —
SA3 i s  a c o mp l e x  s o u n d  a r e a  i n c o r p o r a t i n g  f o u r  i n d e p e n d e n t  
s o u n d  i d e a s .  The f i r s t  i s  a s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A i n  t h e  l ow 
b r a s s  w h i c h  i s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  t he" ' ’ add  i t i on o f  s e m i t o n e  
move me n t  b o t h  h a r m o n i c a l l y  a n d  m e l o d i c a l l y .  The s e c o n d  i s  an
u p p e r  b r a s s  t i m b r a l  d e v e l o p m e n t  o f  a s u s t a i n e d  t h r e e  n o t e  i d e a
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d e v e l o p e d  f r o m c e l l s  o f  a f i f t h ,  t h i s  p a s s e s  t o  t h e  woodwi nd  i n  
b a r  130 a n d  r h y t h m i c a l l y  c o m b i n e s  w i t h  t h e  f i r s t  s o u n d  i d e a .  
The t h i r d  i s  a r h y t h m i c  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  E on t h e  t r o m b o n e  
w h i c h  e s t a b l i s h e s  t h e  p i t c h  l e v e l  A3.  The f o u r t h  i s  a w i d e
r a n g i n g  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  w h i c h  e m e r g e s  f r o m  t h e
i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  t h r e e  p r e v i o u s  s o u n d  i d e a s .
The  f i r s t  s ound  i d e a  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  i t  b r i e f l y  r e f e r s  
b a c k  t o  t h e  p r e v i o u s  s ound  m a s s ,  t h e  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A u s i n g  
t h e  same p i t c h e s  and  t i m b r e s  a s  SM9: 3 .  Ho we v e r ,  t h i s  i s  q u i c k l y  
o v e r t a k e n  by t h e  s e m i t o n e  h a r m o n i c  i d e a ,  w h i c h  i s  t h e  mo r e
i m p o r t a n t  f i g u r e  a s  i t  i s  s u s t a i n e d  and  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d .  
I t  s h o u l d  a l s o  be n o t e d  t h a t  t h e  t r o m b o n e  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  E 
i s  a l s o  r e m i n i s c e n t  o f  SM9: 4 ,  e v e n  t h o u g h  t h e  p i t c h  l e v e l  i s  
e s t a b l i s h e d  i n a d i f f e r e n t  o c t a v e .
The f i n a l  p i t c h  p a t t e r n  i n c o r p o r a t e s  a number  o f  d i f f e r i n g
and  u n r e s o l v e d  i d e a s .  As s oon  a s  one  a p p e a r s  t o  be  e s t a b l i s h e d
i t  d i s i n t e g r a t e s .  T h i s  l e a v e s  a l o we r  b r a s s  i d e a  c e n t r e d  a r o u n d
M o t i v e  E p r e s e n t i n g  a p i t c h  l e v e l  o f  Eb3 w h i c h  p e n e t r a t e s  i n t o
t h e  n e x t  s o u n d  a r e a .  The p i t c h  p a t t e r n  c o n t a i n s  f i f t h s  a n d
s e m i t o n e s  i n  t h e  woodwi nd ,  s i m i l a r  f i g u r e s  i n t h e  t r u m p e t s ,  a n d
m i n o r  t h i r d s  i n  t h e  l ower  b r a s s ,  a nd  no s i n g l e  c e l l  or  m o t i v e
*  —
c a n  be  s e e n  t o  be  d o m i n a n t .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n ,  a n d  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  p i t c h  p a t t e r n  o v e r l a p s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s o u n d  a r e a ,  
t h a t  t h i s  w i d e  r a n g i n g  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  n o t  c o n s i d e r e d  
t o  be  t h e  c l o s e  o f  t h e  s ound  a r e a .
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Sound A r e a  4 .  1 3 2 . 5  - 1 3 6 . 5
A f o u r  n o t e  h a r m o n i c  i d e a ,  i n c o r p o r a t i n g  M o t i v e  A i n  t h e  l ow 
r e g i s t e r ,  i n t e r a c t s  w i t h  an u p p e r  r e g i s t e r  p i t c h  l e v e l  o f  F 6 .  I t  
i s  a s  i f  t h i s  h i g h  s u s t a i n e d  n o t e  i s  a w r i t t e n  h a r m o n i c  o f  t h e  
l ower  s o u n d  i d e a .  The s ound  a r e a  d e v e l o p s  t e x t u r a l l y  a n d  
d y n a m i c a l l y ,  and  i n t e r a c t s  w i t h  t h e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  on t h e  
p e r c u s s i o n  (SA5)  t h r o u g h o u t .  SA5 e v e n t u a l l y  s u p e r s e d e s  t h i s  
s o u n d  a r e a  a s  t h e  p i t c h  p a t t e r n  f a d e s  a nd  d i s i n t e g r a t e s .
Sound A r e a  5.  1 3 2 . 5  - 1 4 5 . 7
T h i s  r h y t h m i c a l l y  a c t i v e  s ound  a r e a  on t h e  p e r c u s s i o n  i s  
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  i n  t h e  way t h a t  t h e  s m a l l  f i g u r e s  f r o m 
w h i c h  i t  i s  c r e a t e d  a r e  d e v e l o p e d  t h r o u g h  i n v e r s i o n ,  r e - o r d e r i n g  
t h e  p a t t e r n s ,  or  r e t r o g r a d e  s t a t e m e n t s .  The m a t e r i a l  i n t e r a c t s  
w i t h  SA 4 ,  6 and  7,  w i t h  t h e  f i n a l  s t a t e m e n t s  b e i n g  a u g m e n t e d  a s  
t h e  s o u n d  ma s s  d r a ws  t o  a c l o s e .
Sound A r e a  6.  137 . 1  - 1 4 1 . 5
A s i x  n o t e  s u s t a i n e d  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  w h i c h  i s  n o t a b l e  
f o r  b e i n g  c r e a t e d  f r o m two i n v e r s i o n a 11y e q u i v a l e n t  s t a t e m e n t s  
o f  M o t i v e  A.  Once  a g a i n  i t  a p p e a r s  t o  be  an i m p o r t a n t  s t r u c t u r e  
as  i t  i s  r e p e a t e d  t w i c e  on t h e  p i a n o  a nd  a t h i r d  t i m e  by t h e  
b r a s s  o v e r  p i a n o  s u s t a i n .  I t  seefns to'  i n f e r  c l o s u r e ,  e s p e c i a l l y  
as  M o t i v e  A h a s  ha d  t h i s  e f f e c t  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  b u t  i n 
t h i s  c a s e  t h e  p o i n t  o f  c l o s u r e  i s  d e l a y e d  by t h e  r e t u r n  o f  t h e  
r h y t h m i c  f r a g m e n t s  o f  SA5.  The d e v e l o p m e n t  a l s o  o v e r l a p s  w i t h  
t h e  f o l l o w i n g  s ou n d  a r e a  a s  t h e  p i t c h  l e v e l  Bb3 e n t e r s
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p o w e r f u l l y  o v e r  t h e  d y i n g  s u s t a i n  o f  t h e  t h i r d  s t a t e m e n t  o f  t h e  
p i t c h  p a t  t e r n .
Sound A r e a  7.  1 4 1 . 1  - 1 4 5 . 7
The p i t c h  l e v e l  Bb3 i n s t i g a t e s  a number  o f  l i n e a r  
d e v e l o p m e n t s  b a s e d  on semi  t o n e  c e l  I s  w h i c h  p a s s  b e t w e e n  t h e  
l ower  r e g i s t e r  b r a s s  and  wo o d w i n d .  T h e s e  a l l  s e r v e  t o  
r e - e s t a b l i s h  t h e  p i t c h  l e v e l ,  a n d  l e a d  t o  a c l o s i n g  l ow p i t c h e d  
h a r m o n i c  a nd  m e l o d i c  s t r u c t u r e .  T h i s  i n i t i a l l y  a p p e a r s  t o  be 
b a s e d  on s e m i t o n e  c e l l s  b u t  M o t i v e  A t h e n  r e t u r n s  a nd  r e a s s e r t s  
i t s e l f  a s  t h e  p e r c u s s i v e  d e v e l o p m e n t  i n  SA5 s t o p s .
Synops  i s .
A c o m p l i c a t e d  sound mass  w h i c h  c o n t r a s t s  a number  o f  s t a t i c  
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  w i t h  b r i e f  h a r m o n i c  i d e a s  a nd
i n d e p e n d e n t  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n .  
The i n t e r a c t i o n  o f  t h e  s ou n d  i d e a s  a t  t h e  s t a r t  makes  t h e  s o u n d  
ma s s  u n s t a b l e ,  b u t  d u r i n g  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  s ou n d  a r e a s  t h e  
b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  s ound  i d e a s  p r o v i d e s  an a i r  o f  s t a b i l i t y .  
By t h e  c l o s e  t h i s  ha s  b e e n  d i s r u p t e d  a g a i n ,  p r i m a r i l y  by t h e  way 
in w h i c h  SA5 c h a l l e n g e s  t h e  p i t c h e d  m a t e r i a l  w i t h  w h i c h  i t
c o i n c i d e s .
The s o u n d  ma s s  a p p e a r s  t o  be  r*eachi~ng a p o i n t  o f  c l o s u r e  on a 
number  o f  o c c a s i o n s  b u t  t h e s e  a r e  a l w a y s  d e l a y e d  by t h e
a p p e a r a n c e  o f  t h e  n e x t  s ou n d  i d e a .  When^- the c l o s e  f i n a l l y  d o e s  
o c c u r  i t  i s  q u i t e  u n e x p e c t e d ,  and  a l t h o u g h  M o t i v e  A d o e s  o c c u r  
t h e  a c t u a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l .  The
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d o m i n a n t  n o t e s  o f  t h e  v a r i o u s  s ou n d  a r e a s  o u t l i n e  a number  o f  
c e l l u l a r  and  m o t i v i c  r e l a t i o n s h i p s  a s  f o l l o w s .
E x a mp l e  13 .  Sound Mass  10.  O v e r - v i e w .
U n s t a b l e  ..........................  S t a b l e  ....................  U n s t a b l e   '.
Sound Mas s  11.  146. 1  - 1 6 7 . 4
Sound A r e a  1.  146 . 1  - 1 5 2 . 5
A f o u r  n o t e  p i t c h  p a t t e r n  i s  c r e a t e d  f r o m  two s e p a r a t e  
i n t e r v a l s ,  a d i m i n i s h e d  f i f t h  in t h e  f l u t e s ,  a nd  a m a j o r  s e v e n t h  
i n t h e  h o r n s .  The two i d e a s  c o mb i n e  w i t h  a c e n t r a l  p i t c h  l e v e l  
o f  B3 c r e a t i n g  a s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  
f l u t e s  a n d  M o t i v e  C i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  h o r n s .  The two 
s ou n d  i d e a s  i n t e r a c t  r h y t h m i c a l l y ,  i n c r e a s i n g  t h e  mov e me n t  
t o w a r d s  a l a r g e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n '  i n  t h e  t u t t i  e n s e m b l e .
I n i t i a l l y  t h i s  p i t c h  p a t t e r n  s eems  d i v o r c e d  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
m a t e r i a l ,  howe ve r  t h e  f i r s t  e s t a b l i s h e d  - n o t e  o f  t h i s  h a r m o n i c  
c o n s t r u c t i o n  i s  t h e  p i t c h  l e v e l  B 3 . A l t h o u g h  t h e  p i t c h  p a t t e r n  
i s  n o t  p r e c i s e l y  s y m m e t r i c a l  t h e  B3 i s  t h e  c e n t r a l  n o t e  a r o u n d
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w h i c h  t h e  d e v e l o p m e n t  o c c u r s ,  c o n t i n u i n g  i t s  r o l e  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  b a r s .
Sound A r e a  2.  150 . 1  - 1 6 4 . 5
SA2 i s  a n o t h e r  s ou n d  a r e a  w h i c h  i s  e x c l u s i v e  t o  t h e  
p e r c u s s i o n  s e c t i o n .  I t  c o n t a i n s  c o mp l e x  r h y t h m i c  f r a g m e n t s  
w h i c h  o c c u r  u n d e r  t h e  s u s t a i n  o f  SA1. When SA1 d i e s  away t h e  
r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  c o n t i n u e s  u n t i l  i t  i s  i n t e r r u p t e d  by t h e  
a p p e a r a n c e  o f  SA3. Once  a g a i n  SA3 c r e a t e s  a l a r g e  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n  and  t h e  p e r c u s s i v e  d e v e l o p m e n t  r e t u r n s  o n c e  t h e  
ha r mony  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d .  I t  c o n t i n u e s  u n t i l  b a r  165 w h e r e  
t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  c l o s i n g  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n  f i n a l l y  s t o p s  i t s  d e v e l o p m e n t  a s  t h e  s o u n d  ma s s  
d r a ws  t o  a c l o s e .
Sound A r e a  3.  156 . 1  - 1 6 4 . 5
A l i n e a r  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  B i s  q u i c k l y  o v e r t a k e n  by a w i d e  
r a n g i n g  e i g h t  n o t e  s y m m e t r i c a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .  The  AO 
a t  t h e  b o t t o m  o f  t h i s  s ou n d  a r e a  i s  t h e  l o w e s t  n o t e  t o  be  f o u n d  
i n  t h e  w o r k .  The har mony a r i s e s  f r o m two s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  C,  
a nd  t h e n  a f i n a l  e x p a n d e d  i n t e r v a l  o f  a d i m i n i s h e d  f i f t h .  The  
u p p e r  C7 i s  s u s t a i n e d  a n d  d e v e l o p e d  a s  an i n d e p e n d e n t  p i t c h  
l e v e l  b e i n g  r h y t h m i c a l l y  d e v e l o p e d  by t h e  p i a n o  a n d  x y l o p h o n e .  
I t  i n t e r a c t s  w i t h  SA4, p r e s e n t i n g  a n o t h e r  s e m i t o n e  c e l l  b e t w e e n  
t h e  two e s t a b l i s h e d  n o t e s .
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Sound A r e a  4 .  1 5 7 . 5  - 1 6 4 . 3
A p i t c h  l e v e l  o f  C//4 p e n e t r a t e s  t h e  p r e v i o u s  s o u n d  a r e a  and  
i n t e r a c t s  w i t h  t h e  u p p e r  r e g i s t e r  s u s t a i n e d  C7.  Once  a g a i n  t h i s  
i s  c o n s i d e r e d  t o  be  a s e p a r a t e  s o u n d  a r e a  b e c a u s e  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  n a t u r e  o f  t h e  d y n a mi c  a n d  t i m b r a l  d e v e l o p m e n t  t o  
w h i c h  i t  i s  s u b j e c t e d .  ( S i m i l a r  t o  t h e  A5 i n  SM9: 4 . )
Sound A r e a  5.  165 . 1  - 1 6 7 . 4
The c e s s a t i o n  o f  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  s eems  t o  i n f e r  t h a t  an 
i m p o r t a n t  h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n  i s  a b o u t  t o  o c c u r .  A l t h o u g h  t h e  
p i t c h  p a t t e r n  d o e s  c o n c l u d e  t h e  s o u n d  ma s s  i t  d e v e l o p s  i n  an
a mo r p h o u s  ma n n e r  and no i n d i v i d u a l  m o t i v e  i s  d o m i n a n t .  I t
o p e n s  w i t h  M o t i v e  A, b u t  t h i s  i s  c o n t r a s t e d  by v a r i o u s  c e l l u l a r  
d e v e l o p m e n t s  b e f o r e  t h e  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  c l i m a x  o f  t h i s
p i t c h  p a t t e r n  i s  r e a c h e d  a t  t h e  e nd  o f  b a r  166.  In k e e p i n g  w i t h
t h e  o t h e r  v e r t i c a l  p i t c h  - p a t t e r n s  i n  t h i s  s ou n d  ma s s  t h e  h a r mo n y  
d o e s  n o t  s t o p  c l e a n l y ,  a nd  f o u r  n o t e s  b r i d g e  t h e  ga p  b e t w e e n  
t h i s  s o u n d  ma s s  and  t h e  n e x t .
Synops  i s .
The s o u n d  ma s s  b a s i c a l l y  c o n s i s t s  o f  t h r e e  l a r g e  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n s ,  e a c h  o f  w h i c h  i s  s u s t a i n e d  a n d  e a c h  o f  w h i c h  
d e v e l o p s  f r o m a v a r i e t y  o f  con  t  r as-t  i ng and c o n f l i c t i n g  s o u n d  
i d e a s .  T h e s e  o u t l i n e  t h e  v e r t i c a l  a s p e c t  o f  t h e  s o u n d  m a s s  a nd  
t h e  t e m p o r a l  s i d e  i s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  t £ e  r h y t h m i c  f r a g m e n t s  
c o n t a i n e d  i n SA2 wh i c h  i n t e r a c t  w i t h  t h e  s u s t a i n e d  p i t c h  l e v e l s  
t h a t  e me r g e  f r o m t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s .
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The o v e r - v i e w  i s  r e m a r k a b l y  s i m p l e ,  w i t h  t h e  c e n t r a l  B o f  t h e  
f i r s t  s o u n d  a r e a  mo v i n g  t o  t h e  u p p e r  e s t a b l i s h e d  C o f  SA3 a n d  
t h e n  on t o  t h e  C# o f  SA4. (A s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  B d e s p i t e  t h e  
o c t a v e  d i s p l a c e m e n t . )
Ex a mp l e  14 .  Sound Mass  11.  O v e r - v i e w .
Sound  Mas s  12.  1 6 7 . 4  - 1 9 3 . 7
Sound A r e a  1. 1 6 7 . 4  - 1 7 4 . 7
T h i s  s ound  a r e a  o p e n s  w i t h  a r h y t h m i c a l l y  d e c o r a t e d  h a r m o n i c  
s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A i n  t h e  b r a s s .  T h i s  p i t c h  a r e a  i s  t h e n  
e x p a n d e d  t h r o u g h  s e m i t o n e  c e l l u l a r  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  u p p e r  a n d  
l ower  r e g i s t e r .  Rh y t h mi c  i n t e r e s t  i s  s u s t a i n e d  by a r e p e a t e d  
G#2 on t h e  t i m p a n i .  In b a r  171 t h e r e  i s  a w r i t t e n  s i l e n c e  b u t  
t h e n  t h e  m a t e r i a l  r e t u r n s  a n d  i s  t e x t u r a l l y  and  d y n a m i c a l l y
d e v e l o p e d ,  r i s i n g  t o  a p e a k  i n  b a r  173 and  t h e n  g r a d u a l l y  f a d i n g
a way .
Sound A r e a  2.  175 . 1  - 1 7 8 . 2
A r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  b a s e d  on s e m i t o n e  c e l l s  a n d  a n
a u g m e n t e d  f o u r t h  on c l a r i n e t s  a n d  t u n e d  p e r c u s s i o n .  F o l l o w i n g  a 
number  o f  m e t r i c a l  r e p e t i t i o n s  t h e  a d d i t i o n  o f  a s u s t a i n e d  m i n o r
rS's/a-------
S t a b l e . .  U n s t a b l e
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n i n t h  b r i n g s  t h e  SA t o  a c l o s e .  The r h y t h m  i s  u p s e t  a s  t h e  
f i n a l  r e p e t i t i o n  i s  b r o u g h t  f o r w a r d  by a t r i p l e t  q u a v e r  a n d  t h i s  
c o i n c i d e s  w i t h  t h e  a p p e a r a n c e  o f  SA3.
Sound A r e a  3.  178 . 1  - 185 . 1
T h i s  s o u n d  a r e a  c o n s i s t s  o f  an  e x t e n d e d  h a r m o n i c  s t a t e m e n t  o f  
M o t i v e  A. T h i s  i s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  a t r i l l  on t h e  h o r n ,  a nd  
f i n a l l y  p a s s e s  t o  t h e  b a s s  c l a r i n e t  b e f o r e  o v e r l a p p i n g  w i t h  SA4 .
Sound Ar e a  4.  185 . 1  - 1 9 3 . 7
An u p p e r  r e g i s t e r  r i s i n g  s e m i t o n e  ( o r  M o t i v e  B) d e v e l o p m e n t
w h i c h  u n f o l d s  t h r o u g h  c o n s e c u t i v e  s e m i t o n e s ,  r e g a r d l e s s  o f
o c t a v e ,  u n t i l  a h i g h  p i t c h  a r e a  o f  Db6 t o  D7 i s  o u t l i n e d .  SA5 
t h e n  e n t e r s  on t h e  p e r c u s s i o n  a n d  c a u s e s  t h e  r h y t h m i c
d e v e l o p m e n t  i n t h i s  SA t o  s t o p  t e m p o r a r i l y .  In b a r  189 i t  
r e s u m e s ,  e s t a b l i s h i n g  t h e  l owe r  Bb5,  b u t  i n  b a r  190 i t  s t o p s  
a g a i n  a s  SA5 becomes  r h y t h m i c a l l y  a c t i v e  on c e  m o r e .  T h u s ,  t h e s e  
two s o u n d  a r e a s  a r e  i n  c o n f l i c t ,  w i t h  SA4 f i n a l l y  s u p e r s e d i n g  
and  d r a w i n g  t h e  s ound  ma s s  t o  a c l o s e  t h r o u g h  a d y n a m i c a l l y  
e m p h a s i s e d  h a r m o n i c  r e s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  C.  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t h a t  a l t h o u g h  t h i s  s ound  a r e a  o p e n e d  w i t h  s e m i t o n e  c e l l s  a n d  
i d e a s  b a s e d  on M o t i v e  B, i t  a c t u a l l y  c l o s e s  w i t h  a d o m i n a n t  
M o t i v e  C.
Sound A r e a  5.  187 . 1  - 1 9 1 . 5
~ B r
T h i s  s o u n d  a r e a  c o n s i s t s  o f  v a r i o u s  p e r c u s s i v e  s o u n d  i d e a s  
w h i c h  c o n t r a s t  w i t h  SA4. In t h e  f i r s t  two b a r s  i t  s ee ms  a s  i f  a 
r e g u l a r  m e t r e  i s  b e i n g  e s t a b l i s h e d  o n c e  a g a i n  ( l i k e  SA2) ,  b u t
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t h i s  i s  b r o k e n  up by t h e  r e t u r n  o f  t h e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  i n  
SA4.  In t h e  f i n a l  two b a r s  q u i n t u p l e t  i d e a s  r e t u r n .  T h e s e  w e r e  
f i r s t  h e a r d  i n  b a r  187 a nd  a p p e a r e d  t o  be  d e v e l o p m e n t s  o f  M o t i v e  
E.  The p e r c u s s i o n  u s e d  a r e  a l l  i n s t r u m e n t s  w i t h  c l e a r  a n d  
p r e c i s e  a t t a c k s ,  p r o v i d i n g  maxi mum c o n t r a s t  w i t h  t h e  s u s t a i n e d  
n o t e s  o f  t h e  wo o d wi n d .
Synops  i s .
The s o u n d  ma s s  c o n t a i n s  f o u r  s i m p l e  p i t c h  p a t t e r n s  w h i c h ,  
o n c e  e s t a b l i s h e d ,  do n o t  c h a n g e  u n t i l  t h e y  e i t h e r  f a d e  away o r  
a r e  o v e r t a k e n  by t h e  n e x t  s o u n d  a r e a .  T h u s ,  t h e  s o u n d  m a s s  i s  
e s s e n t i a l l y  s t a b l e ,  a l l  o f  t h e  s o u n d  i d e a s  i n s o u n d  a r e a s  1 t o  3 
a r e  b a l a n c e d .  Ho we v e r ,  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  S M  a n d  SA5 
c a u s e s  t h e  s o u n d  ma s s  t o  i n c r e a s e  i n  r h y t h m i c  i n t e n s i t y ,  
i n c r e a s i n g  t h e  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  t o w a r d s  t h e  c l o s e .  
A l t h o u g h  t h i s  ma kes  t h e  s ound  m a s s  a p p e a r  t e m p o r a r i l y  u n s t a b l e ,  
t h e  f a c t  t h a t  SA4 i s  d o m i n a n t  a t  t h e  c l o s e  r e a s s e r t s  t h e  
o v e r a l l  s t a b i l i t y  o f  t h e  s o u n d  m a s s .
E x a mp l e  15 .  Sound Mass  12.  O v e r - v i e w .
S t a b l e
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Sound Mass  13.  194 . 1  - 2 0 5 . 3
Sound A r e a  1. 194 . 1  - 1 9 8 . 5
In conrmon w i t h  t h e  p r e v i o u s  o p e n i n g  s ou n d  a r e a s  i n  S e c t i o n  Two
t h i s  s o u n d  a r e a  p r e s e n t s  n u me r o u s  m o t i v e s  a nd  s o u n d  i d e a s .  I t
b e g i n s  w i t h  a n o t h e r  s e m i t o n e  b a s e d  p i t c h  p a t t e r n ,  t h i s  t i m e  i n
t h e  b r a s s  ( L i k e  SM1 2 : 4 ) .  As b e f o r e ,  t h e  o u t e r  p i t c h e s  a r e
d e f i n e d  f i r s t ,  and  t h e n  t h e  i n n e r  n o t e s  j o i n  t h e  p a t t e r n ,
r e g a r d l e s s  o f  t h e  o c t a v e  i n  w h i c h  t h e y  a p p e a r .  T h i s  s i m i l a r i t y
b e t w e e n  o p e n i n g  s ound  a r e a s  and  t h e  p r e c e d i n g  s o u n d  ma s s  i s
q u i t e  a common f e a t u r e  i n  D e s e r t s ,  p r o v i d i n g  an o v e r a l l  s e n s e  o f
t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  a nd  u n i f y i n g  s o u n d  m a s s e s  w i t h i n  t h e
v a r i o u s  s e c t i o n s .  The r e s p o n s e  t o  t h i s  o p e n i n g  s o u n d  i d e a  i s  a
d i m i n i s h e d  f i f t h  i n t e r v a l  i n  t h e  f l u t e s  a nd  a m i n o r  n i n t h  i n  t h e
h o r n s .  T h i s  c o mb i n e d  f o u r  n o t e  p i t c h  p a t t e r n  i s  p e n e t r a t e d  by a
l i n e a r  s t a t e m e n t  on t h e  c l a r i n e t s  w h i c h  c o mb i n e s  p i t c h e d  M o t i v e
B and  r h y t h m i c  M o t i v e  D b e f o r e  e s t a b l i s h i n g  t h e  u p p e r  r e g i s t e r
p i t c h  l e v e l  o f  Bb5 h e a r d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  p r e v i o u s  s o u n d
m a s s .  T h i s  i n s t i g a t e s  r h y t h m i c  f r a g m e n t s  i n t h e  p e r c u s s i o n
s i m i l a r  t o  SM12: 5,  a l i n e a r  s t a t e m e n t  o f  m o t i v e s  B a n d  E on t h e
h o r n ,  a n d  a h a r m o n i c  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A i n  t h e  l ow b r a s s .
T h u s ,  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  a l l  o f  t h e s e  i d e a s  i s  l e f t  t o t a l l y
*  -
u n r e s o l v e d  when t h e  n e x t  s ound  a r e a  e n t e r s .
I d i d  i n i t i a l l y  c o n s i d e r  b r e a k i n g  down t h i s  s o u n d  a r e a  i n t o
~sr
two or  t h r e e  s e p a r a t e  b l o c k s .  However  t h e  i n t e r a c t i o n  a n d  
o v e r l a p p i n g  o f  t h e  v a r i o u s  s o u n d  i d e a s  made  i t  s e e m t h a t  t h e y  
w e r e  a l l  c o n t a i n e d  w i t h i n  some o v e r - r i d i n g  c o n s t r u c t i o n a l  u n i t
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and  i t  was  t h e r e f o r e  e a s i e r  t o  g r o u p  t he m t o g e t h e r .  T h i s  
e n s u r e s  t h a t  t h e  c o n t r a s t ,  b o t h  w i t h  SM12 a nd  t h e  f o l l o w i n g  
s ou n d  a r e a  i s  a l l  t h e  mo r e  m a r k e d .
Sound A r e a  2.  199 . 1  - 199 . 11
A u n i q u e  t e x t u r a l  and  r e g i s t r a l  d e v e l o p m e n t  w h i c h  r e a l l y  
u n f o l d s  a s i n g l e  m e l o d i c  l i n e  b e t w e e n  t h e  e n s e m b l e .  T h e r e  i s  a 
p r e d o m i n a n c e  o f  M o t i v e  C w i t h i n  t h i s  b a r ,  and  t h e  c o n t r a s t  i n  
a l l  a s p e c t s  o f  t h e  m u s i c  ( p a r t i c u l a r l y  d y n a m i c s )  w i t h  t h e  
p r e v i o u s  s o u n d  a r e a  i s  q u i t e  r e m a r k a b l e .  The - c o n f l i c t  and  
i n s t a b i l i t y  i s  i m m e d i a t e l y  d i s p e l l e d  a n d ,  i n  a s e n s e ,  a l l  f o r ms  
o f  l i n e a r  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  D e s e r t s  a r e  s u m m a r i s e d  by t h i s  
s ou n d  a r e a .  I t  e mp l o y s  b o t h  i n t e r v a l l i c  c e l l s ,  m o t i v e s  A and  
C,  c h a n g e s  i n  t i m b r e ,  c h a n g e s  i n t e x t u r e ,  a nd  c o n c e p t s  o f  
s y mme t r y .  ( See  p i a n o  p a r t ,  t h e  s e c o n d  t h r e e  n o t e s  a r e  an  
i n v e r s i o n  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  n o t e s . )
Sound A r e a  3.  2 0 0 . 1  - 2 0 3 . 7
A b r i e f  p e r c u s s i o n  i n t e r l u d e  w h i c h  c o n t i n u e s  i n  t h e  same v e i n
a s  SA2.  No t e  how t h e  o p e n i n g  m a t e r i a l  i s  i n v e r s i o n a 1 1 y
e q u i v a l e n t .  The s ound  a r e a  d e v e l o p s  f r a g m e n t s  b a s e d  on m o t i v e s
D and  E,  i n c r e a s i n g  t h e  i n t e n s i t y  t o w a r d s  t h e  e n t r a n c e  o f  SA4 .
*  —
Sound A r e a  4.  2 0 4 . 1  - 2 0 5 . 3
A c l o s i n g  h a r m o n i c  " c a d e n c e " ,  f e a t u r i n g  nume r o u s  s t a t e m e n t s  
o f  M o t i v e  A.  M o t i v e s  c a n  be p e r c e i v e d  b e t w e e n  t r u m p e t s  2 a n d  3 ,  
t r u m p e t  1 a n d  t r o m b o n e s  a nd  t h e  l ow b r a s s .  The d e v e l o p m e n t
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e mp l o y s  a l l  t w e l v e  d i f f e r e n t  p i t c h e s  b u t  t h e  c o i n c i d e n c e  o f  a l l  
t w e l v e  n o t e s  i s  t r a n s i t o r y ,  t h e  l ower  r e g i s t e r  M o t i v e  A d r o p s  
o u t ,  l e a v i n g  a n i n e  n o t e  c h o r d  t o  be  s u s t a i n e d  i n t o  t h e  
f o i l o w i  ng b a r .
Synops  i s .
F o l l o w i n g  an  i n i t i a l  p e r i o d  o f  " c o n t r o l l e d  c h a o s "  t h r e e  
c o m p l e t e l y  c o n t r a s t i n g  and  i n d e p e n d e n t  s ound  a r e a s  c o n c l u d e  t h e  
s ou n d  m a s s .  Each  o f  t h e s e  s o u n d  a r e a s  i s  q u i t e  u n i q u e .  I t  i s  
a l m o s t  a s  i f  t h i s  s o u n d  ma s s  ( a t  a c e n t r a l  p o i n t  i n  t h e  e n t i r e  
w o r k )  b r e a k s  down t h e  v a r i o u s  f o r ms  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  t r i e s  t o  
p r e s e n t  t h e m i n  a " p u r e "  s t a t e .  SA2 e p i t o m i s e s  l i n e a r  m e l o d i c  
d e v e l o p m e n t ,  SA3 s u m m a r i s e s  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  SA4 f u l f i l s  
t h e  same r o l e  f o r  h a r m o n i c  or  v e r t i c a l  d e v e l o p m e n t .
The e s t a b l i s h e d  n o t e s  o f  t h e  v a r i o u s  s o u n d  a r e a s  o u t l i n e  a 
number  o f  c e l l u l a r  p r o g r e s s i o n s  a s  c a n  be s e e n  b e l o w .
Ex a mp l e  16 .  Sound Mass  13.  O v e r - v i e w .
Uns t a b  1 e  .............  S t a b  1 e
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Sound  Mass  1 4 .  2 0 5 . 4  - 2 2 4 . 2
An i n t e r m e d i a t e  s ound  ma s s  w h i c h  l i n k s  t h e  p r e v i o u s  s t a b l e  
s o u n d  a r e a  t o  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  I t  
c o n s i s t s  o f  n u me r o u s  f r a g m e n t a r y  s o u n d  i d e a s ,  a nd  i n  t h i s  s e n s e  
i s  s i m i l a r  b o t h  i n  i t s  d e v e l o p m e n t a l  s t r u c t u r e  a n d  c o n t e n t  t o  
SM4 w h i c h  s i m i l a r l y  p r e c e d e d  a p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .
Sound A r e a  1.  2 0 5 . 4  - 2 1 1 . 4
Once  a g a i n  t h e  o p e n i n g  s ound  a r e a  c o n t r a s t s  n u me r o u s  s ound  
i d e a s ,  b e g i n n i n g  w i t h  two h a r m o n i c  s t a t e m e n t s  o f  a u g m e n t e d  
f o u r t h  i n t e r v a l s  i n  t h e  l o w e r - b r a s s  w h i c h  a c c o mp a n y ,  a n d  c o mb i n e  
w i t h ,  t h e  m e l o d i c  M o t i v e  B on t h e  h o r n .  T h i s  i s  p e n e t r a t e d  by 
an u p p e r  b r a s s  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A,  a n d  t h e  F//2 f r o m  t h e  f i r s t  
s ou n d  i d e a  i s  r h y t h m i c a l l y  d e v e l o p e d  on t h e  t i m p a n i  i n  a s i m i l a r  
ma n n e r  t o  SM12: 1 .  T h i s  i d e a  i s  t h e n  e x t e n d e d  by p a s s i n g  i n t o  t h e  
p e r c u s s i o n  s e c t i o n  wh i c h  l i n k s  i n t o  t h e  c l o s i n g  s o u n d  i d e a .  
T h i s  r e p e a t s  t h e  p r e v i o u s  p i t c h  p a t t e r n s  a n d  i s  j o i n e d  by an 
u p p e r  r e g i s t e r  woodwi nd  and p i a n o  f i g u r e ,  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  
c l o s e  o f  SM 1 2 : 4  ( a l s o  M o t i v e  C ) ,  w h i c h  e m e r g e s  f r o m  t h e  p i t c h  
p a t t e r n  a n d  s l o w l y  f a d e s  away a s  t h e  n e x t  s o u n d  a r e a  b e g i n s .
Sound A r e a  2.  2 1 2 . 1  - 2 1 5 . 5
Once  a g a i n  t h i s  s ound  a r e a  *i s c o n s t r u c t e d  f r o m  n u me r o u s  
b r i e f  s o u n d  i d e a s .  I t  c o n c e n t r a t e s  on t i m b r a l  a n d  t e x t u r a l  
d e v e l o p m e n t  b a s e d  m a i n l y  a r o u n d  s i m p l e  m o t i v i c  s t a t e m e n t s .  The 
f i r s t  two s o u n d  i d e a s  a r e  d i s p l a c e d  s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  B ( l i k e  
b a r  8 1 ) ,  a n d  t h i s  l e a d s  t o  a s i x  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  on
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t h e  b r a s s  w h i c h  c o m b i n e s  m o t i v e s  A and  B. A t r i l l  on t h e  
t r o mb o n e  t h e n  c r e a t e s  a n o t h e r  h a r m o n i c  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  B 
b e f o r e  p a s s i n g  i n t o  t h e  u p p e r  r e g i s t e r  woodwi nd  t o  c l o s e  t h e  
s o u n d  a r e a .
Sound A r e a  3.  2 1 6 . 1  - 2 1 7 . 5
A s u d d e n  c h a n g e  o f  t e x t u r e  a n d  d y n a mi c s  o c c u r s  t h r o u g h  a 
b o l d  r e a s s e r t i o n  o f  M o t i v e  A on t h e  l ow b r a s s ,  a n d  t h e n  t h e  
t i m p a n i .  T h i s  b r i n g s  a r e s p o n s e  o f  a l ow mi n o r  n i n t h  on t u b a s  
a n d  a h i g h  p i t c h e d  f o u r  n o t e  h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  
woodwi nd  t h a t  i s  s i m i l a r l y  b a s e d  on s e m i t o n e  c e l l s .  A l t h o u g h  
t h i s  s o u n d  a r e a  i s  b r i e f  i t s  i m p o r t a n c e  i s  a s  a u n i f y i n g  
s t r u c t u r a l  e l e m e n t .  I t  a p p e a r s  a g a i n ,  f o l l o w i n g  t h e  p a s s a g e  o f  
o r g a n i s e d  s o u n d ,  i n  b a r s  225 a n d  238 w h e r e  i t  a c t s  a s  t h e  b a s i s  
f o r  mo r e  e x t e n s i v e  d e v e l o p m e n t s .
Sound A r e a  4.  2 1 8 . 1  - 2 2 4 . 2
An u n u s u a l  s ound  a r e a  w h i c h  s eems  t o  e s t a b l i s h  a m e t r e  and  
p i v o t s  a r o u n d  a c e n t r a l  a t t a c k  on t h e  s l a p s t i c k .  
I t  o n l y  e mp l o y s  p e r c u s s i o n  w i t h  a c l a r i t y  o f  a t t a c k  a n d  t h e  
c o n t r a s t  w i t h  t h e  p r e v i o u s  s o u n d  a r e a  i s  m a r k e d .  In t h i s  s e n s e  
i t  b l e n d s  b e t t e r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s o u n d  ma s s  w h i c h  o p e n s  w i t h  
s i m i l a r  m e t a l l i c  and  wooden b a s e ’d r h y t h m i c  a t t a c k s .
Synops  i s .
- j r -
T h i s  s ou n d  ma s s  c o n t a i n s  l o t s  o f  c o n t r a s t i n g  f r a g m e n t s ,  many 
o f  w h i c h  a r e  r e m i n i s c e n t  o f  p r e v i o u s  i d e a s .  The c o m b i n e d  e f f e c t  
o f  a i l  t h e s e  f a m i l i a r  i d e a s ,  w h i c h  b r i e f l y  a p p e a r  a n d  a r e  t h e n
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s u p e r s e d e d ,  i s  t o  d e s t r o y  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s ou n d  ma s s  a s  
w e l l  a s  a c t  a s  a l i n k  t o  t h e  p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  In 
t h i s  s e n s e  i t  f u l f i l s  t h e  same p u r p o s e  a s  SM4.
E x a mp l e  17 .  Sound Mass  14.  O v e r - v i e w .
U n s t a b l e  ............................................ ....................................
Sound  Mas s  15 .  OS2.  O'OO" - 0 ' 4 5 "
Sound A r e a  1.  OS2.  O ' 00"  - 0 ' 1 1"
The p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  o p e n s  w i t h  r h y t h m i c  s o u n d s  
w h i c h  s ee m t o  be  b a s e d  on wooden  a nd  m e t a l l i c  n o i s e s .  T h e s e  
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  c r e a t e d  r a t h e r  t h a n  p r e - r e c o r d e d .  T h i s  
s o u n d  i d e a  i n t e r a c t s  w i t h  a h i g h e r  r e g i s t e r  b u r s t  o f  w h i t e  s o u n d  
a n d  m e t a l  u n t i l  i t  i s  i n t e r r u p t e d  by SA2 and  SA3.
Sound A r e a  2.  OS2.  0 ' 1 2 "  - 0 ' 2 5"
T h i s  s o u n d  a r e a  o p e n s  w i t h  a l o we r  r e g i s t e r  r h y t h m i c  i d e a  
s i m i l a r  t o  SA1, b u t  mor e  c o n t r a c t e d .  T h i s  l e a d s  t o  a l ow 
humming n o i s e  w h i c h  i s  r e c o g n i s a b l e  a s  a m e t a l  b a s e d  n o i s e
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d u r i n g  t h e  ga p  b e t w e e n  t h e  two c o n c u r r e n t  s o u n d  i d e a s  f r o m  SA3. 
T h u s ,  t h e  two s ou n d  i d e a s  i n t e r a c t  r h y t h m i c a l l y  a nd  d y n a m i c a l l y  
w i t h  SA2.
Sound A r e a  3 .  OS2.  0 ’ 12n - 0 ' 4 3 "
T h i s  c o n s i s t s  o f  a c ymba l  r o l l  w h i c h  t r a n s f o r m s  s l o w l y
t h r o u g h  t h e  way i n  w h i c h  t h e  s o u n d  h a s  b e e n  t r e a t e d .  A f t e r  a 
b r i e f  ga p  i t  r e t u r n s ,  o v e r l a p p i n g  w i t h  t h e  f i n a l  s o u n d  i d e a  
w h i c h  i s  a l ow p i t c h e d  t r e a t e d  gong  s o u n d .  T h i s  p r e s e n t s  t h e  
f i r s t  c l e a r  p i t c h  l e v e l s  o f  t h e  s o u n d  ma s s  w i t h  t h e  F//3 f a l l i n g
t o  E3 a n d  t h e n  r e t u r n i n g  t o  t h e  F#3 a t  t h e  c l o s e .
Sound A r e a  4.  OS2.  0 1 2 0 11 - 0 * 4 5"
The u p p e r  r e g i s t e r  f r a g m e n t a r y  s o u n d  i d e a s  w i t h i n  t h i s  s o u n d  
a r e a  s e e m t o  be  s t u d i o  b a s e d  t r e a t m e n t s  o f  h i g h  p i t c h e d  woode n  
o r .  m e t a l  a t t a c k s .  They s o u n d  r a t h e r  l i k e  t h e  t e e t h  o f  combs  
w h i c h  h a v e  b e e n  d i s t o r t e d .  The s o u n d  a p p e a r s  i n  two d i s t i n c t  
r e g i s t e r s  a l t h o u g h  t h e  s ou n d  s o u r c e  I s  o b v i o u s l y  t h e  s a me .  The 
s o u n d  i d e a s  a r e  p l a c e d  so t h a t  SA2,  3 and  4 a l l  r h y t h m i c a l l y  
i n t e r a c t ,  w i t h  t h e  u p p e r  r e g i s t e r  comb i d e a  r e t u r n i n g
i n d e p e n d e n t l y  t o  c l o s e  t h e  s o u n d  m a s s .
Synops  i s .
% -
The o p e n i n g  s ound  a r e a  c o n t i n u e s  t h e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  
h e a r d  a t  t h e  end  o f  t h e  p r e v i o u s  s ound  m a s s ,  b u t  i s  t h e n
- * r
i n t e r r u p t e d  by mor e  s u s t a i n e d  m e t a l  b a s e d  s o u n d s .  The  m a t e r i a l  
a p p e a r s  t o  c o n s i s t  o f  s t u d i o  b a s e d  n o i s e s  r a t h e r  t h a n
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p r e - r e c o r d e d  s o u n d s  t h a t  we r e  so p r o m i n e n t  i n  t h e  p r e v i o u s  
p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  The way i n  wh i c h  t h e y  h a v e  b e e n  
t r e a t e d  ma k e s  i n d i v i d u a l  t i m b r e s  h a r d  t o  i d e n t i f y  a n d  p r e c i s e  
p i t c h  c a n  o n l y  r e a l l y  be  d i s c e r n e d  on t h e  l ow gong s o u n d  i d e a  i n  
SA3. T h u s ,  i t  i s  n o t  r e a l l y  p o s s i b l e  t o  p r o v i d e  an  o v e r - v i e w  o f  
d o m i n a n t  p i t c h  l e v e l s  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  s ound  m a s s e s .
Sound  Mass  16 .  OS2.  0 * 4 6 "  - 3 1 1 7 M
T h i s  e x t e n s i v e  s o u n d  ma s s  was  i n i t i a l l y  v i e w e d  a s  two 
s e p a r a t e  s o u n d  m a s s e s ,  d i v i d e d  by t h e  s i l e n c e  w h i c h  o c c u r s  a f t e r
2 ' 0 0 n . H o we v e r ,  t h e  m a t e r i a l  i n  SA3 a nd  SA9 i s  so s i m i l a r ,  a n d
t h e  w o o d b l o c k  s o u n d  i d e a  a t  2 f 12" o b v i o u s l y  r e s t a t e s  t h e  
p r e v i o u s  m a t e r i a l ,  and  so t h i s  n o t i o n  was  a b a n d o n e d .  The 
e x t e n s i v e  d u r a t i o n  o f  t h i s  s ound  ma s s  i s  a r e s u l t  o f  t h e  way i n  
wh i c h  t h e  m a j o r i t y  o f  s ou n d  a r e a s  c o n c e n t r a t e  on l i n e a r  a n d  
r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  r a t h e r  t h a n  t e x t u r a l  or  t i m b r a l  c o n t r a s t .  
P r e v i o u s  s o u n d  m a s s e s  (Eg.  SM4 a n d  SM14) h a v e  c o n t a i n e d  a
s i m i l a r  d i v e r s i t y  o f  m a t e r i a l ,  b u t  n e i t h e r  h a v e  f o c u s e d  t h e
a t t e n t i o n  so s p e c i f i c a l l y  on d e v e l o p m e n t  i n  a s i n g l e  h o r i z o n t a l  
p l a n e .  N o t e  how a l l  t h e  s ou n d  a r e a s  o v e r l a p ,  a n d  o f t e n  two o r
t h r e e  s o u n d  a r e a s  o c c u r  s i mu 1 t a n e o u s 1y ( S i m i l a r  t o  t h e  p r e v i o u s
*  • —
s ou n d  m a s s ) .  The i n e v i t a b l e  r e s u l t  o f  c o n c e n t r a t i n g  on 
l i n e a r  d e v e l o p m e n t  w i l l  be t h a t  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  s o u n d  w i l l
-zr
be e x t e n d e d ,  a n d  i t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  SM16 i s  t h e  l o n g e s t  
i n  D e s e r t s .
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Sound A r e a  1. OS2.  0 ' 4 6 "  - 0 ! 55"
Two a m b i e n t  x y l o p h o n e  or  ma r i mb a  i d e a s  e m p l o y i n g  t h e  p i t c h e s  
Eb4 a nd  A//4,  an  a u g m e n t e d  f o u r t h ,  t h e  s e c o n d  o f  w h i c h  s eems  t o  
i n s t i g a t e  t h e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t s  i n  SA2 and  3.
Sound A r e a  2.  OS2.  0 ' 5 2 "  - l ' O S "
Lower  r e g i s t e r  r h y t h m i c  i d e a s  e m p l o y i n g  wooden o r  g e n e r a t e d  
n o i s e  o f  i m p r e c i s e  p i t c h .  They c o n t r a s t  p i t c h  l e v e l s  and  
i n t e r a c t  w i t h  SA2. The f i n a l  s o u n d  i d e a  m i g h t  be  a d i s t o r t e d  
„ b a s s  d r um r o l l ,  b u t  i s  h a r d  t o  d i s t i n g u i s h .
Sound A r e a  3.  OS2.  O ' 57"  - 1 ' 5 7 "
A r e p e a t e d  m e t a l  h a mme r i ng  n o i s e  on t h e  p i t c h  l e v e l  C 5 w h i c h  
e x p a n d s  t o  i n c l u d e  t h e  u p p e r  D5 t o w a r d s  t h e  e n d .  The s t a t e m e n t s  
a r e  f r a g m e n t a r y  and  i n t e r s p e r s e d  w i t h  s i l e n c e ,  w h i c h  i s  an 
i m p o r t a n t  i f  u n r e c o g n i s e d  e l e m e n t  t h r o u g h o u t  t h i s  p a s s a g e  o f  
o r g a n i s e d  s o u n d .  When t h e  s t a t e m e n t s  do o c c u r  t h e  " h a m m e r i n g " 
i s  p e r s i s t e n t  and  r h y t h m i c a l .
Sound  A r e a  4.  OS2.  1 ' 0 8 "  - 1*17"
A c l e a r ,  and  u n d i s t o r t e d  r h y t h m i c  f i g u r e  on two d r u m s ,  b a s e d  
on M o t i v e  D and  c o n t r a s t i n g  h i g h  a n d  l ow s o u n d s .  T h i s  f i l l s  in 
t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  r e i t e r a t i o n s  o f  SA3.
Sound A r e a  5.  OS2.  1 ' 1 7 "  - 1 ' 5 1 "
An a l m o s t  i n a u d i b l e  b a c k g r o u n d  t i m b r e 3'" t o  t h e  o t h e r  s o u n d  
a r e a s  c o n s i s t i n g  o f  l ow l e v e l  s u s t a i n e d  m e t a l  p e r c u s s i o n ,  (Gong 
a n d  c y m b a l s )  w h i c h  o c c a s i o n a l l y  i n c r e a s e  i n l e v e l  d u r i n g  t h e
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g a p s  b e t w e e n  t h e  o t h e r  l i n e a r  d e v e l o p m e n t s .
Sound A r e a  6.  OS2.  1 1 19" - 2 1 09"
More  i m p r e c i s e  l ow r e g i s t e r  p e r c u s s i v e  s o u n d s ,  s i m i l a r  t o  
SA2,  b u t  r e v e a l i n g  i t s e l f  t o  be  m e t a l  b a s e d  ( g o n g s ,  e t c . )  a s  t h e  
t i m b r e  b e come s  mo r e  a p p a r e n t  i n  t h e  s e c o n d  s t a t e m e n t  a t  1 ' 4 8 " .
Sound A r e a  7.  OS2 . 1 1 33"  - 2 1 1 5 11
An a m b i e n t  r e p e t i t i o n  o f  a w o o d b l o c k  s ound  i d e a .  The  b l o c k s  
a r e  p r e s u m e a b l y  t e m p l e  ( o r  C h i n e s e )  b l o c k s  a s  t h e  p i t c h e s  Bb3,  
F3 a n d  C3 c a n  be  d i s c e r n e d .  The  t h r e e  r e p e t i t i o n s  o f  t h i s  i d e a  
a r e  w i d e l y  s p a c e d  and  f i l l  i n  t h e  g a p s  b e t w e e n  t h e  h a m m e r i n g s  o f  
SA3.
Sound A r e a  8.  OS2.  2 1 0 5 11 - 2 1 1 7"
A l ow r e g i s t e r  s u s t a i n e d ,  a nd  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d ,  i d e a
w h i c h  seems  t o  i n j e c t  a new u r g e n c y  i n t o  t h e  v a r i o u s  l i n e a r
d e v e l o p m e n t s .  I t s  s o u r c e  i s  i n d e f i n a b l e ,  due  t o  t h e  d i s t o r t i o n
f a c t o r ,  b u t  a g a i n  i t  seems  t o  be  a s t u d i o  g e n e r a t e d  n o i s e
r a t h e r  t h a n  a p r e - r e c o r d e d  s o u n d .
Sound A r e a  9.  OS2.  2 * 10" - 3 1 17"
T h i s  s o u n d  a r e a  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  SA3.  The  p i t c h  a r e a  
i s  s l i g h t l y  a l t e r e d  a n d  t h r e e  *not es  a r e  d i s c e r n a b l e  i n  t h e  
o p e n i n g ,  B4,  C//5 a nd  D//5 r e s p e c  t i ve 1 y . At  2 1 4 1 " i t  i s  j o i n e d  by 
a s i m i l a r  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  u p p e r  r e g i s t e r .  They  i n t e r a c t  
r h y t h m i c a l l y ,  b u t  a r e  so s i m i l a r  i n  a l l  o t h e r  r e s p e c t s  t h a t  I 
h a v e  c o n s i d e r e d  a s i n g l e  s ound  a r e a .  The " h a m m e r i n g "  b e c o me s
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i n c r e a s i n g l y  p e r s i s t e n t ,  and  t h e  d y n a mi c  l e v e l  i n c r e a s e s ,  u n t i l  
f i n a l l y  t h e  l owe r  B3 e me r g e s  a s  t h e  d o m i n a n t  s o u n d  a n d  l i n k s  
b a c k  i n t o  t h e  i n s t r u m e n t a l  s o u n d  m a s s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t
B2 i s  t h e  o p e n i n g  n o t e  o f  t h e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  w h i c h  o p e n s  
SMI 7.
Sound Ar ea ,  10.  OS2.  2 • 3 111 - 2 ' 4 5 "
Two m e t a l  b a s e d  s o u n d s  w h i c h  a r e  r e p e a t e d  and  h a v e  no p r e c i s e  
p i t c h .  The f u n c t i o n ,  l i k e  SA11,  i s  s i m p l y  t o  c o n t r a s t  w i t h  SA9 
a nd  p u n c t u a t e  i t  r h y t h m i c a l l y  a n d  d y n a m i c a l l y .
Sound A r e a  11.  OS2.  2 ' 4 9 "  - 3 ' 0 6 "
Two l ow a n d  two h i g h  s h a r p  wooden  a t t a c k s  ( a  s l a p s t i c k ? )  
w h i c h  o c c u r  i n  t h e  g a p s  i n  SA9, and  a s s i s t  i n i n c r e a s i n g  t h e  
r h y t h m i c  i n t e n s i t y  t o w a r d s  t h e  c l o s e .
Synops  i s .
An e x t e n d e d  l i n e a r  d e v e l o p m e n t  c e n t r e d  on two r h y t h m i c a l
h a mme r i n g  s o n o r i t i e s .  T h e s e  i n t e r a c t  w i t h  a number  o f
c o n t r a s t i n g  s o u n d  a r e a s  b u t  a r e  n e v e r  s u p e r s e d e d .  The  r h y t h m i c
i n t e n s i t y  p r o g r e s s i v e l y  i n c r e a s e s  a s  t h e  h a mme r i n g  i d e a  b e c o me s
d o m i n a n t  a n d  t h i s  r e s u l t s  i n  t h e  t h i n n i n g  o f  t h e  a c c o m p a n y i n g
t e x t u r e s  u n t i l ,  f o r  t h e  f i n a l  t e n  or  f i f t e e n  s e c o n d s ,  t h e
*  —
h a r r me r i ng  i s  h e a r d  a l o n e .
A number  o f  p r e c i s e  p i t c h  l e v e l s  c a n  be  d i s t i n g u i s h e d
sr
p r o v i d i n g  t h e  f o l l o w i n g  o v e r - v i e w .  T h i s  i s  o b v i o u s l y  r e s t r i c t e d  
d ue  t o  t h e  i m p r e c i s e  p i t c h  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s o u n d  a r e a s ,
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n e v e r t h e l e s s  t h e r e  a p p e a r s  t o  be  a number  o f  s e m i t o n e  c e l l s .  
E x a mp l e  18 .  Sound  Mass  16.  O v e r - v i e w .
Sound  Mas s  17 .  2 2 5 . 1  - 2 4 7 . 1
Sound A r e a  1.  2 2 5 . 1  - 2 2 7 . 3
A r e - o r d e r e d  a nd  e x t e n d e d  s t a t e m e n t  o f  t h e  l ow r e g i s t e r  
M o t i v e  A d e v e l o p m e n t  f i r s t  h e a r d  i n  b a r s  216 a n d  2 1 7 .  T h i s  i s
j o i n e d  by an  u p p e r  p i t c h  l e v e l  o f  D5 w h i c h  i s  d y n a m i c a l l y  a nd  
t e x t u r a l l y  d e v e l o p e d  in t h e  b r a s s  a n d  a c t s  a s  a p i v o t  i n t o  SA2.
Sound A r e a  2.  2 2 7 . 3  - 2 3 6 . 2
A f i v e  n o t e  s u s t a i n e d  p i t c h  p a t t e r n  i s  c r e a t e d  t h r o u g h
i n i t i a l  s e m i t o n e  c e l l s  i n  t h e  wo o d wi n d .  T h e s e  d e v e l o p  i n t o
s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  B on t h e  p i a n o  a nd  c l a r i n e t ,  a n d  t h e n
p a s s i n g  b e t w e e n  t h e  b r a s s .  The u p p e r  C//6 i s  e x t e n d e d  t h r o u g h  a
r h y t h m i c  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  E b e f o r e  b e i n g  t a k e n  o v e r  by t h e
•  —
f l u t e  w h i c h  s u s t a i n s  t h e  p i t c h  l e v e l  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g
d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  r e t u r n  o f  t h e  m a t e r i a l  f r o m  SA1. The
-jr
d e v e l o p m e n t  i s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  two s o u n d  i d e a s  w h i c h  o c c u r r e d  
in b a r s  213 a n d  217 o f  SM14.
U n s t a b l e . . . . . S t a b l e
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Sound  A r e a  3 .  232 .  1 - 2 3 7 . 3
An a l m o s t  e x a c t  r e p e t i t i o n  o f  SM14: 4 ,  a l t h o u g h  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  s o u n d  a r e a  h a s  b e e n  s l i g h t l y  c o n t r a c t e d .  T h i s  t i m e  
t h e  s o u n d  a r e a  a p p e a r s  d u r i n g  t h e  d y i n g  s u s t a i n  o f  SA2. Bo t h  
d e v e l o p m e n t s  a r e  s t o p p e d  by t h e  r e t u r n  o f  SA4.
Sound  A r e a  4.  2 3 8 . 1  - 2 3 8 . 7
A n o t h e r  r e - o r d e r e d  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  m a t e r i a l  f r o m SM14:3 
b u t  t h i s  t i me  t h e r e  i s  no c o n s e q u e n t  u p p e r  r e g i s t e r  d e v e l o p m e n t .  
The s o u n d  a r e a  a p p e a r s  i n  i t s  " p u r e "  f o r m d u r i n g  t h i s  f i n a l  
r e s t a t e m e n t ,  and  t h e  r h y t h m i c  i n t e n s i t y  i s  g r e a t l y  i n c r e a s e d  by 
t h e  c o n s t a n t  t r i p l e t s  on t h e  t i m p a n i  a t  t h e  e nd  o f  t h e  b a r .
Sound A r e a  5.  239 . 1  - 2 4 7 . 1
T h i s  s o u n d  a r e a  c o n t a i n s  t h e  c l o s i n g  c a d e n t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n  o f  S e c t i o n  Two.  The h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n  e m e r g e s  f r o m  
i n t e r m e d i a t e  h a r m o n i c  i d e a s  on t h e  b r a s s  wh i c h  p r e s e n t  m o t i v e s  A 
a n d  A ' .  T h e s e  a r e  a n s w e r e d  by M o t i v e  B on t h e  wo o d wi n d  w h i l s t  
t h e  b o t t o m  n o t e s  o f  t h e  c l o s i n g  p i t c h  p a t t e r n  a r e  e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  l ower  b r a s s  ( a l s o  t h r o u g h  M o t i v e  A) .
The f i n a l  p i t c h  p a t t e r n  t h e n  d e v e l o p s  t h r o u g h  an a s c e n d i n g  
t u t t i  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A a n d  a f a l l i n g  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  B, 
c r e a t i n g  a c o mp l e x  t e n  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .  The
p e r c u s s i o n  i s  n o t i c e a b l y  a b s e n t ,  a nd  t h e  d e g r e e  o f  d o u b l i n g  o f
t h e  u p p e r  m e l o d i c  l i n e  i s  u n p r e c e d e n t e d  i n  D e s e r t s .
sr ~
Four  o f  t h e  n o t e s  a r e  r e i t e r a t e d  i n  Bar  24 4 ,  an u p p e r  m a j o r
s e v e n t h  a n d  a l ower  m i n o r  n i n t h ,  a n d  t h e s e  c r e a t e  t h e  s u s t a i n
f r o m w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  s o u n d  ma s s  e m e r g e s .
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Synop s i s .
T h i s  s o u n d  ma s s  c l e a r l y  t r i e s  t o  b r i n g  a d e g r e e  o f  s t r u c t u r a l  
u n i t y  t o  t h e  m a t e r i a l  w h i c h  o c c u r s  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  p a s s a g e  o f  
o r g a n i s e d  s o u n d .  A l l  o f  t h e  s o u n d  a r e a s  p r i o r  t o  SA5 a r e  d e r i v e d  
f r o m t h e  Sound  Mass  14,  a l t h o u g h  t h e  ma n n e r  i n  w h i c h  t h e y  a r e  
d e v e l o p e d  i s  d i f f e r e n t .  T h i s  i s  o b v i o u s l y  a s t r o n g  a r g u m e n t  f o r  
t h e s e  s o u n d  m a s s e s  t o  be c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  t h e  same s e c t i o n  
a s  n o wh e r e  e l s e  i n  D e s e r t s  d o e s  r e p e t i t i o n  o c c u r  t o  t h i s  e x t e n t .
The s o u n d  ma s s  c o n t r a s t s  a v a r i e t y  o f  i d e a s ,  y e t  e a c h  one  
t a k e s  o v e r  f r o m  t h e  p r e v i o u s  d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h e y  do n o t  
c h a l l e n g e  one- a n o t h e r .  The d o m i n a n c e  o f  M o t i v e  A i n  SA5, and  
t h e  power  o f  t h e  f i n a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  e n s u r e s  t h a t  t h e  
s o u n d  ma s s  i s  e s s e n t i a l l y  a s t a b l e  d e v e l o p m e n t .
E x a mp l e  19 .  Sound Mass  17.  O v e r - v i e w .
--------1
S t a b  l e
S e c t i o n  T h r e e .  2 4 $ . 3  -  3.0?.fr-:
Sound  Mas s  18 .  2 4 3 . 3  - 2 6 3 . 4
Sound A r e a  1.  2 4 3 . 3  - 2 6 3 . 4
The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  SA1 a n d  SA2 i s  s y m b i o t i c  b u t ,  f o r  
s i m i l a r  r e a s o n s  t o  t h o s e  s t a t e d  i n  SM9 and  SMI 1,  t h e  i d e a s  a r e
- 3 1 5 -
s e p a r a t e d  a n a l y t i c a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  f o r ms  o f  
d e v e l o p m e n t  t h e y  u n d e r g o .  T h i s  s o u n d  a r e a  i s  a s u s t a i n e d  p i t c h  
l e v e l  o f  F#4 w h i c h  p a s s e s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  i n s t r u m e n t s  o f  t h e  
e n s e m b l e  a nd  r h y t h m i c a l l y  i n t e r a c t s  w i t h  SA2.
Sound  A r e a  2.  2 4 6 . 3  - 2 6 1 . 1
A s u s t a i n e d  v e r t i c a l  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  C b a s e d  on t h e  l ower  
p i t c h  G2.  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  G a n d  F# w e r e  t h e  two n o t e s  
o m i t t e d  f r o m t h e  p r e v i o u s  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .  ( T h i s  w i l l  be  
c o n s i d e r e d  i n  d e p t h  i n  C h a p t e r  1 7 . )  The m o t i v e  p a s s e s  b e t w e e n  
t h e  l ow b r a s s  a n d  p i a n o  a n d  is" d e v e l o p e d  i n  a. s i m i l a r  ma n n e r  t o  
SA1. T h e s e  two i d e a s  i n t e r a c t  t h r o u g h o u t ,  t h e y  a r e  i n  b a l a n c e ,  
a n d  t h u s  t h e  s ound  ma s s  i s  s t a b l e .
Synops  i s .
T h i s  i s  a s ou n d  ma s s  d e s i g n e d  t o  o f f e r  maximum c o n t r a s t  w i t h
t h e  p r e v i o u s  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .  The s c o p e  o f  t h e  p i t c h e s
i s  e x t r e m e l y  l i m i t e d  a n d  t h e  s o u n d  a r e a s  f o c u s  on l i n e a r
t e x t u r a l ,  t i m b r a l  a nd  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t .
The s ou n d  ma s s  i s  a l s o  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a t r a n s i t i o n  i n t o
t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  The m a t e r i a l  i s  q u i t e
u n l i k e  t h a t  h e a r d  i n  SM4 or  SM14,  b u t  t h e n  so i s  t h e  f o l l o w i n g
p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  Wh e r e a s  t h e  two p r e v i o u s  p a s s a g e s
*  —
o f  o r g a n i s e d  s ound  c o n t i n u e d  t h e  f r a g m e n t a r y  i d e a s  p r e s e n t e d  by 
t h e  i n s t r u m e n t a l  s ound  m a s s e s  t h i s  t h i r d  p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d
~*r- —
s o u n d  c o n t i n u e s  t h e  e x t e n d e d  l i n e a r  d e v e l o p m e n t  o f  SM18.  T h u s ,  
i f  b a r s  263 and  264 f o l l o w  on c o n s e c u t i v e l y  t h e r e  a p p e a r s  t o  be  
a m a r k e d  c h a n g e  b e t w e e n  two t o t a l l y  u n r e l a t e d  i d e a s ,  w h e r e a s  t h e
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t r a n s i t i o n  i n t o  t h e  o r g a n i s e d  s o u n d  c a n  be a l m o s t  i m p e r c e p t i b l e .
The l i m i t e d  s c o p e  o f  t h e  m a t e r i a l  me ans  t h a t  a r e a d i n g  o f  
e s t a b l i s h e d  n o t e s  i s  n o t  n e c e s s a r y ,  s u f f i c e  t o  s a y  t h a t  t h e  
o v e r a l l  i n t e r v a l  i s  a s e m i t o n e  c e l l  b e t w e e n  t h e  G2 o f  SA2 a nd  
t h e  F# o f  SA1.
Sound  Mass  19 .  OS3.  O'OO" - 0 ' 3.ft »
Sound A r e a  1 . OS3.  O 'OO11 - 0 '  21 "
A l i n e a r  s o u n d  a r e a  wh i c h  c o n t r a s t s  two v o c a l  b a s e d  m e l o d i c  
d e v e l o p m e n t s .  The f i r s t  f a l l s  f r o m  C6 t o  B3 a n d  i s  t h e n  
i n t e r r u p t e d  by two m e t a l  and  w h i t e  n o i s e  s ound  i d e a s .  The  v o c a l  
i d e a  r e t u r n s ,  and  g r a d u a l l y  r i s e s  t o  Bb4 w h e r e  i t  t r a n s f e r s  t o  
an u p p e r  h a r m o n i c  Bb7.  A l t h o u g h  t h e  s ou n d  i s  g e n e r a t e d  i t  i s  
o b v i o u s l y  m e a n t  t o  be r e m i n i s c e n t  o f  t h e  human v o i c e ,  a s  i s  t h e  
" s c r e a m "  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  SM22.  I t  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  
d e s c r i b e d  a s  s u c h  on t h e  t e x t u r a l  g r a p h s  i n  C h a p t e r  19.  When 
c o m b i n e d  t h e  o n l y  t h r e e  s u s t a i n e d  p i t c h  l e v e l s  o f  t h i s  s o u n d  
a r e a  p r e s e n t  a s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  B.
Sound  A r e a  2.  OS3.  O'  14" - O'  18"  *
SA2 i s  a l ow p i t c h e d  " e x p l o s i o n "  w h i c h  i n t e r a c t s  w i t h  t h e  e n d  
o f  t h e  v o c a l  l i n e . o f  SA1 a n d  i s  p e n e t r a t e d  by t h e  u p p e r  
h a r m o n i c  Bb7.
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Sound A r e a  3 .  OS3.  0 ' 2 1 ” - 0 ' 2 4 ,f
T h i s  s o u n d  a r e a  c o n t a i n s  t h r e e  i n d e t e r m i n a t e  r h y t h m i c  a t t a c k s  
w h i c h  c o n t r a s t  h i g h  a nd  l ow p i t c h  a r e a s  w h i l s t  s t a t i n g  M o t i v e  D.
Sound  A r e a  4 .  OS3.  0 ' 2 5 "  - 0 ' 3 0 "
A s i m i l a r  i n d e t e r m i n a t e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  t o  SA3 b u t  o f  a 
c o n t r a s t i n g  t i m b r e .  The s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  D i s  e x t e n d e d  
t h r o u g h  a n  a d d i t i o n a l  s u s t a i n e d  s o u n d  o f  g e n e r a t e d  n o i s e .
Sound A r e a  3.  OS3.  0 ! 30"  - 0 ' 3 4 n
A b r i e f  i n t e r j e c t i o n  o f  a f e w s h o r t  n o t e s  g e n e r a t e d  by an 
o s c i l l a t o r .  The f i v e  n o t e  p a t t e r n  f a l l s  a t  f i r s t  b u t  t h e n  
r i s e s  s t e a d i l y  u n t i l  an  u p p e r  p i t c h  o f  C8 i s  a c h i e v e d .  The 
n o t e s  a r e  B6,  F7 and  C8,  or  an  e x t e n d e d  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A.
Synop s i s .
Once  a g a i n  t h e s e  s ou n d  m a s s e s  c o u l d  be  i n t e r p r e t e d  i n  a
number  o f  w a y s .  SMI 9 i s  c o n s i d e r e d  t o  be d i s t i n c t  f r o m  SM20
b e c a u s e  o f  t h e  p h y s i c a l  gap  w h i c h  s e p a r a t e s  t he m a n d  t h e  d r a s t i c
c h a n g e  i n t i m b r e ,  d y n a m i c s  and  p i t c h  b e t w e e n  SMI 9 :5  a n d  SM20: 1 .
The f i v e  s ou n d  a r e a s  a r e  c o n t r a s t i n g ,  y e t  t h e y  a l l  f o l l o w  on
f r o m one  a n o t h e r  a nd  t h e  t e x t u r e  i s  u n c o m p l i c a t e d .  T h u s ,  t h e
* -
s o u n d  ma s s  r e m a i n s  s t a b l e  d e s p i t e  t h e  a p p a r e n t l y  o p p o s i t i o n a l  
i d e a s  i t  c o n t a i n s .  The p i t c h e d  o v e r - v i e w  i s  r e s t r i c t e d  t o  SA1
~tr
and  SA5,  b u t  s t i l l  shows  a number  o f  o v e r a l l  s e m i t o n e  c e l l u l a r  
p r o g r e s s  i o n s  .
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E x a m p l e  2 0 .  Sound Mass 19.  O v e r - v i e w .
p gVa - - — *i
S t a b  l e
Sou n d  Mas s  2 0 .  OS3.  0 * 3 5 ” - 1*17"
Sound  A r e a  1.  OS3.  0 f 35"  - 0 141"
The s o u n d  ma s s  o p e n s  w i t h  two s t a t e m e n t s  o f  a woode n  b a s e d  
n o i s e  w h i c h  s o u n d s  l i k e  a l ow p i t c h e d  v i b r a - s l a p .  The  s e c o n d  
s t a t e m e n t  i s  an e c h o  o f  t h e  f i r s t .
Sound A r e a  2.  OS3.  O ' W  - 0 ' 4 6 fl
SA2 i s  s i m p l y  a d e s c e n d i n g  low r e g i s t e r  o s c i l l a t o r  t o n e  
f a l l i n g  f r o m Bbl  t o  Abl  ( a  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  B ) .
Sound A r e a  3.  OS3.  0 * 4 2 H. -  0 f 5 2 n
SA3 c o n s i s t s  o f  a c o n t r a s t i n g  h i g h  r e g i s t e r  o s c i l l a t o r  s o u n d  
w h i c h  e s t a b l i s h e s  C 6 , moves  up t o  C#6 a nd  t h e n  f a l l s  b a c k  t o  t h e  
i n i t i a l  p i t c h  l e v e l .  I t  i s  j o i n e d  by a r a p i d l y  r i s i n g  s o u n d  
i d e a  o f  s i m i l a r  t i m b r e  w h i c h  asce*nds  f r o m F6 t o  F#7 a n d  c l o s e s  
t h e  s o u n d  a r e a .  T h u s ,  s o u n d  a r e a s  2 a n d  3 a r e  s i m i l a r  
d e v e l o p m e n t s  b a s e d  on o s c i l l a t o r  s ounds ^  wh i c h  move  i n  c o n t r a r y  
m o t i o n  i n  o p p o s i n g  r e g i s t e r s .
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Sound  A r e a  OS3.  0 ' 5 3 "  - 1 ' 0 3 "
SA4 s u d d e n l y  d e s t r o y s  t h e  s t a b i l i t y  a nd  c a l m  o f  t h e  s ou n d
m a s s  w i t h  a d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  c o mp l e x  d i s t o r t e d  s o u n d  a r e a .  
I t  a p p e a r s  t o  c o mb i n e  many i d e a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
m a t e r i a l .  I t  i s  s i m i l a r  t o  SA2 a n d  3 i n  t h a t  i t  mo ve s  o u t w a r d s  
i n  c o n t r a r y  m o t i o n ,  b u t  t h e  u p p e r  d e v e l o p m e n t  i s  a v o c a l  b a s e d  
s o u n d  and  t h e  c e n t r a l  m a t e r i a l  i s  a l ow p i t c h e d  g e n e r a t e d  hum.
Sound  A r e a  5.  OS3.  l ' O O 11 - 1 103"
SA5 o v e r l a p s  a nd  c o m b i n e s  w i t h  SAU. I t  c o n s i s t s  o f  r h y t h m i c  
d e v e l o p m e n t s  on p e r c u s s i o n  a n d  g o n g s ,  c y m b a l s ,  s i d e  d r u m a n d
c l a v e s  c a n  a l l  be  c l e a r l y  h e a r d .
Sound A r e a  6.  OS3.  1 ’04"  - I * 15"
Sound a r e a  6 c o n t a i n s  a s i n g l e  m e c h a n i c a l  r h y t h m i c  f i g u r e  
w h i c h  i n t e r a c t s  w i t h  SA7 t o  c o n c l u d e  t h e  s o u n d  m a s s .
Sound A r e a  7.  OS3.  1 * 0 6 11 - 1 ■ 1 7 11
SA7 i s  s i m p l y  a low m a c h i n e  d r o n e  w h i c h  f a l l s  f r o m  A3 t o  G3
a n d  t h e n  b a c k  t o  t h e  A. As t h i s  s o u n d  a r e a  v a r i e s  i t s  t i mb r a . l  
q u a l i t y  SA6 v a r i e s  i t s  r h y t h m i G  i n t e n s i t y ,  a l t h o u g h  n e i t h e r  
s o u n d  a r e a  a c h i e v e s  d o m i n a n c e .
Synops  i s . r
The i n i t i a l  p e r i o d  o f  s t a b i l i t y  i s  s h a t t e r e d  by t h e  power  o f
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SA4 w h i c h  d e f i n e s  an i n t e n s e  v e r t i c a l  s t r u c t u r e .  T h i s  t h e n  
t r a n s f e r s  t o  t h e  h o r i z o n t a l  p l a n e  i n  t h e  m a c h i n e  b a s e d  s o u n d s  o f  
s o u n d  a r e a s  6 and  7.  The s o u n d  ma s s  o p e n s  w i t h  t h r e e  
c o n s e c u t i v e  s t a b l e  s o u n d  a r e a s  b u t  SA4 c h a n g e s  t h i s  i n  an 
i n s t a n t ,  and  t h e  c o n f l i c t  i s  t h e n  m a i n t a i n e d  t o  t h e  c l o s e .  The 
o v e r - v i e w  r e v e a l s  two p r o g r e s s i o n s  o f  a t o n e  i n  t h e  l ower  
r e g i s t e r  a n d  a h i g h  p i t c h e d  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A.
E x a mp l e  2 1 .  Sound Mass  2 0 .  O v e r - v i e w .
S t a b l e ............................  Uns t a b l e  I ..........................
Sound  Mas s  2 1 .  OS3.  1 1 U ” -  I 156"
Sound A r e a  1.  OS3.  1 1 1 8 ,f - 1 ' 3 0 11
The s o u n d  ma s s  b e g i n s  wi t h*  an" u p p e r  r e g i s t e r  l i n e a r  
d e v e l o p m e n t  o f  g e n e r a t e d  s o u n d  w h i c h  c o n t r a s t s  d y n a m i c  l e v e l s  
b e t w e e n  t h e  two s ound  i d e a s  a n d  p r e s e n t s  a w i d e  r a n g i n g  p i t c h  
a r  e a .
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Sound A r e a  2.  OS3.  1 • 30"  - 1 * 51 '*
SA 2 c o n s i s t s  o f  a s h o r t  f i g u r e  on t h e  o r g a n  w h i c h  c o n t r a s t s  
a r i s i n g  a nd  f a l l i n g  m o t i o n .  The l ower  n o t e s  a r e  r e c o g n i s a b l e  
a s  A b l ,  G1 a n d  G b 1 wh i c h  a r e  d o u b l e d  a t  t h e  o c t a v e .
Sound A r e a  3.  OS3 . 1 1 3 3 11 - 1 ' 56"
T h i s  s o u n d  a r e a  c o n t a i n s  a h i g h  p i t c h e d  v o c a l  " s c r e a m 11 w h i c h
i s  b o t h  d i s s o n a n t  a n d  s u s t a i n e d .  I t  r i s e s  a n d  f a l l s  s l o w l y  
p r o v i d i n g  a c o n s t a n t  t i m b r e  w i t h  w h i c h  t h e  o t h e r  r h y t h m i c  s o u n d  
a r e a s  c a n  i n t e r a c t .  I t s  a p p e a r a n c e  i s  a b r u p t l y  c o n c l u d e d  by 
t h e  r h y t h m i c  a t t a c k s  a t  t h e  e n d  o f  SA5.
Sound A r e a  4.  OS3.  1 1 34"  - 1 ' 4 2 "
SA4 c o n s i s t s  o f  a number  o f  c o m p l i c a t e d  r h y t h m i c  p a t t e r n s  on
me mb r a n e d  p e r c u s s i o n  w h i c h  a d d  t o  t h e  o v e r a l l  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
s o u n d  ma s s  a n d  i n c r e a s e  b o t h  t h e  r h y t h m i c  a nd  t e x t u r a l  d e n s i t y .
Sound A r e a  5.  OS3.  l f 42"  - 1 ' 5 6 "
SA5 c o m p r i s e s  t h r e e  s h a r p  r h y t h m i c  a t t a c k s  o f  g e n e r a t e d  
n o i s e .  The d y n a mi c  l e v e l  o f  t h e  f i r s t ,  a nd  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  
o r g a n  me a n s  t h a t  i t  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e ,  b u t  t h e  
s e c o n d  and  t h i r d  s ou n d  i d e a s  a r e  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  a n d  c a l l  
an  i r r m e d i a t e  h a l t  t o  t h e  v a r i o u s  - d e v e l o p m e n t s  w h i c h  h a v e  
o c c u r  r e d .
~wr
Sy nops  i s .
A n o t h e r  c o m p l i c a t e d  s o u n d  ma s s  w h i c h  f o c u s e s  on t i m b r a l  and
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t e x t u r a l  d e v e l o p m e n t  a nd  c o m b i n e s  a number  o f  r e c o g n i s a b l e
r e c o r d e d  s o u n d s  w i t h  s t u d i o  g e n e r a t e d  m a t e r i a l  c r e a t i n g  an
i n t e n s e  a n d  u n s t a b l e  s ou n d  m a s s .  A p a r t  f r o m  t h e  f a l l i n g
s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  B on t h e  o r g a n  t h e r e  a r e  no p r e c i s e  p i t c h e s  
t h a t  c a n  be  i d e n t i f i e d .
Sound  Mas s  2 2 .  OS3.  1*57"  - 2 , 30"
Sound A r e a  ,1. OS3.  1 ' 5 7 "  - 2*10"
The s o u n d  ma s s  o p e n s  w i t h  a  r e t u r n  o f  t h e  h i g h  p i t c h e d  
" s c r e a m " .  T h i s  f r a g m e n t s ,  and  b r i n g s  f o r t h  a l owe r  r e s p o n s e  o f  
a s i m i l a r  t i m b r e ,  b e f o r e  r i s i n g  o n c e  a g a i n  a t  t h e  c l o s e .  I t  i s  
i n t e r r u p t e d  by SA3, and  i n t e r a c t s  r h y t h m i c a l l y  w i t h  t h e  two
s o u n d  i d e a s  o f  SA2.
Sound A r e a  2.  OS3.  1 ' 5 9 "  - 2 ' 0 8 "
T h i s  s o u n d  a r e a  c o n t a i n s  two c o n t r a s t i n g  s o u n d  i d e a s ,  b o t h  o f  
w h i c h  s u p p o r t  a n d  i n t e r a c t  w i t h  SA1. The f i r s t  i s  a p u l s a t i n g  
g e n e r a t e d  n o i s e  and  m e t a l  b a s e d  s o u n d ,  t h e  s e c o n d ,  f o l l o w i n g  a 
l a r g e  g a p ,  c o n s i s t s  o f  t h r e e  a n s w e r i n g  n o t e s  on t h e  p i t c h  l e v e l  
C/ /5.
ft —
Sound  A r e a  3 .  OS3.  2 ' 1 0 "  - 2 ' 2 4 "
The  " s o u n d "  o f  t h e  f o u r  m e t r i c a l  s t a t e m e n t s  w h i c h  c o n s t r u e
~r
SA3 i s  h a r d  t o  d e s c r i b e .  T h r o u g h o u t  my n o t e s  I d e s c r i b e d  i t  a s  
a " h e a r t b e a t "  b e c a u s e  o f  t h e  u n e v e n  a t t a c k  a t  t h e  s t a r t  o f  e a c h
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n o t e  and  t h e  s p a c i n g  a n d  r e g u l a r i t y  w i t h  wh i c h  i t  r e t u r n s .  
I t  i s  b a s e d  on t h e  p i t c h  l e v e l  B l .  Wh a t e v e r  i t s  s o u r c e  i t  
o v e r l a p s  and  c o m b i n e s  w i t h  SA4 a n d  SA5 and p r o v i d e s  t h e  b a s i s  
f o r  t h e  c l o s i n g  s ou n d  a r e a s  o f  t h i s  s o u n d  m a s s .
Sound  A r e a  4.  OS3.  2 ' 1 5 "  - 2 ' 3 0 "
SA4 c o n t a i n s  l ow p i t c h e d  f r a g m e n t a r y  m a c h i n e  n o i s e s  w h i c h  
r e s p o n d  t o  SA3 and  i n t e r a c t  w i t h  SA5 t o  c r e a t e  a d e n s e  c l o s i n g  
t e x t u r e .
Sound A r e a  5.  OS3.  2 ' 2 3 "  - 2 ' 3 0 "
SA5 i s  a n o t h e r  p r a c t i c a l l y  i n d e s c r i b a b l e  s o u n d  a r e a .  I t  
c o n t a i n s  two p r i n c i p a l  e v o l v i n g  s o u n d  i d e a s  w h i c h  c o n t a i n  a w i d e  
v a r i e t y  o f  p i t c h  l e v e l s  a n d  g e n e r a t e d  n o i s e .  T h e r e  a p p e a r s  t o  
be  some f r e n e t i c  m o d i f i e d  p i a n o  s o u n d s  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  
t e x t u r e .  I t  i n t e r a c t s  r h y t h m i c a l l y  w i t h  SA3 a n d  4 t o  c o n c l u d e  
t h e s o u n d m a s s .
Synops  i s .
T h i s  s ound  ma s s  c o n t i n u e s  w h e r e  SM21 l e f t  o f f ,  c o m b i n i n g  a
v a r i e t y  o f  c o n t r a s t i n g  t i m b r e s  a nd  t e x t u r e s  a nd  e n c o m p a s s i n g  a
w i d e  r a n g e  o f  p i t c h  a r e a s .  At  t h e  b e g i n n i n g  t h e  v o c a l  i d e a  a nd* —
t h e  " h e a r t b e a t "  f o l l o w e d  c o n s e c u t i v e l y ,  b u t  by t h e  c l o s e  t h e  
s t a b i l i t y  i s  c h a l l e n g e d  t h r o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  SA3, 4  a n d  5.
~r
T h e r e  i s  no p i t c h e d  o v e r - v i e w  a s  t h e  o n l y  d i s c e r n a b l e  n o t e s  a r e  
t h e  G//6 o f  SA1 a nd  t h e  Bl  o f  SA3. The  sound  ma s s  i s  s e p a r a t e d
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f r o m  t h e  f o l l o w i n g  m a t e r i a l  by a n o t i c e a b l e  p a u s e .  ( W r i t t e n  
s i l e n c e  o n c e  a g a i n ? )
Sound  Mass  2 3 .  OS3.  2 ' 31"  - 3 10 7 "
. ,1 ,, . i i, ' ■■ I ■ ■
Sound A r e a  1.  OS3.  2 ' 3 1 "  -  2 f 35"
T h i s  f i n a l  s ound  ma s s  o f  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  
o p e n s  w i t h  a l ow p i t c h e d  a s c e n d i n g  m a c h i n e  n o i s e .  I t  r i s e s  
o n c e ,  f a l l s  b a c k  a n d  t h e n  r i s e s  a g a i n .
Sound A r e a  2.  OS3.  2 ' 3 5 "  -  2 ' 4 4 "
The  s e c o n d  s ound  a r e a  c o n t i n u e s  t h e  t e x t u r e s  o f  SM22: 5 ,  
c o m b i n i n g  t h e m i n  a d i s t o r t e d  a n d  e v e r  c h a n g i n g  t a p e s t r y  o f  
s o u n d .  Fr om t h i s  m e l e e  e me r g e  t h e  f i r s t  p i t c h  l e v e l s  o f  SA3 . 
The c o n t r a s t  w i t h  t h e  r e l a x e d  l ow p i t c h e d  m a c h i n e  n o i s e  o f  SA1 
c o u l d  n o t  be  mo r e  s t a r t l i n g .  The  s u d d e n  t r a n s f e r  i n t o  t h e  u p p e r  
r e g i s t e r ,  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o u n d ,  s u d d e n l y  i n c r e a s e s  t h e  
i n t e n s i t y  o f  t h e  s o u n d  ma s s  a n d  c a u s e s  t h e  c o n s e q u e n t  p i t c h  
p a t t e r n  t o  be  c o n s t r u c t e d .
Sound A r e a  3.  OS3.  2 , 36"  - 3 ' 0 7 "
Sound a r e a  t h r e e  c o n c l u d e s  t h e  s o u n d  ma s s  by c o n s t r u c t i n g  a 
w i d e  r a n g i n g  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  f r o m g e n e r a t e d  s o u n d .  I t  i s  
i r o n i c  t h a t ,  f o l l o w i n g  t h e  m u l t i f a r i o u s  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  h a v e  
p r e c e d e d  i t ,  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d - s o u n d  s h o u l d  be  
c o n c l u d e d  by a d e v e l o p m e n t  w h i c h  i s  so s i m i l a r  t o  t h o s e  f o u n d  
w i t h i n  t h e  i n s t r u m e n t a l  s o u n d  m a s s e s .  The p i t c h  p a t t e r n
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d e v e l o p s  a number  o f  c e l l u l a r  i d e a s  a n d  l e a v e s  t h e  p i t c h  l e v e l  
Ab7 t o  p e n e t r a t e  and  s u s t a i n  i n t o  t h e  n e x t  s ound  m a s s .
Sound  A r e a  fr. OS3.  2 ' 4 6 "  - 3 ' 0 4 "
SA4 c o n t a i n s  t h r e e  s ou n d  i d e a s  w h i c h  s e r v e  t o  h e i g h t e n  t h e  
i n t e n s i t y .  The s ound  i d e a s  g e t  l o n g e r  e a c h  t i me  t h e y  r e t u r n  a n d  
e mp l o y  me mbr a ned  p e r c u s s i v e  s o u n d s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  g e n e r a t e d  
s o u n d  a n d  g e n e r a t e d  n o i s e .  The s o u n d  a r e a  i s  s u p e r s e d e d  by SA3 
a s  i t  r i s e s  i n t o  t h e  u p p e r  r e g i s t e r  a n d  t h e  d y n a mi c  l e v e l  
be c o me s  i n c r e a s i n g l y  p e n e t r a t i n g .
Synop s i s .
The p u r p o s e  o f  t h i s  s o u n d  ma s s  i s  t o  c o n c l u d e  t h e  p a s s a g e  o f  
o r g a n i s e d  s ou n d  t h r o u g h  an i n t e n s e  u p p e r  r e g i s t e r  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n .  A l l  o f  t h e  o t h e r  s o u n d  a r e a s  m e r e l y  s u p p o r t  t h i s  
s t r u c t u r e  a nd  t h u s ,  a l t h o u g h  t h e  s o u n d  i s  i n t e n s e  a n d  d i s s o n a n t ,  
SA 3 i s  d o m i n a n t  t h r o u g h o u t  a n d  t h e  s o u n d  ma s s  mu s t  be  v i e w e d  a s  
s t a b l e .
Wi t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  SA3 t h e r e  a r e  no p r e c i s e  p i t c h e s  i n  
SM23 b u t  t h e  c e l l u l a r  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e s e  n o t e s  c a n  b e  
c l e a r l y  s e e n .
E x a mp l e  2 2 .  Sound Mass  23 ,  C l o s i n g  V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .
o
S t a b  l e
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Sound  Mass  2 4 .  2 6 4 . 1  - 2 8 8 . 2
Sound A r e a  1.  2 6 4 . 1  - 2 6 9 . 4
A c o m p l i c a t e d  r h y t h m i c  s o u n d  a r e a ,  p r e s e n t e d  e x c l u s i v e l y  by 
t h e  me mb r a n e d  p e r c u s s i o n ,  w h i c h  c o n t r a s t s  c h a n g e s  o f  d y n a m i c s  
w i t h  f r a g m e n t a r y  d e v e l o p m e n t s  b a s e d  on m o t i v e s  D a n d  E.
Sound A r e a  2.  2 7 0 . 1  - 2 7 0 . 5
A t w e l v e  n o t e  h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n  w h i c h  d e v e l o p s  f r o m  t h e  
p i t c h  A4 i n  c o n t r a r y  m o t i o n .  I t  o p e n s  w i t h  a s t a t e m e n t  o f  
Mot  i ve C,  "but  t h e n  d e v e l o p s  t h r o u g h  a number  o f  d i m i n i s h e d  f i f t h  
i n t e r v a l s  u n t i l  a l l  t w e l v e  n o t e s  h a v e  e n t e r e d  a n d  an a l m o s t  
s y m m e t r i c a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  h a s  b e e n  c r e a t e d .
Sound A r e a  3.  2 7 1 . 1  - 2 7 7 . 2
T h i s  s o u n d  a r e a  c o n t a i n s  a number  o f  d i f f e r e n t  s o u n d  i d e a s
w h i c h  a p p e a r  c o n s e c u t i v e l y .  They a r e  c o n s i d e r e d  t o  c o n s t r u e  a 
s i n g l e  s o u n d  a r e a  a s  t h e r e  i s  a d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  i n  t h e  way
e a c h  s o u n d  i d e a  i s  d e v e l o p e d .  The f i r s t  i d e a  i s  a r o l l  on
t h e  f i e l d  d r u m w h i c h ,  t h r o u g h  c h a n g i n g  d y n a m i c s ,  i s  an  a u g m e n t e d
v e r s i o n  o f  t h e  d y n a mi c  c h a n g e  w h i c h  o c c u r s  d u r i n g  t h e  m a t e r i a l
in b a r  2 7 6 .  The t r o m b o n e s  a nd  t i m p a n i  i n t e r r u p t  t h i s  s o u n d  i d e a  
and  p r e s e n t  a s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A w h i c h  c o n t r a s t s  h i g h  a n d  l ow
ft —
p i t c h  l e v e l s .  T h i s  p a s s e s  i n t o  t h e  p e r c u s s i o n  w h e r e  a s i m i l a r  
d e v e l o p m e n t  o c c u r s .  F i n a l l y ,  t h e  t h i r d  s o u n d  i d e a  i s  a " ma r c h
T T  -
l i k e "  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  b r a s s ,  p i a n o  and  p e r c u s s i o n .  T h i s
c o m b i n e s  t h e  c h a n g i n g  d y n a mi c s  o f  t h e  f i r s t  s ou n d  i d e a ,  a n d  t h e
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h i g h / l o w  p i t c h  l e v e l s  o f  t h e  s e c o n d  s ound  i d e a  a n d  c r e a t e s  a 
s e v e n  n o t e  p i t c h  p a t t e r n  w i t h  M o t i v e  C i n t h e  u p p e r  r e g i s t e r  a n d  
M o t i v e  A i n  t h e  l ower  r e g i s t e r .
Two r h y t h m i c  f r a g m e n t s  i n  t h e  p e r c u s s i o n  l i n k  t h i s  s o u n d  a r e a  
t o  t h e  n e x t .  The f i r s t  c o p i e s  t h e  h i g h / l o w  a c t i v i t y  f r o m  SA3 
a n d  t h e  s e c o n d ,  a s i n g l e  n o t e  on t h e  s l a p s t i c k ,  s eems  t o  
i n s t i g a t e  t h e  f o l l o w i n g  d e v e l o p m e n t .
Sound  A r e a  4 .  2 7 7 . 3  - 2 7 9 . 2
A r h y t h m i c a l l y  c o n s t r u c t e d  u p p e r  r e g i s t e r  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n  b a s e d  o n , s e m i t o n e  c e l l s  w h i c h  p a s s e s  b e t w e e n  b r a s s  a n d  
w o o d wi n d .  The c o n t r a s t  w i t h  t h e  p r e v i o u s  SA i s  m a r k e d  b u t  t h e  
p i t c h  p a t t e r n  d i s i n t e g r a t e s  a l m o s t  a s  s oon  a s  i t  a p p e a r s .
Sound  A r e a  5.  2 7 9 . 3  - 2 8 6 . 6
A m e l o d i c  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  B on v i b r a p h o n e  c a u s e s  a t h r e e  
n o t e  h a r m o n i c  i d e a  ( Mo t i v e  A) t o  be  s u s t a i n e d  on p i a n o ,  w h i l s t  
t h e  v i b r a p h o n e  c o n t i n u e s  w i t h  mor e  l i n e a r  d e v e l o p m e n t s  a r o u n d  
M o t i v e  B.  The s u s t a i n  o f  t h e  a c c o m p a n y i n g  m e t a l  p e r c u s s i o n  
p r o v i d e s  a l i n k  i n t o  t h e  n e x t  s o u n d  i d e a  w h i c h  i s  a  r h y t h m i c  
e l a b o r a t i o n  o f  M o t i v e  A on t h e  t i m p a n i .  T h i s  i n  t u r n  i n i t i a t e s  
a number  o f  b r i e f  r h y t h m i c  i d e a s  on x y l o p h o n e ,  b a s s  c l a r i n e t  a n d  
t i m p a n i  w h i c h ,  when c o m b i n e d ,  c a n * b e  s e e n  t o  be  y e t  a n o t h e r  
d e v e l o p m e n t  o f  M o t i v e  B.
Sound A r e a  6.  2 8 7 . 1  - 2 8 8 . 2
The p r e v i o u s  l i n e a r  d e v e l o p m e n t  i s  v i o l e n t l y  i n t e r r u p t e d  by a
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f o r t i s s i m o  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  on t h e  b r a s s  c r e a t e d  f r o m 
m o t i v e s  B a n d  A. The p i t c h  l e v e l s  F4 and  B5 a r e  s u s t a i n e d  on 
t h e  p a u s e ,  a nd  p r o v i d e  t h e  l i n k  i n t o  t h e  n e x t  s o u n d  m a s s .
Sy nops  i s .
The  m u s i c  i n  b o t h  SM 24 a n d  25 i s  e x t r e m e l y  comp 1 i c a t e d  a n d  
d i f f i c u l t  t o  s e g m e n t .  Many s o u n d  a r e a s  o v e r l a p ,  a n d  y e t  o t h e r s  
c a n  c o n t a i n  t h r e e  or  f o u r  a p p a r e n t l y  u n r e l a t e d  s o u n d  i d e a s .  I t  
i s  p o s s i b l e  t o  i n t e r p r e t  b a r s  264 t o  309 a s  a s i n g l e  s o u n d  m a s s  
o r ,  c o n v e r s e l y ,  f i v e  or  s i x  s e p a r a t e  s ound  m a s s e s .  I d o  n o t  
t h i n k  t h e  d i s t i n c t i o n  r e a l l y  m a t t e r s  so l o n g  a s  t h e  
c o n s t r u c t i o n a l  u n i t s  h e l p  t o w a r d s  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m u s i c .  
The two s o u n d  m a s s e s  c e r t a i n l y  h a v e  a good d e a l  o f  m a t e r i a l  i n  
common,  b u t  t h i s  h a s  h a p p e n e d  b e f o r e  b e t w e e n  c o n s e c u t i v e  o r  
c l o s e l y  a l l i e d  s o u n d  m a s s e s .  T h u s ,  t h e  d e c i d i n g  f a c t o r  i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  SM24 f r o m SM25 was  t h e  w r i t t e n  p a u s e ,  a n d  t h e  
r e s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A a t  t h e  c l o s e  o f  SM24.  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  p a u s e  i n  b a r  27 0 ,  a l l  p r e v i o u s  p a u s e s  h a v e  
o c c u r r e d  a t  t h e  e nd  o f  s o u n d  m a s s e s ,  and  t h i s  p a u s e  i s  
e m p h a s i s e d  by b e i n g  m a r k e d  " l u n g a " .  A l s o ,  t h e  r e t u r n  o f  M o t i v e  
A i s  a common f e a t u r e  n o r m a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p o i n t s  o f  
c 1 o s u r e .
*  —
T h i s  s o u n d  ma s s  o p e n s  w i t h  v i o l e n t l y  c o n t r a s t i n g  b l o c k s  o f  
r h y t h m i c ,  m e l o d i c  a nd  h a r m o n i c  m a t e r i a l  b e f o r e  b e c o m i n g  m o r e
-jr
s t a b l e  t h r o u g h  t h e  1 i n e a r  d e v e 1o p me n t s  b a s e d  on M o t i v e  B i n  SA5.  
The o v e r - v i e w  o f  e s t a b l i s h e d  n o t e s  shows a number  o f  c e l l u l a r
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r e l a t i o n s h i p s  u n f o l d i n g  a c r o s s  t h e  e n t i r e  s ound  ma s s  d e s p i t e  t h e  
m a t e r i a l  a p p e a r i n g  t o  be  so  o p p o s i t i o n a 1.
Ex a mp l e  2 3 .  Sound Mass  2 4 .  O v e r - v i e w .
S t a b  1 eUns t a b  l e
Sound  Mass  2 5 .  2 8 8 . 3  - 309. f r
Sound  A r e a  1.  2 8 8 . 3  - 2 8 9 . 6
T h i s  s ou n d  a r e a  a p p e a r s  t o  r e p e a t  t h e  m a t e r i a l  f r o m  SM24 : 5  
b u t  t h e  m e l o d i c  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e -  B f r a g m e n t s  r h y t h m i c a l l y ,  
a n d  t h i s  l e a d s  t o  t h e  f o l l o w i n g  s o u n d  a r e a .
Sound  A r e a  2.  2 8 9 . 6  - 2 9 1 . 4
A s i x  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  c r e a t e d  f r o m  m o t i v e s  A
a n d  C and  i s  j o i n e d  by an u p p e r  " h a r m o n i c 1' o f  F#6 on t h e
* -
c l a r i n e t .  As t h e  s ou n d  a r e a  a p p e a r s  t o  be  f a d i n g  t h e  t r o m b o n e s  
t r y  b r i e f l y  t o  r e j u v e n a t e  i t  w i t h  r e n e we d  m e l o d i c  a c t i v i t y  b a s e d  
on s e m i t o n e  c e l l s .  T h i s  f a i l s ,  b u t  t h e  u p p e r  p i t c h  l e v e l  D5 
( t h e  n e x t  SA) d o e s  p e n e t r a t e  a n d  c o n t i n u e  t h e  d e v e l o p m e n t .
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Sound A r e a  3 .  2 9 1 . 4  - 2 9 4 . 1
A t e x t u r a l  and  d y n a mi c  d e v e l o p m e n t  o f  a s u s t a i n e d  p i t c h  l e v e l  
D5 , e m p h a s i s e d  by p e r c u s s i o n  a nd  b e i n g  c u t  o f f  a t  i t s  h i g h e s t  
p o i n t  by SA4.
Sound A r e a  4.  2 9 4 . 1  - 2 9 6 . 1
The r e s p o n s e  t o  t h e  p r e v i o u s  s o u n d  a r e a  t a k e s  t h e  f o r m  o f  
e m p h a s i s e d  r h y t h m i c  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t s  on t h e  c l a v e s  o v e r  a 
s u s t a i n e d  l ow l e v e l  m e t a l  s o n o r i t y .  T h i s  l e a d s  t o  an u p p e r  
r e g i s t e r  s e m i t o n e  p i t c h  a r e a  w h i c h  i s  t h e  i m p e t u s  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  p r o g r e s s i v e  b u i l d  t o w a r d s  t h e  c l o s i n g  c a d e n t i a l
v e r t i c a 1 p i t c h  p a t t e r n  ( SA6) .
Sound A r e a  5.  2 9 6 . 1  - 3 0 3 . 4
Two c o n t r a s t i n g  s e m i t o n e  c e l l  d e v e l o p m e n t s  i n t e r a c t  t h r o u g h o u t  
t h i s  s o u n d  a r e a .  The d y n a mi c  l e v e l  a n d  t h e  r h y t h m i c  i n t e n s i t y
i n c r e a s e  so t h a t  by b a r  304 t h e  t e n s i o n  h a s  t o  be  r e l e a s e d ,  o r
a t  l e a s t  r e d i r e c t e d ,  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i n a l  
c a d e n t i a l  h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n .  The r h y t h m i c  p a t t e r n s  a r e  
b a s e d  on m o t i v e s  D and  E,  a nd  t h e  t e x t u r e  i s  e n r i c h e d  by t h e
p i a n o  a n d  b a s s  drums  i n  b a r s  301 t o  3 0 3 .
Sound A r e a  6.  3 0 4 . 1  - 3 0 9 . 4
4  - —
A w i d e  r a n g i n g  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  c a d e n t i a l  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n  i s  s u s t a i n e d  t h r o u g h  a p a u s e ,  a n d  t h e n  r e p e a t e d  i n  
a c o n t r a c t e d  f o r m i n  b a r s  308 a n d  3 0 9 .  The  h a r mo n y  d e v e l o p s  
e x c l u s i v e l y  t h r o u g h  s e m i t o n e  c e l l s  a nd  M o t i v e  A, a nd  o n c e  a g a i n
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t h e  n o t e s  w h i c h  a r e  o m i t t e d  a r e  t h e  s t r u c t u r a l  n o t e s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s o u n d  m a s s .
In a s e n s e ,  t h i s  i s  t h e  t r u e  " e n d "  o f  D e s e r t s .  The  p r e v i o u s  
t e n  b a r s  h a v e  s l o w l y  i n c r e a s e d  t h e  d y n a mi c  a n d  r h y t h m i c  
i n t e n s i t y  l e a d i n g  t o  t h i s  c a d e n t i a l  h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n .  Had 
t h e  wo r k  s t o p p e d  a t  t h i s  p o i n t  i t  w o u l d  ha ve  b e e n  r e m i n i s c e n t  o f  
t h e  c l o s e  o f  I n t e g r a t e s  o r  H y p e r p r i s m .  The r e a s o n  f o r  t h e  
c o n t i n u a t i o n  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  D e s e r t s ,  
and  i n  t h i s  s e n s e  t h e  c l o s e  i s  mo r e  l i k e  I o n i s a t i o n .
Sy nops  i s .
The o v e r a l l  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  
SM24.  At  t h e  b e g i n n i n g  a number  o f  b r i e f  and  c o n t r a s t i n g  s o u n d  
a r e a s  o c c u r .  T h e i r  i n t e r a c t i o n  c a u s e s  i n s t a b i l i t y  u n t i l  t h e  
l i n e a r  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  s e m i t o n e  c e l l  a s s e r t  t h e m s e l v e s  i n  
SA4 a n d  l e a d  t o  t h e  f i n a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .  On c e  a g a i n  a 
number  o f  m o t i v i c  a n d  c e l l u l a r  p r o g r e s s i o n  c a n  be  p e r c e i v e d  
b e t w e e n  t h e  d o m i n a n t  n o t e s  o f  t h e  s o u n d  m a s s .
Examp 1e 2 4 .  Sound Mass  25 .  O v e r - v i e w .
S t a b l eUns t a b  l e
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C o n c l u s i o n .  Sound  Mass  2 6 .  3 1 0 . 1  - 3 2 5 . 7
Sound A r e a  1.  3 1 0 . 1  - 3 1 4 . 1
The  f i n a l  s o u n d  ma s s  o p e n s  w i t h  a f o u r  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n  i n  t h e  u p p e r  r e g i s t e r  c o n s t r u c t e d  f r o m s e m i t o n e  c e l l s .  
The p u r p o s e  o f  t h i s  i d e a  i s  i n i t i a l l y  u n c l e a r ,  b u t  t h e  e n t r a n c e  
o f  SA2 r e v e a l s  i t  t o  be  an i n t r o d u c t o r y  d e v e l o p m e n t  w h i c h  s e r v e s  
t o  e s t a b l i s h  t h e  p i t c h  l e v e l  Eb4 .  T h i s  t y p e  o f  s e m i t o n e  b a s e d  
h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  h e a r d  on n u me r o u s  p r e v i o u s  
o c c a s i o n s .  The d y n a mi c  l e v e l  i s  s t a t i c ,  i n  c o n t r a s t  t o  SA2,  
w h i c h  a l s o  e m p h a s i s e s  t h e  i m p o r t a n c e -  o f  t h e  Eb4 p i t c h  l e v e l .
Sound  Ar e a  2.  3 1 2 . 2  - 3 2 5 . 7
SA2 a n d  SA3 a r e  t r a n s p o s e d  r e p e t i t i o n s  o f  t h e  p i t c h  p a t t e r n  
h e a r d  i n  SM18.  The d e v e l o p m e n t  i s  i d e n t i c a l ,  c o n c e n t r a t i n g  on 
r h y t h m i c ,  t e x t u r a l ,  t i m b r a l  and  r h y t h m i c  c h a n g e  w i t h o u t  a l t e r i n g  
t h e  p i t c h  p a t t e r n .  The two s o u n d  a r e a s  i n t e r a c t  r h y t h m i c a l l y ,  
w i t h  SA2 o n c e  a g a i n  b e i n g  l e f t  a f t e r ‘ SA3 h a s  s t o p p e d .
A l t h o u g h  b o t h  o f  t h e s e  s o u n d  a r e a s  a r e  c o n s i d e r a b l y  s h o r t e r  
t h a n  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  SM18,  t h e  o n l y  m a j o r  c h a n g e  i s  t h a t  t h i s  
s o u n d  a r e a  i s  e m p h a s i s e d  by p e r c u s s i o n  i n  b a r s  318 a n d  319 
w h e r e a s  p r e v i o u s l y  t h i s  had  o n l y  o c c u r r e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
u n d e r l y i n g  h a r mony  ( SA3) .
Sound A r e a  3 .  3 1 7 . 1  - 3 2 4 . 1
T?
A v e r t i c a l  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  C w h i c h  i n t e r a c t s  w i t h  SA2 and  
i s  d e v e l o p e d  i n  a s i m i l a r  ma n n e r  t o  SM18.
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Synops i s.
T h r o u g h  r e p e a t i n g  t h e  m a t e r i a l  t h a t  had p r e v i o u s l y  b e e n  h e a r d  
i n  SM18 t h i s  s ou n d  ma s s  s eems  t o  l e a v e  one  i n  "mi d  a i r 11. The 
two p r i n c i p l e  s o u n d  a r e a s  a r e  b a l a n c e d ,  b u t  t h e y  a r e  n o t
r e s o l v e d .  The s o u n d  ma s s  may be  s t a b l e  b u t  t h e  m u s i c a l
q u e s t i o n s  p o s e d  by D e s e r t s  s eem t o  be d e l i b e r a t e l y  l e f t
u n a n s w e r e d .  T h i s  i s  r e i n f o r c e d  by t h e  p h y s i c a l  s i l e n c e  w h i c h  
s e p a r a t e s  t h i s  s ound  ma s s  f r o m t h e  r e s t  o f  t h e  w o r k ,  a n d  t h e
w r i t t e n  s i l e n c e  a t  t h e  e n d  w h i c h  s e p a r a t e s  t h e  m a t e r i a l  f r o m  
i m m e d i a t e  r e s p o n s e  by i t s  a u d i e n c e .
E x a mp l e  2 5 .  Sound Mass  2 6 .  O v e r - v i e w .
S t a b  l e
C o n e l u s  i o n s .
*  •—
T h r o u g h  t h i s  a n a l y s i s  i t  h a s  become  a p p a r e n t  t h a t  c e r t a i n  
f o r ms  o f  s t r u c t u r i n g  r e - o c c u r  t h r o u g h o u t  D e s e r t s .  T h e s e  
d e v e l o p m e n t s  c h a n g e  f r o m s o u n d  ma s s  t o  s o u n d  ma s s  a n d  f r o m  
s e c t i o n  t o  s e c t i o n .  I t  i s  c l e a r  t h a t  m o t i v e s  a n d  c e l l s  d o m i n a t e
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t h e  f o r e g r o u n d  a n d  m i d d l e g r o u n d  s t r u c t u r e s .  T h e r e  a r e  p i t c h e d  
as- w e l l  a s  r h y t h m i c  m o t i v e s ,  a nd  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  c e l l s  
a n d  m o t i v e s  a c c o u n t s  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  a t  
a n  i m m e d i a t e  l e v e l .
Sound  a r e a s  a nd  s ou n d  m a s s e s  u s u a l l y  c o n t a i n  c o n t r a s t i n g  f o r ms  
o f  d e v e l o p m e n t .  They c a n  be  d i s t i n g u i s h e d  by c h a n g e s  i n  p i t c h ,
d y n a m i c s ,  t i m b r e  and  t e x t u r e  ( S e e  a l s o  C h a p t e r  1 9 ) .  O t h e r  me a n s
by w h i c h  f o r e g r o u n d  m a t e r i a l  c a n  be  s t r u c t u r e d  a p p e a r s  t o  be  t h e  
c o n c e p t  o f  o r g a n i s i n g  t h e  n o t e s  ( N o t e  o r d e r i n g ,  C h a p t e r  17)  a n d  
t h e  f r e q u e n t  u s e  o f  s y m m e t r i c a l  s t r u c t u r e s  ( See  C h a p t e r  2 0 ) .
The  o v e r a l l  f o r m o f  D & s e r t s  a r i s e s  f r o m t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
t h e s e  s o u n d  a r e a s  and  s o u n d  m a s s e s .  The i n t e r a c t i o n  i s  b a s e d  on 
c o n c e p t s  o f  " p e n e t r a t i o n  a nd  r e p u l s i o n " ,  t h e  r e l a t i v e  s t a b i l i t y  
o f  t h e  s o u n d  m a s s ,  and  t h e  c o n s t a n t  c h a n g e s  i n  r h y t h m i c
i n t e n s i t y  ( S e e  C h a p t e r  1 8 ) .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  w i l l  be  d i s c u s s e d
i n  mo r e  d e t a i l  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .
" Rh y t h m,  I n t e n s i t y  a n d  T e n s i o n . " ( 7 )
I t  i s  known t h a t  w h i l s t  c o m p o s i n g  D e s e r t s  V a r e s e  was  a l s o  
w o r k i n g  on a c o m m i s s i o n  f o r  t h e  L o u i s v i l l e  Symphony O r c h e s t r a .
" The wo r k  was  a p p a r e n t l y  e n t i T l e d  T r i n i u m ;  i t  was  d i v i d e d  
i n t o  t h r e e  s e c t i o n s  t o  be  p l a y e d  w i t h o u t  a b r e a k  a n d  was  
b a s e d  upon  t h r e e  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t s :  t e n s i o n ,  i n t e n s i t y ,
a n d  r h y t h m . "  ( 8 )
~~r~
O u e l l e t t e  comment s  t h a t  V a r e s e  t r a n s f o r m e d  t h e  wo r k  i n t o  
" o r g a n i s e d  s o u n d s  on t a p e "  and  c o n c l u d e s  t h a t ,
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" T h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  t h e  t h r e e  s e c t i o n s  o f  t h i s  wo r k
became  t h e  t h r e e  t a p e d  i n t e r p o l a t i o n s  i n D e s e r t s . "  (?.)
As t h e  t a p e d  a n d  i n s t r u m e n t a l  m a t e r i a l  i n  D e s e r t s  c a n  be  s e e n  t o
be  p a r a l l e l  or  s y m b i o t i c  s t a t e m e n t s  o f  t h e  same u n d e r l y i n g
i d e a s ,  t h e n  how d o e s  t h i s  c o n c e p t  o f  " r h y t h m ,  i n t e n s i t y  and
t e n s i o n "  r e l a t e  t o  t h e  t h r e e  s e c t i o n s  o f  D e s e r t s  w h i c h  I h a v e
i den  t  i f i e d ?
To s i m p l y  a t t a c h  a l a b e l  t o  e a c h  o f  t h e  t h r e e  s e c t i o n s  i s  an 
o v e r l y  s i m p l i f i e d  summary o f  t h e  a c t u a l  m u s i c a l  c o n t e n t .  A l l
s e c t i o n s  w i l l  n a t u r a l l y  i n c l u d e  a l l  t h r e e  e l e m e n t s .  H o w e v e r ,  a n  
a r g u m e n t  c a n  be  made  f o r  t h e  t h r e e  s e c t i o n s  t o  be  g o v e r n e d  by 
t h e  o v e r - r i d i n g  c o n c e r n s  o f  t e n s i o n ,  r h y t h m  a n d  i n t e n s i t y
r e s p e c t i v e l y .
The t e n s i o n  o f  t h e  m u s i c  a r i s e s  t h r o u g h  t h e  way i n  w h i c h  t h e  
v a r i o u s  s o u n d  m a s s e s  and  s o u n d  a r e a s  i n t e r a c t .  I f  t h e y  a r e
o p p o s i t i o n a l  o r  j u x t a p o s e d  t h e  t e n s i o n  i n c r e a s e s .  V a r e s e  a l s o  
d e s c r i b e d  t e n s i o n  a s  e m a n a t i n g  f r o m " t h e  s i z e  o f  t h e  i n t e r v a l  
e m p l o y e d " ( 1 0 ) .  S e c t i o n  One c a n  be  s e e n  t o  e x a m i n e  b o t h  t h e s e
a s p e c t s  o f  t h e  t e r m  " t e n s i o n " .  Sound M a s s e s  2 ,  3 a n d  4
c o n c e n t r a t e  on c o n t r a s t i n g  d i f f e r e n t  s i z e d  p i t c h  p a t t e r n s .  The
s ou n d  a r e a s  a r e  b r i e f  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o t h e r  s e c t i o n s ,
f o c u s i n g  on d e v e l o p i n g  t h e  v e r t i c a l  r a t h e r  t h a n  t h e  h o r i z o n t a l  
p l a n e .  In s o u n d  m a s s e s  5,  6 ,  7 and  9 t h i s  d e v e l o p m e n t  c o n t i n u e s  
a n d  t h e  t e n s i o n  i s  i n c r e a s e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  s i m u l t a n e o u s  a n d  
j u x t a p o s e d  s o u n d  a r e a s .
The s e c o n d  s e c t i o n  c o n c e n t r a t e s  on l i n e a r  a n d  r h y t h m i c
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d e v e l o p m e n t s ,  a s  e p i t o m i s e d  by t h e  e x t e n d e d  SM16 i n  t h e  s e c o n d  
p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  Rhy t hm i s  d e s c r i b e d  a s ,  
an  e l e m e n t  o f  s t a b i l i t y  a nd  n o t  a s  m e t e r .  ' *(11)  
a n d  t h i s  c o n c u r s  w i t h  S e c t i o n  Two w h e r e  t h e  d e v e l o p m e n t  c e n t r e s  
on a c o n s t a n t  b a t t l e  b e t w e e n  s t a b l e  a n d  u n s t a b l e  s o u n d  a r e a s ,  
w i t h  s t a b i l i t y  a l m o s t  a l w a y s  r e a s s e r t i n g  i t s e l f  a t  t h e  c l o s e  o f  
t h e  s o u n d  m a s s .
S e c t i o n  T h r e e  c o n t a i n s  a number  o f  b r i e f ,  a n d  v i o l e n t l y  
o p p o s i n g  s o u n d  a r e a s  i n  b o t h  t h e  h o r i z o n t a l  and  v e r t i c a l  p l a n e s .  
The i n t e n s i t y  o f  t h e  v a r i o u s  s ou n d  a r e a s  g r a d u a l l y  i n c r e a s e s  
t h r o u g h  d y n a mi c  a n d  r h y t h m i c  d e v e 1o p m e n t s , a n d  t h e  o u t l e t  f o r  
t h e s e  d e v e l o p m e n t s  seems  t o  be  t h r o u g h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
e x t e n d e d  a n d  i n t e n s e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s ,  a s  f o u n d  a t  t h e  
e n d  o f  SM23 a nd  SM25.  Ho we v e r ,  V a r e s e  d i d  n o t  s i m p l y  e mp l o y  t h e  
t e r m  " i n t e n s i t y "  a s  d e s c r i b e d  a b o v e .  He c o mme n t e d ,  w i t h  r e g a r d s  
t o  t h e  t a p e d  i n t e r p o l a t i o n s  o f  D e s e r t s ,  t h a t  i n t e n s i t y  s i m p l y  
r e f e r r e d  t o  t h e  " d e s i r e d  a c o u s t i c a l  r e s u l t " ( 1 2 ) .  Nowh e r e  i n  
D e s e r t s  i s  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  o p p o s i n g  t i m b r e s  a n d  t e x t u r e s  
mo r e  e x t r e m e  t h a n  d u r i n g  S e c t i o n  T h r e e .
I do n o t  c o n s i d e r  i t  n e c e s s a r y  t o  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e  t h i s  
a r g u m e n t  a s  i t s  b a s i s  l i e s  i n  o b s e r v a t i o n s  made  by V a r e s e ' s  
c o l l e a g u e s  a n d  t o  n o t  o r i g i n a t e  w i t h  t h e  c o m p o s e r  h i m s e l f .  
Ho we v e r ,  i t  d o e s  p r o v i d e  a n d  i n t e r e s t i n g  v i e w p o i n t  a s  
w e l l  a s  u n e x p e c t e d  s u p p o r t  f o r  t h e  t l y e e .  s e c t i o n  s t r u c t u r e  
o u t l i n e d  w i t h i n  t h i s  c h a p t e r .
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CHAPTER FIFTEEN.
DESERTS:  PITCH CLASS SET ANALYSIS.
The i n i t i a l  i m p r e s s i o n  g i v e n  by p i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s  i s  
t h a t  D e s e r t s  c o n s i s t s  o f  a number  o f  s m a l l  f r a g m e n t a r y  s e t s .  
M e l o d i c  s e t s  o f  mo r e  t h a n  f o u r  n o t e s  a r e  e x t r e m e l y  r a r e ,  a n d  t h e  
m a j o r i t y  o f  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  a r e  s i m i l a r l y  r e s t r i c t e d .  
Once  a g a i n  t h i s  s u p p o r t s  W h i t t a l l ' s  o b s e r v a t i o n  t h a t  D e s e r t s  i s  
" a t h e m a t i c ” . T h e r e  a r e  v e r y  f ew l a r g e  or  s u s t a i n e d  p i t c h  c l a s s  
s e t s  i n  e i t h e r  t h e  h o r i z o n t a l  o r  v e r t i c a l  p l a n e s .  The  m a j o r i t y  
o f  s e t s  o f  c a r d i n a l i t y  s i x  and  a b o v e  e i t h e r  o c c u r  f o r  a 
r e l a t i v e l y  b r i e f  p e r i o d ,  a n d  a r e  t h e n  s u c c e e d e d  by c o n t r a s t i n g  
m a t e r i a l ,  or  a r i s e  t h r o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  two i n d e p e n d e n t  
s o u n d  i d e a s  or  s ou n d  a r e a s .
The t h r e e  m a j o r  s t r u c t u r a l  c a d e n c e s  c a n  be  c l e a r l y  s e e n ,  a s  
c a n  t h e  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  v a r i o u s  m o t i v e s ,  i d e n t i f i e d  
by t h e  s e t  names  3 - 1 ( 1 2 )  ( M o t i v e  B) ,  3 - 3  ( Mo t i v e  C ) , 3 - 4  ( M o t i v e  
A 1) a n d  3 - 5  ( Mo t i v e  A) r e s p e c t i v e l y .  C e r t a i n  b l o c k s  o f  
m a t e r i a l  a r e  r e p e a t e d  i n  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s ,  a n d  i n  d i f f e r e n t  
t r a n s p o s i t i o n s  t h r o u g h o u t  D e s e r t s ,  t h e s e  a r e  i m m e d i a t e l y  o b v i o u s  
t h r o u g h  t h e  s i m i l a r i t y  i n  s e t  n a me s .  ( S e e ^ b a r s  2 1 6 ,  225 a n d  2 3 8 ,  
or  s o u n d  m a s s e s  18 a n d  2 6 . )  Wher e  m a t e r i a  1 i s  d e v e l o p e d
- 338 -
t h r o u g h  i n v e r s i o n ,  or  r e - o r d e r i n g  o f  t h e  n o t e s  t h i s  a l s o  a p p e a r s  
t h r o u g h  a c o m m o n a l i t y  o f  s e t  name .  ( For  e x a m p l e ,  u p p e r  b r a s s  
b a r s  78 t o  8 2 . )
In c e r t a i n  s o u n d  a r e a s  a nd  s o u n d  m a s s e s  c e r t a i n  s e t s  d o m i n a t e  
t h e  d e v e l o p m e n t ,  t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  w i t h  t h e  
m o t i v i c  a n d  c e l l u l a r  s e t s .  ( Fo r  e x a m p l e ,  b a r s  294 t o  303 o n l y  
c o n t a i n  2 - 2  s e t s ,  b a r s  304 t o  310 o n l y  c o n t a i n  3 - 5  s e t s . )  I t  i s  
a l s o  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  a r e  n u me r o u s  p l a c e s  w h e r e  m a t e r i a l  
t r a n s f e r s  f r o m s ound  a r e a  t o  s o u n d  a r e a ,  or  f r o m l i n e a r  t o  
h a r m o n i c  s t a t e m e n t s ,  t h e  p h e n o me n a  V a r e s e  r e f e r s  t o  a s  
t r a n s m u t a t  i o n .
I do n o t  p r o p o s e  t o  e n t e r  i n t o  a d e t a i l e d  c o mme n t a r y  on t h e  
g r a p h s  a s  t h e y  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e i r  e n t i r e t y  i n  A p p e n d i x  
F i v e .  R e a d e r s  who a r e  f a m i l i a r  w i t h  p i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s  
s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  g r a p h s ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  I s h a l l  i l l u s t r a t e ,  
by e x a m p l e ,  a number  o f  p o i n t s  o f  i n t e r e s t  w h i c h  h a v e  a r i s e n .  
( I n i t i a l  e x a m p l e s  w i l l  be  g i v e n ,  a n d  t h e n  r e f e r e n c e s  o f  s i m i l a r  
o c c u r r e n c e s  w h i c h  c a n  be l o c a t e d  on t h e  g r a p h s . )
S u b s e t s  a n d  S u p e r s e t s .
«  . _
The m a n n e r  i n  w h i c h  V a r e s e  c r e a t e s  t h e  l a r g e  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n s  o f  D e s e r t s  t h r o u g h  t h e  g r a d u a l  a d d i t i o n  o f  n o t e s  m a k e s
~W~
i t  i n e v i t a b l e  t h a t  many s u b s e t / s u p e r s e t  r e l a t i o n s  w i l l  o c c u r .  
Th e s e  a r e  common t h r o u g h o u t  V a r e s e ’ s m u s i c  and  do n o t  r e q u i r e
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f u r t h e r  comment  a t  t h i s  j u n c t u r e .  ( S e e  B a r s  205 a n d  2 7 0 . )  T h e r e  
a r e ,  h o w e v e r ,  many o t h e r  s u b s e t / s u p e r  s e t  r e l a t i o n s  w i t h i n
D e s e r t s  some o f  w h i c h  a r e  p a r t i c u l a r l y  r e v e a l i n g  w i t h  r e g a r d s  t o  
how t h e  f o r e g r o u n d  s t r u c t u r e  i s  d e v e l o p e d .
W i t h i n  many o f  t h e  s ou n d  m a s s e s  t h e  a c t u a l  number  o f  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n s  p r e s e n t e d  a r e  l i m i t e d .  The m a t e r i a l  p r o g r e s s e s  
t h r o u g h  t h e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  o f  a number  o f  f r a g m e n t a r y  
s o u n d  i d e a s .  T h i s  o f t e n  o c c u r s  a g a i n s t  a s t a t i c  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n ,  or  a s u s t a i n e d  p i t c h  l e v e l .  A l t h o u g h  t h e s e  v a r i o u s  
s o u n d  i d e a s  may s eem t o  be  "new" m a t e r i a l  t h e y  a r e  v e r y  o f t e n
f o u n d  t o  be  s u b s e t s  o f  t h e  p r e v i o u s  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .
The o p e n i n g  s ou n d  ma s s  i s  a good  e x a m p l e  o f  t h i s  a s  i t  
a c t u a l l y  c o n s i s t s  o f  r h y t h m i c  and  t e x t u r a l  d e v e l o p m e n t  a r o u n d  
t h r e e  s u s t a i n e d  s i x  n o t e  p i t c h  c l a s s  s e t s .  A l l  p i t c h e d
d e v e l o p m e n t s  a r e  e n c o m p a s s e d  by t h e s e  t h r e e  s e t s .  An o v e r - v i e w  
o f  Sound Mass  1 i s  a s  f o l l o w s :
Ex a mp l e  1.  Sound Mass  1.
B a r s  1 - 13 B a r s  14 - 20 B a r s  21 - 29
S u p e r s e t s .  6 - 3 2 ( 1 2 )  6 - Z 4 1 6 - 7 ( 6 )
[ 0 , 2 , 4 , 5 , 7 , 9 ]  [ 0 , 1 , 2 , 3 , 6 , 8 ]  [ 0 , 1 , 2 , 6 , 7 , 8 ]
% '—
S u b s e t s .  2 - 2  [ 0 , 2 ]  2 - 2  [ 0 , 2 ]  2-1 [ 0 , 1 ]
2 - 5  [ 0 , 5 ]  2 - 5  [ 0 , 5 ]  2 - 5  [ 0 , 5 ]
3 - 9 ( 1 2 )  [ 0 , 2 , 7 ]  3 - 1 ( 1 2 )  [ 0 , 1 , 2 ]  2 - 6  [ 0 , 6 ]
3 - 11  [ 0 , 3 , 7 ]  5 - 1 *  [ 0 , 1 , 2 , J , 7 ]  3 - 5  [ 0 , 1 , 6 ]
* - 1 0 ( 1 2 ) [ 0 , 2 , 3 , 5 ] * - 8 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 5 , 6 ]
5 - 2 3 [ 0 , 2 , 3 , 5 , 7 ]
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S i m i l a r  i n c l u s i o n  r e l a t i o n s h i p s  c a n  be  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r k .  ( S e e  a l s o  SM9:1,  S M9 : 3 / 4 ,  SM10.-6,  SM12: 3 ,  SM12: 4 ,  SM25: 5)  
Fr om t h e  a b o v e  e x a mp l e  i t  i s  c l e a r  t h a t  6-Z41 and  6 - 7 ( 6 )  a r e  
a l s o  s e t s  o f  maximum s i m i l a r i t y ,  w i t h  f i v e  o f  t h e  s i x  p i t c h  
c l a s s e s  c o i n c i d i n g .  S i m i l a r i t y  r e l a t i o n s  o f  t h i s  t y p e  a r e  
common i n  D e s e r t s ,  e s p e c i a l l y  i n  s o u n d  a r e a s  a n d  s o u n d  m a s s e s  
w h i c h  a r e  j u x t a p o s e d .  In Sound Mass  10 t h e  f i n a l  t h r e e  p i t c h e d  
d e v e l o p m e n t s  d e m o n s t r a t e  b o t h  how s u p e r s e t s  c a n  c o n t r o l  s o u n d  
a r e a s ,  a n d  how s ound  a r e a s  a r e  o f t e n  l i n k e d  by s i m i l a r i t y  
r e l a t i o n s .
Ex a mp l e  2 .  Sound  Mass  10.
Sound  A r e a  4.  Sound A r e a  6.  Sound A r e a  7.
S u p e r s e t .  5 - 1 9  6 - 7 ( 6 )  5 - 1 9
[ 0 , 1 , 3 , 6 , 7 ]  [ 0 , 1 , 2 , 6 , 7 , 8 ]  [ 0 , 1 , 3 , 6 , 7 ]
S u b s e t s .  2 - 6  [ 0 , 6 ]  2- 1  [ 0 , 1 ]  2 - 1  [ 0 , 1 ]
3 - 5  [ 0 , 1 , 6 ]  2 - 2  [ 0 ; 2 ]  2 - 2  [ 0 , 2 ]
* - Z l  5 [ 0 , 1 , * , 6 ]  2 - 5  [ 0 , 5 ]  3 - 2  [ 0 , 1 , 3 ]
3 - 1 ( 1 2 )  [ 0 , 1 , 2 ]  * - 9 ( 6 )  [ 0 , 1 , 6 , 7 ]
3 - 5  [ 0 , 1 , 6 ]
* - 6 ( 1 2 )  [ 0 , 1 , 2 , 7 ]
In t h e s e  two e x a m p l e s  t h e  p i t c h  c l a s s e s  a r e  s omewha t
r e s t r i c t e d ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  a l l  d e v e l o p m e n t s  a r e  s u b s e t s  o f
t h e  l a r g e r  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s -  i s  n o t  r e a l l y  s u r p r i s i n g .
Ho we v e r ,  p i t c h  c l a s s e s  a r e  n o t  a l w a y s  so r e s t r i c t e d  a n d  y e t  an
o v e r a l l  c o n t r o l l i n g  s e t  ( 1 )  c a n  s t i l l  be  ^ e v i d e n t . The  o p e n i n g
s o u n d  a r e a  o f  Sound Mass  9 c o n t a i n s  e i g h t  d i f f e r e n t  n o t e s .
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A l t h o u g h  t h e  two p i t c h  p a t t e r n s  i n i t i a l l y  a p p e a r  t o  be  d i f f e r e n t  
t h e y  a r e  b o t h  s t a t e m e n t s  o f  t h e  4 - 2 5 ( 1 2 )  s e t ,  and  a l l  i n t e r n a l  
a c t i v i t y  i s  b a s e d  a r o u n d  t h e  s u b s e t  2 - 2 .
E x a mp l e  3 .  B a r s  8 5 . 1  - 9 3 . 3
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2 - 2  2 - 2  4 - 2 5 ( 6 )  2 - 2  2 - 2  4 - 2 5 ( 6 )
[ 0 , 2 ] [ 0 , 2 ] [ 0 , 2 , 6 , 8 ] [ 0 , 2 ] [ 0 , 2 ] [ 0 , 2 , 6 , 8 ]
S i m i l a r i t y  Re l a t i o n s
S i m i l a r i t y  r e l a t i o n s  c a n  be  d i s c e r n e d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k ,  
a n d  p a r t i c u l a r l y  w i t h i n  i n d i v i d u a l  s o u n d  a r e a s .  T h e s e  
r e l a t i o n s  do n o t  h a v e  t o  be  r e s t r i c t e d  t o  s e t s  o f  t h e  same 
c a r d i n a l i  t y .
In  s o u n d  a r e a s  wh e r e  t h e  i n c l u s i o n  r e l a t i o n  o f  s u b s e t  a n d  
s u p e r s e t  i s  n o t  e v i d e n t  i t  i s  common t o  f i n d  a g r e a t  number  o f  
s i m i l a r i t y  r e l a t i o n s  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  p i t c h  c l a s s e s .  T h u s ,
- £ T  —
a l t h o u g h  n o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e t s  a r e  s u b s e t s  o f  o n e  a n o t h e r  
t h e y  a r e  a l l  i n  a r e l a t i o n  o f  maxi mum s i m i l a r i t y  w i t h  one
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a n o t h e r .
E x am p le  4 .  Sound Mass 13.  B a r s  194 - 197
5 - 1 ( 1 2 )  6 - Z17  5 - 5
[ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ]  [ 0 , 1 , 2 , 4 , 7 , S]  [ 0 , 1 , 2 , 3 , 7 ]
The a b o v e  e x a m p l e s  t e n d  t o  i n f e r  t h a t  t h e  s u b s e t / s u p e r s e t  
i n c l u s i o n  r e l a t i o n  a n d  s i m i l a r i t y  r e l a t i o n s  a r e  two o p p o s i n g  
ways  i n  w h i c h  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s  a r e  
d e v e l o p e d .  In r e a l i t y  t h e  two f a c t o r s  c o mb i n e  a n d  c o n s t a n t l y  
i n t e r c h a n g e ,  p r o v i d i n g  an  o v e r a l l  s e n s e  o f  u n i t y  t o  m a t e r i a l  
t h a t  c a n  a p p e a r  t o  be u n r e l a t e d  o r  o p p o s i t i o n a l .
The f o l l o w i n g  e x a m p l e  d e m o n s t r a t e s  how a l l  s e t s  w i t h i n  a 
s o u n d  ma s s  a r e  r e l a t e d  t h r o u g h  one  o r  a n o t h e r  o f  t h e s e  f a c t o r s .  
S i m i l a r i t y  b e t w e e n  p i t c h  c l a s s e s  i s '  n o t  a l w a y s  i m m e d i a t e l y  
a p p a r e n t  due  t o  t r a n s p o s i t i o n  or  i n v e r s i o n .  A l t h o u g h  t h i s  
p r i n c i p l e  i s  c l e a r l y  o u t l i n e d  by F o r t e  ( 1~^  I - h a v e  i n d i c a t e d  b o t h  
f o r ms  b e l o w  f o r  e a s e  o f  r e c o g n i t i o n .  A l l  o f  t h e  m a j o r  v e r t i c a l
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p i t c h  p a t t e r n s  a r e  i n  a s i m i l a r i t y  r e l a t i o n  w i t h  one  a n o t h e r ,  
a n d  i n  m o s t  c a s e s  t h e  i n t e r i m  d e v e l o p m e n t s  o f  t h r e e  a nd  f o u r  
n o t e  s e t s  a r e  s u b s e t s  o f  b o t h  s t r u c t u r e s .
Ex a mp 1e  5 .  Sound Mass  14.  B a r s  205 t o  225
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7 - 7  4 - 5  6 - Z 3 7 ( 12)  4 - 2
[ 0 , 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 8 ]  [ 0 , 1 , 2 , 6 ]  [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 8 ]  [ 0 , 1 , 2 , 4 ]
[ 0 ,  1 , 2 , 6 ] .................... s u b s e t
c o n t i n u e d . • .
. . . [ 0 , 1 , 2 , 6 ]
[ 0 , 1 , 2 , 4 ] ............... s u b s e t
5 - 1 3  
[ 0 , 1 , 2 , 4 , 8 ]
[ 0 , 1 , 2 , 4 ]
4  &
TT
[ 0 , 1 , 2 , 4 , 8 ] 
Si mi  l a r  i t y
[ 0 , 1 , 2 , 6 ]  [ 0 , 1 , 4 , 5 ]  [ 0 , V 2 , 5 , 6 ]  [ 0,  1 , 2 ,  3 , 6 ,  7 ]
A 1 1 s u b s e t s  o f  6 - 5
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T r a n s m u t a t i o n
T h e r e  a r e  a number  o f  c l e a r  i n s t a n c e s  w h e r e  m a t e r i a l  i s  
" t r a n s m u t e d "  f r o m  t h e  h o r i z o n t a l  i n t o  t h e  v e r t i c a l  p l a n e  , or  
v i c e  v e r s a .  When t h e  e n t i r e  p i t c h  c l a s s  s e t  t r a n s f e r s  t h i s  i s  
an  o b v i o u s  f o r m  o f  d e v e l o p m e n t  a s  t h e  s e t  name r e m a i n s  t h e  s a me .  
But  o f t e n  t h i s  t y p e  o f  d e v e l o p m e n t  i s  e x t e n d e d  t h r o u g h  i n c l u s i o n  
r e l a t i o n s ,  a s  c a n  be s e e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  Sound Mass  10.  
T h i s  s o u n d  a r e a  c o n t r a s t s  v e r t i c a l  a nd  h o r i z o n t a l  3 - 1 ( 1 2 )  s e t s  
b e f o r e  t h e  s e t  i s  s u bs ume d  a s  p a r t  o f  t h e  c l o s i n g  m o t i v i c a l l y  
c o n s t r u c t e d  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .
E x a mp l e  6 .  Sound Mass  10.  Sound  A r e a  1.
3 - 1 ( 1 2 )  [ 0 , 1 , 2 ]  6 - Z37  [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 7 ]3 - 1 ( 1 2 )  [ 0 , 1 , 2 ]
3 - 1  3 - 3
[ 0 , 1 , 2 ] [ 0 , 1 , 4 ]
T h i s  t y p e  o f  d e v e l o p m e n t  i s  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  w i t h  t h e  
s m a l l e r  s e t s ,  and  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  v a r i o u s  m o t i v e s .  ( S e e  3 - 5  
i n  b a r  3 0 ,  3 - 5  b a r s  44 and  4 6 ,  3 - 3  i n  b a r s  54 a n d  6 0 ,  3 - 1 ( 1 2 )  i n
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b a r  s 79 a n d  8 1 ,  e t c . )
As t h e  m a j o r i t y  o f  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  a r e  c o n s t r u c t e d  
t h r o u g h  t h e  g r a d u a l  a d d i t i o n  o f  n o t e s  t o  a s u s t a i n e d  h a r m o n i c  
t e x t u r e ,  i t  c o u l d  be  a r g u e d  t h a t  t h i s  f o r m o f  t r a n s m u t a t i o n  i s  
o c c u r r i n g  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k .  T h e r e  a r e  a l s o  many i n s t a n c e s  
w h e r e  a p p a r e n t l y  d i f f e r e n t  s o u n d  a r e a s  or  s ound  i d e a s  a r e  shown 
t o  be  s i m i l a r  t h r o u g h  p i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s .
T h i s  o f t e n  o c c u r s  a t  t h e  e n d  o f  a s ound  a r e a  o r  s o u n d  m a s s ,  
wh e r e  t h e  o v e r a l l  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  i s  s u s t a i n e d  t h r o u g h  a 
c o m m o n a l i t y  o f  m a t e r i a l .  The  f o l l o w i n g  e x a mp l e  d e m o n s t r a t e s  
t h i s  o c c u r r i n g  b e t w e e n  s ou n d  a r e a s  w h e r e  a p p a r e n t l y  u n r e l a t e d  
m a t e r i a l ,  w h i c h  c o n t r a s t  p i t c h ,  t i m b r e ,  t e x t u r e ,  r h y t h m ,  
d y n a m i c s  and  a r t i c u l a t i o n ,  a r e  r e v e a l e d  t o  be  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
same p i t c h  c l a s s  s e t .
E x a mp l e  7 .  Sound Mass  12.  Sound  A r e a s  2 and  3.
1—  3
Woodwi nd and  t u n e d  p e r c u s s i o n . H o r n ,  t r o m b o n e  a n d  t u b a .
4 - 5  - » r  4  -  _  5
CO, 1 , 2 , 6 ]  [ 0 , 1 , 2 , 6 ]
( S e e  a l s o  t h e  3 - 4  i n  b a r s  38 a n d  42 ,  t h e  6 - 1 ( 1 2 )  i n  b a r s  65 a n d
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68 ,  t h e  4 - 2 5 ( 6 )  i n  b a r  206 ,  t h e  4 - 5  i n  b a r  210 ,  t h e  4 - 9 ( 6 )  i n  
b a r s  274 and  2 8 2 ,  t h e  3 - 1 ( 1 2 )  i n  b a r s  287 and  2 8 8 ,  e t c . )
T h i s  t y p e  o f  t r a n s f e r e n c e  o f  m a t e r i a l  a l s o  o c c u r s  b e t w e e n  t h e  
s o u n d  m a s s e s ,  a n d  i s  u s e d  a s  a me ans  o f  c r e a t i n g  g r e a t e r  
c o h e s i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  s ou n d  m a s s e s  a n d  s e c t i o n s  o f  t h e  
w o r k .  The c l o s i n g  c a d e n t i a l  ha r mony  o f  S e c t i o n  Two i s  a 
p a r t i c u l a r l y  c l e a r  e x a m p l e  o f  t h i s .  SMI 8 e m e r g e s  f r o m  t h e  d y i n g  
s u s t a i n  o f  t h e  l a r g e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i n  b a r  2 4 3 .  I t  
s eemed  s omewha t  s t r a n g e  t h a t  o n l y  f o u r  o f  t h e  t e n  n o t e s  a r e  
r e p e a t e d  i n  b a r  2 4 4 ,  and  a t  a d y n a mi c  l e v e l  t h a t  ma k e s  t h e m 
p r a c t i c a l l y  i n a u d i b l e .  Why s u s t a i n  o n l y  f o u r  n o t e s ?  Why t h e s e  
p a r t i c u l a r  f o u r  n o t e s ?  P i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s  i d e n t i f i e s  
t h e m a s  a s t a t e m e n t  o f  t h e  4 - 7 ( 1 2 )  s e t  w h i c h  i s  p r e c i s e l y  t h e  
same s e t  t h a t  i s  r h y t h m i c a l l y  a n d  t e x t u r a l l y  d e v e l o p e d  
t h r o u g h o u t  t h e  f o l l o w i n g  s ou n d  m a s s .
Ex a mp l e  8 .  Sound  Mass  17 a nd  Sound Mass  18.
-JSVq
cSs * —  -i
 -------------
P i a n o .  Bar  244 B r a s s .  Bar  246
4 - 7 ( 6 )  4 - 7 ( 6 )
[ o , 1 , 4 , 5 ]  [ 0 , 1 , 4 , 5 ]
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( See ,  a l s o  t h e  3 - 5  i n b a r s  29 a n d  30 ,  3 - 8  i n  b a r s  204 a n d  2 0 5 .  
Some s t a t e m e n t s  e v e n  o c c u r  e i t h e r  s i d e  o f  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  
s o u n d .  See  3 - 1  i n  b a r s  82 a n d  8 3 ,  3 - 3  f r o m t h e  c l o s e  o f  SMI 8 
f o u n d  a t  t h e  o p e n i n g  o f  SM24. )
P i t c h  C las s  Se t s  and the Generat ion o f  Form.
I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h r o u g h  t h e  s t r a t e g i c  p l a c e m e n t  
o f  s i m i l a r  p i t c h  c l a s s  s e t s  v a r i o u s  s o u n d  m a s s e s  and  s o u n d  a r e a s  
c a n  be  l i n k e d .  T h i s  l e d  t o  a  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p i t c h  
c l a s s  s e t s  t o  t ry.  a n d  d i s c o v e r  w h e t h e r  c e r t a i n  s e t s  h a d  a 
s p e c i f i c  s t r u c t u r a l  r o l e ,  o r  r e t u r n e d  in s i m i l a r  l o c a t i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r k .  The a n s w e r  was  p o s i t i v e  w i t h  r e g a r d s  t o  
t h e  m o t i v i c  s e t s  p r e v i o u s l y  i d e n t i f i e d ,  and  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e s e  s e t s  p e r m e a t e  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  w i l l  be  
d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  a n d  s t a t i s t i c s .  
I t  w i l l  be  shown t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  l a r g e r  p i t c h  c l a s s  
s e t s  a r e  e x c l u s i v e  t o  p a r t i c u l a r  l o c a t i o n s  w i t h i n  D e s e r t s  a n d  
v e r y  l i t t l e  m a t e r i a l  i s  a c t u a l l y  r e p e a t e d  a t  a l l .
Ho we v e r ,  t h e  o n l y  l a r g e r  s e t  w h i c h  a p p e a r s  t o  r e c u r  i n  a 
s t r u c t u r a l  r o l e  i s  t h e  4 - 8 ( 1 2 )  p i t c h  c l a s s  s e t  w h i c h  o f t e n  
a r i s e s  d u r i n g  t h e  l a r g e  c a d e n  t i a 1* v e r  t-i ca  1 p i t c h  p a t t e r n s .  I f  
one  e x a m i n e s  i t s  s t r u c t u r e  [ 0 , 1 , 5 , 6 ]  i t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g .  
I t  c o n s i s t s  o f  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  A andy-A' ^mot  i v e , a n d  a s  t h i s  
m o t i v e  i s  n o r m a l l y  d o m i n a n t  d u r i n g  t h e s e  s ou n d  a r e a s  i t  i s  
i n e v i t a b l e  t h a t  some s t a t e m e n t s  o f  t h e  4 - 8 ( 1 2 )  s e t  w i l l  a r i s e .
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S t a t e m e n t s  o f  t h i s  s e t  c a n  be  f o u n d  i n  b a r s  2 1 ,  30 ,  2 8 9 ,  304 and  
a l l  t h r o u g h  SM9. I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  
o f  t h i s  s e t  w h i c h  l e d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  i n t r o d u c t o r y  
s o u n d  ma s s  i s  a c t u a l l y  t h e  same t r a n s p o s i t i o n  a s  t h e  s t a t e m e n t  
i n  SM9 w h i c h  l e a d s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  o f  S e c t i o n  On e .  ( i e .  The 
n o t e s  a r e  C#,  D,  G// a n d  A. )
M o t i v i c  I n c l u s i o n  R e l a t i o n s .
The f o l l o w i n g  d i a g r a m s  a n d  t a b l e s  a r e  a me a n s  o f  e x a m i n i n g
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r e v i o u s l y  i d e n t i f i e d  m o t i v e s  t h r o u g h o u t
t h e  s t r u c t u r e  o f  D e s e r t s .  S t a t e m e n t s  o f  m o t i v e s ,  w h e t h e r  e x a c t ,
t r a n s p o s e d  or  i n v e r t e d ,  c a n  be  d i s c e r n e d  i n  p r a c t i c a l l y  a l l  o f
t h e  l a r g e r  s e t s .  The  I n t r o d u c t i o n  a nd  S e c t i o n  One h a v e  b e e n
s u b j e c t e d  t o  a d i a g r a m m a t i c  e x a m i n a t i o n  o f  m o t i v i c  r e l a t i o n s h i p s
a n d ,  h a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  s u c h
r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  t a b u l a t e d  a n d  s t a t i s t i c a l l y
a n a l y s e d .  The r e m a r k a b l y  h i g h  p e r c e n t a g e s  o f  m o t i v i c  i n c l u s i o n
r e l a t i o n s  r e i n f o r c e  t h e  s y n t h e s i s  o f  t h e  f o r e g r o u n d  s t r u c t u r e s
o f  t h e  w o r k .  A l s o ,  t h e  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  s e t s  t h a t  a r e
e m p l o y e d  e m p h a s i s e s  how s i m p l e  c e l l s  and  m o t i v e s  c a n  be  u s e d  t o
*  -
g e n e r a t e  an  a l m o s t  l i m i t l e s s  number  o f  d i f f e r i n g  m u s i c a l  
s t r u c t u r e s .  N a t u r a l l y ,  b o t h  o f  t h e s e  f a c t s  a r e  s u p p o r t i v e  o f  
V a r e s e ’ s a n a l o g y  t h a t  l i k e n e d  t h e  f o r m  o f  h i s  c o m p o s i t i o n s  t o  
t h e  p r o c e s s  o f  c r y s t a l l i s a t i o n .
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D e s e r t s .  Sound Mass I .  M o t i v i c  I n c l u s i o n  R e l a t i o n s .
4 - 8 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 5 , 6  ] 
- -A1 - -  
---- A-----
4 - 1 0 ( 1 2 ) [ 0 , 2 , 3 , 5  ]
5 - 1 4 [ 0 , 1 , 2 , 5 , 7  3 
- -B- -
---- A ’ - -
------A- - -
5 -  23 [ 0 , 2 , 3 , 5 , 7 , 3  
---- Af - -
6 - 7 ( 6 ) [ 0 , 1 , 2 , 6 , 7 , 8  ] 
- - B - - - - B - -
---- A-----
- -A1 -
6 - 3 2 ( 1 2 ) [ 0 , 2 , 4 , 5 , 7 , 9  ]
---- A ' - -
- -A ' -----
6 - Z41 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 6 , 8  ] 
- -B-  -
------ A-------
- -A ’ - -  
- - C - -
D e s e r t s .  Sound Mass  2 . M o t i v i c  I n c l u s i o n  R e l a t i o n s .
4 - 3 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 3 , 4  3
-----c -----
4 - 5 • c 0 , i  , 2,  6 3 
_ _ A- -
- - A ’ - -
- - B-  -
4 - 6 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 2 , 7  3
- - B-  -
- -A-  -
4 - 8 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 5 , 6  3
- - A ' -
-----A-----
D e s e r  t s . Sound  Mass  2 . ( c o n t . )  M o t i v i c  I n c l u s i o n  R e l a t i o n s .
4 - 16 [ 0 , 1 , 5 , 7  ] 
- - A 1 - 
-------A- -
5 - 6 [ 0 , 1 , 2 , 5 , 6  ]
- - B-  -
- - A 1-----
- - C-  -
-------A-------
5 - 7 [ 0 , 1 , 2 , 6 , 7  ] 
- - B-  -
-----A ' - -
-------A- -
5 - H [ 0 , 1 , 2 , 5 , 7  ] 
- - B-  - 
- - C - -  
- - - A - - -  
- A ’ - -
5 - 16 [ 0 , 1 , 3 , 4 , 7  ]
-----c -----
- -C-  -
-----A---------
6 - Z3 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 6  
- - B - -
- - - A ' ------
---------A---------
]
6 - Z 6 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 2 , 5 , 6 , 7  
- - B - - - - B - - 
- - C - -
- - A 1----
-------A-------
]
6 - 7 ( 6 ) [ 0 , 1 , 2 , 6 , 7 , 8  
. - - B - - - -B- - 
- - A 1 - -  
-------A - - -
]
6 - Z28 [ 0 , 1 , 3 ^ . 5 , 6 , 9
------------c -------
- - - A ' - -  
-------A-------
]
6 - Z38 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 7 , 8  
- -B- -
- - A ' - -
-----A-------
]
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D e s e r  t s Sound Mass  3 M o t i v i c  I n c l u s i o n  R e l a t i o n s .
4 - 5 [ 0 , 1 , 2 , 6  ] 
- -B-  - 
- - A*- -  
- - - A -----
4 - 6 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 2 , 7  ] 
- -B-  - 
- -A-  -
4 - IS C 0 , 1 , 4 , 7  ]
- - C - -  
-----A-----
5 - 4 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 6  
- - B-  -
- - C - -  
- - - A 1- -  
------ A-------
]
5 - 9 [ 0 , 1 , 2 , 4 , 6  
- -B-  -
-----C-----
-----A ’ - -
------ A-------
]
6 - Z39 [ 0 , 2 , 3 , 4 , 5  
- - B - -
-----C-----
-----A ' -------
-------A- -
, s , ]
D e s e r t s .  Sound Mass  4. M o t i v i c  I n c l u s i o n  R e l a t i o n s .
4 - 1 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 2 , 3  3
- -B-  -
4 - 5 * C 0 , 1 , 2 , 6  ]
- - B-  -
- - A 1 -  
-----A-----
4 - 7 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 4 , 5  ]
- - C - -
-----A 1 - -
4 - 9 ( 6 ) [ 0 , 1 , 6 , 7  3
- -A-  -
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D ^ s e r  t s . Sound Mass  4 .  ( c o n t . )  M o t i v i c  I n c l u s i o n  R e l a t i o n s .
4 - 13 [ 0 , 1 , 3 , 6  ] 
-----A-----
4 - 18 [ 0 , 1 , 4 , 7  ] 
- - C - -  
-----A-----
4 - 19 [ 0 , 1 , 4 , 8  ] 
- - C - -  
-----A'  - -
5 - -3 C 0 , 1 , 2 , 4 , 5  ] 
- -B-  -
-----C-----
-------- A ' - -
5 - 21 [ 0 , 1 , 4 , 5 , 8  ] 
- - C - -  
-----A 1 - -
5 - 2 2 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 4 , 7 , 8  ] 
- - C - -
-----A-----
-------A ' -----
6 - 1 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5  
- - B - - - - B - -
------- c -------
-------A 1---------
3
6 - 2 0 ( 4 ) [ 0 , 1 , 4 , 5 , 8 , 9  
- - C - -  - - C - -  
-----A 1 - -
3
6 - Z44 [ 0 , 1 , 2 , 5 , 6 , 9  
- - B-  - - - C - -  
-----A 1 - -
-------A-------
3
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D e s e r t s .  Sound Mass  9 M o t i v i c  I n c l u s i o n  R e l a t i o n s .
4 - 1 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 2 , 3  ] 
- - B-  -
4 - 8 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 5 , 6  ] 
- - A ’ -
:---- A-----
4 - Z1 5 [ 0 , 1 , 4 , 6  ] 
-----A-----
4 - 2 5 ( 6 ) [ 0 , 2 , 6 , 8  ]
5 - 1 ( 1 2 ) [ 0 ,  1 , 2 , 3 , 4  ] 
- - B-  -
------- c -------
5 - 7 [ 0 , 1 , 2 , 6 , 7  ] 
- - B-  - 
- - A 1 - 
-----A-----
6 - Z 3 8 ( 1 2 ) [ 0 , 1 , 2 , 3 , 7 , 8  ] 
- - B-  -
- - A 1 -
' -----A-----1
6 - Z 4 1 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 6 , 8 ] 
- - B-  -
- - C - -  
- - A 1----
-------A-------
The s e t s  o f  c a r d i n a l i t y  7 an*d a b o v e  h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d  
w i t h i n  t h e s e  l i s t s  a s  t h e y  e a c h  c o n t a i n  a l l  f o u r  o f  t h e  m o t i v e s  
w i t h i n  t h e i r  s t r u c t u r e s .  H o w e v e r ,  t h e y  frave b e e n  i n c l u d e d  i n  
t h e  p e r c e n t a g e  s t a t i s t i c s  i n c l u d e d  o v e r l e a f .
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D e s e r t s .  S e t s  o f  C a r d i n a l i t y  4 a n d  a b o v e .  S e c t i o n  One .
4 - 1 ( 1 2 ) [ o 1 2 3 ] B
4 - 3 ( 1 2 ) [ o 1 3 4 ] C
4 - 5 C 0 1 2 6 ] B,  A ' >A
4 - 6 ( 1 2 ) [ 0 1 2 7 ] B,  A
4 - 7 ( 1 2 ) [ o 1 4 5 ] C,  A i
4 - 8 ( 1 2 ) [ 0 1 5 6 ] A \
4 - 9 ( 6 ) [ o 1 6 7 ] A
4 - 13 C 0 1 3 6 ] A
4 - Z15 [ o 1 4 6 ] C,  A
4 - 16 [ 0 1 5 7 ] A ' , / \
4 - 18 [ 0 1 4 7 ] C,  A
4 - 19 [ o 1 4 8 ] C,  A i
4 - 2 5 ( 6 ) C o 2 6 8 ]
5 _ 1 ( 1 2 ) [ o 1 2 3 4 ] C,  B
5 - 3 [ o 1 2 4 5 ] C,  B A ’
5 - 4 C o 1 2 3 6 ] C,  B A ’ , A
5 - 6 [ o 1 2 5 6 ] C,  B A'  , A
5 - 7 [ o 1 2 6 7 ] B,  A , A
5 - 9 [ 0 1 2 4 6 ] C,  B A' , A
5 - 14 [ o 1 2 5 7 ] C,  B A'  , A
5 - 16 [ o 1 3 4 7 ] C,  A
5 - 21 [ 0 1 4 5 8 ] C,  A
5 - 2 2 ( 1 2 ) [ 0 1 4 7 8 ] C,  A , A
6 _ 1 ( 1 2 ) [ o 1 2 3 4 , 5 ] C,  B A'
6 - Z3 [ o 1 2 3 5 , 6 ] C,  B A 1 , A
6 - Z 6 ( 12) [ o 1 2 5 6 , 7 ] C,  B A 1 , A
6 - 7 ( 6 ) [ 0 1 2 6 7 , 8 ] B,  A , A
6 - 2 0 ( 4 ) [ o 1 4 5 8 , 9 ] C,  A
6 - Z28 [ 0 1 3 5 6 , 9 3 C,  A , A
6 - Z38 C o 1 2 3 7 , 8 3 B,  A , A
6 - Z39 [ o 2 3 4 5 , 8 3 C,  B A» , A
6 - Z41 [ o 1 2 3 6 , 8 3 C,  B A ’ , A
6 - Z44 [ 0 1 2 5 6 , 9 3 C,  B A 1 , A
7 _ 1 1 [ o .1 3 4 5 , 6 , 8 3 A1 1 .
7 - 14 [ o 1 2 3 5 , 7 , 8 3 A1 1 .
7 - 22 [ o 1 2 5 6 , 8 , 9 3 A1 1 .
8 2 [ o 1 2 3 4 , 5 , 6, 8 3 A 1 1 .
8 - 4 C o 1 2 3 4 , ^ , 7 , 8 3 A1 1 .
8 - 9 [ o 1 2 3 6 , 7 , 3, 9 3 A1 1 .
8 - Z15 [ 0 1 2 3 4 , 6 , 3, 9 3 A1 1 .
9 - 7 [ o 1 2 3 4 , 5 , 7, 8 ,  10 3 A1 1 .
10 - 3 [ 0 1 2 3 4 , 5 , 6, 7 , 9 , 10 3 A l l
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D e s e r t s .  S e c t i o n  One .  B a r s  1.1 - 1 1 7 . 5
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  c a r d i n a l i t y  f o u r  
a b o v e  w h i c h  c o n t a i n  one  o r  mo r e  m o t i v e
a n d
» 9 7.7%
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  w h i c h  M o t i v e
c a r  di  n a 1 i t y  f o u r  
A i s a s u b s e t .
a n d
76 .2%
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  w h i c h  M o t i v e
c a r d i n a l i  t y  f o u r  
A'  i s  a s u b s e t .
a n d
71 .4%
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  w h i c h  M o t i v e
c a r d i n a l i t y  f o u r  
B i s  a s u b s e t .
a nd
6 4 .2 %
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  w h i c h  M o t i v e
c a r d i  n a 1 i t y  f o u r  
C i s  a s u b s e t .
a n d
71 .4%
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  w h i c h  3 - 9 ( 1 2 )
c a r d i n a 1 i t y  f o u r  
i s  a s u b s e t .
a n d
000
A l t h o u g h  i t s  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  i n c l u s i o n  r e l a t i o n s  c a n  be  
f o u n d  b e t w e e n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h r e e  n o t e  s e t s  a n d  t h e  l a r g e r  
s e t s  o f  s i x  or  mo r e  n o t e s ,  t h e  f i n a l  s t a t i s t i c  ( a b o v e )  p r o v e s  
t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m a j o r  s t r u c t u r e s  w i t h i n  t h e  f i r s t
s e c t i o n  o f  D e s e r t s  a r e  p r i m a r i l y  m o t i v i c .  M o t i v e s  c a n  be  f o u n d
*  - —
i n  9S% o f  a l l  p i t c h  c l a s s  s e t s  o f  c a r d i n a l i t y  4 a n d  a b o v e ,  a n d  
t h e  l o w e s t  f i g u r e  f o r  i n d i v i d u a l  m o t i v e s  i s  t h e  64% f o r  M o t i v e  
B. I f  t h e  same p r i n c i p l e  i s  a p p l i e d ^ t o  t h e  3 - 9 ( 1 2 )  s e t ,  
p r e s e n t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  w o r k ,  t h e n  t h e  f i g u r e  i s  
n o t i c e a b l y  l o w e r .  T h i s  r e i n f o r c e s  t h e  c h o i c e  o f  m o t i v e s ,  a nd  
t h e  m o t i v i c  s t r u c t u r e  o u t l i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .
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D e s e r  t s S e t s  o f Ca r d  i n a 1 i t y 4 a nd  a b o v e . S e c t i o n  Two.
4 1 ( 1 2 ) [ o 1 2 3 ] B
4 - 2 [ 0 1 2 4 , 3 B
4 - 3 ( 1 2 ) [ o 1 3 4 3 C
4 - 4 [ o 1 2 5 3 B, A'
4 _ 5 [ 0 1 2 6 ] B , A ' , A
4 - 6 ( 1 2 ) [ o 1 2 7 ] B, A
4 - 7 ( 1 2 ) [ 0 1 4 5 ] C,  A'
4 - 9 ( 6 ) [ o 1 6 7 3 A
4 - 12 [ o 2 3 6 3 C
4 - 13 [ 0 1 3 6 3 A
4 - Z15 [ 0 1 4 6 3 C,  A
4 - 2 5 ( 6 ) [ 0 2 6 8 3
4 - Z29 [ o 1 3 7 3 A
5 _ 1 ( 1 2 ) [ o 1 2 3,  4 3 C,  B
5 - 2 [ o 1 2 3 , 5  3 C , B , A '
5 - 3 [ o 1 2 4 , 5  3 C , B , A'
5 - 4 [ o 1 2 3 , 6  3 C , B , A 1, A
3 - 5 [ o 1 2 3 , 7  3 B , A 1, A
5 - 6 [ o 1 2 5 , 6  3 C , B , A * , A
5 - 7 [ o 1 2 6 , 7  3 B , A 1 , A
5 - 10 [ o 1 3 4 , 6  3 C,  A
5 - 13 [ o 1 2 4 , 8  3 C , B , A 1
5 - 14 [ o 1 2 5 , 7  3 C, B,  A 1 , A
5 - 1 5 ( 1 2 ) [ o 1 2 6 , 8  3 B , A 1 , A
5 - 19 C o 1 3 6 , 7  3 C,  A
6 _ 1 ( 1 2 ) C o 1 2 3 , 4 , 5  3 C , B , A 1
6 - 5 [ o 1 2 3 , 6 , 7  3 C , B , A ' , A
6 - 7 ( 6 ) [ 0 1 2 6 , 7 , 8  3 B , A ' , A
6 - 9 [ o 1 2 3 , 5 , 7 , 3 C , B , A * , A
6 - Z12 C o 1 2 4 , 6 , 7  3 C , B , A 1 , A
6 - Z13 ( 1 2 ) C o 1 3 4 , 6 , 7  3 C,  A
6 - 15 [ o 1 2 4 , 5 , 8  3 C , B , A 1
6 - Z17 [ 0 1 2 4 , 7 , 8  3 C , B , A ' , A
6 - Z 2 3 ( 1 2 ) [ o *2 3 5 , 6 , 8  3 C,  A
6 - 3 2 ( 1 2 ) [ o 2 4 5 , 7 , 9  3 A 1
6 - Z36 [ o 1 2 3 , 4 , 7  3 C , B , A ' , A
6 - Z 3 7 ( 12) [ o 1 2 3 , 4 , 8  3 C , B , A ' , A
6 - Z41 [ 0 1 2 3 , 6  p8 3 - C , B , A 1 , A
6 - Z44 [ 0 1 2 5 , 6 , 9  3 C , B , A ' , A
6 - Z 47 [ o 1 2 4 , 7 , 9  3 C , B , A ’ ,A
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D e s e r  t s . S e t s  o f C a r d i  n a 1 i t y  ty anc a b o v e * S e c t i o n  Two.  ( c o n t . )
7 2 [ 0 , 1 2 , 3 ty, 5 7 ] A1 1 .
7 - 7 [ 0 , 1 2 , 3 6, 7 8 ] A 1 1 .
7 - 12 [ 0 , 1 2 , 3 ty, 7 9 ] A1 1 .
7 - 19 [ 0 , 1 2 , 3 6, 7 9 ] A1 1 .
7 - 20 [ 0 , 1 2,  ty 7, 8 9 ] A1 1 .
7 - Z38 [ 0 , 1 2,  ty 5, 7 8 ] A1 1.
8 _ 5 [ 0 , 1 2 , 3 ty, 6 7 , 8  ] A1 1 .
8 - 8 [ 0 , 1 2 , 3 ty, 7 8 , 9  ] A1 1 .
8 - 9 [ 0 , 1 2 , 3 6, 7 8 , 9  ] A1 1 .
8 - 10 C 0 , 2 3,  ty 5, 6 7 , 9  ] A1 1 .
8 - lty [ 0 , 1 2,  ty 5, 6 7 , 9  ] A1 1 .
9 _ 2 [ 0 , 1 2 , 3 ty, 5 6 , 7 , 9 ] A1 1 .
9 - 5 - C 0 , 1 2 , 3 ty, 6 7 , 8 , 9 3 A1 1 .
9 - 7 [ 0 , 1 2 , 3 ty, 5 7 , 8 ,  10 3 A l l .
10 _ 1 [ 0 , 1 2 , 3 4, 5 6 , 7 , 8 , 9 ] A l l .
10 - 2 [ 0 , 1 2 , 3 ty, 5 6 , 7 , 8 , 10 3 A l l .
10 - 4 [ 0 , 1 2 , 3 4 , 5 6 , 8 , 9 , 10 3 A l l .
12 - 1 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 3, 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1  3 A l l .
D e s e r t s .  S e c t i o n  Two.  B a r s  118. 1 - 2ty7.  1
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  c a r d i n a l i t y  f o u r  
a b o v e  w h i c h  c o n t a i n  one  o r  mo r e  m o t i v e
a n d
• 98 . 2%
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  wh i c h  M o t i v e
c a r d i n a l i  t y  f o u r  
A i s  a s u b s e t .
and
75 . 8%
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  wh i c h  M o t i v e
c a r d i n a l i t y  f o u r  
A'  i s  a s u b l e t .
and
7ty. 1%
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  wh i c h  M o t i v e
c a r  d i n a 1 i t y  f o u r  
B i s  a subset . ^*-
and
77 . 5%
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  wh i c h  M o t i v e
c a r d  i n a 1 i t y  f o u r  
C i s  a s u b s e t .
and
75 . 8 %
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D e s e r t s ,  S e t s  o f  C a r d i n a l i t y  k a n d  a b o v e .  S e c t i o n  T h r e e .
4 - 1 ( 1 2 ) [ o 1 2 3 ] B
4 - 4 C o 1 2 5 ] B,  A 1
4 - 7 ( 1 2 ) [ o 1 4 5 3 C,  A'
4 - 8 ( 1 2 ) [ o 1 5 6 3 A 1 , A
4 - 9 ( 6 ) [ o 1 6 7 3 A
4 - 1 0 ( 1 2 ) [ o 2 3 5, 3
4 - 12 C o 2 3 6 C
4 - Z15 [ o 1 4 6 3 C,  A
5 _ 1 ( 1 2 ) [ 0 1 2 3 4 3 C, B
5 - 6 [ o 1 2 5 6 3 C , B , A 1 , A
5 - 7 [ o 1 2 6 7 3 B , A ' , A
5 - 16 [ o 1 3 4 7 3 B,  A
5 - Z18 [ o 1 4 5 7 3 C , A 1 , A
5 - 21 C o 1 4 5 8 3 C,  A'
6 _ 2 C o 1 2 3 4 , 6 3 C , B , A ' , A
6 - Z 6 ( 12) [ o 1 2 5 6 , 7 3 C , B , A 1 , A
6 - Z 1 3 ( 1 2 ) [ 0 1 3 4 6 , 7 3 C,  A
6 - Z36 [ o 1 2 3 4 , 7 3 C , B , A 1 , A
6 - Z 3 7 ( 12) [ o 1 2 3 4 , 8 3 C , B , A ! , A
7 5 C o 1 2 3 5 , 6 , 7 3 A l l .
7 - 6 [ o 1 2 3 4 , 7 , 8 3 A 1 1 .
7 - 7 [ 0 1 2 3 6 , 7 , 8 3 A1 1 .
8 _ 5 [ o 1 2 3 4 , 6 , 7 , 8 3 A1 1 .
8 - Z29 [ o 1 2 3 5 , 6 , 7 , 9 3 A 1 1 .
9 - 2 [ o 1 2 3 4 , 5 , 6 , 7 , 9  3 A 1 1.
10 - 1 [ o 1* 2 3 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9  3 A l l .
11 - 1 [ o 1 2 3 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0  3 A 1 1.
12 - 1 [ o 1 2 3 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1  ] A 1 1
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D e s e r t s .  S e c t i o n  T h r e e .  B a r s  244 . 1 - 3 2 5 . 7
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  c a r d i n a l i t y  f o u r  
a b o v e  w h i c h  c o n t a i n  one  o r  mo r e  m o t i v e
and
• 96 . 4%
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  w h i c h  M o t i v e
c a r d i  n a 1 i t y  f o u r  
A i s a s u b s e t .
a n d
7 1 . 4 %
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  w h i c h  M o t i v e
c a r d i n a 1 i t y  f o u r  
A* i s  a s u b s e t .
a n d
7 1 . 4%
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  wh i c h  M o t i v e
c a r d i  na  1 i t y  f o u r  
B i s  a s u b s e t .
a n d
6 0 . 7 % ,
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  w h i c h  M o t i v e
c a r  d i n a 1 i t y  f o u r  
C i s  a s u b s e t .
and
75 . 0%
T h e s e  t a b l e s  c l e a r l y  show t h a t  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  m e l o d i c  
and  h a r m o n i c  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  
D e s e r t s  i s  m o t i v i c a l l y  b a s e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
d u r i n g  t h e  f i r s t  s e c t i o n  M o t i v e  A i s  d o m i n a n t .  T h i s  a r i s e s  
t h r o u g h  t h e  i m p o r t a n t  s t r u c t u r a l  r o l e  g i v e n  t o  t h e  m o t i v e  a t  t h e  
o p e n i n g  a n d  c l o s e  o f  t h e  s e c t i o n .  In t h e  s e c o n d  s e c t i o n  m o t i v e s  
B a nd  C a r e  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t .  The r e m a r k a b l y  h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  M o t i v e  B r e f l e c t s  t h e  l a r g e  number  o f  l i n e a r ,  a nd  
r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  a r e  c e n t r e d  a r o u n d  t h i s  m o t i v e  
d u r i n g  t h i s  s e c t i o n .  The f a c t  t h a t  I n c l u s i o n  r e l a t i o n s  o f  a l l  
o f  t h e  m o t i v e s  a r e  v e r y  much i n  b a l a n c e  i n d i c a t e s  t h e  c o n f l i c t  
a n d  i n s t a b i l i t y  o f  much o f  t h i s  s e c t i o n .  S e c t i o n  T h r e e  M o t i v e  
C r i s e s  t o  d o m i n a n c e ,  and  t h i s  t r e n d  i s  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  
c o n e  1 u s i o n }w h e r e  M o t i v e  C i s  t h e  r e p e a t e d  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  
w h i c h  a c c o m p a n i e s  t h e  s u s t a i n e d  p i t c h  l e v e l  Eb4 .
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DESERTS. S e t s  o f  C a r d i n a l i t y it a nd a b o v e . ( A11 S e c t  i o n s  . )
L o c a t  i o n . Se t Name. Pi  t c h C l a s s e s . Mot i v e s .
1 , 2 , 3 , C 4 1 ( 1 2 ) [ 0 1 2 3 ] B
2 U - 2 [ o 1 2 4, ] B
1 , 2 it - 3 ( 1 2 ) [ 0 1 3 it C
2 , 3 4 - it C o 1 2 5 ] B, A 1
1 , 2 4 - 5 C 0 1 2 6 ] B , A 1 , A
1 , 2 ti - 6 ( 1 2 ) [ o 1 2 7 B, A
1, 2 , 3 , C it - 7 ( 1 2 ) [ 0 1 it 5 ] C,  A 1
1 , 3 , 1 4 - 8 ( 1 2 ) [ 0 1 5 6 ] A ’ , A
1 , 2 , 3 it - 9 ( 6 ) [ 0 1 6 7 ] A
3 , 1 4 - 1 0 ( 1 2 ) [ o 2 3 5
2 , 3 it - 12 [ o 2 3 6 ] C
1 , 2 4 - 13 [ o 1 3 6 ] A
1 , 2 , 3 4 - Z1 5 [ 0 1 it 6 C,  A
1 4 - 16 [ 0 1 5 7 ] A 1 , A
1 - 18 [ 0 1 it 7 ] C,  A
1 4 - 19 [ o 1 it 8 ] C,  A '
1 , 2 4 - 2 3 ( 6 ) [ 0 2 6 8 ]
2 it - Z29 [ o 1 3 7 ] A
1 , 2 , 3 , C 5 _ 1 ( 1 2 ) [ o 1 2 3 it ] C, B
2 5 - 2 [ 0 1 2 3 3 ] C , B , A '
1 , 2 3 - 3 [ 0 1 2 it 3 ] C , B , A 1
1 , 2 3 - it [ o 1 2 3 6 ] C , B , A 1 , A
2 3 - 3 C o 1 2 3 7 ] B , A * , A
1 , 2 , 3 3 - 6 [ 0 1 2 3 6 ] C, B,  A 1 , A
1 , 2 , 3 5 - 7 [ 0 1 2 6 7 ] B , A ' , A
1 3 - 9 [ 0 1 2 4 6 ] C , B , A ' , A
2 3 - 10 [ 0 1 3 * 6 ] C,  A
2 3 - 13 [ 0 1 2 it 8 3 C,  B, A 1
1 , 2 , 1 3 - lit [ 0 1 2 3 7 ] C , B , A 1 , A
2 3 - 1 3 ( 1 2 ) [ 0 1 2 6 8 ] B , A f , A
1 , 3 3 - 16 [ 0 1 3 4 7 ] B, A
3 3 - Z18 [ 0 ‘1 5 7 3 C , A ' , A
2 5 - 19 [ 0 1 3 6 7 3 C,  A
1 , 3 3 - 21 [ o 1 4 3 8 3 C, A 1
1 3 - 2 2 ( 1 2 ) [ o 1 it 7 8 3 C , A ' , A
I 3 23 [ o 2 3 5 7 J  .. A 1
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DESERTS. S e t s  o f Car  di  n a 1 i t y  4 a n d  a b o v e . ( A11 Sec t i o n s . )
Loca  t i on . S e t  Name P i t c h C l a s s e s . M o t i v e s .
1, 2 6 - 1 ( 1 2 ) [ 0 1 2 3 4 5 ] C , B A'
3 6 - 2 [ o 1 2 3 4 6 ] C,  B A 1 , A
1 6 - Z3 [ 0 1 2 3 5 6 ] C , B A'  , A
2 6 - 5 [ o 1 2 3 6 7 ] C, B A'  , A
3 6 - Z 6 ( 1 2 ) [ 0 1 2 3 6 7 ] C,  B A 1 , A
1, 2 , 1 6 - 7 ( 6 ) [ o 1 2 6 7 8 ] B,  A , A
2 6 - 9 [ o 1 2 3 3 7 3 C , B A'  , A
2 6 Z12 [ o 1 2 4 6 7 3 C,  B A 1 , A
2 , 3 6 - Z 1 3 ( 1 2 ) [ o 1 3 4 6 7 3 C,  A
2 6 - 13 [ o 1 2 4 5 8 3 C,  B A'
2 6 - Z17 [ o 1 2 4 7 8 3 C , B A'  , A
1 6 - 2 0 ( 4 ) [ o 1 4 5" 8 9 3 C,  A
2 6 - Z 2 3 ( 1 2 ) [ o 2 3 3 6 8 3 C,  A
1 6 - Z28 C o 1 3 5 6 9 3 C,  A , A
2 , I 6 - 3 2 ( 1 2 ) [ o 2 4 5 7 9 3 A 1
2 , 3 6 - Z36 [ o 1 2 3 4 7 3 C, B A ’ , A
2 , 3 6 - Z 3 7 ( 12) [ o 1 2 3 4 8 3 C, B A'  , A
1 6 - Z38 [ o 1 2 3 7 8 3 B,  A , A
1 6 - Z39 C o 2 3 4 5 8 3 C, B A 1 , A
1, 2 , 1 6 - Z41 [ o 1 2 3 6 8 3 C,  B A 1 , A
1, 2 6 - Z44 [ o 1 2 3 6 9 3 C , B A'  , A
2 6 - Z 47 [ o 1 2 4 7 9 3 C, B A 1 , A
2 7 - 2 [ 0 1 2 3 4 3 7 3 A 1.
3 7 - 5 [ o 1 2 3 5 6 7 3 A 1 .
3 7 - 6 [ o 1 2 3 4 7 8 3 A 1 .
2 , 3 7 - 7 C o 1 2 3 6 7 8 3 A 1 .
1 7 - 11 [ 0 1 3 4 3 6 8 3 A 1 .
2 7 - 12 [ o 1 2 3 4 7 9 3 A 1 .
1 7 - 14 [ o 1 2 3 3 7 8 3 A 1.
2 7 - 19 [ 0 1 2 3 6 7 9 3 A 1 .
2 7 - 20 [ 0 1 2 4 7 8 9 3 A 1 .
1 7 - 22 [ o 1 2 3 6 8 9 3 A 1.
2 7 - Z38 [ o 1 2 4 3 7 8 3 A 1 .
1 8 _ 2 [ o i 2 3- 4 3 6 , 8 3 A 1 1.
1 8 - 4 [ 0 1 2 3 4 5 7, 8 3 A1 1.
2, 3 8 - 5 [ o 1 2 3 4 6 7, 8 3 Ai  1 .
2 8 - 8 [ o 1 2 3 4 7 8 , 9 3 A l l  .
1, 2 8 - 9 C o 1 2 3 6 8 , 9 3 Al  1 .
2 8 - 10 [ o 2 3 4 5 6 7 , 9 3 Al  1 .
2 8 - 14 [ o 1 2 4 5 6 7, 9 3 Al  1 .
1 8 - Z15 C o 1 2 3 4 6 8 , 9 3 A l l  .
3 8 - Z29 [ o 1 2 3 3 6 7, 9 3 Al  1 .
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d I s e r t s . S e t s  o f C a r d i n a l i t y  4 a nd  a b o v e . ( A l 1 S e c t  i o n s . )
L o c a t  i o n . Se t Name P i t c h  C l a s s e s . Mot i v e s  .
2 , 3 9 - 2 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9  ] A l l  .
2 9 - 5 [ 0 , 1 , 2 , 3 , * , 6 , 7 , 8 , 9  ] A l 1.
1 , 2 9 - 7 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 1 0  ] A l 1.
2 , 3 10 - 1 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9  ] A l l .
2 10 - 2 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 t S f l 0  ] A l l .
1 10 - 3 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 1 0  ] A l 1
2 10 - 4 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 1 0  ] A l l .
3 11 - 1 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0  ] A l 1.
2 , 3 12 - 1 [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1  ] A l l .
DESERTS.  A l l  S e c t i o n s .
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  c a r d i n a l i t y  f o u r  and  
a b o v e  w h i c h  c o n t a i n  one  o r  mo r e  m o t i v e . ( Ov e r a  11) 9 7 . 7 %
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  w h i c h  M o t i v e
c a r d i n a l i t y  f o u r  and  
A i s  a s u b s e t . ( O v e r a l 1) 77 . 0%
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  w h i c h  M o t i v e
c a r d i n a l i t y  f o u r  and  
A'  i s  a s u b s e t . ( O v e r a l 1) 7 9 . 3 %
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  w h i c h  M o t i v e
c a r d i n a l i t y  f o u r  and  
B i s  a s u b s e t . ( O v e r a l l ) 72 . 4%
P e r c e n t a g e  o f  s e t s  o f  
a b o v e  o f  w h i c h  M o t i v e
c a r d i n a l i t y  fc^-ur and  
C i s  a s u b s e t . ( O v e r a 11)
OO•
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Fr om t h e s e  l i s t s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  m o t i v e s  a r e  t h e  d r i v i n g  
f o r c e  b e h i n d  t h e  m u s i c ,  a nd  n o t  l a r g e r  s t r u c t u r e s .  Of  t h e  p i t c h  
c l a s s  s e t s  o f  c a r d i n a l i t y  6 or  a b o v e ,  i n  e x c e s s  o f  70% o f  t h e s e  
p i t c h  c l a s s  s e t s  a r e  e x c l u s i v e  t o  one  p a r t i c u l a r  s e c t i o n .  
A l t h o u g h  t h e r e  a p p e a r s  t o  be  some r e p e t i t i o n  w i t h i n  t h e  l a r g e r  
s e t s  o f  n i n e  or  mor e  n o t e s  t h e y  a r e ,  i n f a c t ,  s i m i l a r l y  c o n f i n e d  
t o  one  s p e c i f i c  l o c a t i o n .  The  d o u b l i n g  i s  n o t  s t r u c t u r a l l y  
s i g n i f i c a n t  a s  i t  o n l y  a r i s e s  t h r o u g h  t h e ; t r a n s i t o r y  s e t s  w h i c h  
o c c u r  dur i n j g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  two u n i q u e  12 n o t e  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n s ,  i n  b a r s  204 a n d  270 r e s p e c t i v e l y .  W h i l s t  t h e s e  
two h a r m o n i e s  a r e  i m p o r t a n t ,  t h e y  do n o t  h a v e  t h e  s t r u c t u r a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  w h i c h  o c c u r  a t  t h e  
e n d  o f  e a c h  o f  t h e  s e c t i o n s  a s  t h e y  a r e  n o t  s u s t a i n e d  f o r  any  
s i g n i f i c a n t  l e n g t h  o f  t i m e .  ( S e e  C h a p t e r  1 4 . )
Maximal Mot iv i e  I n c l u s i o n .
Fr om t h e  p r e v i o u s  l i s t s  i t  c a n  be  s e e n  t h a t  some o f  t h e  s e t s  
a r e  c a p a b l e  o f  i n c l u d i n g  a l l  f o u r  o f  t h e  m o t i v i c  i d e a s .  W i t h i n  
t h e  l a r g e r  s e t s  t h i s  n o t  u n e x p e c t e d ,  b u t  w i t h i n  t h e  p i t c h  c l a s s  
s e t s  o f  c a r d i n a l i t y  f o u r  t o  s i x  l e s s  t h a n  30% o f  t h e  s e t s  
d i s p l a y  t h i s  ma x i ma l  m o t i v i c  i n c l u s i o n  r e l a t i o n .  I t  t h e r e f o r e  
f o l l o w s  t h a t  p l a c e m e n t  o f  t h e s e  s e t s  m i g h t  be  s i g n i f i c a n t  w i t h  
r e g a r d s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m u s i c a l s  s t r u c t u r e .  A s i m p l e  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e s e  s e t s  r e v e a l  t h a t  t h e y  o f t e n
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o c c u r  a t  ke y  p o i n t s  o f  t r a n s i t i o n  i n  t h e  m u s i c .  The f o l l o w i n g  
t a b l e  l i s t s  a f ew e x a m p l e s  o f  s u c h  s e t s ,  l o c a t e d  i n  key  
p o s i t i o n s  a t  t h e  o p e n i n g  or  c l o s e  o f  s ou n d  m a s s e s  or  s e c t i o n s .
D e s e r t s .  S e t s w i t h  Maxi mal  M o t i v i c I n c l u s i o n  Re 1 a t i o n s . ( E g s )
Se t Na me . Loca  t i o n . S i gn i f i c a n c e .
5 - 6 Ba r s  3 0 - 3 1 C o n c l u d i n g  s e t  o f  t h e  
o p e n i n g  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n  o f  S e c t i o n  One .
5 - 6 Ba r s  H 6  - U 7 O p e n i n g  m a t e r i a l  o f  SMI 1 .
6 - 2 Bar  287 . C l o s i n g  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n  o f  SM 2 4 .
6 - 5 Ba r s  216 - 21 7 ,  
225 and  238 .
I m p o r t a n t  r e p e a t e d  SA 
on t i m p a n i  a n d  l ow b r a s s .
6 - Z6 Ba r s  304 - 310 P a r t  o f  c a d e n t i a l  p i t c h  
p a t t e r n  a t  t h e  e n d  o f  
S e c t i o n  T h r e e .
6 - Z 1 2 Ba r s  241 - 243 C l o s i n g  c a d e n t i a l  p i t c h  
p a t t e r n  o f  S e c t i o n  T h r e e .
6 - Z36 Ba r s  123 - 124* F i r s t  i m p o r t a n t  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n  i n S e c t i o n  
Two.
6 - Z 47 Ba r s  172 - 174
-pr
F i r s t  e s t a b l i s h e d  p i t c h  
p a t t e r n  i n  SMI 2.
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C o n c l u s i o n s .
P i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s  i s  u s e f u l  i n  D e s e r t s  a s  i t  s u p p o r t s  
t h e  o t h e r  f o r ms  o f  a n a l y s i s  b o t h  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  d e l i n e a t i o n  
o f  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  m e t h o d s  o f  
f o r e g r o u n d  d e v e l o p m e n t .  Many o f  t h e  o u t w a r d l y  d i f f e r e n t  
f o r e g r o u n d  d e v e l o p m e n t s  a r e  shown t o  be s y n t h e s i s e d ,  e i t h e r  
t h r o u g h  i n c l u s i o n  r e l a t i o n s  or  s i m i l a r i t y  r e l a t i o n s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  m o t i v i c  r e l a t i o n s  p e r m e a t e  a l l  
a s p e c t s  o f  t h e  wor k  i s  c l e a r ,  n o t  o n l y  f r o m  t h e  f r e q u e n t  
i n c i d e n c e  o f  t h e s e  s e t s  on t h e  g r a p h s ,  b u t  a l s o  f r o m  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  m o t i v i c  i n c l u s i o n  r e l a t i o n s .
P i t c h  c l a s s  s e t  a n a l y s i s  r e v e a l s  a c o n t r o l l e d  a n d  m e t h o d i c a l  
e x p l o r a t i o n  o f  p i t c h e d  m a t e r i a l  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  s o u n d  m a s s e s .  
I t  a l s o  p r o v i d e s  a p o i n t e r  t o w a r d s  l a r g e r  f o r m a l  s t r u c t u r e s .  
O p p o s i t i o n a l  m a t e r i a l  c r e a t e s  i n s t a b i l i t y ,  u n i f i e d  m a t e r i a l  
c r e a t e s  s t a b i l i t y ,  a nd  t h e s e  f a c t o r s  a r e  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s .  The m a j o r  s e c t i o n s  a r e  a l s o  
c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h r o u g h  t h e  p l a c e m e n t  o f  l a r g e  c a d e n t i a l  
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s .  T h u s ,  s e t  t h e o r y  c a n  e x p l a i n  much o f  
t h e  f o r e g r o u n d  s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s '  i n d i c a t i n g  a s p e c t s  o f  t h e  
m i d d l e  and  b a c k g r o u n d  l e v e l s .
Ho we v e r ,  t h e  ma i n  s i g n i f i c a n c e  o f  p i t c h  - c l a s s  s e t  a n a l y s i s  
o n l y  e m e r g e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o t h e r  a n a l y s e s .  D e s p i t e  t h e
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d i f f e r e n t  m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d ,  t h e  f i n d i n g s  h e r e  a r e  i n  
c o m p l e t e  a g r e e m e n t  w i t h  t h o s e  d e t a i l e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  
a nd  a r e  a l s o  s u p p o r t e d  by t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s e s .
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CHAPTER SIXTEEN.
THE MOTIVIC STRUCTURE OF DESERTS.
The m a j o r i t y  o f  a l l  h a r m o n i c  a n d  m e l o d i c  m a t e r i a l  i n  D e s e r t s  
i s  c o n s t r u c t e d  f r o m a f ew s i m p l e  m o t i v e s .  W i t h i n  D e s e r t s  t h e r e  
a r e  b o t h  p i t c h e d  and  r h y t h m i c  m o t i v e s ,  o f t e n  t h e  two a r e  
s y n o n y mo u s ,  b u t  w i t h i n  t h i s  c h a p t e r  I s h a l l  c o n c e n t r a t e  on t h e  
i n c i d e n c e  o f  p i t c h e d  m o t i v e s .
The  H a r v a r d  D i c t i o n a r y  o f  m u s i c  d e f i n e s  a m o t i v e  a s ,
A s h o r t  f i g u r e  o f  c h a r a c t e r i s t i c  d e s i g n  t h a t  r e c u r s  
t h r o u g h o u t  a c o m p o s i t i o n  o r  a s e c t i o n  a s  a u n i f y i n g  
e 1 emen t . " (1 )
T h e r e  a r e  c e r t a i n l y  a number  o f  i d e a s  t h a t  r e c u r  t h r o u g h o u t  
D e s e r t s ,  a l t h o u g h  w h e t h e r  t h e y  a c t  a s  u n i f y i n g  e l e m e n t s  i s  
d e b a t a b l e .  C e r t a i n l y  t h e  p r i n c i p a l  m o t i v e  h a s  a s t r u c t u r a l  a n d  
u n i f y i n g  r o l e ,  b u t  t h e  o t h e r  m o t i v e s  o f t e n  seem t o  be  t r y i n g  t o  
d e s t r o y  t h e  u n i t y  r a t h e r  t h a n  e n h a n c i n g  i t .
D e s e r t s  i s  c r e a t e d  f r o m t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h r e e  p i t c h e d  
m o t i v e s ,  e a c h  c o n t a i n i n g  t h r e e  n o t e s .  M o t i v e s  c a n  o c c u r  i n  
h a r m o n i c  a n d  m e l o d i c  f o r ms  a nd  a r e  i d e n t i f i a b l e  by t h e  u n a n i m i t y  
o f  t h e  p i t c h  c l a s s e s  t h e y  c o n t a i n .  Th u s ,  m o t i v e s  . c a n  be  
d e v e l o p e d  by i n v e r t i n g  or  a u g m e n t i n g  t h e  i n t e r v a l l i c  c o n t e n t ,
ft —
r e - o r d e r i n g  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  t h r e e  n o t e s ,  a n d  t h r o u g h  
t r a n s p o s i t i o n .  Due t o  t h e  s i m p l i c i t y  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  t h r e e  m o t i v e s ,  none  o f  t h e s e  f o r ms  o f  d e v e l o p m e n t  a r e  
c o n s i d e r e d  t o  a f f e c t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  m o t i v e s  in D e s e r t s .
A l l  o f  t h e  m o t i v e s  a r e  c o n s t r u c t e d  f r o m two b a s i c  c e l l s .
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T h e s e ,  I b e l i e v e ,  a r e  t h e  " c r y s t a l s "  t o  w h i c h  V a r e s e  r e f e r s .
T h e s e  c e l l s  a r e  t h e  i n t e r v a l  o f  a p e r f e c t  f i f t h  ( C e l l  1) a n d  t h e
i n t e r v a l  o f  a s e m i t o n e  ( C e l l  2 ) .  T h r o u g h  c o m b i n i n g  t h e s e  c e l l s
many d i f f e r e n t  m o t i v e s  c a n  be  g e n e r a t e d .
" P o s s i b l e  m u s i c a l  f o r ms  a r e  a s  l i m i t l e s s  a s  t h e  e x t e r i o r  
f o r ms  o f  c r y s t a l s . " ( 2 )
M o t i v e s  o c c u r  i n  a v a r i e t y  o f  w a y s .  They o c c u r  m e l o d i c a l l y ,
h a r m o n i c a l l y  a n d  i n  a c o mb i n e d  m a n n e r .  (The  c r i t e r i a  by w h i c h
t h e s e  m o t i v e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  w i l l  be  d i s c u s s e d  l a t e r . )
E x a m p le  1.  D e s e r t s .  M o t i v e  A.
Me 1od i c M o t i v e .  Ha r mo n i c  M o t i v e .  Combi ne d  M o t i v e .
T r u mp e t  2 .  Tr ombone  3 a n d  T u b a s .  Tr ombone  a n d  C l a r i n e t .
Bar  115.  Ba r s  1 2 5 - 1 2 6 .  B a r s  1 2 1 - 1 2 2 .
M e l o d i c  m o t i v e s  c a n  o c c u r  on a s i n g l e  i n s t r u m e n t ,  o r  c a n  p a s s  
b e t w e e n  a number  o f  v o i c e s .  I f  t h e  l a t t e r  o c c u r s  t h e  v o i c e s  
a r e  u s u a l l y  u n i f i e d  by t i m b r e  o r  p i t c h  a r e a .
E x a m p le  2 .  D e s e r t s .  M o t i v e  A.
W i t h i n  a S i n g l e  V o i c e .  W i t h i n  a S e c t i o n .  W i t h i n  a Sound  A r e a .  
Tr ombone  2.  Bar  21 6 .  Woodwi nd.  Bar  2 i 5 .  Upper  V o i c e s .  1 1 6 - 1 1 7 .
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The C o n s t r u c t i o n  o f  P i t c h e d  M o t i v e s  i n  D e s e r t s .
A l l  o f  t h e  m o t i v e s  f o u n d  i n  D e s e r t s  s t e m  f r o m t h e  two b a s i c  
c e l l s  o f  t h e  f i f t h  a nd  t h e  s e m i t o n e .  O t h e r  i n t e r v a l s  may a p p e a r  
t o  be  i m p o r t a n t  a t  v a r i o u s  p o i n t s  w i t h i n  t h e  w o r k ,  b u t  t h e s e  
u s u a l l y  a r i s e  f r o m t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  b a s i c  c e l l s .  ( T h e s e  
w i l l  be  d i s c u s s e d  l a t e r  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  m o t i v e s  
f r o m w h i c h  t h e y  a r i s e . )  M o t i v i c  a nd  c e l l u l a r  d e v e l o p m e n t  
u s u a l l y  c o i n c i d e s .  T h e r e  a r e  many i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  p i t c h e d  
c o n t e n t  o f  a s ou n d  ma s s  t h i n s  or  f r a g m e n t s .  I f  t h i s  h a p p e n s  i t  
i s  u s u a l l y  t h e  c e l l s  t h a t  m a i n t a i n  t h e  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  m u s i c  u n t i l  t h e  m o t i v e  r e t u r n s  o r  r e - e s t a b l i s h e s  i t s e l f .
T h u s ,  m o t i v i c  and  c e l l u l a r  d e v e l o p m e n t  seem t o  h a v e  a 
s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p .  For  e x a m p l e ,  i f  a p a r t i c u l a r  m o t i v e  
p r e s e n t s  a s u s t a i n e d  h a r m o n i c  t e x t u r e  i t  i s  o f t e n  a c c o m p a n i e d  by 
c e l l u l a r  a c t i v i t y  w h i c h  i s  r h y t h m i c a l l y  d e v e l o p e d .  T h i s  
c o n c e p t  w i l l  be  e x a m i n e d  a f t e r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  t h r e e  
m o t i v e s  w h i c h  f o l l o w s .
M o t i v e  A.
The p r i n c i p a l  m o t i v e  A i s  c o n s t r u c t e d  f r o m a c o m b i n a t i o n  o f  
t h e  two c e l l s .  Mos t  m e l o d i c  s t a t e m e n t s  w i l l  n o r m a l l y  i n c l u d e  
b o t h  a r i s i n g  and  a f a l l i n g  m e l o d i c  m o t i o n ,  T h i s  p r o d u c e s  t h e  
t h r e e  n o t e  m o t i v e  i d e n t i f i e d  by t h e  p i t c h  c l a s s  s e t  name
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o f  3 - 5 .
Examp1e  3 .
M o t i v e  A.  O r i g i n a l .
C - G - F#
( r i s e )  ( f a l l )
- - f i f  t h - - - - s e m i  - -  
( C l )  ( C 2 )
The m o t i v e  u n d e r g o e s  a huge  v a r i e t y  o f  d e v e l o p m e n t  f r o m  w h i c h  a 
m a j o r  p a r t  o f  a i l  t h e  m e l o d i c  a n d  h a r m o n i c  m a t e r i a l  i n  D e s e r t s  
i s  c r e a t e d .  The m a i n  v a r i a t i o n  i s  t h e  i n v e r s i o n ,  w h i c h  w i l l
n a t u r a l l y  h a v e  t h e  same p i t c h  c l a s s  s e t  name.
Ex a m p le  4 .
M o t i v e  A.  I n v e r s i o n .
C -  F - F//
( f a l l )  ( r i s e )
- - f i f t h - -  - -  semi - -
( C l )  ( C 2 )
F u r t h e r  d e v e l o p m e n t s  a r e  made by c h a n g i n g  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e  
n o t e s  o c c u r  a n d  by v a r y i n g  t h e  r i s i n g  a nd  f a l l i n g  m o t i o n  w i t h i n  
t h e  m o t i v e s .  I n t e r v a l s  c a n  be  i n v e r t e d  or  a u g m e n t e d  a n d  t h u s  a 
l a r g e  number  o f  v a r i a t i o n s  o f  t h e  p r i n c i p a l  m o t i v e  (A) a r e
p r o d u c e d .  The  f o l l o w i n g  t a b l e  l i s t s  s ^ m e . o f  t h e s e  v a r i a t i o n s
a n d  t h e  l o c a t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r .
3 - 5 i
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D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  A . ( O r i g i n a l )
1 .
F# - C - G 
( r i s e )  ( r i s e )  
- - C 1 - -  
 C2 +------
T imp s . B a r s  3 7 - 3 8 .  
Tu t  t  i . B a r  s 9 4 - 1 1 7  
Wo o d wi n d . Ba r  242 
P i a n o .  Bar  133 
Tu t  t i . Bar  305
2 .
C - G - F# 
( r i s e )  ( f a l l )  
- - C 1 - -  - - C 2 + - -
\  i
7'"
'  . . .  . . . .  1 . ......... . b r
Tr ombones  . 
B a r s  4 3 - 4 6
3.
C - F// - G
( f a l l )  ( r i s e )  
- - C 2 - -  
 C l - - - - - -
4.
C - F// - G
( f a l l )  ( r i s e )  
- - C 2 + -  
 C l ---------
5.
C - F# - G
( f a  11 ) ( r i s e )  
- - C 2 - - 
 C l ..............
^ ^  ■-!.—k p-
JL---------
f
C l a r  i n e t .
B a r s  4 6 - 4 7  
Trom bone  a n d  Cl 
B a r s  1 2 1 - 1 2 2
Low b r a s s  . 
Bar  178
5
P i a n o  a n d  B r a s s  
Bar  137
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c o n t i  n u e d . . .
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  A . ( O r i g i n a l )
6 .
F# -  C - G 
( f a l l )  ( r i s e )  
- - C 1 - -  
  C2 +---------
H o r n s  a n d  
Ba s s  C l a r i n e t .  
Bar  s 1 8 1 - 1 8 2
7.
G - C - F//
f r  i s e ) ( f a l l )  
- -C1
 C 2 ..............
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' r  j *
T r o m b o n e s .
B a r s  225 and  238
8 .
G - F // - C 
( f a l l )  ( r i s e  ) 
- - C 2 + - -  
 C l ..............
#
3 r d  Trom bone  
B a r s  2 3 9 - 2 4 0
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  A.  ( I n v e r t e d )
9.
F - C - F//
( r i s e )  ( r i s e )  
- - C 1 - -
 C2 +--------- •ff
U pper  r e g i s t e r .  
B a r s  2 1 - 2 2  and  
B a r s  1 1 6 - 1 1 7  
T r o m b o n e s . Bar  308
1 0 .
F - C - F//
( f a l l )  ( r i s e )  
- - C 1 ’ - -  
 C2 -----------
B
*
T r o m b o n e s . 
Bar  21
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c o n  t  i n u e d .
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  A. ( I n v e r t e d )
11.
F -  C - F// 
( r i s e )  ( f a l l )  
- - C 1 - -
 C 2 .............-
T r u mp e t  2 
Bar  115
1 2 .
C - F - F//
( f a l l )  ( r i s e )  
- - C 1 - -  - - C 2 + - -
V b:It
p - 4 -
—
C l a r i  ne  t  s .
Bar  s 2 6 - 2 7  
T i m p s .  Bar  216
13.
C - F// - F
( f a l l )  ( r i s e )  
- - C 2 ' 
 C l ' ---------
¥
m T i mpan i '. 
Bar  283
U .
C - F - F//
( r i s e )  ( r i s e )  
- - C 1 1- -  - - C 2 - -
Tr omb o n e  2 
Bar  216
15.
F - F// - C
( r i s e )  ( r i s e )  
- - C 2 - -
 - C l ...........
P i a n o  a n d  
T r ump e t 1 
Bar  30
16.
F# - C - F 
( r i s e )  ( r i s e )  
- - C 1 ' -  
 C 2 ' --------
Tr umpe t  s . 
Bar  210
c o n t i  n u e d .
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  A . ( I n v e r t e d )
17.
C F# - F 
( f a l l )  ( f a l l )  
- - C 2 - -  
 C l ---------
a r - 7 b v —...
—
4
— p. I
Tr ombone  3 
Bar  274
18.
F - F// - C
( f a l l )  ( f a l l )  
- - C 2 ' - -  
 C1+ ...........
%
f f
Ho r n 1 . 
Bar  115
19.
F# - C - F 
( f a l l )  ( f a l l )  
- - C 1 - -  
 C2 +--------
fagzzsb
P i a n o  a n d  T u b a s .  
Bar  138
B e f o r e  c o n c l u d i n g  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  m o t i v e  i t  s h o u l d  be  
n o t e d  t h a t  t h e r e  a r e  a number  o f  t h r e e  n o t e  g r o u p s ,  o f  l e s s e r
s t r u c t u r a l  s i g n i f i c a n c e ,  b u t  s t i l l  c l e a r l y  i d e n t i f i a b l e  a s
v a r i a t i o n s  on m o t i v e  A.  T h e s e  v a r i a t i o n s  c o n t a i n  s i m i l a r
c e l l u l a r  c o n t e n t  b u t  t h e  p i t c h  c l a s s  s e t  t h e y  c r e a t e  i s  no
l o n g e r  3 - 5 ,  b u t  t h e  a l t e r e d  3 - 4 .  T h i s  c h a n g e  o f  p i t c h  c l a s s  s e t  
r e s u l t s  f r o m t h e  c o m b i n a t i o n  o f  o r i g i n a l ^ a n d  i n v e r t e d  c e l l s ,  a s  
o u t l i n e d  b e l o w .  T h u s ,  t h e s e  s t a t e m e n t s  s h o u l d  be  s e e n  a s  a d a p t e d
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m o t i v e s  r a t h e r  t h a n  t r u e  v a r i a t i o n s  on t h e  m o t i v e  i n  i t s  p r i m e  
f o r m.
T h r o u g h  c o m b i n i n g  i n v e r t e d  a n d  o r i g i n a l  c e l l s  t h e  r e s u l t  i s  a 
v a r i a t i o n  w h i c h  i s  d i m i n i s h e d  i n  i t s  i n t e r n a l  i n t e r v a l l i c  
c o n s t r u c t i o n ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  c l e a r l y  r e c o g n i s a b l e  a s  
o r i g i n a t i n g  f r o m M o t i v e  A.  T h e s e  h a v e  b e e n  t e r m e d  M o t i v e  A f .
Ex a mp l e  5 .  3 - 4  A d a p t i o n s  o f  Mot
M o t i v e  A 1 ( O r i g i n a l )
C - F - E 
( r i s e )  ( f a l l )
- f o u r t h -  - - s emi  - -  
( C l 1) ( C 2 )
M o t i v e  A'  ( I n v e r s i o n )
C - G - Ab 
( f a l l )  ( r i s e )
- f o u r t h -  - -  semi  - -  
' ( C l 1) ( C 2 )
T h e s e  a d a p t e d  s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  A a r e  f a r  l e s s  f r e q u e n t
t h a n  t h e  p r i m e  f o r m v a r i a t i o n s  p r e v i o u s l y  o u t l i n e d .  They  t e n d
t o  o c c u r  d u r i n g  s ound  m a s s e s  or  s o u n d  a r e a s  w h e r e  t h e  3 - 5  s e t  i s
% -
d o m i n a n t .  They a r e  s e l d o m  r e s p o n s i b l e  f o r  g e n e r a t i n g  a n y  
s i g n i f i c a n t  a mo u n t s  o f  m a t e r i a l  i n  t h e  f o r e g r o u n d  a n d  t h e y  t e n d
~TT"
t o  a c t  i n  a s u p p o r t i v e  r o l e  t o  t h e  3 - 5  m o t i v e s  a n d  s e l d o m  
a p p e a r  i n d e p e n d e n t l y .
i ve A.
3 - 4
X T •Q " r r
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  A ’ ( O r i g i n a l )
Sva20
P i a n o .  Bar  42
( f a l l )  ( f a l l )  
- - C 1 ' - -
 C2 + --------
T r u mp e t  s . 
B a r s  5 8 - 5 9( f a l l )  ( f a l l )
* v-*
22
2nd Ho r n  
Bar  115( f a l l )  ( f a l l )  
- - C 1 - - -  
 C2 1--------
T u b a s .  Bar  79
- - C 1 '
C2 +---------
1 s t  T r u m p e t .  
B a r s  2 3 9 - 2 4 0
- C 2 + - -  - - C 1 - -
25
Tu b a s  / H o r n  
Ba r 2,^*0( f a l l )  ( r i s e )  * 
- - C1
 C2 +........... • u
U - tfvcx. -  . -  - I
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c o n t i  n u e d . . .
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  A'  ( I n v e r t e d )
26 .
G - C - Ab 
( r i s e )  ( r i s e )  
-Cl
 C2 +----------
fS> .
M
—  v  ......................
i O ' ....it — •
P i a n o .  
Bar  k2
2 7 .
Ab - G - C 
( r i s e )  ( r i s e )  
- - C 2  ' - - Cl  1+-
1—3
Upper  B r a s s . 
Bar  60
28 .
Ab - C - G 
( f a i l )  ( f a l l )  
- - C1 
  C2 + ------ -
T r o m b o n e s . 
Bar  239
29 .
C - Ab - G 
( f a l l )  ( f a l l )
- - C 2 ----
 C l 1------------
——
—  d. j .... v m —el
Tr omb o n e  3.  
Bar  291
30 .
C -  G - Ab 
( r i s e )  ( f a l l )  
- - C 2 '
Low Reg i s t e r  
Bar  U 9
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I do n o t  c o n s i d e r  i t  n e c e s s a r y  t o  d i f f e r e n t i a t e  f u r t h e r
b e t w e e n  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h i s  m o t i v e  ( 3 ) .  The m a j o r i t y  o f
m o t i v e s  do n o t  ha v e  any  i n h e r e n t  s t r u c t u r a l  f u n c t i o n  a l t h o u g h  
some m o t i v e s  do ha v e  s t r o n g  t e x t u r a l  o r  r e g i s t r a l  a s s o c i a t i o n s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  how many m o t i v e s  o c c u r  i n  t h e  l ow
r e g i s t e r  b r a s s ,  and  t h e  t r o m b o n e s  i n  p a r t i c u l a r .
The  two e x c e p t i o n s  t o  t h i s  g e n e r a l  r u l e  a r e  v a r i a t i o n s  1 a nd  
9.  Bo t h  o f  t h e s e  o c c u r  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  a t  t h e  c a d e n t i a l  
p o i n t s  o f  t h e  wor k  a n d  s e r v e  t o  c o n c l u d e  t h e  p r i n c i p a l  s o u n d  
m a s s e s  a n d  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k .
The  o t h e r  f a c t o r  t h a t  e m e r g e s  f r o m  t h e  t a b l e s  i s  t h a t ,  w h i l s t  
a l l  t h e  v a r i a t i o n s  s t e m  f r o m  t h e  two b a s i c  c e l l s  o f  t h e  s e m i t o n e  
( C e l l  2)  a n d  p e r f e c t  f i f t h  ( C e l l  1 ) ,  t h r o u g h  c o m b i n a t i o n  t h e  
a u g m e n t e d  f o u r t h  or  d i m i n i s h e d  f i f t h  i n t e r v a l  b e c o me s
i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t .  T h r o u g h o u t  t h e  wor k  t h e r e  a r e  a number
o f  i n s t a n c e s  w h e r e  M o t i v e  A i s  d o m i n a n t  y e t  t h e  s u p p o r t i n g  
m a t e r i a l  i s  f r a g m e n t a r y  a n d  c e l l u l a r .  O f t e n  m e l o d i c  s t a t e m e n t s  
o f  a u g m e n t e d  f o u r t h  i n t e r v a l s  w i l l  be  f o u n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
f i f t h  a n d  s e m i t o n e  c e l l s .  T h i s  new i n t e r v a l  o b v i o u s l y  a r i s e s
f r o m t h i s  r e - o r d e r i n g  o f  t h e  n o t e s ,  a n d  i s  f u l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  
a m u s i c a l  t e x t u r e  b a s e d  a r o u n d  M o t i v e  A.  He n c e ,  t h e  a u g m e n t e d  
f o u r t h  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  new or  c o n f l i c t i n g  m a t e r i a l  w i t h i n  a 
s o u n d  ma s s  c e n t r e d  on t h i s  m o t i v e .  _
The  i n t e g r a t i o n  o f  a l l  o f  t h e s e  e l e m e n t s  c a n  be  s e e n  t h r o u g h
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .  The  c a d e n t i a l  c l o s e  o f  S e c t i o n  Two i s  
b a s e d  on M o t i v e  A. Ho we v e r ,  t h e  f o l l o w i n g  c e l l s  a n d  m o t i v i c  
v a r i a t i o n s  c a n  be  i d e n t i f i e d  w i t h i n  t h e s e  f ew b a r s .
E x a mp l e  6 .  M o t i v e s  a nd  C e l l s  w i t h i n  a Sound A r e a .  B a r s  2 3 9 - 2 4 2 .
C e l l  o f  t h e  S e m i t o n e .  C e l l  o f  t h e  F i f t h .  Au g me n t e d  F o u r t h .
2nd T r u m p e t .  Bar  23 9 .  T u b a .  Bar  2 4 0 .  2nd  T r u m p e t . B a r 2 4 0 .
in * S 3w z w
f f
Mot i ve A ( 3 - 5 )
H a r mo n i c  M o t i v e .  Bar  2 4 2 .  
Low b r a s s  a n d  p i a n o .
*“*3—«'
f f r
v
M e l o d i c  M o t i v e .  Ba r  2 4 2 .  
Upper  r e g i s t e r  i n s t r u m e n t s
a 7 V “-^ 1 0 - §15b o -
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Mot i v e  A 1 ( 3 - 4 )
2nd a n d  3 r d  Tr o mb o n e s .  Bar  2 3 9 .
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1 s t  T r u mp e t .  B a r s  2 3 9 - 2 4 0
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The C o n s t r u c t i o n  o f  A l t e r n a t i v e  S t r u c t u r a l  M o t i v e s .
In a d d i t i o n  t o  M o t i v e  A t h e r e  a r e  two o t h e r  i m p o r t a n t  t h r e e  
n o t e  m o t i v e s  t h a t  a p p e a r  t h r o u g h o u t  D e s e r t s .  T h e s e  m o t i v e s  
i n t e r a c t  w i t h  t h e  p r i n c i p a l  m o t i v e  b u t  a r e  u s u a l l y  s u p e r s e d e d  
by t h e  e n d  o f  e a c h  s ou n d  a r e a  o r  s o u n d  m a s s .  Bo t h  m o t i v e s  a r e  
c a p a b l e  o f  g e n e r a t i n g  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t i e s  o f  f o r e g r o u n d  
m a t e r i a l ,  w h e t h e r  i n d i v i d u a l l y  or  i n  c o m b i n a t i o n .  Nume r ous  
v a r i a t i o n s  on e a c h  m o t i v e  c a n  be  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  m u s i c ,  a n d  
t h e s e  a r e  c r e a t e d  i n  a s i m i l a r  ma n n e r  t o  M o t i v e  A,  t h r o u g h  
r e - o r d e r i n g ,  i n v e r s i o n  a n d  a u g m e n t a t i o n .  The s t r u c t u r a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  m o t i v e s  (B a n d  C) l i e s  i n  t h e  way i n  w h i c h  
c o n f l i c t  a r i s e s  b e t w e e n  t h e m a n d  M o t i v e  A.  I t  i s  f r o m  t h i s  
c o n f l i c t  t h a t  much o f  t h e  f o r w a r d  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
m u s i c  o r i g i n a t e s .
I f  t h e  m o t i v e s  i n  D e s e r t s  a r e  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  two
p r e v i o u s l y  i d e n t i f i e d  c e l l s ,  t h e r e  a r e  two o b v i o u s  t h r e e  n o t e
m o t i v e s  t h a t  c an  be  c r e a t e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  M o t i v e  A a l r e a d y
o u t l i n e d .  F i r s t l y ,  t h e  m o t i v e  c o n s t r u c t e d  f r o m  two c e l l s  o f  a
p e r f e c t  f i f t h ,  and  s e c o n d l y ,  t h e  m o t i v e  c o n s t r u c t e d  f r o m  two
c e l l s  o f  a s e m i t o n e .  Bo t h  o f  t h e s e  i d e a s  a r e  s t a t e d  i n  t h e
*  —
o p e n i n g  s o u n d  m a s s .  Ho we v e r ,  f o r  r e a s o n s  t h a t  w i l l  be  e x a m i n e d  
b e l o w ,  o n l y  t h e  l a t t e r  o f  t h e s e  i d e a s  i s  a c t u a l l y  d e v e l o p e d  
t h r o u g h o u t  t h e  wor k  a s  an i n d e p e n d e n t  m o t i v e ,  a n d  t h i s  I h a v e  
t e r m e d  m o t i v e  B.
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The M o t i v e  C o n s t r u c t e d  f r o m  Two P e r f e c t  F i f t h s . .  ( 3 - 9 )
The t h r e e  n o t e  i d e a ,  s t a t e d  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  w o r k ,  i s  
c r e a t e d  f r o m two c o n s e c u t i v e  c e l l s  o f  a p e r f e c t  f i f t h  ( C e l l  1 ) .  
Bo t h  o f  t h e  o p e n i n g  s o u n d  a r e a s  e mp l o y  t h i s  " m o t i v e " .  H o we v e r ,  
t h e  u s e  o f  t h i s  i d e a  t h r o u g h o u t  t h e  wor k  i s  e x t r e m e l y  l i m i t e d .  
Why,  t h e r e f o r e  doe s  t h e  c o m p o s e r  c h o o s e  n o t  t o  d e v e l o p  t h i s  
o p e n i n g  i d e a ?
In m o s t  o f  V a r e s e ' s  e a r l i e r  c o m p o s i t i o n s  an  i m p o r t a n t  
s t r u c t u r a l  m o t i v e  i s  p r e s e n t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  w o r k .  In 
m o s t  c a s e s  t h i s  m o t i v e  u n d e r g o e s  c o n s i d e r a b l e  d e v e l o p m e n t  
t h r o u g h o u t  t h e  wo r k ,  a nd  u s u a l l y  i t  r e t u r n s  a t  l e a s t  o n c e  i n  i t s  
o r i g i n a l  f o r m.  ( See  A p p e n d i x  10A. )  Ho we v e r ,  d e s p i t e  t h i s  m o t i v i c  
d e v e l o p m e n t  t h e r e  a r e  many i n s t a n c e s  wh e r e  t h e  o p e n i n g  t e x t u r e  
o f  a wo r k  d o e s  n o t  r e t u r n ,  a s  i n  I o n i s a t i o n ,  H y p e r p r i s m  or  
I n t e g r a t e s .
T h u s ,  i t  i s  n o t  u n e x p e c t e d  t h a t  t h e  o p e n i n g  s o u n d  m a s s  o f  
D e s e r t s  d o e s  n o t  r e t u r n ,  b u t  w h a t  i s  u n u s u a l  i s  t h a t  t h e  m o t i v e  
p r e s e n t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  s eems  t o  h a v e  no s t r u c t u r a l  
s i g n i f i c a n c e  o u t s i d e  t h e  o p e n i n g  s o u n d  m a s s .  The i d e a  d o e s  n o t  
s eem t o  be  d e v e l o p e d  a s  m i g h t  be  e x p e c t e d .  The f ew s t a t e m e n t s  
t h a t  do o c c u r  a r e  r e s t r i c t e d  t o  h a r m o n i c  t e x t u r e s ,  a n d  t h e r e  a r e
ft -
f ew v a r i a t i o n s  on t h e  o r i g i n a l  f o r m  o f  t h e  m o t i v e .  The m o t i v e  
d o e s  n o t  r e a d i l y  l e n d  i t s e l f  t o  e x t e n s i v e  d e v e l o p m e n t  a s  t h e
~r"
i n v e r s i o n  o f  t h e  m o t i v e  w o u l d  be  u n d i s t i n g u i s h a b 1e f r o m  t h e
o r i g i n a l .  T h u s ,  one  o f  t h e  f ew r e s t a t e m e n t s  o f  t h i s  m o t i v e
a r i s e s  n o t  f r o m an i n v e r s i o n  o f  t h e  m o t i v e  b u t  r a t h e r  i t  i s
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d e v e l o p e d  by i n v e r t i n g  t h e  c e l l s  c o n t a i n e d  w i t h i n  i t .  T h i s  w o u l d  
s eem t o  i n f e r  t h a t  t h e  c e l l  o f  t h e  f i f t h  i s  t h e  d o m i n a n t  i d e a  
w i t h i n  t h e s e  s t r u c t u r e s  a n d  n o t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  c e l l s  i n t o  
t h e  3 - 9 ( 1 2 )  p i t c h  c l a s s  s e t .  T h e r e f o r e ,  t h i s  i d e a  c a n n o t  t r u l y  
be  t e r m e d  a m o t i v e .
E x a mp l e  7 .
O p e n i n g  i d e a .  
(Or i g i na 1 )
O p e n i n g  i d e a .  
( D e v e l o p e d  by 
i n v e r t i n g  t h e  
c e l l s . )
F - C -  G 
( r i s e )  ( r i s e )  
- f i f t h - f i f t h -
F - Bb - Eb 
( r i s e )  ( r i s e )  
f o u r  t h - f o u r  t h -
= 3 - 9 ( 1 2 )
= 3 - 9 ( 1 2 )
B a r s  1 - 19.  
( T u b u l a r  B e l l s )
B a r s  126 - 129 .  
( T r u m p e t  s )
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e a s o n  t h i s  " m o t i v e "  r e t u r n s  s o
i n f r e q u e n t l y ,  a f t e r  d o m i n a t i n g  t h e  o p e n i n g  s o u n d  m a s s ,  i s
b e c a u s e  o f  t h e  t o n a l  i m p l i c a t i o n s  i n h e r e n t  i n  i t s  s t r u c t u r e .  
Why t h e n  was  i t  u s e d  so much i n  t h e  o p e n i n g  t w e n t y  b a r s  o f
D e s e r t s ?  A p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  l i e s  i n  t h e  p a r t i c u l a r  t i m b r e
o f  t h e  o p e n i n g  s ou n d  m a s s .  The  " s o u n d "  i s  d e v e l o p e d  a r o u n d  t h e  
t u b u l a r  ' be  1 1 s , and  t h e s e  i n s t r u m e n t s  do n o t  o c c u r  e l s e w h e r e  i n  
t h e  w o r k .  The s ou n d  o f  t u b u l a r  b e l l s  i s  c h a r a c t e r i s e d  by a n
e x t r e m e l y  s t r o n g  2nd h a r m o n i c ,  t h e  t w e l f t h ,  or  a n  o c t a v e  a n d  a 
f i f t h .  ( I n d e e d ,  i f  one  s t r i k e s  t h e m I n c o r r e c t l y  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  s u b o r d i n a t e  t h e  f u n d a m e n t a l  a n d  be  l e f t  w i t h  a s o u n d  b a s e d  
a l m o s t  t o t a l l y  on t h i s  h a r m o n i c . )
T h r o u g h o u t  t h e  wor k  i t  c a n  be  s e e n  t h a t  t h e  h a r m o n i c s  c r e a t e d  
by t h e  v a r i o u s  s ou n d  m a s s e s  a r e  c a l c u l a t e d  and  p l a n n e d .  T h i s  i s
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p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  d u r i n g  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  
T h e r e f o r e ,  t o  c r e a t e  a s t a b l e  a n d  s u b s t a n t i v e  s o u n d  m a s s  a r o u n d  
t h i s  s p e c i f i c  i n s t r u m e n t a l  t e x t u r e  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  t h i s  
i d e a .  O t h e r  m o t i v e s  on t h e  t u b u l a r  b e l l s  w o u l d  g e n e r a t e  
c o m p l i c a t e d  and  c o n f l i c t i n g  p a t t e r n s  o f  h a r m o n i c s  w h i c h  w o u l d  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  o p e n i n g  s o u n d  ma s s  t h a t  
V a r e s e  was  t r y i n g  t o  c r e a t e .
M o t i v e  B.
M o t i v e  B i s  c r e a t e d  f r o m  two c o n s e c u t i v e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
c e l l  o f  a s e m i t o n e  ( C e l l  2 ) .  T h i s  g i v e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
3 - 1 ( 1 2 )  p i t c h  c l a s s  s e t  f o u n d  i n  so  many o f  V a r e s e ' s  w o r k s .  
( S e e  A p p e n d i x  10B. )  T h i s  m o t i v e  o c c u r s  t h r o u g h o u t  h i s  m u s i c  b o t h  
a s  a h a r m o n i c  a nd  m e l o d i c  i d e a .  I t  g e n e r a t e s  l a r g e  q u a n t i t i e s  
o f  m a t e r i a l  i n  t h e  f o r e g r o u n d  a n d  i t s  i n t e r a c t i o n  w i t h  m o t i v e s  A 
a n d  C h e l p s '  t o  d e f i n e  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e  o f  D e s e r t s .
Ex a mp l e  8 .
M o t i v e  B.  C C# - D
( O r i g i n a l )  ( r i s e )  ( r i s e )  = 3 - 1 ( 1 2 )
- - s e m i - -  - - s emi  - -
When M o t i v e  B i s  i n v e r t e d  t h e r e  i s - n o  d i s c e r n a b l e  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  s t r u c t u r e .  T h u s ,  t o  g e n e r a t e  a l a r g e  number  o f  
v a r i a t i o n s  t h e  a u g m e n t e d  i n t e r v a l  o f  t h e ^  mi n o r  n i n t h  (C2+)  i s  
f r e q u e n t l y  u s e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c e l l  o f  t h e  s e m i t o n e ( C 2 )  a n d  
t h e  i n v e r t e d  c e l l  o f  t h e  m a j o r  s e v e n t h  ( C 2 1) .
- 3 8 *  -
Examp l e  9 .
M o t i v e  B.
( I n v e r  s i o n )
C - B - Bb 
( f a l l )  ( f a l l )  
- - s e m i - -  - -  semi  - -
3 - 1 ( 1 2 )
T h i s  m o t i v e  f i r s t  o c c u r s  i n  t h e  b r a s s  and  p i a n o  a t  b a r  14 i n  
t h e  o p e n i n g  s o u n d  m a s s .  The m o t i v e  i s  d e v e l o p e d  i n  a s i m i l a r  
ma n n e r  t o  M o t i v e  A,  t h r o u g h  a u g m e n t a t i o n ,  i n v e r s i o n  a n d  
r e - o r d e r i n g ,  a nd  t h u s  a number  o f  v a r i a t i o n s  on t h e  o r i g i n a l  
m o t i v e  a r e  c r e a t e d ,  a l l  i d e n t i f i a b l e  by t h e  3 - 1 ( 1 2 )  p i t c h  c [ a s s  
s e t .
A l t h o u g h  t h e  i n i t i a l  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  B i s  c o n s t r u c t e d  
f r o m two f a l l i n g  m i n o r  n i n t h s  i t  i s  conrmon f o r  t h i s  m o t i v e  t o  
i n c o r p o r a t e  b o t h  r i s i n g  and  f a l l i n g  c e l l s .  ( I n  common w i t h  t h e  
M o t i v e  A . )  T h i s  c r e a t e s  a number  o f  v a r i a t i o n s  a s  d e t a i l e d  
be  1ow.
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  B.
1 .
C - C// - D
( r i s e )  ( r i s e )  
 C2    C2--
ft
H o r n .  Bar  80
2 .
C - C// - D
( r i s e )  ( r i s e )  
- - C 2  +   -C2 +  
B r a s s . Bar  287 
Wo o d wi n d . Ba r  125 
Wo o d wi n d . Ba r  278 
Pi  a no / Woodwi  n d . 
Bar  311
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c o n  t i n u e d .
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  B
Wo o d wi n d . Ba r  217 
V i b e .  Bar  279 
P i a n o  a n d  Wdwd.
C#
- - C 2 - - C2 + - -
C# B r a s s .  Bar  228
C2 +
C// P i a n o .
B a r s  3 7 - 4 0
- - C 2 '   - C 2 1 - -
C// Tr umpe t 
Bar  196
rv
- - C 2 ' - - C 2 1 - -
>
C// Upper  R e g i s t e r  
Bar  242
- - C 2 ...............C2 - -
B r a s s  a n d  P i a n o
- - C 2 + - -  - - C 2 + - -
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c o n t  i n u e d . . .
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  B.
9.
D C - C//
( f a i l )  ( f a l l )
 C 2 ' -----
 C2 + ..................- -
P i a n o  and  wdwd 
Bar  228
1 0 .
C - C// - D
( f a l l )  ( r i s e )  
— C 2 '   - - C 2 + -------
L
* •  t e :
jz; 1
Pi  c c o 1o . 
Bar  186
11 .
C// - C D
( f a l l )  ( r i s e )  
 C2 -------
................ C2 -----------------
"djr
H o r n .  Bar  79
1 2 .
C# - C - D 
( f a l l )  ( r i s e )
 C2 -------
 C2 +-------------
Woodwi nd 
Bar  121
13.
C// - C - D
( f a l l )  ( r i s e )
 C2 +-----
------------ C2 ---------------
B a s s  c l a r  i n e t . 
B a r s  1 8 3 - 1 8 4
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c o n t i  n u e d . . .
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  B.
14.
D C - at
( f a l l )  ( r i s e )
 C2+-------
 C2 +......................
Br a s  s .
Bar  s 8 3 - 8 4  
Woodwi nd .
Bar  213 (Aug)
15.
D - at - C
( f a l l )  ( r i s e )  
 C2 + - -  - - C 2 ' + -----
B r a s s  . Bar  170
16.
C D - at
( r i s e )  ( f a l l )
 C2+-----
 C2 ' ...................
M___
P i a n o  a n d  
w i n d .  Bar  81
17.
C d  - at
( r i s e )  ( f a l l )
 C 2 + - -----
 C2 +........... ..........
B r a s s .  Bar  212
18.
at - D -  C
( r i s e )  ( f a l l )  
 C2-----
  C2 --------------
H o r n .  Bar  288 
T r p t  2 .  Bar  82 
Ba s s  C l . Bar  156 
H o r n .  Ba r  197 
Bb C l a r .  206 
V i b e .  2 8 0 - 2 8 2
19.
at - C - D 
( r i s e )  ( f a l l )  
 C 2 1 - -
------------ C2 ....................
&
-----:-----
~tr
V -4
L—q |.
1-3— 1 l~ 3 — r
Eb c l a r  a n d  t r p t  
B a r s  1 0 1 - 1 0 2  
Tut  t i . Ba r  105 
(Augmen t e d )
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V a r e s e ' s  u s e  o f  t h i s  m o t i v e  i n  De se r t s  p r o v i d e s  an 
i n t e r e s t i n g  me a n s  o f  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  e a r l i e r  w o r k s ,  a s  t h i s  
m o t i v e  i s  f o u n d  t h r o u g h o u t  h i s  m u s i c .  Many o f  t h e  v a r i a t i o n s  o f  
t h e  m o t i v e  a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  f o u n d  i n  p r e v i o u s
w o r k s .  For  e x a m p l e ,  v a r i a t i o n  2 o f  t h e  m o t i v e  i s  o f t e n  f o u n d  
d u r i n g  t h e  c l o s i n g  h a r m o n i c  s t r u c t u r e s  o f  s o u n d  m a s s e s ;  
v a r i a t i o n  11 i s  common i n  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t s  a s  i s  v a r i a t i o n  
15 ( w i t h o u t  a u g m e n t a t i o n ) .
D e s p i t e  t h e  many s i m i l a r i t i e s  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e s e  
m o t i v e s  h a v e  b e e n  c o p i e d  f r o m e a r l i e r  w o r k s .  A l t h o u g h  i t  
a p p e a r s  t h a t  V a r e s e  was  n o t  a v e r s e  t o  r e p e a t i n g  m a t e r i a l  i n  
d i f f e r e n t  c o m p o s i t i o n s ,  i f  one  a c c e p t s  t h e  c r y s t a l l i n e  c o n c e p t  
o f  c o m p o s i t i o n  i n  h i s  m u s i c  i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  when t h e  same 
c e l l s  a r e  u s e d  f o r  c r e a t i n g  a number  o f  w o r k s ,  t h e n  s i m i l a r  
m o t i v e s  w i l l  o c c u r .  T h u s ,  when two s i m i l a r  m o t i v e s  o c c u r  i n  
d i f f e r e n t  wo r k s  i t  i s  e x t r e m e l y  u n l i k e l y  t h a t  t h e  c o n t e x t ,
r h y t h m ,  t e x t u r e  or  d y n a mi c  w i l l  be  r e p e a t e d .  T h e r e f o r e ,  a s
V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  i s  a s y n t h e s i s  o f  a l l  o f  t h e s e
e l e m e n t s  one  s h o u l d  n o t  c o n s i d e r  s i m i l a r i t y  o f  one  e l e m e n t  a l o n e  
a s s i gn i f i c a n  t .
A l t h o u g h  t h e  i n c i d e n c e  o f  M o t i v e  B i s  n o t  a s  h i g h  a s  t h a t  o f  
M o t i v e  A t h e r e  a r e  n u me r o u s  o c c a s i o n s  w h e r e  t h e  b a s i c  c e l l ( C 2 ) ,  
i t s  i n v e r s i o n  a n d  a u g m e n t a t i o n ,  a r e  s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m u s i c .  For  e x a m p l e ,  i n  s o u n d  ma s s  25 a l l  o f  
t h e  m a t e r i a l  t h a t  p r e c e d e s  t h e  c l o s i n g  c a d e n c e  i s  c o n s t r u c t e d
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f r o m  s e m i t o n e s ,  m a j o r  s e v e n t h s  a n d  m i n o r  n i n t h s .
E x a mp l e  10 .
Bb C l a r i n e t .  F l u t e .  T i m p a n i .  X y l o p h o n e .
(C2 . Semi t o n e ) ( C 2 1. Ma j o r  7 t h )  ( C 2 1. Ma j o r  7 t h )  ( C 2 + . Mi n o r  9 t h )
B a r s  2 9 4 - 2 9 5 .  Ba r s  2 9 4 - 2 9 5 .  Bar  2 9 6 .  Bar  2 9 6 .
T h e r e  a r e  a l s o  m a n y , i n s t a n c e s  w h e r e  s e m i t o n e  c e l l s  a n d  M o t i v e  
B c o m b i n e .  The  f o l l o w i n g  e x a m p l e  shows how s e m i t o n e  a n d  
i n v e r t e d  semi  t o n e  ce  11 s a r e  c o m b i n e d  w i t h i n  a s i n g l e  t e x t u r e  
t h a t  i s  c r e a t e d  f r o m two o v e r l a p p i n g  s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  B.
Ex a mp l e  11 .  Woodwi nd.  Bar  121 .
B a s s  C l a r i n e t .  P i c c o l o .  M o t i v e  B.  M o t i v e  B.
( C 2 . Semi t o n e ) ( C 2 1. Ma j o r  7 t h )  Bb C l a r i n e t .  F l u t e .
The  u s e  o f  o v e r l a p p i n g  mot i *ves  - i s  a conrmon f e a t u r e  i n
D e s e r t s .  T h e r e  a r e  many h a r m o n i c  s t r u c t u r e s  t h a t  d e v e l o p  f i v e  
and  s i x  n o t e  h a r m o n i e s  b a s e d  e n t i r e l y  o i v  c o n s e c u t i v e  s e m i t o n e  
c e l l s . ( S e e  B a r s  217 ,  228 a n d  2 8 7 . )  Ho we v e r ,  p e r h a p s  t h e  c l e a r e s t  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  m o t i v e  i s  i n  t h e
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c l o s i n g  s o u n d  m a s s .  At  t h i s  p o i n t ,  f o l l o w i n g  two l a r g e  
c a d e n t i a l  h a r m o n i c  s t r u c t u r e s  b a s e d  e x c l u s i v e l y  on M o t i v e  A,  t h e  
p r o g r e s s i o n  t o w a r d s  t h e  e s t a b l i s h e d  Eb i s  made  e x c l u s i v e l y  
t h r o u g h  o v e r l a p p i n g  s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  B.
Examp 1e 1 2 .  P i a n o ,  Woodwi nd a n d  h o r n .  B a r s  311 - 3 1 2 .
M o t i v e  C.
The t h i r d  s t r u c t u r a l  m o t i v e  f o u n d  i n  D e s e r t s  c o n s i s t s  o f  a 
s e m i t o n e  a nd  a m a j o r  t h i r d  i n t e r v a l .  At  f i r s t  t h i s  s ee ms  t o  
c o n t r a d i c t  my p r e v i o u s  t h e o r y  w h e r e b y  a l l  m o t i v e s  o r i g i n a t e  f r o m  
t h e  two b a s i c  c e l l s  o f  t h e  f i f t h  a n d  t h e  s e m i t o n e .  The  m o t i v e  
i s  n o t  s t a t e d  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  wor k  a n d  o n l y  g r a d u a l l y  
comes  i n t o  p r o m i n e n c e  a s  t h e  S e c t i o n  One p r o g r e s s e s .
Ex a mp l e  13 .  M o t i v e  C.
M o t i v e  C.  
(Or i g i n a 1)
Mo t i ve C.
( I n v e r  s i o n )
C - E - D//
( r i s e )  ( f a  11)  = 3 - 3
- - t h i r d -  - -  semi  - -
C - Ab - A
( f a  11)  ( r i s e )  = 3 - 3
- - t h i r d -  - -  semi  - - ...c l XX
The e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  m o t i v e  c a n  be  f o u n d
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i n  t h e  f i r s t  s t a t e m e n t  w h i c h  o c c u r s  i n  t h e  u p p e r  woo d wi n d  
b e t w e e n  b a r s  34 and  3 9 .  The m o t i v e  a r i s e s  f r o m two r h y t h m i c  
d e v e l o p m e n t s  o f  m i n o r  n i n t h  i n t e r v a l s .  I t  i s  t h r o u g h  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  c e l l s  t h a t  M o t i v e  C f i r s t  a r i s e s .  The  
i n i t i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t r a n s i e n t ,  e m e r g i n g  f r o m t h e  p h r a s e  on 
t h e  f l u t e  a nd  t h e  s u s t a i n e d  n o t e  on t h e  c l a r i n e t .  The  n e x t  
s t a t e m e n t  i s  mor e  e s t a b l i s h e d  o c c u r r i n g  i n  a s i n g l e  v o i c e  on t h e  
p i c c o l o .  He n c e ,  t h i s  s h o r t  p a s s a g e  on t h e  u p p e r  wo o d wi n d  
p r e s e n t s  two i n v e r s i o n a 11y e q u i v a l e n t  s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  C,  
b o t h  o f  w h i c h  a r i s e  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  a u g m e n t e d  c e l l  
o f  a s e m i t o n e  ( C e l l  2 + ) .  The  t r a n s i e n t  n a t u r e  o f  t h i s  i n i t i a l  
s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  C i s  f u r t h e r  e m p h a s i s e d  by t h e  f a c t  t h a t  
M o t i v e  A 1 r e - e s t a b l i s h e s  i t s e l f  a t  t h e  end  o f  t h e  s o u n d  a r e a .
Ex a mp l e  14 .  Woodwi nd.  B a r s  3 4 - 3 9
Mi n o r  9 t h  I n t e r v a 1s ( C 2 + ) M o t i v e  C.  B a r s  3 5 - 3 6  M o t i v e  C.  Bar  37
Had t h i s  m o t i v e  n o t  o c c u r r e d  e l - s e wh e r e  o n e  c o u l d  h a v e  
c o n c l u d e d  t h a t  t h i s  t r a n s i e n t  t h r e e  n o t e  i d e a  was  s i m p l y  t h e  
r e s u l t  o f  s e m i t o n e  c e l l  i n t e r a c t i o n .  -^ However  t h e  c o n s t a n t  
r e p e t i t i o n s  o f  t h i s  m o t i v e  d u r i n g  Sound  Ma s s e s  3 a nd  4 e s t a b l i s h  
t h i s  i d e a  a s  t h e  t h i r d  s t r u c t u r a l  m o t i v e  o f  D e s e r t s .
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D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  C . ( O r i g i n a l )
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c o n t  i n u e d .
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  C . ( O r i g i n a l )
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c o n t  i n u e d . . .
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  C . ( I n v e r t e d )
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c o n t  i n u e d . .
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  C . ( I n v e r t e d )
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M o t i v e  C o b v i o u s l y  o c c u r s  i n  a number  o f  g u i s e s  b u t  s eems  t o  
be  mo r e  d i s t i n c t l y  c h a r a c t e r i s e d  a s  a h a r m o n i c  m o t i v e  t h a n  
e i t h e r  M o t i v e s  A or  B.  T h e r e  a r e  n u me r o u s  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e
m o t i v e  i s  u s e d  t o  p r e s e n t  a s t a t i c ' h a r m o n i c  t e x t u r e  o v e r  w h i c h
r h y t h m i c  a n d  c e l l u l a r  d e v e l o p m e n t  t a k e s  p l a c e  ( S e e  Sound  M a s s e s  
17 a n d  2 6 ) .  I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  f i r s t
c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f  t h e . m o t i v e ,  i n  b a r  3 6 ,  i s  t h e  same
v a r i a t i o n  t h a t  i s  u s e d  t o  c o n c l u d e  t h e  e n t i r e  w o r k .
D e s p i t e  t h e  t e n d e n c y  t o w a r d s  h a r m o n i c  s t a t e m e n t s ,  M o t i v e  C i s  
a l s o  u s e d  m e l o d i c a l l y  and  o f t e n  c o m b i n e s  w i t h  C e l l  2 t o  c r e a t e  
c o m p l e t e  s o u n d  a r e a s .  T h i s  c a n  be  c l e a r l y  s e e n  d u r i n g  t h e  
e x t r a o r d i n a r y  p i a n i s s i m o ,  a n t i p h o n a i ,  t e x t u r a l  d e v e l o p m e n t  t h a t
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o c c u r s  a t  b a r  199.  He r e  t h r e e  o v e r l a p p i n g  s t a t  eme n t s  o f  t h e  
m o t i v e  a r e  i n t e r s p e r s e d  w i t h  two s e m i t o n e  c e l l s ,  one  n o r m a l  ( C2)  
a n d  one  a u g m e n t e d  ( C2 + ) .  N o t e  a l s o  how t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  m o t i v e  a r e  i n v e r s i o n a 11y e q u i v a l e n t .
E x a mp l e  1 5 .  The  C o m b i n a t i o n  o f  C e l l  2 a n d  M o t i v e  C.  Bar  199 .
1 U
HC.rtc H C
Wi t h  M o t i v e  A i t  was  o b s e r v e d  t h a t  t h e  a u g m e n t e d  f o u r t h  
i n t e r v a l  b e ca me  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t ,  a nd  t h i s  a r o s e  f r o m  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  c e l l s  f r o m w h i c h  i t  Was c r e a t e d .  H o w e v e r ,  t h e r e  
i s  no e v i d e n c e  t h a t  t h e  m a j o r  t h i r d  i s  i m p o r t a n t  a s  a s e p a r a t e  
e n t i t y ,  a s  p r a c t i c a l l y  a l l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  m a j o r  t h i r d  
i n t e r v a l  o c c u r  w i t h i n  M o t i v e  C.  The  p r o b a b l e  r e a s o n  f o r  t h i s
i s  b e c a u s e  o f  t h e  t o n a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  i n t e r v a l  when  u s e d  
i n d e p e n d e n t l y ,  w h i c h  a r e  d e s t r o y e d  when i t  i s  c o m b i n e d  w i t h  a 
s e m i t o n e  c e l l .  Wh a t e v e r  t h e  r e a s o n  i t  d o e s  s eem t o  s u p p o r t  t h e  
n o t i o n  t h a t  M o t i v e  C s t e ms  f r o m  two s e m i t o n e  c e l l s  a n d  n o t  f r o m  
two d i s t i n c t  i n t e r v a l s  w h a t e v e r  i t s  p i t c h  c l a s s e s  m i g h t  s u g g e s t .
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The I n t e r a c t i o n  o f  P i t c h e d  M o t i v e s  i n  D e s e r t s .
The t e m p o r a l  p r o g r e s s i o n  o f  D e s e r t s  i s  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  t h r e e  p i t c h e d  m o t i v e s ,  t h e  two c e l l s  o f  t h e  
f i f t h  a n d  s e m i t o n e ,  a n d  t h e  r h y t h m i c  m o t i v e s  ( See  C h a p t e r  1 8 ) .  
Each  o f  t h e s e  e l e m e n t s  i s  c a p a b l e  o f  b o t h  i n t e r a c t i v e  and  
i n d e p e n d e n t  d e v e l o p m e n t .  T h u s ,  t o  u n d e r s t a n d  how t h e  f o r m  o f  
D e s e r t s  a r i s e s  one  m u s t  e x a m i n e  t h e  ma n n e r  i n  w h i c h  t h e  
m o t i v e s  i n t e r a c t .
The  p r e v i o u s  e x a m i n a t i o n s  h a v e  shown how s i n g l e  m o t i v e s  c a n  
d o m i n a t e  s o u n d  a r e a s .  In a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  n u me r o u s  i n s t a n c e s  
w h e r e  a l l  t h r e e  p i t c h e d  m o t i v e s  o c c u r  w i t h i n  t h e  same s o u n d  
a r e a .  T h i s  c o m b i n a t i o n  o f  m o t i v e s  o f t e n  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  
f r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  s ou n d  a r e a .  P e r h a p s  t h e  b e s t  e x a m p l e s  o f  
t h i s  a r e  f o u n d  i n  t h e  s ou n d  a r e a s  w h i c h  a r e  n e x t  t o  t h e  p a s s a g e s  
o f  o r g a n i s e d  s o u n d .
I f  one  t a k e s  an  o v e r - v i e w  o f  t h e m a t e r i a l  w i t h i n  t h e s e  s o u n d  
a r e a s  i t  c a n  o f t e n  s eem e x t r e m e l y  c o m p l i c a t e d .  H o w e v e r ,  
e v e n  i f  m o t i v e s  o c c u r  s i m u l t a n e o u s l y  i t  i s  n o r ma l  f o r  t h e m  t o  
m a i n t a i n  t h e i r  s e p a r a t e  i d e n t i t i e s .  M o t i v e s  do n o t  o f t e n  
c o m b i n e  t o  p r e s e n t  a s i n g l e  m e l o d i c  o r  h a r m o n i c  p h r a s e .  T h i s  
c a n  be  c l e a r l y  s e e n  a t  t h e  c l o s e  o f  -Sound Mass  3 w h e r e  b o t h  o f  
t h e  c e l l s  a n d  a l l  t h r e e  m o t i v e s  o c c u r  w i t h i n  t h e  s p a c e  o f  two 
b a r s  a n d  a r e  t h e n  r e p e a t e d  d u r i n g  t h e  f L p a l _ f o u r  b a r s  o f  t h e  
s o u n d  a r e a .  S i m i l a r  d e v e l o p m e n t s  c a n  be  f o u n d  b e t w e e n  b a r s  156 
and  165 (SM 1 1 : 3 )  b a r s  206 t o  215 (SM14:1 and  SM14: 2)  a n d  b a r s
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2 7 4 -  283 ( SM24:3 a n d  2 4 : 4 ) .
E x a mp l e  1 6 .  The  I n t e r a c t i o n  o f  M o t i v e s  and  C e l l s .  
Sound  Mass  4 .  Sound  A r e a  3.  ( 3 : 4 )  B a r s  77 t o  82
M o t i v e  C.  P i a n o . t  i ve  Aj _FJ u t e s _ Mo t i ve  B.  1 s t  Hor nVa
1  F H tvi
*—3
•flP
. Mo t i v e  fifi T r o m b o n e s .  M o t i v e  B. P i a n o M o t i v e  B.  2nd T r p t
u —-3
By m a f n . t a i n i n g  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  
m o t i v e s  ma k e s  t h e  s o u n d  ma s s  u n s t a b l e .  When a s i n g l e  m o t i v e  
d o m i n a t e s  t h e  s o u n d  ma s s  i s  u s u a l l y  s t a b l e .  In  t h i s  m a n n e r  t h e  
p i t c h e d  m o t i v e s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p r o c e s s  o f  p e n e t r a t i o n  a n d  
r e p u l s i o n  t h a t  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  ' p r e v i o u s l y .  T h i s  w o u l d  
a c c o u n t  f o r  t h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  a l l  t h r e e  m o t i v e s  i n  t h e  s o u n d  
a r e a s  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d ,  a n d  t h e  
d o m i n a n c e  o f  a s i n g l e  m o t i v e  ( M o t i v e  A ' )  i n  t h e  c o n c l u d i n g  s p u n d  
m a s s e s  o f  e a c h  s e c t i o n .
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I do n o t  c o n s i d e r  i t  n e c e s s a r y  t o  f u r t h e r  d e s c r i b e  t h e  many 
ways  i n  w h i c h  t h e  m o t i v e s  i n t e r a c t  w i t h i n  t h e  s o u n d  a r e a s  a s  
t h i s  s h o u l d  be  e v i d e n t  f r o m t h e  g r a p h s .  Ho we v e r ,  t h e  o v e r - v i e w  
o f  m o t i v i c  i n t e r a c t i o n  i s  r e v e a l i n g ,  a nd  w o r t h y  o f  f u r t h e r  
c o n s i d e r a t i o n .
M o t i v e  A seems  t o  f u n c t i o n  a s  a m o t i v e  c a p a b l e  o f  i n s t i g a t i n g  
n u me r o u s  f o r ms  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  a l s o  a s  a c o n c l u d i n g  m o t i v e  
t h a t  t e r m i n a t e s  a p a r t i c u l a r  p a t h  o f  d e v e l o p m e n t ,  w h e t h e r  i t  be
h a r m o n i c ,  r h y t h m i c ,  m e l o d i c ,  e t c .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  many
c a s e s  w h e r e  m o t i v e s  B and  C a c h i e v e  d o m i n a n c e  o v e r  M o t i v e  A, 
t h e s e  d e v e l o p m e n t s  a r e  a l w a y s  t r a n s i e n t ,  a n d  i n e v i t a b l y  
s u p e r s e d e d  by t h e  c l o s e  o f  t h e  s o u n d  ma s s  or  s e c t i o n .  T h u s ,  
t h e  c a l c u l a t e d  a b s e n c e  o f  M o t i v e  A, and  t h e  i m p o r t a n c e  o f
M o t i v e s  B a nd  C i n  t h e  c l o s i n g  s o u n d  ma s s  (SM26) e m p h a s i s e s  t h e
u n d e f i n a b l e  a nd  u n a n s w e r a b l e  c o n c e p t s  t h a t  V a r e s e  was  t r y i n g  t o  
c o m m u n i c a t e  i n  D e s e r t s .
The f o l l o w i n g  g r a p h  shows how t h e  m o t i v e s  i n t e r a c t  t h r o u g h o u t  
t h e  w h o l e  o f  D e s e r t s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h e  o p e n i n g  s o u n d  
ma s s  o f  S e c t i o n  One (SM2) a n d  t h e  c l o s i n g  s ou n d  ma s s  o f  S e c t i o n  
T h r e e  (SM25)  a r e  b o t h  p l a c e s  w h e r e  M o t i v e  A i s  t o t a l l y  d o m i n a n t .  
In p a r t i c u l a r ,  t h e  f i n a l i t y  o f  t h e  h a r mony  p r e s e n t e d  a t  t h e  e n d  
o f  S e c t i o n  T h r e e  i s  e m p h a s i s e d  by i t  b e i n g  t h e  o n l y  s o u n d  ma s s  
in t h e  w h o l e  o f  D e s e r t s  i n  w h i c h  o n l y  -a- s i n g l e  m o t i v e  o c c u r s .  
T h u s ,  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  s o u n d  ma s s  25 a n d  t h e  c o n c l u d i n g  
s o u n d  ma s s  26 i s  made  a l l  t h e  mo r e  m a r k e d .
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Interaction of Motives A,B and C.
Section 2 Section 3Section 1
i  2 9 4 9 18 11 12 19 m 17 18 2H 25 28
SOUND HftSSES'
« Motive fi.M (3-5) and (3-4)
8 Motive B. (3-1)
•  Motive C. (3-3) '
The graph d eta ils  a ll statements of the pitched motives
which occur in the instrumental passages of Deserts.
Although motives are clearly stated in some of the passages
of organised sound, these have not been incorporated into
the above graph because of the problems of preoise
*  —
identifica tion  inherent in the prepared scores of these 
passages.
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The i n t e r a c t i o n  o f  m o t i v e s  i s  c l o s e l y  a l l i e d  t o  t h e  
s t a b i l i t y  or  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s .  Wher e  a s i n g l e  
m o t i v e  d o m i n a t e s  t h e  s o u n d  ma s s  i s  u s u a l l y  s t a b l e ,  ( i e .  SM2, 9 ,  
17 a n d  2 5 , )  Wher e  a l l  t h r e e  m o t i v e s  a r e  a r e  o f  r e l a t i v e l y  e q u a l  
s t r e n g t h  t h e  s o u n d  m a s s e s  a r e  o f t e n  u n s t a b l e ,  ( i e .  SM3, 11,  1 4 . )  
T h u s ,  t h e  o v e r a l l  s t a b i l i t y  o r  i n s t a b i l i t y  i s  i n d i c a t e d  t h r o u g h  
t h e  g r a p h ,  b u t  i t  s h o u l d  be  r e me mb e r e d  t h a t  t h i s  i s  a 
s i m p l i f i c a t i o n  a s  a l l  s ou n d  m a s s e s  c a n  move t h r o u g h  a number  o f  
s t a t e s  o f  r e l a t i v e  s t a b i l i t y  a s  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  shown i n  
C h a p t e r  14.
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  o v e r a l l  p r o g r e s s i o n s  a r e  a s  f o l l o w s .  The  
i n t r o d u c t o r y  s o u n d  ma s s  i s  s t a b l e ,  b u t  i m m e d i a t e l y  S e c t i o n  One 
b e g i n s  c o n f l i c t  a r i s e s  b e t w e e n  t h e  m o t i v e s .  T h i s  c o n f l i c t  
r e a c h e s  a p e a k  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  
s o u n d  w h e r e  M o t i v e  B i s  e s t a b l i s h e d ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  r e s o l v e s  
d u r i n g  t h e  c l o s i n g  c a d e n c e .  D e s p i t e  t h e  o b v i o u s  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d ,  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e  o f  S e c t i o n  Two i s  
r e m a r k a b l y  s i m i l a r  t o  S e c t i o n  One .  In b o t h  s e c t i o n s  t h e  
c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  m o t i v e s  p r o g r e s s i v e l y  i n c r e a s e s  t o w a r d s  t h e  
p o i n t  w h e r e  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  e n t e r ,  M o t i v e  B t h e n  
d o m i n a t e s  t h e  t a p e d  i n t e r p o l a t i o n ,  ' a n d  s u b s e q u e n t l y  M o t i v e  A 
r e - a s s e r t s  i t s e l f  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  s e c t i o n .
In S e c t i o n  T h r e e  t h e  m o t i v e s  and-, '  c e l l s  a r e  p r e s e n t e d  
s e q u e n t i a l l y  r a t h e r  t h a n  s i m u l t a n e o u s l y .  Th u s ,  c o n f l i c t  d o e s  
a r i s e  b u t  n o t  t o  t h e  same e x t e n t  a s  f o u n d  i n  S e c t i o n  Two a s
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d i f f e r e n t  c e l l s  o r  m o t i v e s  d o m i n a t e  t h e  d i f f e r e n t  s o u n d  
ma s s e s .
In t h e  f i n a l  s o u n d  ma s s  (SM26) a l t h o u g h  b o t h  m o t i v e s  B a n d  C 
a p p e a r ,  t h e y  a r e  b a l a n c e d ,  a n d  t h e  s o u n d  ma s s  r e m a i n s  s t a b l e .  
M o t i v e  B o p e n s  t h e  s ou n d  ma s s  b u t  M o t i v e  C q u i c k l y  e s t a b l i s h e s  
i t s e l f  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s u s t a i n e d  p i t c h  l e v e l  o f  Eb4 .
The f o l l o w i n g  t a b l e s  s u mma r i s e  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  m o t i v i c  
g r a p h s  i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  6,  r e v e a l i n g  how t h e  m o t i v e s  
i n t e r a c t  a t  a h i g h e r  l e v e l ,  a nd  c o n s e q u e n t l y  how o n e  a s p e c t  o f  
t h e  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  o f  D e s e r t s  i s  c r e a t e d .
Over-view of Motivic Structure.
Introduction.
i■
I
i
Sound Mass 1.
1
Establishes Cell 1 and Motive A. ! A
1
f
Section One.
i
Sound Mass 2. Motive
i
A contrasts with Motive A*. ! A
Sound Mass 3. Motive A in conflict with Motive C. ! ,
Sound Mass 4. Motive
1
A in conflict with Motive B. ! con
i i
Sound Mass 5. Motive A superseded by Motive B. !
Sound Mass 6. Motive
■ - - - - - - - - - - - 1 \  
B. ! I
i
,r
3
Sound Mass 7« Motive B . ;
Sound Mass 8. Motive B. !
t
Sound Mass 9. Motive A re-asserts itself again. ' A
•. — ... —  - - • - - -
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Over-view of Motivic Structure, (continued)
Section Two.
Sound Mass 10. Motive B replaced by Motive A. A
I
Sound Mass 11. Conflict between all three motives.
V
c
Sound Mass 12. Conflict. Motive C dominates by close.
o
n
Sound Mass 13. Conflict between all three motives.
X
l
4
Sound
Sound
Mass
Mass
1 a.
15.
Conflict as motives fragment. 
No discernable motives.
1
c
t
1
Sound Mass 16. Motive B. B
I
Sound Mass 17. Motive A dominant again.
Y
A
Section Three.
-
Sound Mass 18 Motive C emerging from previous harmony C•«
Sound Mass 19. Motive B - Motive A.'
Sound Mass 20. Cell 2. Semitone.
1
f
>
Sound Mass 21. Motive B. B
1
Sound
Sound
Mass
Mass
• 
•
1 
CM 
1 
CO 
CM 
CM
Cell 1. Fifth. 
Motive A.
Y
5
*
A
I
Sound Mass z h . All three motives in conflict.
Y
Con
I
Sound Mass 25. Dominance of Motive A. (No B or C)
V
A
Conclusion.
"r"
Sound Mass 26. Motives B and C. Balanced/Stable. (No A) B/C
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C o n c l u s  i o n s .
The d e v e l o p m e n t  o f  p i t c h e d  m o t i v e s  i n  D e s e r t s  i n i t i a l l y  
a p p e a r s  t o  be  t h e  me a n s  by w h i c h  m a t e r i a l  i s  d e v e l o p e d  i n  t h e  
f o r e g r o u n d .  The t h r e e  p i t c h e d  m o t i v e s  a n d  t h e  two c e l l s  a c c o u n t  
f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  p i t c h e d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  w o r k .  Ho we v e r ,  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t  i s  o n l y  r e v e a l e d  when 
one  r e c o g n i s e s  t h a t  m o t i v e s  a r e  c a p a b l e  o f  g e n e r a t i n g  s t r u c t u r e  
and  f o r m  a t  a l l  l e v e l s  w i t h i n  t h e  c o m p o s i t i o n .  The  i n t e r a c t i o n  
o f  m o t i v e s ,  w h e t h e r  s t a b l e  o r  u n s t a b l e ,  h e l p s  t o  g e n e r a t e  t h e  
f o r w a r d  t e m p o r a l  p r o g r e s s i o n  o f  D e s e r t s .  In a d d i t i o n ,  i t  w i l l  
be  shown t h r o u g h  t h e  n o t e  o r d e r i n g  a n a l y s i s  t h a t  m o t i v i c  a n d  
c e l l u l a r  p r o g r e s s i o n s  o c c u r  n o t  o n l y  i n  t h e  f o r e g r o u n d  b u t  a t  
h i g h e r  s t r u c t u r a l  l e v e l s  a s  w e l l .
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CHAPTER SEVENTEEN.
NOTE ORDERING ANALYSIS
The n o t e  o r d e r i n g  a n a l y s i s  i s  a n o t h e r  me ans  by w h i c h  we c a n  
g a i n  an  i n s i g h t  i n t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  D e s e r t s .  In t h e  
e a r l i e r  w o r k s  t h e  m a j o r i t y  o f  s o u n d  m a s s e s  e mp l o y  a l l  t w e l v e  
n o t e s  i n  t h e  f o r e g r o u n d ,  t h e  s e c t i o n s  p r e s e n t  a m i d d l e g r o u n d  
s t a t e m e n t  o f  a l l  t w e l v e  n o t e s  a n d  t h e  e n t i r e ,  wo r k  u n f o l d s  a 
s i n g l e  s t a t e m e n t  o f  a l l  t w e l v e  n o t e s  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  T h u s ,  
t h e  m e t h o d  r e i n f o r c e s  t h e  f o r m o f  t h e  wor k  p r e v i o u s l y  o u t l i n e d  
by d e l i n e a t i n g  s o u n d  m a s s e s  a n d  s o u n d  a r e a s ,  a n d  s h o w i n g  how 
t h e y  c o m b i n e  t o  c r e a t e  t h e  m a j o r  s e c t i o n s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n .
The c o n s t r u c t i o n  o f  D e s e r t s  i s  r a t h e r  mo r e  c o m p l i c a t e d  t h a n  
p r e v i o u s  c o m p o s i t i o n s .  The  m u s i c a l  l a n g u a g e  i s  mo r e  c o n t r a c t e d  
a n d  c o m p r e s s e d ,  a n d  t h e  v a r i o u s  d e v e l o p m e n t s  s eem p r e c i s e  a n d  
f r e e  f r o m any  s u p e r f l u o u s  m a t e r i a l .  T h i s  i s  e v i d e n t  i n  t h e  n o t e  
o r d e r i n g  a n a l y s e s  a s  t h e r e  a r e  a number  o f  i n c o m p l e t e  s t a t e m e n t s  
i n  a l l  l e v e l s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n .  T h u s ,  t h e  t e c h n i q u e  i s  n o t  s o  
r e a d i l y  a p p l i c a b l e  t o  D e s e r t s  a s  i t  h a d  b e e n  t o  t h e  e a r l i e r  
w o r k s .  The  wor k  i s  a l s o  o f  c o n s i d e r a b l e  d u r a t i o n ,  a n d  i s  
c o m p l i c a t e d  by t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  N o t e  o r d e r i n g  
c a n n o t  be  a p p l i e d  t h e  t h r e e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  
due  t o  t h e  i m p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  p i t c h e s  c o n t a i n e d
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i n  t h e m.  N e v e r t h e l e s s ,  n o t e  o r d e r i n g  d o e s  r e v e a l  a number  o f  
i n t e r e s t i n g  s t r u c t u r e s ,  w h e r e b y  t h e  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t  o f  some 
o f  t h e  s o u n d  m a s s e s  and  s ound  a r e a s  i s  b a s e d  on t h e  p r o g r e s s i v e  
i n t r o d u c t i o n  o f  a l l  t w e l v e  n o t e s  w h i c h ,  when c o m p l e t e d ,  c a u s e s  
t h e  d e v e l o p m e n t  t o  c e a s e .
In D e s e r t s  q u i t e  a number  o f  t h e  f o r e g r o u n d  s e c t i o n s  a r e  
i n c o m p l e t e ,  a n d  t h e  p r o g r e s s i v e  u n f o l d i n g  o f  a l l  t w e l v e  n o t e s  
u s u a l l y  o c c u r s  t h r o u g h  c o m b i n i n g  a number  o f  s o u n d  a r e a s  o f  
s i m i l a r  t e x t u r e .  S i m i l a r l y ,  t h e  s o u n d  m a s s e s  o n l y  p r e s e n t  
m i d d l e g r o u n d  s t a t e m e n t s  when c o m b i n e d .  The f o r m r e v e a l e d  by
t h i s  a n a l y s i s  a g r e e s  t h r o u g h o u t  w i t h  t h a t  w h i c h  h a s  b e e n  
o u t l i n e d  p r e v i o u s l y .  In t h e  f i r s t  two s e c t i o n s  t h e
d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e  s ound  m a s s e s  a r e  c l e a r ,  b u t  i n  t h e
t h i r d  s e c t i o n  t h e  m a j o r i t y  o f  s t a t e m e n t s ,  a t  a l l  l e v e l s ,  a r e  
i n c o m p l e t e  a nd  t h e r e f o r e  t h e  s t r u c t u r e  i s  n o t  so c o n c l u s i v e .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  n o t e  o r d e r i n g  a n a l y s i s  i s  i m p o r t a n t  f o r  two 
r e a s o n s .  F i r s t l y ,  t h e  number  o f  i n c o m p l e t e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
t w e l v e  n o t e s  s u p p o r t s  t h e  a r g u m e n t  t h a t  D e s e r t s  m a r k s  a m a j o r
c h a n g e  f r o m h i s  e a r l i e r  m u s i c :  t h e  way i n  w h i c h  t h e  m u s i c a l
s t r u c t u r e  i s  g e n e r a t e d  h a s  a l t e r e d ;  t h e  s y n t h e s i s  o f  t h e
v a r i o u s  e l e m e n t s  i s  mo r e  c o m p l e t e ;  ~the i n s t r u m e n t s  o f  p r e c i s e  
p i t c h  a r e  n o t  so d o m i n a n t  i n  d e f i n i n g  t h e  m u s i c a l  s t r u c t u r e  a s  
t h e y  h a d  o n c e  b e e n .  S e c o n d l y ,  t h e  m i d d l e  a n d  b a c k g r o u n d  
s t a t e m e n t s  o f  e s t a b l i s h e d  n o t e s  r e v e a l  a w e a l t h  o f  c e l l u l a r
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r e l a t i o n s h i p s .  T h i s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  m o t i v i c  a n d  c e l l u l a r  
s t r u c t u r i n g  o c c u r s  a t  a number  o f  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s ,  a s  w o u l d  
be  e x p e c t e d  i f  t h e  c r y s t a l l i n e  a n a l o g y  i s  h e l d  t o  be  c o r r e c t .
I do n o t  p r o p o s e  t o  e n t e r  i n t o  d e t a i l e d  c onr ment a r y  on t h e  
g r a p h s  ( S e e  A p p e n d i x  7) b u t  w i l l  i l l u s t r a t e  by e x a m p l e  a number  
o f  k e y  p o i n t s  o f  i n t e r e s t  r e v e a l e d  t h r o u g h  t h e  n o t e  o r d e r i n g  
a n a l y s i s .  The  j u s t i f i c a t i o n  f o r  my s e l e c t i o n  o f  v a r i o u s  n o t e s  
a s  e s t a b l i s h e d  i s  a l s o  g i v e n  i n  t h e  a p p e n d i x .
S e c t i o n a l  Fo r m.
The s t r u c t u r a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c a d e n t i a l  h a r m o n i c  
c o n s t r u c t i o n s ,  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  t h e  s e t  t h e o r y  a n a l y s i s ,  c a n  
be  e x p l a i n e d  t h r o u g h  t h e  p r i n c i p l e  o f  n o t e  o r d e r i n g .  D e s e r t s  
c o n t a i n s  a number  o f  d e n s e  h a r m o n i c  t e x t u r e s  b u t  o n l y  t h r e e  o f  
t h e s e  a r e  p r o l o n g e d ,  s u s t a i n e d ,  a n d  t e x t u r a l l y  a nd  d y n a m i c a l l y  
e m p h a s i s e d .  They o c c u r  a t  t h e  c l o s e  o f  e a c h  o f  t h e  m a j o r  
s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k .
The f i r s t  c a d e n t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i n  b a r s  1 1 5 - 1 1 7  
c o n t a i n s  t e n  n o t e s .  Why? I n  I n t e g r a t e s  a nd  H y p e r p r i s m  t h e
c a d e n t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  c o n t a i n e d  a s  many n o t e s  a s
*  - -
t h e  e n s e m b l e  a l l o w e d .  Why,  t h e r e f o r e ,  d i d  V a r e s e  n o t  c r e a t e  a 
t w e l v e  n o t e  h a r m o n i c  s ou n d  a r e a ?  T h e r e  a r e  c e r t a i n l y  e n o u g h  
i n s t r u m e n t s  a v a i l a b l e ,  so why d i d  he  c h o o s e  t o  d o u b l e  c e r t a i n  
n o t e s  when he  ha d  so s t u d i o u s l y  a v o i d e d  d o u b l i n g  i n  t h e  p a s t ?
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The t e x t u r a l  a s p e c t  o f  t h i s  a r g u m e n t  w i l l  be  e x a m i n e d  f u r t h e r  i n  
C h a p t e r  19,  b u t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  c h o i c e  o f  t e n  n o t e s ,  I 
b e l i e v e ,  i s  r e v e a l e d  by t h e  n o t e  o r d e r i n g  a n a l y s i s  w h i c h  shows  
t h e  '‘m i s s i n g 11 n o t e s  t o  be i m p o r t a n t  n o t e s  i n  t h e  s u r r o u n d i n g  
s ou n d  a r e a s .
The n o t e s  t h a t  a r e  o m i t t e d  a r e  C# and  B b . The  C# d o m i n a t e d  
t h e  s o u n d  a r e a  w h i c h  p r e c e d e d  t h i s  h a r m o n i c  c l o s e  b e i n g  t h e  
f u n d a m e n t a l  n o t e  on w h i c h  s o u n d  a r e a  3 i s  b a s e d .  The  Bb i s  t h e  
f i r s t  n o t e  t o  be  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s o u n d  m a s s .  
T h u s ,  by s t r u c t u r i n g  t h e  n o t e s  i n  t h i s  way t h e  f i n a l i t y  o f  t h i s  
c a d e n t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  p a r t i a l l y  n e g a t e d ,  i t  
c o n c l u d e s  b u t  a l s o  i s  p l a c e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a l a r g e r  s c a l e  
t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  w h i c h  r e q u i r e s  c o n t i n u i n g  d e v e l o p m e n t .
E x a mp l e  1.  The  C l o s i n g  Ha r mo n i c  C o n s t r u c t i o n  o f  S e c t i o n  One .
V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .  V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .  O p e n i n g  o f  SM10.  
B a r s  9 4 - 1 1 2 .  B a r s  115 - 117 .  B a r s  1 1 8 - 1 1 9
o «
J9L
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S e c t i o n  Two c o n c l u d e s  w i t h  a s i m i l a r  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  
w h i c h  a l s o  c o n t a i n s  t e n  n o t e s .  Once  a g a i n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e  ’’m i s s i n g 11 n o t e s  l i e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s ound  ma s s  w h e r e  t h e  
F# i s  e s t a b l i s h e d  a n d  p a s s e s  b e t w e e n  a number  o f  v o i c e s  d u r i n g  
t h e  f o l l o w i n g  t w e n t y  b a r s  ( SM 1 8 : 1 ) .  The G i s  t h e  b a ' s i s  f o r  t h e  
a c c o m p a n y i n g  h a r m o n i c  m o t i v e  ( SM18: 2 )
E x a mp l e  2 .  The C l o s i n g  Ha r mo n i c  C o n s t r u c t i o n  o f  S e c t i o n  Two.  
V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .  Hor n  1.  SM18;1 Ha r mo n i c  M o t i v e . SMI 8 : 2
. .Bars  2 4 2 - 2 4 3  B a r s  2 4 4 - 2 6 3  B a r s  2 4 6 - 2 6 1
u  Fed
The f i n a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  o f  S e c t i o n  T h r e e  c o n t a i n s  
o n l y  n i n e  n o t e s .  The ’’m i s s i n g  n o t e s "  a r e  t h e  p r i n c i p a l  n o t e s  o f  
t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  s o u n d  a r e a ’s w h i x h  c o n c l u d e  t h e  w o r k .  The  
f i r s t  i s  t h e  c e n t r a l  C// o f  t h e  f o l l o w i n g  d e v e l o p m e n t  b a s e d  on 
M o t i v e  B i n  t h e  u p p e r  r e g i s t e r  ( S M2 £ : 1 ) ,  t h e  Eb i s  t h e  
r h y t h m i c a l l y  a n d  t e x t u r a l l y  d e v e l o p e d  p i t c h  1 e ve  1 ( SM26: 2 )  a n d
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t h e  E i s  t h e  r o o t  o f  t h e  a c c o m p a n y i n g  ha r mo n y  ( S M2 6 : 3 ) .  
T h e r e f o r e ,  i t  c o u l d  be  a r g u e d  t h a t  t h e  r e a s o n  t h i s  r e p e a t e d  
h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n  i s  r e s t r i c t e d  t o  o n l y  n i n e  n o t e s  i s  
b e c a u s e  o f  t h e  t h r e e  i n d e p e n d e n t  s o u n d  a r e a s  i n  t h e  f i n a l  s o u n d  
ma s s  o f  t h e  w o r k .
Ex a mp l e  3 .  The C l o s i n g  Ha r mo n i c  C o n s t r u c t i o n  o f  S e c t i o n  T h r e e .  
V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .  SM26:1 SM26:2 SM26:3
B a r s  304 - 309  B a r s  3 1 1 - 3 1 4  B a r s  3 1 2 - 3 2 5  B a r s  3 1 7 - 3 2 4
The  I n t e r n a l  S t r u c t u r e  o f  Sound  M a s s e s .
A l l  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s  i n  D e s e r t s  a r e  c o n s t r u c t e d  f r o m a
number  o f  c o n t r a s t i n g ,  a nd  i n t e r a c t i n g  s o u n d  a r e a s .  In mo s t
*  —
c a s e s  t h e  n o t e s  e mp l o y e d  i n i n d i v i d u a l  s o u n d  a r e a s  a r e  d i s t i n c t  
a nd  d e s i g n e d  t o  c o n t r a s t  w i t h  t h e  s u r r o u n d i n g  m a t e r i a l .  I f  t h i s  
i s  t h e  c a s e  t h e n  n o t e  o r d e r i n g  c a n  o f t e n  be  d i s c e r n e d  b e t w e e n  
t h e  v a r i o u s  s o u n d  a r e a s ,  e s p e c i a l l y  when t h e  c o n t e n t  o f  t h e
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j u x t a p o s e d  s ound  a r e a s  i s  l i m i t e d .
In Sound  Mass  3 t h e  f i n a l  f o u r  s o u n d  a r e a s  a r e  b r i e f .  Sound  
A r e a  5 i s  a s i n g l e  b a r  s y m m e t r i c a l  s t a t e m e n t  c o n t a i n i n g  6 
s e p a r a t e  p i t c h e s .  Sound A r e a  6 i s  t h e  c l o s i n g  v e r  t  i ca' l  p i t c h  
p a t t e r n ,  a n d  a l s o  c o n t a i n s  s i x  n o t e s .  No n o t e s  a r e  r e p e a t e d ,  
and  t h u s  i n  c o m b i n a t i o n  a s i n g l e  s t a t e m e n t  o f  a l l  t w e l v e  n o t e s  
e m e r g e s .
Ex a mp l e  Sound Mass  3 .  Sound A r e a s  5 and  6.  ( B a r s  6 3 . 1 - 6 5 . 3 )
arr
l . D  2.  F// 3 .  F 4 . E 5.  Eb 6 . G 7.G/ /  8 . C  9.C/ /  1 0 . A 1 1 . B 1 2 . Bb
S t a t e m e n t s  a s  e x a c t  a s  t h i s  ( i e .  c o n t a i n i n g  no r e p e t i t i o n  a t  
a l l )  a r e  n o t  common i n  D e s e r t s .  However  t h e r e  a r e  a number  o f  
i n s t a n c e s  w h e r e  i t  i s  c l e a r  t h a t  ' t he  c o n t e n t  o f  s o u n d  a r e a s  i s  
b a s e d  on t h e  p r o g r e s s i v e  i n t r o d u c t i o n  o f  n o t e s  e v e n  i f  t h e r e  i s  
a l i m i t e d  d e g r e e  o f  r e p e t i t i o n .  R e p e t i t i o n  c a n  o f t e n  be
a c c o u n t e d  f o r  by t h e  n e e d  t o  e s t a b l i s h  a m i d d l e g r o u n d  n o t e  o r  t o  
e m p h a s i s e  a l i n e a r  s t a t e m e n t  o f  a m o t i v e ,  a nd  t h u s  u s u a l l y
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o c c u r s  f o r  a r e a s o n .
E x am p le  5 .  Sound  Mass  3.  Sound A r e a s  3 and  4 . ( B a r s  5 8 . 4 - 6 2 . 4 )
l . B  2 . C  3 . G 4 . F# 5 . Eb 6.G//  7 . F  8 . E  9 . A 1 0 . Bb 1 1 . C// 1 2 . D
In t h i s  c a s e  t h e  f i n a l  n o t e  D c l o s e s  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  b a r  
61 ,  b u t  had  b e e n  p r e - e m p t e d  by t h e  g r a c e  n o t e  i n  b a r  5 9 .  The 
t r i p l e t  s o u n d  i d e a  on t r u m p e t  i n  b a r  60 s i m p l y  r e s t a t e s  
m a t e r i a l ,  a c t i n g  a s  a p i v o t  b e t w e e n  t h e  two s o u n d  a r e a s .  
( See  a l s o  SM10:2 a n d  t h e  o p e n i n g  two s o u n d  i d e a s  o f  S M1 0 : 3 . )
The i n t e r n a l  s t r u c t u r e  c a n  a l s o  d e v e l o p  by t h e  s p e c i f i c  
e x c l u s i o n  o f  c e r t a i n  n o t e s  f r o m f o r e g r o u n d  d e v e l o p m e n t s .  ( T h i s  
i s  t h e  same p r i n c i p l e  o u t l i n e d  a b o v e w i t h  r e g a r d s  t o  s e c t i o n a l  
f o r m.  )
In Sound  Mass  1 1 : 3  t h e  d e v e 1o p m e n t - p i v o t s  a r o u n d  a c e n t r a l  
w i d e  r a n g i n g  s y m n e t r i c a l  c h o r d  c o n t a i n i n g  e i g h t  d i f f e r e n t  n o t e s .  
The " m i s s i n g  " n o t e s  a r e  t h e  G//, Bb a nd  B o f  t h e  p r e v i o u s  b a s s
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c l a r i n e t  p h r a s e  ( Bar  1 5 6 ) ,  a nd  t h e  C# ( SM11; 4)  w h i c h  p e n e t r a t e s  
t h i s  s o u n d  a r e a  and  i s  t e x t u r a l l y  a n d  r h y t h m i c a l l y  d e v e l o p e d  
o v e r  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  b a r s .
S i m i l a r l y ,  t h e  u n u s u a l  s o u n d  a r e a  i n  b a r  199 ( SM13: 2)  c o n t a i n s  
e l e v e n  n o t e s .  The ’' m i s s i n g 11 n o t e  i s  G# w h i c h  i s  t h e  o p e n i n g  
n o t e  o f  t h e  f o l l o w i n g  p i t c h e d  s o u n d  a r e a  ( S M1 3 : 4 ) .
Ex a mp l e  6 .  Sound Mass  13.  Sound A r e a  2 .  Bar  199
J W - * .
1 .Bb 2 .C# 3 . D  4 . F  5. F/ /  6 . B  7 . C  8 . A 9 . G 1 0 . E 1 1 . Eb ( 1 2 . G//)
T h u s ,  i n  some i n s t a n c e s  n o t e  o r d e r i n g  c o n t r i b u t e s  t o
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s ou n d  m a s s e s  by p r o v i d i n g  a b a s i s  f o r  t h e
i n t e r a c t i o n  o f  s ound  a r e a s .  H o we v e r ,  n o t e  o r d e r i n g  i s  m o r e
commonl y f o u n d  w i t h i n  t h e  s o u n d  a r e a s .
TT'
The In te r n a l  S tructure  o f  Sound A reas .
In some c a s e s  i n d i v i d u a l  s o u n d  a r e a s  a r e  d e v e l o p e d  f r o m
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s t a t e m e n t s  o f  a l l  t w e l v e  n o t e s .  The c l e a r e s t  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  
t h e  m o t i v i c a l l y  c o n s t r u c t e d  s i n g l e  b a r  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n ,  
w h i c h  o c c u r s  i n  b a r  270 ( S M2 4 : 2 ) .  The  i n d i v i d u a l i t y  o f  t h i s
s t a t e m e n t  i s  e m p h a s i s e d  by t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  s u r r o u n d e d  by
p e r c u s s i v e  a c t i v i t y ,  and  t h a t  i t  i s  t h e  f i r s t  p i t c h e d
d e v e l o p m e n t  t o  be  h e a r d  f o l l o w i n g  t h e  t h i r d  p a s s a g e  o f  
o r g a n i s e d  s o u n d .
A s i m i l a r  s t a t e m e n t  c o n t a i n i n g  a l l  t w e l v e  n o t e s  o c c u r s  i n  b a r  
204 .  Once  a g a i n  t h i s  c o m p l i c a t e d  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  
p r e c e d e d  by a s o u n d  a r e a  c o n s i s t i n g  e x c l u s i v e l y  o f  p e r c u s s i o n ,  
and  i s  f o l l o w e d  by a w r i t t e n  s i l e n c e  b e f o r e  t h e  n e x t  s o u n d  a r e a  
c o mme n c e s .  B o t h  o f  t h e s e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  q u o t e d  i n  C h a p t e r  8 ,  Ex a mp l e  20 .
I t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  t h e  s c o r e  o f  D e s e r t s  c o n t a i n s  a 
m i s p r i n t  i n  t h e  p i a n o  a t  t h i s  p o i n t .  The  G3 s h o u l d  b e  E3,
d o u b l i n g  t h e  t r o m b o n e s .  T h e r e  a r e  i n f a c t  a number  o f  o b v i o u s
m i s p r i n t s  i n  t h e  s c o r e  a s  w e l l  a s  a number  o f  p l a c e s  w h e r e  I 
s u s p e c t  m i s p r i n t s  b u t  c a n n o t  p r o v e  t h e i r  e x i s t e n c e  c o n c l u s i v e l y .  
T h e s e  h a v e  b e e n  l i s t e d  i n  Ap p e n d i x  11.
Many o f  t h e  s o u n d  a r e a s  a r e  c r e a t e d  f r o m a number  o f  s m a l l e r  
s ound  i d e a s ,  a n d  o f t e n  t h e  r e  la*t i ons~h i p b e t w e e n  t h e s e  s o u n d  
i d e a s  i s  b a s e d  on t h e  p r i n c i p l e  o f  n o t e  o r d e r i n g .
The o p e n i n g  s o u n d  a r e a  o f  Sound Mas s - d O - ( Ba r s  1 1 8 . 1  - 1 2 4 . 4 )  
i s  a good  e x a m p l e .  The s ound  a r e a  c o n t a i n s  f o u r  s e p a r a t e  s o u n d  
i d e a s .  F i r s t l y ,  t h e  o p e n i n g  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t  o f  M o t i v e  B.
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S e c o n d l y ,  t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  f i r s t  s ound  a r e a  a s  a h a r m o n i c  
s t a t e m e n t .  Even t h e  n o t e s  u s e d  a r e  e x a c t l y  t h e  s ame ,  a  c l e a r  
e x a mp l e  o f  " t r a n s m u t a t i o n "  t o  w h i c h  V a r e s e  r e f e r s .  The  t h i r d  
s ou n d  i d e a  i s  an a n t i p h o n a l  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A,  w i t h  t h e  
c l a r i n e t  p h r a s e  e c h o i n g  t h e  o p e n i n g  s ound  i d e a .  .The f o u r t h  
s ound  i d e a  b u i l d s  a s i x  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i n  t h e  
l ower  b r a s s  b a s e d  on m o t i v e s  B and  C.  Th u s ,  t h e  m o t i v i c  c o n t e n t  
i s  v a r i e d ,  t h e  t e x t u r a l ,  t i m b r a l , „  d y na mi c  a n d  a r t i c u l a t i v e  
c o n t e n t  i s  v a r i e d .  What  d e f i n e s  t h i s  a s  a s i n g l e  s o u n d  a r e a  i s  
f i r s t l y  t h e  way i n  w h i c h  t h e  s o u n d  i d e a s  o v e r l a p  a n d  b l e n d ,  
s e c o n d l y  t h e  u n i f y i n g  f o r c e  o f  s e m i t o n e  c e l l s  a nd  M o t i v e  B,  a n d  
t h i r d l y  t h e  p r i n c i p l e  o f  n o t e  o r d e r i n g .
Wi t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s ou n d  i d e a s  1 and  2,  e a c h  o f  t h e  t w e l v e  
n o t e s  i s  p l a y e d  o n l y  o n c e  w i t h i n  t h i s  s ound  a r e a .  The  f i n a l  
n o t e  C i s  t h e  l a s t  n o t e  t o  o c c u r  on t h e  h o r n ,  a n d  a l s o  a c t s  a s  a 
p i v o t  i n t o  t h e  n e x t  s o u n d  a r e a .  N o t e  how t h e  d i f f e r i n g  d y n a m i c s  
o f  t h e  u n i s o n  C on t h e  h o r n s  a r e  d e s i g n e d  t o  make  t h e  p l a c e m e n t  
o f  t h i s  n o t e  a m b i g u o u s .
Ex a mp l e  7 .  Sound  Mass  10.  Sound A r e a  1.
Woodwi nd.  ( " T r a n s m u t a t i o n " )Bas s  C l a r i n e t .  Bar  119.
( 1 . )  A ( 3 . )  G# ( 2 . )  Bb (1 . ) A1.  A 3 .  G//2.  Bb
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Ex a mp l e  7 .  c o n t i n u e d . . .
T r o m b o n e / C l a r i n e t .  M o t i v e  A. C l o s i n g  V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n
8 . G  9 . Eb5.  F 1 0 . D 11.  C// 1 2 . C4.  B 6 • Gb 7.  E
A n o t h e r  e x a m p l e  i s  f o u n d  i n Sound A r e a  3 o f  Sound Mass  2.  
T h i s  s o u n d  a r e a  c o n c l u d e s  t h e  s ou n d  ma s s  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  two v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  w h i c h  s l o w l y  e v o l v e  f r o m one  
a n o t h e r .  Bo t h  p i t c h  p a t t e r n s  a r e  s y m m e t r i c a l  a n d  b o t h  c o n t a i n  
s i x  n o t e s .  ( The  c o n c e p t  o f  synrmet ry i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  
C h a p t e r  2 0 . )  The n o t e s  B5 and D3 p e n e t r a t e  f r o m  one  p i t c h  
p a t t e r n  i n t o  t h e  s e c o n d  and  t h u s  an  e i g h t  n o t e  c l o s i n g  h a r mony  
i s  c o n s t r u c t e d .  Each  o f  t h e  n o t e s  a r e  d i s t i n c t  a n d  e a c h  p i t c h  
l e v e l  o c c u r s  o n l y  o n c e  w i t h i n  t h e  s o u n d  m a s s .
E x a mp l e  8 .  Sound  Mass  2 .  Sound A r e a ' 3 .
F i r s t  V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .  S e c o n d  V e r t i c a l  P i t c h  P a t t e r n .
\ s :
7 . E 8 . A 9 . Eb 1 0 . Bb 1 1 . F 1 2 . G//l . C  2 . G  3 . F #  4 . C # 5 . B 6 . D
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Sound  Mass  11,  Sound A r e a  1 p r o v i d e s  a s i m i l a r  e x a m p l e  w h e r e  
t h e  o p e n i n g  r h y t h m i c a l l y  d e v e l o p e d  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  (4 
n o t e s )  d e v e l o p s  i n t o  a l a r g e  s i x  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  on 
t h e  t u t t i  e n s e m b l e .  The two " m i s s i n g "  n o t e s  a r e  t h e  G# a n d  B on 
t h e  t r o m b o n e  w h i c h  l i n k  b o t h  i d e a s ,  and  p e n e t r a t e  i n t o  t h e  
s e c o n d  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  t o  c r e a t e  an e i g h t  n o t e  h a r mo n y .
T h e r e  a r e  a number  o f  o t h e r  e x a m p l e s  o f  a l l  t w e l v e  n o t e s  
o c c u r r i n g  w i t h i n  a s i n g l e  s o u n d  a r e a  a l t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e t i m e s  
a l i m i t e d  a moun t  o f  r e p e t i t i o n  o f  c e r t a i n  n o t e s .  In Sound  Mass  
3 ,  Sound  A r e a  2 a l l  t w e l v e  n o t e s  a r e  p r e s e n t e d .  D e s p i t e  t h e  
e x t e n s i v e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h i s  s o u n d  a r e a  ( B a r s  4 7 . 1  
t o  5 3 . 5 )  t h e r e  a r e  r e m a r k a b l y  f e w r e p e t i t i o n s  o f  n o t e s .  The 
t w e l f t h  n o t e  B b , e n t e r i n g  on t h e  h o r n  i n  t h e  f i n a l  b a r .  ( S e e  
a l s o  SMI 2 : 5 )
S i m i l a r  e x a m p l e s  ( a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n t a i n i n g  a l l  
t w e l v e  n o t e s )  c a n  be  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k .  I t  s eems  t h a t  
i n  D e s e r t s  V a r e s e  h a s  c o n s c i o u s l y  a v o i d e d  t h e  r e p e t i t i o n  o f  
n o t e s  w h i c h  h a v e  a l r e a d y  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  same s o u n d  a r e a ,  or  
n o t e s  t h a t  a r e  d o m i n a n t  i n  a p r e v i o u s  o r  f o l l o w i n g  s o u n d  a r e a .
* —
M o t i v i c / C e l l u l a r  P r o g r e s s i o n s  B e t w e e n  E s t a b l i s h e d  N o t e s .
W i t h i n  some o f  t h e  s ound  m a s s e s  c e r t a i n  n o t e s  a r e  m o r e  
p r o m i n e n t  t h a n  o t h e r s .  T h e s e  n o t e s  c a n  be  p e r c e i v e d  a s
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e s t a b l i s h e d  f o r  many r e a s o n s  ( S e e  C h a p t e r  8)  b u t  i t  i s  
r e m a r k a b l e  how o f t e n  m o t i v i c  and  c e l l u l a r  p r o g r e s s i o n s  o c c u r  
b e t w e e n  t h e s e  n o t e s  b o t h  a t  m i d d l e  a n d  b a c k g r o u n d  l e v e l s .  
( J u s t i f i c a t i o n  f o r  my s e l e c t i o n  o f  e s t a b l i s h e d  n o t e s  a n d  t a b l e s  
c o n t a i n i n g  a l l  o f  t h e  c e l l u l a r  p r o g r e s s i o n s  a r e  c o n t a i n e d  i n  
Append i x 7 . )
The  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a r e  i n c l u d e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e s e  
p r o g r e s s i o n s .  I h a v e  o n l y  c h o s e n  a f ew r e p r e s e n t a t i v e  e x a m p l e s  
f o r  i n c l u s i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  a s  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  t h i s  
phe nomena  s h o u l d  be  c l e a r  f r o m t h e  g r a p h s .
Ex a mp l e  9 .  M i d d l e g r o u n d  S t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  A.
Ba r s  115 - 117.  ( Mo t i v e  A 1) B a r s  149 - 161 .  ( M o t i v e  A)
( T i mp s )  ( T u b a )  ( F l u t e )  ( P i c c )  ( X y l o )  ( B r a s s )
E2 - - - Eb 1 - - - G/ /6 G7 - - - C 7  - - - C#4
S i m i l a r  e x a m p l e s  c a n  be f o u n d  b a s e d  on M o t i v e  B and  M o t i v e  C,  
o c c u r r i n g  a t  b o t h  m i d d l e  and b a c k g r o u n d  l e v e l s  a n d  w i t h i n  e a c h
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s e c t i o n  o f  t h e  w o r k .  D e s p i t e  t h e  l a r g e  c h a n g e s  o f  p i t c h  l e v e l  
b e t w e e n  many o f  t h e s e  e s t a b l i s h e d  n o t e s -  t h e  p r o g r e s s i o n s  c a n  
s t i l l  be  c o n s i d e r e d  c e l l u l a r  o r  m o t i v i c  a s  t h e y  o n l y  r e f l e c t  
s i m i l a r  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  o c c u r  i n  t h e  f o r e g r o u n d . ( S e e  C h . 16)
E x a mp l e  1 0 .  M i d d l e g r o u n d  S t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  B.  
Ba r s  247 - 270  Ba r s  311 - 325
r ......................YTl
AAA—T
( C l . F l . H n ) ( B r a s s )  ( P i c e )  ( Tu b a )  ( F I . P i )  ( P i c . P i )  ( H r n )  ( B r a s s )  
F#4 - - G2 - - Gb7 - - FI  C//6 - - D7 - - Eb4 - -  E2
Ex a mp l e  1 1 .  M i d d l e g r o u n d  S t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  C.
B a r s  168 - 178 B a r s  206 - 212
2 3
a
i r l
( T r p t s ) ( T u b a )  ( C l / V i b )  
C4 - - - Eb 1 - - - E5
( C l a r )  ( T r p t s )  ( Ho r n )  
G#3 - - - B5 - - -  G3
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/C o n c l u s i o n .
Fr om t h e s e  e x a m i n a t i o n s  t h e r e  s eems  t o  be  c o n s i d e r a b l e  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n o t e s  i n  t h e  s o u n d  m a s s e s  i s  
p l a n n e d .  C o n t r a s t  b e t w e e n  s ou n d  a r e a s  a n d  s o u n d  m a s s e s  i s  
a c h i e v e d  by e n s u r i n g  t h a t  p r o m i n e n t  n o t e s  a r e  n o t  r e p e a t e d  i n  
c l o s e l y  a l l i e d  a r e a s .  No t e  o r d e r i n g  a l s o  h e l p s  t o  r e i n f o r c e  t h e  
f o r m o f  D e s e r t s  ( p r e v i o u s l y  o u t l i n e d )  a n d  i n d i c a t e s  t h e  way i n  
w h i c h  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  many o f  t h e  s o u n d  a r e a s  and  
s ound  m a s s e s  was  c r e a t e d .
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CHAPTER EIGHTEEN.
THE RHYTHMIC STRUCTURE OF DESERTS.
The  r h y t h m i c  s t r u c t u r e  o f  D e s e r t s  c a n  n o t  be  r e a d i l y  a n a l y s e d  
a s  a s e p a r a t e  e n t i t y .  The d e v e l o p m e n t  o f  r h y t h m  i s  i n t e g r a l  
w i t h  t h e  e l e m e n t s  o f  p i t c h ,  t e x t u r e  and  d y n a m i c s :  one  c a n n o t  
o c c u r  w i t h o u t  a n o t h e r .  In g e n e r a l  t e r ms  s o u n d  a r e a s  a r e  
d e f i n e d  i n  t h e  v e r t i c a l  p l a n e  by p i t c h  and  t i m b r e  a n d  i n  t h e  
h o r i z o n t a 1 p l a n e  by r h y t h m  and  d y n a m i c s .  R h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  
o c c u r s  a t  a number  o f  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s ,  f r o m  s m a l l
f r a g m e n t a r y  s o u n d  i d e a s ,  t o  t h e  s t r u c t u r i n g  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s  
w i t h i n  t h e  t h r e e  m a j o r  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k .
I f  m u s i c a l  f o r m a r i s e s  f r o m e v e n t s  i n  t h e  f o r e g r o u n d ,  a s
V a r e s e  s u g g e s t e d ,  t h i s  seems  t o  i n f e r  t h a t  t h e  h i g h e r  l e v e l s  
a r e  f r e e l y  d e v e l o p e d .  But  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  r h y t h m i c  
s t r u c t u r i n g  o f  t h e s e  h i g h e r  l e v e l s ,  w h e t h e r  c o n s c i o u s  o r  n o t ,  a s  
s h a l l  be  d e m o n s t r a t e d  l a t e r .
Rh y t h mi c  d e v e l o p m e n t  o c c u r s  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  e n s e m b l e ,  
a s  w e l l  a s  i n  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  In t h e  e a r l y
w o r k s  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  o f t e n  s eemed  t o  a c t  a s  a s e p a r a t e
it
" n o i s e 11 g e n e r a t i n g  s e c t i o n ,  w h i c h  o n l y  o c c a s i o n a l l y  c o m b i n e d  
w i t h  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  p r e c i s e  p i t c h ,  i n  D e s e r t s  t h e  s e c t i o n
nr
i s  f u l l y  i n t e g r a t e d .  I t s  r o l e  i s  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g ,  
b o t h  c o n t r a s t i n g  w i t h ,  and  s u p p o r t i n g  t h e  v a r i o u s  s o u n d  a r e a s  a s
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defined by the overall temporal progression of the music.
T h u s ,  t h e  r h y t h m i c  s t r u c t u r e  o f  D e s e r t s  c o n s i s t s  o f  a c o mp l e x  
m i x t u r e  o f  a v a r i e t y  o f  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t s .  T h e s e  o c c u r  
s i m u l t a n e o u s l y ,  a n d  a t  a number  o f  d i f f e r i n g  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s  
w i t h i n  t h e  p i e c e .  I t h e r e f o r e  i n t e n d  t o  e x a m i n e  t h e  v a r i o u s  
l e v e l s  i n d i v i d u a l l y  b e f o r e  a t t e m p t i n g  t o  l o o k  a t  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  t h e y  a r e  s y n t h e s i s e d .
F o r e g r o u n d  R h y t h m i c  S t r u c t u r e s .
B e f o r e  e m b a r k i n g  on an a n a l y s i s  o f  t h e  r h y t h m i c  s t r u c t u r e  o f
D e s e r t s  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r emember  t h a t  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t
r
do e s  n o t  o c c u r  i n  a c o n v e n t i o n a l  m a n n e r .  Rhy t h m a n d  m e t e r  a r e  
s e p a r a t e .  R h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  t a k e s  p l a c e  t h r o u g h o u t  t h e  wo r k  
and  y e t  t h e r e  a r e  o n l y  a h a n d f u l  o f  p l a c e s  w h e r e  m e t e r  i s  
e s t a b l i s h e d ,  a n d  t h e s e  a r e  a l l  t r a n s i e n t  o c c u r r e n c e s .
I t  i s  p o s s i b l e  t o  e x a mi n e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r h y t h m i c  
s t r u c t u r e s  p r e s e n t e d  i n t h e  f o r e g r o u n d  a s  many o f  t h e m a r e  
m o t i v i c a l l y  b a s e d .  P r o b l e m s  o f  c o p y r i g h t  h a v e  p r e v e n t e d  me f r o m  
p r e s e n t i n g  a c o m p l e t e  a n a l y s i s  o f  t h e  r h y t h m i c  m o t i v e s .  To 
c o u n t e r a c t  t h i s  p r o b l e m  I h a v e  i n c l u d e d  an e x a m i n a t i o n  o f  a l l  
o f  S e c t i o n  T h r e e  a n d  t h e  C o n c l u s i o n  ( S e e  A p p e n d i x  9)  a s  w e l l  a s  
a number  o f  t a b l e s  d e t a i l i n g  v a r i o u s  s t a t e m e n t s  o f  t h e  r h y t h m i c  
m o t i v e s .  T h e s e  p r o v i d e  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e
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t h e o r y  t h a t  many o f  t h e  f o r e g r o u n d  r h y t h m i c  s t r u c t u r e s  a r e
m o t i v i c a l l y  b a s e d  ( 1 ) .  I t  was  n o t e d  how t h e  p i t c h e d  m o t i v e s
w e r e  d e s i g n e d  t o  c h a l l e n g e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  o f  h a r m o n i c  
c o n s t r u c t i o n .  The two r h y t h m i c  m o t i v e s  a r e  s i m i l a r l y  
c h a l l e n g i n g  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  m e t e r .
T h e r e  a r e  two r e c u r r i n g  r h y t h m i c  m o t i v e s  i n  D e s e r t s .  The 
f i r s t  c o n s i s t s  o f  a s i m p l e  t h r e e  n o t e  g r o u p  w h e r e  t h e  f i r s t  two 
n o t e s  o c c u r  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n ,  a n d  t h i s  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  
w i t h  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p i t c h e d  m o t i v e  A.  The s e c o n d  i s  a 
r h y t h m i c  q u i n t u p l e t  f i g u r e  w h i c h  i s  u s e d  t o  e s t a b  1 i s h  p i t c h
l e v e l s  a n d  n o r m a l l y  o c c u r s  w i t h  a d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  n o t e  
f o l l o w i n g  s h o r t l y  a f t e r  t h e  q u i n t u p l e t  f i g u r e .  T h e s e  m o t i v e s  I
h a v e  t e r m e d  M o t i v e s  D a n d  E r e s p e c t i v e l y  t o  a v o i d  c o n f u s i o n  w i t h  
t h e  t h r e e  p i t c h e d  m o t i v e s .
Examp I e  ! •  R h y t h mi c  M o t i v e  D.  Tr ombone  1.  Bar  20
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E x am p le  2 .  Rh y t h mi c  M o t i v e  E.  T r u mp e t  2 .  B a r s  49 - 50
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Bot h  m o t i v e s  a p p e a r  t h r o u g h o u t  t h e  wo r k  i n  n u me r o u s  f o r m s .  
The d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r h y t h m i c  m o t i v e s  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  f o u n d  
w i t h  t h e  p i t c h e d  m o t i v e s ,  b u t  i n  t h i s  c a s e  d e v e l o p m e n t  o c c u r s  i n  
t h e  h o r i z o n t a l  r a t h e r  t h a n  t h e  v e r t i c a l  p l a n e .  The p r i n c i p a l  
t y p e s  o f  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t  a r e  a u g m e n t a t i o n  a n d  d i m i n u t i o n .  
Th e s e  d e v e l o p m e n t s  a f f e c t  t h e  s p a c i n g  b e t w e e n  t h e  n o t e s .  The 
s p a c i n g  d o e s  n o t  h a v e  t o  be  m a t h e m a t i c a l l y  p r e c i s e  so  l o n g  a s  
t h e  f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  by w h i c h  t h e  m o t i v e  i s  d e f i n e d  
a r e  n o t  d e s t r o y e d .  For  e x a m p l e ,  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  s t a t e m e n t s  
c a n  a i l  be  c o n s i d e r e d  v a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  D, b u t  t h e  f o u r t h  c a n  
n o t  a s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  s h o r t  and  l o n g  i n t e r v a l s  b e t w e e n  t h e  
n o t e s  a r e  a b s e n t .
N o t e  t h a t  e x a m p l e s  i ,  i i i ,  and  i v ,  a r e  a l s o  s t a t e m e n t s  
o f  p i t c h e d  M o t i v e  A.  They a l s o  c o mb i n e  a f a l l i n g  a n d  a r i s i n g  
m o t i o n ,  a c h a r a c t e r i s t i c  a s s o c i a t e d  w i t h  b o t h  p i t c h e d  M o t i v e  A 
and  r h y t h m i c  M o t i v e  D.
Exam ple  3 .
( i )  M o t i v e  D . ( A u g m e n t e d ) ( i i )  M o t i v e  D . ( D i m i n i s h e d )
Tr o mb o n e .  Bar  239 P e r c u s s i o n  3 .  Bar  158
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( i i )  M o t i v e  D.  ( Au gme n t e d )  
P i a n o .  Bar  304
( i v )
P i a n o .  Bar  137.
" O '
p----------: t rM = |H \w[/“Wn— M ) . ................ . " — 1-------**
The two o t h e r  t y p e s  o f  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t  w h i c h  o c c u r  i n  
D e s e r t s  a r e  r e t r o g r a d e  s t a t e m e n t s ,  a n d  d e c o r a t e d  s t a t e m e n t s .  
The f o r m e r  i s  m a i n l y  f o u n d  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  M o t i v e  D, t h e  
l a t t e r  w i t h  M o t i v e  E.  R e t r o g r a d e  a nd  d e c o r a t e d  m o t i v e s  c a n  
o c c u r  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  a u g m e n t e d  a n d  d i m i n i s h e d  m o t i v e s ,  
t h u s  t h e  number  o f  p o s s i b l e  v a r i a t i o n s  on t h e  two r h y t h m i c  
m o t i v e s  i s  a l m o s t  u n l i m i t e d .
E x am p le  4 .  R e t r o g r a d e  M o t i v e s
M o t i v e  D . ( A u g m e n t e d )
Bb C l a r i n e t .  Bar  257
M o t i v e  E.  ( Au g me n t e d )  
P e r c u s s i o n  3.  Bar  275
P$
m $ ff
As many o f  t h e  s t a t e m e n t s  o f  nr l ot i ves  D a n d  E o c c u r  w i t h i n  t h e  
p e r c u s s i o n  s e c t i o n  i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  a number  o f  d e c o r a t e d  
s t a t e m e n t s  w o u l d  a r i s e ,  a s  i t  i s  in?- t h e  n a t u r e  o f  t h e  
i n s t r u m e n t s  t o  d e c o r a t e  r h y t h m  w i t h  f l a m s ,  d r a g s ,  e t c .  S i m i l a r
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d e v e l o p m e n t s  ( g r a c e  n o t e s )  c a n  a l s o  be  f o u n d  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  
e n s e m b l e .  T h i s  f o r m  o f  d e c o r a t i o n  i s  p r e d o m i n a n t l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  mot  i ve D.
E x a m p le  5 .  D e c o r a t e d  M o t i v e s .  ( F l a m s ,  D r a g s ,  e t c . )
M o t i v e  D. Bar  134 M o t i v e  D. Bar  100 M o t i v e  D.  Bar  88
P e r c u s s i o n  5.  P e r c u s s i o n  2.  P e r c u s s i o n  2.
>3
D e c o r a t i o n  o f  M o t i v e  E t a k e s  p l a c e  by v a r y i n g  t h e  d y n a m i c s  a n d  
a r t i c u l a t i o n .  P r a c t i c a l l y  a l l  s t a t e m e n t s  o f  t h i s  m o t i v e  d i f f e r  
i n  t h e s e  r e s p e c t s ,  e v e n  i f  t h e  r h y t h m i c  r e i t e r a t i o n  i s  e x a c t  i n  
e a c h  c a s e .
Exarr^>le 6 .  D e c o r a t e d  M o t i v e s .  ( Dyn a mi c s  a nd  A r t i c u l a t i o n )
M o t i v e  E.  B a r s  5 9 - 6 0  M o t i v e  E.  Bar  129 .  M o t i v e  E.  Bar  299 
Tr ombone  1.  Tr ombone  1.  T i m p a n i .
T h e r e  a r e  a l s o  n u me r o u s  e x a m p l e s  o f  m o t i v e s  b e i n g  p a s s e d  b e t w e e n  
a number  o f  v o i c e s  w i t h i n  t h e  e n s e m b l e .  I f  t h i s  o c c u r s  i t  i s
~r
nor ma l  f o r  i n s t r u m e n t s  t o  be  o f  a s i m i l a r  t i m b r e  or  t e x t u r e . ( i e  
Low B r a s s ,  P e r c u s s i o n ,  Woodwi nd,  e t c . )
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E x am p le  7 .  M o t i v e s  p a s s i n g  b e t w e e n  I n s t r u m e n t s .
M o t i v e  D . ( A u g m e n t e d ) M o t i v e  E.  Bar  198
B r a s s .  Bar  125 P e r c u s s i o n  3 a n d  5.
H a v i n g  i d e n t i f i e d  t h e  many a nd  v a r i e d  ways  i n  w h i c h  t h e  two 
r h y t h m i c  m o t i v e s  c a n  o c c u r  t h e  n e x t  s t a g e  i s  t o  e x a m i n e  how 
m o t i v e s  a r e  d e v e l o p e d .  M o t i v e s  c a n  e i t h e r  be  e x t e n d e d  t h r o u g h  
t h e  a d d i t i o n  o f  new m a t e r i a l  or  c a n  a c t  a s  a b a s i s  a r o u n d  w h i c h  
f u r t h e r  m a t e r i a l  i s  d e v e l o p e d .
M o t i v i c  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  e x t e n s i o n  i s  corrmon. N o t e s  c a n  
be  a d d e d  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  s t a t e m e n t  o f  t h e  
m o t i v e .  T h i s  e x t e n d s  t h e  r h y t h m i c  s o u n d  a r e a  a n d  u s u a l l y  o c c u r s  
i n c o m b i n a t i o n  w i t h  a s u s t a i n e d  t e x t u r e  i n  t h e  o t h e r  v o i c e s .  
( I n s t a b i l i t y  i n  one  s ound  a r e a  c o n t r a s t i n g  w i t h  s t a b i l i t y  i n  
a n o t h e r . )  T h i s  f o r m o f  d e v e l o p m e n t  i s  commonl y f o u n d  i n  S e c t i o n  
Two o f  D e s e r t s .
The f o l l o w i n g  d e v e l o p m e n t s  o f  M o t i v e  E e x t e n d  t h e  i d e a  
t h r o u g h  t h e  a d d i t i o n  o f  m a t e r i a l  e i t h e r  b e f o r e ,  d u r i n g ,  or  a f t e r  
t h e  q u i n t u p l e t  r h y t h m .  I t  i s  i m p o r t a n t  t t i a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
by w h i c h  t h e  m o t i v e  i s  d e f i n e d  a r e  n o t  n e g a t e d .  T h e r e  o b v i o u s l y
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comes  a p o i n t  when one  c a n  d e b a t e  w h e t h e r  a r h y t h m i c  s ound  i d e a  
i s  d e v e l o p e d  f r o m a m o t i v e  o r  i s  i n  f a c t  a s e p a r a t e  i d e a  
a l t o g e t h e r .  Mos t  a n a l y s i s  i s  s u b j e c t i v e  b u t  n e v e r t h e l e s s  i t  
d o e s  h e l p  i f  one  c a n  p r o v i d e  r e a s o n s  t o  s u p p o r t  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  or  r e j e c t i o n  o f  m a t e r i a l .
' For  e x a m p l e ,  I c o n s i d e r  t h e  f i n a l  e x a m p l e  q u o t e d  b e l o w  t o  be  
d e v e l o p e d  f r o m  M o t i v e  E.  My r e a s o n s  a r e  a s  f o l l o w s .  F i r s t l y ,  
t h e  r h y t h m  i s  d i s t i n c t  a nd  o p e n s  a new s o u n d  m a s s .  S e c o n d l y ,  t h e  
f i v e  s e m i t o n e s  a t  t h e  s t a r t  a r e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  o p e n i n g  
s e m i t o n e  by p i t c h e d  and  t e x t u r a l  c h a n g e .  T h i r d l y ,  t h e  d y n a mi c  
e m p h a s i s  on t h e  f i n a l  n o t e  m i r r o r s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  e m p h a s i s e d  
f i n a l  n o t e  o f  t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n  o f  t h e  m o t i v e .  F o u r t h l y ,  t h e  
p r e c e d i n g  m a t e r i a l  f e a t u r e d  s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  E i n  s i m i l a r  
t i m b r e s  a n d  s i m i l a r  s i t u a t i o n s  ( i e .  e m e r g i n g  f r o m a n d  
i n s t i g a t i n g  h a r m o n i c  d e v e l o p m e n t ) .  The  l a s t  o f  t h e s e  r e a s o n s  i s  
o f t e n  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t ,  c o n t e x t  c a n  be  a l l  i m p o r t a n t  a s  w i l l  
be d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t s  o f  M o t i v e  D.  ( S e e  Ex a mp l e  
9 i v . )
E xam ple  8 .  D e v e l o p m e n t s  o f  M o t i v e  E.
i .  M o t i v e  d e v e l o p e d  by a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  a t  t h e  e n d .
Tr ombone  2 .  Bar  132 * T i m p a n i .  B a r s  206 - 209
r - 3
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i i .  M o t i v e  d e v e l o p e d  by a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  a t  t h e  s t a r t .
Trom bone  1.  Bar 5 9 .  Trom bone  1.  B a r s  128 - 129
i i i . M o t i v e  d e v e l o p e d  by a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  i n  t h e  m i d d l e .  
P e r c u s s i o n  5.  Bar  150 P e r c u s s i o n  2.  Bar  190
%
i v . M o t i v e  d e v e l o p e d  by a d d i t i o n a l  a t  b e g i n n i n g  a nd  t h e  m i d d l e  
H o r n s .  B a r s  65 - 66 .
■ «<■■■■» r
S i m i l a r  d e v e l o p m e n t  c a n  be i d e n t i f i e d  b a s e d  on M o t i v e  D, some o f
w h i c h  a r e  l i s t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e s .  T h e s e  t a b l e s  a r e  n o t
m e a n t  t o  be  c o m p r e h e n s i v e ,  b u t  do s e r v e  t o  i l l u s t r a t e  t h e
v a r i e t y  o f  m o t i v i c  s t r u c t u r e s  t h a t  c a n  be  d e v e l o p e d  f r o m  two
s i m p l e  i d e a s .  They d e m o n s t r a t e  how r h y t h m i c  m o t i v e s  p e r m e a t e  a l l
*  -
a s p e c t s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n ,  o c c u r r i n g  w i t h i n  a l l  o f  t h e  s o u n d  
m a s s e s  ( i n c l u d i n g  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d ) .  T h e i r
~tr
i m p o r t a n c e  a r i s e s  a s  t h e y  a r e  one  o f  t h e  p r i n c i p a l  me a n s  by 
w h i c h  t h e  t e m p o r a l  a s p e c t  o f  s o u n d  a r e a s  a r e  d e v e l o p e d .
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D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  D.  ( Au g me n t e d )
1 . (Or i g i na  1)
- - S ................. L------- r
Trom bone  3.  
Bar  2
( S imi  1a r  on 
V i b e s .  279 
T i mp s . 280)
2 .
- - S - .............. L-------
P i a n o .  
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- - S-    L-------
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( S imi  1 a r . 82 )
P i a n o . 
Bar  105
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c o n t  i nu e d
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  D.  ( Au g me n t e d )
7.
jzst
- - S -   L-------
r
Upper  R e g i s t e r  
Bar  116
8 .
-4
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Bar  132
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c o n  t i  nued
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  D. ( Au g me n t e d )
13.
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Bar  319
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D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  D.  ( D i m i n i s h e d )
1 .
- - S-   L-------
T r u m p e t  3 .  
Bar  70
2 .
¥
- - S ................. L-------
f ) — — p—
P e r c u s s  i on 
B a r s  9 1 - 9 3
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T u b a s .
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Pi  a n o . 
Bar  133
5.
- - S-    L-------
$
P e r c u s  s i on 3.  
B a r s  158 ,  160
6 .
- - S .................L-------
p L L-
1 0 * Hv / vj - n
P i c c o  l o  
Bar  189
- k2>h -
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  D.  ( D i m i n i s h e d )
7.•
-----4 — — i
- - S ..................L - - - -
Eb C l a r i n e t .  
Bar  196
8 .
-
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— I £
- - S - r - ------- L - - - -
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P e r c u s s i o n  2 
Bar  202
9 .
— §
- - S - -  L------- mp
P i a n o . 
Bar  257
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- - S .................L------- L - 3
P e r c u s s i o n  3 
Bar  266
1
- - S - -
P i a n o . 
Bar  270
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- - S ................. L-------
P e r c u s s i o n  5.  
Bar  294
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D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  D. ( R e t r o g r a d e )
1.  (Dimi  n i s h e d )
 L   -  s  - -
P i a n o .  
Bar  81
2.  ( D i m i n i s h e d )
- f
 L - - S - -
T r o mb o n e s  and  
P i a n o .  Bar  216
3.  ( D i m i n i s h e d )
f
- - - L ..................S - -
p------------------
fin, A. 1
/  J ...
f f
IJ P --'
P e r c u s s i o n  5.  
Bar  277
4 . ( Augme n t e d )
...4
 L------------- S-  -
&-4-| 0-j—
V. - 1
Woodwi nd 
Bar  6
5.  ( Augme n t e d )
 J — J . — J —
L_^.—I
 L - - S -
T u b a s . 
Bar  128
6 .  (Augmen t e d )
'
 L ................. S- p
P e r c u s  s i on 3 , 
Bar  155
- 1 36 -
D e s e r t s :  S t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  E . ( O r i g i n a l )
T r u m p e t  2 .  
Bar  49
Tr ombone  2.  
Bar  59
Tr ombone  1.  
Bar  1 2 7 / 1 2 9
Tuba  1.
Bar  130
(Gap e l o n g a t e d )
Xy 1o p h o n e . 
Bar  228
Ti mpan  i .
B a r s  2 9 9 / 3 0 0 .
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c o n t  i n u e d . . . .
D e s e r t s :  V a r i a t i o n s  o f  M o t i v e  E
7.  (Or i g i n a l / A u g m e n t e d )
Tu11 i . 
Bar  138
8.  (Or i g i n a 1/ A u g m e n t e d )
B a s s  Drum.  
B a r s  1 7 3 - 1 7 4
9.  (Or i g i n a 1/ Au g me n t e d )
Ti mpan  i .
B a r s  2 0 6 - 2 0 8
1 0 . (Or i g i n a 1/ Au g me n t e d )
P e r c u s s i o n  1/  
P e r c u s s i o n  3.  
Bar  188
11.  (Or i g i  n a l  / R e t  r t o g r a d e )
P e r c u s s i o n  2 
Bar  142
12.  ( R e t r o g r a d e / A u g m e n t e d )
P e r c u s s i o n  3.
Bar  275 
P e r c u s s i o n  2.
I n v e r  t e d  i n  134.
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D e s e r t s :  D e v e l o p m e n t s  o f  M o t i v e  E.
13.
r—
P e r c u s s i o n  2.
---- —a — —& (7' ■ Bar  190
— - d — _ -----------  P e r c u s s i o n  5.
14.
P e r c u s s i o n  5 
Bar  198
15
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/*%" Tr ombone  2.  Bar  132
16.
P e r c u s s i o n  5.  
Bar  133
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Ho r n  1.  197 
C l a r  i n e t . 205 
Vi b r a p h o n e . 
B a r s  280 - 282 
H o r n .  288
Ho r n 1.
Bar  65 - 67 
P e r c u s s i o n  2.  
I n v e r t e d  i n  13 4 .
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R h y t h m i c  M o t i v e s  a n d  t h e  G e n e r a t i o n  o f  F o rm .
The  p r e v i o u s  e x a m p l e s  d e m o n s t r a t e  how s o u n d  i d e a s  c a n  be  
e x t e n d e d  t h r o u g h  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t .  Bu t  r h y t h m i c  m o t i v e s  a r e  
a l s o  c a p a b l e  o f  g e n e r a t i n g  s ou n d  a r e a s ,  a nd  i n  t h e  c a s e  o f  Sound 
Mass  9,  M o t i v e  D i s  t h e  d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  t h e  e n t i r e  t e m p o r a l  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s ou n d  m a s s .  ( T h i s  i l l u s t r a t e s  V a r e s e ’ s p o i n t  
o f  f o r m  b e i n g  t h e  r e s u l t  o f  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  f o r e g r o u n d . )  
R h y t h m i c  m o t i v e s  may a p p e a r  t o  be  s u r f a c e  c o n f i g u r a t i o n s  w h i c h  
d e c o r a t e  t h e  o v e r a l l  p r o g r e s s i o n  o f  m a t e r i a l  b u t  i n  D e s e r t s  t h e y  
a r e  c a p a b l e  o f  g e n e r a t i n g  s t r u c t u r e  a n d  f o r m.
T h i s  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  a number  o f  w a y s .  When c l e a r l y  
i d e n t i f i a b l e  r h y t h m i c ,  m e l o d i c  or  h a r m o n i c  m o t i v e s  r e - o c c u r  i n  a 
number  o f  d i f f e r e n t  s ound  m a s s e s  i t  p r o v i d e s  a s e n s e  o f  u n i t y  
and  c o h e r e n c e ,  and  t h e r e f o r e  i n f e r s  s t r u c t u r e .  M o t i v e  E i s  
p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  i n  t h i s  r o l e  a s  i t  o f t e n  a p p e a r s  i n  i t s  
o r i g i n a l  f o r m.
In c o n t r a s t ,  t h e  s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  D a r e  f a r  m o r e  v a r i e d .  
I t  r e t u r n s  o n l y  o n c e  in i t s  o r i g i n a l  f o r m,  a n d  t h i s  i s  j u s t  
b e f o r e  t h e  c l o s e  o f  S e c t i o n  T h r e e  w h e r e  i t  c o m b i n e s  w i t h  an 
o r i g i n a l  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  E,  a n d  i s  p r e s e n t e d  t w i c e  on t h e  
t i m p a n i  ( B a r s  299 and  3 0 0 ) .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t ,  f o l l o w i n g  a 
s e c t i o n  i n  w h i c h  m a t e r i a l  h a s  b e e n  f r a g m e n t e d  a n d  j u x t a p o s e d
~ v
t h r o u g h o u t ,  o r d e r  i s  r e s t o r e d  by an  e x t e n d e d  r h y t h m i c  
d e v e l o p m e n t  i n  w h i c h  b o t h  m o t i v e s  r e t u r n  i n  t h e i r  o r i g i n a l
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f o r m s .  ( S i m i l a r  i n s t a n c e s  c a n  be  i d e n t i f i e d  i n  many o f  t h e  
e a r l i e r  w o r k s . )  T h i s  s ou n d  a r e a ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  h a r m o n i c  
c o n s t r u c t i o n ,  c a n  be  s e e n  a s  t h e  t r u e  c l o s e  o f  t h e  w o r k .  A l l  
modes  o f  d e v e l o p m e n t  a r e  r e s t a t e d  i n  t h e i r  " p u r e s t "  a n d  m o s t  
o b v i o u s  f o r m ,  r h y t h m i c  m o t i v e s ,  p i t c h e d  m o t i v e s ,  d y n a mi c  a n d  
t e x t u r a l  c o n t r a s t  a r e  a l l  e v i d e n t  h e r e  i n  e x t r e m e s .  T h u s ,
m o t i v i c  d e v e l o p m e n t  i s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
t h e  o v e r a l l  f o r m  o f  D e s e r t s .
The o t h e r  way i n  wh i c h  r h y t h m i c  m o t i v e s  c a n  g e n e r a t e  s t r u c t u r e  
a n d  f o r m i s  by a c t i n g  a s  t h e  b a s i s  f o r  e x t e n s i v e  t e m p o r a l
d e v e l o p m e n t s  o f  wh a t  a r e  e s s e n t i a l l y  s t a t i c  v e r t i c a l  p i t c h
p a t t e r n s .  To i l l u s t r a t e  t h i s  I s h a l l  e x a m i n e  Sound Mass  9 ,  
w h i c h  p r o v i d e s  a c l e a r  e x a m p l e  o f  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t  c e n t r e d  on 
r h y t h m i c  M o t i v e  D and  p i t c h e d  M o t i v e  A.
T h r o u g h o u t  Sound  Mass  9 M o t i v e s  A a n d  D a r e  e v e r  p r e s e n t .  
Bo t h  i n s t i g a t e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t s ,  b o t h  a r e  i n t e r r u p t e d  o r  
p e n e t r a t e d  by o t h e r  s ound  a r e a s  ( B a r s  100 a n d  105)  a n d  b o t h  a r e  
d o m i n a n t  a t  t h e  c l o s e .  The s o u n d  ma s s  b a s i c a l l y  c o n s i s t s  o f  
two e x t e n d e d  a n d  s t a b l e  s o u n d  a r e a s  w h i c h  d r i v e  f o r w a r d  w i t h
i n c r e a s i n g  moment um t o w a r d s  t h e  h a r m o n i c  c l o s e  o f  t h e  s e c t i o n .
*• —
M o t i v e  D i s  f i r s t  p r e s e n t e d  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  s o u n d  ma s s  on 
t h e  w o o d wi n d .  I t  n e x t  o c c u r s  i n  a d e c o r a t e d  f o r m i n  t h e
~r"
p e r c u s s i o n  a n d  i s  r e p e a t e d ,  a nd  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d ,  o v e r  t h e  
n e x t  f i v e  b a r s .
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Ex a mp l e  9 .  S t a t e m e n t s  o f  R h y t h mi c  M o t i v e  D i n  Sound  Mass  9.
P i c c o l o  a n d  F l u t e .  P e r c u s s i o n  2 .  P e r c u s s i o n  2 a n d  4 .
B a r s  8 - 8 6  Bar  88 .  B a r s  9 1 , 9 2  a n d  93 .
■ w
P i t c h e d  M o t i v e  A t h e n  e n t e r s .  The t i m b r e  i s  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  f e a t u r e s  an  a r p e g g i a t e d  r h y t h m i c  s t a t e m e n t  
o f  t h e  m o t i v e  a n d  a s u s t a i n e d  u p p e r  p i t c h  l e v e l  o f  A5.  T h i s  
s o u n d  a r e a  i s  s u s t a i n e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  n i n e t e e n  b a r s .
A l t h o u g h  t h e  s o u n d  a r e a  a p p e a r s  t o  be  r h y t h m i c a l l y  a c t i v e ,  i t  i s
e s s e n t i a l l y  a s t a t i c  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  w i t h  w h i c h  t h e
d e v e l o p m e n t s  o f  r h y t h m i c  M o t i v e  D i n t e r a c t .  When M o t i v e  A i s
f i n a l l y  s u p e r s e d e d  (by t h e  u p p e r  r e g i s t e r  Bb on f l u t e s  a n d  
p i a n o  i n  b a r  110)  i t  i s  i n t e r e s t i n g '  t o  n o t e  how t h e  r h y t h m i c  
a c t i v i t y  b a s e d  on M o t i v e  D i n c r e a s e s ,  a n d  t h i s  d r i v e s  t h e  s o u n d  
ma s s  t o w a r d s  t h e  c a d e n t i a l  h a r m o n i c  c o n s t r u c t i o n  b e t w e e n  b a r s  
115 t o  117 .
The s o u n d  a r e a  f o r  p e r c u s s i o n  ( SM9; 2)  i s  t h e  o n l y  c o n s t a n t  
f a c t o r  t h r o u g h o u t  t h e  s ound  ma s s . *  11 ' i s i n t e r r u p t e d  on a number  
o f  o c c a s i o n s ,  by t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  c o n t r a s t i n g  s o u n d  a r e a s ,  
b u t  e a c h  t i m e  r e t u r n s  and  c o n t i n u e s  w i t h  a s i m i l a r  p a t h  o f  
d e v e l o p m e n t .  I t  i s  o n l y  f i n a l l y  s i l e n c e d  by t h e  a p p e a r a n c e  o f
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t h e  c l o s i n g  h a r m o n i c  c a d e n c e .  Each  t i m e  i t  r e t u r n s  t h e
s t a t e m e n t s  a r e  mo r e  h i g h l y  d e v e l o p e d ,  b o t h  d y n a m i c a l l y  and  
r h y t h m i c a l l y  a s  c a n  be  s e e n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
Example 10*
i .  P e r c u s s i o n  2 .  Bar  100 i i .  P e r c u s s i o n  2 .  Bar  102
i i i .  P e r c u s s i o n  2 .  Bar  104 i v .  P e r c u s s i o n  2.  Bar  107
P e r c u s s i o n  1.  Bar  113 v i .  P e r c u s s i o n  2.  Bar  1 Hv .
M o t i v e  D c a n  be  s e e n  t o  be  t h e  b a s i s  a r o u n d  w h i c h  Sound  A r e a  
2 i s  d e v e l o p e d .  A l l  o f  t h e  o t h e r  s o u n d  a r e a s  i n t e r a c t  w i t h  i t ,  
a n d  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t s  i n c r e a s e  d r i v i n g  t h e  s o u n d
ma s s  o n wa r d s  t o  t h e  c l o s e .  M o t i v e  D a l s o  o c c u r s  w i t h i n  m o s t  o f
t h e  p i t c h e d  s o u n d  a r e a s ,  and  i n  a d d i t i o n  i t  i s  t h e  o p e n i n g
~v
and  c l o s i n g  r h y t h m  t o  be  h e a r d  i n  b a r s  85 a n d  1 1 6 / 1 1 7
r e s p e c t i v e l y .
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The t wo r h y t h m i c  m o t i v e s  a r e  t h e r e f o r e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s
w h i c h ,  when c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  s u c h  a s
p i t c h ,  t i m b r e  a n d  d y n a m i c s ,  h e l p  t o  d e f i n e  b o t h  t h e  i n t e r n a l
s t r u c t u r e  a n d  t h e  o v e r a l l  f o r m  o f  D e s e r t s .
T e mp o r a l  D e v e l o p m e n t  a t  H i g h e r  S t r u c t u r a l  L e v e l s .
In t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  r h y t h m  i s  n o t  e m p l o y e d  i n  a 
c o n v e n t i o n a l  m a n n e r .  R h y t h mi c  d e v e l o p m e n t  c a n  o c c u r  a t  a number  
o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  w i t h i n  a c o m p o s i t i o n  a nd  i s  n o t  j u s t  
c o n c e r n e d  w i t h  s u r f a c e  c o n f i g u r a t i o n s .  When d i s c u s s i n g  T r i n i u m  
V a r e s e  c o mme n t e d  t h a t  r h y t h m  was  t o  be  t r e a t e d  a s ,
" an  e l e m e n t  o f  s t a b i l i t y  a n d  n o t  a s  m e t e r . "  ( 2 )
T h e r e  a r e  o n l y  a  f ew i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  m u s i c  s e e s  t o  e s t a b l i s h  
a m e t e r  a n d  i n  e a c h  c a s e  t h i s  a p p e a r s  t o  be  c o n t r a d i c t e d  n o t  
o n l y  by t h e  s u r r o u n d i n g  r h y t h m i c  m a t e r i a l  b u t  a l s o  by t h e  t i m e  
s i g n a t u r e  i n  w h i c h  t h e  d e v e l o p m e n t  o c c u r s .
The s e c o n d  s o u n d  a r e a  i n  Sound Mass  12 d e m o n s t r a t e s  t h i s .  
The c l a r i n e t s  a nd  t u n e d  p e r c u s s i o n  p r e s e n t  a r e p e a t e d  c e l l u l a r  
d e v e l o p m e n t  w h i c h  e m p h a s i s e s  a r e g u l a r  c r o t c h e t  r h y t h m .  The  
i n t e r m i t t e n t  way i n  wh i c h  i t  s f a r t s ' m e a n s  t h a t  t h e  o p e n i n g  
s t a t e m e n t  s eems  t o  be  i n  3 / 4  n o t  4 / 4 .  Wh a t e v e r  t h e  c a s e ,  o n c e  
t h e  r h y t h m  seems  t o  be  e s t a b l i s h e d  t h e  d e v e l o p m e n t  s t o p s .  The 
p i c c o l o s  e n t e r  w i t h  r h y t h m i c a l l y  o p p o s e d  m a t e r i a l ,  a n d  by
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b r i n g i n g  t h e  f i n a l  s t a t e m e n t  f o r w a r d  by a t r i p l e t  t h e  i l l u s i o n  
o f  m e t e r  i s  s h a t t e r e d .
E x am ple  11 .  Woodwind a nd  t u n e d  p e r c u s s i o n .  B a r s  1 7 5 - 1 7 8 .
S i m i l a r  i n s t a n c e s  c a n  be  f o u n d  t h r o u g h o u t  D e s e r t s .  O t h e r  
e x a m p l e s  a r e :  t h e  s o u n d  a r e a  on p e r c u s s i o n  w h i c h  i n t r o d u c e s  t h e
o r g a n i s e d  s o u n d  i n  S e c t i o n  T h r e e  w h i c h  seem s t o  e s t a b l i s h  a 2 / 4  
m e t e r  y e t  t h e  c e n t r a l  p i v o t  i s  a b a r  o f  3 / 8 ;  t h e  t i m p a n i  a n d  
p e r c u s s i o n  p h r a s e  a t  b a r  208 w h i c h  i n f e r s  4 / 4  y e t  i s  w r i t t e n  
i n  3 / 4 ;  t h e  p e r c u s s i o n  i n  b a r  187 w h i c h  seem  t o  e s t a b l i s h  6 / 8  
y e t  i s  w r i t t e n  w i t h i n  a 5 / 4  t i me  s i g n a t u r e .  T h e r e f o r e ,  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c h a n g e s  i n  m e t e r  do n o t  h e l p  t o  i n d i c a t e  
how t h e  o v e r a l l  r h y t h m i c  s t r u c t u r e  m i g h t  be  d e v e l o p e d  a s  m i g h t  
be  t h e  c a s e  i n  t r a d i t i o n a l  t o n a l  m u s i c .
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  h i g h e r  l e v e l  r h y t h m i c  s t r u c t u r e  o f  D e s e r t s
*  -
a t  f i r s t  seem ed  p r o b l e m a t i c a l .  One c o u l d  a r g u e  t h a t  
" r e s u l t a n t ” f o r m e x c l u d e s  t h e  p l a n n i n g  o f  t h e  l a r g e r  s c a l e
~ v '
r h y t h m i c  s t r u c t u r e .  Ye t  t h e r e  a r e  so many o t h e r  f a c t o r s  t h a t  
c o n t r a d i c t  t h i s  i d e a ,  n o t  l e a s t  o f  w h i c h  i s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f
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f o u r  o r c h e s t r a l  p a s s a g e s  a nd  t h r e e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .
C l e a r l y  some p l a n n i n g  m u s t  h a v e  t a k e n  p l a c e .  F u r t h e r m o r e ,  I
c o n s i d e r  i t  i m p o s s i b l e  f o r  a c o m p o s e r ,  p a r t i c u l a r l y  one  w i t h
V a r e s e ’ s m u s i c a l  e d u c a t i o n ,  n o t  t o  h a v e  a " f e e l i n g "  f o r  t h e
o v e r a l l  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  o f  a w o r k .  He m u s t  s u r e l y  h a v e
known w h e r e  t h e  h i g h s  a nd  l ows  w e r e  g o i n g  t o  d e v e l o p ,  w h e r e
m a t e r i a l  was  g o i n g  t o  be s t a t i c  a n d  w h e r e  f r e n e t i c ,  b u t  how d o e s
one  e x a m i n e  t h i s  a n a l y t i c a l l y ?
The  ' k e y  t o  t h e  h i g h e r  l e v e l  " r h y t h m i c "  s t r u c t u r e  was
s u g g e s t e d  by t h e  s t a t e m e n t  o f  S t r a v i n s k y  who o b s e r v e d ,
" V a r e s e  . . .  was  a l s o  among t h e  f i r s t  t o  p l o t  t h e  i n t e n s i t i e s  
o f  a c o m p o s i t i o n ,  t h e  h i g h s  a n d  lows in p i t c h ,  s p e e d ,
d e n s i t y ,  r h y t h m i c  m o v e m e n t . "  ( 3 )
The  h i g h s  a nd  lows  o f  p i t c h  w i l l  be  e x a m i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g
c h a p t e r .  S p e e d  c a n  be  e x a m i n e d  t h r o u g h  t h e  move me n t  o f  s o u n d
m a s s e s  a n d  s ou n d  a r e a s .  R h y t h m i c  a n d  t e x t u r a l  d e n s i t y  c a n  be
e x a m i n e d ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  r h y t h m i c  m ovem ent h a s  a l r e a d y
b e e n  d e a l t  w i t h  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  m o t i v i c  a n a l y s e s .
Rhythm ic  D e n s i t y .
The r h y t h m i c  d e n s i t y  o f  t h e  w o r k  was  e x a m i n e d  by c a l c u l a t i n g
% —
t h e  a v e r a g e  number  o f  a t t a c k s  p e r  s e c o n d  w i t h i n  e a c h  s o u n d  m a s s .  
T h i s  r e v e a l s  an  i n t e r e s t i n g  s t r u c t u r e  i n  w h i c h  e a c h  o f  t h e  t h r e e
- y
m a j o r  s e c t i o n s  a r e  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h a b l e .
Ea c h  s e c t i o n  f o l l o w s  a c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  p a t h  o f
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OVER V I E W  OF R H Y T H M I C  DENSITY.
SECTION mSECTION ONE SECTION THREE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 181112 131415161718 1928 2122 23 242526
sound m m ,  .
Rhythmic density has been calculated by to ta llin g  the number of 
attacks contained within each sound mss and dividing by the 
duration. (See Rppendix 4)
The line draun above the block graph represents the overall 
progression of the rhythmic density contained in each of the 
sections of Deserts,
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d e v e l o p m e n t .  The wor.k o p e n s  w i t h  l ow r h y t h m i c  i n t e n s i t y  and
t h i s  i s  p r o g r e s s i v e l y  i n c r e a s e d  t o w a r d s  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i r s t
s e c t i o n .  N o t e  how t h e  e f f e c t  o f  Sound Mass  9 i s  m ade a l l  t h e
mo r e  s t a r t l i n g  by t h e  s u d d e n  d r o p  i n  i n t e n s i t y  i n  Sound Mass  8
w h i c h  l i n k s  t h e  o r g a n i s e d  s o u n d  b a c k  t o  t h e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  
T h i s  c l o s i n g  s o u n d  ma s s  o f  S e c t i o n  One i s  t h e  m o s t  r h y t h m i c a l l y  
d e n s e s o u n d m a s s i n t h e e n t i r e w o r k .
In S e c t i o n  Two t h e  r h y t h m i c  d e n s i t y  r e m a i n s  r e m a r k a b l y  s t a t i c  
t h r o u g h o u t ,  t h i s  i s  a l l  t h e  mo r e  r e m a r k a b l e  when o n e  c o n s i d e r s  
how d r a s t i c a l l y  t h e  d u r a t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  s o u n d  a r e a s  v a r y  
w i t h i n  t h i s  s e c t i o n .  At  t h e  b e g i n n i n g  o f  S e c t i o n  T h r e e  t h e
r h y t h m i c  d e n s i t y  s u d d e n l y  d r o p s ,  b e f o r e  b e i n g  r e s t o r e d .  I t
c o n s e q u e n t l y  m a i n t a i n s  a r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  l e v e l  u n t i l  t h e  
c l o s e  o f  t h e  s e c t i o n .  The f i n a l  s o u n d  ma s s  i s  d i s t i n g u i s h e d  by 
a n o t h e r  s u d d e n  d r o p ,  s e p a r a t i n g  i t  f r o m  t h e  p r e v i o u s  m a t e r i a l
a nd  c o n c l u d i n g  t h e  wor k  w i t h  t h e  r h y t h m i c  d e n s i t y  b e i n g  a t  i t s
l o w e s t  l e v e l  i n  t h e  e n t i r e  w o r k .
The  g r a p h  o n l y  p r o v i d e s  an  o v e r - v i e w  o f  t h e  r h y t h m i c  d e n s i t y
o f  D e s e r t s .  The d e n s i t y  w i t h i n  t h e  s o u n d  m a s s e s  i s  c o n s t a n t l y
c h a n g i n g  a n d  t h i s  i s  s ynonymous  w i t h  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s o u n d
a r e a s  a l r e a d y  d e t a i l e d  i n  C h a p t e r  14.  T h e s e  c h a n g e s  o f  r h y t h m i c
*  —
d e n s i t y  c a n  be  c l e a r l y  s e e n  i n  t h e  g r a p h s  c o n t a i n e d  w i t h i n
C h a p t e r  19 w h e r e ,  f o r  e x a m p l e ,  Sound Mass  7 c a n  be  s e e n  t o  h a v e
~Wr
an a r c h e d  s t r u c t u r e ,  Sound Mass  10 i n c r e a s e s  i n  d e n s i t y
t h r o u g h o u t ,  Sound Mass  18 i n  e x t r e m e l y  t h i n l y  t e x t u r e s ,  a n d  so
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on .  ( T h e s e  c h a n g e s  w i l l  be  d i s c u s s e d  i n  mo r e  d e t a i l  i n  C h a p t e r  
1 9 . )  P e r h a p s  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  t h e  p r e v i o u s  g r a p h
i s  how t h e  s e c t i o n s  a r e  shown t o  c o n t a i n  d i f f e r e n t  o v e r a l l
r h y t h m i c  p r o g r e s s i o n s .  A l s o ,  how c o m p l e t e l y  i t  a g r e e s  w i t h  t h e
o v e r a l l  s t r u c t u r e  o u t l i n e d  by o t h e r  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e s .
The  D u r a t i o n  o f  S ound  M a s s e s .
The r a t e  o f  c h a n g e  b e t w e e n  t h e  s o u n d  m a s s e s ,  h a s  b e e n
e x a m i n e d  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  d u r a t i o n s  i n d i c a t e d  on t h e  s c o r e
and  t h e  f o u r t h  i n t e r p o l a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .
( See  A p p e n d i c e s  4 a n d  8 . )  O nce a g a i n  t h e  g r a p h s  s u p p o r t  t h e
s t r u c t u r e  e s t a b l i s h e d  by o t h e r  t e c h n i q u e s .  The  o p e n i n g  a nd
c l o s i n g  s o u n d  m a s s e s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  by m a r k e d  c h a n g e s  i n
d u r a t i o n  a n d  so  i s  t h e  c h a n g e  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d
s e c t i o n s .  The e x c e p t i o n  t o  t h e  o v e r a l l  p r o g r e s s i o n s  w i t h i n  t h e
s e c t i o n s  i s  Sound  Mass  16.  I t  ha s  a l r e a d y  b e e n  a r g u e d  t h a t  t h i s
i s  a s p e c i a l  c a s e ,  i t  c o u l d  be v i e w e d  a s  two s o u n d  m a s s e s  w i t h  a
c o m n o n a l i t y  o f  m a t e r i a l ,  and  so  t h e  e x t e n d e d  d u r a t i o n  d o e s  n o t
i n v a l i d a t e  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e .
The g r a p h  r e v e a l s  t h a t ,  f o l l o w i n g  an  e x t e n s i v e  o p e n i n g  s o u n d
*  -
m a s s ,  t h e  d u r a t i o n  o f  s ound  m a s s e s  i n  S e c t i o n  One g r a d u a l l y
i n c r e a s e s .  In S e c t i o n  Two t h e  d u r a t i o n s  p r o g r e s s i v e l y  d e c r e a s e ,
- | r --
a n d  i n  S e c t i o n  T h r e e ,  a f t e r  an  i n i t i a l  p e r i o d  o f  s t a b i l i t y ,  t h e y  
i n c r e a s e  q u i t e  r a p i d l y  t o w a r d s  t h e  c l o s e .
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THE DURATION OF SOUND MASSES.
SECTION ONE SECTION TKO SECTION THREE
1 2  3 *t 5 6 7 8 9 18 11 12 13 l*t 15 16 1? 18 19 28 21 22 23 2H 25 26
S O U N D  H A S S E S
The duration of the sound masses have been calculated froA the 
Aetronofit markings on the score, and the fourth interpolation  
of the passages of organised sound presented on the Robert 
Craft recording of Deserts with the Colombia Symphony Orchestra. 
The line above the block graph represents the overall 
progression within each of the sections of D lserts.
(See also Appendices 4 and 8)
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O v e r a l l  F o rm  a n d  T e m p o r a l  D e v e l o p m e n t .
The f i n a l  g r a p h  e x a m i n e s  t h e  d u r a t i o n s  i n  t h e  b a c k g r o u n d  f o r m  
o f  D e s e r t s .  I t  r e v e a l s  an  a r c h e d  f o r m,  w i t h  t h e  b u l k  o f  
d e v e l o p m e n t  o c c u r i n g  i n  S e c t i o n  Two. W h i l s t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
V a r e s e  p r e - p l a n n e d  t h e  d u r a t i o n s  w i t h i n  t h i s  a r c h e d  f o r m,  i t  i s  
t h i s  o v e r a l l  s t r u c t u r i n g  o f  t h e  t e m p o r a l  a s p e c t  o f  D e s e r t s  t h a t  
I c o n s i d e r  e v o l v e d  f r o m t h e  b a c k g r o u n d  o f  h i s  m u s i c a l  
e d u c a t i o n .  I t  a l s o  s u p p o r t s  t h e  c o n c e p t  t h a t  t h e  u n d e r l y i n g
th em es o f  t h e  t h r e e  s e c t i o n s  a r e  t e n s i o n ,  r h y t h m  and  i n t e n s i t y ,  
w h i c h  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .
C o n c l u s  i o n s .
I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  o f
D e s e r t s  a r i s e s  f r o m  a c o mp l e x  c o m b i n a t i o n  o f  many d i f f e r e n t  
e l e m e n t s .  Rhy t hm a n d  d y n a mi c s  a r e  s ynonymous  i n  s h a p i n g  t h e  
f o r w a r d  p r o g r e s s i o n  o f  s ou n d  a r e a s .  L a r g e r  s c a l e  r h y t h m i c
d e v e l o p m e n t  o c c u r s  t h r o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s o u n d  a r e a s  a n d
s ou n d  m a s s e s .  T h e s e  a r e  s h a p e d  by c h a n g e s  i n  i n t e n s i t y  a n d  
v o 1u me , w h i c h  a r e  i n  t u r n  a f f e f c t e d ~ b y  t i m b r e ,  t e x t u r e  a n d  t h e  
r e l a t i v e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s o u n d  m a s s .
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THE DURATIONS OF THE SECTIONS
fflTHIN DfSERTS,
IHT. SEC.l SEC.2 SEC. 3 COHC.
The duration of the sections have been calculated froa
the fsstronone markings on the score, and the fourth
interpolation of the passages of organised sound
presented on the Robert Craft recording of b fserts
tilth the Colombia Symphony Orchestra.
*  -
The line above the blook graph represents the overall 
temporal progression of the t&rk.
CHAPTER NINETEEN
DESERTS: SUPPLEMENTARY ANALYSES.
In o r d e r  t o  c o m p l e t e  a c o m p r e h e n s i v e  e x a m i n a t i o n  o f  D e s e r t s  a 
number  o f  t h e  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  s t i l l  r e q u i r e  a n a l y s i s .  I t  
seem ed l o g i c a l  t o  i n c l u d e  a s  many o f  t h e s e  a s  p o s s i b l e  on a 
s i n g l e  g r a p h  f o r  e a s e  o f  c o m p a r i s o n  a n d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  
s y m b i o t i c  way i n  w h i c h  t h e  e l e m e n t s  c r e a t e  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  w o r k .
P i t c h ,  T e x t u r e  a n d  R h y th m ic  D e n s i t y .
The f o l l o w i n g  g r a p h s  s u p p o r t  t h e  p r e v i o u s  a n a l y s e s  a n d  show
how t h e  e l e m e n t s  o f  p i t c h ,  t e x t u r e  a n d  r h y t h m i c  i n t e n s i t y
c o mb i n e  t o  s p e c i f y  t h e  v a r i o u s  s o u n d  m a s s e s  a n d  s o u n d  a r e a s .
I do n o t  p r o p o s e  t o  p r o v i d e  a c o mme n t a r y  on t h e  g r a p h s  a s
t h e y  a r e  b a s i c a l l y  s e l f  e x p l a n a t o r y .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e
how e a c h  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s  i s  d i s t i n g u i s h e d  by a m a r k e d  c h a n g e
i n  a l l  t h r e e  e l e m e n t s ,  w h e r e a s  i n d i v i d u a l  s o u n d  a r e a s  may o n l y
»  —
c o n t r a s t  one  o r  two o f  t h e  e l e m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  Sound  Mass  
17 e a c h  o f  t h e  s o u n d  a r e a s  c o n t r a s t s  a l l  t h r e e  e l e m e n t s ,  b u t  i n
-pr
Sound Mass  10 t h e  c h a n g e  b e t w e e n  t h e  f i r s t  t h r e e  s o u n d  a r e a s  i s  
o n l y  e v i d e n t  on t h e  p i t c h e d  g r a p h ,  t h e  t e x t u r e  r e m a i n s  c o n s t a n t ,
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a n d  t h e  r h y t h m i c  i n t e n s i t y  g r a d u a l l y  i n c r e a s e s  o v e r  a l l  t h r e e  
a r e a s .
The g r a p h s  a l s o  r e v e a l  w h i c h  t h e  p r i m a r y  e l e m e n t s  a r e  b e h i n d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c e r t a i n  s o u n d  m a s s e s .  For  e x a m p l e ,  Sound  
Mass  10 seem s t o  d e v e l o p  c o n t r a s t i n g  p i t c h  a r e a s ,  Sound Mass  11 
c e n t r e s  on c h a n g e s  o f  t i m b r e ,  a nd  Sound Mass  12 c o n t r a s t s  
r h y t h m i c  i n t e n s i t y .  O nce a g a i n  t h i s  i s  an  o v e r l y  s i m p l i f i e d  
d e s c r i p t i o n  b u t  t h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e  i s  c l e a r .
A l t h o u g h  t h e  g r a p h s  w e r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  
t h e  h i g h e r  s t r u c t u r a l  l e v e l s  t h e y  do p r o v i d e  an  o v e r - v i e w  o f  t h e  
d i f f e r e n t  d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  t h e  s o u n d  m a s s e s  a n d  s e c t i o n s .  
For  e x a m p l e ,  t h e  p r o g r e s s i v e  b r e a k i n g  down o f  t h e  m a t e r i a l  i n t o  
s m a l l e r  a n d  s m a l l e r  c o n s t r u c t i o n a l  u n i t s  c a n  be  c l e a r l y  s e e n  
t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  f o u r  s o u n d  m a s s e s .  E x t e n d e d  p i t c h  l e v e l s  
d i s a p p e a r  a n d  p i t c h  and  t e x t u r e  a r e  i n c r e a s i n g l y  e m p l o y e d  a s  t h e  
p r i n c i p l e  f o r ms  o f  d e v e l o p m e n t .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  how 
t h e  r h y t h m i c  i n t e n s i t y  r e m a i n s  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  
t h e  f i r s t  f o u r  s o u n d  m a s s e s ,  a n d  t h e n  s l o w l y  i n c r e a s e s  t o w a r d s  
t h e  c l o s e  o f  t h e  s e c t i o n .  T h u s ,  e v e n  t h e  b a c k g r o u n d  f o r m  c a n  
be  s u p p o r t e d  by t h e  g r a p h s .
»  —
Pi t c h .
P i t c h  h a s  a l w a y s  b e e n  r e c o g n i s e d  a s  c r u c i a l  way i n  w h i c h
t h e  s o u n d  m a s s e s  a n d  s ound  a r e a s  a r e  d e f i n e d .  Ho w e v e r ,  w i t h i n
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D e s e r t s  t h e r e  i s  a c o n s i d e r a b l e  amount  o f  m a t e r i a l  w h i c h  d o e s  
n o t  c o n t a i n  p r e c i s e  p i t c h  w i t h i n  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  a n d  t h e  
p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  The p r o c e s s  by w h i c h  p i t c h  was  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  h a s  a l r e a d y  b e e n  
d e s c r i b e d  ( S e e  C h a p t e r  1 2 ) ,  b u t  a l t h o u g h  p i t c h  i n t h e  p e r c u s s i o n  
s e c t i o n  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  d i s c u s s e d  i t  h a s  n o t  b e e n  e x p l a i n e d  
w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  v a r i o u s  g r a p h s .
P i t c h  a n d  r e g i s t e r  a r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  
d e f i n i n g  t h e  ma n n e r  i n  w h i c h  t h e  v a r i o u s  p e r c u s s i v e  f o r c e s  a r e  
d e p l o y e d  ( 1 ) .  Fr om my e x p e r i e n c e  a s  a p e r c u s s i o n i s t  I d i v i d e d  
t h e  v a r i o u s  i n s t r u m e n t s  i n t o  f i v e  b r o a d  p i t c h  a r e a s  r a n g i n g  f r o m 
t h e  h i g h  p i t c h e d  s o u n d s  o f  c y m b a l s  a nd  c l a v e s  t o  t h e  l ow p i t c h e d  
s o u n d s  o f  t h e  b a s s  drums  a n d  tarn t a rns .  The n a t u r e  o f  p e r c u s s i o n  
makes  i t  d i f f i c u l t  t o  c a t a g o r i s e  p i t c h  e v e n  a p p r o x i m a t e l y .  Wher e  
d o e s  one  p l a c e  t h e  s ou n d  o f  a tarn tarn w h i c h  c o n t a i n s  a l ow 
f u n d a m e n t a l  n o t e  a nd  n u me r o u s  u p p e r ' h a r m o n i c s ? S u r e l y  t h e  p i t c h  
c h a n g e s  d e p e n d i n g  on how h a r d  i t  i s  s t r u c k .  What  p i t c h  i s  a 
s n a r e  d r um,  or  a c o w b e l l ?  T h e s e  seem  t o  d e p e n d  m o r e  on t h e  
p e r s o n a l  p r e f e r e n c e s  o f  t h e  p e r f o r m e r  t h a n  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  
c o m p o s e r .  A l l  i m p r e c i s e  s o u n d s  c a n  be  s u b j e c t  t o  v a r i o u s  
i n t e r p r e t a t i o n s  a nd  t h u s  I haVe t r i e d  t o  b a l a n c e  my own 
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  a c t u a l  s o u n d s  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  w h i c h  c a n  
be h e a r d  on t h e  R o b e r t  C r a f t  r e c o r d i n g  o f ^ D e s e r t s .
The r e s u l t  was  a s  f o l l o w s :
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P i t c h  A r e a s  i n  t h e  P e r c u s s i o n  S e c t i o n .
P i t c h  A r e a  1.  ( H i g h )  Hi g h  S u s p e n d e d  Cy mb a l ,  C l a v e s ,  Hi g h
Ma r a c a  a n d  S l a p s t i c k .
Pi  t c h  A r e a  2. S n a r e  Drum,  Hi gh  T i m b a l e ,  C o w b e l l ,  
G u i r o ,  Low M a r a c a ,  Hi g h  Wood Drum,  
Hi g h  L a t h e ,  a n d  Hi gh  C h i n e s e  B l o c k .
P i t c h  A r e a  3 . (Medi um)  S i d e  Drum,  T a m b o u r i n e ,  Hi g h  Gong ,  Low
T i m b a l e ,  Low L a t h e ,  Medi um Wood Drum 
a nd  Medi um C h i n e s e  B l o c k .
P i t c h  A r e a  4. F i e l d  Drum,  Low C h i n e s e  B l o c k ,  Low 
Wood Drum,  Medi um Ba s s  Drum a n d  Medi um 
Gong.
P i t c h  A r e a  5 . (Low) Low Ba s s  Drum a n d  Low Gong.
R h y th m ic  D e n s i t y .
The r h y t h m i c  d e n s i t y  was  c a l c u l a t e d  by p l o t t i n g  t h e  num ber o f  
a t t a c k s  c o n t a i n e d  w i t h i n  e a c h  b a r .  The p e r c u s s i v e  s o u n d  a r e a s  
p r o v e d  t h e  m o s t  p r o b 1e m a t i c a 1 t o  c a l c u l a t e .  G r a c e  n o t e s ,  f l a m s  
a nd  d r a g s  w e r e  n o r m a l l y  e x c 1u d e d , ' a nd  r o l l s  and  t r i l l s  w e r e  
c o u n t e d  a s  a s i n g l e  a t t a c k .  Ho we v e r ,  e a c h  d e v e l o p m e n t  ha d  t o  be  
v i e w e d  i n  c o n t e x t .  Th u s ,  w h i l s t  d e m i - s e m i  q u a v e r s  may h a v e  b e e n  
c o u n t e d  i n d i v i d u a l l y  i n some b a r s ,  i n  o t h e r s  t h e y  may h a v e  b e e n  
g r o u p e d  t o g e t h e r .  The d e c i s i o n  d e p e n d e d  on t h e  t e mp o ,  t h e  
t e x t u r e ,  a n d  t h e  t i m b r e  on w h i c h  ‘th e  r h y t h m  o c c u r r e d .
In t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  t h e  d e n s i t y  was  
a s c e r t a i n e d  by t o t a l l i n g  t h e  num ber o f  a t t a c k s ,  or  n o t i c e a b l e  
c h a n g e s  o f  t i m b r e  or  t e x t u r e ,  w h i c h  o c c u r r e d  w i t h i n  e a c h  p e r i o d
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D e s e r t s .  A n a l y s i s  o f  P i t c h ,  T e x t u r e  a n d  R h y t h m i c  Dens
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D e s e r t s .  A n a l y s i s  o f  P i t c h ,  T e x t u r e  a n d  R h y t h mi c  D e n s i t y .
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D e s e r t s .  A n a l y s i s  o f  P i t c h ,  T e x t u r e  a nd  R h y t h m i c  D e n s i t y .
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D e s e r  t s . Analysis of Pitch, Texture and Rhythmic Density.
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D e s e r t s .  A n a l y s i s  o f  P i t c h ,  T e x t u r e  a n d  R h y t h m i c  D e n s i t y .
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D e s e r t s .  A n a l y s i s  o f  P i t c h ,  T e x t u r e  and R h y t h mi c  D e n s i t y .
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D e s e r t s .  A n a l y s i s  o f  P i t c h ,  T e x t u r e  a nd  Rh y t h mi c  D e n s i t y .
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o f  two s e c o n d s .  ( 2 ) .  C o n s i d e r a b l e  c a r e  was t a k e n  t o  e n s u r e  t h a t  
t h i s  a s p e c t  was a s  a c c u r a t e  a s  p o s s i b i e ,  b u t  o n c e  a g a i n  
d e c i s i o n s  had  t o  be  t a k e n  r e g a r d i n g  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  
s o u n d  o c c u r r e d  and  t h e  way i n  w h i c h  i t  was  d e v e l o p e d .  So many 
o f  t h e  d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  t h e s e  p a s s a g e s  c o n t a i n  s u s t a i n e d  
s o u n d s  w h i c h  c h a n g e  t h e i r  t i m b r e ,  o r  dy n a mi c  l e v e l ,  i n  an  
a mo r p h o u s  ma nne r  w i t h o u t  c l e a r l y  s t a r t i n g  a new a t t a c k .  He n c e  
t h e  n e e d  t o  i n c l u d e  t h e  m a r k e d  c h a n g e s  i n  t e x t u r e ,  d y n a m i c s  or  
t i m b r e  w i t h i n  t h e  r e a d i n g  o f  r h y t h m i c  d e n s i t y  i n  t h e s e  
p a s s a g e s .
Dy n a mi c s  a n d  A r t i c u l a t i o n .
The v a r i o u s  c h a n g e s  o f  d y n a m i c s  a n d  a r t i c u l a t i o n  h a v e  n o t  
b e e n  a n a l y s e d  i n d i v i d u a l l y ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  t h e s e  two e l e m e n t s  
a r e  b o t h  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  s o u n d  m a s s e s  a n d  s o u n d  
a r e a s .  T h e r e  i s  n o r m a l l y  a c h a n g e  i n  e i t h e r  or  b o t h  o f  t h e s e  
f a c t o r s  b e t w e e n  mo s t  s ou n d  i d e a s ,  s o u n d  a r e a s  and  s o u n d  m a s s e s ,  
a s  c a n  be  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
E x a mp l e  1.  C h a n g i n g  d y n a m i c s .  Sound  Mass  k .  Sound A r e a  3 .
Ex a mp l e  2 .  C h a n g i n g  a r t i c u l a t i o n .  Sound Mass  11.  Sound  A r e a  3.
I do n o t  c o n s i d e r  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a c c u r a t e l y  a n a l y s e  t h e s e  
e l e m e n t s  s e p a r a t e l y  f o r  a number  o f  r e a s o n s .  F i r s t l y ,  t h e  
d y n a m i c s  i n d i c a t e d  on t h e  s c o r e  a r e  i n d e f i n a b l e .  They  c h a n g e  
d e p e n d i n g  on t h e  t y p e  o f  i n s t r u m e n t s  p l a y i n g ,  t h e  r e g i s t e r  i n 
w h i c h  t h e  s ou n d  a p p e a r s ,  and  t h e  number  o f  i n s t r u m e n t s  e m p l o y e d  
( t e x t u r e ) .  S e c o n d l y ,  i f  one  s i m p l y  t a k e s  d e c i b e l l  o r  VU m e t e r  
r e a d i n g s  t h e s e  a r e  s u b j e c t i v e  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  p e r f o r m e r s  and  t h e  s k i l l  o f  t h e  r e c o r d i n g  e n g i n e e r .  
A r t i c u l a t i o n  s i m i l a r l y  v a r i e s  b e t w e e n  t h e  m a r k i n g s  on t h e  s c o r e ,  
t h e  i n s t r u m e n t s  i n  wh i c h  t h e y  o c c u r ,  a n d  t h e  s k i l l  and  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p e r f o r m e r s .
The a n a l y t i c a l  p r o b l e m s  p o s e d  by t h e s e  e l e m e n t s  p r o v i d e s  an
*  , —
i n s i g h t  i n t o  t h e  r e a s o n s  why V a r e s e  c o n s i d e r e d  t h e  i d e a l  s t a t e  
o f  m u s i c a l  p e r f o r m a n c e  t o  one  t h a t  was  f r e e  f r o m i n t e r p r e t a t i o n
~r
by a t h i r d  p a r t y .  He e x p l a i n e d  t h i s  c o n c e p t  w h i l s t  d i s c u s s i n g  
h i s  i d e a s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  new means  o f  s o u n d s  p r o d u c t i o n  i n
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his lecture to the University of California in 1939.
" P e r s o n a l l y ,  f o r  my c o n c e p t i o n s ,  I n e e d  an e n t i r e l y  new 
me d i u m o f  e x p r e s s i o n :  a s o u n d  p r o d u c i n g  m a c h i n e  ( n o t  a 
s o u n d  r e p r o d u c i n g  o n e ) . . . .  Wh a t e v e r  I w r i t e ,  w h a t e v e r  my 
m e s s a g e ,  i t  w i l l  r e a c h  t h e  l i s t e n e r  u n a d u l t e r a t e d  by 
i n t e r p r e t a t i o n . "  ( 3 )
Mos t  o f  t h e  e l e m e n t s  i n  V a r e s e ’ s m u s i c  a r e  p r e c i s e l y  
c o n t r o l l e d .  T h e r e  i s  l i t t l e  s c o p e  f o r  c h a n g i n g  t h e  p i t c h ,  
t i m b r e  or  t e x t u r e  o f  h i s  m u s i c ,  b u t  t h e  t e mp o ,  d y n a m i c s  a nd  
a r t i c u l a t i o n  w i l l  a l w a y s  be  s u b j e c t  t o  i n t e r p r e t a t i o n .  The 
f o l l o w i n g  t a b l e s  a r e  s i m p l y  m e a n t  t o  show t h e  v a r i o u s  ways  i n  
w h i c h  d y n a m i c s  and  a r t i c u l a t i o n  a r e  d e v e l o p e d  w i t h i n  D e s e r t s .  
They a r e  n o t  t r e a t e d  a s  s e p a r a t e  e l e m e n t s  t o  be  a d d e d  a f t e r  t h e  
v e r t i c a l  or  h o r i z o n t a l  p i t c h  a r e a  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  b u t  a r e  
an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  " s o u n d "  o f  e a c h  d e v e l o p m e n t .  T h u s ,  i t  
i s  t o  be  e x p e c t e d  t h a t  a hu g e  v a r i e t y  o f  d y n a m i c s  a n d  t y p e s  o f  
a t t a c k  w i l l  be  f ound  i n  D e s e r t s .
D e s e r t s .  V a r i a t i o n s  i n Dy n a mi c s  a n d  A r t i c u l a t i o n .
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The C o n t e n t  o f  t h e  P a s s a g e s  o f  O r g a n i s e d  S o u n d .
A l t h o u g h  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s ou n d  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
d e s c r i b e d  i n  c o n s i d e r a b l e  d e t a i l ,  b o t h  w i t h  r e g a r d s  t o  s t r u c t u r e  
(Ch.  14)  and c o n t e n t  ( i n  t h e  p r e v i o u s  g r a p h s ) ,  t h e r e  a r e  a f ew 
p o i n t s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t h a t  a r e  w o r t h  n o t i n g .  The t h r e e  
t a p e d  i n t e r p o l a t i o n s  c o n t a i n  a v a r i e t y  o f  p r e - r e c o r d e d  s o u n d s  
( i n d u s t r i a l ,  m a c h i n e ,  e n g i n e  n o i s e ,  e t c . ) ,  s t u d i o  g e n e r a t e d  
s o u n d s  a n d  r e c o r d i n g s  o f  c o n v e n t i o n a l  i n s t r u m e n t s .  A number  o f  
s imi  l a r  i t  i e s  c a n  be  d r awn  b e t w e e n  t h e  " sounds ' *  i n  t h e s e  p a s s a g e s  
and  t h e  i n s t r u m e n t a l  m a t e r i a l  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r k .
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  n o t e d  how t h e  d i f f e r e n t  m e d i a  i n t e r a c t ,  
a n d  t h e  t r a n s i t i o n a r y  s o u n d  a r e a s  a r e  c a r e f u l l y  m o u l d e d  t o  b l e n d  
or  c o n t r a s t  a s  d e s i r e d .
The mo s t  o b v i o u s  e x a m p l e  o f  m a t e r i a l  t r a n s f e r r i n g  f r o m  one  
me d i um t o  t h e  o t h e r  i s  t h e  w o o d b l o c k  f i g u r e  w h i c h  o c c u r s  
t h r o u g h o u t  Sound Mass  1 6 : 7 .  T h i s  i s  t h e  same i d e a  t h a t  was  
p r e v i o u s l y  s t a t e d  on t h e  wood dr ums  i n  b a r s  160 a n d  161 .
Ex a mp l e  3 .  Wo o d b l o c k  F i g u r e .  B a r s  160 - 1 6 1 /  SM16:7
The wooden a n d  m e t a l  ha mme r i n g  t h a t  o c c u r s  t h r o u g h o u t  SM16 i s
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a l s o  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  on t h e  x y l o p h o n e  
t h r o u g h o u t  SM11: 3,  a l b e i t  a t  an a l t e r e d  p i t c h  l e v e l .
Ex a mp l e  4 .  X y l o p h o n e  " h a m m e r i n g " .
-
M .  V W -
ar y ~w~wrwW.
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Many o f  t h e  o t h e r  p e r c u s s i v e  d e v e l o p m e n t s  a r e  s i m i l a r ,  
a l t h o u g h  n o t  so i m m e d i a t e l y  t r a n s f e r a b l e .  N e v e r t h e l e s s ,  many 
o f  t h e  s o u n d  a r e a s  a r e  o b v i o u s l y  m e a n t  t o  r e f e r  t o  m a t e r i a l  i n  
t h e  i n s t r u m e n t a l  p a s s a g e s  a nd  e l s e w h e r e  i n  V a r e s e ' s  o u t p u t .  For  
e x a m p l e ,  SM16:1 r e f e r s  t o  t h e  t u n e d  p e r c u s s i o n  s o u n d  i d e a  i n  b a r  
175,  SM22:2 i s  r e m i n i s c e n t  o f  p a s s a g e s  i n  I o n i s a t i o n  a n d  t h e  
d e s c e n d i n g  o r g a n  s o u n d  a r e a  ( SM21: 2)  p r e s e n t s  t h e  same m o t i v e  
t h a t  p e r s i s t s  t h r o u g h o u t  t h e  o r g a n ' p a r t  ' i n  E c u a t o r i a l .
A l t h o u g h  t h e s e  s i m i l a r i t i e s  a r e  s i g n i f i c a n t  t h e y  o n l y  
r e f l e c t  t h e  p r o c e s s  t h a t  i s  e v i d e n t  t h r o u g h o u t  h i s  m u s i c ,  w h e r e  
c e r t a i n  s o u n d  i d e a s  r e o c c u r  i n  a number  o f  l o c a t i o n s ,  a n d  e v e n  
i n  a number  o f  w o r k s .  T h u s ,  some s i m i l a r i t i e s  a r e  t o  be  
e x p e c t e d ,  a n d  t h i s  m e r e l y  e m p h a s i s e s  t h a t  i n s t r u m e n t a l  a n d  
o r g a n i s e d  s o u n d  i s  t r e a t e d  and  d e v e l o p e d  i n  a s i m i l a r  m a n n e r .
~sr
C o n e 1us  i o n s .
A l t h o u g h  t h e  p r e v i o u s  a n a l y s e s  h a v e  c o n c e n t r a t e d  on t h e  way
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i n  w h i c h  t h e  p i t c h e d  and  r h y t h m i c  s t r u c t u r e  o f  D e s e r t s  i s  
c r e a t e d ,  I h a v e  t r i e d  t o  show t h e  i n t e g r a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  e l e m e n t s  t h r o u g h  t h e  cor r ment a r  i e s  a n d  e x a m p l e s  c h o s e n .  The 
s u p p l e m e n t a r y  g r a p h s  r e i n f o r c e  t h i s  v i e w  r e v e a l i n g  how a number  
o f  t h e  e l e m e n t s  w i t h i n  V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  a r e  
s y n t h e s i s e d .  D e s e r t s  i s  n o t  g o v e r n e d  by t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  
w h e r e  p i t c h  a n d  h a r m o n i c  r e l a t i o n s h i p s  r e a l i s e  t h e  f o r m.  V a r e s e  
c o mpos e d  w i t h  " s o u n d "  a nd  e a c h  s ou n d  i s  c o n s t r u c t e d  f r o m  a 
c o mp l e x  m i x t u r e  o f  a l l  o f  t h e  b a s i c  e l e m e n t s .
" A wor k  o f  a r t  m u s t  make  t h e  r u l e s ;  r u l e s  do n o t  make  a wo r k
o f  a r t . . . .  On t h e  t h r e s h o l d  o f  b e a u t y ,  a r t  a n d  s c i e n c e  m u s t
c o l l a b o r a t e . . .  I t e l l  p e o p l e  I am n o t  a m u s i c i a n ;  I wo r k
w i t h  r h y t h m s ,  f r e q u e n c i e s  and  i n t e n s i t i e s , "  ( 4 )
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CHAPTER TWENTY.
SYMMETRY: A MEANS OF CREATING STRUCTURE AND FORM IN DESERTS.
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  D e s e r t s  i s  d e v e l o p e d
f r o m t h e  i n t e r a c t i o n  o f  a number  o f  c e l l s  and  m o t i v e s ,  and  t h u s
c o n c e p t s  o f  s y r r me t r y  h a v e  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  w i t h  r e g a r d s  t o
m o t i v i c  f o r m s .  M o t i v i c  d e v e l o p m e n t  w i l l  i n e v i t a b l y  r e s u l t  i n
t h e  c r e a t i o n  o f  s y n r m e t r i c a l  s t r u c t u r e s ,  h o w e v e r ,  V a r e s e ' s  u s e  o f  
*
syr r met r y  i n  D e s e r t s  i s  h i g h l y  d e v e l o p e d .  I t s  i n f l u e n c e  i s  
w i d e - r a n g i n g  a n d  g o e s  f a r  b e y o n d  s i m p l e  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t  i n  
t h e  f o r e g r o u n d ,  p e r m e a t i n g  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n .
A
When s y r r me t r y  i s  d i s c u s s e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  a t o n a l  m u s i c  i t
u s u a l l y  r e f e r s  t o  t h e  way i n w h i c h  h a r m o n i c  s t r u c t u r e s  a r e
c r e a t e d .  The e f f e c t  i s  t o  move t h e  f o c u s  away f r o m  t h e  b o t t o m
o f  a c h o r d  a n d  i n t o  t h e  c e n t r e .
11 U n l e s s  a s t r o n g  c o n t r a r y  l i n e  i s  t a k e n  i n  a t o n a l  m u s i c  t h e  
b a s s  w i l l  r e m a i n  a t  t h e  b o t t o m  o f  wh a t  s o u n d s  l i k e
d i s s o n a n t  m u s i c .  But  i n  s y m m e t r i c a l  m i r r o r i n g  s t r u c t u r e s  
i t  i s  f o r c e d ,  f o c a l  a t t e n t i o n  i s  f o r c e d ,  i n t o  t h e  a x i a l
m i d d l e ,  b e c a u s e  a l l  r e l a t i o n s h i p s  c o n v e r g e  t h e r e :  t h e
s o u n d s  p o i n t  t o  i t . "  ( 1 )  J . H a r v e y .
T h e r e  a r e  many e x a m p l e s  o f  t h i s  t y p e  o f  h a r m o n i c  s t r u c t u r e  i n
D e s e r t s ,  b u t  i n  add  i t i on c o n c e p t  s o f  s y r r me t r y  p e r m e a t e  r h y t h m i c
and  m e l o d i c  s t r u c t u r e s .  T h u s ,  s y mme t r y  c a n  o c c u r  i n  b o t h  t h e
~sr
h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  p l a n e s  ( i n v e r t e d  a n d  r e t r o g r a d e ) ,  a n d  on 
a f ew o c c a s i o n s  i n  b o t h  p l a n e s  t o g e t h e r .
I do n o t  i n t e n d  t o  e n t e r  i n t o  a d e t a i l e d  c o mme n t a r y  on t h e  
i n c i d e n c e  o f  s y m m e t r i c a l  s t r u c t u r e s  i n  D e s e r t s .  (Many o f  t h e s e  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  t h e  m o t i v i c  a nd  s e t  t h e o r y  
a n a l y s e s . )  I w i l l  t h e r e f o r e  e x a m i n e  t h e  v a r i o u s  ways  i n  w h i c h  
c o n c e p t s  o f  s ymmet r y  a r e  u s e d  t o  c r e a t e  b o t h  h a r m o n i c  and  
m e l o d i c  m a t e r i a l  r a t h e r  t h a n  p r e s e n t i n g  c o m p r e h e n s i v e  l i s t s  o f  
t h e  i n c i d e n c e  o f  s u c h  s t r u c t u r e s .
Ha r mo n i c  Syr r me t r y .
The i d e a  t h a t  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  c a n  be  c o n s t r u c t e d  i n  a
s y m m e t r i c a l  ma n n e r  i s  i n t r o d u c e d  by t h e  o p e n i n g  s o u n d  a r e a  o f
t h e  w o r k .  Sound Mass  1 p r e s e n t s  t h e  b a s i c  e l e m e n t s ,  a n d  t h e
p r i n c i p a l  f o r ms  o f  d e v e l o p m e n t  f r o m w h i c h  D e s e r t s  i s
c o n s t r u c t e d .  T h e r e f o r e ,  i t  s eemed  l o g i c a l  t o  e x a m i n e  t h e  wo r k
t o  s e e  i f  t h i s  s y m m e t r i c a l  s t r u c t u r e  a r o s e  s i m p l y  f r o m  t h e
p e c u l i a r  t e x t u r e  o f  t h e  o p e n i n g  s o u n d  m a s s ,  o r ,  w h e t h e r
s ymmet r y  i s  r e a l l y  a s i g n i f i c a n t  m e t h o d  o f  m u s i c a l  d e v e l o p m e n t
e mp l o y e d  i n  t h e  w o r k .  The l a t t e r  p r o v e d  t o  be  t h e  c a s e .
The m a j o r i t y  o f  key  h a r m o n i c  s t r u c t u r e s  w i t h i n  D e s e r t s  a r e
s y m m e t r i c a l ,  d e v e l o p i n g  o u t w a r d s  f r o m a  c e n t r a l  p o i n t  u n t i l  t h e
*  -
f u l l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  h a s  b e e n  s t a t e d .  In m o s t  c a s e s  t h e  
o r d e r  i n w h i c h  t h e  n o t e s  e n t e r  may n o t  be  syr rmet r  i c a l  b u t  t h e
~ST'
v e r t i c a l l y  d e f i n e d  s p a c e  m o s t  c e r t a i n l y  i s .  The  c l o s i n g
h a r m o n i c  c a d e n c e  o f  S e c t i o n  One i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t .
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117.E x a mp l e  1.  B a r s  115
y*S(—€
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T h i s  I l l u s t r a t e s  H a r v e y ' s  p o i n t  i n  t h a t  t h e  h a r m o n i c  s t r u c t u r e  
i s  d e v e l o p e d  i n  c o n t r a r y  m o t i o n  f r o m t h e  c e n t r e .  T h e r e  a r e  many 
o t h e r  e x a m p l e s  o f  t h i s  t y p e  o f  s t r u c t u r i n g  t o  be  f o u n d  i n  
D e s e r t s ,  p e r h a p s  t h e  c l e a r e s t  b e i n g  i n  b a r  157 (SM 1 1 : 3 ) .
H o we v e r ,  V a r e s e  was n o t  i n h i b i t e d  by s ymme t r y  a n d  d i d  n o t  s e e  
t h e  n e c e s s i t y  t o  a l w a y s  e v o l v e  o u t w a r d s  f r o m t h e  c e n t r e .  Many 
h a r m o n i c  s t r u c t u r e s  u s e  b o t h  r i s i n g  a n d  f a l l i n g  m o t i o n s  ( s i m i l a r  
t o  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t ) .  Wh a t e v e r  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e  
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  d e f i n e d  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  r e m a i n  
e x a c t l y  s y m m e t r i c a l .
Examp 1e  2 .  Bar  137 B a r s  64 - 65
L ~  ^
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In a f ew c a s e s  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  e v e n  p r e s e n t e d  i n  
a mo r e  c o n v e n t i o n a l  m a n n e r ,  f r o m t h e  b o t t o m  u p w a r d s ,  d e s p i t e  
b e i n g  i n v e r s i o n a l l y  e q u i v a l e n t .
Ex amp 1e  3•
B a r s  21 a nd  22 .
7~SL5
T h e r e  a r e  a l s o  a number  o f  i n s t a n c e s  w h e r e  p a r t i a l  s y r r me t r y  
i s  a c h i e v e d .  In t h e s e  c a s e s  a s i n g l e  n o t e  w i t h i n  t h e  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n  i s  a l t e r e d .  T h i s  u s u a l l y  a r i s e s  b e c a u s e  o f  t h e  
t o n a l  i m p l i c a t i o n s  t h a t  w o u l d  be  c r e a t e d  i n  t h e  h a r m o n i c  
s t r u c t u r e  w e r e  i t  t o  be  e x a c t l y  s y m m e t r i c a l .  In  t h e  f o l l o w i n g  
e x a mp l e  t h e  c e n t r a l  B o f  t h e  l ower  t h r e e  n o t e  p r o g r e s s i o n  h a s  
b e e n  f l a t t e n e d .  I f  t h i s  n o t e  had  n o t ' b e e n  a l t e r e d  t h e  ma n n e r  i n  
w h i c h  t h e  ha r mony  i s  c r e a t e d ,  t h r o u g h  t h e  p r o g r e s s i v e  a d d i t i o n  
o f  n o t e s ,  w o u l d  h a v e  m e a n t  t h a t  a domi na r r t  s e v e n t h  c h o r d  on B 
wo u l d  h a v e  a r i s e n .
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E xam ple  4 .  Ba r  77 .  P i a n o  and  B r a s s .
*”-  3  *— 1
M e l o d i c  S y mme t r y .
As so much o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  D e s e r t s  i s  d e v e l o p e d  f r o m
m o t i v e s ,  w h i c h  c a n  o c c u r  h a r m o n i c a l l y ,  m e l o d i c a l l y  a n d
r h y t h m i c a l l y ,  i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e r e  w i l l  be  many
s y m m e t r i c a l  m o t i v i c  s t a t e m e n t s .  The m a j o r i t y  o f  t h e s e
d e v e l o p m e n t s  a r e  i n v e r s i o n a 11y s y m m e t r i c a l ,  b u t  t h e r e  a r e  a l s o  a
f ew e x a m p l e s  o f  t h e  u s e  o f  r e t r o g r a d e ,  and  e v e n  a f e w i n v e r t e d
r e t r o g r a d e  f o r m s .  Fo r  e x a m p l e ,  a l l  f o u r  p o s s i b l e  v e r s i o n s  o f
M o t i v e  A 1 ( O r i g i n a l  No 20 ,  I n v e r s i o n  No 26 ,  R e t r o g r a d e  No 23 a n d
R e t r o g r a d e  I n v e r s i o n  No 28)  a p p e a r  i n  D e s e r t s ,  b u t  t h e y  a r e
% —
s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k .  In t h i s  c a s e  t h e  s y mme t r y  o f  t h e  
m o t i v i c  s t a t e m e n t s  i s  c o n s e q u e n t i a l  o f  o t h e r  f o r ms  o f
~sr
d e v e l o p m e n t .  T h u s ,  m e l o d i c  and  m o t i v i c  s y r r me t r y  o n l y  b e c o me s  a 
s i g n i f i c a n t  f a c t o r  when t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  m a t e r i a l  o c c u r  i n
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c l o s e  s u c c e s s i o n ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  b a s e d  on M o t i v e  B.  
E x a mp l e  5 • B r a s s  a nd  Woodwi nd.  B a r s  2 1 2 - 2 1 3
T h i s  t y p e  o f  d e v e l o p m e n t  c a n  a l s o  o c c u r  w i t h i n  t h e  c e l l s .  The 
two p h r a s e s  • on t h e  t r o m b o n e s  a n d  t r u m p e t s  r e s p e c t i v e l y  w h i c h  
o c c u r  w i t h i n  t h e  h a r m o n i c  s t r u c t u r e  t h a t  c o n c l u d e s  Sound Mass  
11 a r e  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  o p e n i n g .  Bo t h  e mp l o y  i n v e r t e d  c e l l s
o f  t h e  p e r f e c t  f i f t h  ( C l ' )  w h i c h  a r e  u n f o l d e d  m e l o d i c a l l y  f r o m
t h e  c e n t r e .  I f  one  c o m p a r e s  t h e m w i t h  t h e  o p e n i n g  s o u n d  ma s s  
o f  D e s e r t s  t h e y  c a n  be  c o n s i d e r e d  a s  b o t h  r e t r o g r a d e  a n d  
e m p l o y i n g  i n v e r t e d  c e l l s .  Bo t h  s t a t e m e n t s  p r e s e n t  t h e  i n v e r t e d  
c e l l  o f  t h e  p e r f e c t  f o u r t h ,  a nd  b o t h  d e v e l o p  o u t  f r o m  t h e
c e n t r e ,  w h e r e a s  i n  t h e  o p e n i n g  s o u n d  a r e a  t h e  p e r f e c t  f i f t h
moved i n  t o w a r d s  t h e  c e n t r e .
Ex a mp l e  6 .  Tr o mb o n e s  a nd  T r u m p e t s .  Bar  166
r  (—W - - - 1 .
* p = p = i i#  j r - ^ F F
*— 3
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T h i s  t y p e  o f  d e v e l o p m e n t  i s  n o t  t h e  e x c l u s i v e  domai n  o f  t h e  
i n s t r u m e n t s  o f  p r e c i s e  p i t c h .  Many o f  t h e  p e r c u s s i v e  s o u n d  
i d e a s  d e p e n d  on i n v e r s i o n  a nd  r e t r o g r a d e  s t a t e m e n t s  f o r  t h e i r  
i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t .  The b r i e f  p e r c u s s i v e  s ound  a r e a  ( S M1 3 : 3 )  
t h a t  s t a r t s  a t  b a r  200 i s  d e v e l o p e d  f r o m  two o v e r l a p p i n g  
r h y t h m i c  f i g u r e  t h a t  a r e  i n v e r s i o n a 1 l y  e q u i v a l e n t .  A l s o ,  t h e  
c l a v e  r h y t h m  w h i c h  a c c o m p a n i e s  t h e  s u s t a i n e d  Bb on t h e  c l a r i n e t  
i n  b a r  191 i s  s y m m e t r i c a l  a r o u n d  i t s  c e n t r a l  n o t e .
Ex amp 1e  7 .
P e r c u s s i o n  1.  Bar  191P e r c u s s i o n  2 a n d  5.  Bar  200
T h e r e  a r e  a l s o  mor e  c o mp l e x  e x a m p l e s  w h i c h  c o mb i n e  two m e l o d i c  
i d e a s ,  i n v e r t i n g  b o t h  w h i l s t  m a i n t a i n i n g  t h e  i n t e r v a l l i c  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  t wo .  The  f o l l o w i n g  s ound  i d e a  o c c u r s  
d u r i n g  t h e  f r a g m e n t a r y  s o u n d  a r e a  t h a t  p r e c e d e s  t h e  f i r s t  
p a s s a g e  o f  o r g a n i s e d  sound  ( SM4: 3)
E x a mp l e  8 .  H o r n s .  B a r s  79 a n d  8 2 .
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I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  a number  o f  e x a m p l e s  w h e r e  
m e l o d i c  s ymme t r y  i s  s l i g h t l y  a l t e r e d .  The a l t e r a t i o n s  u s u a l l y  
o c c u r  t o  e l i m i n a t e  t o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m e l o d i c  l i n e s ,  o r  a s  
a r e s u l t  o f  t h e  m a t e r i a l  w i t h  w h i c h  t h e y  c o n n e c t .  In t h e  two 
b r a s s  i d e a s  d e s c r i b e d  b e l o w ,  t h e  l owe r  n o t e  on t h e  t r o m b o n e  i s  
a l t e r e d  t o  F .  The r e a s o n  i s  b e c a u s e  t h i s  n o t e  b e come s  t h e  f i r s t  
h a r m o n i c  n o t e  t o  be  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  c l o s i n g  s o u n d  ma s s  o f  
S e c t i o n  T h r e e ,  and  i s  s u s t a i n e d  f o r  t h e  n e x t  e i g h t  b a r s .
Exa mp l e  9* 1 s t  T r u mp e t  and  T r o m b o n e s .  Bar  2 3 9 - 2 4 0
H a r m o n i c ,  M e l o d i c  a n d  R h y t h m i c  S y mme t r y .
The p r e v i o u s  e x a m p l e s  o u t l i n e  s y m m e t r i c a l  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n s  a n d  m e l o d i c  s ou n d  i d e a s ,  b u t  t h e  r h y t h m i c  a s p e c t  i s  
o f t e n  f r e e l y  d e v e l o p e d .  In many c a s e s  t h e  m u s i c  i s  d e v e l o p e d  by 
c o m b i n i n g  h a r m o n i c  and  m e l o d i c  i d e a s  so t h a t  t h e  c o m b i n e d  
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n ,  o r  a p a r t  o f  i t ,  i s  s y m m e t r i c a l .  
Ho we v e r ,  r h y t h m i c  s y mme t r y ,  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  t o  
r h y t h m i c  m o t i v e s ,  i s  a l s o  conrmon i n  t h e ^ w o r k .  ( T h i s  s h o u l d  be  
e v i d e n t  f r o m  t h e  t a b l e s  c o n t a i n e d  w i t h i n  C h a p t e r  1 8 . )  W i t h i n
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t h e  " c r y s t a l l i n e "  c o n c e p t  o f  m u s i c a l  f o r m  i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  
t h e r e  w i l l  be  some i n s t a n c e s  w h e r e  m e l o d i c ,  h a r m o n i c  a n d  
r h y t h m i c  s y r r me t r y  c o i n c i d e .  The  e x a m p l e s  b e l o w  show how 
r h y t h m i c  a n d  p i t c h e d  m o t i v e s  c o m b i n e  t o  c r e a t e  s y m m e t r i c a l  
s t r u c t u r e s .  In t h e  f i r s t  e x a m p l e  t h e  r i g h t  ha nd  o f  t h e  p i a n o  
p r e s e n t s  a d e s c e n d i n g  s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  A* a n d  a r h y t h m i c  
s t a t e m e n t  o f  M o t i v e  D. The r e s p o n s e  i n  t h e  l e f t  h a n d  i s  
p r e c i s e l y  s y r r m e t r i c a l  a b o u t  t h e  h o r i z o n t a l  p l a n e .  In t h e  s e c o n d  
e x a m p l e  t h e  d e s c e n d i n g  s e m i t o n e  c e l l  on t h e  t r o m b o n e s  i s  
a n s w e r e d  by a r i s i n g  s e m i t o n e  c e i l  on t h e  h o r n ,  a n d  t h e  r h y t h m  
i s  a l s o  d u p l i c a t e d .  In b o t h  o f  t h e s e  c a s e s  t h e  r h y t h m i c  
s t r u c t u r e  i s  c o n s i d e r e d  i n t e g r a l  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o u n d  
i d e a .
Ex a mp l e  10 .
i .  P i a n o .  Bar  42 i i .  B r a s s .  Bar  139
7 i r *
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In i t s  m o s t  h i g h l y  d e v e l o p e d  s t a t e  s ymme t r y  c a n  o c c u r  i n  b o t h  
p l a n e s  s i m u l t a n e o u s l y ,  i n c o r p o r a t i n g  r h y t h m i c ,  m e l o d i c  a n d  
h a r m o n i c  a s p e c t s .  The f o l l o w i n g  s o u n d  a r e a  ( SM3: 5)  w h i c h  a c t s  
a s  a p i v o t  b e t w e e n  two b r a s s  s o u n d  a r e a s  d e m o n s t r a t e s  t h i s  
p e r f e c t l y  w i t h  two o v e r l a p p i n g  s t a t e m e n t s  o f  M o t i v e  C on f l u t e s  
a nd  t h e n  c l a r i n e t s  c o m b i n i n g  w i t h  two s t a t e m e n t s  o f  r h y t h m i c  
m o t i v e  D, one  r e t r o g r a d e  a nd  one  o r i g i n a l .
Ex a mp l e  11 .  Woodwi nd.  Bar  63
S i m i l a r  d e v e l o p m e n t s  a r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  a s  
c a n  be  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  ( SM10: 5)  w h e r e  t h e  o r i g i n a l  
a n d  t h e  r e t r o g r a d e  i n v e r s i o n  o f  t h e s e  two b a r s  c o i n c i d e  t o  
c r e a t e  a comp 1 i c a t e d  r h y t h m i c  t e x t u r e .  N o t e  how t h e  p l a c e m e n t  
o f  t h e  r e s t s  i s  d e s i g n e d  t o  e m p h a s i s e  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  
two v o i c e s  a s  t h e y  n e v e r  a c t u a l l y  c o i n c i d e  d u r i n g  t h e  two b a r  
d e v e l o p m e n t .
E x a mp l e  12 .  P e r c u s s i o n  2 and  5 . B a r s  133 and 134.
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C o n c l u s  i o n s .
T h r o u g h  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e s  i t  h a s  b e e n  shown t h a t  t h e  
c o n c e p t  o f  s y mme t r y  i n  b o t h  t h e  h o r i z o n t a l  and  v e r t i c a l  p l a n e s ,  
i s  c e n t r a l  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  l a r g e  p o r t i o n s  o f  t h e  m u s i c  o f  
D e s e r t s .  Symmet r y  i s  a n o t h e r  me a n s  by wh i c h  s t r u c t u r e  a n d  f o r m  
c a n  be  c r e a t e d ,  a n d  c a n  on o c c a s i o n  be  o f  e q u a l  i m p o r t a n c e  t o  
t e x t u r a l ,  r h y t h m i c  or  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t .  H o w e v e r ,  i t s  
r o l e  i s  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  t h r o u g h o u t  t h e  c o m p o s i t i o n ,  a t  one  
p o i n t  i t  i s  t o  t h e  f o r e ,  a t  a n o t h e r  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  o f  
s ymme t r y  o c c u r r i n g  a t  a l l .  T h u s ,  s y mme t r y  s h o u l d  be  c o n s i d e r e d  
a s  y e t  a n o t h e r  f a c t o r  wh i c h  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  c o m p l e x  m i x t u r e  
o f  e l e m e n t s  f r o m w h i c h  V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  i s  
c o n s t r u c t e d .
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CHAPTER TWENTY ONE.
DESERTS: CONCLUSIONS.
In D e s e r t s  many o f  t h e  c o n c e p t s  and  i d e a s  t h a t  had  s h a p e d  t h e  
e a r l y  c o m p o s i t i o n s  o f  V a r e s e  a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  an  
e x t e n d e d ,  y e t  c o n c e n t r a t e d  and  i n t e n s e  o u t p o u r i n g  o f  h i s  m a t u r e  
m u s i c a l  l a n g u a g e .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  D e s e r t s  m a r k s  a m a j o r  s t e p  
f o r w a r d  i n  V a r e s e ' s  c o m p o s i t i o n a l  s t y l e ,  a p o i n t  t h a t  h a s  b e e n  
n o t i c e d  by p r e v i o u s  a u t h o r s .
" Al mo s t  i n e s c a p a b l e  i s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  D e s e r t s  r e f l e c t s  
a c o n s i d e r a b l e  r e f i n e m e n t  o f  p r o c e s s . "  J . B e r n h a r d .  ( 1 )
A number  o f  c h a n g e s  can  be  i d e n t i f i e d  i n  t h e  way i n  w h i c h  t h e  
c o m p o s i t i o n  i s  c o n s t r u c t e d  and  t h e  m a n n e r  i n w h i c h  t h e  v a r i o u s  
e l e m e n t s  a r e  d e v e l o p e d .  A l t h o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  e l e c t r o n i c s  
was  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  r e l e a s i n g  V a r e s e  f r o m t h e  
c o m p o s i t i o n a l  s i l e n c e  o f  t h e  " a b y s s " ,  c h a n g e s  a r e  e v i d e n t  i n  a l l  
o f  t h e  m u s i c ,  w h e t h e r  i n s t r u m e n t a l  o r  e l e c t r o n i c .  In D e s e r t s  
V a r e s e  ma n a g e d  t o  c r e a t e  a wor k  t h a t  was  b o t h  c l o s e  t o  t h e  
i d e a l s  he  ha d  e n v i s a g e d  i n  t h e  t w e n t i e s  and  t h i r t i e s ,  a n d  
f o r w a r d  l o o k i n g .  W h i l s t  i t s  m u s i c a l  o r i g i n s  may l i e  i n  t h e  
p a s t ,  i t s  c o n t e n t  and  e f f e c t  was  p r o g r e s s i v e ,  o p e n i n g  up new
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s p h e r e s  o f  m u s i c a l  d e v e l o p m e n t  f o r  V a r e s e  a nd  f o r  t h e  w h o l e  
w o r l d  o f  c o n t e m p o r a r y  m u s i c .
Ho we v e r ,  i n  D e s e r t s  V a r e s e  r e f l e c t s  t h e  t r i a l s  and  
t r i b u l a t i o n s  o f  h i s  l i f e ,  h i s  p e r s o n a l i t y ,  and  t h e  i s s u e s  t h a t  
w e r e  o f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  a t  t h e  t i m e .  Th us ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  r emember  t h a t  t h e r e  w e r e  a v a r i e t y  o f  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  
t h a t  l e d  n o t  o n l y  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  D e s e r t s ,  b u t  a l s o  t o  t h e  
c h a n g e s  t h a t  a r e  e v i d e n t  i n  V a r e s e ’ s m u s i c a l  l a n g u a g e .  T h u s ,  
w h i l s t  i t  may be  p o s s i b l e  t o  q u a n t i f y  c h a n g e  w i t h  r e g a r d s  t o  h i s  
u s e  o f  m o t i v e s ,  p i t c h  or  t i m b r e ,  i t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  
q u a n t i f y  t h e  c h a n g e s  i n  h i s  p s y c h e  t h a t  b r o u g h t  t h i s  a b o u t .
V a r e s e  c ompos ed  w i t h  " s o u n d " .  The  f o r m o f  D e s e r t s  d o e s  n o t
a r i s e  i n  a c o n v e n t i o n a l  m a n n e r .  T h e r e  a r e  many d i f f e r e n t
f a c t o r s  w h i c h  s h a p e  t h e  s t r u c t u r e  a n d  t h e  g e n i u s  o f  V a r e s e  i s
e v i d e n t  i n  t h e  manne r  i n  w h i c h  he ma n a g e d  t o  s y n t h e s i s e  a l l  o f
t h e  d i v e r s e  f a c t o r s  i n t o  a s i n g l e  m u s i c a l  s t a t e m e n t .  The
p h y s i c a l  c o n t e n t  o f  t h e  m u s i c  a r i s e s  f r o m t h e  mo ve me n t  o f  s o u n d
m a s s e s .  The i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s ound  m a s s e s  i s  e f f e c t e d
by m o t i v i c  and  c e l l u l a r  i d e a s ,  t h e  c o n t r a s t  i n  t h e  way i n  w h i c h
t h e  b a s i c  e l e m e n t s  a r e  d e p l o y e d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e
% -
p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  a n d  t h e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  a n d  
c h a n g e s  i n  t h e  r h y t h m i c  a nd  p i t c h e d  s t a b i l i t y  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  
d e v e l o p m e n t .
T h e r e f o r e ,  i t  wou l d  s ee m t h a t  t h e  " c r y s t a l l i n e "  p r o c e s s  o f
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c o m p o s i t i o n  t o  wh i c h  he c o n s t a n t l y  r e f e r r e d  i s  i n  f a c t  an  
o v e r - s i m p l i f i c a t i o n .  A number  o f  b a s i c  c e l l s  a n d  m o t i v e s  c a n  be  
d i s c e r n e d ,  b o t h  p i t c h e d  and  r h y t h m i c ,  a n d  t h e s e  p e r m e a t e  t h r o u g h  
a l l  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n .  Ho we v e r ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s ound  m a s s e s  i s  a l s o  d e p e n d e n t  on c h a n g e s  i n  
one  or  mo r e  o f  t h e  b a s i c  e l e m e n t s .  T h u s ,  t h e  c e l l s  and  m o t i v e s  
may be  t h e  b a s i c  c o m p o s i t i o n a l  u n i t s ,  b u t  i t  i s  t h e  i n t e r a c t i o n  
( w h e t h e r  b l e n d i n g  or  c o n t r a s t i n g )  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  p i t c h ,  
t i m b r e ,  t e x t u r e ,  d y n a mi c s  and  a r t i c u l a t i o n  t h a t  d e f i n e s  t h e  
s o u n d  a r e a s ,  s ound  m a s s e s  a n d  t h e  m a j o r  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k .
The o v e r a l l  f o r m o f  D e s e r t s  i s  r e l a t i v e l y  s i m p l e .  I t  
c o m p r i s e s  t h r e e  m a j o r  s e c t i o n s ,  e a c h  c o n t a i n i n g  a number  o f
s o u n d  m a s s e s ,  b o r d e r e d  by an i n t r o d u c t o r y  a nd  c o n c l u d i n g  s o u n d  
m a s s .  Each  o f  t h e  t h r e e  s e c t i o n s  e n c o m p a s s e s  a p a s s a g e  o f
o r g a n i s e d  s o u n d ,  and  t h e  p a s s a g e s  o f  i n s t r u m e n t a l  a nd  t a p e d
m u s i c  a r e  b o t h  i n t e r a c t i v e  and  p a r a l l e l  s t a t e m e n t s  Of t h e  same 
c o m p o s i t i o n a l  i d e a s ,  a l b e i t  e m p l o y i n g  a d i f f e r e n t  me d i um.
As i n  t h e  p r e v i o u s  w o r k s ,  t h e  f o r m  i s  r e v e a l e d  t h r o u g h  a
c o m b i n a t i o n  o f  a n a l y t i c a l  f a c t o r s  a n d  by t h e  c o mp o s e r  h i m s e l f
( t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  m a r k i n g s  on t h e  s c o r e ) .  Each  s e c t i o n
*  -
c o n t a i n s  i t s  own p a r t i c u l a r  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t ,  e v e n  t h o u g h  
t h e  m u s i c a l  m a t e r i a l  f r om w h i c h  i t  i s  s h a p e d  may be  s i m i l a r .  
T h u s ,  t h e  f o r m o f  D e s e r t s  a r i s e s  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  
s o u n d  m a s s e s  a nd  s ound  a r e a s ,  a n d  t h e s e  c h a n g e s  o u t l i n e  a
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s t r u c t u r e  w h i c h  i s  f l u i d  a n d  c o n s t a n t l y  a d a p t i n g  t o  c h a n g e s  i n  
t h e  m o t i v i c  s t r u c t u r e  and  t h e  b a s i c  e l e m e n t s .  The r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  e l e m e n t s  i s  i n t e g r a t e d ,  or  e v e n  s y m b i o t i c .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  a n a l y s e s  
o f  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  a l l  t e n d  t o  a g r e e ,  and  r e i n f o r c e  t h e  
r e a d i n g  o f  t h e  s t r u c t u r e  d e t a i l e d  i n  C h a p t e r  14.
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CHAPTER TWENTY TOO.
THE MUSICAL LANGUAGE OF EDGARD VARESE.
The  m u s i c a l  l a n g u a g e  o f  V a r e s e  h a s  b e e n  shown t o  be  h i g h l y  
c o m p l e x .  H i s  m u s i c  i s  mo r e  t h a n  s i m p l e  n o t e s  on p a p e r :  i t
r e f l e c t s  t h e  t r i a l s  a n d  t r i b u l a t i o n s  o f  h i s  l i f e ;  h i s
p e r s o n a l i t y ;  a v a r i e t y  o f  e x t e r n a l  i n f l u e n c e s ;  h i s  p h i l o s o p h y .  
The  f u n d a m e n t a l  m u s i c a l  p h i l o s o p h i e s  w h i c h  u n d e r p i n  h i s  w o r k  do 
n o t  r e a l l y  c h a n g e  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  He d i d  n o t  s e e k
" s a n c t u a r y "  i n  t h e  v a r i o u s  s c h o o l s  o r  a r t i s t i c  m o v e m e n t s  w i t h  
w h i c h  he  came i n  c o n t a c t ,  b u t  r e m a i n e d  a c o r r m i t t e d  " r e b e l "  w h o s e  
m u s i c  c h a l l e n g e d  a l l  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  a n d  p r e c e p t s .  I t  i s  
b e c a u s e  o f  t h e  u n a n i m i t y  o f  a i ms  a n d  i d e a l s  t h a t  a r e  e v i d e n t  i n  
h i s  m u s i c  t h a t  V a r e s e ’ s c o m p o s i t i o n a l  l a n g u a g e  h a s  s o m e t i m e s  
b e e n  v i e w e d  a s  s t a t i c .  T h i s  i s  compounded  by t h e  t h e  
c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  number  o f  s u r v i v i n g  w o r k s .
" Wi t h  V a r d s e  we a r e  d e a l i n g  w i t h  a " l i m i t e d "  c o m p o s e r  - one  
who w r o t e  v e r y  f ew w o r k s  -and w h o s e  compos  i t i o n s  w e r e  a l l  
c o n c e i v e d  f r o m  an e s s e n t i a l l y  u n i f i e d  p o i n t  o f  v i e w . "  ( 1 )
W h i l s t  I a g r e e  t h a t  t h e  w o r k s  a r e  " u n i f i e d " ,  I do  n o t
~sr ^
c o n s i d e r  t h a t  i t  n e c e s s a r i l y  f o l l o w s  t h a t  V a r e s e ’ s m u s i c a l  
l a n g u a g e  i s  s t a t i c ,  a s  J . W . B e r n h a r d  s eems  t o  be  p r o p o s i n g .
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11 V a r e s e ' s  o u t p u t  ...........  i s  t h e  p r o d u c t  o f  a c o m p o s i t i o n a l
a p p r o a c h  t h a t  u n d e r w e n t  l i t t l e  i f  any  r e a l  d e v e l o p m e n t . . . .  
i t  d o e s  s u g g e s t  a c o n s i s t e n c y  o f  c o n c e p t i o n  t h a t  ma k e s  
q u e s t i o n s  o f  c h r o n o l o g y  l a r g e l y  i r r e l e v a n t . "  ( 2 )
Many o t h e r  t h e o r e t i c i a n s  h a v e  r e c o g n i s e d  t h a t  V a r e s e ' s  m u s i c  
e v o l v e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e :  f r o m  t h e  t h e m a t i c i s m  o f  As n^ r i q u e s  
t o  t h e  " a t h e m a t i c i s m "  o f  D e s e r t s  ( 3 ) ;  f r o m  t h e  "new w o r l d s "  t o  
t h e  " d e s e r t s "  ( 4 ) ;  f r o m m u s i c  t h a t  was  " s o  r i c h ,  s o  d i o n y s i a c  so  
i r r m e n s e " ( 5 )  t o  s o u n d s  t h a t  "do v i o l e n c e  t o  t h e  l i s t e n e r ' s  
b o d y " f 6 ) .
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  r e l a t e  
d i r e c t l y  t o  t h e  ma nne r  i n  w h i c h  t h e  m u s i c  i s  a n a l y s e d .  The 
f o r m e r  o p i n i o n  w i l l  e m e r g e  i f  one  r e s t r i c t s  a n a l y s i s  t o  " j u s t  
t h e  n o t e s " ( 7 ) ,  t h e  l a t t e r  i f  one  t a k e s  a b r o a d e r  p e r s p e c t i v e .  
As V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  a r i s e s  f r o m  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a 
number  o f  f a c t o r s ,  many o f  w h i c h  w e r e  c h a n g i n g  t h r o u g h o u t  h i s  
l i f e ,  I do n o t  s e e  how t h e  f o r me r  v i e w  c a n  be  j u s t i f i e d .
I c o n s i d e r  t h e r e  t o  be  c l e a r  e v i d e n c e  t h a t  t h e  m u s i c a l  
l a n g u a g e  o f  V a r e s e  u n d e r g o e s  a number  o f  c h a n g e s  f r o m  t h e  e a r l y  
A m e r i q u e s  t h r o u g h  t o  t h e  i n c o m p l e t e  N o c t u r n a l .  T h i s  i s  m a n i f e s t  
i n  t h e  o b v i o u s  c h a n g e  f r o m  t h e  f r e q u e n t  u s e  o f  e x t e n d e d  m e l o d i c  
l i n e s  f o u n d  i n  A m e r i q u e s  a n d  * O f f r a n d e s ,  t h r o u g h  a m o r e  
r e s t r i c t e d  u s a g e  i n  H y p e r p r i s m  a n d  I n t e g r a l e s ,  t o  t h e  a l m o s t  
t o t a l  e x c l u s i o n  o f  m e l o d i c  d e v e l o p m e n t  ( b u t  n o t  l i n e a r  
d e v e l o p m e n t )  i n  D e s e r t s .  A l t h o u g h  t h i s  c h a n g e  i s  s i g n i f i c a n t  i n
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t e r m s  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  V a r e s e ’ s m u s i c a l  l a n g u a g e ,  i t  s h o u l d  
n o t  be  s e e n  a s  r e p r e s e n t i n g  a ny  m a j o r  c h a n g e  i n  h i s  a p p r o a c h  t o  
c o m p o s i t i o n  a s  m e l o d y ,  o r  t h e  l a c k  o f  i t ,  i s  o n l y  o f  p r i m e  
i m p o r t a n c e  w i t h i n  a t r a d i t i o n a l  c o m p o s i t i o n a l  p r o c e s s .  I t  h a s  
b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  V a r l s e ' s a p p r o a c h  t o  c o m p o s i t i o n  was  
a n y t h i n g  b u t  t r a d i t i o n a l .  H e n c e ,  t h e  c h a n g e  i n  h i s  m e l o d i c  
w r i t i n g  o n l y  r e p r e s e n t s  c h a n g e  i n  one  o f  t h e  n u m e r o u s  e l e m e n t s  
w i t h  w h i c h  he  c o mp o s e d .
T h u s ,  V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  e v o l v e d  t h r o u g h  t h e  c h a n g i n g  
r o l e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  w h i c h  c o n s t r u c t  h i s  m u s i c ,  a n d  
n o t  t h r o u g h  any  m a j o r  c h a n g e  i n  h i s  c o m p o s i t i o n a l  a i m s  a n d  
i d e a l s .  Wi t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  e l e c t r o n i c s ,  
V a r e s e  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  i n c o r p o r a t e  new c o m p o s i t i o n a l  i d e a s  
b u t  s i m p l y  c h a n g e d  t h e  way i n  w h i c h  t h e  e l e m e n t s  w e r e
s y n t h e s i s e d  t o  c r e a t e  t h e  d i f f e r e n t  " s o u n d ” e v i d e n t  i n  t h e  w o r k s
c o mp o s e d  a f t e r  t h e  " a b y s s " .
T h r o u g h  t h e  a n a l y s e s  i t  h a s  b e e n  shown how t h e  m u s i c  d e p e n d s  
u p o n  t h e  s y n t h e s i s  o f  many d i f f e r e n t  e l e m e n t s ,  o r  " p h e n o m e n a " ,  
w h i c h  c r e a t e  t h e  f o r m o f  t h e  w o r k s ,  a n d  i t  i s  t h i s  s y n t h e s i s  
w h i c h  ma k e s  h i s  m u s i c  so  i n i m i t a b l e .  By c h a n g i n g  a n d  c o n t r a s t i n g  
t h e  b a s i c  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  o f  p i t c h ' ,  t i m b r e ,  h a r m o n y ,  m e l o d y ,  
r h y t h m ,  d y n a m i c s ,  a r t i c u l a t i o n  a n d  t e x t u r e  V a r e s e  c r e a t e d  a 
l i m i t l e s s  v a r i e t y  o f  s o u n d  m a s s e s  awd s ou n d  a r e a s .  The
i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  s o u n d  a r e a s  a n d  s o u n d  m a s s e s  g e n e r a t e  t h e
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o v e r a l l  f o r m  o f  e a c h  w o r k ,  b u t  t h e  f o r m  was  n o t  r i g i d l y  p l a n n e d  
i n  a d v a n c e .  R a t h e r ,  t h e  f o r m i s  a d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  v a r i o u s  
d e v e l o p m e n t s  e v i d e n t  i n  t h e  f o r e g r o u n d  s t r u c t u r e s  o f  h i s  m u s i c .  
T h i s  e x p l a i n s  h i s  comment ,
" The  f o r m  o f  t h e  wo r k  i s  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  
i n t e r a c t i o n .  P o s s i b l e  m u s i c a l  f o r ms  a r e  a s  l i m i t l e s s  a s  
t h e  e x t e r i o r  f o r ms  o f  c r y s t a l s . . . .  Fo r m a n d  c o n t e n t  a r e  
o n e . n ( 8 )
T h u s ,  w h i l s t  V a r e s e  o b v i o u s l y  h a d  a c l e a r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
o v e r a l l  s t r u c t u r e  o f  e a c h  o f  t h e  w o r k s ,  t h e  f o r m  w o u l d  a c t u a l l y  
be  a d a p t e d  by t h e  p r o c e s s  o f  c o m p o s i t i o n .  Ye t  V a r e s e  was  
n o t e d  f o r  h i s  " c o n s t a n t  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  f o r m"  ( 9 ) .  T h i s
a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  was  e x p l a i n e d  by t h e  c o m p o s e r  i n  a 
c o n v e r s a t i o n  w i t h  D a v i d  Ewen.
" Fo r m i s  t h e  d o m i n a t i n g  f a c t o r  i n  a n y  wo r k  o f  a r t ,  a n d  my 
c h i e f  p r e o c c u p a t i o n  i n  c o m p o s i n g  i s  t h e  f o r m ,  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  wo r k  I h a v e  c o n c e i v e d .  The f o r m  o f  t h e  w o r k  r e s u l t s  
f r o m  t h e  d e n s i t y  o f  t h e  c o n t e n t .  Even  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  
p h r a s e  g o e s  i n t o  t h e  d i s c a r d  i f  i t  i s  n o t  s t r u c t u r a l ;  i f  i t  
i s  o n l y  an  i m a g i n a t i v e  v a g a b o n d .  . . .  The  i n d i v i d u a l
t i m b r e s  a r e  u s e f u l  i n g r e d i e n t s  o f  t h e  t o n a l  c o mp o u n d ,
c o l o u r i n g  a n d  i s o l a t i n g  t h e  v a r i o u s  p l a n e s  a n d  v o l u m e s  a n d  
t h u s  f a r  f r o m  b e i n g  i n c i d e n t a l ,  t h e y  become  p a r t  o f  t h e  
f o r m.  I do n o t  u s e  s o u n d  i m p r e s s i o n i s t i c a l l y .  I n  my m u s i c  
i t  i s  a n  i n t r i n s i c  p a r t  o f  t h e  s t r u c t u r e . "  ( 1 0 )
Many a u t h o r s  h a v e  r e c o g n i s e d  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e
v a r i o u s  c o m p o s i t i o n a l  e l e m e n t s  i n  t h e  m a t u r e  m u s i c  o f  V a r e s e ,
*
a n d  t h u s  i t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  f ew p r e v i o u s  a n a l y s e s  h a v e  
a t t e m p t e d  t o  v i e w  t h e  m u s i c  f r o m t h i s  w i d e r  p e r s p e c t i v e .  T h r o u g h  
c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  i n  t h e  e a r l y  w o r k s  
( H y p e r p r i s m  a n d  I n t e g r a l e s  i n  p a r t i c u l a r )  t h e  s o u n d  m a s s e s  a r e
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o f t e n  d o m i n a t e d  by a s i n g l e  e l e m e n t .  Rhy t hm a n d  d y n a m i c s  d e f i n e  
t h e  h o r i z o n t a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s ,  a n d  t i m b r e  and  
p i t c h  t h e  v e r t i c a l  d i m e n s i o n .  T h e r e  i s  s e l d o m  any  m a j o r  c h a n g e  
i n  a ny  o f  t h e  e l e m e n t s  w i t h i n  a s o u n d  m a s s ,  and  t h e  d u r a t i o n  o f  
t h e  s o u n d  m a s s e s  i s  o f t e n  e x t e n s i v e .
In D e s e r t s  t h e  e l e m e n t s  a r e  m o r e  c l o s e l y  s y n t h e s i s e d  and
i n t e g r a t e d .  D e v e l o p m e n t  i s  s e l d o m  t h e  c o n c e r n  o f  a s i n g l e
e l e m e n t ,  a n d  t h e  d u r a t i o n  o f  s o u n d  m a s s e s  a nd  s o u n d  a r e a s  a r e
r e l a t i v e l y  b r i e f .  The  r o l e  o f  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  h a s
c h a n g e d .  In t h e  e a r l y  w o r k s  much  o f  t h e  t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  
st ermned f r o m t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  i n s t r u m e n t a l  a n d
p e r c u s s i v e  f o r c e s .  The two g r o u p s  w e r e  a l m o s t  p r e d o m i n a n t l y
e m p l o y e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  o n e  a n o t h e r .  In D e s e r t s  t h e
p e r c u s s i o n  i s  a f u l l y  i n t e g r a t e d  p a r t  o f  t h e  e n s e m b l e  f u l f i l l i n g  
a v a r i e t y  o f  r o l e s ,  b o t h  o p p o s i t i o n a l  a n d  s u p p o r t i v e .  I t  a p p e a r s  
t h a t  i n  D e s e r t s  V a r e s e  h a s  " c o n d e n s e d ” and  " c l a r i f i e d "  h i s
m u s i c a l  l a n g u a g e  so  t h a t  t h e  i n t e n s i t y  o f  i d e a s  i n c r e a s e s ,  a n d  
t h u s  t h e  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  i t  i n v o k e s  i s  a l l  t h e  m o r e  p o w e r f u l .
In N o c t u r n a l  t h e  s y n t h e s i s  o f  t h e  e l e m e n t s  shows  s i g n s  o f
d i s i n t e g r a t i o n .  The t e x t u r e s ,  s o n o r i t i e s ,  a n d  m e l o d i c  a n d
* —
h a r m o n i c  i d e a s  become i n c r e a s i n g l y  c o n t r a c t e d ,  b u t  some o f  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  s t r u c t u r e  a n d  f o r m  so e v i d e n t  i n  h i s  e a r l i e r  w o r k s  
a r e  m i s s i n g .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  wo r k  
r e m a i n e d  u n f i n i s h e d  a t  h i s  d e a t h .
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I h a v e  p u r p o s e l y  o m i t t e d  / ^ n e r i q u e s  f r o m t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  
a s  I c o n s i d e r  t h a t ,  o f  a l l  t h e  w o r k s  e x a m i n e d ,  A m ^ r i q u e s  i s  t h e  
o n l y  one  t o  s t a n d  o u t  a s  b e i n g  c o n s t r u c t e d  i n  a d i f f e r e n t  wa y .  
A l t h o u g h  t h e  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  f o u n d  i n  t h e  l a t e r  w o r k s  do 
c o n t r i b u t e  t o  t h e  f o r m t h e r e  i s  a l a c k  o f  s y n t h e s i s  b e t w e e n  
t he m.  The v a r i o u s  f o r ms  o f  d e v e l o p m e n t  s eem t o  b e  c o n s e q u e n t i a l  
r a t h e r  t h a n  i n h e r e n t  4 n t h e  s o u n d  m a s s e s .  F u r t h e r m o r e ,  s o u n d  
m a s s e s  a nd  s o u n d  a r e a s  a r e  d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  i n  some a r ^ a s  
o f  t h e  wo r k ,  a s  t h e  v a l u e s  a s c r i b e d  t o  t h e  e l e m e n t s  ’ c h a n g e  
w i t h o u t  i t  s e e m i n g l y  a f f e c t i n g  t h e  s t r u c t u r e .
The d e s t r u c t i o n  o f  V a r e s e ' s  m u s i c  w r i t t e n  b e f o r e  1920 m a k e s  
A m e r i q u e s  a p p e a r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e .  The 
t i t l e  i s  c e r t a i n l y  m e a n t  t o  r e f l e c t  t h e  s t i m u l u s  a f f o r d e d  by h i s  
move t o  a new c o n t i n e n t ,  b u t  f r o m  comment s  made  r e g a r d i n g  t h e  
d e s t r o y e d  c o m p o s i t i o n s ,  a n d  f r o m  a s i m p l e  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  
s c o r e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  wo r k  a c t u a l l y  s t a n d s  a t  a p o i n t  o f  
t r a n s i t i o n  i n  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .  The i m p r e s s i o n i s t i c  
i n f l u e n c e s ,  t h e  e x t e n d e d  m e l o d i c  l i n e s ,  t h e  t h e m a t i c  u n i t y ,  a r e  
a l l  p o i n t e r s  t o  an  e a r l i e r  s t y l e  o f  c o m p o s i t i o n .  The  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r o l e  o f  t i m b r e ,  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  on 
r h y t h m ,  a nd  t h e  f u n d a m e n t a l  r o l e  o f  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  a r e  
a l l  i n d i c a t o r s  o f  t h e  new m u s i c a l  l a n g u a g e  t h a t  he  was
~W~
d e v e l o p i n g .  W h i l s t  I r e c o g n i s e  t h i s  i s  n o t  a new o p i n i o n ,  i t  
s t i l l  s eems  t o  be  w i d e l y  i g n o r e d ,  y e t  s u r e l y  t h e  d i f f e r e n c e s
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b e t w e e n  Ame r 1q u e s  a n d ,  f o r  e x a m p l e ,  A r c a n a  or  D e s e r t s  a r e  c l e a r  
t o  s e e .
11 U n t i l  now A m e r i q u e s  h a s  a l w a y s  b e e n  t h o u g h t  o f  a s  a new 
b e g i n n i n g .  I w o u l d  l i k e  t o  s u g g e s t  t h a t  we s h o u l d  a l s o  be  
t h i n k i n g  o f  A m e r i q u e s  a s  a c o n c l u s i o n  t o  a f i r s t  s t y l e  
p e r i o d ,  t h e  f i n a l  a c h i e v e m e n t  o f  V a r e s e ’ s a i m s  i n  h i s  e a r l y  
l o s t  p i e c e s ,  a n d  t h e  m o s t  p e r f e c t  r e a l i s a t i o n  o f  h i s
’’a r c h i t e c t o n i c ” c o n c e p t  o f  c o m p o s i t i o n . "  D. H. Co x  ( 1 1 )
In a s i m i l a r  m a n n e r ,  I c o n s i d e r  D e s e r t s  t o  be  t h e  e p i t o m y  o f  
V a r e s e ' s  m a t u r e  m u s i c a l  l a n g u a g e :  t h e  b r i n g i n g  t o g e t h e r  o f  a l l  
t h e  d i v e r s e  i n f l u e n c e s  a'nd d e v e l o p m e n t s  i n  a c o m p o s i t i o n  t h a t  i s  
t h e  m o s t  p e r f e c t  r e a l i s a t i o n  o f  h i s  i n t e g r a t e d  m u s i c a l  l a n g u a g e
b a s e d  on t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  s o u n d .
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Appendix 1.
WORKS CHOSEN FOR E X A M I N A T I O N  IN
PART TWO! METHODOLOGY.
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APPENDIX ONE. CHOSEN WORKS.
T h i s  a p p e n d i x  i n c l u d e s  m a t e r i a l  i n i t i a l l y  p r e p a r e d  f o r  
i n c l u s i o n  w i t h i n  t h e  ma i n  body o f  t h e  t e x t .  T h i s  was  l a t e r  
r e j e c t e d  a s  n o t  b e i n g  o f  s u f f i c i e n t  i m p o r t a n c e  t o  t h e  m a i n  
t h r u s t  o f  t h e  a r g u m e n t .  Ho we v e r ,  i t  i s  i n c l u d e d  a t  t h i s  
j u n c t u r e  a s  i t  r e v e a l s  many o f  t h e  t h o u g h t s  a nd  i d e a s  t h a t  
h e l p e d  s h a p e  t h i s  s t u d y  a t  an  e a r l y  s t a g e ,  a nd  t o  c o mb a t  
p o s s i b l e  c r i t i c i s m  r e g a r d i n g  my s e l e c t i o n  o f  w o r k s  t h a t  w e r e  t h e  
f o c u s  o f  t h e  e x a m i n a t i o n  w i t h i n  P a r t  Two o f  t h i s  t h e s i s .
The c h o i c e  o f  wo r k s  on w h i c h  t o  b a s e  t h e  b r o a d  d i s c u s s i o n  o f  
V a r e s e ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  was  n o t  u n d e r t a k e n  l i g h t l y .  I t  was  
d e c i d e d  t h a t  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  a s t e r i s k e d  w o r k s  w o u l d
p r o v i d e  a b a l a n c e d v i ew i n t h e  c o n t e x t  o f  h i s  s u r v i v i n g
c omp o s i t  i o n s .
* A m e r i q u e s . 1918 - 1921 L a r g e  O r c h e s t r a .
Of  f r a n d e s . 1921 Sma 11 O r c h e s  t r a .
* H y p e r p r i s m . 1922 - 1923 9 w i n d  a n d  7 p e r c u s s i o n .
O c t a n d r e . 1923 7 w i n d  a n d  s t r i n g  b a s s .
* I n t e g r a l e s . 1924 - 1925 11 wi n d  a n d  4 p e r c u s s i o n .
A r c a n a . 1925 - 1927 L a r g e  O r c h e s t r a
* I o n i s a t i o n . 1929 - 1931 13 p e r c u s s i o n .
E c u a t o r  i a l . 1932 - 1934 S ma l l  o r c h ,  k e y b o a r d s ,  c h o r u s
a n d  s o p r a n o .
* D e n s i t y  2 1 . 5 . 1936 So 1o f l u t e .
E t u d e  p o u r  E s p a c e . 19 47 C h o r u s ,  2 p i a n o s  a n d
p e r c u s s i o n .  ( W i t h d r a w n )
* D e s e r t s . 1950 - 1954 14 w i n d ,  p i a n o ,  5 p e r c u s s i o n ,
p r e p a r e d  t a p e .
Poeme E l e c t r o n i q u e . 1957 - 1958 P r e p a r e d  t a p e .
* N o c t u r n a l . 1961 S o p r a n o ,  c h o r u s ,  s m a l l  o r c h .
( E d i t e d  a n d  c o m p l e t e d f r om s k e t c h e s  by Chou Wen- Chung .  1973 )
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T h i s  c h o i c e  o f  wo r k s  was b a s e d  upon  t h e  n e c e s s i t y  t o  e x a m i n e
a w i d e  c h r o n o l o g i c a l  p e r i o d ,  f r o m t h e  f i r s t  c o m p l e t e  s u r v i v i n g
wor k  A m e r i q u e s ,  s t a r t e d  i n  1918 ,  t o  t h e  u n f i n i s h e d  N o c t u r n a l
s t a r t e d  i n  1961 .  S i m i l a r l y ,  I h a v e  e n c o m p a s s e d  a w i d e  v a r i e t y
o f  o r c h e s t r a t i o n s  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  a s p e c t s  o f  h i s  m u s i c a l
l a n g u a g e  w e r e  c o n s i d e r e d .  A l t h o u g h  t h e  wo r k s  c h o s e n  a r e  e v e n l y
s p a c e d  t h i s  s e l e c t i o n  was n o t  u n d e r  t a k e n  a r b i t r a r i i y . A l l  t h e
wo r k s  o f  V a r e s e  a r e  i m p o r t a n t  i n  a c o mp o s e r  wh o s e  s u r v i v i n g
w o r k s  a r e  so  l i m i t e d ,  y e t  t h e  c h o s e n  w o r k s  I s e e  a s  p a r t i c u l a r l y
s i g n i f i c a n t  i n  h i s  o u t p u t .
A m e r i q u e s  was  V a r e s e ' s  f i r s t  wo r k  on a r r i v i n g  i n  t h e  " n e w
w o r l d "  a n d  t h e  wor k  became a s ymbol  o f  h i s  b r e a k  w i t h  a l l  p a s t
E u r o p e a n  t r a d i t i o n s ,  and  c o n s e q u e n t l y  t h e  b a s i s  f o r  a l l  h i s
f u t u r e  e x p e r i m e n t s  and d e v e l o p m e n t s .
" In 1 9 2 0 ( ? )  Var&se be g a n  wo r k  on h i s  f i r s t  g r e a t  w o r k ,  o n e  
he was  t o  r e c o g n i z e  a s  b e i n g  t r u l y  an e x p r e s s i o n  o f  h i s  
u n i v e r s e :  A m e r i q u e s .  " F . O u e l l e t t e .  f r o m E d g a r d  V a r e s e .  A 
M u s i c a l  B i o g r a p h y .  Pg 55 .
F u r t h e r m o r e  i t  was  a s c o r e  o f  w h i c h  V a r e s e  was  j u s t i f i a b l y
p r o u d .  A s c o r e ,
" so  r i c h ,  so  d i o n y s i a c ,  so  i m m e n s e . "  ( I b i d . )
a s  t o  embody a l l  he  had b e e n  s t r i v i n g  t o w a r d s  p r i o r  t o  t h i s
p o i n t  i n  t i m e .  As V a r e s e  was  a l r e a d y  t h i r t y  s e v e n  when
A m e r i q u e s  was  c o m p l e t e d  t h e  w o r k  n o t  o n l y  m a r k s  t h e  s t a r t  o f
s o m e t h i n g  new,  b u t  s e r v e s  t o  c o n c l u d e  a n d  d r a w  t o g e t h e r  a l l  h i s
p r e v i o u s  " l o s t "  wo r k s  and i d e a s  i n  one  s u c c i n c t  m u s i c a l
s t a t  erne n t .
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In H y p e r p r i s m  we r e a c h  a n o t h e r  key  wo r k  f o r  V a r e s e ,  a s  i t  
was  t h e  f i r s t  c o m p o s i t i o n  t o  b r i n g  h i m r i g h t  i n t o  t h e  p u b l i c  
e y e .  The wo r k  c a u s e d  a r i o t  a t  i t s  f i r s t  p e r f o r m a n c e ,  y e t
d e s p i t e  t h e  f u r o r e  Cu r we n ,  t h e  London  p u b l i s h e r  who was  p r e s e n t ,  
d e c i d e d  t o  p u b l i s h  a l l  o f  V a r e s e ' s  s c o r e s .  H y p e r p r i s m
c o n t r a s t s  t o t a l l y  w i t h  A m e r i q u e s ,  b e i n g  w r i t t e n  f o r  c h a mb e r  
e n s e m b l e  o f  wi n d  a nd  p e r c u s s i o n  a n d  b e i n g  o n l y  a f ew m i n u t e s  i n  
d u r a t i o n .
" I t  w o u l d  be  f u t i l e  t o  s e e k  f o r  a n y  i n f l u e n c e  f r o m t h e  p a s t
i n H y p e r p r i s m .  In t h i s  wo r k  V a r e s e  i s  l i k e  no one  b u t
V a r e s e . 11 A . C a r p e n t  i e r . Q u o t e d  by F .  O u l l . e t t e .  op c i t .  Pg 77
The r e a s o n  t h a t  C a r p e n t i e r  was  d r a wn  i n t o  m a k i n g  t h i s  s t a t e m e n t
i s  t h a t  i n  H y p e r p r i s m  V a r e s e  c u t s  o u t  a l l  t h e  m a t e r i a l  n o t
c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  t o  t h e  m u s i c a l  s t r u c t u r e ,  a n d  t h u s  we a r e
p r e s e n t e d  w i t h  t h e  b a r e  b o n e s  o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e  i n  a
c o n c i s e  a nd  u n c l u t t e r e d  m u s i c a l  s t a t e m e n t .
11 He ha s  n e v e r  g i v e n  us  a mo r e  t i g h t l y  k n i t ,  a mo r e  c l e a r  c u t  
c o n c e p t i o n  t h a n  t h i s  i s  a s  a w h o l e . "  ( I b i d . )
I f  t h i s  i s  c o r r e c t  t h e n  H y p e r p r i s m  s h o u l d  p r o v e  m o s t
i n t e r e s t i n g  t o  e x a m i n e ,  g i v i n g  a c l e a r  i n s i g h t  i n t o  V a r e s e ' s
m u s i c a l  l a n g u a g e  a t  t h e  t i m e .
In I n t e g r a l e s  V a r e s e  r e v e a l s  t h e  n e x t  s t e p  f o r w a r d  i n  h i s  
m u s i c a l  d e v e l o p m e n t  by e x p l o r i n g  new m e t h o d s  o f  p e r f o r m a n c e  and  
s o u n d  p r o j e c t i o n ,  and  by f u r t h e r  d e v e l o p i n g  new t i m b r e s  on 
c o n v e n t i o n a l  i n s t r u m e n t s .
11 I n t e g r a l e s  was  c o n c e i v e d  f o r  s p a c i a l  p r o j e c t i o n .  I 
c o n s t r u c t e d  t h e  wo r k  t o  e mp l o y  c e r t a i n  a c o u s t i c a l  me a n s  
w h i c h  d i d  n o t  y e t  e x i s t . "  F .  O u e l l e t t e ,  op c i t .  Pg 83
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The wo r k  was  a l s o  i m p o r t a n t  i n  h e l p i n g  h i m t o  r e t h i n k  h i s
m e t h o d s  o f  c o m p o s i t i o n  a t  t h e  t i me  a s  i s  r e v e a l e d  t h r o u g h  h i s
comment s  on t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s o u n d  m a s s e s .
H e n c e ,  i n  I n t e g r a l e s  we a r e  p r e s e n t e d  w i t h  a f u l l y  d e v e l o p e d
s t a t e m e n t  o f  h i s  s t y l e  o f  c o m p o s i t i o n  i n  t h e  mi d  1 9 2 0 s . '  Mu s i c
t h a t  i s  b a s e d  on t h e  "movement  o f  m a s s e s " ,  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  
c r y s t a l l i n e  c o n c e p t  o f  c o m p o s i t i o n  w h e r e b y  i n f i n i t e  e x t e r n a l  
v a r i e t y  i s  a c h i e v e d  f r om a f ew s i m p l e  i d e a s .
I o n i s a t i o n  was  c h o s e n  a s  a me a n s  o f  c h a l l e n g i n g  my b a s i c
p r e c e p t s  i n  u n d e r t a k i n g  t h i s  s t u d y .  I f  my m e t h o d s  w e r e  n o t
f l e x i b l e  e n o u g h  t o  e n c o m p a s s  t h i s  w o r k ,  and  make  u s e f u l
c o m p a r i s o n s  i n  t h e  o v e r a l l  c o n t e x t  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e n  I w o u l d  
be g u i l t y  o f  f a l l i n g  i n t o  m e t h o d o l o g i c a l  t r a p  t h a t  I i d e n t i f i e d  
a t  t h e  s t a r t .  ( S e e  P r e f a c e ) .  In I o n i s a t i o n  V a r e s e  e p i t o m i s e s  h i s  
c o n s t a n t  s t r i v i n g  f o r  new s o u n d s  a n d  e f f e c t s .  The wo r k  i s
b a s i c a l l y  d e v o i d  o f  any i n s t r u m e n t s  o f  p r e c i s e  p i t c h ,  b u t  s t i l l
r e l i e s  f o r  i t s  d e v e l o p m e n t  on t h e  C o n t r a s t  o f  t i m b r e  a n d  p i t c h  
l e v e l s .  D e s p i t e  b e i n g  s c o r e d  f o r  p e r c u s s i o n  a l o n e  i t  r e m a i n s
c o h e r e n t  a n d  unmi s t a k e a b 1y V a r e s i a n  i n  s t y l e .  I r o n i c a l l y
t h i s  c o m p o s i t i o n ,  I b e l i e v e ,  a l s o  i n d i c a t e s  one  o f  t h e  r e a s o n s
f o r  h i s  c o n s e q u e n t  c e s s a t i o n  o f  w r i t i n g  i n  1936 .  T h r o u g h
I o n i s a t i o n  he  had  e x h a u s t e d  p r a c t i c a l l y  a l l  c o n v e n t i o n a l  
m e t h o d s  o f  c r e a t i n g  new s o u n d s  a n d  t i m b r e s ,  and  i t  was  t o
r e q u i r e  s o m e t h i n g  new t o  s t i m u l a t e  h i m t o  w r i t e  a g a i n .
V a r e s e  had  r e c o g n i s e d  t h e  n e e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
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e l e c t r o n i c  a n d  s y n t h e s i s e d  s o u n d s  a t  an  e a r l y  s t a g e ,  a n d  i t  was  
o n l y  when t h e  means  t o  c r e a t e  t h e s e  e v o l v e d  t h a t  he  was  t o  
r e t u r n  t o  s e r i o u s  c o m p o s i t i o n ,  w i t h  D e s e r t s  i n  1954 ,  a n d  
s u b s e q u e n t l y  t h e  e n t i r e l y  e l e c t r o n i c  wo r k  w r i t t e n  f o r  t h e  
B r u s s e l s  E x p o s i t i o n  i n  1958,  Poeme E l e c t r o n i q u e .  Thus  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  I o n i s a t i o n  l i e s  i n  t h e  t e x t u r a l , p i t c h  a n d  t i m b r a l  
e x p l o r a t i o n  t h a t  o c c u r s ,  and  f o r  t h i s  r e a s o n  i t  r e m a i n s  a k e y  
wor k  i n  h i s  o u t p u t  and  c r u c i a l  t o  t h e  a n a l y t i c a l  v a l i d i t y  o f  
t h i s  s t u d y .
D e n s i t y  2 1 . 5  was  V a r e s e ' s  l a s t  c o m p l e t e d  w o r k ,  c o mp o s e d  i n  
1936,  b e f o r e  t h e  p e r i o d  o f  h i s  l i f e  r e f e r r e d  t o  by O u d l e t t e  a s
t h e  " a b y s s " .  I t  r e m a i n s  a s  t h e  p u r e s t  s t a t e m e n t  o f  h i s  m u s i c a l
i d e a s ,  b e i n g  c omp o s e d  f o r  s o l o  f l u t e ,  a n d  a c t s  a s  t h e  s u mma t i o n  
o f  t h e  d e v e l o p m e n t  t h a t  t o o k  p l a c e  d u r i n g  h i s  " f i r s t "  p e r i o d  o f  
c o m p o s i t i o n .  In t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  t h e s i s  i t  r e p r e s e n t s  a
c h a l l e n g e  i n  t h a t  t h i s  i s  one  o f  t h e  f e w w o r k s  t o  h a v e  u n d e r g o n e
p r e v i o u s  a n a l y s i s ,  a nd  t h u s  c o m p a r i s o n s  s h o u l d  p r o v e  
en 1 i gh t e n  i n g .
The wo r k  D e s e r t s  h a s  t o  be  i n c l u d e d  i n  any  s t u d y  o f  V a r e s e ’ s 
m u s i c  a s ,  f i r s t l y ,  i t  m a r k e d  t h e  e n d  o f  a p r o l o n g e d  p e r i o d  o f  
s i l e n c e ,  a n d  s e c o n d l y ,  i t  a l l o w e d  V a r e s e  t o  u s e  e l e c t r o n i c  
s o u n d s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  The c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  t a p e d
i n t e r p o l a t i o n s  and  t h e  p a s s a g e s  f o r  wi n d  and p e r c u s s i o n  i s  
i m p o r t a n t  t o  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e ,  b u t  a t  a mo r e  i m m e d i a t e  
l e v e l  t h e  ma n n e r  i n  w h i c h  t h e  s e c t i o n s  m e r g e ,  a nd  t h e  way
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o r c h e s t r a l  I n s t r u m e n t s  i m i t a t e  e l e c t r o n i c  s o u n d s  i s  q u i t e  
r e m a r k a b l e .  A r g u a b l y ,  i n  D e s e r t s  V a r e s e  was  a b l e  t o  r e a l i s e  h i s  
m u s i c a l  i d e a s  t o  t h e  f u l l  f o r  t h e  f i r s t  t i me  s i n c e  h i s  wo r k  on 
H y p e r p r i s m  a nd  I n t e g r a l e s  some t h i r t y  y e a r s  p r e v i o u s l y .
F i n a l l y  t h i s  s t u d y  w i l l  c o n s i d e r  N o c t u r n a l .  Th i s  i s  
r e q u i r e d  a s  i t  was  V a r e s e ’ s s w a n s o n g .  N o c t u r n a l  was  p e r f o r m e d  
i n  an  i n c o m p l e t e  f o r m i n  1961,  b u t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  wo r k  
was  t o  o c c u p y  m o s t  o f  t h e  l a s t  y e a r s  o f  h i s  l i f e .  H i s  wo r k  was  
r e p e a t e d l y  i n t e r r u p t e d  by i l l n e s s ,  a n d  was  n e v e r  f i n i s h e d  t o  t h e  
c o m p o s e r ' s  s a t i s f a c t i o n .  The s t r u c t u r e  a n d  c o m p o s i t i o n a l  
m e t h o d s  r e v e a l e d  i n  t h e  e d i t e d  a n d  c o m p l e t e d  v e r s i o n  by Chou 
Wen- Chung a r e  s t i l l  t h o s e  o f  V a r e s e  a n d ,  a s  s u c h ,  N o c t u r n a l  
i s  i m p o r t a n t  t o  t h i s  s t u d y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  
Chou t o o k  o v e r  t h e  wor k  i s  q u i t e  c l e a r .
I p e r c e i v e  a l l  o f  t h e  w o r k s  c h o s e n  i m p o r t a n t  m i l e s t o n e s  i n  
t h e  c a r e e r  o f  a man whos e  m u s i c  i s  so u n i q u e  i n  s o u n d  a n d  
c o n c e p t  a s  t o  demand e x a m i n a t i o n .  V a r e s e  e n j o y e d  c h a l l e n g i n g  
c o n v e n t i o n a l  i d e a l s ;  t h e  o n l y  p o s s i b l e  me a n s  by w h i c h  m u s i c  
c o u l d  p r o g r e s s  was  f o r w a r d .  Thus  he  w o r k e d  on c r e a t i n g  u n i t y  
o u t  o f  d i v e r s i t y ,  i n  c o n t r a s t i n g  o p p o s i n g  i d e a s  t o  e x c l u d e  
t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  w i t h o u t  d e s t r o y i n g  t h e  m u s i c a l  l a n g u a g e  
w i t h  w h i c h  he  was  w o r k i n g .  T h e s e  d i v e r s e  e l e m e n t s  a n d  t h e  
ma n n e r  i n  t h e y  r e a c t  t o  one  a n o t h e r  w i l l  p r o v i d e  an  i n s i g h t  i n t o  
t h e  way h i s  c o m p o s i t i o n a l  l a n g u a g e  e v o l v e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  
A l l  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  do n o t  s e e k  t o  f r a g m e n t  t h e  s t r u c t u r e ,
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on t h e  c o n t r a r y  t h e y  becom e t h e  p r i m a r y  u n i f y i n g  e l e m e n t s  i n
m u s i c  t h a t  s e e k s  i t s  i d e n t i t y  t h r o u g h  t h e  d e s t r u c t i o n  o f
t r a d  i t  i o n .
" E d g a r d  V a r e s e  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  e n i g m a t i c  f i g u r e  i n  a n  
a g e  n o t a b l e  f o r  i t s  h e a l t h y  g e n e r a t i o n  o f  s e e m i n g l y  
i s o l a t e d  i n d i v i d u a 1 i s t s . Of  a r u t h l e s s l y  i n d e p e n d e n t  
s p i r i t ,  he h a s  a f i e r c e l y  mo d e r n  s e n s i b i l i t y  t h a t  h a s
a l w a y s  r e m a i n e d  a l o o f  f r o m  a n y  k i n d  o f  s y s t e m ,  f r o m a n y  s e t  
o f  r u l e s ,  w h e t h e r  t o n a l ,  a t o n a l  o r  s e r i a l .  In s o u n d  a l o n e  
h i s  m u s i c  i s  u n l i k e  t h a t  o f  any  o t h e r  c o mp o s e r  h a v i n g  i t s  
own u n i q u e  a nd  q u i t e  u n m i s t a k a b l e  " t o n e "  and  c h a r a c t e r .  
For  by r e f u s i n g  t o  a c c e p t  any  g i v e n  d o c t r i n e s ,  V a r e s e  h a s  
b e e n  f o r c e d  t o  c r e a t e  h i s  own h i g h l y  i n d i v i d u a l  l a n g u a g e  
f r o m t h e  s t u f f  o f  h i s  p e r s o n a l ,  and  e x t r e m e l y  r i g o r o u s  
i m a g i n a t i v e  e x p e r i e n c e . "  R . H e n d e r s o n .  M u s i c a l  T i m e s .  1 9 6 5 .
E x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  i m p o r t a n t  w o r k s  s h o u l d  t h e r e f o r e  r e v e a l  
wh a t  i t  i s  t h a t  c r e a t e s  t h i s  " u n m i s t a k a b l e  t o n e "  a nd  u n v e i l  t h i s  
r e m a r k a b l e  m u s i c .
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Appendix 2.
HYPERPRISM.
NOTE ORDERING ANALYSIS.
Synbols used on the graphs.
FG Foreground le v e l.
tfS Hiddleground Level.
BO Background Level.
1. Hunbers for notes in the foreground.
CD Hubers for notes in the niddleground.
DD Numbers for notes in the background.
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APPENDIX TWO. HYPERPRISM: HIERARCHICAL NOTE ORDERING ANALYSIS.
The h i e r a r c h i c a l  n o t e  o r d e r i n g  a n a l y s i s  r e v e a l s  how t h e  s o u n d  
m a s s e s  a r e  d e v e l o p e d .  T h i s  o c c u r s  t h r o u g h  t h e  a d d i t i o n -  o f  new 
n o t e s  o r  p i t c h  l e v e l s ,  t h e  p r o g r e s s i v e  e x p a n s i o n  o f  p i t c h  a r e a s ,  
t h e  c r e a t i o n  o f  new v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  or  c o m b i n a t i o n s  o f  
a l l  o f  t h e s e  f a c t o r s .
In t h e  f o r e g r o u n d  t h e r e  a r e  n u me r o u s  s t a t e m e n t s  o f  a l l  t w e l v e  
n o t e s ,  and  when t h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  i n c o m p l e t e  t h e  " m i s s i n g "
n o t e s  a r e  o f t e n  o f  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  s u r r o u n d i n g  p a s s a g e s .
In t h e  m i d d l e g r o u n d  t h e r e  a r e  two c o m p l e t e  s t a t e m e n t s  a t  a n  
e s t a b l i s h e d  l e v e l ,  s e p a r a t e d  by t h e  m a j o r  s t r u c t u r a l  n i n e  n o t e  
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  t h a t  o c c u r s  i n  b a r  5 . 4  a n d  5 . 5 .  A 
b a c k g r o u n d  f o r m c a n  be  d i s c e r n e d  b e t w e e n  t h e  d o m i n a n t  n o t e s  o f  
t h e  v a r i o u s  p a s s a g e s ,  and  t h r o u g h  a l l  l e v e l s  t h e  p r o g r e s s i o n  i s  
d o m i n a t e d  by t h e  i n t e r v a l  o f  a s e m i t o n e .
I do n o t  p r o p o s e  t o  e n t e r  i n t o  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  on  t h e  
g r a p h s  ( I  l e a v e  t h e  r e a d e r  t o  d r a w  h i s / h e r  own c o n c l u s i o n s ) .
Ho we v e r ,  I w o u l d  e m p h a s i s e  t h a t  t h i s  c o n c e p t  o f  t h e  o r d e r i n g  o f  
n o t e s  i s  o n l y  a s m a l l  p a r t  o f  a much mo r e  c o mp l e x  p i c t u r e  a n d  
r e q u i r e s  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  t y p e s  o f  a n a l y s i s  f o r  i t s  f u l l  
v a l u e  t o  be  r e a l i s e d .
H y p e r p r i s m  c o n t a i n s  t h r e e  s u s t a i n e d  n i n e  n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n s  w h i c h  o u t l i n e  t h e  m a j o r  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k .  The
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f i r s t  s e c t i o n  i s  b r i e f ,  t h e  n i n e  n o t e  c h o r d  e m e r g i n g  f r o m  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  t h e  f i r s t  s o u n d  m a s s ,  a n d  t h u s  t h e  number  o f  n o t e s  
e m p l o y e d  a r e  l i m i t e d .  Ho we v e r ,  t h e  s e c o n d  s e c t i o n  i s  a l s o  o f  
l i m i t e d  d u r a t i o n  a nd  by c o m b i n i n g  t h e s e  s e c t i o n s  a m i d d T e g r o u n d  
s t r u c t u r e  a p p e a r s .  The t h i r d  s e c t i o n  i s  mo r e  e x t e n s i v e  a n d  
c o n t a i n s  a c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f  a l l  t w e l v e  n o t e s  a t  an  
es  t a b  1 i s h e d  l e v e l .
The e x t e n d e d  o p e n i n g  s o u n d  ma s s  u s e s  o n l y  n i n e  d i f f e r e n t  
n o t e s ,  a nd  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  n e x t  s o u n d  m a s s  t o  be  
e s t a b l i s h e d  a nd  s u s t a i n e d  f o r  a n y  s i g n i f i c a n t  l e n g t h  o f  t i m e  i s  
t h e  m a r c h  i d e a  a t  f i g u r e  4 ,  w h e r e  t h e  t h r e e  " m i s s i n g "  n o t e s  a l l  
o c c u r  a t  a n  e s t a b l i s h e d  l e v e l .  As t h e  wo r k  moves  t o w a r d s  t h e  
c a d e n t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  a t  5 . 4  t h e  d e n s i t y  o f  t h e  
f o r e g r o u n d  d e v e l o p m e n t s  i n c r e a s e s ,  t h e  t h r e e  p a s s a g e s  c o n t a i n i n g  
e l e v e n ,  t w e l v e  and  t w e l v e  n o t e s  r e s p e c t i v e l y ,  c o n t r a s t i n g  w i t h  
t h e  i n c o m p l e t e  s t a t e m e n t s  t h a t  o c c u r r e d  a t  t h e  o p e n i n g .
The t h i r d  s e c t i o n  i s  c o n s t r u c t e d  i n  a s i m i l a r  m a n n e r ,  w i t h  
t h e  o p e n i n g  p a s s a g e s  u s i n g  t e n  n o t e s ,  t h e  n e x t  e l e v e n  ( o r  t w e l v e  
d e p e n d i n g  on your  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Dbfelj) and  t h e  c l o s i n g  
c a d e n c e  u s i n g  a i l  t w e l v e  n o t e s .  The  t w e l f t h  n o t e  o f  t h i s  
p a s s a g e  i s  t h e  F on t h e  t r u m p e t  w h i c h  i s  a l s o  t h e  l a s t  n o t e  t o  
j o i n  t h e  s u s t a i n e d  n i n e  n o t e  c a d e n t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .
W h i l s t  I c o n s i d e r  t h a t  t h e r e  i s  n o t  l i k e l y  t o  be  much a r g u m e n t  
o v e r  my c h o i c e  o f  s e c t i o n s ,  o r  t h e  d e l i n e a t i o n  o f  f o r e g r o u n d
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p a s s a g e s  ( a s  mo s t  a r e  c l e a r  f r o m  V a r e s e ' s  m a r k i n g s ,  c h a n g e s  o f  
t e mpo ,  t e x t u r e ,  d y n a m i c s ,  e t c . )  I do r e c o g n i s e  t h a t  my c h o i c e  o f  
m i d d l e g r o u n d  and  b a c k g r o u n d  n o t e s  n e e d s  t o  be  j u s t i f i e d .
As a l l  b a c k g r o u n d  n o t e s  a r e  f i r s t  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
m i d d l e g r o u n d  t h e  l i s t  b e l o w  i n c o r p o r a t e s  n o t e s  f r o m b o t h  l e v e l s .
My s e l e c t i o n  o f  m i d d l e g r o u n d  a n d  b a c k g r o u n d  n o t e s  was  m ade f o r
t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s .
S e c t io n s  1 and 2 .  Middleground and Background N o te s .
Bar  0 . 3  C# E s t a b l i s h e d  t h r o u g h  r e p e t i t i o n ,  s u s t a i n ,
d y n a mi c  a nd  t e x t u r a l  d e v e l o p m e n t .
Bar  0 . 5  D E s t a b l i s h e d  t h r o u g h  r e p e t i t i o n ,  s u s t a i n ,
a n d  i s  a s o r t  o f  peda l -  p o i n t  o ve r  w h i c h  
t h e  C# p i t c h  a r e a  i s  e s t a b l i s h e d .
Bar  1 . 6  C E s t a b l i s h e d  b e c a u s e  o f  c h a n g e  o f  t i m b r e ,
r e g i s t e r ,  a n d  b e c a u s e  i t  a c t s  a s  a n  u p p e r  
s u s t a i n e d  n o t e  f r o m  w h i c h  t h e  n i n e  n o t e  
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  i s  c o n s t r u c t e d .
( T h i s  c a d e n c e '  i s  q u i t e  u n u s u a l  b e i n g  
c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  " t o p  down"  r a t h e r
t h a n  t h e  " b o t t o m  u p "  a s  i s  n o r m a l l y  f o u n d  
i n  V a r e s e ' s  m u s i c  a t  t h i s  t i m e . )
Bar  2 . 1  F The b o t t o m  n o t e  o f  t h e  s u s t a i n e d  n i n e
n o t e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  a n d ,  
a l o n g  w i t h  b a r s  7 . 5  t o  8 . 1 ,  t h e  l o w e s t  
p i t c h  l e v e l  i n  t h e  w o r k .
Bar  2 . 5  F# H i g h e s t  n o t e  o f  t h e  f l u t e  p a s s a g e ,
s u s t a i n e d  a n d  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d .
Bar  3 . 1  E C o n c l u d i n g  n o t e  o f  t h e  f l u t e  p a s s a g e ,
e s t a b l i s h e d  by s u s t a i n ,  d y n a m i c
d e v e l o p m e n t ,  c h a n g e  i n  r e g i s t e r ,  e n t r a n c e  
o f  p e r c u s s i o n ,  c h a n g e  o f  t e mpo .
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S e c t i o n s  1 a n d  2 .  M i d d l e g r o u n d  a n d  B a c k g r o u n d  N o t e s ,  c o n t .
Bar  3.
Bar  4 . 
Ba r  4 .
Bar  4 .
Bar  5.
Ba r 5 . 
Bar  5 .  
Bar  5.
Bb D y n a m i c a l l y  a nd  t e x t u r a l  l y e m p h a s i s e d
o v e r  t h r e e  b a r s  a nd  h e l d  t h r o u g h  t h e
p a u s e .  I t  c o n c l u d e s  t h e  p a s s a g e  a n d
ma kes  way f o r  t h e  c o m p l e t e  c h a n g e  i n  a l l  
e l e m e n t s  o f  t h e  m u s i c  t h a t  f o l l o w s  w i t h  
t h e  c o n s e q u e n t  " ma r c h "  i d e a .
Gb Do mi n a n t  m e l o d i c  n o t e  o f  t h e  " m a r c h " .
G B o t t o m  n o t e  o f  t h e  h a r m o n i c  p i t c h  p a t t e r n
w h i c h  o c c u r s  t h r o u g h o u t  t h e  " m a r c h " .
Ab Wh e t h e r  t h i s  n o t e  c an  be  p e r c e i v e d  a s
e s t a b l i s h e d  o r  n o t  i s  d e b a t a b l e .  I am 
n o t  t o t a l l y  c o n v i n c e d ,  b u t  i n c l u d e  i t  f o r  
t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s .  F i r s t l y  t h e
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  l ow b r a s s  i n  t h e
" ma r c h "  i n  r h y t h m i c  u n i s o n  w i t h  t h e  
p e r c u s s i o n  ma k e s  a l l  o f  t h e  n o t e s  o f  t h i s  
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  a p p e a r  t o  be
e s t a b l i s h e d .  S e c o n d l y  t h e  n o t e
( e n h a r m o n i c a 11y c h a n g e d )  o c c u r s  on t h e  
same v o i c e  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  n e x t  
c a d e n t i a l  p a s s a g e ,  no o t h e r  i n s t r u m e n t  
d o e s  t h i s .  T h i r d l y ,  i n  t h e  p a s s a g e  a f t e r  
t h e  c a d e n c e  one  o f  t h e  d y n a m i c a l l y  
e m p h a s i s e d  n o t e s  on t h e  t r u m p e t s  i s  a l s o  
G//. T h u s ,  i t s  may be  c o n s i d e r e d  
e s t a b l i s h e d  a s  i t  o c c u r s  i n  an  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  t h r e e  c o n s e c u t i v e  p a s s a g e s .
(E)  Key n o t e  t h a t  i n s t i g a t e s  t h e  c o n s t r u c t i o n
o f  t h e  c a d e n t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  
and  c o n c l u d e s  t h e  " ma r c h "  d e v e l o p m e n t .
A B o t t o m  n o t e  o f  " c a d e n c e " .
Eb Top n o t e  o f  " c a d e n c e " .
B L a s t  n o t e  t o  j o i n  t h e  c a d e n t i a l  v e r t i c a l
p i t c h  p a t t e r n ,  a n d  i s  t h e  o n l y  n o t e  t o  be  
e x t e n d e d  i n t o  b a r  5 . 6  a c t i n g  a s  a p i v o t  
i n t o  t h e  n e x t  s e c t i o n .
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S e c t i o n  T h r e e . M i d d l e g r o u n d  a n d  B a c k g r o u n d  N o t e s .
Bar  5 . 6
Bar  6 . 1
Bar  6 . 1  
Bar  7 . 5
Bar  8 . 1  
Bar  8 . 3
Bar  9 . 1  
Bar  9 . 5  
Bar  9 . 5
Bb P r i n c i p a l  p i t c h  l e v e l  a r o u n d  w h i c h  t h e
v a r i o u s  r h y t h m i c  a n d  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t s  
o c c u r .
/■
A S u s t a i n e d  p i t c h  l e v e l  p a s s i n g  b e t w e e n  2nd
and 3 r d  h o r n , r h y t h m i c a l l y  a nd  d y n a m i c a l l y  
e m p h a s i s e d .
C# Root  o f  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  r i g h t
u n t i l  b a r  7 . 5
F# Upper  n o t e  o f  b r i e f  p i t c h  a r e a  i n  b r a s s ,
s u s t a i n e d  n o t e ,  e m p h a s i s e d  by g l i s s a n d o  
and  c o n t r a s t i n g  w i t h  f r e n e t i c  a c t i v i t y  i n  
p e r c u s s i o n .
F P r i n c i p a l  n o t e  o f  e x t e n s i v e  t r o m b o n e
s o l o .
E S u s t a i n e d  p i t c h  l e v e l ,  u p p e r  r e g i s t e r .
d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d ,  a c t s  a s  b r i e f  
p a u s e  i n  m i d d l e  o f  e x t e n s i v e  r h y t h m i c  a n d  
p i t c h e d  d e v e l o p m e n t .
Eb C o n c l u d i n g  n o t e  o f  s o l o  l i n e ,  m a r k s
c h a n g e  o f  t e x t u r a l ,  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t ,  
p i t c h  1 e v e  1,  e t c .
Ab S u s t a i n e d ,  r h y t h m i c  d e v e l o p e d ,  h i g h  i n
r e g i s t e r ,  c o n t r a s t s  w i t h  p e r c u s s i v e  
d e v e 1opmen t .
G As a b o v e  b u t  u p p e r  n o t e  o f  t h e  two
s u s t a i n e d  n o t e s .  Fr om t h e  c e n t r a l  
c a d e n t i a l  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  t h e  
e m p h a s i s  h a s  b e e n  p l a c e d  on r h y t h m i c  
d e v e l o p m e n t  o f  a number  o f  p i t c h  a r e a s ,  
wh i c h  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  p e r c u s s i o n  
s e c t i o n .  T h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  s u s t a i n e d  
h a r m o n i c  d e v e l o p m e n t ,  and  t h u s  t h e s e  two 
n o t e s  e m e r g e  f r o m  t h i s  t o  c o n c l u d e  t h e  
f r e n e t i c  l i n e a r  a c t i v i t y  a nd  p r e p a r e  f o r  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c l o s i n g  v e r t i c a l  
p i t c h  p a t t e r n .
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Bar  10 . 1  D O p e n i n g  n o t e  o f  t h e  f i n a l  p a s s a g e .
R h y t h m i c a l l y  a n d  d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d  
a s  w e l l  a s  o c c u r r i n g  u n i s o n  i n  t h r e e  
v o i c e s .  ( U n i s o n  n o t e s  a r e  n o t  common i n  
m u s i c  o f  t h i s  p e r i o d . )
Bar  1 0 . 2  C L a s t  n o t e  o f  s m a l l  l i n e a r  d e v e  1 oprhent on
t h e  h o r n s  a n d  t h e  f i r s t  s u s t a i n e d  n o t e  o f  
t h e  c l o s i n g  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .
Bar  1 0 . 2  B B o t t o m  n o t e  o f  c l o s i n g  v e r t i c a l  p i t c h
p a t t e r n .
HYPERPRISM. H i e r a r c h i c a l  N o te  O r d e r i n g .
M i d d l e g r o u n d .  S e c t i o n s  One a n d  Two.
0 . 3  0 . 5  1 .6  2 .1  2 .5  3 .1  3 . 5  4 .1  4 .1  4 .1  5 .1  5 .3  5 . 3  5 .3
C// D C F ( F //) E Bb Gb G (Ab)  (E)  A Eb B
M i d d l e g r o u n d .  S e c t i o n  T h r e e .
5 . 6  6 . 1  6 . 1  7 . 5  8 . 1  8 . 3  9 . 1  9 . 5  9 . 5  10 . 1  1 0 . 2  1 0 . 2
Bb A C// F// F E Eb Ab G D C B
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B a c k g r o u n d .
0 . 3  1 . 6  3 . 1  4 . 1  5 . 3  5 . 6  6 . 1  8 .  1 9 . 5  9 . 5  1 0 . 1  1 0 . 2
O f  C E Gb Eb Bb A F Ab G D B
N o t e  how b a c k g r o u n d  and  m i d d l e g r o u n d  s t r u c t u r e s  e mp l oy  a l l  t w e l v e  
n o t e s  a t  e s t a b l i s h e d  l e v e l s .  A l s o ,  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  p r o g r e s s i o n s  
o f  a s e m i t o n e  w h i c h  o c c u r  i n  a l l  l e v e l s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n .
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Appendix 3,
PREVIOUS A N A L Y T I C A L  STUDIES OF
THE M U S I C  OF VARESE.
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APPENDIX THREE. PREVIOUS ANALYSES OF VARESE'S MUSIC.
In f o r m u l a t i n g  a m e t h o d o l o g y  w i t h  wh i c h  t o  e x a m i n e  V a r e s e * s  
m u s i c  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  was  u n d e r t a k e n  i n t o  p r e v i o u s  
w r i t i n g s  on V a r e s e .  T h i s  a p p e n d i x  s unr mar i s e s  some o f  t h e  
c o n c e r n s  t h a t  a r o s e  t h r o u g h  t h i s  r e s e a r c h .
The m u s i c  o f  V a r b s e  h a s  a r o u s e d  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  h i s  d e a t h  i n  19 6 5 .  
N a t u r a l l y  t h i s  i n t e r e s t  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  r a p i d l y  e x p a n d i n g  
number  o f  a r t i c l e s  w r i t t e n  on t h e  man a nd  h i s  m u s i c .  
( S i n c e  s t a r t i n g  my wo r k  t h e  number  o f  a r t i c l e s ,  p a p e r s  a n d  
t h e s e s  on V a r e s e  ha s  mo r e  t h a n  d o u b l e d . )
T h u s ,  t h e  f o l l o w i n g  r e v i e w s  a r e  n o t  m e a n t  t o  be  
c o m p r e h e n s i v e  ( n o r  r e p r e s e n t i n g  a l l  I h a v e  r e a d )  b u t  r a t h e r  a 
way o f  d i r e c t i n g  t h e  r e a d e r  t o w a r d s  s o u r c e s  o f  p o t e n t i a l  
i n t e r e s t  and  away f r o m p r o b l e m a t i c a l  a r e a s .
I t  c a n  be  a r g u e d  t h a t  a s  a l l  f o r ms  o f  c r i t i c i s m  a r e  
s u b j e c t i v e  t h i s  a p p e n d i x  m i g h t  r e v e a l  mo r e  a b o u t  my • own 
p h i l o s o p h i e s  and  i d e a s  t h a n  i t  d o e s  a b o u t  t h e  w o r k s  u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n .  T h i s  may w e l l  be  t h e  c a s e ,  a l t h o u g h  I h a v e  
t r i e d  t o  r e v i e w  t h e s e  w o r k s  i n  an u n b i a s e d  m a n n e r ,  
n e v e r t h e l e s s  i t  s h o u l d  s t i l l  h e l p  t o  c o n t e x t u a 1 i s e  t h e  r e s t  o f  
t h i s  t h e s i s .
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I n t r o d u c t  i o n .
Mos t  p r e v i o u s  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  f a l l  i n t o  
t h r e e  b r o a d  c a t e g o r i e s .  F i r s t l y ,  s t a t e m e n t s  ma d e ,  o f t e n  i n  
p a s s i n g ,  w i t h i n  mo r e  g e n e r a l  a r t i c l e s  on t h e  l i f e  o f  V a r e s e ,  
s e c o n d l y  a n a l y s e s  i n c l u d e d  w i t h i n  mo r e  g e n e r a l  t h e o r e t i c a l  w o r k s  
on V a r e s e ,  and  t h i r d l y  w o r k s  t h a t  a r e  p u r e l y  a n a l y t i c a l  a nd  
a d o p t  a s p e c i f i c  t h e o r e t i c a l  s t a n d p o i n t .
Each  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  c a n  h a v e  i t s  p i t f a l l s .  In t h e  f i r s t  
t h e r e  i s  a t e n d e n c y  f o r  w e l l  v e r s e d  a nd  r e s p e c t e d  a u t h o r s  t o  u s e  
g e n e r a l i s a t i o n s  t h a t  o v e r s i m p l i f y  t h e  i s s u e ,  o r  g i v e  a f a l s e  
i m p r e s s i o n .  In t h e  s e c o n d  t h e  p r o b l e m  i s  how d e t a i l e d  s h o u l d  an  
a n a l y s i s  b e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a mo r e  g e n e r a l  p a p e r ?  How much 
c a n  you a s s u me  t h e  r e a d e r  knows o f  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e s ?  
N a t u r a l l y ,  i f  you o v e r - s i m p l i f y  you c a n  i n c u r  t h e  w r a t h  o f  
t h e o r e t i c i a n s ,  a nd  i f  you o v e r - e l a b o r a t e  t h e  p a p e r  w i l l  be come  
i n c o m p r e h e n s i b l e  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  r e a d e r s .  In t h e  t h i r d  
c a t e g o r y ,  a s  m o s t  a n a l y s e s  a r e  s u b j e c t i v e ,  t h e r e  i s  o f t e n  
d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  a u t h o r s  e m p l o y i n g  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s .
In a l l  t h r e e  c a t e g o r i e s  c o n f u s i o n  c a n  be  c r e a t e d  by t h e  t e r m s  
t h a t  a r e  u s e d .  Some u s e  t r a d i t i o n a l  t e r m i n o l o g y ,  some u s e
V a r e s e ’ s t e r m i  no 1 o g y , some d e v e l o p  new t e r m i n o l o g y  a n d  o t h e r s  u s e
a m i x t u r e  o f  a l l  t h r e e .  ( I  f a l l  i n t o  t h e  l a t t e r  c a t e g o r y . )
For  e x a m p l e ,  P . R a m s i e r  and  R . T . B e c k  b o t h  u s e  t h e  t e r m
" s o n a t a ” when d i s c u s s i n g  I n t e g r a t e s  a n d  I o n i s a t i o n  r e s p e c t i v e l y .
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What  do t h e y  me a n ?  I t  i s  e a s y  t o  s e e  t h e  l o g i c  b e h i n d  
t h e i r  s t a t e m e n t s  a s  b o t h  i d e n t i f y  t hemes  t h a t  r e t u r n  i n  v a r i o u s  
g u i s e s  a nd  u n d e r g o  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  d e v e l o p m e n t  a s  f o u n d  i n  
s o n a t a  f o r m.  Ho we v e r ,  i f  y o u  t r y  t o  e x t e n d  t h e  i d e a  a n y  f u r t h e r  
i t  f a l l s  d o wn .
I t  s h o u l d  a l s o  be  r e me mb e r e d  t h a t  t e r ms  a n d  l i t e r a r y  s t y l e s  
h a v e  c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y  o v e r  t h e  y e a r s .  When W i l f r e d  M e l l e r s  
w r o t e  M u s i c  i n  a  New F o u n d  La n d  i n  t h e  e a r l y  s i x t i e s  V a r e s e ' s  
m u s i c  was  s t i l l  g a i n i n g  r e c o g n i t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  means  by w h i c h  t o  a n a l y s e  c o n t e m p o r a r y  m u s i c  w e r e  
v e r y  much i n  t h e i r  i n f a n c y  or  ha d  n o t  e v e n  be en  c o n c e i v e d .
T h u s ,  s t a t e m e n t s  s o m e t i m e s  a r e  c o n t r a d i c t o r y .  I t  c o u l d  be  
e n l i g h t e n i n g  or  m i s l e a d i n g  d e p e n d i n g  on t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  r e a d e r .  For  e x a m p l e ,  Wi 1 f r e d . M e  11 o r s  s t a t e s ,
" S i n c e  V a r e s e ' s  m u s i c  i s  a n t i - h a r m o n i c  we c a n  e x a m i n e  i t s  
e s s e n c e  i n  I o n i s a t i o n  w h i c h  i s  p u r e l y  p e r c u s s i v e ,  a n d  
D e n s i t y  2 1 . 5  w h i c h  i s  p u r e l y  l i n e a r . "  ( P a g e  159)
An i i r m e d i a t e  r e a c t i o n  m i g h t  be  t h a t  t h i s  s t a t e m e n t  i s  c o r r e c t .  
S u p e r f i c i a l l y  i t  seems  t o  s u m m a r i s e  some o f  t h e  t r e n d s  s e e n  i n  
V a r e s e ' s  m u s i c  c l e a r l y  a n d  c o n c i s e l y .  Ho we v e r ,  on c l o s e r  
e x a m i n a t i o n  t h e r e  a r e  a number  o f  p r o b l e m s .  V a r e s e ' s  m u s i c  c a n  
o n l y  be  s e e n  t o  be  " a n t i - h a r m o n i c " w i t h i n  a t r a d i t i o n a l  
i n t e r p r e t a t i o n  w h e r e  h a r m o n i c  e x p e c t a t i o n  g e n e r a t e s  f o r w a r d  
mo v e me n t .  Much o f  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e ' s  s t i l l  d e p e n d s  up o n  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  ( o r  h a r m o n i e s )  so  c a n  i t
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r e a l l y  be  t e r m e d  " a n t i - h a r m o n i c " ?  The s e c o n d  p o i n t  t h a t  a r i s e s  
i s  w h e t h e r  D e n s i t y  2 1 . 5  i s  r e a l l y  " p u r e l y  l i n e a r " .  A l t h o u g h  i t  
i s  w r i t t e n  f o r  a s o l o  f l u t e ,  t o  deny  t h e  wo r k  " h a r m o n i c "  
s t r u c t u r e  w o u l d  be  u n w i s e .  S u r e l y  many o f  t h e  p a s s a g e s  a r e  
s i m p l y  r h y t h m i c  e l a b o r a t i o n s  o f  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s .  
F i n a l l y ,  t h e  t e r m  " p u r e l y  p e r c u s s i v e "  c a n  be  m i s l e a d i n g .  I 
b e l i e v e  he  i s  r e f e r r i n g  t o  c o n c e p t s  o f  a t t a c k  a nd  a r t i c u l a t i o n .  
Ho we v e r ,  t o  c o n s i d e r  t h e s e  f a c t o r s  w i t h o u t  d y n a m i c s  a n d  t i m b r e ,  
or  t h e  way i n  w h i c h  a l l  o f  t h e s e  e l e m e n t s  a f f e c t  t h e  r h y t h m ,  i s  
a g a i n  an  o v e r - s i mp 1 i f i c a t i o n  o f  t h e  i s s u e .
To h a v e  c o n d u c t e d  s u c h  a w i t c h  h u n t  on t h i s  s t a t e m e n t  by 
M e l l e r s '  i s  r a t h e r  u n f a i r ,  b u t  I u s e  i t  t o  i l l u s t r a t e  how e a s i l y  
m i s u n d e r s t a n d i n g s  c a n  a r i s e  i f  one  s t a r t s  t o  d e l v e  i n t o  
a p p a r e n t l y  i n n o c u o u s  s t a t e m e n t s .  Many o f  t h e  g e n e r a l  a r t i c l e s  
on V a r e s e  show a t e n d e n c y  t o  o v e r - s i m p l i f y  or  u s e  t e r m s  t h a t  
r e q u i r e  c o n s i d e r a b l e  c l a r i f i c a t i o n  due  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  
c o n c e p t s  t h e y  i n v o k e .  T h u s , o n e  m u s t  be  wa r y  o f  a n a l y t i c a l  i d e a s  
p r e s e n t e d  i n  g e n e r a l  a r t i c l e s  u n l e s s  a d e q u a t e l y  s u p p o r t e d  a n d  
e x p  1 a i n e d .
For  t h i s  r e a s o n  I do n o t  p r o p o s e  t o  d e a l  w i t h  a n y  mo r e  o f  
t h e s e  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n s  b u t  w i l l  c o n t i n u e  t h i s  c r i t i q u e  by 
e x a m i n i n g  w o r k s  t h a t  f a l l  i n t o  t h e  s e c o n d  c a t e g o r y  o u t l i n e d  
a b o v e .
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A n a l y s e s  C o n t a i n e d  w i t h i n  m o r e  G e n e r a l  T h e o r e t i c a l  W o r k s .
Many a u t h o r s  h a v e  i n c l u d e d  q u i t e  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n s  o f  
V a r e s e ' s  m u s i c  w i t h i n  m o r e  g e n e r a l  wo r k s  d e s i g n e d  t o  g i v e  an  
o v e r - v i e w  o f  t h e  man ,  h i s  l i f e  a n d  h i s  c o m p o s i t i o n s .  Amongs t  t h e  
m o s t  e x t e n s i v e  a nd  w e l l  r e s e a r c h e d  t h e s e s  t h a t  f a l l  i n t o  t h i s  
c a t e g o r y  i s  t h e  wor k  o f  Anne  F l o r e n c e  P a r k s .
F r e e d o m  F o r m a n d  P r o c e s s  on V a r e s e .  A . F . P a r k s
T h i s  e x t e n s i v e  wo r k  b e g i n s  w i t h  c h a p t e r s  on V a r e s e ' s  l i f e ,  
l i n k s  w i t h  t h e  p a s t  a nd  i n f l u e n c e s  on h i s  m u s i c  w h i c h  a r e  m o s t  
r e v e a l i n g  a n d  w e l l  r e s e a r c h e d .  The  a u t h o r  c o n t i n u e s  t o  e x p l o r e  
a number  o f  e l e m e n t s  i n  t h e  m u s i c  i n d i v i d u a l l y  i s o l a t i n g  
d y n a m i c s ,  s p a t i a l  m u s i c ,  r h y t h m ,  p e r c u s s i o n ,  a n d  f o r m  a n d  
p r o c e s s .  P a r k s  i d e n t i f i e s  n u me r o u s  s a l i e n t  p o i n t s  w h i c h  s e r v e  
t o  e x p l a i n  t h e  m y s t i q u e  s u r r o u n d i n g  h i s  m u s i c .
To a v o i d  p o s s i b l e  p r o b l e m s  o f  t e r m i n o l o g y  t h e  a u t h o r  g i v e s  a 
number  o f  d e f i n i t i o n s  t h a t  V a r e s e  a c c e p t e d .  Fo r  e x a m p l e ,  f r o m  
h i s  l e c t u r e s  we know h i s  f a v o u r i t e  d e f i n i t i o n  o f  " m u s i c "  was  
t a k e n  f r o m  E s t h e t i c  M u s i c a l s  by C . A . D u r u t t e ,  w r i t t e n  i n  1876 ,  
w h i c h  d e s c r i b e d  mu s i c  a s ,
" The c o r p o r e a 1 i z a t i o n  o f  i n t e l l i g e n c e  i n  s o u n d s . " (Ou(31e t t e ) 
S i m i l a r l y  P a r k s  r e v e a l s  V a r e s e ' s  t h o u g h t s  on r h y t h m  a s ,
" r e f e r r i n g  t o  a l l  t e m p o r a l  a s p e c t s  o f  t h e  m u s i c  a s  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m p i t c h ,  p l a n e s ,  t i m b r e s  e t c . "  ( P g .  3 1 3 )
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a n d  h i s  a t t i t u d e  t o  t h e  v e r t i c a l  s o n o r i t i e s  o f  h i s  m u s i c  a s ,
" Har mony a n d  t i m b r e  s h o u l d  be  t h o u g h t  o f  a s  c l o s e l y  r e l a t e d  
a n d  a n a l o g o u s .  They a r e  e l e m e n t s  o f  s t a b i l i t y  r a t h e r
t h a n  m o t i o n . "  ( Pg .  260)
I t  i s  c l e a r  t h e  a u t h o r  h a s  an  i n s i g h t  i n t o  many o f  t h e
p r o b l e m s  t h a t  f a c e d  V a r e s e .  A l t h o u g h  h e r  t h e s i s  i s  n o t
e s s e n t i a l l y  t h e o r e t i c a l  i t  d o e s  i n c l u d e  a c o n s i d e r a b l e  a mo u n t  o f  
a n a l y s i s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t s .  I t  i s  i r o n i c  t h a t ,  h a v i n g  
i d e n t i f i e d  t h e  p r o b l e m  o f  d e f i n i t i o n s ,  s he  o c c a s i o n a l l y  f a l l s  
i n t o  t h e  t r a p  h e r s e l f .  For  e x a m p l e ,  h e r  s t a t e m e n t ,
" D e n s i t y  2 . 1. 5 r e q u i r e s  a s p e c i a l  a p p r o a c h  s i n c e  t h e  f a c t o r  o f  
t i m b r e  c h a n g e  i s  n o t  p r e s e n t . "  (Pg 249)
One c a n  s e e  t h e  p o i n t  s he  i s  m a k i n g ,  a s  t h e  wo r k  i s  f o r  s o l o
f l u t e ,  b u t  s u r e l y  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  o f  t i m b r e  b e t w e e n  t h e
v a r i o u s  r e g i s t e r s  t h a t  a r e  c o n t r a s t e d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k .
T h u s ,  I f i n d  many o f  t h e  c o n c l u s i o n s  a c c u r a t e  a n d  p e r c e p t i v e  
b u t  f e e l  t h e r e  i s  a f a i l u r e  t o  r e c o g n i s e  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  
e l e m e n t s  o r  how t h e y  c o mb i n e  t o  c r e a t e  V a r e s e ' s  m u s i c .
The R e a l i s a t i o n  o f  Varese ' s  Co nce pt ions .  C . R i l e y .
T h r e e  m a i n  a r e a s  a r e  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  w h i c h  t h e  a u t h o r  
c o n s i d e r s  w h e t h e r  V a r e s e  r e a l i s e d  h i s  m u s i c a l  c o n c e p t i o n s  o r  n o t :  
" f o r m a l  p r o c e s s "  ( w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  c r y s t a l l i s a t i o n  a n a l o g y ) ;  
" m o t i o n  a n d  s p a c e " ;  " o r c h e s t r a t i o n  a s  a s t r u c t u r a l  d e v i c e " .
The f i r s t  c h a p t e r  n o t e s  v a r i o u s  s t r u c t u r a l  d e v i c e s ,  m o t i v e s ,
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r h y t h m i c  i d e a s ,  t e x t u r a l  c h a n g e ,  p i t c h  and  so o n .  T h e s e  e l e m e n t s  
a r e  t r a c e d  t h r o u g h  A r c a n a  w i t h  s e l e c t i v e  e x a m p l e s  a n d  o c c a s i o n a l  
r e f e r e n c e s  t o  o t h e r  w o r k s .  She c o n c l u d e s  t h a t  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  
V a r e s e ' s  f o r m a l  i d e a s  d e p e n d  on t h e  c o n c e p t s  o f  s p a c e  a n d  m o t i o n  
f o r  m u s i c a l  g r o w t h , -  t h e  "movement  o f  s o u n d - m a s s e s " b e i n g  t h e  
l o g i c a l  way t o  d e v e l o p  a " c r y s t a l l i n e "  s t r u c t u r e .
The s e c o n d  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  c o n c e p t  o f  " mo v i n g  s ou n d  
m a s s e s "  a s  d e s c r i b e d  by V a r e s e .  The f u l l  r e a l i s a t i o n  o f  
" m u s i c a l  s p a c e  a s  o p e n ,  r a t h e r  t h a n  b o u n d e d "  ( P g .  4 7 )  i s  s e e n  
i n  t h e  e l e c t r o n i c  s e c t i o n s  o f  D e s e r t s ,  and  p a r t i c u l a r l y  i n  
Poeme f e l e c t r o n i q u e .  I f e e l  t h i s  a s p e c t  c o u l d  h a v e  b e e n  e x p a n d e d  
a s  t h e  same p r i n c i p l e s  a l s o  a p p l y  t o  h i s  o r c h e s t r a l  a n d  c h a mb e r  
m u s i c .  A d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m u s i c  f o l l o w s ,  s u p p o r t i n g  
t h e  e x i s t e n c e  a nd  c o n s c i o u s  p l a n n i n g  o f  s ou n d  m a s s e s  i n  t h e  
m u s i c .  N a t u r a l l y  I a g r e e  w i t h  t h i s ,  b u t  h a v e  some r e s e r v a t i o n s  
o v e r  h e r  d e f i n i t i o n  o f  " s o u n d  m a s s " ?  She s a y s ,
" For  a s o u n d  ma s s  t o  e x i s t ,  i t  m u s t  p o s s e s s  c e r t a i n  f e a t u r e s  
p e c u l i a r  t o  i t s e l f ,  a n d  r e t a i n  t h o s e  f e a t u r e s  f o r  a 
n o t i c e a b l e  l e n g t h  o f  t i m e  . "  ( P g . 5 9 )
a nd  t h i s  a g r e e s  w i t h  my i n t e r p r e t a t i o n .  Ye t  t o w a r d s  t h e  e n d  o f
t h e  c h a p t e r  t h e  a u t h o r  a p p a r e n t l y  c o n t r a d i c t s  h e r s e l f  s a y i n g ,
" To wa r ds  t h e  e nd  o f  I n t e g r a t e s  t h e  d i f f e r e n t  s o u n d - m a s s e s , 
a l t h o u g h  c l e a r l y  p r e s e n t  i n  t h e  t e x t u r e ,  h a v e  be come  so  
f r a g m e n t a r y ,  and  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e m  s o  s l i g h t ,  
t h a t  an  e x p l a n a t i o n  o f  t h e m i s  a l m o s t  w o r t h 1e s s . " ( P g . 6 2 )
He r e  I t h i n k  s he  i s  c o n f u s i n g  t h e  t e r m  s o u n d  m a s s  w i t h  t h e
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e l e m e n t s  f r o m  w h i c h  i t  i s  c o n s t r u c t e d .
The f i n a l  c h a p t e r  c o n s i d e r s  t h e  s t r u c t u r a l  u s e  o f  
o r c h e s t r a t i o n .  The t i t l e  i s  somewhat  c o n f u s i n g  a s  s h e  a c t u a l l y  
d i s c u s s e s  V a r e s e ' s  s t r u c t u r a l  u s e  o f  t i m b r e .  To t a l k  a b o u t  
o r c h e s t r a t i o n  i n f e r s  t h a t  he t h o u g h t  o f  t h e  n o t e s  f i r s t  a n d  t h e n  
c h o s e  t h e  i n s t r u m e n t  t o  p e r f o r m  t h o s e  n o t e s .  Of c o u r s e  t h e s e  two
f a c t o r s  a r e  i n s e p a r a b l e  i n  h i s  m u s i c .
To c o n c l u d e ,  I f o u n d  t h i s  wo r k  u s e f u l  a s  i t  s t a r t s  t o  c o n f r o n t  
t h e  p r o b l e m  o f  how t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  a r e  c o m b i n e d  w i t h i n  
V a r e s e ' s mus  i c  .
A r t  a n d  S c i e n c e  i n  V a r e s e .  P . G r i f f i t h s .
G r i f f i t h s  e x a m i n e s  t h e  s t a t e m e n t  made  by V a r e s e  t h a t ,
" In r e a l i t y  m u s i c  p a r t a k e s  o f  b o t h  a r t  a nd  s c i e n c e . "  ( P g .  1)
He n o t e s  t h a t  V a r e s e  c o mp o s e d  w i t h  " r h y t h m s ,  f r e q u e n c i e s  a n d  
i n t e n s i t i e s "  and  f r o m t h i s  b a s i s  g o e s  on t o  e x a m i n e  how t h e  
mu s i c  i s  b u i l t  f r o m a n umb e r  o f  s i m p l e  e l  erne n t s .  He a l s o
e x a m i n e s  t h e  me ans  by w h i c h  V a r e s e  e x p l o r e d  new a r e a s  o f  s o u n d
t h r o u g h  c o m p l e x  r h y t h m s ,  u n t e m p e r e d  i n t e r v a l s ,  e x t r e m e s  o f
p i t c h e s  a n d  new i n s t r u m e n t a t i o n .
In a n  e x a m i n a t i o n  o f  H y p e r p r i s m  he  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  wo r k  
c o n t r a s t s  t h e  t h r e e  p o s s i b l e  t e t r a c h o r d s ,  a nd  s e e s  t h e s e  a s  t h e  
" s o u n d  m a s s e s  t h a t  a t t r a c t  a nd  r e p e l "  t o  w h i c h  V a r e s e  r e f e r r e d .
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T h i s  seems  t o  be  a s t r a n g e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d ,  i n t e r e s t i n g l y  by 
t h e  t i me  o f  w r i t i n g  t h e  e n t r y  on V a r e s e  f o r  t h e  New G r o v e s
D i c t i o n a r y  o f  Mu s i c  a nd  M u s i c i a n s  h i s  o p i n i o n s  had  c h a n g e d .  The 
t h r e e  n o t e  v e r t i c a l  c e l l  ( m o t i v e )  now b e i n g  i d e n t i f i e d  a s
c e n t r a l  t o  t h e  s t r u c t u r e .  T h i s  i s  a  f a r  mo r e  a c c u r a t e  v i e w  b u t  
i s  n a t u r a l l y  r a t h e r  s i m p l i s t i c  due  t o  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  
a r t i c l e  i n  w h i c h  i t  a p p e a r s .
I v e s  a n d  V a r e s e .  R . M i d d l e t o n  a n d  I . B o n n i n g t o n .
T h i s  u n i t  p r e p a r e d  f o r  t h e  Open U n i v e r s i t y ,  a n d  i t s  a p p e n d i x
by R . P . M o r g a n  p r o v i d e s  a good  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  l i f e ,
s t y l e  and  c o m p o s i t i o n s  o f  V a r e s e .  The  m u s i c  i s  e x a m i n e d
t h r o u g h  V a r e s e ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  f r o m  
w h i c h  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  An a n a l y s i s  o f  O c t a n d r e  f o l l o w s ,  b a s e d  
on an  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s  and  t h e  way i n  w h i c h  t h e y  
a r e  c o n s t r u c t e d .  T h i s  a n a l y s i s  i d e n t i f i e s  t h e  way many 
d i s p a r a t e  e l e m e n t s  a r e  c o m b i n e d  t o  c r e a t e  s ou n d  m a s s e s  a n d  how 
f o r m r e s u l t s  f r o m t h e i r  i n t e r a c t i o n .  I f o u n d  some a s p e c t s  o f  
t h e  a n a l y s i s  a l i t t l e  c o n f u s i n g  ( some o f  t h e  d i a g r a m s  a n d  t h e  
t e r m i n o l o g y  e m p l o y e d )  b u t  n e v e r t h e l e s s  I f e e l  t h a t  t h e  a n a l y s i s
i s  g e n e r a l l y  a c c u r a t e  a nd  p e r c e p t i v e .  T h u s ,  t h i s  wo r k  was
i m p o r t a n t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  my own m e t h o d o l o g i e s  a s  i t
e n c o m p a s s e d  m o s t  a s p e c t s  o f  t h e  m u s i c  I had p e r c e i v e d  a s  
i m p o r t a n t  t o  t h e  s t r u c t u r e .
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N o t e .
Wh e r e a s  t h i s  u n i t  was  i m p o r t a n t  i n  h e l p i n g  f o r m u l a t e  i d e a s  
r e g a r d i n g  a n a l y s i s  o f  V a r e s e 1 m u s i c  I a l s o  w i s h e d  t o  e x a m i n e  t h e  
i d e a  t h a t  V a r e s e ' s  m u s i c  c h a n g e d  a n d  d e v e l o p e d  t h r o u g h o u t  h i s  
l i f e .  A l mo s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n  a l l  w r i t i n g s  on V a r e s e  s eemed  t o  
i g n o r e  t h i s  a s p e c t  and  t h u s  I w o u l d  r e f e r  t h e  r e a d e r  t o  t h e  
o f  D. H. Co x  The  M u s i c  o f  E d g a r d  V a r e s e  a n d
p a p e r  p r e p a r e d  f o r  t h e  F i r s t  A me r i c a n  Mu s i c  C o n f e r e n c e  h e l d  a t  
Keefe-- U n i v e r s i t y  i n  1975 e n t i t l e d  S t y l i s t i c  E v o l u t i o n  i n  t h e  
M u s i c  o f  V a r e s e .
T h e o r e t i c a l / A n a l y t i c a l  S t u d i e s  o f  V a r e s e ' s ,  M u s i c .
W i t h i n  t h i s  s e c t i o n  a number  o f  a n a l y t i c a l  w o r k s  a r e
c o n s i d e r e d .  Mos t  o f  t h e s e  f o c u s  on t h e  e x a m i n a t i o n  o f  a s i n g l e  
a s p e c t  o f  V a r e s e ' s  m u s i c .  A number  o f  t h e s e  s t u d i e s  w e r e  
i m p o r t a n t  i n  my d e v e l o p m e n t  o f  an  o v e r a l l  m e t h o d o l o g y  b u t  t h e
way m o s t  o f  t h e m f o c u s  on a s i n g l e  e l e m e n t ,  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f
o t h e r s ,  made  me wa r y  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  f u l l y  r e v e a l  t h e
c o n s t r u c t i o n  o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e .
M o t i v i c  A n a l y s e s  o f  O c t a n d r e  a n d  I n t e g r a l e s .  P .  R a m s i e r .
D e t a i l e d  a n a l y s e s  o f  b o t h  wo r k s  a r e  u n d e r t a k e n  r e v e a l i n g  
s i m i l a r  m e t h o d s  o f  m o t i v i c  c o n s t r u c t i o n .  H a v i n g  i d e n t i f i e d  t h e
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" p r i n c i p a l 11 m e l o d i c  a nd  r h y t h m i c  m o t i v e s  he  t h e n  c o n t i n u e s  t o  
e x a m i n e  t h e  s t r u c t u r e  by d e t a i l i n g  a u g m e n t a t i o n s ,  i n v e r s i o n s ,  
c o n t r a c t i o n s ,  e m b e l l i s h m e n t s ,  e t c .  o f  t h e  m o t i v e s  a n d  so  d o i n g  
a c c o u n t s  f o r  s i x t y  p e r  c e n t  o f  t h e  m u s i c .  Fr om t h e  a n a l y s e s  i t  
i s  c l e a r  t h a t  m o t i v e s ,  and  t h e  c e l l s  f r o m w h i c h  t h e y  a r e  f o r m e d ,  
a r e  e v i d e n t  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  m u s i c .
I d o ,  h o w e v e r ,  h a v e  a f ew r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  w o r k .  
F i r s t l y ,  h a v i n g  a c c o u n t e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  s i x t y  p e r  c e n t  o f  
t h e  m u s i c  he  d o e s  n o t  s u g g e s t  how t h e  r e m a i n d e r  m i g h t  be  
g e n e r a t e d .  S e c o n d l y ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  r h y t h m i c  m o t i v e s  i s  
v e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e s e  a n a l y s e s  a n d  y e t  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  
i n  I n t e g r a l e s  i s  i g n o r e d .  I t h i n k  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  a g o o d  
d e a l  o f  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t  o c c u r s  w i t h i n  t h e  p e r c u s s i o n  
s e c t i o n .  T h i r d l y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e x a m i n a t i o n  o f  m o t i v e s  w i t h i n  
a ny  v e r t i c a l  s t r u c t u r e s .  R a m s i e r  p r i m a r i l y  e x a m i n e s  l i n e a r  
d e v e l o p m e n t ,  y e t  V a r e s e ' s  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  " t r a n s m u t a t i o n "  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  t r a n s f e r  o f  m a t e r i a l  ( a n d  m o t i v e s )  o c c u r s  
b e t w e e n  t h e  h o r i z o n t a l  and  v e r t i c a l  a s p e c t s  o f  h i s  m u s i c .
N e v e r t h e l e s s ,  R a m s i e r ' s  wo r k  i s  i n f o r m a t i v e  and  shows  c l e a r l y  
how i m p o r t a n t  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t  i s  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  s o u n d  
m a s s e s .  He a l s o  s u g g e s t s  ways  i n  w h i c h  t h e  t e c h n i q u e  c o u l d  be  
i mp r o v e d  t h r o u g h  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  t i m b r e  a n d  
dynami  c s .
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Not  Even  V a r e s e  Can Be An O r p h a n .  E . L . S t e m p e l .
In t h i s  a r t T c l e  S t e m p e l  c o n c e r n s  h i m s e l f  w i t h  t r y i n g  t o  l i n k  
V a r e s e  t o  t h o s e  c o m p o s e r s  o f  t h e  E u r o p e a n  m a i n s t r e a m  he  
c o n s i d e r s  i n f l u e n t i a l .  The s u p p o r t  f o r  h i s  i d e a s  r e v o l v e  a r o u n d  
an e x a m i n a t i o n  o f  Un g r a n d  sor rmei l  n o i r  on a t e x t  by V e r l a i n e .  
T h i s  f r a g m e n t  d a t e s  f r o m 1906 a n d  r e m a i n s  t h e  o n l y  e a r l y  p i e c e  
n o t  t o  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d .  He shows t h e  s i m i l a r i t i e s  t o  be  
f o u n d  b e t w e e n  t h i s  wo r k  a n d  D e b u s s y ' s  m u s i c ,  a n d  t h r o u g h  t h i s  
e x a m i n e s  p o s s i b l e  i n f l u e n c e s  on Var&se  a n d  l i n k s  w i t h  t h e  p a s t .
S t e m p e l  r e a c h e s  many c o n c l u s i o n s  w h i c h ,  a l t h o u g h  a c c u r a t e ,  I 
f e e l  s h o u l d  be  mo r e  c a u t i o u s l y  p r e s e n t e d .  I am n o t  s u r e  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  o f  how r e p r e s e n t a t i v e  o f  V a r e s e ' s  e a r l y  m u s i c  t h i s  
f r a g m e n t  m i g h t  b e ,  i s  r e a l l y  t a c k l e d .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  p r o v i d e s  
a n  i n t e r e s t i n g  a nd  u s e f u l  i n s i g h t  i n t o  an a s p e c t  o f  V a r e s e ' s  
m u s i c  t h a t  i s  s e l d o m  c o n s i d e r e d  a l t h o u g h  I w o u l d  s t r e s s  t h e  n e e d  
f o r  c a u t i o n .  As J . W . B e r n h a r d  s a y s ,
" J u d g e me n t  on Var*ese,  u l t i m a t e l y  i s  n o t  l i k e l y  t o  d e p e n d  on 
t h i s  wor k  a ny  mo r e  t h a n  S t r a v i n s k y ' s  w o r t h  a s  a c o mp o s e r  
c a n  be  g a u g e d  by t h e  m e r i t s  o f  h i s  Symphony i n  E f l a t  
Opus  1 . "  ( S e e  b e l o w .  Pg .  41)
A T h e o r y  o f  P i t c h  a n d  R e g i s t e r  f o r  t h e  M u s i c  o f  E d g a r d  V a r e s e .  
J . B e r n h a r d .
B e r n h a r d  e x a m i n e s  p i t c h  a nd  r e g i s t e r  i n  a g r a p h i c a l  wa y ,  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  s p a t i a l  e f f e c t s  o f  t h e  m u s i c  ( " p e n e t r a t i o n ,
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r e p u l s i o n  and  p r o j e c t i o n " ) .  The way t h e  v e r t i c a l  a s p e c t  o f  t h e  
m u s i c  i s  c o n s t r u c t e d  i s  a n a l y s e d  i n  a v a r i e t y  o f  w a y s ,  a n d  t h e  
s ymme t r y  o f  many o f  t h e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n s  r e v e a l e d .  On 
o c c a s i o n  I f i n d  t h e  e x a m p l e s  he  q u o t e s  r a t h e r  f o r c e d -  b u t  i n  
g e n e r a l  t h e  wo r k  p r o v i d e s  a c l e a r  i n s i g h t  i n t o  t h i s  a s p e c t  o f  
V a r e s e ’ s mu s i c .
A g a i n ,  I do h a v e  some r e s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  w o r k .  
B e r n h a r d  r e c o g n i s e d  t h a t  h i s  s t u d y  was  n o t  c o m p r e h e n s i v e  a s  i t  
o n l y  r e a l l y  c o n s i d e r s  t h e  v e r t i c a l  d i m e n s i o n " o f  t h e  m u s i c .  
Ho we v e r ,  t h e r e  s eems  t o  be  l i t t l e  c o n s i d e r a t i o n  o f  how t h e s e  
v e r t i c a l  s t r u c t u r e s  and  s o u n d s  c o mb i n e  t o  g e n e r a t e  t h e  
h o r i z o n t a l  f o r m.  He a l s o  i g n o r e s  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  w h i c h  
s eems  u n w i s e .  S u r e l y  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  h a s  p i t c h  a n d  
r e g i s t e r  a l b e i t  i m p r e c i s e .  ( S e e  b e l o w . )
The  New W o r l d s  o f  E d g a r d  V a r e s e .  E d i t e d  by  S .  Van S o l k e m a .
T h i s  book  c o n t a i n s  t h r e e  i m p o r t a n t  p a p e r s  by E l l i o t  C a r t e r ,  
Chou Wenn- Chung a n d  R o b e r t  Mo r g a n .  Each  c o n c e n t r a t e s  on a
d i f f e r e n t  a s p e c t  o f  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  a nd  e a c h  r e v e a l s  a
c o n s i d e r a b l e  i n s i g h t  i n t o  t h e  V a r e s i a n  m u s i c a l  l a n g u a g e .
I o n i s a t i o n :  The  F u n c t i o n  o f  T i m b r e  i n  i t s  F o r m a l  a n d  T e m p o r a l
O r g a n i s a t i o n .  Chou Wen- Chung .
" In I o n i s a t i o n  V a r e s e  r e v e a l s  t o  an  e x t r a o r d i n a r y  d e g r e e  n o t  
o n l y  h i s  c o n c e p t s  and  t e c h n i q u e s  b u t  a l s o  t h e  p r o f u n d i t y
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a nd  i m a g i n a t i o n  w i t h  w h i c h  he  c r y s t a l l i z e s  h i s  i d e a s :  i n  
t h i s  c a s e ,  hewn f r o m r a w s o n i c  m a t e r i a l  t h a t  o f f e r s  no
d e f i n i t e  p i t c h  o r  known me a n s  f o r  d e v e l o p m e n t  and
o r g a n i s a t i o n .  To a n a l y s e  I o n i s a t i o n ,  t h e n ,  i s  t o  p a v e  t h e  
way f o r  u n d e r s t a n d i n g  a l l  o f  V a r e s e ’ s m u s i c . ” ( P g .  27)
T h i s  a n a l y s i s  i s  i m p o r t a n t  i n  r e c o g n i s i n g  how s o u n d  m a s s e s
a r e  c r e a t e d  a n d  how t h e y  c o mb i n e  t o  o u t l i n e  t h e  f o r m .  I am n o t
s u r e  I a g r e e  w i t h  h i s  s u p p o s i t i o n  t h a t  I o n i s a t i o n  h o l d s  t h e  key
t o  a l l  o f  V a r e s e ' s  m u s i c ,  s t r o n g  a r g u m e n t s  c o u l d  be  p u t  f o r w a r d
f o r  a number  o f  o t h e r  w o r k s ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  I s e e  t h i s
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  way c o n t r a s t i n g  t i m b r e s  a r e  e m p l o y e d  a s
s i g n i f i c a n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  V a r e s e ' s  m u s i c .
Once  a g a i n  I h a v e  some r e s e r v a t i o n s .  By c o n c e n t r a t i n g  so
much on t i m b r a l  d e v e l o p m e n t  I t h i n k  o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t s  a r e
i g n o r e d .  For  e x a m p l e ,  I c o n s i d e r  t h e  two m o t i v e s  on t h e  s i d e
d r um and  b o n g o s  a t  F i g u r e  1 a s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  i n  s h a p i n g
much o f  t h e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w o r k .  T h e s e  m o t i v e s ,
and  t h e i r  d e v e l o p m e n t s ,  o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k  y e t  Chou
i g n o r e s  t he m,  c a l l i n g  t h e  f o r m e r ,
" a s u c c e s s i o n  o f  t y p i c a l  s n a r e  d r um s t i c k  t e c h n i q u e s . " ( P g 3 1)
Thus  I f e e l  t h a t ,  i m p o r t a n t  a s  t i m b r e  i s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t
o f  I o n i s a t i o n ,  t h e r e  a r e  o t h e r  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  t h a t  n e e d  t o
be  c o n s i d e r e d  i f  a mo r e  " c o m p l e t e "  p i c t u r e  o f  t h e  wo r k  i s  t o  be
r e v e a l e d  a nd  t o  f o c u s  on t i m b r e  a l o n e  d o e s  n o t  p r o v i d e  a
c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  how I o n i s a t i o n  m i g h t  h a v e  e v o l v e d .
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On E d g a r d  V a r e s e .  E . C a r  t e r .
E l l i o t  C a r t e r  makes  many w e l l  r e a s o n e d  s t a t e m e n t s  on t h e  
s t r u c t u r e  o f  V a r e s e ' s  m u s i c  a n d  n o t e s  t h e  c r u c i a l  r o l e  o f r h y t h m .
" He made  r h y t h m  t h e  p r i m a r y  m a t e r i a l  o f  h i s  m u s i c a l  l a n g u a g e  
a n d  u s e d  i t ,  r a t h e r  t h a n  t h e m a t i c  l i n e a r i t y ,  a s  t h e  t h r e a d  
w h i c h  h o l d s  h i s  c o m p o s i t i o n s  t o g e t h e r . "  ( P g . 2 )
He s e e s  t h e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  o f  V a r e s e ' s  m u s i c  s t a r t i n g  
t o  t a k e  s h a p e  i n  t h e  e a r l y  Amer i q u e s  a n d  O f f r a n d e s ,  b e i n g  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  H y p e r p r i s m  a n d  c o mi n g  t o  f r u i t i o n  i n  D e s e r t s .
" I t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  r e a l i s e  t h a t  V a r e s e  was  n o t  
a d o p t i n g  t h i s  s t r u c t u r i n g  a s  a me a n s  o f  f u r t h e r i n g  t h e  
a l m o s t  h y s t e r i c a l  e x p r e s s i v i t y  s o u g h t  by t h e  V i e n n e s e  
c o m p o s e r s ,  b u t  r a t h e r  a s  a way o f  p r o d u c i n g  a new r h y t h m i c  
s t r u c t u r e  w i t h  a h i g h  d e g r e e  o f  f o r w a r d  d r i v e  n o t  r e s u l t i n g  
f r o m  r e g u l a r  b e a t  p a t t e r n s . "  ( P g . 3 )
A l t h o u g h  p r i m a r i l y  c o n c e n t r a t i n g  on r h y t h m  C a r t e r  a l s o
r e c o g n i s e s  t h e  r o l e  o f  o t h e r  m o t i v e  f o r c e s  i n  V a r e s e ' s  m u s i c .
" What  h a s  i n t e r e s t e d  r e c e n t  c o m p o s e r s ,  a l s o ,  i s  t h a t  
V a r e s e ' s  m u s i c  d o e s  n o t  d e p e n d ' o n  t h e m a t i c  m o t i v e s  f o r  i t s  
c o n t i n u i t y ,  b u t  r a t h e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v e r t i c a l ,  
h a r m o n i c  s t r u c t u r e s ,  i n s t r u m e n t a l  s o n o r i t i e s ,  s p a c i n g s ,  
a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  p l a y  o f  r h y t h m i c  m o t i v e s . "  ( P g . 3 )
T h e r e f o r e ,  C a r t e r  r e c o g n i s e s  t h e  same f e a t u r e s  i n  V a r e s e  t h a t
d r e w  me t o w a r d s  a mor e  c o m p r e h e n s i v e  e x a m i n a t i o n  o f  h i s  m u s i c ,
t h e  f a c t  t h a t  any  s i n g l e  e l e m e n t  a l o n e  i s  i n s u f f i c i e n t  t o
e x a m i n e  t h e  c o n c e p t  o f  s t r u c t u r e  w i t h i n  a n y  w o r k .  F u r t h e r m o r e
he c l e a r l y  r e c o g n i s e s  t h a t  t h e  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t  o f  V a r e s e ' s
m u s i c  e v o l v e s  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .
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N o t e s  on V a r e s e ' s  R h y t h m .  R . P . M o r g a n .
A l t h o u g h  p u r p o r t i n g  t o  d e a l  w i t h  r h y t h m ,  much o f  t h e  a r t i c l e  
c o n c e n t r a t e s  on t h e  e x p a n s i o n  o f  p i t c h  a r e a s ,  t h e  p r o g r e s s i v e  
i n t r o d u c t i o n  o f  new n o t e s  t o  t h e  t e x t u r e ,  t h r o u g h  t h e  e l e m e n t  o f  
r h y t h m .  T h i s  a g a i n  c o i n c i d e s  w i t h  my v i e w  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  s e p a r a t e  i n d i v i d u a l  e l e m e n t s  o f  t h e  m u s i c  a n a l y t i c a l l y .
" I t  i s  i n  t h e  r h y t h m i c  doma i n  t h a t  one  r e c o g n i s e s  m o s t  
f o r c e f u l l y  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  V a r e s e ' s  c o n c e p t i o n  o f  
p i t c h . " ' ( P g . 11)
The a u t h o r  a l s o  r e c o g n i s e s  t h e  i n t e g r a t e d  r o l e  o f  t h e  p e r c u s s i o n  
s e c t i o n ,  t h e  way i t  r e s p o n d s  t o  a n d  i n s t i g a t e s  p i t c h e d  
d e v e l o p m e n t .
" What  i s  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c ,  c e r t a i n l y ,  i s  t h e  s e n s e  o f  
c o n s t a n t  v a r i a t i o n  and  r e n e w a l  t h a t  s t e m s  f r o m  t h e  
c o n t i n u o u s  m e t a m o r p h o s i s  o f  t h e  h i g h l y  c o l o u r f u l  s u r f a c e  o f  
t h e  p e r c u s s i o n ,  p r o v i d i n g  an e s s e n t i a l  f o i l  f o r  t h e  
r e l a t i v e l y  f i x e d  t i m b r a l  a nd  r e g i s t r a l  q u a l i t y  o f  t h e  
p i t c h  c o m p o n e n t . "  ( P g . 2 5 )
T h e r e f o r e ,  I c o n s i d e r  t h e  c o n c e p t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  a r t i c l e  
r e v e a l  much o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  V a r e s e ' s  m u s i c  a n d  c l e a r l y  
i n d i c a t e  how e l e m e n t s  o f  t h e  m u s i c  a r e  i n t r i n s i c a l l y  l i n k e d  a nd  
a r e  d e p e n d e n t  upon  one  a n o t h e r  f o r  t h e  g e n e r a t i o n  o f  f o r m.
Towards an Open Ended Method o f  A n a l y s i s  o f  C o n tem p o ra ry  M u s i c .  
Y .Y eh u d a .
The b o l d  t i t l e  o f  t h i s  wor k  s t a r t s  f r o m a somewha t  i d e a l i s t i c  
p o i n t  o f  v i e w .  Yehuda  d i c t a t e s  a "modus  o p e r a n d i "  f o r  a n a l y s i s
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b a s e d  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  l e g i t i m a t e  m u s i c a l  p r o d u c t s  a r e
d e r i v e d  f r o m an i d e a l  a b s t r a c t  m o d e l .  P e r s o n a l l y ,  I am
u n c o n v i n c e d  t h a t  " c o n t e m p o r a r y  m u s i c "  p e r  s e  i s  s t r i v i n g  t o w a r d s  
an  a b s t r a c t  m o d e l .
In e x a m i n i n g  O c t a n d r e  Yehuda  s t a r t s  w i t h  a p i t c h  a n a l y s i s
g r a p h  a n d  t h e n  p r o c e e d s  t o  e x a m i n e  r h y t h m  w i t h  r e g a r d s  t o  mode s
o f  a t t a c k .  By d i v i d i n g  t h e  b a r s  w i t h  t h e  number  o f  a t t a c k s
. c o n t a i n e d  t h e r e i n  he  p r o d u c e s  a t t a c k  t a b l e s ,  and  f r o m  t h e s e  he  
p l o t s  a c u r v e  o f  t h e  r e l a t i v e  d e n s i t y  o f  a t t a c k .  A l t h o u g h  I am 
s u r e  t h a t  V a r e s e  d i d  p l a n  t h e  r h y t h m i c  i n t e n s i t y  o f  h i s  m u s i c  I 
f i n d  i t  h a r d  t o  a c c e p t  t h a t  he  d i d  so  i n  t h e  m e t i c u l o u s  m a n n e r  
s u g g e s t e d  by Ye h u d a .
The a u t h o r  t h e n  c o n t i n u e s  by c h o o s i n g  s e l e c t i v e  e x a m p l e s  o f
c h o r d s  t o  n o t e  key  p o i n t s  o f  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o r  r e g i s t e r .  He
d e t a i l s  many i n t e r e s t i n g  p o i n t s  b u t  s eems  t o  i g n o r e  t h e  o b v i o u s  
l i n k s  t o  t h e  l i n e a r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w o r k .  The f o l l o w s  t h i s  
w i t h  a b r i e f  e x a m i n a t i o n  o f  r h y t h m i c  d e v i c e s ,  p i t c h  a n d  d y n a m i c s  
b u t  t h e s e  a r e  r a t h e r  t o o  s e l e c t i v e  t o  d r a w  any  s i g n i f i c a n t
c o n e l u s  i o n s .
D e s p i t e  my c r i t i c i s m  o f  t h i s  wo r k  Ye h u d a  ha s  t r i e d  t o  t a c k l e  
t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  s e l e c t i v i t y  o f  many f o r ms  o f  c o n v e n t i o n a l  
a n a l y s i s .  I am n o t  c o n v i n c e d  t h a t  he  h a s  ma n a g e d  t o  p r o v i d e  a 
c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  b u t  n e v e r t h e l e s s ,  h i s  b a s i c  i d e o l o g y  i s  
one  t h a t  I a g r e e  w i t h ,
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" t h e  op e n  e n d e d  a n a l y t i c a l  a p p r o a c h ,  b a s e d  on t h e  p r e m i s e s  
o f  an  e x p a n d e d  d e f i n i t i o n  o f  t h e  m u s i c a l  o b j e c t  t h a t
i n c l u d e s  t h e  w i d e s t  p o s s i b l e  s p e c t r u m  o f  m a n i f e s t a t i o n  o f  
r e c e n t  c r e a t i v i t y ,  c a n  c o n s i d e r  i n  i t s  s c o p e  t h e
e x a m i n a t i o n  o f  m u s i c a l  s y s t e m s  i n  w h i c h  t h e  p a r a m e t e r s  
n o t e d  p l a y  s e c o n d a r y  r o l e s .  The p l u r a l i s t i c  s t a t e  o f  
c r e a t i v i t y  i n  m u s i c  d o e s  s eem t o  w a r r a n t  p r e s e r v i n g  t h e  
t h e o r y  o f  m u s i c a l  a n a l y s i s  i n  a s t a t e  o f  f l u i d i t y  and
r e g e n e r a t i o n ,  f l e x i b l e  t o  come t o  t e r m s  w i t h  o u r  c o n s t a n t l y  
c h a n g i n g  a n d  e x p a n d i n g  m u s i c a l  e n v i r o n m e n t . "  ( P g s . 1 2 5 - 1 2 6 )
A n a l y s e s  o f  D e n s i t y  2 1 . 5
As D e n s i t y  2 r . 5  w a s ,  a n d  s t i l l  i s ,  one  o f  V a r e s e ’ s mo s t
p o p u l a r  w o r k s  i t  h a s  a t t r a c t e d  c o n s i d e r a b l e  a n a l y t i c a l
a t t e n t i o n .  In a d d i t i o n ,  i t s  s c o r i n g  f o r  s o l o  f l u t e  h a s  made  i t  
an  o b v i o u s  t a r g e t  f o r  a n a l y t i c a l  s t u d y .  T h e r e  a r e  many
d i f f e r e n t  a n a l y s e s  o f  t h i s  w o r k ,  a f ew o f  w h i c h  w i l l  be
c o n s i d e r e d  b e l o w .
One o f  t h e  m o s t  e x t e n s i v e l y  r e a d  o f  a n a l y s e s  o f  V a r e s e ' s  
m u s i c  i s  J . J . N a t t i e z 1s D e n s i t y  2 1 . 5 :  A S t u d y  i n  S e m i o l o g i c a l  
A n a l y s i s ,  i n  p a r t i c u l a r  s i n c e  i t s  r e c e n t  t r a n s l a t i o n  i n t o  
E n g l i s h .  Once  t h e  r e a d e r  ha s  t a c k l e d  t h e  p r o b l e m s
p o s e d  i n  u n d e r s t a n d i n g  h i s  s e m i o l o g i c a l  a p p r o a c h  ( mo s t  o f  w h i c h  
s ee m t o  d i s a p p e a r  i n t h e  t r a n s l a t i o n )  i t  r e v e a l s ,  i n  a v e r y
d e t a i l e d  m a n n e r ,  a s t r u c t u r e  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  m a j o r  s e c t i o n s .  
Each  m a j o r  s e c t i o n  d i v i d e s  i n t o  t e n  s m a l l e r  s e c t i o n s  a n d  t h e n  
i n t o  e i g h t y  t h r e e  d i f f e r e n t  s e g m e n t s .
G u m b e l ' s  a n a l y s i s ,  V e r s u c h  a n  D e n s i t y  2 1 . 5 ,  i s  somewha t
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c o n f u s i n g  i n  i t s  t e r m i n o l o g y  a n d  t h e  f o r m o u t l i n e d .  He 
i d e n t i f i e s  a number  o f  s e c t i o n s  ( " v a r i a t i o n " ,  " e x p o s i t i o n " ,  
e t c . ) a n d  when c o n v e n t i o n a l  t e r m s  p r o v e  i n a d e q u a t e  he i n s e r t s  new 
o n e s  s u c h  a s  " t r a n s f o r m a t i o n "  a n d  " e v o l u t i o n " .  The  f o r m  
c o n s i s t s  o f  two b r o a d  s e c t i o n s ,  b o t h  o f  w h i c h  d e v e l o p  t h e  two 
f o r e g r o u n d  i d e a s  he  i d e n t i f i e s  a t  t h e  b e g i n n i n g .  The  v a r i o u s  
d e v e l o p m e n t s  o f  t h e s e  two i d e a s  c r e a t e  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  
e a c h  s e c t i o n  w h i c h  he s e e s  a s  A A B.
R . M i d d l e t o n 1s a n a l y s i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  Open U n i v e r s i t y  U n i t  
on I v e s  a n d  V a r e s e  f u r t h e r  i l l u s t r a t e s  t h e  i n c o n g r u i t y  b e t w e e n  
t h e  d i f f e r e n t  a n a l y s e s .  He i d e n t i f i e s  n i n e  s e c t i o n s  v a r y i n g  i n  
l e n g t h  f r o m f o u r  t o  t w e n t y  t h r e e  b a r s .  T h e r e  d o e s n ' t  a p p e a r  t o  
be  a ny  s u g g e s t i o n  a s  t o  how t h e s e  s e c t i o n s  m i g h t  c o m b i n e  w i t h  
r e g a r d s  t o  t h e  o v e r a l l  f o r m o f  t h e  w o r k .
J .  S i d d o n s  i n  The N a t u r e  o f  Me l o d y  i n  V a r e s e ' s  D e n s i t y  2 1 . 5
d e f i n e s  t h r e e  m a j o r  s e c t i o n s ,  ( w h i c h  do n o t  a g r e e  w i t h  N a t t i e z )  
a nd  f o u r t e e n  s m a l l e r  s e c t i o n s .
T h e r e  a r e  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s  a nd  a n a l y s e s  e a c h  
o u t l i n i n g  d i f f e r i n g  a p p r o a c h e s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  
s t r u c t u r e .  For  e x a m p l e ,  P . G r i f f i t h s ' s comment s  u n d e r  t h e  e n t r y  
on A t o n a l  i t y  i n  The New G r o v e s  D i c t i o n a r y  o f  M u s i c  a n d  
M u s i c i a n s ,  A P a t h  T h r o u g h  D e n s i t y  by J . K r e s k y  and  A F l o w  o f
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E n e r g y :  D e n s i t y  2 1 . 5  by M. Gl u c k .  I do n o t  w i s h  t o  d i s c u s s  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  m e t h o d o l o g i e s  e mp l o y e d  n o r  t h e  a c c u r a c y  
o f  t h e  v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s ,  b u t  u s e  t h i s  wo r k  a s  an  e x a mp l e  
o f  t h e  p r o b l e m s  f a c i n g  one  when c o n t e m p l a t i n g  a n a l y s i s  o f  t h e  
mu s i c  o f  V a r e s e .
How c a n  so  many p e o p l e  come t o  so many d i f f e r e n t  o p i n i o n s  
o v e r . t h e  s t r u c t u r e  o f  a s i x t y  one  b a r  p i e c e  f o r  s o l o  f l u t e  t h a t  
l a s t s  o n l y  a f ew m i n u t e s ?
I t  c o u l d  be  a r g u e d  t h a t  e i t h e r  t h e  v a l u e  j u d g e m e n t s  o f  t h e
v a r i o u s  a u t h o r s  a r e  i n c o r r e c t  or  t h a t  t h e  m e t h o d s  e m p l o y e d  w e r e  
n o t  p r o p e r l y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  m a t t e r  i n  h a n d .  Ye t  e a c h  
a n a l y s i s  c o h e r e n t l y  s u p p o r t s  t h e  i d e a s  o f  i t s  a u t h o r  and  g i v e s  
an  i n s i g h t  i n t o  t h e  m u s i c .  I am s u r e  t h a t  e a c h  a u t h o r  was
c o n v i n c e d  o f  t h e  m e r i t s  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  a d o p t e d  a n d  f u l l y
p r e p a r e d  t o  b a c k  up t h e  v a l u e  j u d g e m e n t s  t a k e n .
C o n c l u s I o n s .
Fr om my r e s e a r c h  I h a v e  r e a c h e d  a number  o f  c o n c l u s i o n s
c o n c e r n i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  V a r e s e ’ s m u s i c  a n d  w h i c h  m e t h o d s  
o f  a n a l y s i s  a r e  b e s t  s u i t e d  t o  h i s  m u s i c .  I t r u s t  t h i s  h a s  b e e n  
j u s t i f i e d  i n  t h e  m a i n  body  o f  t h i s  t h e s i s .
As i t  was  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  a p p e n d i x  t o  u n d e r t a k e  a 
c o m p r e h e n s i v e  c r i t i c i s m  o f  a r t i c l e s  w r i t t e n  on V a r e s e ' s  m u s i c ,  
t h e  w r i t i n g s  c h o s e n  f o r m a c r o s s  s e c t i o n  o f  o p i n i o n s  a n d  m e t h o d s
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t o  i l l u s t r a t e  some o f  t h e  p r o b l e m s  t h a t  n e e d  t o  be  c o n f r o n t e d  
b e f o r e  o n e  e x a m i n e s  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .
A n a l y t i c a l  w o r k s  on V a r e s e  d i s p l a y  a w e a l t h  o f  i n t e r e s t i n g  
t e c h n i q u e s .  A v a r i e t y  o f  me a n s  h a v e  b e e n  e mp l o y e d  i n  a n  a t t e m p t  
t o  u n r a v e l  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  m u s i c .  Many o f  t h e s e ,  I 
c o n s i d e r ,  f a l l  s h o r t  o f  s u p p l y i n g  a c o m p r e h e n s i v e  m e t h o d  o f  
a n a l y s i s .  Mos t  a n a l y s e s  c h o o s e  a s i n g l e  e l e m e n t  o f  t h e  m u s i c  a n d  
p u r s u e  i t s  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h o u t  a  c o m p o s i t i o n .  T h i s  r e q u i r e s  
t h e  a u t h o r  t o  make  a v a l u e  j u d g e m e n t  a t  t h e  o u t s e t  a s  t o  w h i c h  
e l e m e n t  i s  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  m o s t  i m p o r t a n t  i n  t h e  s t r u c t u r i n g  
o f  V a r e s e ' s  m u s i c .  I f  one  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  t h i s  f u n d a m e n t a l  
j u d g e m e n t  t h e n  i t  i s  h a r d  t o  c o n s i d e r  t h e  wo r k  s y m p a t h e t i c a l l y .
The m a j o r i t y  o f  t e c h n i q u e s  s e e m t o  be  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  p i t c h  a r e a s  a n d  s i m p l e  m e l o d i c  a n d  h a r m o n i c  
m o t i v e s .  Ver y  l i t t l e  wor k  h a s  i n c l u d e d  a n y t h i n g  l i k e  a s u c c i n c t  
or  e n l i g h t e n i n g  a n a l y s i s  o f  t h e  r h y t h m i c  s t r u c t u r e  o f  h i s  m u s i c  
w h i c h ,  i n  many c a s e s ,  i s  o f  e q u a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  e l e m e n t s  o f  
m e l o d y ,  p i t c h  and  h a r mo n y .  I n d e e d ,  i n s p i t e  o f  t h e  h u g e  
p e r c u s s i o n  s e c t i o n s  e mp l o y e d  i n  m o s t  o f  V a r e s e ' s  w o r k s ,  a n d  t h e  
o b v i o u s  i m p o r t a n c e  o f  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t ,  i t  i s  s u r p r i s i n g  
t h a t  many a n a l y s e s  i g n o r e  t h i s  a s p e c t  a l t o g e t h e r .  S i m i l a r l y  
many a n a l y s e s  s eem t o  c o n s i d e r  o n l y  t h e  s u r f a c e  c o n f i g u r a t i o n s  
and  t h e i r  d e v e l o p m e n t s ,  a n d  i g n o r e  how t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e  a n d  
f o r m i s  c r e a t e d .
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T h e r e f o r e ,  t o  e x a m i n e  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  r e q u i r e s  a f l u i d i t y  
o f  t e c h n i q u e  i f  one  i s  t o  be  a b l e  t o  a p p r o a c h  a c o m p r e h e n s i v e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m u s i c .  The  r e a d e r  m u s t  n o t  e x p e c t  t h e  n e a t  
p a c k a g i n g  o f  c l a s s i c a l  a n a l y s i s ,  b u t  r a t h e r  m e t h o d s  t h a t  a r e  
c a p a b l e  o f  e v o l v i n g  i n  p a r a l l e l  w i t h  t h e  m u s i c .
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Appendix 4.
DESERTS.
The Duration of Sound Masses,
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APPENDIX FOUR.
The D u r a t i o n s  o f  Sound  M a s s e s .
The f o l l o w i n g  t a b l e s  a r e  b a s e d  on t h e  t i m i n g s  d e r i v e d  f r o m 
t h e  m e t r o n o m e  m a r k i n g s  on t h e  s c o r e ,  a n d  t h e  r e - w o r k e d  p a s s a g e s  
o f  o r g a n i s e d  s o u n d  ( 4 t h  v e r s i o n  o f  1962)  a s  f o u n d  on t h e  
C o l o m b i a  r e c o r d i n g  w i t h  R o b e r t  C r a f t  a n d  t h e  C o l o m b i a  Symphony 
O r c h e s t r a .  (NB. See a l s o  A p p e n d i x  8 . )
Sound Masses. Location Duration
Introduction. 
Sound Maes 1. Bars 1.1 to 29. 4 1 f 16”
Section One. 
Sound Mass 2. Bars 30.1 to 45. 4 0 * 43”
Sound Mass 3. Bars 45. 4 to 65. 3 0 * 47”
Sound Mass 4. Bars 65. 4 to 82. 5 0 ' 42”
S6und Mass 5. OS1. 0* 00" to 0*52” 0 * 52”
Sound Mass 6. OS1. 0*53" to 1' 20” 0 f 28”
Sound Mass 7. OS1. 1*21" to 2 * 07” 0' 47”
Sound Mass 8. OS1. 2' 08” to 84. 3 0*24”
Sound Mas 8 9. Bars 85-1 to 117. 5 1' 11”
Total 5' 54”
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Section Two.
Sound Mass 10. Bars 118.1 to 145.7 1*48”
Sound Mass 11. Bars 146.1 to 167.4* 1*35"
Sound Mass 12. Bars 167. 4 to 193.7 1*28**
Sound Mass 13. Bars 194.1 to 205. 3 0*56”
Sound Mass 14. Bars 205. 4 to 224.2 , 0*46**
Sound Mass 15. OS2. 0*00" to 0*45" 0 * 46**
Sound Mass 16. OS2. 0*46” to 3 * 17” 2* 31”
Sound Mass 17. Bars 225.1 to 247.1* 0*55”
Total. 10*45”
(NB. The overlap between Sections Two and Three approx 10**)
Section Three.
Sound Mass 1 8. Bars 244. 3 to 263. 4 0*51”
Sound Mass 19. OS3. 0*00" to 0*33" 0*33”
Sound Mass 20. OS3. 0*34” to 1 *16” 0*43”
Sound Mass 21. OS3. 1*17” to 1»56" 0*40**
Sound Mass 22. OS3. 1 1 57” to 2* 29” 0»33”
Sound Mass 23. OS3. 2*29" to 3* 09" 0*41**
Sound Mass 24. Bars 264.1 to 288.1 1*17”
Sound Mass 25. Bars 288. 2 to 309. 4 1 *03”
Total. 6*21”
Conclusion.
Sound Mass 26. Bars 310. 1 to 325.7 0*47”
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Appendix 5. 
DISSERTS.
SET THEORY ANALYSIS.
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The f i r s t  s e c t i o n  o f  D e s e r t s  was  e x a m i n e d  u s i n g  t h e  F o r t e  
t e c h n i q u e  o f  i d e n t i f y i n g  K a n d  Kh i n c l u s i o n  r e l a t i o n s .  I f  t h i s  
e x a m i n a t i o n  i s  b a s e d  on t h e  v a r i o u s  m o t i v e s  i t  c a n  be  s e e n  t h a t  
t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  d o e s  n o t  a c t u a l l y  m ake
t h i s  t y p e  o f  i n c l u s i o n  r e l a t i o n  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l .
DESERTS. SECTION ONE. Sound Ma s s 1 . P i t c h  C l a s s  S e t s .
3 - 1 ( 1 2 ) K K Kh K Kh Kh
3 - 3 K K Kh K K Kh
3 - 4 Kh K Kh Kh Kh Kh Kh
3 - 5 Kh K Kh K Kh Kh
4 - 8 4 - 1 0 ( 1 2 ) 5 - 1 4 5 - 2 3 6 - 7 ( 6 ) 6 - 3 2 ( 1 2 )  6- Z41
DESERTS. SECTION ONE. Sound Mass  2 . Pi  t c h Cl  a s s S e t s •
3 - 1 ( 1 2 ) Kh Kh K Kh Kh Kh K Kh K
3 - 3 Kh Kh Kh Kh - Kh Kh Kh K
3 - 4 Kh Kh K Kh Kh Kh - Kh Kh K
3 - 5 Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh K Kh
5 - 6 5 - 1 4 5 - 1 6 6- Z3  6 - Z 6 ( 1 2 ) 6 - 7 ( 6 ) 6- Z28 7 - 2 2 8 - 4 8 - 9
/ 6 - Z3 8 -
DESERTS. SECTION ONE. Sound  Mass 3. P i t c h C l a s s  S e t s .
3 - 1 ( 1 2 )  Kh Kh K Kh Kh Kh Kh Kh
3 - 3  K K Kh Kh Kh Kh Kh Kh
3 - 4  Kh K K Kh Kh Kh Kh K
3 - 5  Kh Kh Kh Kh Kh Kh K K
4 - 5 4 - 6 ( 1 2 ) 4 - 1 8 5 - 4 5 - 9 6- Z39 7- 11 8 - 2
- 598 -
✓
DESERTS. SECTION ONE. Sound Mass  4. Pi  t c h C l a s s  S e t s .
3 - 1 ( 1 2 )  Kh Kh K K K K K Kh K
3 - 2  Kh K K K Kh K K Kh K
3 - 4  K Kh Kh K K K Kh Kh Kh
3 - 5  K Kh K Kh Kh Kh K K K
4 - 1 ( 1 2 ) 4 - 5 4 - 7 ( 1 2 ) 4 - 9 ( 6 ) 4 - 1 3 4 - 1 8 4 - 1 9 5 - 3  5 - 21
3- 1  K Kh _ K K
3 - 2  K Kh - - Kh
3 - 4  Kh Kh Kh Kh Kh
3 - 5  Kh - - Kh K
5 - 2 2 ( 1 2 ) 6- 1 ( 1 2 ) 6 - 2 0 ( 4 ) 6- Z44 7 - 2 3
DESERTS. SECTION ONE. Sound  Mass  9. Pi  t c h C l a s s  S e t s .
3 - 1 ( 1 2 )  K K K Kh Kh Kh Kh Kh Kh
3 - 3  K K K K K K Kh Kh Kh
3 - 4  Kh K K K Kh Kh Kh Kh Kh
3 - 5  Kh Kh K K Kh Kh Kh Kh K
4 - 8 ( 1 2 )  4 - Z15 4 - 2 5 ( 6 )  5 - 1 ( 1 2 ) 5 - 7  6 - Z38 6 -Z41 7 - 1 4  8 - 4
- 599 -
Appendix 6,
DESERTS.
ANAL Y S I S  OF PITCHED MOTIVES.
Sy^&ols used on the graphs.
m ftotive ft. (3-5 pitch c la ss  se t)
gpBBSSHffiggMa m' fSotive ft". (ftdapted version of ffetive (1) 
(3-4 pitch c la ss  se t)
m Motive B. (3-1 pitch c la ss  se t)
B3SSS5®ES» m Motive C. (3-3 pitch o lass se t)
Cl Cell 1. (Originali Perfect F ifth)
^gssmsssssm Cl" Cell 1. (Inversioni Perfect Fourth)
C2 Cell 2. (Originali Senitone)
^ss^kUsa, C2" Cell 2. (Inversioni Rajor Seventh)
+ Rugsentation of Cells through octave 
transposition.
- 600 -
(l
T t a p t » D .
T n n p t s . C .
3  T m b s .
T U la a s .
P i * » « .
Tinq>».
•*'»’-*3EgSSi§l*i Cl
tf—
T
Uj^ a...jgssa*^ -- »^TSSj
<SE5Sgggg
A —1----------
1 = = =
— C l "  ■
t ........ • '
P e r *  2 .
P e r *  5 ,
P e r o  5 .
M o t i v i c  •
P r o g r e s s i o n
i--------
Cell 1 
(Fifth)
SOUND MASS 1
- 601 -
T i n t s .
H a t e .
B a s s  C l .
T n a p t . D .
T n a p t s . C ,
3  X m D s .
Taeas.
r l s a * .
Tin^s.
P e r *  2 .
P e r *  3 .
P e r c  5 .
M o t i v i c  C e l l  1
P r o g r e s s i o n .  ( F i f t h )
Cell 2 ... 
(Semitone)
SOUND MASS 1
- 602 -
i 2 D j
C l a r
5  T m b a
P e r *  4 ,
P e r o  5
Motivic Motive A
Progression. (3-5)
SOUND MASS 1
- 603 -
F l u t e .
Rnte.
t e
E o s *  Cl.
E a r n s . Asa^ tasEStE
XEEot.C.
T r n p t s . C .
5  X m b s .
e g aflpSSgjg 5
T u b a s .
f t
f t ——#dope.
gsaes c >
P e r o  5 .
P e r *  4 .
P e r o  5 .
C2J*
Motlvic Motive A ....................................... . Motive C..
Progression. (3-5) (3-3)
___________________ i I--------------------- — ----:-------- — -------------------------------   ~
SOUND MASS 1 SOUND MASS 2
- 604 -
F l u t e .
F l u t e .
Bsxs Cl.
B o r n s .
Trnpt.D,
E r n s t s , C
5  E n o b s .
C o  t
Tubas.
Plaiv*.
F e r e  2 .
fF e r e  5 ,
F e r o  5 .
M o t i v i c
P r o g r e s s i o n .
Motive C 
(3-3)
. Combination Motive A* 
(3-4)
SOUND MASS 2
- 6 0 5 -
Flute.
F l u t e *
ClerJE •
B o m s .
Irmpt.fl.
5 Tnnba.
T u b a s .
Pies*.
Ham*.
P e r *  2 «
P e r *  3 .
P e r o  5 .
Motivio Motive A..........................  (S e m i t e i
Progression. (3-5J
■  _ J i -------------------------------------------—
SOUND MASS 2
- 606 -
SOUND MASS 3
SMC he*
TTC
MC
P e r *
P e r o
M o t i v i c
P r o g r e s s i o n .
Motived A -I* C 
(3-5 + 3-3)
Motive C 
(3-3)
SOUND MASS 3
-  607 -
F lu te .
B&ss CH.
B o m s .
T x n p t . D .
x n s p t s . C .
S  x r t a D a ,
£
T u b e s .
P i e s * .
Tin?*.
Pero 5 .
P e r *  4 .
F e r e  5 .
£ *
^^^gSSES8ESS®ga®SES2E m !0 ^
j ,
J C I
M o t i v i c
P r o g r e s s i o n .
Motive C 
(3-3)
Motive A and A* 
(3-5 and 3-4)
Motive C 
(3-3)
SOUND MASS 3
- 608  -
CliT
B & i *  Cl,
V f
M8>
MfV
P e r *
P e r c
Motivic Motive C
Progression. (3-3)
Cell 2 ... 
(Semitone)
SOUND MASS 3 SOUND MASS 4
-  6 0 9  -
rifv
T m p t s . C ,
C2ih
P e r ®  2 .
P e r ®  4 ,
Perc 5
05.
Motivic Cell 2 .................  combination.................
Progression. (Semi "tone)
SOUND MASS H
- 610 -
B a - s e  C l ,
M S
5 Innbs
P e r *  3 ,
P e r o  5
Motivic Motive B Cell 1 .................
Progression. (3—1) (Fifth)
____________________ _ ___I i— ----------     —-----
SOUND MASS 8 SOUND MASS 9
- 611 -
nut*.
Stats.
B&&s Cd.
Trsspt.D,
Tracts.C,
5 Ctdds.
t a b & s .
Plejis.
Map*.
P e r *  2 .
Per* 5 .
P e r c  5 .
Motivic Motive A
ProgreBsion. ( 3 - 5 )
(Motive C) 
( 3 - 3 )
SOUND MASS 9
- 612 -
M ft
M B
3L— T I-
Mft
lift
MB
i a a
P e r *  5 ,
Motivic Motive B ....... Motive A
Progression. (3-1) (3-5)
SOUND MASS 9
- 613  -
JL-
5  T r o b s
1/iA
ttA
P e r *  5 ,
P e r c  5
Motivic Motive A
Progression. ( 3 - 5 )
SOUND MASS 9
- 6 H  -
H u t e .
& L E S  C l .
E b r o s .
vr^HrW-
T r n p t . c .
T i n p i s . C
5 Ernes.
Tudrs.
Pltia.
T l n p * .
P e r *  2 .
P e r *  5 .
P e r o  5 .
Motivic Motive B
Progression, ( 3 _ 1)
Combination
SOUND MASS 10
- 615 -
B&ss Cl*
Bdhis,
Trrpt*D,
T r n p t s . C
/Sgssi"-'
5 Scabs,
——SkS#—AT u b e .  s .
Pits*.
Per* 2«
Per* 5,
P e r *  4 .
P e r c  5 .
Motivic
Progression
Cell 1 and Cell 2 ...........  Motive A
(Fifth and Semitone) (3-5)
SOUND MASS 10
- 616 -
n u t* .
P lu ta .
B&sa Cl
H o r n s .
Tnapt.D,
m
Trnpts.C.
m
3  x ra D a .
xUDtS.
P l& n a .
3Moq> a .  / £
P a r *  2 .
Pera 5.
P e r o  5 .
M o t i v i c  M o t iv e  A
P r o g r e s s i o n .  ( 3 - 5 )
Cell 2 ... 
(Semitone)
SOUND MASS 1 0
- 617  -
F l i r t  e .
J u n t e .
.F7.
B s l s s  C l .
B o m s .
Inapt.u.
I n a p t * . C
5 Tnab*.
MT U D a .8 .
P i * B » .
P e r *  5 .
P e r *  4 .
P e r o  S .
„„ . . . p   Motive A  Motive  *Motivic Cell d .............  -v •
Progression. (Semitone) d) i
_______________ -i-I------------ --------------------------
SOUND MASS 10 SOUND MASS 11
- 618 -
Xrmpt.I).
T r n p t s .  C .
5  T r n b s .
S U b a s .
Pi«£*.
P e r *  2 «
P e r *  5 ,
P e r c  5 .
M o t i v i c
P r o g r e s s i o n .
Motives A and A f 
(3-5 and 3-k)
SOUND MASS 11
- 619 -
Motivic Motive B ... Motive A ... Motive C... Cell 2 ...
Prosreseion. (3-1) (3-5) (3-3) (Semitone)
SOUND MASS 1 1
- 620 -
r$y*--n
F l u t e .
H u t e .
w
Bftiss Cl.
Earns*
T r e a t .  E ,
Trnpts.C,
5  T n n b a .
ESfsgS!
Tubft.3.
rlejbe.
TjJSSS^
P e r *  2 *
Pera S.
P e r c  5 .
a*ss£s«s«EsssnfflBSS
Motivic
Progression
Cell 2 ......    Motive A
(Semitone) (3-5)
Cell 1 
( F i f t h )
_» L
SOUND MASS 11 SOUND MASS 12
- 621 -
5  T r o t s ,
^^MSu -*^A atf2la^s!>wa’^
tfA
P e r *  4 ,
P e r c  5
M o t i v i c  C o m b in a t io n  .................................
P r o g r e s s i o n .
SOUND MASS 12
- 622 -
sssssss
I^S S ^S S ^ 
•. = . •■•■ : »• . . . .  -T b
P e r *
P e r *
P e r c
Motivic Cell 2 ............ Motive A
Progression. (Semitone) (3-5)
SOUND MASS 12
- 623 -
Hut®.
Khrte.
B s j&s  C l *
Bouts •
Tsspt.D.
he>
S m p t s . C
5  t m b a .
T u c & s .
rV  ^
Ple»®.
Tiny®.
P e r *  2 .
P e r ®  5 .
P e r c  5 .
M o t i v i c  M o t iv e  B
P r o g r e s s i o n .  ( 3 - 1 )
Motive C 
(3-3)
SOUND MASS 12
- 624 -
(A C
• c c
C2+
_______
5  T m b a ,
P e r *  2 .
Per* 3,
P e r *  4 ,
P e r c  5
Motives B and C Cell 2 ... 
(3-1 and 3-3) (Semitone)
MotivMotivic 
Progression. (3-3)
J I-
SOUND MASS 12 SOUND MASS 13
-  625 -
c.%
Cl'
MG
ML
MA
MC
Per* 4,
P e r c  5
M o t i v i c  M o t iv e  C
P r o g r e s s i o n .  ( 3 - 3 )
Motive A 
(3-5)
SOUND MASS 13
- 626  -
'? **=»—»
B&s* Cl
iH ft
Mft
P e r *  St
Per* 4,
Motivic Motive A
Progression. ( 3 - 5 )
i _________
Combination
SOUND MASS l U
- 627 -
f l u t e .
C l & r . I P .
B&&* C l .
B o m s .
I n a p t . D .
Erects.C
S  T m b s .
T u b a 3 .
Piajs*.
P e r *  2 .
P e r *  5 *
P e r c  5 .
Motivic Combination
Progression.
SOUND MASS I k
- 628 -
P i u t e .
P lu to .
B&ss CL*
Enapt.D.
X r s a p t s . C ,
5 Zoobs.
T u b  8 . 3 .
Pl&£*.
P e n  S «
P e r *  S .
P e n  4 .
P e r c  5 .
M o t i v i c
P r o g r e s s i o n .
Motive A 
(3-5)
Motive B 
(3-1)
SOUND MASS 1U SOUND MASS 17
-  629  -
F l u t e .
F l u t e .
B & s s  C l .
U^iS*
xmpt.D.
E n a p t s . C .
5  T m b a .
i V i b a s .
Pla&e.
P e r *  2 *
P e r *  5 .
P e r *  4 .
P e r o  5 .
C2.4-
C ^
M o t i v i c
P r o g p e e s i o n .
Motive B 
(3-1)
Motive A 
(3-5)
SOUND MASS 1 7
- 630 -
hi M8>
Piute.
Hat».
Bas* Cl.
i t . . ; . ........  . . . -M S —
^ j | l g ] p l j | ^
------------ 6 a ------- S
$ v ^ = -= r= - i _  —
1 ' ---;-----;---------r%--;
Trttpt.D.
Ercpts.C.
5  E n n b s .
Til Da.8.
Pits*.
Ebro*.
Per# 3,
rero 5,
Motivic Motive A » . . .  Motive A,
Progression. (3-&)  ( 3 - 5 )
SOUND MASS 17
F l u x © .
Bass Cl.
B o r n s .
x m p t . D ,
Ersspts.C.
5 Bmos.
I U b s . 9 .
P e r *  2 .
P e r c  5 .
P e r *  4 .
P e r c  5 .
M o t i v i c  C e l l  2
P r o g r e s s i o n .
Motive C, 
( 3 - 3 )
SOUND MASS l g
- 632 -
Hut*. t
flu te . f
C l*r.^\ ( 
Bass Cl. (
]
. . .  .. /I ■■ ^C 2 .
j r . . ' v z .1 :i F | —=- — ..
T r a p t . D .
S n a p t s . C .
5 Tnabs.
r u b  a s .
P e r ®  2 *
P e r *  3 .
r e r o  5 .
M o t i v i c
Progression.
Motive C 
( 3 - 3 )
SOUND MASS 1
- 633 -
xlut e «
flute*
.sK
Bajst Cl.
Trnrpt.D,
T rm ts.C .
5 Tnnbs.
TUb&s.
Per* 2* 
Per* 5, 
Per* 4 .  
Pero 5.
^ 0
j
re>---:.r:V
Motivic 
P r o g r e s s i o n  
I----------
Motives A and C 
(3-5 and 3-3)
SOUND MASS 2 k
-  6 3 k  -
£ m t e .
B & s g  C l .
E b r a s .
Timt.D.
X n a p t s . C .
5  T r n b a .
T u D a s .
Piess.
F o r *  2 .
F«r» S.
P e r c  5 .
Motivic
Progression
Combination
SOUND MASS 2U
- 635 -
P iu te
Cltr
m
m .
P e r *  4
P e r c  5
Motivic Motives A and B
Progression. (3~*5 and 3—i)
SOUND MASS 24
- 636  -
ex'
MC
h e #r?v^ — —
P e r *  4 .
Motivic Combination Motive A* Cell 2....
Progression. (3-4) (Semitone)
 _________________ %-i-----------------------
SOUND MASS 24 SOUND MASS 25
- 637  -
5  S r a b s .
ItlbfcS.
Plan*.
Kjsp*.
■ ' k f r i i ---------- d
" ' ' J r r ^ l ^ i n r r r ^
1 - T."_ [ * \ f \ _____ _ -"- ' * ■- -
•
---------------- — X J
toft
c z ;
wVvH “■*' ^ I LS
— — Ti^gs&ggjsr:.. j
m m m is : ■SSSSESSS ■■s&msss-
{ . ■  ■ ■ : .1
t --------------------
d _____________
O J cl
*
h ~ y S'-— 5^ -c -  *
f —
^ p a c i i
-  —  - .................
T T ^
^3!3S^5CFgiiBrwg^iiS^rgSF^fi^£ 3 a ^
M o t i v i c
Progression
Cell 2 ... 
(Semitone)
Motive A 
(3-5)
SOUND MASS 25
- 638  -
Motivic
Progression.
Motive A
( 3 - 5 )
SOUND MASS 25
F l u t e .
B a _ £ 8  C l .
T r x r s t s ,
lit
5 Smbs.
T U b a s .
flise ,
xiaoe.
Per* 2+
P e r o  5 .
P e r c  5 .
Motivic Motive C
Progression. (3-3)
SOUND MASS 26
- 640 -
A ppe n d i x  7.
DlSERTS.
NOTE O R D E R I N G  ANALYSIS.
1. F o r e g r o u n d  Note.
0  M i d d l e g r o u n d  Note.
[I] Backg r o u n d  Note.
-*■ Refers forward to next 
established statement.
*■ Refers backwards to last 
e stabl i s h e d  statement.
- 641 -
Borns
P e r *  4 ,
P e r o  5
FG.
MG.
1 . 2 .
G Fi , ■-»
©  ©
G F
Ei —
5 • 6 .
C A
©
A
BG.
- 642 -
£ & £ *  C l .
t r -
Vt -
P e r *  2 .
P e r *  3 ,
P e r *  4 .
P e r o  5 .
9 .
FG. J? 25. C#
MG. C Bb
BG.
- 643 -
A5 Tmbs.
Per* 4.
Pero 5.
10. 11.
FG. <3# Eb
©  < § )  
MG. G# ( E )
BG.
- 644 -
flute
r\
3 Tmbs
Per* 2.
Per* 3,
Per* 4,
Pero 5
2. 3. 5* 6. 7» 8* 9* 10*
FG
D#
MG
“I
S Xnabs,
Per* 4..
Pero 5
11
C# l i e  Q F #  C #  BFG
C#MG
BG.
- 646 -
FG.
MG.
BG.
r \
Per« 4,
{ J 1. 2. 3. ft. • 5- 6. 7.
'  "  "  "  S I
F #
- 647 -
FG.
MG.
BG.
4-
Pere 5*
Pero 5.
Ui i12
Ab
11
Eb
c.
E
E
- 648 -
Pice
10' U*
Perc 3i
Per* 4,
Pero 5
FG.
ii
i i
1. 2. 3. ft. 5. 6.
& A
i t
6 .  7 .  8 .  9 .  1 0 . 1 1 . 1 2 . ; ;  G Eb F# F E  I I D u 
B C G F# Eb D G# J l 7* 8. 9. 1 0 . 1 1 . 1 2 . ! !  ft.5. &• 
\----» 1---- * M r  nh C C# G# D ! ! . E Eb,
i i
J i B Bb
I I _  ' Z"' Z
MG.
i «
- 649 -
@
D
i i
BG.
Per* 4.
Pero 5.
1. 2 * 3. ft-i i i it i 2
FG
BbMG
El * 0
_  D#650BG.
Per*
Per*
Perc
9. 10. ii.
I 1 4II *
12. i J D
2.
C
3.
B
4. 5. 6.
E Eb F
Bb A c# G ! ! 7. B. 9. 10.11.12.
! \ F# G# A G C# Bb
4
Gr
- 651 -
BG.
FG.
MG.
BG.
Boms
Per* 2.
Per* 4,
Pero 5.
1. 2. 3. 4 .  5. 6.
C# B C G# F #  D
©  ©
G# D
7. 8. J!1. 2
G B i ! G# D
d)"  d >
7 B
m s i
B - - >  <3#
00
0
-  -  -  B
- 652  -
r l£
m
A
A
pom s
S Tmba
Per* 5,
Per* 4.
Pero 5
FG.
MG.
3.
C# A
© ©
C# A
5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Bb F E F# Eb C
oc 4)(  E b  )
BG.
E B  S 3
C# A
- 653 -
Per* 2,
Per* 4,
Pero 5
FG.
11.
G
MG'.
<4D ®
( F ) G
®
Bb
BG. Bb
- 654 -
©fc-X:
5 Tmlja
m
Pert 5,
Per* 4.
1 2 •  |{1* 
B ! i.F
2. 3.
B C
ft. 5. 
E F#
6. 7. 8. 9. 10. 
G D Eb A G#
Q
F#
<Q)
E Eb ( G#>
11111i 
6
 
«
42
( Eb)
4 1  ^
< G#>
-  6 5 5  -
Boms
10.
5 Stnbs.
Per* 2,
Per* 5,
Per* 4,
Pero 5
1 1 1 .  2 . 3 . f t . 56.  7.  6.
Qb E Q 
10. 11. 12
Eb
FQ
BbMG
BG.
a
Bb -  6 5 6  -
Per* 5#
Per* 4.
Perc 5.
FG.
10. 11. 12. 
Bb Eb C
i i i i 
i «
.,1.2. 3.ft.5.
, ,tE Bb, B F D
MG.
BG.
A @  ©F# Eb
ii ,
©  ©  
.F p.
i f ®
.D F
-  657 -
Port 2,
Pero 5
FG.
6. 7. 8* 9* 10* 
A Ab G C#  Eb
  - j  i . . . . .
MG.
€> *<S>
Ab (d) (Bb)
BG.
©
Ab
a
(Bb)
-  658 -
Clar
2.
Per* 2.
Per* 4,
Pero 5
FQ.
MG.
11. 12. 
C F#
! J 1. 2. 3. 5<
5} Eb D E Bb B
M "  '  “ ® "  ’  '  
B
BG.
- 659 -
{-*£«. — —
&cw.
10. br-
or_
Per# 3.
Fere 5.
FQ.
6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12 . 
G# F A F# C Db G
!J Perc.
i i * i
i i _ __ _ _
i i i i 
■ i « i 
i i i <
MG.
BG.
<4D 
-  (?)
¥ "  m
, Db a i-------- 1
-  6 6 0  -
Tlapa,
Per* 4.
Pero 5,
FG.
1. 2. 3. 5* 6. 7* B* 9« 10.11.12,
A B*> .E Pfe G # B F F #  G Eb C C *
© « ©  <KD
.C C # Aj
5 Erabs
Per* 2.
Per* 4,
Pero 5,
3. 5. 6 •i i 21
FG.
{ ! F C F #  D #  JE Cft
| J 7. 8« 9. 10. 11. 12.
1 Bb G# B D G A
E
i i i i
MG.
BG. - 662 -
M .
Jfti
Per* 2*
Per* 4.
Perc 5.
i i
FG
G#EbMG
(C) (G# )EbBG
- 663 -
5 Tmba.
z . ^
Per* 2.
Per* 3*
Per* ♦.
Pero 5.
FG. 1. 2. 3. ft. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
F# F Bb E Eb D C #  G G# A
j u
©
MG.
©
C# (G#)
BG.
©
E <G#)
- 66ft -
Tubas
Per# 5.
Per« 4,
Pero 5,
FG.
MG.
BG.
(11.)(12. ) ! ! 1. 2. 3. 4. 5. 
B C !i Bb B C Db D
l!© "  " ©
Bb D
i i t i 
i i t i 
i i
1.
C
B
(B b )  (D)
2 .
Db
3-
B
4.
Bb
-  665 -
C \ o r  &
5 Tmba
Pert 4.
Pero 5.
F G . 5*
D
;i 1. 2. 3. A. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12. 
11 F# E Eb D F B C#  G Ab A Bb C
i \  ( F # )
M G .
©
F#
©
F
BG.
- 6 6 6  -
Tint®
u.
Cltr
 \  r
E==g^ l®
77^-nn.
1 \ ±
Per* 2.
Poro 5
Q# A D ,c# a £b_I I I II  I  I I
1. 2. 3. ft. 5* 6. 7*8* J I 7« 8» 9« 10* 3-2
C #  D  F  F #  B  C  A  B b  Q  E  E b  '  !  { | J E  F  B  C  F #  B b
i i _ _ _ _ _
(gi *<D
G (Bb)
BG. -  6 6 7  -
Perc 5
FG,
\ ! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 3-
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BG,
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F# B
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Hut*
Cl*r,
Ebros.
W
Per* 5,
Per* 4,
Perc 5,
F Q \
! S 1.2. 3.it. 5. ! !
a. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.1! F Bb B E Eb 11 Pere.
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MG.
< D
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TV
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Pero 5,
F G ,
M G
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i i i i 
i i< i 
i i i i
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B
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E
3. 4.
F  E b
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D  B b
©  ( D
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M 3
BG,
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( C  # )
nut*.
nut*.
B&ss &«
Trapt.JX
trmpts.C,
5 Trabs.
Tubas.
PifiEO.
Per* 2
Pei* 5*
Per* 4.
Pero 5.
F Q .
! l. 2. 3
' ! Bb F B
! ! ft. 5. 6
1 ! E Eb D
M G .
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Flute.
Huts.
Bass Cl.
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C
MG.
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©
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Q
c
BG.
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( C )
P t c c
Per* 4.
Pcrc 5.
F G .
M G .
BG.
1. 2. 3. 4.
F  i f  B  B b  G ^
®
F #
g T
F #
©
G
" a "
G
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Pcr» 2.
FG.
1. 2.  3.  ft*
(F#) ,<B) (Bb) (G)t
MG.
BG.
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m
fiac.J M
b i.--------
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Per* 4.
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FG
«<D
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MG
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f e l i =
*Q.
Pert 2.
Per* 4,
Pero 5
1.2
FG
*<D (D ©
( F )  G #  A E b
MG
BG. - 677  -
Cl&r
B z j s t  C l ,
10.
>52 '
JL'
5 Tnabs.
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MG.
BG.
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B & s s  C l ,
B o r n a
1. 2.
P e r *  4 .
P e r o  5
FG,
MG,
1. 2. 3-4. 5.6.7.8. 9.10.11. 
Cb Bb A Eb E D F F# C Ab G
J ! 1. 2. 3. 4. 5. 6 
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BG,
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D
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Clar
Cl,
5  X n o b s
J
Per* 4,
P e r o  5
! J 1.2. 3. ft- 5-6.7. 8.9-
FG# | |  F  F #  B Bb  C Q Ab D A
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Flute.
FLuta.
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.Mg) 00 5 .
Tcmt.D.
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320
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J u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  C h o i c e  o f  M i d d l e  a n d  B a c k g r o u n d  N o t e s .
The f o l l o w i n g  l i s t s  p r o v i d e  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  my 
s e l e c t i o n  o f  e s t a b l i s h e d  n o t e s  w i t h i n  t h e  o p e n i n g  s o u n d  m a s s  and  
S e c t i o n  One o f  D e s e r t s .  I do n o t  p r o p o s e  t o  c o n t i n u e  t h e
l i s t i n g  o f  n o t e s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  wo r k  a s  s i m i l a r  
c r i t e r i a  a p p l y .  T h u s ,  t h e  r e a s o n s  f o r  my s e l e c t i o n  o f  c e r t a i n  
n o t e s  and  t h e  r e j e c t i o n  o f  o t h e r s  s h o u l d  be  a p p a r e n t  by c r o s s  
r e f e r e n c i n g  t h e  s c o r e  a nd  t h e  n o t e  o r d e r i n g  g r a p h s .
S e c t i o n  On e .
B ar 1 . G + F E s t a b l i s h e d  t h r o u g h  r e p e t i t i o n ,  s u s t a i n ,  e t c .
Bar 6. D + E E s t a b l i s h e d  t h r o u g h  r e p e t i t i o n ,  s u s t a i n ,  e t c .
Bar 7. A E s t a b l i s h e d  t h r o u g h  r e p e t i t i o n ,  s u s t a i n ,  e t c .
Bar 14. C A l t h o u g h  t h e  p i t c h  l e v e l  d o e s  f i r s t  o c c u r  i n  
b a r  7,  t h e  t e x t u r a l  c h a n g e ,  a nd  t h e  d y n a mi c  
e m p h a s i s  o f  t h e  h o r n  ma kes  i t s  e n t r y  a t  t h i s  
p o i n t  mo r e  s t r u c t u r a l l y  s i g n i f i c a n t .
Bar 14. Bb Root  o f  SM1: 2 ,  and  l o w e s t  p i t c h  t h u s  f a r .
Bar 21 . G// B a s i s  f o r  f i r s t  m a j o r  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .
Ba r 30 . D# Upper  s u s t a i n e d  p i t c h  l e v e l  o f  t h e  o p e n i n g  
h a r m o n i c  t e x t u r e  o f  SM2.
Ba r 37 . C// Root  o f  S M2 : 2 , a n d  l o w e s t  p i t c h  l e v e l  t h u s  f a r .
Bar 4 1 . C S u s t a i n e d  u p p e r  p i t c h  l e v e l  t h a t  o p e n s  SM2: 3 .
Bar 47. F# C e n t r a l  s u s t a i n e d  p i t c h  l e v e l  t h r o u g h o u t  SM3: 2
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c o n t i  n u e d .
Bar
Ba r
Bar
Ba r
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
54 .  E Upper  r e g i s t e r  p i t c h  l e v e l  w h i c h  o p e n s  SM3: 3,
e m p h a s i s e d  by r e p e t i t i o n ,  o c t a v e  t r a n s f e r s  and  
c h a n g e s  o f  d y n a mi c  l e v e l .
5 4 .  A Root  o f  SM3: 3 ,  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  r e p e t i t i o n
and s u s t a i n .
6 1 .  D C e n t r a l  p i t c h  l e v e l  a r o u n d  w h i c h  SM3:5 i s
d e v e 1 o p e d .
6 4 .  Bb C o n c l u d i n g  n o t e  o f  SM3, d y n a m i c a l l y  e m p h a s i s e d
a s  t h e  a c c o m p a n y i n g  b r a s s  i s  m a r k e d  pp .
6 6 .  G S u s t a i n e d  and  r h y t h m i c a l l y  d e v e l o p e d  p i t c h
l e v e l  on t h e  h o r n .
70 .  F + B C e n t r a l  p i t c h  ' I  e v e  1s a r o u n d  w h i c h  SM4:2
d e v e l o p s , d y n a m i c a l  1y e m p h a s i s e d  a n d  s u s t a i n e d .
75 .  G# R e p e a t e d  n o t e  t h r o u g h o u t  SM4:3,  o c c u r r i n g  i n
v a r i o u s  o c t a v e s  w i t h i n  t h e  b r a s s  v o i c e s .
83 .  B Roo t  o f  t r a n s i t i o n a r y  s ound  a r e a ,  SM8: 2.
85 .  G# Upper  p i t c h  l e v e l  w h i c h  o p e n s  SM9. E s t a b l i s h e d
t h r o u g h  d y n a m i c s ,  r e g i s t e r  and  s u s t a i n .
8 6 .  D Lower  p i t c h  l e v e l  w h i c h  o c c u r s  a t  t h e  o p e n i n g
o f  SM9, e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  d y n a m i c s ,  t i m b r e  
and  s u s t a i n .
92 .  F + B Top and b o t t o m  o f  t h e  c l o s i n g  v e r t i c a l  p i t c h
pa t t e r  n o f  SM9 : 1 .
94 .  a t  Root  o f  SM9: 3 .
9 5 .  A B a s i s  o f  SM9 : 4 ,  s u s t a i n e d  and  d y n a m i c a 11y a nd
t i m b r a l l y  d e v e l o p e d .
101.  C Root  o f  SM9:4 a n d  t h e  l o w e s t  n o t e  i n  SM9.
105.  G Root  of  SM9: 6 ,  e m p h a s i s e d  by c e s s a t i o n  o f  t h e
p e r c u s s i o n  a nd  t h e  s u d d e n  d r o p  i n  d y n a m i c s .
110.  Bb Upper  r e g i s t e r  p i t c h  l e v e l  w h i c h  s u p e r s e d e s
t h e  A5 and  i s  d y n a m i c a l l y  and  t i m b r a l l y  
d e v e l o p e d  u n t i l  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c l o s i n g  
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  o f  t h e  s ou n d  m a s s .
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c o n t i  nued  
Bar  115.
Bar  115.
Bar  116.  
Bar  116.
F# C e n t r a l  p i t c h  l e v e l  o f  c l o s i n g  p i t c h  p a t t e r n .
P e r c e i v e d  a s  e s t a b l i s h e d  due  t o  t h e  
s i g i f i c a n c e  o f  t h e  n o t e  i n  t h e  b u i l d  up t o  t h e  
s u s t a i n e d  n o t e s ,  o c c u r i n g  a s  F#3 t h e n  F//5 
b e f o r e  s e t t l i n g  on F/M in t h e  c l o s i n g  
" c a d e n c e " .
E I t  i n i t i a l l y  a p p e a r s  t o  be  t h e  r o o t  o f  t h e
v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n .  I t  i s  p e r c e i v e d  a s  
e s t a b l i s h e d  b e c a u s e  o f  t h e  d e s c e n d i n g  f i g u r e  
on t h e  t i m p a n i  a n d  i t s  d y n a mi c  a n d  t i m b r a l  
i n d e p e n d e n c e  f r o m t h e  s u r r o u n d i n g  m a t e r i a l .
Eb Roo t  o f  t h e  c l o s i n g  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  o f
S e c t i o n  One .
G# Top o f  t h e  c l o s i n g  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  o f
S e c t i o n  One and t h e  l a s t  n o t e  t o  j o i n  t h e  
t e x t u r e .
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Examination of Cells in the Hierarchical Note Ordering Analysis.
Introduction. Sound Mass 1.
Middleground Notes. Bars 1.1 to 29.4
Bar. 14 14 21 22
Note. Bb . G# (E)
C2 C2
Cell.
Cl Cl
Section One.
Sound Masses 2 - 4 .
Middleground Notes. Bars 30.1 to 82. 4
11
i
! Bar. 30 37 41 42 47 54 54 61 65 65 70 70 71
1I
71 75!
1i
! Note. D# C# C (C#) F# E A D Bb G F B (E)
i1
(D#) G#J
11
1•
11
! Cell.
C2 C2 C2 C2 !
1
... 1
Cl Cl Cl Cl Cl ci !
Ii
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Sound M a s s e s  8 - 9 *
1 1 
J Middleground Notes. Bars 83.1 to 117.5 !
ii
! Bar.
■•
85 86 92 92 94 95 101 101 105 105 110 115 115 116 117 !
1
..........  . . .  •
i
! Note.
i
i•
1
G# D F B C# A (Eb) C (F) G Bb F# E Eb (G#) !
1*
ii
ii
! Cell.
i
i•
1
Cl Cl C2 Cl !
ci ci !
Background Notes. Section One.
Bar.
Note.
Cell.
30 41 H7 54 65 70 71 83 86 86 94 95 110 116 117
D# C F# E G F D# B D G# C# A Bb (Eb) (G#)
-
C2 C2 C2
Cl Cl Cl
Note also the cells that occur between the opening and closing 
established notes in the middleground.
Introduction and Section One.
Bar. Sound Mass 1. Sound Masses 2 - 4 . Sound Masses 8 - 9 *
Note. G G# D# G# G# Eb
Cell C2 Cl Cl Cl
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Section Two.
Sound Masses 10 - 11.
1 1 1 1
! Middleground Notes. Bars 118.1 to l67.il !
1 1
■ 1
11
! Bar.
1
118 122 127 131 131 132 132 137 146 149 149 157 157 157 1 6 6!
11
! Note.
11
1
Bb G A F# Eb F D Ab B Db (G) C (C#) (A) E !
----  -.—  1
*
1<
11
{ Cell.
11
11
1«
C2 Cl C2 ! 
C2 Cl Cl !
1----------- ------------------- 1
Sound Masses 12 - 13.
Bar.
Note.
Cell.
Middleground Notes. Bars 167.4 to 205 . 3
! 168 170 170 175 178 178 185 186 189 194 194 197 197 204 204
! c Eb G# E C# (G#) Bb D B F# F A ( F# ) (Bb) G
Cl Cl Cl Cl C2
C2 C2 C2 C2 C2
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Sound M a s s e s  14 and 17*
M i d d l e g r o u n d  N o t e s .  B a r s  2 0 5 . 4  -  2 4 7 . 1
Bar.
Note.
Cell.
206 206 206 210 212 213 214 216 225 226 227 228 228
O■=*CM 243
B F# G# (B) G Bb F (F) Eb D (Eb) A c# E C
Cl C2 Cl Cl C2
Cl C2 C2 C2 Cl
Note also the cells that occur between the opening and closing 
established notes in the middleground.
Section Two.
Bar. Sound Masses 10-11 Sound Masses 12-13 Sound Masses 14 + 17
Note. Bb E C G B C
Cell.
Cl C2
Cl
Cl
C2
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Background Notes. Bars 118.1 to 247.1
! 118 127 132 132 137 141 149 149 157 157 168 -
! Bb A D F Ab (Bb) Db Q a 0 a s-/
! semi semi semi
! fifth fifth fifth
1 . '
ontinued....
Bar 169 170 175 178 185 186 206 206 225 228 243
Note! Eb (G#) E (G#) (Bb) (D) F# B (D) (C#) (C)
semi semi semi semi
Cell
fifth fifth
Section Three.
The fragmentary nature of the material contained in Section Three 
means that only a single middleground statement of eleven notes can 
be distinguished. The "missing" note is the the final established 
note to be presented in the concluding sound mass. The background 
statement is similarly incomplete, containing only 7 notes, but still 
develops a wealth of cellular activity.
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S ou nd  M a s s e s  1 8 ,  24  and 25«
Middleground Notes. Bars 244.3 to 309. k
Bar. 2kk 247 270 270 276 278 278 278 279 !
Note. F# Q (Gb) F C (F) <3# A Eb I
Cell.
C2 C2 C2 C2
Cl Cl Cl
continued
11
11
1
Middleground Notes. Bars 244.3 to 309.k
ii
i
11
! Bar. 
1
281 285 289 292 29k 29k 296 296
i<
304 305 !
i
i
1«
J Note.
ii
i
(F#) (G) (A) D B Bb (G) (F#)
i
(Bb) (A) !
i
i
i fI
ii
! Cell.
it
ii
C2
Cl
C2 C2 C2 !
11
11
1 - •
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C o n c l u d i n g  Sound M a s s .  (SM26)
11
11
1
Middleground. Bars 310. 1
ii
- 325.7 !
11
' Bar.
t
311 311 312
1
317 !
i
ii
! Note.
i
C# D Eb
ii
E J
1
1 t
! Cell 
•
C2 C2 C2 a
<
ii
ii
i
Background Notes. Section Three
i
and Conclusion. !
•
ii
J Bar. 
1
2ftft 2ft6 281 285 292 29ft
ii
296 30ft 312 317 !
1
1
! Note.
ii
i
F# G (F#) (G) D Bb
1
(G) A Eb E {
11
. a
i . . . . .  t
ii
! Cell.
C2 C2 C2 C2 C2 !
1.1
ii
ii
Cl ci !
ii
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DESERTS. Overview of Hierarchical Note Ordering Analysis.
Note also the cells that occur between the opening and closing 
established notes in the background.
J Overview. {
i i
I Bar. Intro. Section One. Section Two. Section Three.
ii
Cone. {i . *
! Note. G D D# B Bb B F# A
•
Eb E | 
1
! Cell
1
c i  c i  c i  !i
C2 C2 C2 C2 {
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Appendix 8.
DIFFERENCES IN THE D U R A T I O N  OF
DfSERTS.
-  6 9 4 -
APPENDIX EIGHT.
The D u r a t i o n  o f  D e s e r t s .
/
The f o l l o w i n g  t a b l e  c o mp a r e s  t h e  t i m i n g s  o f  D e s e r t s  a s  f o u n d  
on t h e  R o b e r t  C r a f t  r e c o r d i n g  w i t h  t h e  C o l o m b i a  Symphony 
O r c h e s t r a  (CBS R e c o r d s )  w i t h  t h e  a c t u a l  m e t r o n o m i c  t i m i n g s  
i n d i c a t e d  on t h e  s c o r e .  W h i l s t  i t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  d i f f e r e n t  
p l a y b a c k  e q u i p m e n t  c a n  p r o d u c e  s l i g h t l y  d i f f e r i n g  r e s u l t s  t h e  
u t m o s t  c a r e  was  t a k e n  i n  e n s u r i n g  t h e  p l a y b a c k  was  a t  t h e  c o r r e c t  
s p e e d .
The c o m p a r i s o n  was  made  t o  t r y  a n d  d i s c o v e r  why t h e  o v e r a l l  
t i m i n g s  p r i n t e d  on t h e  f i r s t  page  o f  t h e  s c o r e  a r e  so  d i f f e r e n t  
f r o m t h e  a c t u a l  r e c o r d i n g .  T h i s  d i f f e r e n c e  was  w o r r y i n g  a s  some 
p a r t s  o f  my a n a l y s i s  o f  D e s e r t s  a r e  b a s e d  on t h e  C r a f t  r e c o r d i n g .  
I f  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  was  f ound  t o  be  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  t o  
t h e  c o m p o s e r ' s  w i s h e s  i t  c o u l d  i n v a l i d a t e  some o f  my a n a l y s i s ,  
and  t h u s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  was  r e q u i r e d .
A l s o ,  i f  t h e r e  was  any  e v i d e n c e  t h a t  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  
s ou n d  w e r e  n o t  r e p r o d u c e d  a t  t h e  c o r r e c t  s p e e d  t h i s  w o u l d  
d r a s t i c a l l y  e f f e c t  t h e  p r e p a r e d  s c o r e s  w i t h  r e g a r d s  t o  d u r a t i o n  
a nd  p i t c h .
I t  i s  known t h a t  V a r e s e  a p p r o v e d  o f  t h e  C r a f t  r e c o r d i n g  w h i c h  
i n c l u d e s  t h e  f o u r t h  v e r s i o n s  o f  t h e  s e c t i o n s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d
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\
f i n i s h e d  i n  1962 .  T h e s e  a r e  t h e  i n t e r p o l a t i o n s  t h a t  V a r e s e  
c o n s i d e r e d  a s  d e f i n i t i v e  ( O u s J l e t t e  1 9 1 - 1 9 2 ) ,  a n d  e v e n  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t  t h e  p o s s i b l e  c h a n g e s  o f  d u r a t i o n  b r o u g h t  a b o u t  by t h i s  
r e - w o r k i n g ,  t h e  r e c o r d e d  wor k  i s  c o n s i d e r a b 1y l o n g e r  t h a n  2 3 ' 2 8 "  
shown on t h e  s c o r e .  H e n c e ,  t h e  f o l l o w i n g  c o m p a r i s o n  was  made  t o  
e x a m i n e  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  a nd  t o  s e e  i f  t h e y  a f f e c t e d  my r e a d i n g  
o f  t h e  o v e r a l l  f o r m  o f  t h e  w o r k .
At  t h e  s t a r t  o f  t h e  s c o r e  t h e  d u r a t i o n s  a r e  m a r k e d ,  w i t h  t h e
o r c h e s t r a l  p a s s a g e s  b e i n g  1 3 ' 2 0 "  l o n g  a n d  t h e  t h r e e  p a s s a g e s  o f  
o r g a n i s e d  s o u n d  b e i n g  l O' OS"  l o n g .  As t h e  r e - w o r k e d  p a s s a g e s  o f  
o r g a n i s e d  s o u n d  a r e  s h o r t e r  ( o n l y  8 ' 5 4 " )  t h e  o v e r a l l  l e n g t h  o f  
t h e  w o r k ,  on t h i s  b a s i s ,  s h o u l d  be  e v e n  s h o r t e r  ( 2 2 l 1 6 " ) .  The
C r a f t  r e c o r d i n g  i s  w e l l  i n  e x c e s s  o f  25* l o n g ,  a nd  t h u s  t h e
r e a s o n  f o r  t h e  a p p a r e n t  d i s c r e p a n c y  o f  a p p r o x i m a t e l y  3 '  r e q u i r e d  
i n v e s t i g a t i o n .  A f t e r  p a i n s t a k i n g  a nd  m e t i c u l o u s  c a l c u l a t i o n  t h e  
c o m p a r i s o n  r e a c h e d  two m a i n  c o n c l u s i o n s .
1.  The d u r a t i o n s  p r i n t e d  on t h e  s c o r e  a r e  f a l s e .
2.  I t  i s  r e m a r k a b l e  how c l o s e l y  C r a f t  a d h e r e s  t o  V a r e s e ’ s 
m e t r o n o m e  m a r k i n g s ,  a s  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  n e v e r  v a r i e s  
by mo r e  t h a n  a f ew s e c o n d s  t h r o u g h o u t  t h e  r e c o r d i n g .
The a r e  two m a i n  r e a s o n s  f o r  t h e  i n a c c u r a c i e s  i n  t h e  t i m i n g s .  
F i r s t l y ,  t h e  d u r a t i o n  g i v e n  f o r  t h e  p a s s a g e s . o f  o r g a n i s e d  s o u n d  
a r e  t o o  l o n g .  ( I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  1 0 ' 0 8 ” r e s u l t s  f r o m t h e
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j
f i r s t  i n t e r p o l a t i o n  and  n o t  t h e  f o u r t h  u s e d  h e r e . )  S e c o n d l y ,  t h e  
t i m i n g s  f o r  t h e  i n s t r u m e n t a l  p a s s a g e s  s eem t o o  s h o r t  and  b e a r  no 
r e s e m b l a n c e  t o  t h e  a c t u a l  t i m i n g s  r e p r e s e n t e d  by t h e  me t r o n o m e  
m a r k i n g s  on t h e  s c o r e .  W h i l s t  r e c o g n i s i n g  t h a t  i t  i s  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  t o  h a v e  an  a c c u r a t e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a s c o r e  w i t h  
r e s p e c t s  t o  i t s  t empi  t h e  f a c t  t h a t  V a r e s e  s p o k e  so  s t r o n g l y  
a b o u t  t h e  " c l o u d i n g "  e f f e c t  o f  i n t e r p r e t a t i o n ,  and  t h a t  he  t o o k  
so much t r o u b l e  i n  i n d i c a t i n g  t empo c h a n g e s  on t h e  s c o r e ,  ma k e s  
t h e  d i f f e r e n c e  a l l  t h e  mo r e  s u r p r i s i n g .  The  t i m i n g s  f o r  t h e  
o r c h e s t r a l  p a s s a g e s  w r i t t e n  on t h e  s c o r e  a n d  t h o s e  o f  t h e  C r a f t  
r e c o r d i n g  v a r y  by mo r e  t h a n  3 m i n u t e s .  ( Al mo s t  a 25% i n c r e a s e . )  
Hence  t h e  n e e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  i n v e s t i g a t i o n .
The f o l l o w i n g  t a b l e s  h a v e  p r o v e d  u s e f u l  i n  i n d i c a t i n g  some o f  
t h e  d u r a t i o n s  o f  t h e  s o u n d  m a s s e s ,  a n d  t h e  movement  o f  t h e  
v a r i o u s  s e c t i o n s .  They h e l p e d  i n f o r m  t h e  d i s c u s s i o n  on t h e  
m a c r o - r h y t h m  o f  t h e  wo r k  b u t  i t  s h o u l d  be  r e me mb e r e d  t h a t  t h e  
d i v i s i o n s  s i m p l y  r e p r e s e n t  c h a n g e s  o f  tem po or  p o i n t s  w h i c h  w e r e  
e a s i l y  d i s t i n g u i s h a b l e  on t h e  r e c o r d i n g ,  and  n o t  s o u n d  m a s s e s  o r  
s ound  a r e a s .
( See  Over  1e a f )
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Location.
Craft. CBS. 
Individual.Total.
Score. 
Individual.Total.
Difference. 
(Craft over 
the score) 
(Sec). (Tot)
Introduction.
1.1 - 29•4 1 *08” 1*08 1 *16” 1 *16” (-8**) -8”
Section 1.
30.1 - 40.5 0 *22” 1 *30 0 *28” 1*44” (-6” ) -14”
41.1 - 53.5 0 f 46” 2 *16” 0*33” 2*17" ( +7" ) -1”
54.1 - 82.4 1 * 19” 3*35" 1 *11” 3*28” (+15”) +7”
Organised
Sound. 2 * 28” 6*03” 2 * 28” 5*56” (+15” ) +7»»
83.1 - 93.3 0*29” 6 *32” 0*25” 6 *21” (+19” ) +11”
93.4 - 117-5 o ’45” 7*17” 0*49” 7 *10” (+15” ) +7”
Section 2. (* 2” added for pause)
118.1 - 132.7 0*44” 8 *01” 0*51” 8 *01” (-7” ) Same
133.1 - 145.7 0 » 54” 8*55** o* 57”* 8 *58” (-10” ) _fti»
146.1 - 153.1 0*23” 9 *18” 0*19” 9*17” (-6” ) + 1”
154.1 - 164.5 0 * 57” 10*15” 1*07” 10*24” (-16**) -9”
165.1 - 174.7 0 f 44” 10*59” 0*42” 11 *06” (-14” ) -7”
175.1 - 193.7 0*59” 11 *58” 0 * 5ft”* 12 *00” (-9” ) -2”
194.1 - 198.5 O ’28” 1 2 *26” 0*23” 12*23” (-4” ) +3”
199.1 - 203.7 0*24” 1 2 *50” 0 *26” 12*49” (-6” ) + 1”
204.1 - 215.5 0 f 47” 13*37” 0*39” 13*28” (+2” ) + 9”
216.1 - 224.2 0*14” 13* 51” 0*12” 13*40” (+6**) + 11”
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c o n t i n u e d . . .
Location.
Craft. CBS. 
Individual.Total.
Score. 
Individual.Total.
Difference. 
(Craft over 
the score) 
(Sec) (Tot)
Organised
Sound. 3 ’17” 1 7*08” 3*17” 16’57” (+4” ) + 11”
225.1 - 237^3 0*29” 17*37” 0*25” 17 *22” ( +8” ) + 15”
238.1 - 241. 4 0 *16” 1 7*53” 0 ’ 13” 17*35” (+11”) +18”
242.1 - 244. 2 o ’07” 18’00” 0 ’ 07” 17*42” (+11”) +18”
Section 3. (* 2” for the pauses. Includes the beaten silence)
244.3 - 263. 4 0*49” 18’49” 0 * 51” 18»33” (-2” ) + 16”
Organised
Sound. 3*09” 21’58” 3*09” 21’42” (-2”) +16”
264.1 - 269. 4 0 ’ 19” 22’17” 0 ’ 19” 22’01” (-2” ) +16"
270.1 - 275.7 0 ’ 17” 22*34” 0 ’16”* 22*17” (-1**) + 17”
276.1 - 278. 7 0 ’ 12” 22’46” O ’ll” 22*28” (00”) + 18”
279.1 - 295.4 1 ’07” 23*53” 1 ’02”* 23*30” ( +5” ) +23"
296.1 - 303. 4 0 * 24” 24’17” 0» 22” 23*52” (+7” ) +25”
304.1 - 309. 4 O ’ll” 24*28” 0 ’11”# 24*03” (4-7”) + 25"
Conclusion.
310.1 - 325.7 O ’48” 25*16”** 0 ’ 47” 24’50” (+1” ) +26”
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O v e r v i e w  o f  S e c t i o n s .
Location.
Craft.
Individual
CBS.
.Total.
Score. 
Individual.Total.
Difference. 
(Craft over 
the score) 
(Sec) (Tot)
Introduction. 1*08” 1*08** 1*16** 1*16** (-8**) -8»*
Section One. 6*09" 7*17" 5*54" 7*10** (+15") +7”
Section Two. 10*43" 18 *00** 10*32** 17 *42** (+11**) +18**
Section Three. 6*28" 24 *28** 6*21** 24*03" (+7") + 26»»
Conclusion. 0*48** 25*16** 0*47" 24* 50" (+1") +26**
The obvious discrepencies between the overall timings can be seen 
from the following diagram.
Timings Timings Timings
DESERTS. written at of score. of recording.
start of score. (metronome) (Craft.)
Instrumental 13*20** 15*56** 16*24**
Passages. (+20#) (+23#)
Organised 10*08" 8*54** 8*54"
Sound. (-12#) (-12#)
Total 23*28** 24 *50** 25 * 16"
Duration. (+6#) (+8#)
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Appendix 9.
DESERTS,
A N A L Y S I S  OF RHYTHMIC MOTIVES.
(Bars 251 - 325)
Spools used on the graphs.
HD Rhythmic Motive D.(Short/Long)
- - - - - l£ Rhythmic Motive E.(Quintuple figure)
+ Augmentation.
Diminution.
R Retrograde statement of motive.
*
t Adapted/Developed statement of motive.
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Motivic
Progression.
25 4 235
m p
Tpts.
—If*-
PP
Tb*.
PP
T Trmp.
_ ■ ■ ------- -——rj nr
Motive D .. 
(Augmented)
SOUND MASS 18
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Motivic
Progression
Tim
1  Tiny.
2Sn.dr.
3 b * d r .
4  V2».
Motive D 
(Various)
SOUND MASS 18
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263262
s t e a d y
la p mp
Hni. Open
Tpts.
Pl>
L SortL
Tbns-
Tbc.
^ Timp
O S
M o t i v i c  M o t i v e  D . .
P r o g r e s s i o n .  (A u g m e n ted )
SOUND MASS 18
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( Players 4  and 5  Join player 2  to to r '2 7 5 ) 
Jx84 265
*PP
4  Fid. dr.
P P
5  Sd, dr. -
s s
1 Timp.
3  * * -
~fr
M o t i v i c  M o t i v e  D
P r o g r e s s i o n .  ( D i m i n i s h e d )
SOUND MASS 2H
-  7 0 5  -
M o t i v i c
P r o g r e s s i o n .
270 273
Pice.
Hn*.
Tpts.
W r
•off
1 Timp.
....B&fc5  sd.dr.
Motive D .. 
(Augmented)
SOUND MASS 2U
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M o t i v i c
P r o g r e s s i o n .
Ope^iff" -274
Hra.
I '
Tpfe.
Tbns.
Tbs.
hard heavy tticks
& f JT
no snare
Sd, dr.
B. dr.
PPj
Motive E 
(Various)
SOUND MASS 2 k
r 707 -
«f*w
I . S o t e  * evro
iffP  tab.
(£■> v y w
silently.
cut abruptly
keary stap stick
5 p .  dr
M o t i v i c  M o t i v e s  D and E
P r o g r e s s i o n .  ( V a r i o u s )
SOUND MASS 2U
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282
Hns.
] Tfenp.
HE^c- .
5  Xyl.
jgs4SB3*^89^§j283
2  B. dr.
—y -r
M o t i v i c  M o t i v e s  D and E
P r o g r e s s i o n .  ( V a r i o u s )
SOUND MASS 2 k
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Motivic
Progression
23 S
tunga f s o i
Tpts.
Tbra.
Tbs.
1 Timp.
2 B. dr.
3 V i b f .
Motives E .........  Motive D Motive E
SOUND MASS 2U SOUND MASS
-  7 1 0  -
E cL
SonL
SonL.
Tbna
-PPP
7  B.dr.
~vr:
Motivic Motives D
Progression. (Various)
SOUND MASS 25
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294
FIs.
B^d.
PP PHns.
PPP
Tpts. >P«»|
Open
Tb«.
1 Timp.
from  edge b  dome end back to edge 
PP*e 1 —
from  edge toSn. dr
from  edge to center gradasMy
wed
krayy m allet •  so ft attach
Xyl.
Civ*,
Motivic Motives D and E
Progression. (Various)
SOUND MASS 25
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Motivic
Progression.
295 291Tike Picc.
FI*.
1>F
Hns.
Tbns.
Tbs,
/. v.
1 Timp
ViO +MCH*
l  r. and die oaf
Motives D and E 
(Various)
SOUND MASS 25
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crest. -  incalzando moll*
301 302
Pf.
1 ’ Timp.
2 cy'mb 
3 B .  dc.
4  Ong.
5 Xyl.
t*  ' ■■ 
sharp, sects J t f  3 ^ i t
*
J*y?i /  25
(^2- _  A ,
>f r —
+Y— fc------Cf *ji i--------f ---
2 M ,'■>%C
* . w * r>• I t  . . Sk
5 4
m a ^ ' ' 1 1 
f lE -b ^ r
4
hard heavy mallets
---- ----------r—-------- B—
4
. . ....... r  p £L r
>
— P %. . . ■
— l l — t f + t — C L T T -
P{ 3  , j - t J >
5
4 \_A_J ,----r
4
-p=
jr»
HI
# 1  j  , x J i vJL/
I ’Hfc
4  ”
S*» ...............................
4
*
»
Motivic Motives D and E
Progression. (Original)
SOUND MASS 25
J-200
304 30630S
Pfcx.
~PF
M r s . P P
O p e n
Tbns.
(pea.
hutgaC\Lf
MP4-
1 Tfcnp.
Soap.
cyinSx
Motivic Motives D and E
Progression. (Augmented)
SOUND MASS 25
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1
A s M a s possible-w itk so ft sticks
5 xy>*
Motivic
Progression.
Motive D .. 
(Augmented)
SOUND MASS 25 SOUND MASS 26
313 314 316 317 316
VP
Bsss cL
V P
closed
rich bat sakdsed
PPP
VPP
•I  6"-------- “2 ---------
— 1 ^ —
3 7 = “ = - /^  < ou _ _ _ _ _ _  ^ _ _ _ _ _ _ _ _
2  ofep. ct , .-....gjjj  ^
PP PP
I
Motivic Motive D ..........  . . .
Progression. (Augmented/Retrograde)
SOUND MASS 26
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.319 320 3U  322
R*.
Bsss cl
Hns.
: silence
324 J 2 J
r
* p
MW- ^ r r
"PP
Soto
Tbns.
Tbs.
Pt.
PP—^ .-^*-ppp
wOj”
Solo
PPP
ten.
PP
ss>. f£>.
2 Obp.
3 B. dr.
4  ” 4  “ 4 4
6 2 4 3 7 ^
4 ”
PPP
1 tf i  --------- - 2
4
4
4 '  ...
4
4
7
if f  *■ ® 4  " 4
]  ■ " J  A il
4 "
....- = =
Gng-
Vibf.
5 Xtf.
Motivic Motive D . .
Progression. (Augmented)
SOUND MASS 26
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Appendix 10,
The Use of Pitched Motives in
the Music of Varese.
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APPENDIX TEN.
A p p e n d i x  1QA. M o t i v e s  T h a t  R e t u r n  To wa r d s  The  C l o s e .
Amer i q u e s .
Hyperpr i sm
>
I n t e g r a t e s .
o l
Dens i ty 2 1 ,5
Ioni sa t  io n .
T V
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E c u a t o r i a l •
° - ' o
t5.iX
- < " V
-+i---- JS9L . i n
A p p e n d i x  10B. M o t i v e  C o n s t r u c t e d  F r om S e m i t o n e  C e l l s .  
Amer i q u e s .
m i i
Of  f r a n d e s .
O c t a n d r e .
>ll
1 ta. « .
- - i 3 ------t i U p ------------------ V
■U - w — u
A
-a J J- m - i -M ~*~4
1 NJ
U --- ^ --——---1—— , .....
>  * * • >
H y p e r p r  i sm.
03
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I n t e g r a t e s
D e n s i t y  2 1 . 5
E c u a t o r  i a l •
o . < > >
O  ( M  ,1 A1 - p »  y  1 S' !-/?» <* A. - . . J . . . . .  ... *.-% v _ -» / ' ■
J
D e s e r  t s .
n s .
N o c t u r n a l .
p f : u L
48
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Appendix 11.
DESERTS.
Misprints in the Score.
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APPENDIX ELEVEN.
DESERTS: M i s p r i n t s  i n  t h e  R i c o r d i / C o l  f r a n c  S c o r e .
To p r o v e  or  d i s p r o v e  c o n c l u s i v e l y  w h e t h e r  or  n o t  t h e  s c o r e  
c o n t a i n s  mi s p r i n t s  w o u l d  r e q u i r e  a c c e s s  t o  t h e  o r i g i n a l  s c o r e ,  
and  u n f o r t u n a t e l y  t h i s  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  a c h i e v e .  The 
f i r s t  t a b l e  ( b e l o w )  c o n t a i n s  m i s p r i n t s  wh i c h  I c o n s i d e r  t o  be  
o b v i o u s ,  and  t h e  c o r r e c t e d  v e r s i o n s  o f  t h e s e  b a r s  h a v e  b e e n  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  p r e v i o u s  a n a l y s e s .  The s e c o n d  t a b l e  l i s t s  
a number  o f  p l a c e s  w h e r e  I c o n s i d e r  t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
a m i s p r i n t  h a s  o c c u r r e d .  T h e s e  h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  
p r e v i o u s  a n a l y s e s  a s  I c o n s i d e r  t h e r e  i s  n o t  s u f f i c i e n t  p r o o f  t o  
s u p p o r t  t h e  a l t e r n a t e  r e a d i n g  s u g g e s t e d .
See Over  l e a f
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TABLE 1. DESERTS: Mi s p r  i n t s i n  t h e  R i c o r d i / C o  1 f r a n c  S c o r e .
1 . P i a n o . Bar  s 38 - 39 The m a r k i n g  o v e r  t h e  r i g h t  ha n d  
s h o u l d  be  1 5 v a ,  n o t  8 v a ,  t o  
d o u b l e  t h e  f l u t e  a n d  p i c c o l o .
2. T r u mp e t  3 . Bar 7 0 . 4 T i e d  n o t e  s h o u l d  be  a c r o t c h e t .  
At  p r e s e n t  i t  i s  n o t  c l e a r  wh a t  
i t  i s  m e a n t  t o  b e .
3. T r omb o n e s . Bar 77 . 1 The t r i p l e t  b r a c k e t  d o e s  n o t  
i n c l u d e  a l l  o f  t he .  f i r s t  b e a t .
4. Pi  a n o . Bar  s 110- 114 The 8va  s h o u l d  r e a d  15va  t o  
d o u b l e  t h e  f l u t e  a n d  p i c c o l o .
5 . P i a n o . Bar 2 0 4 . 3 L e f t  h a n d  s h o u l d  r e a d  F.3 n o t  G3,  
d u p l i c a t i n g  t h e  t r o m b o n e s .
6. F l u t e  1 . Bar 2 1 5 . 2 S h o u l d  be  m i n i m  w i t h i n  t h e  
t r i p l e t  b r a c k e t s  n o t  a c r o t c h e t .
7. P i a n o . Bar 2 7 0 . 3 8va  s i g n  m i s s i n g  f r o m  r i g h t  h a n d .
The m a j o r i t y  o f  p o s s i b l e  m i s p r i n t s  s eem  t o  s t e m  f r o m  t h e  p i a n o  
p a r t .  T h r o u g h o u t  D e s e r t s  t h e  r o l e  o f  t h e  p i a n o  i s  e s s e n t i a l l y  t o  
e m p h a s i s e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  by t h e  b r a s s  a n d  wo o d w i n d .  T h u s ,  i t  
n o r m a l l y  d o u b l e s  t h e  n o t e s  e x a c t l y .  When d i f f e r e n c e s  o f  o c t a v e  
o r  r h y t h m  a p p e a r  i t  seems p o s s i b l e  t h a t  m i s p r i n t s  h a v e  o c c u r r e d  
b u t  c a n n o t  be  p r o v e d  c o n c l u s i v e l y .
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TABLE 2 .  DESERTS: P o s s i b l e  M i s p r i n t s .
8. P i a n o . Bar 149. P o s s i b l e  c o n f u s i o n  o v e r  o c t a v e s  
i n  t h e  r i g h t  h a n d .  Some o f  i t  
c o p i e s  t h e  wo o d w i n d ,  o t h e r s  
d o u b l e  a t  t h e  o c t a v e .
9. P i a n o . Bar 193. S h o u l d  t h e  r h y t h m  be  t h e  same a s  
t h e  p i c c o l o s ?
10. Pi  c c o 1o 2. Bar 125. E7 or  G7?
11 . P i c c o l o  1.. Bar 243 . 8 v a ?  To d o u b l e  p i a n o .  P o s s i b l e  
o m i s s i o n  due  t o  p l a c e m e n t  o f  
tempo i n d i c a t i o n .  NB. On t h e  
C r a f t  r e c o r d i n g  t h e  P i c c o l o  moves  
t o  u p p e r  C a t  t h i s  p o i n t .
No t e A l t h o u g h t h e s c o r e  o f D e s e r t s  i s  g e n e r a l l y  c l e a r  i n  i t s
m u s i c a l  c o n t e n t  t h e r e  a r e  a f ew p o i n t s  ( n o t  n e c e s s a r i l y  s p e c i f i c  
t o  t h i s  s c o r e )  w h i c h  c a n  c a u s e  c o n f u s i o n .  Mos t  o f  t h e s e  a r e
common t o  a l l  t w e n t i e t h  c e n t u r y  m u s i c a l  s c o r e s .  T h r o u g h  my 
e x p e r i e n c e  a s  a p e r f o r m e r  t h e s e  p o i n t s  h a v e  g i v e n  r i s e  t o  
c o n s i d e r a b l e  c o n f u s i o n ,  a n d  ha v e  w a s t e d  many h o u r s  o f  v a l u a b l e  
r e h e a r s a l  t i m e .
1.  The  m a j o r i t y  o f  t h e s e  a r i s e  w i t h i n  t h e  n o t a t i o n  f o r  
p e r c u s s i o n .  The m a i n  a r e a  w h e r e  c o n f u s i o n  c a n  a r i s e  i s  i n  t h e  
w r i t i n g  o f  r o l l s .  T h e s e  a r e  n o t a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s c o r e  
a s  ^  a nd  y e t  a r e  o f t e n  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  same b a r s ,  or  
a d j a c e n t  t o ,  h e mi - d e mi  - semi q u a v e r  a c t i v i t y .  T h u s ,  t h i s
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a b b r e v i a t i o n  w i l l  o f t e n  s o u n d  l i k e  a r o l l  b u t  i t  d e p e n d s  on
t h e  tempo o f  t h e  p a r t i c u l a r  p a s s a g e .  ( S e e  B a r s  1 5 2 - 1 5 4 ,  191,
197,  2 0 2 - 2 0 3 ,  264 ,  26 6 ,  2 6 7 . )  To f u r t h e r  c o n f u s e  t h e  i s s u e
t h e  t r i l l  s i g n  h a s  b e e n  u s e d  on some r o l l s  ( n o r m a l l y  o f
e x t e n d e d  d u r a t i o n )  b u t  n o t  o t h e r s .
2 .  The p i a n o  r h y t h m  a t  277 i s  c o n f u s i n g .  The r e a s o n  f o r  w r i t i n g  
i t  t h i s  way seems t o  be  t h a t  V a r e s e  w a n t s  t h e  two h a r m o n i e s  t o  
o v e r l a p .  As t h e r e  i s  no p e d a l  m a r k e d ,  t h e  n o t e s  h a v e  t o  be  
w r i t t e n  a s  mi n i ms  i f  t h i s  e f f e c t  i s  t o  be  a c h i e v e d .  But  how 
d o e s  o n e  p l a y  i t ?
3 .  In t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  p e r c u s s i o n  p a r t s  a r e  o f t e n  e x t r e m e l y  
r h y t h m i c a l l y  c o m p l e x .  T h u s ,  i t  seems u n w i s e  t o  c o m b i n e
t r i p l e t  q u a v e r s  a n d  t r i p l e t  s e m i - q u a v e r s  w i t h i n  t h e  same b a r ,  
i t  c a n  l e a d  t o  c o n f u s i o n ,  e s p e c i a l l y  when s i g h t  r e a d i n g .  (As a 
p e r c u s s i o n i s t  I c a n  v o uc h  f o r  t h i s . )  Ye t  i t  o f t e n  o c c u r s  i n
t h e  way V a r e s e ’ s s c o r e s  a r e  n o t a t e d .  For  e x a m p l e ,  s e e  D e s e r t s
294 a n d  134,  or  I o n i s a t i o n  7 . 3 ,  7 . 4 ,  1 1 . 2 ,  e t c . )
4.  My f i n a l  " hobby  h o r s e "  a s  a p e r f o r m e r  i s  i n  t h e  n o t a t i o n  o f
p a u s e s .  In b a r  288 t h e  p a u s e  o b v i o u s l y  o c c u r s  on t h e  f i r s t  
b e a t  o f  t h e  b a r .  Why a r e  o n l y  t h e  t r u m p e t s ,  t r o m b o n e s ,  a n d
t u b a s  w r i t t e n  c o r r e c t l y ?  I t  i s  c l e a r  t o  t h e  c o n d u c t o r  w h e r e  
t h e  p a u s e  s h o u l d  o c c u r  b u t  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  p e r f o r m e r  t h e  
s c o r e  i s  u s u a l l y  t h e  s o u r c e  o f  t h e i r  w r i t t e n  p a r t s ,  a n d  no 
i n d i c a t i o n  i s  g i v e n  t o  t he m a s  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  t h i s  p a u s e .  
I r o n i c a l l y  i n  b a r  193,  a n o t h e r  b a r  o f  7 / 4  t h e  p l a c e m e n t  o f  
t h e  p a u s e  i s  ma r k e d  c l e a r l y  t h r o u g h o u t  t h e  e n s e m b l e .
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Appendix 12.
Previous A n a l y s e s  of
DESERTS.
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APPENDIX TWELVE. PREVIOUS ANALYSES OF DESERTS.
P r e v i o u s  a n a l y s e s  o f  D e s e r t s  a r e  l i m i t e d  b u t  n e v e r t h e l e s s  c an  
s t i l l  be  s e e n  t o  f a l l  i n t o  t h e  same t h r e e  c a t e g o r i e s  i d e n t i f i e d  
i n  A p p e n d i x  3 .  F i r s t l y  t h e r e  a r e  a n a l y t i c a l  com m ents  c o n t a i n e d  
w i t h i n  mo r e  g e n e r a l  w o r k s  on Va r &s e .  For  e x a m p l e ,
" D e s e r t s ,  f o r  a g r o u p  o f  wi n d  and  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s  
a l t e r n a t i n g  w i t h  o r g a n i s e d  s ou n d  m a t e r i a l  on t a p e ,  i n  a b i g  
A B A C A B A f o r m.  "A" s t a n d i n g  f o r  t h e  s e c t i o n s  p l a y e d  
by t h e  i n s t r u m e n t s ,  "B" f o r  t a p e  m u s i c  b a s e d  r a w s o u n d s  
c o l l e c t e d  by V a r e s e  i n a f o u n d a r y ,  a s a w m i l l  a n d  s e v e r a l  
f a c t o r i e s ,  and  *'C” f o r  t a p e  m u s i c  b a s e d  on p e r c u s s i o n  
s o u n d s .  The wo r k  seem s  w h o l l y  i n t e g r a t e d ;  t h e  e l e c t r o n i c  
i n t e r p o l a t i o n s  s i m p l y  b r o a d e n  t h e  r a n g e  of  V a r e s e ' s  " s o u n d  
m a s s "  t e r c h n i q u e s  o f  t h e  1 9 2 0 ’ s ,  and t h e  m u s i c  ha s  a power 
o f  a l m o s t  t e r r i f y i n g  d i m e n s i o n . "  H . W i l e y  H i t c h c o c k .  M u s i c  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p . 239 .
W h i l s t  t h i s  p r o v i d e s  a b a c k g r o u n d  t o  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d
sound  i t  i s  a somewhat  s i m p l i s t i c  v i e w  t h a t  c o u l d  c a u s e
c o n f u s i o n .  S u r e l y  t h e r e  i s  a s i g n i f i c a n t  a d i f f e r e n c e  b e t w e e n
some o f  t h e  i n s t r u m e n t a l  p a s s a g e s  w i t h i n  t h i s  s e v e n  s e c t i o n  f o r m
y e t  a l l  a r e  m a r k e d  "A".  A l s o ,  I w o u l d  a r g u e  t h a t  t h e
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f i r s t  and  t h i r d  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d
s ou n d  a r e  a s  m a r k e d  a s  b e t w e e n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  or  f i r s t  and
s e c o n d .  I a g r e e  w i t h  t h e  B , C, B  s t r u c t u r e  b u t  o n l y  i f  t h e
c r i t e r i a  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  i s  t h e  t i m b r e  o f  t h e  s o u n d ,
y e t  s ound  m a s s e s  and  s e c t i o n s  h a v e  b e e n  shown t o  be  s e p a r a t e d  by
c h a n g e s  i n  a l l  o f  t h e  e l e m e n t s .  (S ee  a l s o  F r e e d o m ,  F o r m  a n d
P r o c e s s  i n  t h e  M u s i c  o f  V a r e s e  by A . F . P a r k s  w h i c h  o u t l i n e s  a
s imi l a r  s t r u c t u r e . )
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S e c o n d l y  t h e r e  a r e  a n a l y t i c a l  a r t i c l e s  t h a t  f o c u s  on D e s e r t s  
w h i c h ,  by t h e i r  n a t u r e ,  c a n n o t  p r o v i d e  a d e t a i l e d  a n a l y s i s  b u t  
c a n  o u t l i n e  i m p o r t a n t  p r i n c i p l e s  and  i d e a s .  The mo s t
i n f l u e n t i a l  a r t i c l e  i n  t e r ms  o f  t h i s  t h e s i s  h a s  b e e n  A . W h i t t a l l ’ s 
a r t i c l e  V a r e s e  a n d  O r g a n i c  A t h e m a t i c i s m .  W h i t t a 11 exami n e s  t h e
k l a n g f a r b e n m e l o d i e  t r e a t m e n t  o f  t h e  " p e d a l s 11, o r  e s t a b l i s h e d  
n o t e s ,  w i t h i n  t h e  o r c h e s t r a l  s e c t i o n s  o f  D e s e r t s .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t h a t  a l t h o u g h  I d i s a g r e e  w i t h  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  he
o u t l i n e s  ( s e v e n  s e c t i o n  f o r m w h i c h  i g n o r e s  t h e  p a s s a g e s  o f
o r g a n i s e d  s ou n d  a l t o g e t h e r ) ,  t h e  c o n c e p t s  o f  t i m b r e  b e i n g  a 
c r u c i a l  m eans  o f  d e v e l o p m e n t  and  t h e  n o t i o n  o f  s t r u c t u r a l  
movement  b e t w e e n  e s t a b l i s h e d  n o t e s  a r e  b o t h  f u l l y  s u p p o r t e d  by 
my a n a l y s e s  e v e n  t h o u g h  t h e  m eans  by w h i c h  t h e s e  c o n c l u s i o n s  
h a v e  b e e n  r e a c h e d  may d i f f e r .
T h i r d l y ,  t h e r e  a r e  t h e  d e t a i l e d  and  d e d i c a t e d  a n a l y s e s  o f
D e s e r t s .  W h i l s t  p r e c i s e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  w o r k s  on V a r e s e  
i s  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  ( e s p e c i a l l y  r e g a r d i n g  r e c e n t  t h e s e s  and  
p u b l i c a t i o n s )  I h a v e  n o t  become a wa r e  of  a ny  a n a l y s i s  t h a t  
a t t e m p t s  t o  f u l l y  e x a m i n e  t h e  w h o l e  o f  D e s e r t s .  J . W . B e r n h a r d  
h a s  e x a m i n e d  D e s e r t s  e x t e n s i v e l y  b o t h  i n h i s  d o c t o r a l  t h e s i s  and  
h i s  r e c e n t  book on t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .  B e r n h a r d  o b v i o u s l y  h a s  
a d e t a i l e d  i n s i g h t  and  k n o wl e d g e  o f  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e  a n d  h a s  
d e v e l o p e d  an a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e  a r o u n d  t h e s e  p e r c e p t i o n s .  
W h i l s t  I f i n d  much o f  h i s  a n a l y s i s  r e v e a l i n g ,  p a r t i c u l a r l y  
r e g a r d i n g  s y m m e t r i c a l  s t r u c t u r i n g  and  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
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t h e  v a r i o u s  n o t e s ,  I am n o t  c o n v i n c e d  t h a t  i t  i s  a 
c o m p r e h e n s i v e  t e c h n i q u e ,  p a r t i c u l a r l y  a s  i t  i s  e s s e n t i a l l y  
a r h y t h m i c .
D . H . C o x ' s  d o c t o r a l  t h e s i s  The  M u s i c  o f  E d g a r d  V a r e s e  c o n t a i n s  
a c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  D e s e r t s  w i t h i n  a b r o a d e r  f r a m e w o r k  
w h i c h  e x a m i n e s  a l l  o f  h i s  m u s i c .  W h i l s t  t h i s  a n a l y s i s  o n l y  
p u r p o r t s  t o  c o v e r  t h e  o r c h e s t r a l  s e c t i o n s  i n  any  d e t a i l ,  t h e  
t e c h n i q u e  a p p e a r s  t o  be  f l e x i b l e  a n d  e n c o m p a s s e s  a l l  o f  t h e  
e l e m e n t s  I s e e  a s  c r u c i a l  t o  t h e  s t r u c t u r e .  T h u s ,  i t  i s  h a r d l y  
s u r p r i s i n g  t h a t  so many o f  t h e  i n t e r n a l  s o u n d  a r e a s  and  s o u n d  
m a s s e s  c o i n c i d e  w i t h  my f i n d i n g s .  Cox a l s o  i d e n t i f i e s  p i t c h e d  
a nd  r h y t h m i c  m o t i v e s ,  and  w h i l s t  t h e s e  do n o t  c o n c u r  e x a c t l y  
w i t h  t h e  s t r u c t u r e s  I h a v e  o u t l i n e d  t h e r e  a r e  a c o n s i d e r a b l e  
number o f  s i m i l a r i t i e s .
I w o u l d  a l s o  d r a w t h e  r e a d e r ' s  a t t e n t i o n  t o  t h e  a n a l y s i s  
c o n t a i n  w i t h i n  A . F . P a r k s '  t h e s i s  F r e e d o m ,  F o rm  a n d  P r o c e s s  i n  
V a r e s e  an d  H . W . M o r s e ' s  d o c t o r a l  t h e s i s  The  M u s i c  o f  V a r e s e  w i t h  
A n a l y s i s  o f  I n t £ g r a l e s  a n d  D e s e r t s  ( U n i .  o f  A r i z o n a .  1 9 8 1 ) .
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Varese, i n  20th Century Composers,
( W e i d e n f e l d  a n d  N i c h o l s o n ,  Lo n d o n ,  1 9 7 3 ) ,  p .  48 .
I b i d .
O p . c i t . , p . 9.
I b i d . ,  p .  23 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
I b i d . ,  p . 6.
Un grand sonrmeil noir  i s  an  e a r l y  wo r k  o f  
V a r e s e ' s  w h i c h  o n l y  came t o  l i g h t  a number  o f  
y e a r s  a f t e r  h i s  d e a t h .  L.  S t e m p e l  u s e d  t h e  
wor k  a s  a b a s i s  f o r  h i s  PhD d i s s e r t a t i o n  i n 
1974,  b u t  one  s h o u l d  be  wa r y  o f  d r a w i n g  t o o  
many c o n c l u s i o n s  f r o m t h i s  wor k  w i t h  r e g a r d s  t o
- 733 -
R e f e r e n c e s  a n d  N o t e s .  C h a p t e r  Two, ( c o n t i n u e d )
7 . con  t . .
8 . F . Ouai 1 e 11 e ,
9.  R . M i d d l e t o n ,
1 0.  F . Ouel 1 e 11 e ,
1 1 .
12.
13.
1 4 . L . V a r e s e ,
1 5 . F . Oud 1 e 11 e ,
1 6 . L . Va r e  s e ,
17.
18.
19.
2 0 .
21 . F . Ouil 1 e 11 e , 
22 .
2 3 . L . V a r e s e ,
24 .
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  V a r e s e ' s  o v e r a l l  m u s i c a l  
l a n g u a g e .  We h a v e  no k n o w l e d g e  o f  how 
r e p r e s e n t a t i v e  t h i s  p i e c e  may be o f  h i s  wo r k  a t  
t h e  t i m e .  I t  was  w r i t t e n  d u r i n g  h i s  t i m e  a t  
t h e  C o n s e r v a t o i r e  i n  P a r i s ,  was  i t  a s t u d e n t  
e x e r c i s e ?  T h u s ,  a l t h o u g h  t h e  wor k  i s  s e e n  by 
many a s  h i g h l y  i n f l u e n t i a l  I b e l i e v e  one  s h o u l d  
be e x t r e m e l y  c a r e f u l  a b o u t  d r a w i n g  any  
s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  f r om i t .
O p . c i t . , p . l 2 6 .
I v e s  a n d  V a r e s e ,  U n i t s  22 - 24 ,  The  R i s e  o f
M o d e r n i s m  i n  M u s i c ,  (Open U n i v e r s i t y  
P u b l i c a t i o n s ,  M i l t o n  Ke y n e s ,  1 9 7 8 ) ,  p .  75 .
O p . c i t . ,  p . 2 0 1 .
I b i d . ,  p . 2 1 7 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
I b i d . ,  p . 219 .
3 5 .  
p .  2 3 5 .  
p . 3 5 .
I b i d . ,  p 
O p . c i t . ,
O p . c i t . , 
O p . c i t . ,  p . 102 
I b i d . ,  p . 2 6 4 .  
I b i d . ,  p . 2 3 8 .  
I b i d . ,  p . 2 3 8 .
( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )  
( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )  
( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
I b i d . ,  p . 2 3 9 .  
O p . c i t . ,  p .  2 1 5 .  
I b i d . ,  p . 1 3 0 .  
O p . c i t . ,  p .  2 2 .  
I b i d . ,  p . 249 .
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R e f e r e n c e s  and  N o t e s .  C h a p t e r  Two,  ( c o n t i n u e d )
25 . l b  i d . ,  p . 249 .
26 . I b i d . ,  p .  19.
2 7 . F . Old 1 e 11 e , Op . c i t . , p . 11.
2 8 . L . Var e  s e , O p . c i t . ,  p .  29 .
29 . I b i d . ,  p .  2%.. ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
30 . I b i d . , p . 22.
3 1 . F . Old 1 e 11 e , Op . c i t . , p . 11.
3 2 . L . Va r e  s e , O p . c i t . ,  p ^ 2  7.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
33 . I b i d . ,  p .  32 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
34 . I b i d . ,  p .3^3 4
35 . I b i d . ,  p .  45 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
36 . I b i d . ,  p .  45 .  ( Q u o t i n g  C l a u d e  D e b u s s y )
37 . I b i d . ,  p . 77 .
3 8 . F . Ou2l 1 e 11 e , Op . c i t . , p . 51 .
3 9 . L . V a r e s e , O p . c i t . , p . 14  1 .
40 . I b i d . ,  p . 2 7 | /X72, •
4 1 . F . Old 1 e 11 e , O p . c i t . ,  p .  24 .
4 2 . L . Var e  s e , O p . c i t . ,  p . 188.  ( Q u o t i n g  Mrs R e i s )
43 . I b i d . ,  p . 188.
44 . I b i d . ,  p . 152.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
4 5 . A. Ni  n , In F a v o u r  o f  t h e  S e n s i t i v e  Man,  ( S t a r  
L o n d o n , 1981)  p . 94 .
4 6 . L . V a r e s e , O p . c i t . ,  p .  23 .
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R e f e r e n c e s  a n d  N o t e s .  C h a p t e r  Two. ( c o n  t i n u e d  )
4 7 . L . V a r e  s e ,
4 8 . F . O u d  l e t  t e ,
4 9 . D . H . C o x ,
5 0 . R . He n d e r  s o n ,
5 1 . A . F . P a r k s ,
5 2 . D. H . Co x ,
5 3 . L . V a r e s e  ,
54 . F . O i d  1 e t t e ,
5 5 . L . V a r e  s e ,
56.
5 7 • F ,
58 * L -  V a r e s e
59 .
60 .
61 . F . Old 1 e 11 e , 
62 .
63 .
64 .
V
6 5 . L . V a r e s e ,
6 6 .
O p . c i t . ,  p .  23 .  ( Q u o t i n g  Chou Wen- Chung)
O p . c i t . ,  p .  77 .  ( Q u o t i n g  A l e j o  C a r p e n t i e r )
S t y l i s t i c  E v o l u t i o n  i n  t h e  M u s i c  o f  V a r e s e ,  
( F i r s t  A m e r i c a n  Mu s i c  C o n f e r e n c e ,  K e e l e  
Un i v e r  s i t y , 1976)
V a r e s e ,  ( M u s i c a l  T i m e s ,  Lo n d o n ,  1 9 6 5 ) ,  p . 9 4 2 .
F r e e d o m ,  Fo r m a n d  P r o c e s s  i n  Var f e se ,  o p . c i t . ,
p .  88 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
N o t e .  T h e s e  comment s  w e r e  t a k e n  f r o m  a l e c t u r e  
g i v e n  a t  P r i n c e t o w n  i n  1962.
O p . c i t . ,  ( C o n c l u s i o n )
O p . c i t . ,  -p.  68 .  ( Q u o t i n g  anonymous  j o u r n a l i s t )  
O p . c i t . ,  p .  19.
O p . c i t . ,  p .  68 .
I b i d . ,  p . 69 .
~ , p . 160.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
'* p
Op > p . 270 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
I b i d . ,  p . 31 .
I b i d . ,  p .  47 .
O p . c i t . ,  p . 146.  ( Q u o t i n g  J o h a n n e s  Br a h ms )
I b i d . ,  p . 125.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
I b i d . , p . 49 .
i b i d . ,  p . 160.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
O p . c i t . ,  p . 130.  ( Q u o t i n g  P a u l  R o s e n f e l d )
I b i d . ,  p . 261 .  ( Q u o t i n g  L e o p o l d  S t o k o w s k i )
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R e f e r e n c e s  and  N o t e s .  C h a p t e r  Two,  ( c o n t i n u e d )
67 .
6 8 . F . Ou& 1 e 11 e ,
69 .
70.
71 . L . V a r e  se  ,
7 2.  F . Old 1 e 11 e ,
73 .
7 4 . L . V a r e s e ,
7 5.
7 6.  F . Old 1 e 11 e ,
7 7 . L . V a r e s e ,
78.
79.
80.
81 . F . Old 1 e 11 e , 
82 .
8 3 . A . S c h o e n b e r g ,
8 4 . F . Ol d 1 e 11 e ,
8 5 . L . V a r e s e ,
8 6.  F . Old 1 e 11 e ,
8 7 . L . V a r e s e ,
I b i d . ,  p .  4 5 . ( Q u o t i n g  C l a u d e  D e b u s s y )  
O p . c i t . ,  p .  25 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )  
I b i d . ,
I b i d . , p . 26 .
O p . c i t . ,  p .  91 .  ( Q u o t i n g  C l a u d e  D e b u s s y )  
O p . c i t . ,  p .  42 .  ( Q u o t i n g  C l a u d e  D e b u s s y )  
I b i d . ,  p . 9.
O p . c i t . ,  p .  58.
I b i d . ,  p . 47 .
O p . c i t . , p .  30 .
O p . c i t . , p . 86 .
I b i d . ,  p . 86 .
I b i d . ,  p . 240 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
I b i d .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
O p . c i t . ,  p .  3 7 .
I b i d . ,  p .  125.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
H a r m o n i e l e h r e , ( U n i v e r s a l  E d i t i o n ,  London ,  
1922)
N o t e .  The c o n c e p t  o f  " k l a n g f a r b e n m e l o d i e "  
f i r s t  o u t l i n e d  by S c h o e n b e r g  in t h i s  book ,
O p . c i t . ,  p .  59 .  ( Q u o t i n g  I g o r  S t r a v i n s k y )
O p . c i t . , p . 2 0 4 .
O p . c i t . ,  p . 109.  ( Q u o t i n g  I g o r  S t r a v i n s k y )  
Op . c i t . ,  p . 4 8.
wa s
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R e f e r e n c e s  and  N o t e s .  C h a p t e r  Two,  ( c o n t i n u e d )
8 8 . F . Old 1 e 11 e ,
8 9 . F . B u s o n i ,
90 .
91.
9 2 . L . V a r e s e , 
93. .FV»r vWWs
9 4.  L . Varese  y 
9 5 . A . F . P a r k s ,
9 6 . F . Old 1 e 11 e , 
97 .
9 8 . L . V a r e s e ,
99.
1 0 0 . A . F . P a r  ks ,
O p . c i t . ,  p .  23 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
S k e t c h  o f  a  E s t h e t i c  o f  M u s i c ,  i n  T h r e e
C l a s s i c s  i n  t h e  A e s t h e t i c  o f  M u s i c
( Dover  P u b l i c a t i o n s ,  New Y o r k ,  1962)  p .  79 .
I b i d . , p . 81.
I b i d . , p . 89 .
O p . c i t . ,  p .  49 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
Op . c i t . ,  p .  '5" ^  •
O p c A b j P
F r e e d o m ,  For m a n d  P r o c e s s  i n  V a r e s e ,  o p . c i t . ,
p p . 6 0 - 6 1 .
Op . c i t . ,  p . 7 0  
I b i d . ,  p . 71 .
" T h i s  i s  why when Ar a g o n  ( a  c r i t i c )  w r i t e s  
t h a t  V a r e s e  was  t h e  o n l y  m u s i c i a n  o f  t h e  
d a d a  p e r i o d ,  he s eems  t o  me t o  be  r e s t r i c t i n g  
t h e  s c o p e  o f  V a r e s e ' s  e s t h e t i c s  v e r y  
c o n s i d e r a b l y . "
O p . c i t . , p . 167.
I b i d . ,  p . 132.
O p . c i t . ,  p . 134.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e ,  L e c t u r e  
t o  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  1939)
C h a p t e r  T h r e e .  E d g a r d  V a r e s e :  The M u s i c .
1.  L . V a r e s e ,  O p . c i t . ,  p . 123.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
2.F.Ou<4 l e t  t e ,  O p . c i t . ,  p .  84 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
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R e f e r e n c e s  and  N o t e s .  C h a p t e r  T h r e e .  ( c Q n t i n u e d )
3 .  P . G r i f f i t h s ,
4 . F . Ou«l 1 e 11 e ,
5.  P . Gr  i f f i t h s ,
6 .  J . M a c h 1 i s ,
7 . F.Ouel 1 e t  t e  ,
8.  P . G r i f f i t h s ,
9 .  F . OuzJ 1 e 11 e ,
1 0 .
1 1 . R. Mi  d d 1e t o n , 
12 . F . Ou2l 1 e 11 e ,
13.
1 4 . P . G r i f f i t h s ,
1 5 . F . Oifil 1 e 11 e , 
16.
17.
A C o n c i s e  H i s t o r y  o f  Mo d e r n  M u s i c ,  ( Thames  and  
Hu d s o n ,  L o n d o n ,  1 9 7 8 ) ,  p . 110.
O p . c i t . ,  p .  84 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
Op . c i t . , p . 1 3 .
I n t r o d u c t i o n  t o  C o n t e m p o r a r y  M u s i c  ( J . M . D e n t ,  
London ,  1977)  p . 6 2 5 .
O p . c i t . ,  p . 146.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
A r t  a n d  S c i e n c e  i n  V a r e s e ,  f r o m  F i r s t  A m e r i c a n  
Mu s i c  C o n f e r e n c e ,  ( K e e l e  U n i v e r s i t y ,  A p r i l  18 - 
21,  1 9 7 5 ) .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
O p . c i t . ,  p . 146.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
I b i d . ,  p . 139.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  Va r ' b s e )
O p . c i t . ,  p . 75 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
O p . c i t . ,  p .  84 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
I b i d . ,  p .  83 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
E d g a r d  V a r e s e ,  i n  New G r o v e  D i c t i o n a r y  o f  M u s i c  
a nd  M u s i c i a n s ,  o p . c i t . ,  p . 5 3 1 .
O p . c i t . ,  p .  8 4 . ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
I b i d . ,  p .  60 .  ( Q u o t i n g  G i l l e s  T r e m b l a y )
T h e r e  s ee m t o  be  a number  o f  a n a l y t i c a l  w o r k s  
w h i c h  t r y  t o  r e d u c e  t h e  c o m p l e x i t y  o f  V a r e s e ' s  
m u s i c a l  l a n g u a g e  t o  m a t h e m a t i c a l  f o r m u l a s  a n d  
p r i n c i p l e s .  A l t h o u g h  I h a v e  a l s o  t r i e d  t o  
f i n d  " f o r m u l a s "  t h a t  c a n  be  a p p l i e d  t o  h i s  
m u s i c ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o r d e r i n g  
o f  n o t e s ,  t h e r e  a r e  no e a s y  a n s w e r s .  T h u s ,  I 
c o n s i d e r  wor k  s u c h  a s  t h a t  c o n t a i n e d  w i t h i n  
Yannay Y e h u d a ' s  t h e s i s  d e a l i n g  w i t h  a t t a c k  
t a b l e s ,  e t c . ,  s h o u l d  be  t r e a t e d  w i t h  an a i r  o f  
s c e p t i c i s m .  ( P e r h a p s  a l l  a n a l y s i s  s h o u l d  be 
t r e a t e d  t h i s  w a y . )  F o r m u l a s  c a n  be  u s e f u l  
w h i l s t  t h e y  i n f o r m  t h e  o v e r a l l  a n a l y s i s  b u t  
when someone  a n n o u n c e s  " t h i s  i s  t h e  k e y ! "  t h a t  
i s  when I s t a r t  t o  become
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R e f e r e n c e s  a nd  N o t e s .  C h a p t e r  T h r e e ,  ( c o n t i n u e d )
1 8 . F.Ouel 1 e t t e  , O p . c i t . ,  p .  61.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
19.  W. Ape 1 , ( E d . )  Harvard D ic t io n a r y  o f  Music. ( H e i n e m a n n ,
London ,  1969)  p .  326 .
2 0 . F.Ouel l e t  t e ,  O p . c i t . ,  p .  76.  ( Q u o t i n g  P i e r r e  B o u l e z )
21 .  My i n i t i a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  a new
a n a l y t i c a l  l a n g u a g e  was  a s  a s t u d e n t  when 
t a c k l i n g  N a t t i e z ' s  a n a l y s i s  o f  D e n s i t y  2 1 . 5 .  I 
become h o p e l e s s l y  c o n f u s e d  by t h e  t e r m i n o l o g y ,  
a l l  o f  w h i c h  was  a l i e n  t o  me,  a n d  t h u s  h a d  t o
c o n s t a n t l y  r e f e r  b a c k w a r d s  a n d  f o r w a r d s  t o  t r y
and  make  t h e  a n a l y s i s  e v e n  p a r t i a l l y
i n t e l l i g i b l e  t o  me.  I r e a l i s e  t h i s  p r o b l e m  was
compounded  a t  t h e  t i m e  by my p o o r  F r e n c h  b u t
n e v e r t h e l e s s  i t  p r o v e d  a s a l u t a r y  e x a m p l e .
T h a n k f u l l y ,  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e s e  p r o b l e m s  h a v e  
d i s s o l v e d  s i n c e  i t s  r e c e n t  t r a n s l a t i o n  and  
r e v i s i o n  i n t o  E n g l i s h .  B u t ,  Oh how I w i s h  i t
had  b e e n  a v a i l a b l e  i n  t h a t  f o r m w h i l s t  I was  an
u n d e r g r a d u a t e .
2 2 . G . M . R o b e r t s ,  O p . c i t . ,  p .  5.
2 3 . W.Ape 1 , ( E d . ) ,  O p . c i t . ,  p . 118.
2 4 . R . M i d d 1e t o n , O p . c i t . ,  p .  74 .  ( Q u o t i n g  I g o r  S t r a v i n s k y )
25 .  I b i d . ,  p .  72 .  ( Q u o t i n g  He nr y  C o w e l l )
2 6 . F . Oml l e t t e ,  O p . c i t . ,  p .  58 .
27 .  I b i d .  ( Q u o t i n g  J o l i v e t )
2 8 . R . M i d d l e t o n ,  O p . c i t . ,  p .  7 2 . ( Q u o t i n g  G i l l e s  T r e m b l a y )
2 9 . R . P . M o r g a n ,  Rewrit ing  Music H is t o r y ,  a p p e n d i x  t o  Ives and
Varese,  R . M i d d l e t o n ,  o p . c i t . ,  p . 102.
3 0 . R . M i d d l e t o n ,  O p . c i t . ,  p . 72.
31 .  Bo t h  A . W h i t t a l  i n  h i s  p a p e r  Varese and Organic
Athemat i c i  sm a n d  P .  B o u l e z  make  t h e  same 
o b s e r v a t i o n .  P i e r r e  B o u l e z  i s  q u o t e d  by 
Ouel l e t t e  a s  s a y i n g ,  ( p .  76)
" Hyperprism a p p e a r s ,  w i t h  i t s  r e f u s a l  o f  a l l  
t h e m a t i c  i s m a n d  t h e  p l a s t i q u e  o f  i t s  
f l u c t u a t i n g  t e m p i ,  a s  t h e  m o s t  i m p e r i o u s  o f  
p r o j e c t i o n s . "
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R e f e r e n c e s  a nd  N o t e s .  C h a p t e r  T h r e e ,  ( c o n t i n u e d )
3 2 . F . Otd l e t t e ,  
33 .
3 4 . F . Ou3 l e t t e ,
35 .
36 .
37 .
38 .
3 9 . W . P . T r y o n ,
40.
O p . c i t . , p 
I b i d .  p .  60 .  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )  
Op . c i t . , p . 82 .
I b i d . ,  p . 140.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )  
p . 140.  ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )  
p .  82 .  (QvoV\ocj  Mace  
p .  77 .  ( Q u o t i n g  P i e r r e  B o u l e z )
I b i d
I b i d
I b i d
"New I n s t r u m e n t s  i n  t h e  O r c h e s t r a  a r e  n e e d e d ,  
s a y s  Mr V a r e s e " ,  ( C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r ,  
J u l y  5 1 9 2 2 ) ,  p . 1 8 . ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
T h e r e  seems  t o  be  some c o n f u s i o n  o v e r  w h i c h
i n s t r u m e n t  was  a c t u a l l y  s p e c i f i e d  f o r  t h e  u s e  
i n  E c u a t o r i a l .  V a r e s e  e n t e r e d  i n t o  l e n g t h y  
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  P r o f e s s o r  T h e r e m i n e  
r e g a r d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  new i n s t r u m e n t s  
a n d  t h e  Ondes  T e r e m i n e  w e r e  t h e  i n s t r u m e n t s
u s e d  a t  t h e  f i r s t  p e r f o r m a n c e .  The  i n s t r u m e n t s  
w e r e  r a t h e r  p r i m i t i v e  a n d  when t h e  s e c o n d
p e r f o r m a n c e  t o o k  p l a c e  some t w e n t y  f i v e  y e a r s
l a t e r  t h e y  w e r e  r e p l a c e d  by Ondes  M a r t e n o t s .  
T h i s  e x p l a i n s  t h e  i n a c c u r a c y  o f  t h e  s c o r i n g  a s  
l i s t e d  by F.Ouel l e t t e .  (Pg 122)
4 1 . F . Ouel l e t t e , Op . c i t . , P- 79 .
4 2 .G.  C h a s e , Amer i c a 1s Mu s i c p . 598.
4 3 . E . C a r t e r , On E d g a r d  V a r e s e  f r o m The  New W o r l d s  o f  E d g a r d  
V a r e s e :  A Sympos i um e d i t o r  S . Va n  So l k e ma  
( I n s t i t u t e  f o r  S t u d i e s  i n  A m e r i c a n  M u s i c .  
N o . 11 ) p . 1 .
4 4 . F . Ouel l e t t e , O p . c i t . , P- 59 . ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
4 5 . R . M i d d l e t o n , Op . c i t . , P- 74.
4 6 . F . Ouel l e t t e , Op . c i t . , P- 59. ( Q u o t i n g  G i l l e s  T r e m b l a y )
4 7 . R . M i d d l e t o n , O p . c i t . , P- 74. ( Q u o t i n g  I g o r  S t r a v i n s k y )
4 8 .F.OU21 l e t t e , O p . c i t . , P- 60- 61 . ( Q u o t i n g  E d g a r d  V a r e s e )
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Chapter Four. A n a l y t i c a l  Methodology; An O ver -v iew .  
O p . c i t . , p .  45 .
The S tr u c t u r e  o f  Atonal  Music. ( Y a l e  U n i v e r s i t y  
P r e s s  , 1 9 7 3 . )
A l t h o u g h  t h e  i n i t i a l  a p p l i c a t i o n s  o f  p i t c h  
c l a s s  s e t  a n a l y s i s  we r e  somewhat  r e s t r i c t e d  t h e  
r e c e n t  y e a r s  h a v e  s e e n  an r a p i d  d e v e l o p m e n t  i n  
t h e  t e c h n i q u e  e n c o m p a s s i n g  a w i d e  r a n g e  of  
s t y l e s  a nd  an e v e r  e x p a n d i n g  c h r o n o l o g i c a l  
p e r i o d .
Music A n a ly s i s  in Theory and P r a c t i c e  ( F a b e r  
Mu s i c ,  1988)  p . 134.
Op c i t . ,  p . 4 7.
Harvard D ic t io n a r y  o f  Music ( H e i n e m a n n ,  1976) 
p . 5 4 5 .
Op . c i t . ,  p . 1 .
O p . c i t . ,  p . 154.
O p . c i t . ,  p . 59.
Chapter F iv e .  A n a ly s i s  o f  Sound Masses and Sound A reas .
1.  F . O lrI l e  t t e . , O p . c i t . ,  p .  84 .  ( Q u o t i n g  E.  V a r e s e )
2.  I b i d .
3 .  I b i d . ,  p .  184 .  ( Q u o t i n g  P . B o u l e z )
4.  I b i d . ,  p .  84 .  ( Q u o t i n g  E.  V a r e s e )
5.  I b i d . ,  p .  184 .  ( Q u o t i n g  P . B o u l e z )
6 .  I b i d . ,  p .  60 .  ( Q u o t i n g  E . V a r & s e )
7 .  I b i d .
1.  V. Thompson,
2 .  A . F o r  t e ,
3 .
4 . J . D u n s b y .  
"A. Wh i t  t a  11 ,
5.  V. Thomps on ,
6 .  W.Ape 1, Ed.
7.  P. Rams  i e r ,
8 .  J . D u n s b y .
A.Wh i t t a  11 ,
9 . F.Oiel  l e t  t e  ,
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C h a p t e r  S i x ,  P i t c h  C l a s s  S e t  A n a l y s i s .
1.  A . F o r  t e  ,
2.  J . D u n s b y .
A.Wh i t  t a  1 1 ,
3 .
4.  A . F o r t e ,
5.  J . D u n s b y .
A.Wh i t t a  1 1 ,
6 .
7 . F . Oual l e t t e ,  
8 .
9.  P . Gr  i f f i t h s , 
10 . F . Oujl l e t t e ,
1 .
2 .
O p . c i t .
Op c i t . ,  F o o t n o t e  on p . 135.
I b i d . ,  p .  152.
O p . c i t . , p . 101.
O p . c i t . , p .  145.
For  e x a m p l e ,  s e e  G e o r g e  P e r l e ' s  a n a l y s i s . o f  
S c h o e n b e r g ' s  Opus  11 No 1.  c o n t a i n e d  i n  S e r i a l  
C o m p o s i t i o n  a n d  A t o n a l i t y .  (UC P r e s s ,  B e r k e l e y ,  
1 9 7 7 . )
Op . Ci  t . ,  p . 56 
I b i d . ,  p . 5 5 .
V a r e s e  i n  New G r o v e s  D i c t i o n a r y  o f  M u s i c  a n d  
M u s i c i a n s ,  ( M a c m i l l a n ,  Lo n d o n .  1980)  p . 5 3 1 .
O p . c i t . ,  p . 7 7 .
C h a p t e r  S e v e n .  M o t i v i e  A n a l y s i s .
I empl oy  t h e  t e r m  " v a r i a t i o n s "  w i t h  c e r t a i n  
r e s e r v a t i o n s .  I do n o t  mean  t o  a l l u d e  t o  a n y  
c l a s s i c a 1 - c o n i t a t  i o n s  b u t  u s e  t h e  t e r m  t o  me a n  
v a r i o u s  r e s t a t e m e n t s  o f  t h e  o r i g i n a l  m o t i v e .
N o c t u r n a l  was p e r f o r m e d  i n  A p r i l  o f  1961 
a l t h o u g h  p r e c i s e  r e c o r d s  a s  t o  how " c o m p l e t e "  
t h i s  v e r s i o n  was  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  Howeve r  
i t  i s  c e r t a i n  t h a t  V a r e s e  was  n o t  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e  wo r k  i n  t h i s  s t a t e  and  s p e n t  t h e  
r e m a i n d e r  o f  h i s  l i f e  r e v i s i n g  t h e  wo r k  
a mo n g s t  o t h e r  p r o j e c t s .
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C h a p t e r  E i g h t .  N o t e  O r d e r i n g  A n a l y s i s .
1.  T . S t e p h e n s o n
2.  F.Ouel l e t t e ,
3.
4 .  L . S t e m p e 1,
5 .  R . P . M o r g a n ,  
6 . A. Wh i t t a  1 1 ,
1 . F.Ouel l e t t e ,  
2 .
3 .
k . F . OuU l e t t e ,  
5 .
Op . c i t .
O p . c i t . ,  p . 125.
A l t h o u g h  t h e  t e r m  " a t o n a l "  i s  cor rmonl y a p p l i e d  
t o  m u s i c  i n  w h i c h  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e n  t h e  
v a r i o u s  n o t e s  do n o t  f u l f i l  t r a d i t i o n a l  
h a r m o n i c  e x p e c t a t i o n s  t h e  t e r m  d o e s  a p p e a r  t o  
be  n e g a t i v e  and  s u g g e s t s  t h a t  " t o n a l i t y "  
c a n n o t  e x i s t  w i t h i n  a t o n a l  m u s i c .  I w o u l d  
r e f u t e  t h i s  w i t h  r e g a r d s  t o  V a r e s e ' s  m u s i c  a s  
l a r g e  p a r t s  o f  t h e  m u s i c  s eem t o  d e v e l o p  
a r o u n d  e s t a b l i s h e d  p i t c h  l e v e l s ,  a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  n o t e s  i s  
n o r m a l l y  m e t i c u l o u s l y  p l a n n e d .  For  a mo r e  
d e t a i l e d  e x p o s i t i o n  o f  t h i s  a r g u m e n t  r e f e r  t o  
J . D u n s b y  and  A . W h i t t a l ,  O p . c i t . ,  C h a p t e r  9 .
Op . c i t .
O p . c i t . ,  p . 10.
Op . c i t . , p . 3  11 .
C h a p t e r  N i n e .  R h y t h m i c  A n a l y s i s .
O p . c i t . ,  p . 57 .
I b i d .  p .  H O
A b r i e f  a n a l y s i s  by N . S l o n i m s k y  i s  p r i n t e d  
w i t h i n  t h e  c o v e r  o f  t h e  C o l f r a n c  e d i t i o n  o f  
t h e  s c o r e  o f  I o n i s a t i o n .
O p . c i t . , p . 5 9 .
I b i d .
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C h a p t e r  T w e l v e .  D e s e r t s :  B a c k g r o u n d .
1 . F . Old l e t t e ,  
2 .
3 .  D . H . C o x ,
4 .  R . H e n d e r s o n ,
5 .  R . P . M o r g a n ,
6 .  F . Oud l e t t e ,
7.
8 .  A.Whi  t t a l 1,
9.
10.  D . H . Co x ,
11.  F . Ou«l l e t t e ,
1 2 .
13.
O p . c i t . ,  p . 188.
I b i d .
The  M u s i c  o f  E d g a r d  V a r e s e ,  ( P h . D  d i s s .  
B i r m i n g h a m  U n i v e r s i t y ,  1976)
V a r e s e  in th e  M u s i c a l  T i m e s ( D e c .  1965)  p . 944
A p p e n d i x  t o  t h e  Open U n i v e r s i t y  U n i t  I v e s  a n d  
Va r &s e ,  p . 104 .
O p . c i t . , p .  f
I b i d .  p . 182.
V a r e s e  a n d  O r g a n i c  A t h e m a t  i c i  sm,  ( Mus i c  
R e v i e w ,  XXVI1 1 : 4 ,  Nov.  1967)  p . 3 1 5 .
I b i d .
O p . c i t . , p . 612 .
O p . c i t . , p . 1 9 4 .
Dyna mi cs  and  a r t i c u l a t i o n  a r e  a l m o s t  i m p o s s b l e  
t o  a c c u r a t e l y  a n a l y s e  a s  t h e y  d e p e n d  u p o n  t h e  
p l a y e r ' s  a b i l i t y  a nd  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
m u s i c .  A l s o  t h e  v a r i o u s  i n s t r u m e n t s  h a v e  
d i f f e r e n t  a c o u s t i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  f o r  
e x a m p l e ,  a x y l o p h o n e  w i l l  n o r m a l l y  h a v e  a 
s h a r p  a t t a c k  r e g a r d l e s s  o f  r e g i s t e r  w h e r e a s  
s t a c c a t t i s i m o  i n  t h e  l ow r e g i s t e r  o f  t h e  f l u t e  
i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e ,  a l t h o u g h  
p e r f e c t l y  f e a s i b l e  i n a h i g h e r  r e g i s t e r .
I t  s h o u l d  n o t  be  f o r g o t t e n  t h a t  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  s ou n d  a r e a s  a n d  s o u n d  m a s s e s  
w i t h i n  t h e  p a s s a g e s  o f  o r g a n i s e d  s o u n d  i s  
g r e a t l y  h e l p e d  by t h e  d i s t i n c t i o n  made  b e t w e e n  
m a t e r i a l  t h a t  o c c u r s  on t h e  l e f t  a n d  r i g h t  
c h a n n e l s  o f  t h e  m i x .
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C h a p t e r  T h i r t e e n .  D e s e r t s :  C o n t e x t u a l i s a t  i o n .
1 . F . Oud l e t t e ,  
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3.  P . Rams  i e r ,
4 . M.Wi 1 k i n s o n ,
5 .  3 . B e r n h a r d ,
6 .  L . V a r e s e ,
7 .  F. Oud l e t t e ,
S . P . Rams i e r ,
9 . F.Ouzl l e t t e ,
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11.  E . Ca r t e r ,
1 2 .  F . Ouel l e t t e ,
13.  J . B e r n h a r d ,
1 4 . F . Ouel l e t t e ,
15.
16.
17.
18.
1 9 .  R o b e r t s
O p . c i t . ,  C h a p t e r  14.
I b i d .  p . 132.
O p . c i t . , p . 3 5 .
An I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  M u s i c  o f  E d g a r d  V a r i s e
(The S c o r e  a n d  I . M. A.  M a g a z i n e )  p .  14.
The M u s i c  o f  E d g a r d  V a r e s e  ( Y a l e  U n i v e r s i t y  
P r e s s , 1987 ) p . x v  i i .
Op . c i t . 
O p . c i t . 
O p . c i t . 
O p . c i t . 
I b i d .  p
p .  150.  
p .  147 .  
p . 156 .  
p . 142.  
133.
On E d g a r d  V a r e s e  f r o m New W o r l d s  o f  E d g a r d  
Va r &s e ,  p .  6 .  ,
Op . c i t . , p . 1 3  1.
O p . c i t ,  p . x x i .
O p . c i t . ,  p . 181
I b i d .  , p .  $ 3 7 / 1 3 $ .
I b i d . ,  p . i S i .
I b i d . ,  p-
I b i d .  , p .  185 I
O f ’td*? ■ * (Qootncj UC
20 . V . O * P • 2 12
2 1 . I b i d . ,  p . 17  2.
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A
R e f e r e n c e s  and  N o t e s .  C h a p t e r  T h i r t e e n ,  ( c o n t i n u e d )
22 .  T h e r e  a p p e a r s  t o  be  some d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  v a r i o u s  
a u t h o r s  r e g a r d i n g  t h e  number  o f  r e w o r k i n g s  o f  t h e  p a s s a g e s  
o f  o r g a n i s e d  s o u n d .  Ho we v e r ,  O u e l l e t t e  i s  q u i t e  c l e a r  t h a t  
t h e r e  w e r e  f o u r  v e r s i o n s  o f  t h e  t a p e s  p r e p a r e d .  The f i r s t  
was  u s e d  a t  t h e  f i r s t  and e a r l y  p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  w o r k ,  
t h e  s e c o n d  i n  a p e r f o r m a n c e  g i v e n  in Au g u s t  1960 ( p . 2 0 8 ) ,  
t h e  t h i r d  in a p e r f o r m a n c e  in A p r i l  1961 ( p . 209)  and t h e  
f o u r t h  was  c o m p l e t e d  i n  A u g u s t  1 9 6 1 . ( p . 211)
23 .  U s s a c h e v s k y ,  C o n v e r s a t i o n  w i t h  R i c h a r d  B a y l y ,  i n  3 9 1 ,  J u n e
1917,  t r a n s l a t e d  L o u i s e  V a r e s e .
24 .  J . B e r n h a r d ,  O p . c i t . ,  p . x v i .
25 .  I b i d . p . x i x .
26 . Ib i d . p . xx i .
27 .  F . O u e l l e t t e ,  O p . c i t . ,  p . 183.
28 .  J . B e r n h a r d ,  O p . c i t . ,  p . x x i i i .
29 .  Trinium i s  a l s o  an i m p o r t a n t  wor k  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e r  
d e v e l o p m e n t  o f  D e s e r t s .  At  t h e  b e g i n n i n g  o f  1954 A . S k u l s k y  
r e p o r t e d  t h a t  wor k  on Trinium, a wor k  in t h r e e  s e c t i o n s  t o  
be  p l a y e d  w i t h o u t  a b r e a k ,  was  w e l l  a d v a n c e d .  The wo r k  was 
commi s s i o n e d  by t h e  L o u i s v i l l e  Symphony O r c h e s t r a  b u t  n e v e r  
m a t e r i a l i s e d .  A l t h o u g h  O u e l l e t t e  c o n s i d e r s  Trinium be ca me  
t h e  e l e c t r o n i c  p a s s a g e s  i n D e s e r t s ,  t h e r e  i s  a c o n s i d e r a b l e  
body  o f  o p i n i o n  s u p p o r t i n g  t he  n o t i o n  t h a t  Trinium d i d  i n  
f a c t  become t h e  o r c h e s t r a l  p a r t s  o f  D e s e r t s .  Wh a t e v e r  t h e  
c a s e ,  D e se r t s  a p p e a r e d  in 1954 a nd  Trinium i s  n o t  m e n t i o n e d  
a g a i n .  D o c u m e n t a t i o n  i s  e x t r e m e l y  s c a n t ,  and  t h u s  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s u b s t a n t i a t e  e i t h e r  o f  t h e  v i e ws  e x p r e s s e d  
a b o v e .  N e v e r t h e l e s s  i t  s eems  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  Trinium,  
e i t h e r  i n  p a r t  or  i n  t o t a l ,  d e v e l o p e d  i n t o  D e s e r t s .
Chapter F ourteen .  D e s e r t s :  S tr u c tu r e  and Form.
1.  F . O u e l l e t t e ,  O p . c i t . ,  p .  193.
I b i d . ,  p .  192.
I b i d . ,  p . 184.
O p . c i t . ,  p .  30 .
O p . c i t . , p .  182.
G. M. Ro b e r  t s , 
F . Ou e 1 l e t t e ,
Hyperprism, Octandre,  I n t e g r a l e s ,  e t c .  a r e  a l l
s t r u c t u r e d  in t h i s  m a n n e r .
7.  F . O u e l l e t t e ,  O p . c i t . ,  p .  180.
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R e f e r e n c e s  and N o t e s .  C h a p t e r  F o u r t e e n ,  ( c o n t i n u e d )
8. I b i d .
9. I b i d .
10. I b i d . , P- 183.
11. I b i d . ? P ’ i#0-
12. lb i d . y P • 183.
Chapter F i f t e e n .  D e s e r t s ;  P i t c h  C la ss  Set  A n a l y s i s .
1. A . F o r t e .  O p . c i t . ,  p .  46 - 60 .
Chapter S i x t e e n .  The M o t iv ic  S tr u c tu r e  o f  D e s e r t s ,
1.  W. Ap e 1 . ( E d . ) ,  O p . c i t . ,  p .  545 .
2 .  F.Ouel l e t t e ,  O p . c i t . , p . 61 .
3 .  I am n o t  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  t y p e  o f  l a b e l s
e mp l o y e d  by P.  R a m s i e r  i n  h i s  M o t iv ic  A nalyses  
of  Octandre and I n t e g r a t e s  w o u l d  a c t u a l l y  be
o f  any p a r t i c u l a r  u s e  i n  D e s e r t s  and  t h u s  I
h a v e  c h o s e n  t o  s i m p l y  number  t h e  " v a r i a t i o n s " .
Chapter E igh teen .  The Rhythmic S tr u c tu r e  o f  D e s e r t s .
1. T h i s  c o n c e p t  h a s  b e e n  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  16.
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  P . R a m s i e r  
c o n s i d e r s  m o t i v i c  d e v e l o p m e n t  t o  a c c o u n t  f o r  
p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  
Octandre and  I n t e g r a l e s ,  and  i t  a p p e a r s  t h a t  
t h e  same h o l d s  t r u e  f o r  D e s e r t s .
2.  F . Ouel l e t t e ,  O p . c i t . , p .  180.
3 .  I b i d . p . 59 .
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C h a p t e r  N i n e t e e n .  S u p p l e m e n t a r y  A n a l y s e s .
1.  The i m p o r t a n c e  o f  p i t c h  and  r e g i s t e r  a nd
t i m b r e  w i t h i n  t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n  i s  
p e r h a p s  b e s t  i l l u s t r a t e d  t h r o u g h  Chou Wenn 
C h u n g ' s  I o n i s a t i o n :  The  F u n c t i o n  o f  T i m b r e  i n  
i t s  F o r m a l  a n d  T e m p o r a l  O r g a n i s a t i o n .
2.  To t r y  a nd  e n s u r e  a g r e a t e r  d e g r e e  o f  a c c u r a c y
t h e  p a s s a g e s  w e r e  t r a n s f e r r e d  o n t o  a r e e l  t o
r e e l  t a p e  a n d  s l o w e d  down t o  h a l f  s p e e d .  
W h i l s t  l o w e r i n g  t h e  p i t c h  i t  a l s o  a l l o w e d  t h e  
many p r e v i o u s l y  u n c l e a r  c h a n g e s  a n d  a t t a c k s  t o  
be i d e n t i f i e d .  T h u s ,  t h e  f i n a l  r e s u l t s  w e r e  
a c h i e v e d  by c o m b i n i n g  f u l l  s p e e d  a nd  h a l f  
s p e e d  d e n s i t y  f i g u r e s  t o  a c h i e v e  an o v e r a l l  
p i c t u r e .  N e v e r t h e l e s s ,  much o f  t h e  a n a l y s i s  
r e m a i n s  t o t a l l y  s u b j e c t i v e  a s  t h e  t i m b r e ,  
r e g i s t e r ,  d y n a m i c s  a nd  c o n t e x t  a l l  ha d  t o  be 
c o n s i d e r e d  when c h o o s i n g  o r  r e j e c t i n g  a 
p a r t i c u l a r  c h a n g e  i n  t h e  a n a l y s i s .
3 .  F.Oual l e t t e ,  O p . c i t . ,  p .  147.
4 . I b i d . , p . 1 .
C h a p t e r  T w e n t y .  Sy i r me t r ys A Means  o f  C r e a t i n g  S t r u c t u r e  a n d  F o r m.
1. J . D u n s b y .  O p . c i t . ,  p .  124.
A.  Wh i t t a 1 1 ,
C h a p t e r  Twe n t y  O n e .  D e s e r t s :  C o n c l u s i o n s .
1. J . B e r n h a r d ,  O p . c i t . ,  p .  2 9 3 .
C h a p t e r  Twe n t y  Two.  The  M u s i c a l  L a n g u a g e  o f  E d g a r d  V a r e s e .
1.  J . B e r n h a r d ,  O p . c i t . ,  p .  x i v .
2 .  I b i d .
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R e f e r e n c e s  and  N o t e s .  C h a p t e r  Twent y  Two,  ( c o n t i n u e d . )
3.  A . W h i t t a l l ,
4 .  F . O u e U e t t e ,
5.
6 .
7.
8 . F . Ou^ l e t t e ,
9.
1 0 . D. Ewe n ,
1 1 . D . H . C o x ,
O p . c i t .
O p . c i t . ,  p . 5 6 .
I b i d . ,  p . 5 5 .
I b i d . ,  p .  192.
See  P r e f a c e .
O p . c i t . ,  p . 61 .
I b i d . ,  p .  76.
Co mp o s e r s  S i n c e  1 9 0 0 .  E d g a r d  V a r e s e  p .  600 .
S t y l i s t i c  E v o l u t i o n  i n  t h e  M u s i c  o f  V a r e s e ,  
p.  107.
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GLOSSARY.
A r c h i  t e c t o n i c .
B a c k g r o u n d .
C a d e n c e .
C e i l .
C r y s  t a l .
Te r m d e r i v i n g  f r o m V a r e s e ' s  c o n s t r u c t i o n a l  
a n a l o g i e s  t o  r e f e r  t o  m u s i c  c r e a t e d  f r o m t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  b l o c k s  o f  s o u n d .
The h i e r a r c h i c a l  l e v e l  a t  w h i c h  l a r g e  s c a l e  
and  e s t a b l i s h e d  s t r u c t u r e s  c a n  be  p e r c e i v e d  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  w h o l e  w o r k .  In t h e  wo r k  o f  
S c h e n k e r  t h e  t e r m  i m p l i e s  t h e  l e v e l  a t  w h i c h  
f o r m i s  r e v e a l e d .  In V a r e s e  we know t h e  f o r m 
e v o l v e s  f r o m d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  f o r e g r o u n d ,  
a nd  t h u s  a l t h o u g h  t h e  b a c k g r o u n d  s t r u c t u r e s  
a r e  s i g n i f i c a n t  t h e y  s h o u l d  n o t  be  e x p e c t e d  
t o  c o n f o r m  t o  t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e s .
A l a r g e  v e r t i c a l  p i t c h  p a t t e r n  t h a t  o c c u r s  a t  
t h e  e n d  o f  a c o m p o s i t i o n  o r  s e c t i o n  and  
c o n v e y s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a m o m e n t a r y  or  
p e r m a n e n t  c o n c l u s i o n .  ( H a r v a r d  D i c t i o n a r y  o f  
Mu s i c . )
The s m a l l e s t  d i s c e r n a b l e  b u i l d i n g  b l o c k  i n 
t h e  mu s i c .  A s i m p l e  d e v i c e  f r  om wh i c h mo r e 
c o mp l e x  s o u n d s  a r e  d e v e l o p e d ,  ( e g . a n  i n t e r v a l  
o f  a s e m i t o n e  or  a t r i p l e  r h y t h m i c  a t t a c k . )
V a r i a t i o n  on t h e  t e r m  c e l l .  ( s e e  a b o v e )  
V a r e s e  u s e d  a c r y s t a l l i n e  a n a l o g y  when 
d i s c u s s i n g  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d s  f o r m  i n  h i s  
m u s i c .  The  t e r m i n o l o g y  h a s  c o n s e q u e n t l y  b e e n  
u s e d  by a number  o f  a u t h o r s  a s  a c o n c i s e  way 
i n  w h i c h  t o  d e s c r i b e  t h e  a m a z i n g  v a r i e t y  o f  
s o u n d s  c r e a t e d  f r o m a f ew s i m p l e  i d e a s .  
" C o n c e i v i n g  m u s i c a l  f o r m a s  a r e s u l t a n t ,  t h e  
r e s u l t  o f  a p r o c e s s ,  I s aw a c l o s e  a n a l o g y  i n  
t h e  p h e n omenon  o f  c r y s t a l 1 i s a t  i o n . . . T h e r e  i s  
an i d e a ,  t h e  b a s i s  o f  an i n t e r n a l  s t r u c t u r e ,  
e x p a n d e d  or  s p l i t  i n t o  d i f f e r e n t  s h a p e s  or  
g r o u p s  o f  s o u n d ,  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  i n  
s h a p e ,  d i r e c t i o n ,  and  s p e e d ,  a t t r a c t e d  and  
r e p u l s e d  by v a r i o u s  f o r c e s .  The f o r m  o f  t h e  
wor k  i s  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n .  
P o s s i b l e  m u s i c a l  f o r ms  a r e  a s  l i m i t l e s s  a s
t h e  e x t e r i o r  f o r ms  o f  c r y s t a l s   Fo r m and
c o n t e n t  a r e  o n e . "  ( L e c t u r e  t o  P r i n c e t o w n  
U n i v e r s i t y .  1959 .  F . O i g l l e t t e .  P a g e  60)
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G l o s s a r y ,  c o n t i n u e d .
F o r e g r o u n d .  
Ha r mony .  
H i e r a r c h i c a l .
Mot  i v e .
M e l o d y .
M i d d l e g r o u n d .
Mu s i c •
O r g a n i s e d  So u n d .
The i m m e d i a t e  l e v e l  o f  a c o m p o s i t i o n  i n  w h i c h  
a l l  n o t a t e d  phenomena  a r e  c o n s i d e r e d  
r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  s t r u c t u r a l  s i g n i f i c a n c e .
The movement  o f  s e q u e n c e s  o f  v e r t i c a l  p i t c h  
p a t t e r n s  t h a t  o c c u r  w i t h i n ,  a nd  b e t w e e n  s ou n d  
ma s s e s .
A s t r u c t u r e  i n c o r p o r a t i n g  a number  o f
i n t e r - r e 1 a t e d  l a y e r s .  Thus  h i e r a r c h i c a l  f o r m  
moves  f r o m  t h e  f o r e g r o u n d ,  t h r o u g h  t h e
m i d d l e g r o u n d  a nd  i n t o  t h e  b a c k g r o u n d .
A s h o r t  f i g u r e  o f  c h a r a c t e r i s t i c  d e s i g n  t h a t  
r e c u r s  t h r o u g h o u t  a c o m p o s i t i o n  or  a s e c t i o n  
" a s  a u n i f y i n g  e l e m e n t .  ( H a r v a r d  D i c t i o n a r y  o f  
M u s i c .  P a g e  545)
The h o r i z o n t a l  e l e m e n t  o f  m u s i c a l  t e x t u r e .  
M u s i c a l  s o u n d  h a s  two f u n d a m e n t a l  q u a l i t i e s ,  
p i t c h  a n d  d u r a t i o n ,  and  b o t h  o f  t h e s e  e n t e r  
i n t o  t h e  s u c c e s s i o n s  o f  p i t c h - p l u s - d u r a t i o n  
v a l u e s  known a s  m e l o d i e s .  ( H a r v a r d  D i c t i o n a r y  
o f  M u s i c .  Pa g e  517)
The i n t e r m e d i a t e  h i e r a r c h i c a l  l e v e l  o f  a 
c o m p o s i t i o n .  U s u a l l y  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s o u n d  m a s s e s ,  or
p a s s a g e s ,  i n  w h i c h  s t r u c t u r e s  a r e  o u t l i n e d
t h a t  a r e  mo r e  e s t a b l i s h e d  a n d  o f  g r e a t e r  
d u r a t i o n  t h a n  i n  t h e  f o r e g r o u n d .
The c o r p o r e a 1 i s a t i o n  o f  t h e  i n t e l l i g e n c e  t h a t  
i s  i n  s o u n d s .  ( F . O u d 1e t t e . Pg 17)
The u s e  o f  t h i s  t e r m  has  c h a n g e d .  W i t h i n  
t h i s  t h e s i s  i t  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  
s e c t i o n s  o f  " e l e c t r o n i c "  m u s i c  t h a t  o c c u r  
b e t w e e n  t h e  o r c h e s t r a l  p a s s a g e s  i n  D e s e r t s .  
Ho we v e r ,  t o  V a r e s e  t h i s  t e r m  was  e q u a l l y  
a p p l i c a b l e  t o  a l l  o f  h i s  m u s i c .
"As f a r  b a c k  a s  t h e  t w e n t i e s  I d e c i d e d  t o  
c a l l  my m u s i c  o r g a n i s e d  s ou n d  a n d  m y s e l f  n o t  
a m u s i c i a n ,  b u t  a w o r k e r  i n  r h y t h m s ,  
f r e q u e n c i e s  and  i n t e n s i t i e s . "  L e c t u r e  t o  Y a l e  
U n i v e r s i t y .  1961 .  Qu o t e d  by A.  F.  P a r k s .  
F r e e d o m,  Fo r m and  P r o c e s s  i n  V a r e s e .  P a g e  2 0 6 .
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G l o s s a r y ,  c o n t i n u e d .
P a s s a g e .
P e n e t r a t  i o n .
P i t c h  a r e a .
P i t c h  l e v e l .
P r o j e c t i o n .
Reg i  s t e r .
R e p u l s i o n .
Rhy t hm.
A c o l l e c t i v e  t e r m  f o r  one  o r  mor e  sound  
m a s s e s  wh i c h  a r e  l i n k e d  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  
o v e r  a 1 1 s t r u c t u r e .
The o v e r l a p p i n g  a n d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  two 
s ou n d  m a s s e s  or  s o u n d  a r e a s ,  u s u a l l y  
r e s u l t i n g  f r o m i n s t a b i l i t y .  ( V a r e s e ' s  t e r m . )
The l i n e a r  d e v e l o p m e n t  o f  a number  o f  
d i f f e r e n t  p i t c h e s  w i t h i n  a c o n f i n e d  r a n g e .  
As m o s t  p i t c h  a r e a s  u s u a l l y  c o n t a i n  mor e  t h a n  
j u s t  e l e m e n t s  o f  p i t c h  t h e  t e r m  mo r e  cor rmonly 
u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  s o u n d  a r e a .
A s i n g l e  p i t c h ,  t h a t  i s  o f t e n  s u b j e c t  t o  
c o n s i d e r a b l e  r h y t h m i c  a n d  t e x t u r a l
d e v e l o p m e n t ,  b u t  r e m a i n s  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  
t h e  p h r a s e  or  p a s s a g e .
The a u r a l  s e n s a t i o n  c r e a t e d  by a s ound  m a s s ,  
or  by i t s  i n d i v i d u a l  p l a n e s  when p e r f o r m e d .
" I t h i n k  o f  m u s i c a l  s p a c e  a s  ope n  r a t h e r  
t h a n  b o u n d e d ,  w h i c h  i s  why I s p e a k  o f  
p r o j e c t i o n  i n  t h e  s e n s e  t h a t  I w a n t  s i m p l y  t o  
p r o j e c t  a s o u n d ,  a m u s i c a l  t h o u g h t ,  and  t h e n  
l e t  i t  t a k e  i t s  own c o u r s e . "  ( E . V a r e s e  q u o t e d  
by J . S i d d o n s .  Me l ody  i n  D e n s i t y  2 1 . 5 .  P g . 3 1 5 )
C h a n g e s  i n t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o u n d  p r o d u c e d  
i n  d i f f e r e n t  a r e a s  w i t h i n  t h e  t o t a l  r a n g e  o f  
an  i ns  t r u m e n t .
When two s t a b l e  or  e s t a b l i s h e d  s ou n d  m a s s e s  
or  s ou n d  a r e a s  a r e  a d j a c e n t  t o  one  a n o t h e r  
t h e  a u r a l  e f f e c t  i s  one  o f  r e p u l s i o n .
( V a r e s e ' s  t e r m)
" Rhy t hm i s  t h e  e l e m e n t  i n  m u s i c  t h a t  g i v e s  
l i f e  t o  t h e  wor k  a nd  h o l d s  i t  t o g e t h e r .  I t  
i s  t h e  e l e m e n t  o f  s t a b i l i t y ,  t h e  g e n e r a t o r  o f  
f o r m.  In my own w o r k s ,  f o r  i n s t a n c e ,  r h y t h m  
d e r i v e s  f r o m t h e  s i m u l t a n e o u s  i n t e r p l a y  o f  
u n r e l a t e d  e l e m e n t s  t h a t  i n t e r v e n e  a t
c a l c u l a t e d ,  b u t  n o t  r e g u l a r  t i me  l a p s e s . "
( V a r e s e .  L e c t u r e  a t  P r i n c e t o w n  U n i v e r s i t y .  
1959.  Q u o t e d  by G . M . R o b e r t s .  P r o c e d u r e s  f o r  
t h e  A n a l y s i s  o f  Sound M a s s e s .  Pg 2 0 2 )
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G l o s s a r y ,  c o n t i n u e d .
S e c t  i o n .
Sound  A r e a .
Sound I d e a .
Sound  Ma s s .
T e x t u r e .
T i m b r e .
A l a r g e  p a r t  o f  a c o m p o s i t i o n ,  n o r m a l l y  
c o n s t r u c t e d  f r o m a number  o f  s o u n d  m a s s e s ,  
a n d  c l e a r l y  d e l i n e a t e d  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  
f o r m o f  a w o r k .
A b l o c k  o f  s ou n d  l o c a t e d  w i t h i n  a s ound  
m a s s .  I t  i s  t h r o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s ound  
a r e a s  t h a t  t h e  t o t a l  a u r a l  e f f e c t  o f  a s ound  
ma s s  i s  g e n e r a t e d .  Sound a r e a s  c a n  o c c u r  
s i m u l t a n e o u s l y  or  c o n c u r r e n t l y .  The  c o n t e n t  
i s  n o r m a l l y  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  s t a r t  a n d  t h e n  
e v o l v e s  s l o w l y  or  r e m a i n s  s t a t i c .  I f  any 
e l e m e n t  v a r i e s  t o o  g r e a t l y  i t  r e s u l t s  i n  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  s ou n d  a r e a  and  t h e  
c r e a t i o n  o f  a new s ound  a r e a .
A s m a l l  u n i t  o f  s o u n d ,  o f t e n  o c c u r r i n g  w i t h i n  
t h e  p e r c u s s i o n  s e c t i o n ,  a n d  c a p a b l e  o f  
t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  a s ou n d  a r e a .  
The t e r m  i s  n e c e s s a r y  t o  i n c l u d e  s m a l l e r  
c o n s t r u c t i o n a l  e l e m e n t s  t h a t  do n o t  r e a d i l y  
f a l l  u n d e r  t h e  t e r ms  c e l l  o r  m o t i v e .
A b l o c k  o f  s o u n d  o f  s uch  c o m p l e x i t y  t h a t  i t s  
i n d i v i d u a l  c o m p o n e n t s  a r e  s u b o r d i n a t e  t o  i t s  
t o t a l  a u r a l  e f f e c t .  ( G . M . R o b e r t s . P r o c e d u r e s  
f o r  t h e  A n a l y s i s  o f  Sound M a s s e s .  Pg 1)
The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l i n e s  o f  t h e  
m u s i c .  C o n v e n t i o n a l  d e f i n i t i o n s  i n f e r  t h a t  
t e x t u r e  i s  d e p e n d e n t  on m e l o d y  a n d  h a r mo n y .  
( See  H a r v a r d  D i c t i o n a r y  o f  M u s i c ) .  But  a s  
m e l o d y  i m p l i e s  r h y t h m  a n d  h a r mo n y  i m p l i e s  
s p a c i n g  a nd  r e g i s t e r  i t  w o u l d  be  c o n f u s i n g  t o  
a d o p t  t h i s  b r o a d e r  d e f i n i t i o n  i n  an 
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m u s i c  o f  V a r e s e .
The c h a r a c t e r i s t i c  q u a l i t y  o f  a s o u n d ,  
i n d e p e n d e n t  o f  p i t c h  a n d  d y n a m i c s ,  f r o m w h i c h  
i t s  s o u r c e  o r  ma n n e r  o f  p r o d u c t i o n  c a n  be  
i n f e r r e d .  T i mb r e  d e p e n d s  on t h e  r e l a t i v e  
s t r e n g t h s  o f  t h e  d i f f e r e n t  f r e q u e n c i e s  
p r o d u c e d  by an i n s t r u m e n t ,  or  g r o u p  o f  
i n s t r u m e n t s ,  and  t h e s e  a r e  d e t e r m i n e d  by 
r e s o n a n c e .  A d a p t e d  f r o m Haml yn D i c t i o n a r y .
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G l o s s a r y ,  c o n t i n u e d .
T o n e .
T r a n s m u t e .
V e r t  i c a l  
P i t c h  P a t t e r n .
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The d i s t a n c e  b e t w e e n  two n o t e s  e q u i v a l e n t  t o  
two semi  t o n e s  .
I am a wa r e  t h a t  i n  c o n v e n t i o n a l  u s a g e  t h e  
t e r m  h a s  many m u s i c a l  m e a n i n g s .  By k e e p i n g  
t o  t h i s  d e f i n i t i o n  a l o n e  i t  s h o u l d  a v o i d  
c o n f u s i o n .  T h u s ,  when r e f e r r i n g  t o  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  s ou n d  p r o d u c e d  by an  i n s t r u m e n t  I 
r e f e r  t o  t i m b r e ,  a n d  h a v e  a v o i d e d  t h e  
Amer i c a n i  sm w h e r e  t o n e  i s  e q u i v a l e n t  t o  n o t e .  
Ho we v e r ,  t h e  r e a d e r  s h o u l d  be  a w a r e  t h a t  t h e  
l a t t e r  i n t e r p r e t a t i o n  w i l l  n a t u r a l l y  o c c u r  
w i t h i n  a number  o f  t h e  q u o t a t i o n s  a s  so many 
o f  t hem o r i g i n a t e  f r o m  A m e r i c a .
For  s i m i l a r  r e a s o n s  I h a v e  a v o i d e d  u s i n g  t h e  
t e r m  o v e r t o n e  when d i s c u s s i n g  h a r m o n i c s .  
W h i l s t  r e c o g n i s i n g  t h a t  b o t h  t e r m s  a r e  i n  
common u s a g e  t o  c o mb i n e  t h e m w i t h i n  t h i s  wor k  
w h e r e  t h e  r e a d e r  h a s  t o  a s s i m i l a t e  so many 
new t e r m s  c o u l d  o n l y  l e a d  t o  c o n f u s i o n .
To c h a n g e  f r o m o n e  n a t u r e ,  s u b s t a n c e ,  o r  f o r m 
i n t o  a n o t h e r .  H a m l i n  D i c t i o n a r y .  Ter m 
cor rmonly u s e d  by V a r e s e  t o  d e s c r i b e  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s o u n d  m a s s e s . \ r »  thisdUsserWhoo 
iV- is i/sOec\ \co cWfune s°cA/\e^ arecxs *
The p a t t e r n  o u t l i n e d  by t h e  c o i n c i d e n c e  o f  a 
number  o f  p i t c h e s .  The v e r t i c a l  a s p e c t  o f  
t h e mu s i c .
o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -
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A b b r e v i a t  i o n s .
Bar  Nu mb e r s .
In wo r k s  wh i c h  c o n t a i n  r e h e a r s a l  f i g u r e s  b a r
n u mb e r s  ha ve  b e e n  r e f e r r e d  t o  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
p r e v i o u s  f i g u r e .  T h u s ,  3 . 4  me a n s  t h e  f o u r t h  b a r
a f t e r  f i g u r e  3 a n d  so  o n .  T h i s  a p p l i e s  t o
A m e r i q u e s ,  H y p e r p r i s m ,  O c t a n d r e ,  I n t e g r a l e s  and
I on  i s a t  i o n .
In wo r k s  w h i c h  c o n t a i n  o n l y  b a r  numbe r s  mo r e  
a c c u r a t e  l o c a t i o n s  a r e  a b l e  t o  be  i d e n t i f i e d .  In 
t h i s  c a s e  t h e  f o r me r  number  r e f e r s  t o  t h e  b a r
number  and  t h e  l a t t e r  t o  t h e  b e a t  w i t h i n  t h a t  b a r .
T h u s ,  2 6 3 . 4  means  t h e  f o u r t h  b e a t  o f  b a r  2 6 3 ,  and  
so  o n .  T h i s  a p p l i e s  t o  D e n s i t y  2 1 . 5 ,  D 6 s e r t s  and  
N o c t u r n a l .
The common a b b r e v i a t i o n s  f o r  i n d i c a t i n g  t i m e  i n  
m i n u t e s  and  s e c o n d s  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  w h e r e  ' 
i n d i c a t e s  m i n u t e s  and  " i n d i c a t e s  s e c o n d s .  T h u s ,  
1 3 ' 2 0 "  s t a n d s  f o r  t h i r t e e n  m i n u t e s  t w e n t y  s e c o n d s ,  
a n d  so o n .
The Ame r i c a n  s y s t e m  o f  p i t c h  n o t a t i o n  h a s  b e e n  
e mp l o y e d  wh e r e  A4 i s  e q u i v a l e n t  t o  A 4 4 0 h z .  
O c t a v e s  a b o v e  and  b e l o w  t h i s  p o i n t  a r e  i n d i c a t e d  by 
a d d i n g  or  s u b t r a c t i n g  n u mb e r s  so t h a t  A220hz  i s  A3,  
A 880 h z  i s  A5 and so o n .
Sound M a s s e s  and  Sound A r e a s .
SA Sound A r e a .
SM y Sound  Ma s s .
To r e f e r  t o  s p e c i f i c  s o u n d  a r e a s  a b b r e v i a t i o n s  
h a v e  b e e n  u s e d  w h i c h  c o m b i n e  n u m e r i c a l  l o c a t i o n s  
r e f e r r e d  t o  on t h e  Sound  A r e a  g r a p h s  i n  C h a p t e r  
F o u r t e e n .  Th u s ,  SM23:4 r e f e r s  t o  s o u n d  a r e a  4 i n  
s ou n d  ma s s  23 ,  and  so  o n .
2 .
T i m e .
Pi  t c h .
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S y mb o I s .
Cl 
Cl  •
C2 
C2 *
ma
MAf
MB
MC
MD
ME
+
R
*
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I n t e r v a l l i c  c e l l  o f  a p e r f e c t  f i f t h .
I n v e r t e d  c e l l  o f  a p e r f e c t  f i f t h  = p e r f e c t  f o u r t h .
I n t e r v a l l i c  c e l l  o f  a s e m i t o n e .
I n v e r t e d  c e l l  o f  a s e m i t o n e  = m a j o r  s e v e n t h .
P i t c h e d  M o t i v e  A,  i d e n t i f i e d  by t h e  p i t c h  c l a s s e s  
0 , 1 , 6  r e g a r d l e s s  o f  t r a n s p o s i t i o n  o r  p l a c e m e n t .
A d a p t i o n  o f  P i t c h e d  M o t i v e  A, i d e n t i f i e d  by t h e  
p i t c h  c l a s s e s  0 , 1 , 5  r e g a r d l e s s  o f  t r a n s p o s i t i o n  or  
p l a c e m e n t .
P i t c h e d  M o t i v e  B,  i d e n t i f i e d  by t h e  p i t c h  c l a s s e s  
0 , 1 , 2  r e g a r d l e s s  o f  t r a n s p o s i t i o n  o r  p l a c e m e n t .
P i t c h e d  M o t i v e  C,  i d e n t i f i e d  by t h e  p i t c h  c l a s s e s
0 , 1 , 4  r e g a r d l e s s  o f  t r a n s p o s i t i o n  o r  p l a c e m e n t .
R h y t h mi c  M o t i v e  D, i d e n t i f i e d  by c h a r a c t e r i s t i c
s h o r t  a nd  l o n g  i n t e r v a l s  b e t w e e n  t h e  a t t a c k s .
R h y t h mi c  M o t i v e  E,  i d e n t i f i e d  by c h a r a c t e r i s t i c
q u i n t u p l e t  f i g u r e  a n d  c o n s e q u e n t  s e p a r a t e  a t t a c k .
A u g m e n t a t i o n  o f  i n t e r v a l l i c  c e l l s  t h r o u g h  o c t a v e  
t  r a n s p o s  i t  i o n .
A u g m e n t a t i o n  o f  r h y t h m i c  m o t i v e s .
D i m i n u t i o n  o f  r h y t h m i c  m o t i v e s .
R e t r o g r a d e  s t a t e m e n t s  o f  r h y t h m i c  m o t i v e s .
A d a p t e d / d e v e 1 o p e d  s t a t e m e n t s  o f  t h e  r h y t h m i c  m o t i v e .
o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -
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